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INTROOUCCION 
O b j e t ! VO
1 .  " M ie n t r a K  que  l a  b i b l i o g r a f l a  r e c i n j i r l a  ha j o  r J  ]pn;a 'FREGE c o ­
mo p r e c u r s o r '  aum enta  c a s i  de aFlo en aMo, no se  ha  p r e s t a d o  s u F i c l e n t a  a te r i
c i ô n  a l a  bOsqueda de p u n t o s  de c o n t a c t o  e n t r e  FREGE y p e n s a d n r e s  a n t e r i o —  
r e s . . .  Con t o d o ,  l a  F r e c u e n c i a  s o r p r e n d e n t e  de p u n t o s  de c o n t a c t o  f r e g u e a n o s  
con  l l n e a s  de p e n s a m ie n t o  l e i b n i z i a n a s h u b i e r a  d e b i d o  l l a m a r  l a  a t e n c i o n " .
A s l  03 como C h r .  THIEL ( 1 )  d e s c r i b e  l a  s i t u a c i ô n  en l a  quo so e n c o n t r a b a  l a  
I n v B s t i g a c i ô n  s o b r e  FREGE h a s t a  e l  aFlo 1 96 5 .  Dos aFios mâs t a r d e ,  I .  ANGELELLI 
d e n u n c ia  da nuevo  e l  d e s c u i d o  que  ha  r e c i b i d o  l a  e n m a r c a c iô n  de l a  o b r a  de 
FREGE en l a  t r a d l c i ô n  T i l o s ô F l c a  ( 2 ) .  Los  e s t u d i o s  que desde  e n t o n c e s  se  han 
r e a l i z a d o  no h an  m e jo r a d o  l a  s i t u a c l ô n . d e s c r l t a .  P o r  e s t a  r a z ô n ,  e l  p r e s e n t s  
t r a b a j o  s o b r e  l a  o b r a  de L E IB N IZ  y FREGE t l e n e  l a  l o t e n c i ô n  de l l e n a r  un hue  
co  e x i s t a n t e  en l a  b i b l i o g r a F l a  F r e g u e a n a .  A h o ra  b i e n ,  l a  m e n c io n a d a  c a r e n -  
c l a  de e s t u d i o s  s o b r e  l o s  a n t e c e d e n t e s  de FREGE h a r l a  t e m e r a r l o  e l  s i m p l e  
i n t e n t e  de t r a t a r  de d e s c u b r i r  t o d a  l a  t r a d i c i ô n  F i l o s ô F i c a  a l a  que FREGE 
p e r t e n e c e .  Oe e s t e  m odo, hemos l l m l t a d o  n u e s t r o s  p r o p â s i t o s  a l  e s t u d i o  de 
l a  p o s i b l e  i n f l u e n c l a  que en d e t e r m l n a d o s  a s p e c t o s  puede  t e n e r  l a  o b r a  de 
LE IB N IZ  s o b r e  l a  de FREGE.
En p r im e r  l u g a r ,  hemos de s e M a la r  que  l a  b u s q u e da  de a n t e c e d e n t e s
de un a u t o r , a l  menos en n u e s t r o  c a s o ,  no es m e ram e n te  una  c u e s t i ô n  e r u d i t a
B h i s t ô r i c a ,  s i n o  que a f e c t a  de un  modo F u n d a m e n ta l  a l a  c o m p r e n s iô n  e i n -  
t e r p r e t a c i ô n  d e l  a u t o r  en  c u e s t i ô n .  E l  t r a t a m i e n t o  a t e m p o r a l  que t r a d i c i o -  
n a lm e n te  ha r e c i b i d o  l a  o b r a  de FREGE ha s i d o  c a u s a  de c o p i o s a s  m a la s  i n t e j r  
p r e t a c i o n e s .  En e f e c t o ,  e l  d e s c o n o c im i e n t o  de l a s  l l n e a s  g é n é r a le s  de p e n -
samlento en le s  que FREGE se mueve hace im p o slb le  c a p te r e l  s lg n iF lc a d o  de 
sus te o r la s . Con ex cesiva  F recU encia , ha sido  là tendencia  F ilo s ô F ic a  p a r t i ­
c u la r  da un exégeta e l  ün ico c r i t e r io  v a lo r a t iv o  de la  obra Fregueana. De 
e s te  modo, se puede d e c ir  que e x is te n  c a s i ta n to a  J u ic io s  v a lo ra t iv o s  de 
la  obra de FREGE como tendencies F ilo s ô F ic a s . Como m uestra de que â s ta  es 
la  s itu a c iô n  que generalm ente pressntan  los e s tu d io s  de FREGE, m encionare- 
moe algunos e jem plos. G. RIESKE y G. SCHENK deFienden que, s i  b ien  FREGE no 
es un m a te r ia l is ts  consecuente, s in  embargo sus exposlciones te ô rico -co g n q s  
c l t iv a s  se acercan mucho a la  te o r la  de la  verdad d e l m a té ria lis m e  d i a lô c t l  
co . Segdn estos a u to rè s , la  obra de FREGE debe se r c o n s id erada como un pun- 
to  de p a r t id a  para la s  in v e s tig a c io n e s  m arx istes  sobre los problèmes F i lo s £  
Ficos de la  Lôgica ( 3 ) .  En c o n trap o s ic iô n  a es ta  v a lo ra c iô n , se encuentra  
la  ya c lé s ic a  c a liF lc a c iô n  de p la tô n ic a  para la  obra Fregueana. Ahora b ie n ,  
como sePlala R. E G ID I, e l  térm lno " p la tô n lc o "  t ie n e  t a l  d iv e rs id a d  de acep- 
c io n e s , que su a p lic a c iô n  a un sistem a de ideas no pone de m an iF ies to  més 
que "una ab so lu ta  vacuidad in te r p r e ta t iv e "  ( 4 ) .  En eF ec to , e l  térm lno "pla^ 
tô n ic o "  t ie n e  sen tid oa muy d iF eren tes  cuando, como J u ic io  v a lo r a t iv o  de la  
obra de FREGE, es empleado, por e jem p lo , por C. BIANCHI (5 ) o por S. TOUL- 
ffllN ( 6 ) .  Después d e l o lv id o  d e l que Fue sacada la  obra de FREGE, c o n tin u a -  
msnte se ha aen tid o  la  necesidad de de term iner la  p o s ic iô n  F ilo s ô F ic a  de e^  
te  a u to r . En ocasionas, e s ta  necesidad se ha s e n tid o  de un modo mucho mâs 
u rg e n te . Recordemos sim plemente la  polâm ica que en la  década de lo s  ahos cirt 
cuenta so s tu v ie ro n  d lF eren tss  au tores am ericanos, e n tre  los que se cuentan  
R. WELLS, G. BERGfflANN, E. 0 . KLEMKE, e tc .  De un modo muy g e n e ra l, e l  p ro b le  
ma que sa d is c u t ia  en la  mencionada polâm ica c o n s is t ia  en e l  in te n te  de de­
te rm in e r s i  FREGE m antisne F ilosôFicam ente  una po stu re  r e a l is t s  o , por eL  
c o n tr a r io ,  n o m in a lis ts  ( 7 ) .  En la  a c tu a lid a d , se ha a e n tid o  de nuevo la  meji 
cionada necesidad . En e s te  caso, la  polâm ica t ie n s  lu g ar e n tre  M. DUMMET y 
H. 0 . SLUGA, y lo  que en a l l a  se t r a t a  de d i^ u c id a r ,  dicho en térm inos muy 
g é n é ra le s , es s i  FREGE m antisne una a c t itu d  r e a l is t a  o , por e l  c o n tr a r io ,  
r a c io n a l is ta  ( 8 ) .
Las o b a e r v a c io n e s  a n t e r i o r e s  a c e r c a  de l a s  d i f e r e n t e s  v a l o r a c i o n e s  
de que  ha s i d o  o b j e t o  l a  o b r a  da FREGE s o n  s u f i c i e n t e s  p a r a  m o s t r a r  l a  conFu  
s i ô n  que  im p e r a  c o n  r e s p e c t o  a su  o b r a .  P o r  e s t a  r a z ô n ,  p a r a  t r a t a r  de d a r  
una i n t e r p r e t a c i â n  adecu a da  d e l  c o n j u n t o  de l a  o b r a  de FREGE, es p r e c i s e  e s -  
t u d i a r  l o s  a n t e c e d e n t e s  que han  i n f l u i d o  s o b r e  su  o b r a .  La d e t e r m i n a c i â n  de 
l a s  l l n e a s  g é n é r a l e s  d e l  p e n s a m ie n to  de FREGE p e r m i t i r â  c o m p re n d e r  e l  s i g n i ­
f i c a d o  de sus  t e o r l a s  y ,  de e s t e  modo, h a c e r  una v a l o r a c i ô n  p r é c i s a  de l a s  
ro ismas c o n  r e s p e c t o  a su épo ca  y ,  a s l r o i s m o ,  c o n  r e s p e c t o  a l a  a c t u a l i d a d .
La e l e c c i ô n  de LE IB N IZ  como t é r m l n o  de c o m p a r a c iô n  con  FREGE.
2 .  La  i n f l u e n c l a  de LE IB N IZ  s o b r e  FREGE ha s i d o  u n â n im am e n te  a c e p -  
t a d a  p o r  l o s  e x é g e ta s  de l a  o b r a  f r e g u e a n a .  Una m u e s t r a  de e s t a  a c s p t a c i ô n  es 
e l  f r a g m e n t e  de  TH lE L  co n  e l  que  c o m is n z a  e s t a  I n t r o d u c c l ô n .  Ta m b ié n  es s i g ­
n i f i c a t i v e  de l a  m e n c io n a d a  a c e p t a c i ô n  e l  h e c h o  de que  K . E . SCHORR, en su  
e s t u d i o  s o b r e  e l  c o n c e p t s  en  FREGE y KANT (8  b i s ) , se  s i e n t a  o b l i q a d o  a j u s -  
t i f i c a r  l a  e l e c c i ô n  de KANT como t ô r m i n o  de  c o m p a r a c iô n  con  FREGE. S i n  embajr 
g o ,  s e g û n  SCHORR, e s t a  J u s t i f i c a c i ô n  h a b r i a  s i d o  i n n e c e s a r i a  en e l  c a s o  de 
que  h u b i e s e  s i d o  LE IB N IZ  e l  a u t o r  e l e g i d o .
En e f e c t o ,  s i  b i e n  h a s t a  a h o r a  no ha s i d o  e s t u d ia d a  l a  i n f l u e n c l a  
de L E IB N IZ  en  FREGE, s i n  em bargo  es o b v i a  l a  p r e s s n c i a  de l a  o h r a  l e i b n i z i a ­
na en l a  de FREGE. Los  a r g u m e n to s  que  se  h an  p r e s e n t a d o  como p r u e b a  de e s t a  
i n f l u e n c l a  s o n  l o s  p r o p i o s  t e x t o s  de FREGE y ,  e n t r e  e s t o s  t e x t o s ,  l o s  r e f e ­
r e n c e s  a l  p r o y e c t o  f r e g u e a n o  de fu n d a m e n ta r  l a  A r i t u é t i c a  en l a  L ô g i c a .  En 
p a r t i c u l a r ,  e l  f r a g m e n t e  de FREGE que  u s u a lm o n t e  se c i t a  es uno  de BS en e l  
que  FREGE se c o n f i é e s  e j e c u t o r  d e l  p r o y e c t o  l e i b n i z i a n o  c n n s i s t e n t e  en l a  
c r e a c J ô n  de un  c a l c u l u s  l o q i c u s  ( 9 ) .  Es m âs ,  e l  p r t i p i o  FREGE m a n i f i e s t a  r e -  
p e t i d a s  v o c e s  que  e s t e  l e n g u a j e  p r o y e c t a d o  ha de s e r ,  a t e n d i e n t o  a l a s  i n t e n  
c l o n e s  de L E IB N IZ ,  una  l i n g u a  c h a r a c t e r i c a  y un c a l c u l u s  r a t i o c i n a t o r  ( l o ) .
In c lu a o  FREGE se s ir v e  de la  misma m etâTora que LEIBNIZ u t i l i z e  para  c a ra c -  
t e r iz a r  la s  re la c lo n e s  e x is te n te s  e n tre  la s  lenguas n a tu ra le s  y la  B eq riF Fa- 
a c h r i f t , as d e c ir ,  e l  len g u a je  Id g ic o  de FREGE. Para ambos a u to re s , la s  len  
guas n a tu ra le s  son semeJantes a l  o jo  humane, porque su m o v ilid ad  lo s  conviejr 
te  en un in strum ente  apte para la s  funciones que han de cu m p llr en la  v id a  
c o tid la n a ; la  B e q rifF s s c h r lF t de FREGE, a s l como e l  Ars C h a ra c te r is t ic s  de 
LEIB NIZ , son sem ejantes a un m icroscop io , porque su p re c is iô n  lo s  hace aptos 
para f in e s  c ie n t l f ic o s  (1 1 ) .
Ademâs de estos te x to s  de FREGE en lo s  que se express e l  in te r é s  
oomün con LEIBNIZ por la  c reac iô n  de un len g u a je  a r t i f i c i a l  o , como se suele  
d e c ir ,  por e l  "proyecto  le ib n iz ia n o " ,  o tro s  te x to s  ev id en c ia n  que la  comun£ 
dad de in te re s e s  no se reduce a dicho p ro y ec to . También se han mencionado 
con fre c u e n c ia  lo s  fragm entes en lo s  que FREGE adopta de un modo e x p l ic i t e  
como e x p lic a c iô n  de la  id e n tid a d  la  d e f in ic iô n  que da LEIBNIZ de la  misma. 
También podemos aM adir lo s  pasajes de FREGE en lo s  que ap e la  a la  concepciân  
le ib n iz ia n a  d e l numéro como c ie r to  f ig u r a  m e ta f is ic a , a p lic a b le  a todos los  
o b je to s , p a ra , de es te  modo, m ostrar que su d e f in ic iâ n  p erten ece  a la  Lôgica. 
En e l  mismo se n tid o  hay que mencionar o tro s  pasajes  en lo s  que FREGE in t e r ­
p re ts  e l  térm lno " in n a to "  en LE IB NIZ , para dem ostrar la  necesidad de una 
separao iôn r ig u ro s a  e n tre  cuestion es de t ip o  p s lc o lô g ic o  y o tra s  p e rten e c ien  
tes  a la  fundam entaciôn de un concepts o de una p ro p o s ic iô n . Los pasajes po 
d r ia n  m u lt ip l ic a r s e ;  s in  embargo, parece s u f ic le n te  la  enumeraciôn para corn 
prober la  in f lu e n c la  de LEIBNIZ en FREGE. O tras  c irc o n s ta n c ié s  ajenas a los  
prop ios te x to s  de FREGE, y que hasta  ahora no han s id o  te n id as  en cu enta , a l  
menos en p a r te ,  perm iten  s u g e r ir  la  p resen c ia  d e l pensamiento de LEIBNIZ en 
la  obra de FREGE. Pero antes de r e fe r ir n o s  a e l l e s ,  conviens a d v e r t ir  que no 
siem pre se ha aceptado la  re la c iô n  d ire c te  de FREGE con la  obra de LEIBNIZ. 
Tratarem os de hacer ver que es ta  posture  h ip e r c r l t ic a  es in s o s te n ib le .
t
2 . 1  La t e s i s  d e f e n d i d a  p o r  G. PATZIG en FREGE, LE IBNIZ  und  d i e  s o -  
q e n a n n te  " l i n g u a  c h a r a c t e r i s t i c s  u n i v e r s a l i s "  ha p u e s t o  en c u e s t i ô n  que  l o s  
t e x t o s  de FREGE c o n s t i t u y a n  una  p r u e b a  é v i d e n t e  de l a  i n f l u e n c l a  e j e r c i d a  en 
é l  p o r  L E IB N IZ .  C o n c r e t a m e n t e , PATZIG d e f i e n d e  que d i c h a  i n f l u e n c l a  no es 
c o m p r o b a b le ,  p o r q u e  l a  o b r a  de FREGE c a s i  e x c l u s i v a m c n t e  m e n c io n a  e s t u d i o s  
s o b r e  L E IB N IZ ,  p e r o  no s u s  p r o p i o s  t e x t o s .  A s i ,  e l  t a n  r e p e t i d a m e n t e  m e n c i£  
nado  f r a g m e n t e  de BS en e l  q ue  FREGE se d é c l a r a  s u c e s o r  y e j e c u t o r  d e l  " p r £  
y e c t o  l e i b n i z i a n o "  h ac e  r e f e r e n d a  a l  e s t u d i o  que TRENDELENBURG d e d i c ô  a 
LE IB N IZ  en s u s  H i s t o r i s c h e  B e i t r ë q e  z u r  P h i l o s o p h i e . N a t u r a l m u n t e , e l  p r e s e £  
t e  t r a b a j o  c a r e c e r i a  de  j u s t i f i c a c i ô n  en c a s o  de que fu e s e n  c i e r t a s  l a s  t e ­
s i s  de PATZ IG . P o r  e s t a  r a z ô n ,  n u e s t r o  c a p f t u l o  I  se  d e d i c a  a un a n é l i s l s  m£ 
n u i c i o s o  de l a s  m is m as .  Ademâs, e s t a s  t e s i s  han  s i d o  o b j e t o  de c r i t i c a s  p o r  
p a r t e  de E. H. KLUGE. KLUGE p r e t e n d e  m o s t r a r  que FREGE t e n l a  un c o n o c i m i e n -  
t o  d i r e c t e  y p r o f u n d o  de l a  o b r a  de L E IB N IZ ,  p a r a ,  a s i ,  p r o b a r  l a  i n f l u e n -  
c i a  d e l  s e gu n d o  s o b r e  e l  p r i m e r o .  E l  examen de l o s  a rg u m e n to s  a d u c i d o s  p o r  
PATZIG y KLUGE s e r v i r â  p a r a  e x p o n e r  n u e s t r a  p r o p i a  i n t e r p r o t a c l ô n .  La misma 
d in â m ic a  co n  l a  que se  d e s a r r o l l a  l a  p o l â m ic a  e n t r e  PATZIG y KLUGE nos  ha 
o b l i g a d o  a l a  c o n f e c c i ô n  de una  e s t a d i s t i c a  en l a  que  se h ace n  c o n s t a r  l a s  
o b r a s  l e i b n i z i a n a s  que FREGE m e n c io n a ,  a s l  como e l  numéro de v e c e s  que  c i t a  
c a d a  una de e l l a s .  S ô lo  de  e s t e  modo se  puede  l l e g a r  a d e c i d i r  que t e x t o s  
l e i b n i z i a n o s  u t i l i z ô  FREGE, y ,  s o b r e  t o d o ,  qué temas de LE IB N IZ  i n t e r e s a r o n  
a FREGE. P o r  l o  dem és, l o s  r e s u l t a d o s  a l o s  que pueda l l e g a r  e l  m e n c io n a d o  
r e c u e n t o  s o b r e  l a s  e d i c i o n e s  de L E IB N IZ  que  FREGE u t i l i z ô  t a n  s ô lo  pueden  
a s p i r a r  a s e r  p r o b a b l e s .  En e f e c t o ,  e l  m é todo  que de un modo mâs s e q u r o  p o -  
d r l a  d e t e r m i n e r  l a  c u e s t i ô n  p e r t i n e n t e  a l o s  t e x t e s  de LE IB N IZ  s é r i a  l a  r £  
v i s i o n  de l a  p r o p i a  b i b l i o t e c a  de FREGE. S i n  e m ba rg o ,  e s t a  r e v i s i o n  no es 
p o s i b l e ,  p o r q u e  t a l  b i b l i o t e c a  no e x i s t e .  E n t r e  l a s  d i f e r e n t e s  c o n c l u s i o n e s  
a l a s  que se  l l e g a  en e l  c a p i t u l e  I ,  t a n  s ô l o  es c o n v e n i  en Le a d e l a n t a r  a q u i  
que  l o s  p r o p i o s  t e x t o a i  do FREGE O n ic a m e n te  p e r m i t e n  i n f e r i r  que  u t i l i z ô  l a  
e d i c i ô n  de Erdmann de l o s  e s c r i t o s  l e i b n i z i a n o s ,  a s i  como l a  e d i c i ô n  de Gô£
lan d  de la  co rrasp o n d en c ia  de PAPIN con HUYGENS y LE IB N IZ . De e s te  modo, se 
pueda l le g a r  a la  c o n c lu s io n  de que FREGE tuvo un co no cim ien to  d i r e c te  de 
l a  obra de LE IB N IZ , y de q u e, por t a n to ,  tam bién Tue d i r e c te  la  in f lu e n c la  
que e s te  a u to r  e je r c ié  sobre é l .
2 .1 1  Es s u f ic le n t e  c o n s ta te r  y p ro b ar que LEIBNIZ e je r c ié  in f lu e r i  
c ia  sobre FREGE para  J u s t i f ic a r  l a  e le c c iô n  d e l p rim e r a u to r  como té rm ln o  de 
com paracién con e l  segundo. Por e s ta  r a z ô n ,,y  porque la s  co n c lu s io n e s  a la s  
que se l le g a  en e l  c a p i tu le  p rim ero  so bre  lo s  te x to s  le ib n iz ia n o s  m enciona- 
doa por FREGE no son mâs que p ro b a b le s , es l i c i t o  tomar tam bién en c o n s id e -  
ra c iô n  o tro s  te x to s  de L E IB N IZ , aunque FREGE no lo s  baya c i t a d o .  Ademâs, 
o t r a  im p o rta n te  razô n  hace p r e f e r ib le  no r e s t r in g i r  e l  e s tu d io  de la  in flu e r»  
c ia  de LEIBNIZ en FREGE a lo s  te x to s  le ib n iz ia n o s  que é s te  c i t a .  E s ta  razôn  
se r e f i e r e  a lo s  o b je t iv o s  que, en fu n c iô n  de lo s  te x to s  le ib n iz ia n o s  que 
se u t i l i c e n ,  le  e s ta r ia  p a rm itid o  a s p ir a r  a l  p re s e n ts  t r a b a jo .  S i ,  como h a -  
cemos, nos sdrvim os de te x to s  le ib n iz ia n o s ,  cuya u t i l i z a c iô n  por p a r te  de 
FREGE no se puede i n f e r i r  a p a r t i r  de la  obra de é s te , e s te  e s tu d io  comparai 
t iv o  puede a s p ir a r  tam bién a c o n t r ib u ir  en a lg o  a la  llam ad a " h is t o r ia  de 
lo s  conceptos" ( B e g r if  fs q e s c h ijitt) . S i ,  por e l  c o n t r a r io ,  nos lim itâ m e s  a 
la s  e d ic io n e s  de Erdmann y G e r la n d , lo s  p o s ib le s  o b je t iv o s  de e s te  t r a b a jo  
se v e r la n  re d u c id o s .
En From LEIBNIZ to  FREGE; M a th e m a tic a l Logic Between 1679 and 1879 
( 1 2 ) ,  THIEL s o s tie n e  que e l  s i t i o  que corresponde a LEIBNIZ en la  H is t o r ia  
de la  Lég ica  m atem âtlca e s té  en fu n c iô n  de lo  que se e n tie n d a  po r Lôgica ma 
te m é tic a  y po r h is t o r ia  e h i s t o r io g r a f l a .  S i por h is t o r ia  se e n tie n d e  lo  
que su ced iô  en un momento determ inad o  y ,  ademâs, tuvo entonces un e fe c to  s i£  
n i f i c a t i v o  habrâ  que e x c lu i r  a LEIBNIZ de l a  h is t o r ia  de la  Lôgica de su 
tie m p o , ya que lo s  e s c r i to s  le ib n iz ia n o s ,e n  lo s  que es tén  c o n te n id a s  sus 
id e a s  lé g ic a s  mâs f r u c t i f è r e s  fu ero n , descpnocidos por sus contem porâneos.
En e f e c t o ,  p a r t e  de e s t o s  e s c r i t o s  f u e r o n  p u b l i c a d o s  p a r  Raspe en 1 7 6 5 , y o t r a  
p a t t e  p o r  C o u t u r a t  en 1901 y 1 9 0 3 .  S i n  e m ba rg o ,  s i  p o r  H i s t o r i a  de l a  L ôg £  
ca  se  e n t i e n d e  e l  d e s a r r o l l a  de l a s  i d e a s  l ô g i c a s ,  s e r é  p o s i b l e  a s i g n a r  a 
L E IB N IZ  u n  p u e s t o  en  l a  L â g i c a  de l a  Edad IDoderna ( N e u z e i t ) .
Pues b i e n ,  s i  se a c e p t a  e s t a  segu n d a  c a r t i c t e r i z a c i ô n  d e l  c o n c e p t s  
de h i s t o r i a  y s i ,  e n t r e  o t r o s  t e x t e s  l e i b n i z i a n o s ,  nos s e r v îm e s  de l o s  no 
m e n c io n a d o s  p o r  FREGE, n u e s t r o  e s t u d i o  puede  h a c e r  a lg u n a s  a p o r t a c i o n e s  a 
l a  " h i s t o r i a  de l o s  c o n c e p t o s " .  Nos hemos s e r v i d o  de e s t a  u l t i m a  e x p r e s i ô n ,  
en l u g a r  de " h i s t o r i a  de l a  L ô g i c a "  o de c u a l q u i e r  o t r a  d i s c i p l i n a  d e t e r m i -  
n a d a ,  p o r q u e  e l  p r e s e n t s  t r a b a j o  no s ô l o  t r a t a  de L ô g i c a ,  s i n o ,  de un modo 
muy f u n d a m e n t a l ,  t a m b ié n  de  S e m â n t i c a .
Ademâs de e s t a  p o s i b l e  c o n t r i b u c i ô n  a l a  " h i s t o r i a  de l o s  c o n c e p ­
t o s " ,  e l  e s t u d i o  c o m p a r a t i v e  de L E IB N IZ  y FREGE puede  p r n p o r c i o n a r  n ue v a s  
p e r s p e c t i v e s  d es d e  l a s  c u a l e s  sea p o s i b l e  c o m p re n d e r  a ambos a u t o r e s .  Es i £  
d u d a h le  que  l a  i n t o r p r e t a c i ô n  de a u t o r e s  p r é c é d a n t e s  a una d e t e r n i i n a d a  época 
- e n  n u e s t r o  c a s o ,  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  de LE IBNIZ  desde  l a s  t e o r i n s  f r e g u e a n a s -  
e s t â  en f u n c i ô n  d e l  e s t a d o  de l a  i n v e s t i g a c i ô n  en esa é r io ca .  También es i n d u  
d a b l e ,  como y a  s e  ha  h ec h o  v e r  en  1 . ,  que l a  i n t e r p r e t a c i â n  de un a u t o r  - e n  
e s t e  c a s o , d e  FREGE- e s t â  en f u n c i ô n  de l a  i d e n t i f i c a c i 6 n  de sus  l i n e a s  gé­
n é r a l e s  de p e n s a m i e n t o .
3 .  Nos hemos r e f e r i d o  en 2 .  a l a  c o n t r i b u c i ô n  que l o s  p r o p i o s  te j^  
t o s  de FREGE h ac e n  p a r a  d e t e r m i n e r  su  i n f l u e n c i a  p o r  p a r t e  de L E IB N IZ .  O t r a s  
c i r c o n s t a n c i é s ,  ademâs de l a s  c i t a s  que FREGE hace  de L E IB N IZ ,  p e r m i t e n  e s t a  
b l e c e r  d i c l i a  i n f l u e n c i a .  E l  ( j u n to  comûn de r e f e r e n c i a  de d ic h t i r ,  c i r c o n s t a n ­
c i é s  es  l a  e s t a n r . i a  de FREGE como e s t u d i a n t e  en l a  U n i v e r s i d a d  G e o rg ia  A u g u s ta  
de G c l t t i n g e n .  Las c i r c o n s t a n c i é s  que  r o d e a n  l a  e s t a n c i a  de FREGE en e s t a  Un£ 
v e r s i d a d  h a c e n  sumamente  p r o b a b l e  l a  i n f l u e n c i a  de L E IB N IZ  s o b r e  l a  o b r a  de 
FREGE. No se  t r a t a ,  p o r  t a n t o ,  de una  mera c u e s t i ô n  h i s t ô r i c a  y b i o g r â f i c a ,  
s i n o  de  una  c u e s t i ô n  que a f e c t a  a l  ( i r o p i o  c o n t e n i d o  de l a  o h r a  de FREGE. La
exp o s lc lân  y los datos que siguen a co ntlnuac iân  in te n ta n  a u g e r lr  una v ia  
nueva de in v e s tig a c iô n  para determ lnar la  in r iu e n c la  de LEIBNIZ sobre FREGE. 
Por causas muy d ife re n te s  es ta  v ia  de in v e s tig a c iô n  ha sido hasta ahora desa 
te n d ld a , a pesar de sus p o s ib llid a d e s . La id e n t i f ic a c iô n  de la  l in e a  de per» 
samiento matemâtlca a la  que FREGE pertenece p e rm it irâ  e s ta b le c e r c o n c lu a is  
nés acerca de su f l l i a c lô n  te ô r ic a  con LEIBNIZ. Hasta ahora se ha tra ta d o  de 
h a l la r  los précédantes d e l pensamiento fregueano en lo s  au tores e s p e c if ic a -  
mente f i lo s ô f lc o s ;  lo  que pretendemos es h a l la r  sus précédantes y v ln c u la c lo  
nés con las  fflatem âticas.
Como se sabe, FREGE es tu d iô  en GOttingen fflatem âticas, F i lo s o f ia ,  
F is ic a  y Quimlca durante cinco  semestres en tre  lo s  ahos 1871 y 1873. Como 
era  costumbre en la  época, FREGE marcha a GOttingen después de haber r e a l l  
zado es tud ios en la  U n iv e rs id a d  de 3ena. Las razones que m ovleron a FREGE a 
I r  a GOttingen no son d i f i c i l e s  de a d iv in a r .  Desde lo s  prim eros arios d e l 
s ig lo  X IX , GOttingen e ra  foco de a tra c c iô n  para los e s tu d ian tes  de fflatemâtl 
cas , F is ic a  y Quim ica, y desde mediados d e l X IX , también para lo s  es tud ian ­
te s  de F i lo s o f ia .  G Ottingen era foco de a tra c c iô n  para los e s tu d ian tes  de 
la s  prim eras d is c ip lin a s  por lo  s ig u ie n te . En fflatemâticas la  U n ivers idad  
Geflc^ Augusta rep rése n ta  lo s  in ic io s  d e l auge d e l saber matemâtico en Alem£ 
n ia  y su independencia en e s te  saber d e l mundo s a jô n . E llo  se debe a que en 
e s ta  U n ivers idad  F r ie d r ic h  GAU5S (1 777 -185 5 ) es tud iô  (1 7 9 5 -1 7 9 8 ), enseRô 
(desde 1807) y dajô  e s c u e la , que ha permanecido hasta ya en trado e l  s ig lo  
XX. La misma funciôn que GAUSS r e a l iz ô  en fflatem âticas, la  cumpliô G. E. UIE- 
BER en F is ic a  y ,  desde 1836, F . WOHLER en Quimica ( 1 3 ) .  E l e s tu d io  de la  F£  
a ic a  p a rm itiô  a FREGE in te re s a rs e  por la  F is ic a  de LEIBNIZ, como lo  m an ifles  
ta  la  recenslôn que FREGE hace de la  corraspondencia de PAPIN con HUYGENS y 
LEIBNIZ (1 4 ) .
1 ' '
Sin embargo, no es de los es tu d io s  de F is ic a  y Quimica que FREGE 
r e a l iz ô  de lo s  que es p e r t in e n te  t r a t a r  a q u i, s in o , prec isam ente , de lo s  de 
fflatem âticas. Lo que pretendemos hacer ve r es , en prim er lu g a r , que la  eseue
l a  m a t e m â t l c a  de GAUSS y RIGMANN c o n t i n u a  l a s  l l n e a s  de p e n s a m ie n to  de L E I£  
N I Z ;  en se gu n d o  l u g a r ,  que FREGE p e r t e n e c e  a l a  m e n c io n a d a  e s c u e la  m a te rn â t !  
c a ;  y ,  p o r  ü l t i m o ,  que  e l l a  f u e  e l  w l n c u l o  de u n i ô n  e n t r e  l a  o b r a  l â g l c o - m £  
t e m a t i c a  de  L E IB N IZ  y l a  o b r a  l ô g i c o - m a t e m é t i c a  de  FREGE.
E n t r e  l o s  m ie m b ro s  p e r t e n e c i e n t e s  a l a  e s c u e l a  m a te m â t lc a  de GAUSS 
en G d t t i n g e n  cabe  m e n c io n a r  a l o s  s i g u l e n t e s  a u t o r e s :  e l  s u c e s o r  y d i s c l p u l o  
de GAUSS, P .  G. L e J e u n e -D IR IC H LE T  ( 1 8 0 5 - 1 8 5 9 ) ,  G. F .  B. RIEMANN ( 1 8 2 6 - 1 8 6 6 ) ,  
q u i e n ,  adem âs,  e s t u d i ô  y se  d o c t o r ô  en e s t a  U n i v e r s i d a d  en e l  1 8 5 1 ,  3 .  UJ,
R . DEDEKIND ( 1 8 3 1 - 1 9 1 6 ) ,  t a m b ié n  e s t u d i a n t e  en G B t t i n g e n  y d é c e n te  d es d e  e l
aMo 1854 h a s t a  e l  1 8 5 8 ,  E .  L .  FUCHS ( 1 8 3 3 - 1 9 0 2 ) ,  A. G. CANTOR ( 1 8 4 5 - 1 9 1 8 ) .
La t r a d i c i ô n  de GAUSS y RIEfflANN f u e  c o n t i n u a d a  d es p u é s  de  que FREGE r e a l l z £
s e  a l l i  s u s  e s t u d i o s ,  como l o  m a n i f i e s t a  e l  h e c h o  de que  en 1866 w o l v i e s e  a 
e l l a  como d o c e n te  F .  KLEIN  ( 1 8 4 9 - 1 9 2 5 ) ,  q u ie n  a n t e s  h a b l a  s i d o  e s t u d i a n t e  
en G O t t i n g e n ,  y  de que  ta m b ié n  f u e s e  a l l i  p r o f e s n r  0 .  HILBERT a p a r t i r  de 
1 8 9 5 .
La e s c u e l a  de GAUSS y RIEMANN de f  le n d e  que  e n t r e  tn d a s  l a s  c i e n ­
c i a s  e x i s t e  c i e r t a  u n i d a d ;
" P a r a  KLEIN e l  p u n t o  de v l s t a  mâs i m p o r t a n t e  e r a  que  no puede  ' o_l
v i d a r s e  l a  u n i d a d  de to d a  l a  c i e n c i a  p o r  o n c im a  de l o s  e s t u ­
d i o s  e s p o c i a l l z a d o s . . . ' P a r a  é l ,  p e r t e n e c e n  ta m b ié n  de un modo e x -  
p r e s o  a d i c h a  u n i d a d  l o s  e s t u d i o s  h u m a n i s t i c o s , que no t i e n e n
p o r  qué e s t a r  en c o n t r a p o s i c i ô n  c o n  l o s  m a t e m â t i c o s ,  f i s i c o s  y
n a t u r a l e s "  ( 1 5 ) .
Las f f la te m â t i c a s  desempenan una f u n c i ô n  p r i m o r d i a l  en e l  con l u n to  
de to d a s  l a s  c i e n c i a s ,  y ,  d e n t r o  de l a s  f f l a t e m â t i c a s ,  l a  t e o r l a  d e l  n i jm e ro .  
A s l ,  se qû n  GAUSS, l a s  f f la te m â t i c a s  s o n  l a  r e i n a  de l a s  c i e n c i a s ,  y l a  t e o r l a  
d e l  numéro  es l a  r e i n a  de l a s  f f l a t e m â t i c a s .
E l  i n t a r é s  de l a  e s c u e l a  de GAUSS y RIEfflANN p o r  l a  t e o r l a  d e l  nüme 
r o  s e  debe a su p r e o c u p a c i â n  mâxima p o r  l a  f u n d a m e n t a c iô n  rie l a s  f f l a t e m â t i c a s .  
Las D i s q u i s i t i o n e s  A r i t h m e t i c a e  (1 8 0 8 )  de GAUSS c o n s t i t u y e n  l o s  fu n d a m e n to s
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de la  t e o r la  moderne de lo s  nûmeros. GAUSS d e fin e  lo s  nümeros en te ro s  r a c io  
n a les  m ediante la  r e la c iâ n  de co n g ru en c ia t dos nümeros e n te ro s  ra c io n a le s  
a, y b son congruentes con re s p e c to  a l  môdulo e n te ra  ra c io n a l^ m  s i ,  y s ô lo  
s i ,  ^  y b d e jan  e l  mismo re s id u o  a l  d iv id i r lo s  p o r /»> { a =  6  m od .an ); es d£  
c i r , s i  <«• 5 ^ m od./M , entonces a. —b  (ô  es m u lt ip le  d o y  r e c ip r o c a -
m ente. La congruencia de GAUSS es una r e la c iâ n  de e q u iv a le n c ia ,  que, por ta £  
to ,  poses la s  prop iedades de la  s im e t r ia , r e f le x iv id a d  y t r a n s i t iv id a d .  La r £  
la ^ c iô n  de congruencia ordena an su b clasas todos lo s  elem entos o miembros de 
una c la s s . Los miembros o elem entos que saan é q u iv a le n te s  a un miembro de la  
c la s s  t o t a l  quedan inm ed iatam ente in c lu id o s  en una s u b c la s s . Por medio de 
mâdulos CAUCHY é lim in é  lo s  ndmeros i r r a c io n a le s , y KRüNCCKER, lo s  numéros 
n e g a tiv e s  ( 1 6 ) .  H asta aq u i la  e x p o s lc lâ n  r e fe r e n ts  a la  es c u e la  de GAUSS y 
RIEfflANN. A c o n tln u a c iâ n , lo  r é fé r a n ts  a LE IB N IZ .
En p rim er lu g a r ,  hay que d e s ta c a r la  semejanza e n tre  la  S c ie n t ia  
q e n e r a lis  de LEIBNIZ y la  un idad de todas la s  c ie n c ia s  p a r t ic u la r e s  d e fe n d l 
d id a  por la  escue la  de GAUSS y RIEfflANN. Ig u a lm e n te , hay que d e s ta c a r la  furi 
Ciôn p r im o rd ia l que uno y o t r a  concedsn a la s  fflatem âticas en e l  co n ju n to  de 
la s  c ie n c ia s , a s i ,  como a la  t e o r ia  d e l numéro. Los in te r e s e s  de LEIBNIZ por 
e l  concepts de nùmero no sâ lam ente se encuadran en un n iv e l  m e ta f is ic o ,  s i ­
no tam bién en un n iv e l  lé g ic o -m a te m é tic o . En p a r t ic u la r ,  uno de lo s  in t e r e ­
ses fondam enta les de LEIBNIZ c o n s is te  en dar une d e f in ic iâ n  p ré c is a  de lo  
que sea e l  ndmero. Como verem os, la  sem ejanza de e s ta  d e f in ic iâ n  con la  da­
da po r GAUSS r é s u lta  p a te n te ;  es mâs, lo s  conceptos de lo s  que LEIBNIZ se
d ir v e  para t a l  d e f in ic iâ n  tan s é lo  se han hecho fa m il iè r e s  a lo s  m atem âti­
cos a p a r t i r  de la  escue la  de GAUSS y RIEfflANN.
H asta LEIBNIZ lo s  ùn ico s t ip o s  de re la c lo n e s  que fu e ro n  tornados en
c o n s id e ra c iâ n  por lo s  m atem âticos fu ero n  p r in c ip a lm e n tè  lo s  de ig u a ld a d  y 
p ro p o rc ié n . LEIBNIZ moncibe y sa s ir v e  por p rim era  vez de o tro s  t ip o s  de r £  
la c io n e s , e n tre  lo s  que hay que d e s ta c a r la  a p lic a c ié n  y l a  co rre s p o n d e n c ia . 
G rac ia s  a es tas  r e la c lo n e s , LEIBNIZ d e f in e  e l  nûmero en te ro  como e l  qénero
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d e l  c o n j u n t o  de sus  m û l t i p l o s  ( 1 7 ) .  A s l ,  d i r â  que  G es e l  c o n j u n t o  Torm ado  
p o r  l a  i n t e r s e c c i ô n  de  s u s  m û l t i p l o s  2 y 3 .  Las  s e m e ja n z a s  de e s t a  d e f i n i -  
c i ô n  c o n  l a  d e  GAUSS r é s u l t a  p a t e n t e ,  y c o n v i e n e  s e n a l a r  a h o r a  a l g u n a s  de 
e l l a s .  En p r i m e r  l u g a r ,  ambas d e f i n e n  l o s  n um é ro s  e n t e r o s  como c o n j u n t o s ;  en 
se g u n d o  l u g a r ,  ambas s e  s l r v e n  de  u na  a p l i c a c i ô n  F u n c i d n a l ,  p o r  l a  q ue  se  
o r d e n a n  l o s  e l e m e n t o s  de una  c l a s e  en s u b c l a s e s ;  en t e r c e r  l u g a r ,  ambas se 
s l r v e n  de l a  r e l a c i ô n  de c o r r e s p o n d e n c i a  e n t r e  l o s  e le m e n t o s  de c u a l e s -  
q u i e r a  c l a s e s  o s u b c l a s e s .
La o b r a  de FREGE t i e n e  e s t r e c h a s  r e l a c l o n e s  c o n  l a s  de l a  e s c u e l a  
de GAUSS y RIEfflANN, y l a  de L E IB N I Z .  En p r i m e r  l u g a r ,  FREGE en BS t a m b ié n  
d e f i e n d e  que  l a  B e q r i f f s s c h r i f t  ha  de  s e r v i r  de  v i n c u l o  de u n i ô n  e n t r e  l a s  
d i f e r e n t e s  c i e n c i a s ,  p o r q u e  e l l a  no e x p r e s a  un c o n t e n i d o  p a r t i c u l a r  de  una  
c i e n c i a  d e t e r m i n a d a ,  s i n o  l a  c a d e n a  de i n f e r e n c i a s  a l a s  que  se  ha de s u j e  
t a r  l a  F u n d a m e n ta c iô n  de  c u a l q u i e r  p r o p o s i c i ô n  v e r d a d e r a .  No es é s t e  e l  l u ­
g a r  don d e  se  deb a  d i s c u t i r  e l  g r a d o  d e  a p l i c a b i l i d a d  de l a  BS a l a s  d i f e r e j n  
t e s  c i e n c i a s  ( 1 8 ) ;  t a n  s ô l o  b a s t a  s e M a l a r  que  FREGE se s e r v i r â  de e i l a  p a r a  
l a  f u n d a m e n t a c iô n  de l a  A r i t m ô t i c a  y q u e ,  adem âs ,  l a  c o n s i d é r a  a p l i c a b l e  a 
l a  G e o m e t r i a  de  un  modo e x p l l c i t o .  La a p l i c a c i ô n  de l a  B e q r i f f  s s c h r i f  t  a 
l a  G e o m e t r i a ,  d i c e  FREGE p a r a f r a s e a n d o  a L E IB N IZ ,  v e n d r i a  a c o n s t i t u i r  un  
a n a l y s i s  s i t u s .
En se gu n d o  l u g a r ,  un  c o n o c i m i e n t o  m in im o  de  l a  o b r a  de FREGE h a c e  
i n n e c B s a r i o  m e n c io n a r  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  é l  c o n c e d i a  a l a s  f f l a t e m â t i c a s  en 
e l  c o n j u n t o  de  l a s  c i e n c i a s  y ,  d e n t r o  de  l a s  f f l a t e m â t i c a s ,  a l a  t e o r i a  d e l  
n u m é r o . En RCo FREGE a f i r m a  que  l a  p r e c i s i ô n  de a n a l i s i r .  p r o p i a  de l a s  f f la t£  
m â t i c a s  l a  c o n v i e r  t e n  en una  c i e n c i a  a p t a  p a r a  i n v e s t i g a c i o n e s  en L ô g i c a  y 
T e o r i a  d e l  C o n o c i m i e n t o  ( 1 9 ) .  Con r e s p e c t o  a l a  t e o r i a  d e l  n u m é r o ,  b a s t a  S£ 
M a la r  que  e l  p r o p o s ! t o  de  GLA c o n s i s t e  en l a  i n v e s t i g a c i ô n  s o b r e  l a  p o s i b i l l  
dad de  d é f i n i r  e l  num éro  p o r  m a d io s  l ô g i c o s s  de e s t a  p o s i b i l i d a d  d e p e n d e  l a  
f u n d a m e n t a c iô n  de l a  A r i t m é t i c a  en l a  L ô g i c a ,  es d e c i r ,  e l  p o s i b l e  é x i t o  o 
f r a c a s o  d e l  p r o g r a m s  l o q i c i s t a  a l  quo  FREGE d e d i c ô  l a  m a yo r  p a r t e  de su  v i ­
da .
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Y , F ln a lm e n te , hay que d e s ta c a r la  sem ejanza de la  d e f in ic iâ n  que 
FREGE da d e l numéro e n te ro  con la s  dadas por LEIBNIZ y la  e s cu e la  de GAUSS 
y RIEfflANN. FREGE tam bién d e fin e  e l  ndmero como co n ju n to  o c la s e  m ediante una 
r e la c iâ n  da e q u iv a le n c ia ;  en c o n c re te , m ediante  una a p lic a c ié n  b iu n iv o c a  ejn 
t r e  lo s  elem antos de una subc lass  y lo s  elem entos de o t ra  s u b c la s s , p e rte n e  
c ie n te s  ax^bas a una c la s e  dada. Como método e x p o s it iv e  en la  in v e s t ig a c iô n  
de la  d e f in ic iô n  d e l numéro, FREGE se s ir v e  de una r e la c iô n  de e q u iv a le n c ia  
g e o m étrica : e l  p a ra le lis m o  e n tre  r e c ta s .  LEIBNIZ fu e  e l  p rim ero  en darse  
cu en ta  de que la s  re la c lo n e s  de e q u iv a le n c ia  en la  G eom etria c lé s ic a  t ie n e n  
en comûn la s  prop iedades de l a  s im e t r la  y de la  r e f le x iv id a d .  Como û ltim o  
d é t a i l s  an ecd ôtico  seMalemos que en BS s lm b o liz a  la  id e n t id a d  con e l  mismo 
sig no  con e l  que GAUSS s lm b o liz a  la  co n g ru e n c ia , a s a b e r,
Por todo lo  expuesto a n te r io rm e n te , r é s u l ta  muy p ro b a b le  la  h ip ô ­
te s is  de que b ien  pu do ser la  e s c u e la  de GAUSS y RIEfflANN la  que pu so en co£  
ta c to  la  obra lô g ic o -m a te m é tic a  de FREGE con l a  obra lô g ic o -m a te m é tic a  de 
LE IB N IZ . H asta ahora han re s u lta d o  f a l l i d o s  todos lo s  In te n to s  r e a liz a d o s  
por e n c o n tra r  e l  v in c u lo  de un ion  e n tre  la s  obras lô g ic o -m a te m é tic a s  de LEIB  
NIZ y FREGE. G en era lm ente , se ha acudido a la  obra de LOTZE, e l  m aestro de 
FREGE en F i lo s o f ia  an G O ttin g e n , con la  esperanza de en c o n tra r e l  punto de 
c o n ta c to  e n tre  la s  obras de LEIBNIZ y de FREGE. Nunca se ha reco noc ido  e x p l i  
c lta m e n te  que la  obra de LOTZE no da la  e x p lic a c iâ n  de e s te  prob lem s. Los 
in te r e s e s  de LOTZE en r e la c iô n  con LEIBNIZ sa encuentran  en una e s fe ra  d i f £  
r e n te  de esa a la  que p e rte n e c e  e l  "p ro ye c to  le ib n iz ia n o " .  En 3 .2  t r a t a r e ­
mos de m ostrar que esto  es a s i .
3 .1  Las causas por la s  que b a s ta  ahora se ha d esatend ido  la  l in e a  
de in v e s t ig a c iô n , sobre cuya im p o rta n c ia  hemos in s is t id o  en e l  p a ré g ra fo  aiq 
t e r i o r ,  son muchas y de d i fe r e n t e  in d o le .  Aqui seflalarem os tan  sô lo  a lg u n as . 
En p rim er lu g a r ,  una de e l la s  ya ha s id o  apuntada por e l  p ro p io  FREGE, y co£  
s ls t e  en la  d l f ic u l t a d  que supone l a  co n ju n c iô n  de conoclm ientos profondes
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f i l o s ô f i c o s  y m a t e m â t i c o s  en una  m ism a p e r s o n a .  S i n  e m b a rg o ,  como c re e m o s  
q ue  03 c o r r e c t e  l a  a f i r m a c i ô n  de LORENZEN, s e g ü n  l a  c u a l ,  p a r a  s a l i e r  L ô g i c a  
m o de rn a  b a s t a  t a n  s ô l o  c o n  t e n e r  u n a  s ô l l d a  f o r m a c i ô n  h é s i c a  m a t e m â t l c a ,  e £  
ta m o s  c n n v e n c i d o s  de  q ue  l a  d i f i c u l t a d  a n t e r i o r  no es d i f l c i l m e n t e  s u p e r a -  
b l e .  P o r  e s t a  r a z ô n ,  q u i z â  es mâs p r o b a b l e  a t r i b u i r  l a  f a l t a  de  a t e n c i ô n  a 
l o s  a n t e c e d e n t e s  m a t e m â t i c o s  de FREGE a c i e r t o s  h â b i t o s  a d g u i r i d o s  p o r  f i l ô  
s o f o s  y m a t e m â t i c o s ;  e s t o s  h â b i t o s  s e  deben  s o b r e  to d o  a l a  p a r c e l a c i ô n  y 
B s p a c i a l i z a c i ô n  de l a s  e s f e r a s  p e r t e n e c i e n t e s  a l a s  f f l a t e m â t i c a s  y a l a  F i l o  
s o F i a .  A e s t a  e s p e c i a l i z a c i ô n  y s e p a r a c i ô n  de  campes d e l  s a b e r  han  c o n t r i b u é  
do p o d e r o s a m e n te  l a  i n f l u e n c i a  F i l o s ô F i c a  de OILTHEY en e l  s i g l o  p a s a d o  y l a  
r e f o r m a  u n l v e r s i t a r i a  r e a l i z a d a  e n t o n c e s  en A l e m a n i a .  F u n d a m e n ta lm e n t e  a i n £  
t a n c i a s  de OILTHEY l a  F i l o s o f i a  v i n o  a f o r m e r  p a r t e  de  l a s  l l a m a d a s  " c i e n ­
c i a s  d e l  E s p i r i t u " ,  c o n  l o  c u a l  s e  c o n v i r t i ô  en un  s a b e r  s u h o r d i n a r i o  c o m p ly  
t a m e n te  a l a  H i s t o r i a  y a l o s  e s t u d i ô s  d e l  l e n g u a j e ,  c o n s i d e r a d o  é s t e ,  e n ­
t r e  o t r a s  c n s a s ,  como un  r e f i e j o  d e l  U o l k q e i s t . La p e r d i d a  de l a  c o n e x i ô n  
e x i s t a n t e  e n t r e  l a  F i l o s o f i a  y l a s  f f l a t e m â t i c a s  es  t a m b ié n  u na  c o n s e c u n n c i a  
de l a  r e f o r m a  u n l v e r s i t a r i a  en e l  s i g l o  p a s a d o .  En e s t a  é p o c a  l a s  F a c u l t a d e s  
de  F i l o s o f i a  en A le m a n ia  se  d i v i d i e r o n  en l a  a p a r t i r  de  e n f o n c e s  l l a m a d a  
F a c u l t a d  de F i l o s o f i a  y en l a  de  f f l a t e m â t i c a s ,  j u n t o  c o n  l a s  C i e n c i a s  N a t u ­
r a l e s .  E s t a  d i v i s i ô n  f u e  t a m b ié n  l a  c a u s a  de  q ue  d u r a n t e  e l  s i g l o  X IX  s u r ­
g i s s e  una  c o r r i e n t e  de p e n s a m i e n t o ,  p a r a  l a  c u a l  l a s  f f l a t e m â t i c a s  e r a n  un 
m ero  i n s t r u m e n t e  de l a s  C i e n c i a s  N a t u r a l e s  y e s p e c i a l m e n t e  de l a  F i s i c a  ( 2 0 ) .
O t r a  c a u s a  d i f e r e n t e  r a d i c a  en  l a  p r o n i a  o b r a  de FREGE. Su m é to d o  
e x p o s i t i v e  c o n s i s t a n t e  en l a  p r e v i a  c r i t i c a  de t e o r l a s  a j e n a s  y e x p o s i c i ô n  
p o s t e r i o r  de l a s  p r o p i a s  d e s p i e r t a  f r e c u e n t e m o n t e  l a  i m p r e s i é n  de q ue  c a r e c e  
de a n t e c e d e n t s  a l g u n o .  En e l  c a s o  c o n c r e t e  de l a s  f f l a t e m â t i c a s ,  F R fG E ,  con  
a f â n  c r i t l c o ,  m e n c io n a  m a y o r i  t a r i a m e n t e  a a q u e l l o s  a u t o r e s  p a r a  q u i e n e s  l a s  
f f l a t e m â t i c a s  son  un i n s t r u m n n t o  de  u n a  c i e n c i a  i n d u c t i v a ,  y a  s e a  l a  P s i c o l o -  
q i a  o l a  F i s i c a  o c u a l q u i e r  o t r a .  En e f e c t o ,  como a n t e s  se  ha s o n a i a d o ,  d u ­
r a n t e  e l  s i g l o  X IX  e x l s t i ô  u na  p o d o r o s a  c o r r i e n t e  que  c n n s i d e r a b a  l a s  f f la te -
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m âticas como un in s tru m en to  subordinado a la s  c ie n c ia s  In d u c t iv a s . Es n a tu r a l  
que FREGE se d e fen d ie se  de lo s  p o s ib le s  ataques que de e l l a  pudiese r e c i b l r ,  
y tam bién que la  c r i t ic a s e  y m o strara  sus re s e rv e s , para hacer su te o r la  mâs 
v e ro s lm il .  La fa ls a  im p res ié n  que d e s p ie r ta  e s te  modo e x p o s it iv e  ha hecho 
c re e r  con fre c u e n c ia  que FREGE e ra  e l  ün ico  a u to r  preocupado por la  fundaman 
ta c ié n  de la s  fflatem âticas . S in  embargo, es un dato  s ig n i f ic a t iv e  e l  hecho 
de que d u ran te  e l  s ig lo  XIX se e s c r ib le s e  mayor nümero de obras sobre la  fun  
dam entacidn de la s  m atem âticos que la s  que ee e s c r lb ie ro n  en s ig lo s  preceden  
t e s .  Tampoco hay que o lv id a r  que en ese inmenso nümero de e s c r i to s  se encueri 
t r a n  lo s  p e r te n e c ie n te s  a lo s  miembros de la  es cu e la  de GAUSS y RIEfflANN.
3 .2  E x is ta  ademâs una segunda c ir c u n s ta n c ia , a je n a  tam bién a la s  
c it a s  que FREGE hace de la s  obras de LE IB N IZ , que hace ra zo n a b le  a d m it ir  la  
in f lu e n c ia  de LEIBNIZ sobre FREGE. E sta  c irc u n s ta n c ia  se r e f i e r e  tam bién a 
la  e s ta n c ia  de FREGE en la  U n iv e rs id a d  de G O ttin g en , y concretam ente a lo s  
e s tu d io s  f i lo s é f ic o s  en e l l a  r e a l iz a d o s .
La f i l o s o f ia  r e a l iz a d a  en la  U n iv e rs id a d  Georgia Augusta se c a ra c -  
te r iz a b a  ya desde e l  s ig lo  X V I I I  por su im pron ta  le ib n iz ia n a .  Ya desde lo s  
prim eros aMos de e x is te n c la  de la  F a c u lta d  de F i lo s o f ia  en G O ttingen se en­
cu e n tra  en e l l a  la  e d ic iô n  en c u a tro  tomos de la  obra le ib n iz ia n a  p u b lic ad a  
por KORTHDLT. Ig u a lm e n te , desde f in a le s  d e l s ig lo  X V I I I  se m u lt ip l ic a n  lo s  
es tu d io s  sobre LEIBNIZ re a liz a d o s  en e s ta  U n iv e rs id a d  ( 2 1 ) .  A lo s  au to res  
p e rte n e c ie n te s  a la  t r a d ic iô n  le ib n iz ia n a  en G O ttingen se une la  f ig u r a  de 
R. H. LOTZE ( 2 2 ) ,  a cuyas c la ses  a s is t iô  FREGE ( 2 3 ) .  C le rta m e n to , LOTZE es 
le ib n iz ia n o  en im p o rta n te s  as p ec to s ; s in  embargo, su f i l o s o f i a ,  in c luyend o  
su L ô g ic a , es to ta lm e n te  a je n a  a l  "p ro ye c to  le ib n iz ia n o " .  Es mas, los in t e ­
reses  f i lo s ô f ic o s  de LOTZE le  hacen c o n s id é re r  que e l  p royecto  le ib n iz ia n o  
es un re s u lta d o  de los p r e ju ic io s  m atem atizan tes  de LE IBN IZ , p r e ju ic io s  que 
hace e x te n s iv o s  a toda la  t r a d ic iô n  id e a l i s t s .  Después de exponer la  s o lu -  
c iô n  que SPINOZA p ré s e n ta  a l  problem s que se ha convenldo ôn lla m a r " la  co -
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m u n i c a c l â n  de l a s  s u b s t a n c i a s " , LOTZE c o m e n t a ;
" E s t a s  p a c u l i a r i d a d e s  de l a  o p i n i o n  de  SPINOZA d e p e n d e n  de  u n  p r £  
j u i c i o ,  s e g ü n  e l  c u a l ,  l a  r e l a c i ô n  e n t r e  l a s  v e r d a d e s  m a t e t n d i t i c a s , 
en l a  c u a l  n u n c a  se  t r a t a  de f i n a l i d a d ,  e f i c l e n c i a  o a c t i u i d a d ,  
s i n o  s i m p l a m e n t e  de  s u c o d e r  c o n s e c u e n t e  de une  a p a r t i r  d e l  o t r o ,  
l e  p a r e c l a  a 61 e l  i d e a l  de  l a  c o n c e p c i ô n ,  gun  s e  t e n d r i a  que  ex 
t e n d e r  s o b r e  t o d o  e l  m u n d o , . . .  y ,  a l l i  don d e  61 h a b l a  de c a u s a s  
o b Fe c t o s  c a s i  s i e m p r e  d é c l a r a  que p o r  e l l e  b ay  q ue  e n t e n d o r  s im  
p le m n n t e  l a  r e l a c i d n  1 6 g i c a  d e l  f u n d a m e n to  non l a  c o n s e c u e n c i a , 
de  m a ne ra  que  ' e f f i c i t u r '  s i e m p r e  s i g n i F i c a  s o l o  ' s e q u i t u r ' "  ( ? 4 ) .
A c o n t i n u a c i ô n , h a c e  e x t e n s i w a  l a  misma c r i t i c a  a L E IB N IZ :
"T a m b ié n  e n c o n t r a m o s  en L E IB N I Z ,  de una  Forma t o t a l m n n t e  d i F e r e n -  
t e ,  e s t a  misma i n c l i n a c i d n  p e c u l i a r  a una  c o n s i d e r a c i ô n  m e ra m e n te  
m a t e m â t i c a ,  que  s e n c i l l a m e n t e  n i e g a  l a  que  e l  p a r e c e r  comûn c o n s i  
d e r a  i m p o r t a n t e  en l a  r e a l i d a d  y d es e a  v e r  n x p l i c a d o . . . t a m b ié n  en 
L E IB N I Z ,  e l  c o n t e n i d o  t o t a l  d e l  mundo se  a s e m e ja  a u na  F é r m u la  
m a t e m â t i c a ,  en  l a  c u a l  t o d o  c o m p o n e n te  e s t é  d e t e r m i n a d o  de  un mo 
do F i j o  p o r  l o s  o t r o s  y , a  su v e z , l o s  o t r o s  e s t â n  c o d e t e r m i n a d o s ’ 
( 2 5 ) .
S i  b i e n  LOTZE no c o m p a r te  e l  p r o y e c t o  l e i b n i z l a n o  ( 2 f i ) ,  s i n  emba£ 
go b i e n  i u d o  i n F o r m a r  a FREGE a c e r c a  d e l  m is m o .  En c u a l q u i e r  c a s o ,  LOTZE d £  
b i ô  c o m u n i c a r  a FREGE o t r a s  i d e a s  y r a s g o s  de  l a  F i l o s o F I a  l e i b n i z i a n a ,  c o -  
mo es  l a  a c t i t u d  a n t i p s i c o l o g i s t a  y l a  a p l i c a c i d n  d e l  c o n c e p t o  de F u n c iô n  a 
l a  L 6 q i c a  ( 2 7 ) .
En c o n c l u s i é n ,  l a  U n i w e r s i d a d  de G d t t i n g n n  p r o p i c i o  e l  a c e r c a m i e n  
t o  de FREGE a l a  o b r a  de L E IB N IZ .  P o r  t o d a s  e s t a s  r a z o n o s  es i n n e q a b l e  l a  
i n F l u e n c i a  de L E IB N IZ  en FREGE. N a t u r a l m e n t e , e s t o  no n x c l u y e  q ue  l a  o b r a  de  
FREGE r e c i h i e s e  o t r a s  i n F l u e n c i a s .  En e F e c t o ,  e l  c o n j u n t o  de  l a  o b r a  de  FR£ 
GE p r é s e n t a  una  e u o l u c i ô n  que  e s t é  a c o r d e  ccm c i e r t a s  c o r r i e n t e s  de p e n s a -  
m i o n t o  d u r a n t e  e l  s i g l o  X I X ,  y q u e ,  a g r a n d e s  r a s q o s ,  se  p u e d e  d e c i r  q ue  
a v a n z a  d es d e  una p o s i c i o n e s  n e o l e i b n i z i a n a s  y n e o k a n t i a n a s  a o t r a s  n e o i d e a -  
l i s t a s .  En e s t e  s e n t i d o ,  b a y  que  t e n e r  p r é s e n t e  que  FREGE e j e r c i ô  su  d o c e n  
c i a  en l a  U n i v e r s i r i a d  de  ] e n a ,  c u n a  d e l  i d e a l i s m o  a le m é n  ( 2 8 ) .
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Im p o rta n c ia  de la  id e n t id a d  en la s  obras da LEIBNIZ y FREGE
4 . Como se ha seM alado, la  neces idad  de e s tu d ia r  la  obra de FREGE 
desde e l  punto de u is ta  de la  t r a d ic iô n  F llo s d F lc a  a n te r io r  ha s id o  r e p e t i -  
da con fre c u e n c ia  en la  b i b l io g r a f la  ded icada a FREGE. H asta  a h o ra , la  au - 
s e n c ia  de e s tu d io s  de e s ta  c la s e  ha s id o  la  causa de que la s  v a lo ra c io n e s  
g é n éra le s  de la  obra de FREGE hayan s id o  muy d iv e rs e s . E l p re s e n ts  t r a b a jo ,  
como ya se ha d ic h o , t ie n e  la  in te n c iô n  de i n i c l a r  e s te  nuevo punto de v is ­
ta  sobre la  obra Fregueana. Las es tre ch a s  re la c io n e s  de FREGE con la  obra  
de LEIBNIZ In v i ta n  a comenzar e l  e s tu d io  de lo s  "p re c u rs o re s "  de FREGE por 
LEIB N IZ . En ambos f i l â s o fo s  la  id e n t id a d  desempeHa una Funciôn d e c is iv e ;  
ademâs, la  id e n t id a d  p e rm its  t r a t a r  lo s  puntos mâs im p o rta n te s  de co n ta c te  
e n tre  la s  obras de ambos F ild s o F o s , como tra ta re m o s  de hacer ver en lo s  p a -  
râgraF os s ig u ie n te s .
Antes que nada, es p re c is e  d e l im ite r  e l  campe te m é tic o  de la  id en  
t ld a d  que se ra  o b je ts  de c o n s id e ra c iô n  en e l  p res en ts  t r a b a jo .  Con es te  F in ,  
haremos brevem ente unas a c la ra c io n e s  p re lim in a re s  sobre la s  d lF e re n te s  c la ­
ssa de r e la c lô n  e n tre  id é n t ic o s . Hay que d iF e re n c ia r  dos c la s e s  de id e n t id a d :  
la  Id e n t id a d  e n tre  o b je to s  o in d iv id u o s  y la  id e n t id a d  e n tre  re F e re n te s  de 
nombres. La id e n t id a d  e n tre  o b je to s  o in d iv id u o s  es una r e la c lô n  o n to lô g l -  
c a ; la  id e n t id a d  e n tre  re F e re n te s  de nombres es una r e la c lô n  lô g ic a . Con rs £  
pecto  a la  id e n t id a d  e n tre  o b je to s  p in d iv id u o s , se adm its generalm ente que, 
s i  c u a le s q u ie ra  o b je to s  son d iF e re n te s , entonces a l  menos uno de e l lo s  t i e ­
ns una prop ied ad  de la  que e l  o tro  ca rec e:
'—  ( * * 4 )  —♦ (F ) ( F *  *  r 4 ) ;
de e s ta  le y  se deduce por c o n tra p o s ic iô n  la  s ig u ie n te :
•—  (F )  ( F a = F ^ )  —» (<z = 6 ) .
E l p r in c ip le  que aFirm an la s  Fôrm ylas a n te r io re s  es e l  denominado
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p r i n c i p i u t n  i d e n t i t a t i s  i n d i s c e r n i b i l i u m , que  a d m i t e n  t a n t o  FREGE como L E IB N IZ ,
E l  p r i n c i p i o  l ô g i c o  que  f o r m u l a  l a  i d e n t i d a d  e n t r e  r e f e r e n t . e s  de 
n o m b re s  p r o p i o s ,  es  d e c i r ,  de n om b re s  que  d e s i g n a n  un  i n d i v i d u n  u o b j e t o  
(d e  e s t e  m o do ,  i n c l u i m o s  l a s  d e s c r i p c i o n e s  d e f i n i d a s  en l a  c l a s e  de l o s  nom 
b r e s  p r o p i o s )  es  e l  l l a m a d o  p r i n c i p i o  de s u s t i t u c i o n  s a l v a  v e r i t a t o . E s t e  
p r i n c i p i o  a f i r m a  q u e ,  s i  so n  i g u a l e s  l o s  r e F e r e n t e s  de c u a l e s q u i e r a  nom bres  
p r o p i o s ,  e n t o n c e s  en e l  l u g a r  de un  nom bre  q ue  F i g u r a  en una p o s i c i ô n  " t r a n s  
p a r e n t e "  de  u n  e n u n c ia d o  w e r d a d e r o  pue d e  p o n e r s e  e l  o t r o  n o m b r e ,  y a l  c o n ­
t r a r i o :
t—  ( Æ = 6 ) —» ( F )  ( F( i = F A ) .
Se d i c e  q ue  un n om b re  F i g u r a  en  u na  p o s i c i ô n  " t r a n s p a r e n t e "  c u a n -
do t i e n e  su  r e f e r e n t e  h a b i t u a i  o u s u a l  o d i r e c t e ;  en  c a s o  de qun  no t e n g a  
s u  r e f e r e n t e  h a b i t u a i  o u s u a l ,  o ,  l o  que  es  l o  m is m o ,  en c a s o  de que  te n g a  
s u  r e f e r e n t e  I n d i r e c t e ,  s e  d i c e  q ue  F i g u r a  en un c o n t e x t o  " o p a c o " .  En e s t e
u l t i m o  c a s o  no eô l i c i t a  l a  s u s t i t u c i ô n  s a l v a  v e r i t a l e  de d i c h o  n o m b re .
FREGE l l a m a  e n u n c i a d o s  de i d e n t i d a d  de p r i m e r  o r d e n  a t o d o  enun ­
c i a d o  c o n  l a  Form a = 6 , es  d e c i r ,  a t o d o  e n u n c i a d o  dm i d e n t i d a d  e n t r e  r é ­
f é r a n t e s  de  n om b re s  p r o p i o s .  Ta m b ié n  s o n  e n u n c i a d o s  de i d e n t i d a d  de p r i m e r  
o r d e n , s e g ü n  FREGE, a q u e l l o s  en l o s  q ue  F i g u r a  a i  s i q n o  de i d e n t i d a d ,  o ,  l o  
que  es l o  m is m o ,  e l  s i q n o  de l a  i g u a l d a d  e n t r e  n o m b re s  de  e x t e n s i o n e s  de 
c o n c e p t o s ,  es d e c i r ,  e n t r e  n o m b re s  de  c o n j u n t o s  o c l a s e s  de i n d i v i d u o s .
F i n a l m e n t e ,  l o s  e n u n c i a d o s  de i d e n t i d a d  de sequ n d o  g r a d e  u o r d e n  
s o n ,  se gü n  FREGE, a q u e l l o s  en  l o s  que  F i g u r a  e l  s i q n o  de l a  i q u a l d a d  e n t r e  
n om b re s  a p e l a t i v o s ,  es d e c i r ,  e n t r e  n o m b re s  de p r o p i e d  idms de i n d i v i d u o s .
De l a s  dos c l a s e s  p o s i b l e s  de i d e n t i d a d ,  l a  o n t o l â q i c a  y l a  l é q i -  
c a ,  e s t e  t r a b a j o  t r a t a r é  p r e c i s a m e n t e  de l a  ü l t i m a ,  es d e c i r ,  l a  l ô g i c a .  
Tampoco se  to m a r â n  en c o n s i d e r a c i ô n  t o d o s  l o s  p r o b le m a s  r e F e r e n t e s  a l a  
i d e n t i d a d  l ô g i c a ,  y e s t o  p o r  l a s  s i g u i e n t e s  r o z o n e s :  o b i e n  p o r q u e  ya  Itan
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s id o  tra ta d o s  s u flc le n te m e n te  y de un modo p re c is o  por o tro s  a u to re s , o b ien  
porque no son re le v a n te s  para  e l  tra ta m le n to  de la  id e n t id a d  en LEIBNIZ y en
FREGE.
4 .1  Se adm ite s in  n inguna excepcidn que e l  tema de la  id e n t id a d  
desempefla una de la s  fu nc lones  més p r im o rd ia le s  en la  obra de FREGE. La 
unanim idad e x is ta n te  en concéder ese c a râ c te r  p r im o rd ia l a l  temb de la  id e £  
t id a d  en la  obra de FREGE ae debe a lo s  dos hechos s ig u ie n te s , sobre lo s  que 
no cabe duda a lg u n a . En p rim er lu g a r ,  y de manera fu n d am e n ta l, porque la  r £  
f le x iô n  de FREGE acerca de la  id e n t id a d  le  conduce a fu n d ar la  hoy llam ada  
Sem ântica f i l o s ô f ic a ;  en segundo lu g a r ,  porque e l  tra ta m le n to  fregueano de 
l a  id e n t id a d  c o n v ie r te  a .és ta  en punto de c o n flu e n c ia  de d ife r e n te s  d is c i ­
p l in a s .
E l brave a r t ic u lo  de FREGE SB, en e l  que con m otivo  de la  id e n t i ­
dad d i fe r e n c ia  e n tre  s ig n if ic a d o  y r e fe r e n te  de lo s  nombres, se ha c o n v e r t i  
do por e s te  s im p le  hecho y por e l  modo de t r a t a r  d icha d is t in c iâ n  en uno de 
lo s  e s c r i to a  c ie n t i f ic o s  mâs im p o rta n te s  y de mayor re p e rc u s iâ n . C iertam en - 
t e ,  la  t r a d ic iô n  a n te r io r  conocia ya la  d is t in ô iô n  e n tre  s ig n if ic a d o  y r e ­
fe r e n te ;  s in  embargo, no b a s ta  e l  reco n o c im ien to  de la  misma para  fu n d ar la  
S em ântica. Una c irc o n s ta n c ié , sobre to d o , im pedia e s ta  fu n d a c iô n , y e ra  p r£  
bisam ente que la  d is t in c iâ n  e n tr e  e l  s ig n if ic a d o  y e l  r e fe r e n te  ta n  sô lo  
e ra  F u n c io n a l en e l  âm bito de la  n ie ta f la ic a  y ,  en p a r t ic u l a r ,  de la  O n to lo ­
g ie .  De e s te  modo, la  d is t in c iô n  e n tre  s ig n if ic a d o  y r e fe r e n te  de nombres 
por r é g la  g e n e ra l no a ra  mâs que una d is t in c iâ n  m e ta f is ic a , cuyas p o s i b i l i -  
dades no rebasaban e l  âm bito de e s ta  c ie n c ia  ( 2 9 ) .  Por e l  c o n t r a r io ,  para  
FREGE, la  d is t in c iâ n  e n tre  s ig n if ic a d o  y r e fe r e n te  es p rop iam snte l in g u is ­
t ic s  y ,  por ta n to , su e s tu d io  d e b e .s e r  abordado por la  L in g O is t ic a . O tro  
problèm e d i fe r e n te  es s i  la  mencionada d is t in c iâ n  t ie n e  im p lic a c io n e s  de t^  
po f i l o a â f i c o . y , en caso de que la s  te n g a , cu âles  sean é s ta s .
I
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P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  p l a n t e a m i e n t o  f r e g u e a n o  de Ja i d e n t i d a d  h a c e  que
é s t a  sea  v i n c u l o  de  u n i ô n  e n t r e  d i f e r e n t e s  d i s c i p l i n a s  y ,  de un modo p a r t i ­
c u l a r ,  e n t r e  l a  L ô g i c a ,  l a  S e m â n t i c a  y l a  T e o r i a  d e l  C o n q c im ie n L o .  En e f p c -  
t o ,  es u na  r e f l z x i â n  de t i p o  e p i s t e m o l â g i c o  s o b r e  una  r e l a c l ô n  l ô g i c a  l a  que 
c o n d u c e  a FREGE a e s t a b l e c e r  u n a  d i s t i n c i ô n  l i n g u i s t i c s .  La r e f i e x i ô n  de t ^  
po  e p i s t e m o l ô g i c o  g i r a  en t o r n o  a l  c o n t e n i d o  i n f o r m a t i v e  de  e n u n c ia d o s  c o n  
l a  f  o r  ma = &  y a = 6 .
Es t r a d i c i o n a l  a f i r m a r  q ue  FREGE d i f e r e n c i ô  en SB e n t r e  e l  s i g n i ­
f i c a d o  y e l  r e f e r e n t e  de  l o s  n o m b r e s .  S i n  e m b a r g o ,  se  p o d r i a  o b j e t a r  que
e s t a  a f i r m a c i o n  no es v o r d a d e r a ,  p o r q u e ,  en r e a l i d a d ,  f u e  en FB donde  FREGE 
p o r  p r i m e r a  vez e s t a b l e c i ô  l a  m e n c io n a d a  d i s t i n c i ô n .  E s t o  u l t i m o  es c i e r t o ,  
p e r o ,  con  t o d o ,  es mucho més c o r r e c t s  l a  i d e a  que  t r a d i c i o n a l m e n t e  se  ha  
s o s t e n i d o  a e s t e  r e s p e c t o .  En e f e c t o ,  e s t a  d e c l a r a c i ô n  p r e t e n d e  d a r  c u n n t a  
de l a  o b r a  en l a  q ue  FREGE f u n d a m e n t a  y t e m a t i z a  l a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  s ign _ i  
f i c a d o  y r e f e r e n t e ,  p e r o  no de l a  o b r a  en  l a  q ue  t a n  s ô l o  s e  m o n c in n a  d i ­
c h a  d i s t i n c i ô n ,  aunque  s e a  l a  p r i m e r a  vez  en e l  c o n j u n t o  de  l o s  e s c r i t o s  
f  r e g u e a n o s .
T a m b ié n  en l a  L ô g i c a  de FREGE l a  i d e n t i d a d  desempena  una  f u u c i n n  
p r i m o r d i a l .  FREGE f u e  e l  p r i m e r o  en  c o n s t r u i r  un  c â l c u l o  l ô g i c o  n u a n t i f i c a -  
do de  l a  i d e n t i d a d .  E s t a  c o n s t r u c c i ô n  se  p r e s e n t s  p o r  p r i m e r a  vez  en BS, y 
en d i c h a  c o n s t r u c c i ô n  l a s  t e s i s  que  f o r m u l a e  l a  s u s t i t u c i ô n  s a l v a  v e r i t a t e  
y  l a  p r o p i e d a d  r e f b c i v a  de  l a  i d e n t i d a d  ( a  = <ru) a p a r e c e n  como a x io m a s .  En 
GGA, FREGE m o d i f i e s  e l  c a r â c t e r  a x i o m â t i c o  de l a s  t e s i s  a n t e r i o r e s ;  a q u i  
a p a r e c e n  l a s  t e s i s  q ue  f o r m u l a e  l a  s u s t i t u c i ô n  s a l v a  v e r i t a t e  y l a  p r o p i e ­
d ad  r e f J e c iv a  de l a  i d e n t i d a d  como t e o r e m a s ,  que  s o n  d e d u c i r i o s  a p a r t i r  de 
l a  l e y  V ( 3 0 ) .
P o r  l o  d em â s , como y a  se  ha d i c h o ,  FRFGE a d o p ta  y h ace  s u y a  l a  
d e f i n i c i ô n  l e i b n i z i a n a  de l a  i d e n t i d a d ,  aun q u e  no l a  toma como t a l  d e f i n i -  
c i ô n  ( 3 1 ) .
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P a r a  L E IB N IZ ,  l a  i d e n t i d a d  desampeffa  t a m b ié n  una  F u n c iô n  p r i m o r ­
d i a l ,  s i  b i e n ,  s o b r e  t o d o ,  en  su  o b r a  l ô g i c a .  En l o s  c â l c u l o s  l ô g i c o s  e f e c -  
t u a d o s  p o r  L E IB N IZ  en l o s  sMos 1 6 7 8 ,  1686 y 1690 l a  i d e n t i d a d  es  u n  c o n c e p — 
t o  i n d e f i n i b l e .  Los  e n u n c i a d o s  de I d e n t i d a d ,  t a i e s  como < r = « .  y a. = b  , no 
c o n d u c e n  a L E IB N IZ  a c o n s i d e r a c i o n e s  de t i p o  l l n g U l s t l c o ,  p e r o  s i ,  en cam -  
b i o ,  l e  l l e v a  a t a i e s  c o n s i d e r a c i o n e s  e l  p r i n c i p l e  de  s u s t i t u c i ô n  s a l v a  v e ­
r i t a t e . La r e f i e x i ô n  s o b r e  l o s  c a s o s  en l o s  q ue  r é s u l t a  o no p e r m i s i b l e  l a  
s u s t i t u c i ô n  de nom b re s  s a l v a  v e r i l a t e  p e r m i t s  a L E IB N IZ  c o n s i d é r e r  l a  e x i s -  
t e n c l a  de  d i f e r e n t e s  c l a s e s  de  c o n t e x t e s  l i n g O i s t i c o s  ( 3 2 ) .
La b r a v e  e x p o s i c l ô n  p r e c e d e n t s  es  s u F l c i e n t e  p a r a  m o s t r a r  q ue  l a  
i d e n t i d a d  es un  tema i m p o r t a n t e  en l a s  o b r a s  de  L E IB N IZ  y FREGE, y q u e ,  p o r  
t a n t o ,  e l  o b j e t i v o  de e s t a  t e à i s  no  s e  r e f i e r e  a una  c u e s t i ô n  t a n g e n c i a l  a 
l a s  m is m a s .  E s t a  i m p o r t a n c i a  e s t é  d a t e r m i n a d a  n o  s ô l o  p o r  l a  f u n c i ô n  p r i m o r  
d i a l  q u e  desem pena  en u n a  p a r c e l s  d a t e r m i n a d a  d e  l a  o b r a  de ambos a u t o r e s ,  
s i n o  t a m b ié n  p o r  l a s  m û l t l p l e s  c o n e x l o n e s  que  m a n t i e n e  con  l a s  d i f e r e n t e s  
d i s c i p l i n a s  a l a s  que  e s t é n  d e d i c a d a s  l a s  o b r a s  de L E IB N IZ  y FREGE. En e s t p
c o n t e x t o  es  c o m p r e n s i b l e  e l  s i g u i e n t e  f r a g m e n t e  de FREGE c o n  e l  que  c o m ie n -
za  SB:
" L a  i g u a l d a d  p r o v o c a  l a  r e f i e x i ô n  m e d i a n t e  p r a g u n t a s  q ue  p a r t s n  
de a q u é l l a  y q u e  no s o n  n a d a  f é c i l e s  de  r e s p o n d e r ”  ( 3 3 ) .
En e f e c t o ,  l a s  m ü l t i p l e s  c o n e x l o n e s  q ue  e l  tema de l a  i d e n t i d a d  
t i e n e  c o n  d i f e r e n t e s  d i s c i p l i n a s  h a c e n  d i f i c i l  su  e s t u d i o ;  s i n  e m b a r g o ,  
e s a s  c o n e x l o n e s  p e r m i t e n  que  l a  i d e n t i d a d  s e a  u n  o b j e t o  de  e s t u d i o  que  p r é ­
s e n t a  g r a n d e s  p o s i b i l i d a d e s  p a r a  l a  c o m p r e n s iô n  de  l o s  p e n s a m i e n t o s  de LEIE[ 
N IZ  y de  FREGE, y p a r a  l a  I d e n t i f i c a c i ô n  de l a s  s e m e ja n z a s  y d i f e r e n c i a s  que
e x l s t a n  e n t r e  uno  y o t r o .
E l tem a de l a  i d e n t i d a d  y o t r a s  d i s c i p l i n a s :  sus  r e l a c i o n e s .
5 . La i d e n t i d a d  l ô g i c a  m a n t i e n e  e s p e c i a l e s  v i n c U l a c i o n e s , como se
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ha v i s t o ,  con  l a  S e m â n t ic a  de L E IB N IZ  y FREGE. P o r  e s t a  r a z ô n ,  e l  p r e s e n t e  
e s t u d i o  a b n r d a r â  l a  i d e n t i d a d  en L E IB N IZ  y en FREGE d e s d e  l a  L ô g i c a  y l a  Se 
m â n t i c a .  De un  nioilo e s p e c i a l ,  n os  hemos c e n t r a d o  en e l  e s t u d i o  rie l a  i d e n t i  
dad  en FREGE d e s d e  u na  p e r s p e c t i v a  s e m â n t i c a  y ,  en  g e n e r a l ,  l i n q O I s t i c a .  Las  
c a u s a s  de e s t e  p r o c é d e r  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :  en p r i m e r  l u g a r ,  p o r q u e  l a  i d e n  
t i d a d  en FREGE y a  ha s i d o  s u F i c i e n t e ^ m e n t e  c o n s i d e r a d a  d es d e  un p u n t o  de 
v i s  t a  l ô g i c o ;  en s e g u n d o  l u g a r ,  p o r q u e ,  como s e  d i j o  en  4 . 1 ,  e l  o s p e c t o  mâs 
o r i g i n a l  y uno  de l o s  mâs F r u c t i f è r e s  d e l  t r a t a m l e n t o  de  l a  i d e n t i d a d  en 
FREGE se e n c u e n t r a  en su  p l a n t e a m i e n t o  d e s d e  l a  S e m â n t ic a  y l a  T e o r i a  d e l  
C o n o c i m i e n t o .
E l  c a r â c t e r  r e v o l u c i o n a r i o  de l o s  s i s t e m a s  f o r m a t e s  de FREGE en 
l a  H i s t o r i a  de l a  L ô g i c a  y e l  d e s c u b r i m i e n t o  en v i d a  de FREGE de  l a  l l a m a d a  
" p a r a d o j a  de RUSSELL" en e l  s i s t e m a  de GGA s o n  l a s  c a u s a s  p r i n c i p a l e s  de 
q ue  l a  a t e n c i ô n  h i s t ô r i c a  se  b a y a  c e n t r a d o  p r im e r a m e n t e  en l o s  a s p e c t o s  
t é c n i c o s  o f o r m a t e s  de l a  o b r a  f r e g u e a n a .  De a q u i  que  se an  e s o s  a s p e c t o s  
l o s  q ue  h a y a n  r e c i b i d o  u na  m a y o r  a t e n c i ô n ,  y de a q u i ,  p o r  t a n t o ,  i ;ue  tam ­
b i é n  l a  i d e n t i d a d  b ay a  s i d o  c o n s i d e r a d a  t a n  s ô l o  d es d e  un p u n t o  de  v i s t a  l £  
g i c o .
Las p o s i b i l i d a d e s  d e l  p l a n t e a m i e n t o  f r e g u e a n o  de l a  i d e n t i d a d  y 
l a  a t e n c i ô n  q u e  en p r i n c i p i o  r e c i b i ô  d e s d e  un p u n t o  de v i s t a  e x c l u s ! v a m e n t e  
l ô g i c o  e x p l i c a n  que  e l  e s t u d i o  de l a  i d e n t i d a d  en FREGE d e s d e  p u n t o s  rie v i £  
t a  no e s t r i c t a m e n t e  l ô g i c o s  e s t é  h oy  en  p l e n a  v i g i n c i a . E n t r e  l o s  a r t i c u l e s  
de FREGE que  SCHIRN ha  e d l t a d o  r e c i e n t e m e n t e  s o n  l o s  q ue  t r a t a n  de l a  i d e n t ^  
dad  a q u e l l o s  a l o s  que  se  d e d i c a  u n a  e s p e c i a l  a t e n c i ô n ,  como s e F îa la  e l  p r o -  
p i o  SCHIRN ( 3 4 ) .
5 . 1  E l  m é to d o  con  e l  q ue  hemos a b o r d a d o  l a  i d e n t i d a d  en FREGE t i £  
ne p r e t e n s i o n e s  de  o r i q i n a l i d a d  y d e s e a  a p o r t a r  n u e v a s  p e r s p e c t i v a s  p a r a  e l  
e s t u d i o  rie l a  S e m â n t i c a  f r e g u e a n a .  En l o  e s e n c i a l ,  e s t e  m é to d o  c o n s i s t e  en
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l a  a p l i c a c i â n  a l a  S e m â n t i c a  de FREGE d e l  m é to d o  f u n c i o n a l  a p l i c a c jo  a l a  S£ 
m â n t i c a  l i n g O i e t i c a  y ,  en c o n c r e t e ,  d e l  de E . COSERIU. C reem os que  es  i n d i a  
p e n s a b le  no d e s a t e n d e r  l o s  i n s t r u m e n t e s  q ue  o f r e c e  l a  L i n g u i s t i c s ,  s i e m p r e  
q ue  SB t r a t e  de e s t u d i a r  u n a  c u e s t i ô n  r e f e r e n t e  a l a  S e m â n t i c a  de FREGE, 
q u e ,  como t a l  S e m a f t t i c a ,  es  u na  d i s c i p l i n a  l i n g u i s t i c s .  Hay que  t e n e r ,  p o r  
t a n t o ,  en c u e n t a  l o s  m é to d o s  a c t u a l e s  de  l a  S e m â n t i c a  l i n g U i s t i c a  a l l i  d o n ­
de s e  t r a t e  de una  c u e s t i ô n  r e f e r e n t e  a l  s i g n i f i c a d o  l i n g U i s t i c a .  P o r  l o  d £  
m âs ,  r é s u l t a  p a r a d ô j i c a  l a  d i v e r s l d a d  de d i s c i p l i n a s  q u e  l l e v a n  e l  nom b re  
d e  S e m â n t i c e .  S i n  m e n c i o n a r  l o s  d i f e r e n t e s  e n f o q u e s  y l a s  c o n s e c u e n t e s  s u b -  
d i v i s i o n e s  q ue  r e s u l t a n  en c a d a  u no  de l o s  t r è s  t i p o s  s i g u i e n t e s ,  c a b e  d i s -  
t i n g u i r  u na  S e m a n t i c s  l i n g U i s t i c a ,  u ne  S e m â n t i c a  l ô g i c a  y una  S e m â n t i c a  f i -  
l o s ô f i c a .  Aûn mâs p a r a d ô j i c a  r é s u l t a  l a  f a l t a  de  c o l a b o r a c i ô n  e x i s t a n t e  en­
t r e  c a d a  u n o  de l o s  t i p o s  de S e m â n t i c a  c o n s i d e r a d o s .
L os  p r o p i o s  e n f o q u e s  y t e o r i a s  de  FREGE s o b r e  e l  s i g n i f i c a d o  nos 
b an  a c o n s e j a d o  a p l i c a r  e l  m é to d o  e s t r u c t u r a l - f u n c i o n a l  de  CûSERIU. S i  d i c h a  
a p l i c a c i ô n  r é s u l t a  o no  f r u c t i f e r a  d e p e n d s  de  l o s  p r o p i o s  r e s u l t a d o s  a l o s  
q ue  c o n d u z c a .  M e d i a n t s  l a  a p l i c a c i ô n  d e l  m é to d o  e s t r u c t u r a l - f u n c i o n a l  a p l i -  
c a d o  a l a  S e m â n t i c a  nos  p ro p o n e m o s  d a r  r e s p u e s t a  a dos  p r o b le m a s  de  l a  Se­
m â n t i c a  de FREGE q ue  t r a d i c i o n a l m e n t e  h a n  s i d o  c o n s i d e r a d o s  d i f i c i l e s  y han  
d a d o  l u g a r  a m ü l t i p l e s  i n t e r p r e t a c i o n e s . E l  p r i m e r o  de e l l o s  c o n s i s t e  en  l a  
d e f i n i c i ô n  d e l  s i g n i f i c a d o  en  FREGE, y e l  s e g u n d o ,  en  l a  e x p l i c a c i ô n  d e l  cam 
b i o  que  t i e n e  l u g a r  e n t r e  l a  S e m â n t i c a  de  BS y l a  de  SB. De c a d a  u na  de es ­
t a s  c u e s t i o n e s  se  t r a t a r â  en e l  c a p i t u l e  I I .
5 . 2  En 4 . 1  s e  d i j o  q ue  e l  p r i n c i p i o  de  s u s t i t u c i ô n  s a l v a  v e r i t a t e  
c o n d u c e  a L E IB N IZ  a c u e s t i o n e s  de t i p o  s e m â n t i c o .  L E IB N IZ  a c u d e  a l a  Semân­
t i c a ,  p o r q u e  l a  s u s t i t u c i ô n  de n om b re s  s a l v a  v e r i t a t e  no es e f e c t u a b l e  en 
t o d a s  l a s  c l a s e s  de  e n u n c i a d o s  v e r d a d e r o s .  En p a r t i c u l a r ,  no es e f e c t u a b l e  
en a q u e l l o s  nom b re s  q ue  t i e n e n  como r e f e r e n t e  l o  q ue  h a b i t u a l m e n t e  es su s i £
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n l f i c a d o .  A e s t a  t i p o  de n om b re s  p e r t e n e c e n ,  e n t r e  o t r o s ,  l o s  que  f i g u r a n  
en l o s  l l a m a d o s  " c o n t e x t e s  de c r e e n c i a " ;  es  d e c i r ,  l o s  q ue  f i g u r a n  en e n u n ­
c i a d o s  a l o s  que  p rece rJe n  t é r m i n o s  como " p e n s a r " ,  " c r e e r " ,  " o p i n a r " ,  e t c .
La B s t r e c h a  c o n e x i n n  d e l  p r i n c i p i o  de  s u s t i t u c i ô n  s a l u a  v e r i t a t e  co n  l a  Se­
m â n t i c a  h a c e  p r e c i s o  t r a t a r  l a  S e m â n t i c a  de L E IB N IZ  ( c a p i t u l e  l U ) . Ademâs, 
o t r a  o u e s t i ô n  r e f e r e n t e  a l a  i d e n t i d a d  ha  h ec h o  n e c e s a r i o  e l  e s t u d i o  rie l a  
S e m â n t i c a  l e i b n i z i a n a .  La c o m p r e n s iô n  p r é c i s a  de l o s  e n u n c i a d o s  rie i d e n t i d a d  
no s ô l o  r e q u i e r s  c o n o c e r  l a s  c l a s e s  de t é r m i n o s  q ue  p ue d e n  f i q u r a r  a ambos 
l a d o s  d e l  s i g n e  de  i g u a l d a d ,  s i n o  t a m b ié n  l o s  r a s g o s  f u n c i o n a l e s  rie t i p o  se  
m é n t i c o  p o r  l o s  que  un t é r m i n o  d ad o  ha de  p e r t e n e c e r  a u na  c l a s e  d e t e r m i n a -  
da  de n o m b r e s .  En e f e c t o ,  l a  c o m p r e n s i ô n  de l o s  e n u n c i a d o s  de i d e n t i d a d  que  
p u e d e n  f i g u r a r  en un  c â l c u l o  l ô g i c o  l e i b n i z i a n o  s é r i a  d e f e c t u o s a ,  s i  t a n  
s ô l o  s e  s u p i e s e  q u e ,  p o r  e j e m p l o ,  a ambos l a d o s  d e l  s i g n o  de  i q u a l d a d  p u e ­
den  f i g u r a r  n om b re s  p r o p i o s .  Es n e c e s a r i o ,  adem âs,  s a h e r  q ue  e n t i e n d e  L E IB N IZ  
p o r  nom b re  p r o p i o .
E l  e s t u d i o  c o m p a r a t i v e  de  l a  c o n c e p c i ô n  rie l a  i d e n l i d a r i  l ô q i c a  en 
L E IB N IZ  y en FREGE r e q u i e r s  t a m b ié n  q ue  se  m u e s t r e n  l a s  f u n c l o n e s  I n q i c a s  
de l o s  e n u n c i a d o s  de i d e n t i d a d  en l o s  c â l c u l o s  rin t i p o  l e i b n i z i a n o  y f r o g u o £  
n o .  La c o n s i d e r a c i ô n  de l o s  e n u n c i a d o s  de i d e n t i d a d  rie p r i m e r  o r d e n  e n  L F I i l  
N IZ  p e r m i t s  d e t e r m i n a r  l a  d i f e r e n c i a  f u n d a m e n t a l  e n t r e  ambos t i p o s  de c â l c u  
l o .  Como s e  s a b e ,  e s t a  d i f e r e n c i a  r a d i c a  en l a s  f u n c i o n e s  que  l o s  e n u n c i a d o s  
s i n q u l a r e s ,  a l o s  q ue  p e r t e n e c e n  l o s  de i d e n t i d a d  e n t r e  n om b re s  p r o p i o s ,  d c £  
empenan en un  s i s t e m a  l e i b n i z i a n o  y en o t r o  f r e g u e a n o .  S i  b i e n  son  c o n o c i -  
dos  l o s  r i e t a l l e s  t é c n i c o s  que  d i f e r e n c i a n  ambos t i p o s  rie c â l c u l o s ,  m ayor  es 
p r o b l e m a s  p r é s e n t a  l a  f u n d a m e n t a c iô n  de c a r â c t e r  m n t a l ô q i c o  q ue  p a r m i  t e  a 
L E IB N IZ  e s t a b l e c e r  e sos  r a s q o s  r i i s t i n t i w o s  con  r e s p e c t o  a un  n n i i n c ia r t o  de 
t i p o  f r e g u e a n o .  A e s t a  u l t i m a  c u e s t i ô n  se  d e d i c a  e I  c a p i t u l o  V .
En c o n c l u s i ô n ,  e l  tema de l a  i d e n t i d a d  es e l  mâs a r ie cu a r io  p r o b a -  
b l n m n n t e  p a r a  c o m p r e n d e r  y v a l o r n r  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  o b r a s  de  L E IB ­
NIZ  y FREGE.
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6 .  A lq u n a a  c o n v e n c i o n e s  q r â f l c a s  y t e r m i n o l ô g l c a s .
CL 9 h  i  •  ®
F
S in n
B e d e u tu n g
e n u n c i a d o
p r o p o s i c i ô n
s u j a t o
p r e d i c a d o
o b j e t o  
i d e n t i d a d  
n om b re s  p r o p i o s
*
= p a r â g r a T o  {%)
= v a r i a b l e s  de  i n d i v i d u o s  u o b j e t o s  
= v a r i a b l e  de  F u n c iô n  
= s i g n i f i c a d o  ( c f .  I I ,  □ )  
s  r e f e r e n t e  y r e f e r e n c i a  ( c f .  I I ,  O)
= nom b re  q ue  s i g n i f i e s  u na  p r o p o s i c i ô n  ( c f .  
I I I ,  2 . 3 ) .
= s i g n i f i c a d o  de e n u n c i a d o s  ( c f .  I I I ,  2 . 3 )
= nom b re  ( n o  s i g n i f i c a d o  n i  r e f e r e n t e )  de una 
p a f t e  de  un  e n u n c i a d o  
= nom bre  (n o  s i g n i f i c a d o  n i  r e f e r e n t e )  de  una  
p a r t e  de  un e n u n c i a d o  
= i n d i v i d u o
= i g u a l d a d ,  c o i n c i d e n c i a  ( c f .  I I I ,  1 . 2 )  
i n c l u y e n  l a s  d e s c r i p c i o n e s  d e f i n i d a s .
= d e s i g u a l d a d .
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P h i l o s o p h i e  d e r  M a t h e m a t i k " ,  p .  1 1 .
CAPITULO I
DETERffllNAClON DE LOS TEXTOS DE LEIBNIZ UTILIZADOS POR FREGE 
La po lém lca e n tre  PATZIG y KLUGE
1 . Para un p rim er e s c la re c im le n to  d e l tema que enuncle es te  ca%l 
t u lo ,  comanzamos con la  e x p o s ic lô n  do la  te e is  que a l  re s p e c to  m antiene  
GOnther PATZIG ( 1 ) ,  y la  r â p l ic a  que a la  misma hace E ike-H ehn er tt, KLUGE 
(2).
PATZIG p a rte  de una c u e s tiô n  q ye , en un p r in c ip io ,  p o d r ia  c o n s i­
d é re ra s  de un in te r é s  meramente f i l o lô g ic o  y b i b l io g r é f ic o ,  pero que, en 
su p la n te a m ie n to  y d e s a r r o l lo ,  e n la z a  con lo  que se ha ven ido  en lla m a r  
" h is t o r ia  de lo s  conceptos" y con un aspecto determ inado "de la  r e la c lô n  
e n tre  a l  gran Fundador de la  moderne Lôgica m atem ética con su gran p r o fe -  
t a " ,  como d ic e  a l  a u to r .
E sta  cu e s tiô n  a la  que nos reFerim oa es e l  h a lla z g o  en c ie r to s  
te x te s  da FREGE de la  ex p ras iô n  lin g u a  c h a ra c te r ic a  en lu g a r  de lin g u e  cha­
r a c t e r i s t i c s  ( u n iv e r s a l is ) , t a l  como s u e le  ap aracer en la  b ib l io g r a f la  so - 
b fe  LE IB N IZ , esp ec la lm en te  en la  H is t o r ia  de la  L ô g ic a , o en lu g a r de l in ^  
que u n iv e r s a l is , a ra  c h a r a c te r is t ic s  seu s y m b o lic s , c h a r a c te r is t ic s  qenera -  
l i s  o te n ta s  o tra s  e x p re s io n e s , todas a l la s  sinônim as p ara  LE IB N IZ .
1 .1  La e x p ras iô n  lin g u a  c h a ra c te r ic a  no es o r ig in a l  de FREGE. 
E l la  a p a re c e , por p rim era  v e z , formando p a rte  d e l t i t u l o  de un tra ta d o  de 
LEIBNIZ en la s  e d ic io n es  que de sus obras h ic ie r o n  RASPE y ERDMANN. E l t l -
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t u l o  de e s e  t r a t a d o  r e z a  a s l t  H i s t o r i a  e t  c o m m e n d a t io  L i n g u a e  C h a r a c t e r l e s s  
U n i v e r s a l i s  q ua e  s i m u l  s i t  a r e  i n w e n i e n d i  e t  J u d i c a n d i .
Como s e M a l6  BODCMANN, e l  t i t u l o  an e l  que  F i g u r a  e l  t é r m i n o  c h a ­
r a c t e r i c a  a d j e t i v a d o  da L i n g u a  Fue  p u e s t o  p o r  RASPE a un F r a g m e n ta  s i n  t l t u  
l o  de  L E I B N I Z ;  a p a r t i r  de  a q u i ,  su  u s o  s e  h i z o  e x t e n s i v e  a o t r o s  a u t o r e s ,  
como ERDMANN y F .  A. TRENDELENBURG.
1 . 2  S i  b i e n  l a s  e x p r e s i o n e s  l i n g u a  c h a r a c t e r i c a  y l i n g u a  c h a r a c t e ­
r i s t i c s  no  a t e n t a n  c o n t r a  l a s  r e g i e s  s i n t â c t i c a s  do l a  l e n g u a  l a t i n a  - c h a ­
r a c t e r i c a  y c h a r a c t e r i s t i c s  p r o v i e n e n  da l o s  a d j e t i v o s  g r i e g o s  w
h f f f  y r e s p e c t i v a m e n t e - , no F u e ro n  u t i l i z a d a s  p o r  L E IB ­
N I Z ,  q u i e n ,  d e b i d o  a l  s i g n i F i c a d o  c o n F e r i d o  a c a da  uno de l o s  t é r m i n o s  que  
l a s  c o m p o n e n ,  v a r i a  en a l l a s  un  s o l e c i s m o  o p le o n a s m o .
En e l  t r a t a d o  de é s t a ,  a n t e r i o r m e n t e  m e n c io n a d o ,  se  l e e :
" E t  quamquam dudum e g r e g l i  q u id a m  v i r i  e x c o q i t a v e r i n t  l i n g u a m  
quandam seu C h a r a c t e r i s t i c a m  u n i v e r s a l e m , . . . "  ( 3 ) ,
" . . . n e m o  tam en a g g r e s s u s  es t  l i n g u a m  s i v e  C h a r a c t e r i s t i c e n , i n  
qua  s i m u l  a r s  i n v e n i e n d l  e t  i u d i c a n d i  c o n t i n e r e t u r . . . "  ( 4 ) .
Como se  ve  en e s t o s  dos F r a g m e n t e s ,  C h a r a c t e r i s t i c s  no F i g u r a  c o ­
mo a d j e t i v o ,  s i n o  como s u s t a n t i v o ,  l o  c u a l  es s e M a la d o  p o r  l a  l e t r a  m ayûscu  
l a  c o n  l a  que  c o m ia n z a .  E l  t é r m i n o  C h a r a c t e r i s t i c s  es s i n ô n i m o  de l i n g u a , y 
de  ambos s a  p r e d i c a  e l  a d j e t i v o  u n i v e r s a l i s .
Como d i c e  PATZIG ( 5 ) ,  t o d o  e s t é  en F a v o r  de un e r r o r  de RASPE en 
l a  l e c t u r a  de l o s  dos t e x t o s  a n t e r i o r e s .  E F e c t i v a m e n t e , en e l  p r i m e r o  de 
e l l o s ,  e l  d e s p l a z a m i e n t o  de seu  h a c e  q ue  se  l e a :  L i n q u a m c h a r a c t e r i s t i c a m  
s eu u n i v e r s a l e m ; en  e l  s e g u n d o  de e l l o s ,  l a  o m i s i ô n  de s i v e  h a c e  q ue  se  l e -  
a :  l i n g u a m  c h a r a c t e r i s t i c e n .
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PATZIG aduce o tro s  te x to s  de LEIBNIZ en lo s  que se express l a  s l -  
n o n in la  de C h a ra c te r is t ic s  y L in g u a , y en lo s  que se p red ican  de e l lo s  unos 
rniamos a d je t iv o s ;  a s i .  C h a r a c te r is t ic s  u n iv e r s a l is  y Lingua u n iv e r s a l is ', por 
una p a r t e ,  y C h a ra c te r is t ic s  q e n e r a lis  y Lingua g e n e r a l is , por p t r a .
Ademâs da la  p o s ib il id a d  de u t i l i z e r  e l  térm ino  C h a r a c te r is t ic s  
como s u s ta n t iv o , e x is te  la  p o s ib i l id a d  de u s a r lo  como a d je t iv o .  De e s te  mo­
de , en c ie r to s  te x to s  le ib n iz ia n o s  F ig u ra n ; Ars c h a r a c te r is t ic s  seu sym boli 
ca y Are c h a r a c te r is t ic s  s iv e  lin g u a  r a t i o n a l i s .
Como se v e , en ambas expres io nes  aparece e l  té rm ino c h a r a c t e r is t i ­
cs a d je t iv a d o  de A rs , pero en ninguna obra de LEIBNIZ aparece pred icad o  de 
L in g u e . l A  gué se debe e s te  ü lt im o  hecho? PATZIG da la  s ig u ie n te  e x p l ic a -  
c ié n .
1 .3  Es F é c i l  d arse cuenta de que en la  ex p rss ié n  Ars c h a r a c te r is ­
t ic s  e i v B  l in g u a  r a t io n a l is  se e s ta b le c e  una s in o n im ia  e n tre  Ars c h a ra c te ­
r i s t i c s  y lin g u a  r a t i o n a l i s . T a l s in o n im ia  no se debe a una supuesta ig u a l ­
dad de s ig n iF lc a d o s  e n tre  a rs  y l in g u e , por una p a r t e ,  y C h a ra c te r is t ic s  y 
r a t i o n a l i s , por o t r a ,  s in o  que se debe a la  ig u a ld a d  de s ig n iF lc a d o s  e n tre  
ara  y r a t i o n a l i s , por un la d o , y c h a r a c te r is t ic s  y l in g u a , por o tro  ( 6 ) .
A p a r t i r  de aq u i se l le g a  a la  co n c lu s iô n  de que, desde e l  memen­
to  en que toda lengua es un s is tem a de s ig n e s , e .  d . , desde e l  momento en 
q u e  toda lengua es una c h a r a c t e r is t ic s , la  exp ras iô n  lin g u a  c h a r a c t e r is t i ­
c s , o b ie n ,  lin g u a  c h a ra c te r ic a  ha de p a re c e r le  a LEIBNIZ un so lecism o o un 
pleonasm o.
2 . A la  p reg un ta  de cômo pudo l le g a r  FREGE a la  ex p res lô n  lin g u a  
c h a r a c te r ic a , PATZIG no duda en responder que Fue a tra v é s  d e l ensayo que 
sobre LEIBNIZ e s c r ib iô  F . A. TRENDELENBURG, y que recoge en sus H is to r is c h e
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B e i t r ë q e  z u r  P h i l o s o p h i e .
Tomamos d e l  a r t i c u l o  de PATZIG l o s  t e x t o s  de esa  o b r a  en l o s  que  
a p a r e c e  l a  m e n c io n a d a  e x p r e s i ô n :
" Y a  l o s  n om b re s  que  L E IB N IZ  da a l a  em pre sa  a n u n c i a n  su  s i g n i f i e s  
d o .  Ora  l a  l l a m a  l i n g u a  c h a r a c t e r i c a  u n i v e r s a l i s  o A l f a b e t o  de 
l o s  p e n s a m i e n t o s  h u m a n o s ,  o r a ,  en  c a m b io ,  c a l c u l u s  p h i l o s o p h i c u s  
o c a l c u l u s  r a t i o c i n a t o r . "  ( 7 ) ,
"U na  d e s l g n a c i ô n  a d e c u a d a  t a l ,  que  r é s u l t a  de  l a  n a t u r a l e z a  c o n o -  
c i d a  d e l  o b j e t o ,  p r e c i s a m e n t e  p o r  e s t e  o r i g e n  s e r a  una  d e s i g n a -  
c i ô n  u n i v e r s a l ,  u n a  l i n g u a  c h a r a c t e r i c a  u n i v e r s a l i s , . . . "  ( 8 ) .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  û n i c o  t a s t i m o n i o  que  TRENDELENBURG o f r e c e  en
F a v o r  de t a l  d e n o m in a c iô n  es a q u e l  t r a t a d o  de L E IB N I Z ,  i n t i t u l a d o  p o r  RASPE.
En d e f e n s e  de su  t e s i s ,  s e g û n  l a  c u a l ,  FREGE ha tornado l a  e x p r e ­
s i ô n  l i n g u a  c h a r a c t e r i c a  d e l  t e x t o  de TRENDELENBURG a n t e r i o r m e n t e  e x p u e s t o ,  
PATZIG a l e g a  l a  c i t a  que  e l  p r i m e r  a u t o r  h a c e  d e l  tomo t e r c e r o  de l o s  H i s t o ­
r i s c h e  B e i t r a q e  z u r  P h i l o s o p h i e  en su  o b r a  de 1 8 7 9 ,  BS ( 9 ) .
3 .  A su  v e z ,  l a  t e s i s  a n t e r i o r  l e  s i r v e  a PATZIG p a r a  s o s t e n e r  
o t r a ,  q ue  es  a l a  q ue  q u e r i a m o s  l l e g a r ,  a s a b e r ;  FREGE, en su  i n t e r p r e t a ­
c i ô n  de l o s  s i g n i F l c a d o s  de c a l c u l u s  r a t i o c i n a t o r  y l i n g u a  c h a r a c t e r i c a ,
" n o  se  a p o y a  en c o n o c i m i e n t o s  d i r e c t e s  y p r o F u n d o s  d e l  t e x t o  de L E IB N I Z "
( 1 0 ) ,  p o r  l o  que  r é s u l t a  t a n  a s o m b ro s o  q u e  a q u e l l a  i n t e r p r e t a c i ô n  s u y a  c n n -  
ve ng a  t a n  b i e n  a l a s  p r o p i a s  i n t e n c i o n e s  l e i b n i z i a n a s .
E s t a  s e g u n d a  t e s i s  l a  a p o y a  PATZIG c o n  o t r o s  dos  h e c h o s :
a )  q u e ,  g e n e r a l m e n t e ,  FREGE c i t a  a LE IB N IZ  a p a r t i r  de F u e n t e s  S£ 
c u n d a r i a s ,  y
b ) q u e ,  s i e m p r e  que  l e  c i t a  d i r e c t a m e n t e , l o  h a c e  so gô n  l a  e d i -  
c i ô n  de ERDMANN, i n c l u s o  d e s p u é s  de l a  a p a r i c i ô n  de l a  de GERHARDT.
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4 . Llegados a e s te  p u n to , queremos e n la z a r  con e l  a r t ic u lo  antes  
c lta d o  de E ike-H ehn er W. KLUGE, cuya f in a l id a d  e s , p r im e ro , exam inar la  te ­
s is  que d e fie n d e  e l  co no cim ien to  s u p e r f ic ia l  e in d ir e c t e  que de la s  obras  
de LEIBNIZ te n ia  FREGE y ,  segundo, dem oetrar p rec isam en te  lo  c o n t r a r io .  Pa­
ra  e s to , KLUGE toma la  c r i t i c a  de PATZIG, como r e p r e s e n ta t iv e  de a q u e lla  t £  
i s  ( 1 1 ) .
4 .1  En c o n tra  da l e  d e c la ra c iô n  de PATZIG de que FREGE c a s i siem ­
pre  c i t a  a LEIBNIZ de fu e n te s  s e c u n d a r ia s , KLUGE, aôn reconoc iendo la  v e r -  
dad de le  misma, a le g a :
a) que e l lo  no entreM a una ig n o ra n c ia  de lo s  p ro p io s  te x to s  de 
LE IB N IZ , p r in c ip a lm e n te , cuando FREGE c i t a  la  e d ic iô n  de ERDMANN.
B ien e s ta  que e l lo  p o d r ia  e ig n i f ic a r  que e l  û n ic o  co no cim iento  d^ 
re c to  de LEIBNIZ por p a r te  de FREGE se debe e la  le c tu r a  s u p e r f ic ia l  de las  
obras le ib n iz ia n a s  e d ita d a s  por a q u é l; s in  embargo, é s ta  u lt im a  es una con­
c lu s iô n  excesivam ente a r r ie s g a d a . Con un argumente d i fe r e n t e  se p o d ria  ha­
cer c re e r  lo  c o n t r a r io ,  a s a b e r , que a lg u ie n  que ha hecho una reseRa de la  
co rresp on den cia  de PAPIN con HUYGENS y LEIBNIZ ha de te n e r  un conocim iento  
p r o fundo de la  obra de é s ta  u lt im o  ( 1 2 ) ;
b ) que, cuando FREGE c i t a  a LEIBNIZ de fu e n te s  s e c o n d a rie s , con­
c re te  y p r in c ip a lm e n te  en GLA a tra v é s  de la  obra de BAUMANN: D ie  Lehren  
von Z e i t ,  Raum und M a th e m atik , lo  hace en un co n te x to  p o lé m ic o , en e l  que 
FREGE c o n tra s ta  sus te o r ia s  con la s  de a q u e llo s  su to res  re c o g id as  en e l  ù l -  
tim o l i b r e ,  in c lu id a s  la s  de LE IB N IZ .
Pues b ie n , ese mismo c o n te x to  polém ico ju s t i f i e s  ese modo in d ir e c  
to  de c i t e r  a lo s  d ife r e n te s  a u to re s .
4 .2  En c o n tra  de la  a f irm a c iô n  de que FREGE siem pre c i t a  las  obras  
de LE IB N IZ , segûn la  e d ic iô n  de ERDMANN, in c lu s o  después de haber ap arec id o
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l a  de GERHARDT, KLUGE r e p l i c a *
a )  q ue  d i c h a  a f i r m a c i ô n  es  f a l s a ,  y a  que  en GLA, c n n c r e t a m o n t e  en 
l a  n o t a * * *  a l  p a r é g r a f o  1 5 ,  FREGE c i t a  un  e x t r a c t o  de una  c a r t a  de L E IB N IZ  
a ARNAULO, s e g ü n  l a  e d i c i ô n  de PERTZ de l a s  o b r a s  l e i b n i z i a n a s  ( 1 3 ) .
E l  e x t r a c t o  de l a  c a r t a  d i c e  a s i :
" . . . q u e  t o d a  v e r d a d  t i e n s  su  p r u e b a  a p r i o r i ,  s a c a d a  d e l  c o n c e p t o  
de  l o s  t é r m i n o s ,  a un q u e  no s i e m p r e  e s t é  en n u e s t r o  p o d e r  l l e g a r  
a e s t e  a n é l i s i s . "  ( 1 4 ) ;
b )  q ue  FREGE, en  e l  e s c r l t o  p ô s tu m o  B R L,  f e c h a d o  en 1 8 0 1 / 8 2 ,  c i t a  
a L E IB N IZ  en l o s  s i g u i e n t e s  t é r m i n o s *
"U n a  l i n g u a  c h a r a c t e r i c a  d e b e ,  como d i c e  L E IB ­
N I Z ,  p e i n d r e  n o n  p a s  l e s  p a r o l e s ,  m a i s  
l e s  p e n s é e s . "  ( 1 5 ) .
Como i n d i c a n  l o s  e d i  t o r e s  de l o s  e s c r i t o s  p ô s tu m o s  de FREGE, es 
p r o b a b l e  q ue  l a  f u e n t e  de e s t e  t e x t o  se a  l a  c a r t a  de L E IB N IZ  a J .  GALLOIS 
en 6 s e t i e m b r e 7  de 1677 ( 1 6 ) .  En e s t a  c a r t a  s e  d i c e :
"S u  v e r d a d e r o  u s o  s é r i a  p e i n d r e  n o n  p a s  l e s  p a ­
r o l e s ,  como d i c e  e l  SeFlor de B r e b e u f ,  m a i s  l e s  p e n ­
s é e s . . . " .
Como d i c e  KLUGE, c u a l q u i e r  d i s p u t a  s o b r e  l a  s e m e ja n z a  rie e s t o s  d os  
t e x t o s  s é r i a  une  m e ra m e n te  a c a d é m ic a .
4 . 2 1  La c u e s t i ô n  que  a h o r a  se  p l a n t e a  es l a  b û s q u e d a  de l a  e d i ­
c i ô n  en l a  q ue  FREGE t u v o  q ue  h a b e r  e n c o n t r a d o  e l  e x t r a c t o  de e s t a  c a r t a .
Segün l o s  e d i  t o r e s  de l o s  e s c r i t o s  p ô s tu m o s  de FREGE, é l  t u v o  r*ue 
e n c o n t r a r l a  en l a  p a g i n a  v e i n t i u n o  d e l  v o lu in e n  V I I  de  l o s  e s c r i t o s  f i l o s ô f i ^  
COS l e i b n i z i a n o s ,  e d i t a d o s  p o r  GERHARDT ( 1 7 ) .  A h o ra  b i e n ,  e s t a  p o s i b i l i d a d  
hay  q ue  d e s e c l i a r l a  de i n m e d i a t o ,  p u e s ,  s i  b i e n  g r a n  p a r t e  de esa c a r t a  se 
e n c u e n t r a  a h l  e d i t a d a ,  i n c l u i d o  e l  f r a g m e n t e  c i t a d o  p o r  FREGE, d i c h o  u o l u -  
men nn a p a r e c e  h a s t a  e l  ano 1 8 9 0 ,  e .  d . ,  n u e v e  o d i e z  auns  d e s p u é s  d e l  e s —
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c r i t o  de FREGE a l  qua nos estamos r e f i r ie n d o .
Segûn PATZIG, FREGE d e b e r la  haber encontrado aq u e l fragm ento o
b ien  en la  e d ic iô n  de ERDMANN, o b ie n  en alguna fu e n te  s e c u n d a ria ; pero "n i
la  p ro p ia  c a r ta  a GALLOIS, n i  ningûn fragm ento de e l l e  aparecen en la  e d i­
c iô n  de ERDMANN o an lo s  H id to r ia c h e  B e itrë q e  z u t P h ilo s o p h ie  de TRENDELEN­
BURG, a lo s  que PATZIG co n s id éra  la  fu e n te  u s u e l se cu n d aria  de FREGE para  
ta ie s  c u e s t io n e s ."  ( 1 8 ) .
La so lu c iô n  de KLUGE es la  s ig u ie n te ;  FREGE tuvo que a n c o n tra r  
eq ua l fragm ento en la  e d ic iô n  de GERHARDT de la s  obras m atem étlcas de LEIB­
N IZ . E sta  e d ic iô n  a p a ra c iô  de 1848 a 1863 como P a r te  I I I  de la  e d ic iô n  de 
PERTZ y , en e l  volumen I  de la  P a r te  I I I  de d icha  e d ic iô n , péginas 1 7 8 -1 8 2 , 
aparece e n te ra  la  c a r ta  a GALLOIS.
Pues b ie n , desde e l  momento an que FREGE c i t a  en GLA la  P a r te  I I
de la  e d ic iô n  m encionada, no hay nada a r b i t r a r i o ,  concluye KLUGE, en supo-
ner que tam bién conocisaa la  P a r te  I I I .
4 .3  En c o n tra  de la  a f irm a c iô n , segûn la  c u a l,  un es tu d io s o  que 
tu v ie s e  un conocim iento profundo y d ir e c te  de la  obra de LEIBNIZ no hu b iese  
co ntinuado c itan d o  la  e d ic iô n  de ERDMANN, después de a p arecer la  de GERHARDT
( 1 9 ) ,  KLUGE a le g a ; ''
a) que un uso continuado de la  e d ic iô n  da ERDMANN tan  sô lo  puede 
se r in d ic a t iv o  de que
-  FREGE es tab a  més acostumbrado a su menejo que a l  de c u a lq u ie r  
o t r a ,  o b ie n
-  FREGE, en t a l  a c tu a c iô n , se v io  im pulsado por razonos de t ip o  
p rag m é tico , ya que la  e d ic iô n  de la s  obras f i l o s ô f ic a s  de LEIB­
NIZ e d ita d a s  por GERHARDT estab a in co m p le ts  en e l  momento de la  
p u b llc a c iô n  da BS y de GLA, lo  cu a l la  h a r ia  d i f ic i lm e n te  a s e - 
q u ib le  a lo s  le c to re s  de estos dos û ltim o s  IL b ro s . Tan sô lo  e s -
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t u v o  c o m p l é t a  esa  e d i c i ô n  un  aOo a n t e s  de q u e  FREGE p u b l i c a s e  
F 8 .
Una p r u e b a  de que  é s t e  pudo  h a b e r  s i d o  e l  c a s o  nos  l a  o f r e c e  E . 
CASSIRER, q u i e n ,  a p e s a r  de  que  en su  o b r a :  L E I B N I Z ' s  S y s te m ,  i n  s e i n e n  m is  
s e n s c h a f t l i c h e n  G r u n d la q e n  c i t a  a L E IB N IZ  t a n  s ô l o  se gû n  l a  e d i c i ô n  de ERD­
MANN, d i f i c i l m e n t e  m e re c e  l a  a c u s a c i ô n  de que t é n i a  un c o n o c i m i e n t o  s u p e r f _ i  
c i a l  d s l  a u t o r ,  o b j e t o  de  su e s t u d i o .
4 . 4  En c o n t r a  de l a  a f i r m a c i ô n ,  se gû n  l a  c u a l ,  e l  h ec h o  de que  
FREGE u t i l i z a s e  l a  e x p r e s i ô n  l i n g u a  c h a r a c t e r i c a  d é n o ta  su  c o n o c i m i e n t o  s u ­
p e r f i c i a l  e i n d i r e c t e  de l a  o b r a  de L E I B N IZ ,  KLUGE, aûn r e c o n o c i e n d o  q ue  t a l  
e x p r e s i ô n  no  es p r o p i a  de L E IB N IZ  y q ue  é s t e  v e r i a  en a l l a  un  s o l e c i s m o  o 
p l e o n a s m o ,  a l e g a :
a) q u e ,  como y a  se  d i j o ,  a q u e l l a  e x p r e s i ô n  a p a r e c e  fo r m a n d o  p a r t e  
d e l  t i t u l o  de u na  o b r a  de L E IB N IZ  en l a s  e d i c i o n e s  de RASPE y ERDMANN, a 
q u i e n e s  t a m b ié n  d i f i c i l m e n t e  se  l e s  p u e d e  a c u s a r  de un c o n o c i m i e n t o  no p r o ­
f u n d o  de l a s  o b r a s  l e i b n i z i a n a s ;
b )  q u e ,  h a s t a  e l  aho 1895 en  e l  q ue  se  p u b l i c ô  l a  d e s c r i p c i ô n  de 
BüDEMANN de l o s  m a n u s c r i t e s  de L E IB N I Z ,  no  se  a d m i t e  como e s p u r i o  e l  t i t u l o  
de a q u e l  e n s a y o ;  c o n s e c u e n t e m e n t e , FREGE no es c u l p a b l e  de q ue  u t i l i z a s e  
a q u e l l a  e x p r e s i ô n  en BS, en GLA, o ,  i n c l u s o ,  en GGA;
c )  q u e ,  a u n q u e  FREGE h u b i e s e  c o n t i n u a d o  u t i l i z a n d n  l a  e x p r e s i ô n  
l i n g u a  c h a r a c t e r i c a , a s a b i e n d a s  de su f a l s e d a d ,  e s t o  p o d r i a  i n t e r p r e t a r s e , 
no  como f a l t a  de f a m i l i a r i d a d  c o n  l o s  t e x t o s  l e i b n i z i a n o s ,  s i n o  como s i  con 
e l l o  q u i s i e s e  im p o n e r  un  s i g n i f i c a d o  a l a  m ism a.
4 . 4 1  E s t o  u l t i m o  es l o  que  KLUGE q u i e r e  s u p o n e r .  Segûn é l , FREGE, 
c o n  l a  e x p r e s i ô n  l i n g u a  c h a r a c t e r i c a , q u i s o  d a r  é n f a s i s  a l  h e c h o  de q ue  e l  
l e n g u a j e  i d e a l ,  a l  q ue  L E IB N IZ  a s p i r a b a ,  h a b r i a  de s e r  c l a r o  l ô q i c a m o n t e
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(■damés da co n cep tu a l y o n to lé g lc a m e n ta ) y , adamés, Funclonar como un cà lcu  
lo .
Esas dos û lt im a s  notas s e r la n  la s  que s lrw ie s e n  para  d i fe r e n c ia r  
■quai la n g u a ja  id e a l  de lo s  o tro s  le n g u a js a  que, s i  b ien  son sis tem as de en 
r a c ta r a s ,  a in  embargo no son c la ro s  lô g ic a ,  co n ce p tu a l u o n to lô g icam an ta , 
n i a irv a n  para  su manejo como c é lc u lo s .
E ntend ida de e s ta  modo, la  ex p ras iô n  lin g u a  c h a ra c te r ic a  o charac -  
t a r i s t i c a  ya no s é r ia  un pleonasm o; t a l  a n te n d im ie n to , por lo  damés, a b r i r ia  
nuevas v ie s  de in v e s t ig a c iô n  r é fé r a n te s  a la  in f lu a n c ia  de LEIBNIZ sobre  
FREGE.
5 . V o lv iendo a l  tema, m otivo  de e s ta  c a p itu lo ,  KLUGE concluye que 
FREGE estab a f a m i l ia r i z a d o ,  adamés de con la  e d ic iô n  da ERDMANN, con la  da 
PERTZ, en g e n e ra l, y con la  de GERHARDT, en p a r t ic u la r ;  és tas  dos u ltim a s  
co n tian a n  De A rte  C o m b in a to ria , l a  co rresp on den cia  con TSCHIRNHAUS y gran  
numéro da ra fa re n c ia s  a la  nociôn de un la n g u a ja  id e a l .  Da aq u i que no ré ­
s u lta  nada asombroso que FREGE ca p ta se  da un modo tan  adecuada la s  in te n c lo  
nas da LE IB N IZ , reco g id as  en la s  exp res io n es  lin g u e  p h ilo s o p h ie s  y c a lc u lu s  
r a t io c in a to r  ( 2 0 ) .
EnseFlanzas de l a  po lém ica a n te r io r
6 . Antes que nada, quaremos m an ifas ta rn o s  sobre e l  tema que soun­
d s  a l  p res en ts  c a p itu lo .
Opinamos que c u a lq u ie r  c o n c lu s iô n  r e fe r e n te  a la  d e te rm in ac iô n  de 
lo a  te x te s  de LEIBNIZ que FREGE u t i l i z ô ,  siem pre que se p rés en te  de un modo 
ra z o n a b le , se moveré en la  e s fe ra  de lo  h ip o té t ic o  ( 2 1 ) .  La d is p a rid a d  de 
op in io n e a  que a l  re s p e c to  m a n if ie s ta n  lo s  dos au to res  a n te r io re s  a s , p ro b a- 
b lam e n ta , una prueba da e l l o .
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Aûn c u an d o  s a  c o n s e r v a s e  l a  b i b l i o t e c a  de FREGE y se  t u v i e s e  a c n e  
30 d i r e c t o  a l a  m is m a ,  ta m p o co  s e  p o d r i a  d i l u c i d n r  l a  c u e s t i ô n  de un  modo de 
f i n i t i v o ,  a u n q u e ,  c l a r o  e s t é ,  e l  g r a d o  de p r o b a b i l i d a d  a u m e n t a r l a  c o n s i d é r a  
b l e m e n t e .
C i e r t a m e n t e ,  c o n  l o  a n t e r i o r  no q u e re m o s  d e c i r  que  e l  i n t e n t e  de 
u na  d e t e r m i n a c i ô n  t a l  s e a  o c i o s o  o s i n  s e n t i d o ,  s i n o ,  s i m p l a m e n t e ,  que  h a -  
b r é  de a b s t e n e r s e  de t o d a  a f i r m a c i ô n  r o t u n d a .
H acha  e s t a  p r i m e r a  a c l a r a c i ô n ,  pasem os a o t r a ,  r e f e r e n t e  a l  m é to ­
do q ue  n o s  ha de l l e v a r  a una  n u e v a  p r o p u e s t a  d e l  tema en c u e s t i ô n .
A l  i g u a l  q ue  KLUGE, to m a rem o s  l o s  r a z o n a m i e n t o s  de  PATZIG como r e  
p r e s e n t a t i v o s  de l o s  a d u c i d o s  p o r  a q u e l l o s  a u t o r e s  que  c r e e n  que  FREGE no 
t u v o  c o n o c i m i e n t o s  d i r e c t o s  n i  p r o f o n d e s  de l a  o b r a  de  L E I B N IZ ;  y ,  l o s  de 
KLUGE, como r e p r e s e n t a t i v e s  de l o s  a d u c i d o s  p o r  a q u e l l o s  a u t o r e s  q ue  q i i i e -  
r e n  d e m o s t r a r  " l o  c o n t r a r i a " .
A l l i  donde  s e a  p e r t i n e n t e ,  m o s t r a r e m o s  n u e s t r o  a c u e r d o  o d e s a c u e r  
do  c o n  l a s  c r i t i c a s  q ue  KLUGE h a c e  a l o s  a r g u m e n t e s  s o s t e n i d o s  p o r  P A T Z IG ;  
e l l o  s e r v i r é  p a r a  p r o n u n c i a r n o s  s o b r e  l a  s o l u c i ô n  dada p n r  ambos a u t o r e s  a l  
p r o b l e m s  de l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  L E IB N IZ  y FREGE, y p a r a  m a n i f e s t e r  l a  nues  
t r a .
6 . 1  Comenzamos m o s t r a n d o  n u e s t r o  d e s a c u e r d o  c o n  l a  p r i m e r a  a f i r m a  
c i ô n  s o s t e n i d a  p o r  PATZIG y a d m i t i d a  p o r  KLUGE, a s a b e r ,  q ue  FREGE g e n e r a l ­
m e n te  c i t a  a L E IB N IZ  de f u e n t e s  s e c u n d a r i a s .
B a s t a  con  h a c e r  un peq u e R o  r e c u e n t o  de l a s  v e c e s  que  e l  p r i ­
mer a u t o r  c i t a  a l  s e g u n d o ,  p a r a  c o n v e n c e r s e  de  l o  d i c h o .
FREGE h a c e  r e f e r e n c i a s  e x p l i c i t a s  a l a s  o b r a s  de L E IB N IZ  u na  v e i n  
t e n a  de v e c e s  ( 2 2 ) ;  de  é s t a s ,  o c h o  s o n  to m a d a s  d i r e c t a m e n t e ,  s e l s  de f u e n -  
t e s  s e c u n d a r i a s ,  y  o t r a s  s e i s ,  s i m u l t é n e a m e n t e , de l o s  p r o p i o s  t e x t o s  de
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LE IB N IZ , a s i como de fu e n te s  s e c u n d a ria s .
6 .1 1  E n tre  la s  p r im e ra s , e . d . ,  e n tre  a q u é lla s  que se r e f ie r e n  d^ 
rec ta m e n ta  a lo s  te x to s  de LE IB N IZ , FREGE c i t a  c u a tro  veces Non in a le g a n s  
specimen deroonstrandi in  a b s t r a c t is : una v e z , s in  que se e s p e c ifiq u e  la  ed_i 
c iô n , en e l  e s c r l to  pôstumo, BRL ( 2 3 ) ;  uns segunda v e z , segün la  e d ic iô n  de 
ERDMANN, an ZB (2 4 ) ;  y dos veces mâs, segün le  misms e d ic iô n , en GLA (2 5 ) .
Una vez se c i t a  De S c ie n t ia  u n iv e r s a l i  ssu c a lc u le  p h ilo s o p h ie s  
en e l  e s c r l to  pôstumo, a n te r io rm e n te  m encionado, BRL ( 2 6 ) .  En e l  mismo, y 
s in  que tampoco ss e s p e c if iq u e  la  e d ic iô n , ss c i t e  Addenda ed specimen c a l ­
c u l i  u n iv e r s a l i  (2 7 ) y ,  f in a lm e n te , en GLA ( 2 8 ) ,  por dos veces, lo s  NE, se­
gün la  e d ic iô n  de ERDMANN.
6 .1 2  E n tre  la s  segundas, e . d . ,  e n tre  a q u é lla s  que c ita n  fu e n te s  
s e c u n d a ria s , se menciona en BS (2 9 ) e l  te r c e r  tomo de lo s  H is to r is c h e  B a i-  
trâ q e  zu r P h ilo s o p h ie  de TRENDELENBURG. FREGE Ne r e f ie r e  aqui a LEIBNIZ en 
lo s  s ig u ie n te s  té rm in o s:
"También LEIBNIZ ha re c o n o c id o , q u iz é  so brees tim ado , la s  v e n ta ja s  
de un modo apropiado de d e s ig n a c iô n . Su pensam iento de una Carac 
t e r l s t i c a  u n iv e r s a l ,  de un c a lc u lu s  p h ilo s o p h icu s  o r a t io c in a to r  
e ra  demasiado g ig a n te s c o , de manera que su r e a l iz a c iô n  apsnas po 
d r la  haber id o  més a l l é  de lo s  meros p r e p a r a t iv e s ."  ( 3 0 ) .
C inco veces, todas en GLA ( 3 1 ) ,  FREGE e s c rib e  op in io n es  y te x to s  
de LE IB N IZ , segün la  obra de BAUMANN: D ie  Lehren von Z e i t ,  Raum und Mathema­
t i k  ; en una de e l l e s ,  ju n to  a e s ta  o b ra , c i t a  la  e d ic iô n  de PERTZ ( 3 2 ) .
6 .1 3  E n tre  la s  te r c e r a s ,  a . d . ,  e n tre  a q u é lla s  que rem iten  a los  
p ro p io s  te x to s  de LEIBNIZ ju n to  con o tra s  fu e n te s  s e c u n d a ria s , FREGE c i t a  
t r e e  v e ces , en GLA, lo s  NE ( 3 3 ) ,  y ,  una vez ( 3 4 ) ,  cada una de las  s ig u ie n -
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t e s  o b r a s :  S c h r e l b e n  an G a b r i e l  WAGNER vom N u t z e n  d e r  V e r n u n f t k u n s t  o d e r  L o ­
g i k  , De s c i e n t i a  u n i v e r s a l i  seu  c â l c u l o  p h l l o s o p h i c o  y D l s s e r t a t l o  de a r t e  
c o m b i n a t o r i a  cum a p p e n d i c e .
Todas  e s t a s  c i t a s  s e  r e f i e r e n  a l  e s c r l t o  a n t e r i o r m e n t e  m e n c io n a d o  
de BAUMANN y a l a  e d i c i ô n  de ERDMANN, c o n J u n t a m e n t e .
De e s t e  m odo ,  q u a d s  c l a r o  q ue  e l  num éro  de r e f e r e n c i n g  a l o s  p r o -  
p l o a  t e x t o s  de  L E IB N IZ  es s u p e r i o r  a l  de  a q u é l l a s  a f u e n t e s  s e c u n d a r i a s .
6 . 1 4  r e c u e n t o  a n t e r i o r  o f r e c e  l o s  s i g u i e n t e s  r e s u l ­
t a d o s :  •
a) de  l a s  o c h o  c i t a s  d i r e c t e s  a l o s  t e x t o s  de L E I B N IZ ,  s e l s  r e m l -  
t e n  a l a  a d l c l ô n  de  ERDMANN ( 3 5 ) ,
b )  en t o d a s  l a s  c i t a s  q u e ,  ademâs de r e m l t l r  a a q u e l  e s c r l t o  de 
BAUMANN, l o  h a c e n  a a l g u n a  e d i c i ô n  de l o s  e s c r i t o s  de L E I B N IZ ,  r é s u l t a  que 
é s t a  es s i e m p r e  l a  de ERDMANN,
c )  en  GLA, de l a s  c i n c o  r e f e r e n c i a s  a f u e n t e s  s e c u n d a r i a s  de LE IB  
N IZ  ( 3 6 ) ,  a .  d . ,  a l a  r e p e t l d a m e n t e  m e n c io n a d a  o b r a  de BAUMANN, t a n  s ô l o  
d os  c i t a n  f r a g m e n t e s  de a l g û n  e s c r l t o  de a q u é l .  E l  t e x t o  a l  que  p e r t e n e c e  
uno  de e s o s  f r a g m e n t e s  s e  e n c u e n t r a  en l a  e d i c i ô n  de PERTZ, como KLUGE ha 
m o s t r a d o ;  e l  o t r o ,  en l a  e d i c i ô n  de ERDMANN, y d i c e  a s i :
"No p ue d e  p e s a r s e  l o  que  no t i e n e  f u e r z a  n i  p o t e n c l a ;  l o  q ue  no 
t i e n s  p a r t e s ,  p o r  t a n t o ,  no t i e n e  m e d ld a ;  p e r o  no  hay  n ad a  que  
no a d m i t s  e l  n u m é ro .  A s i ,  en c i e r t o  modo, e l  num éro  es l a  f i g u ­
r a  m e t a f i s i c a . "  ( 3 7 ) .
6 . 2  Con r e s p e c t o  a l a  s e g u n d a  a r g u m e n t a c lô n  de P A TZ IG ,  a s a b e r ,  
q ue  FREGE s i e m p r e  c i t a  a L E IB N IZ  s e g û n  l a  e d i c i ô n  de ERDMANN y ,  con  r e s p e c ­
t o  a l o s  h e c h o s  q ue  KLUGE a le g a  p a r a  r e f u t a r  d i c h a  a r g u m e n t a c l ô n , a s a b e r ,  
que  FREGE, en GLA, c i t a  l a  e d i c i ô n  de  PERTZ y ,  que  en BRL e s c r i b e  un f r a g -
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mento da una c a r ta ,  qua ae an cu an tra  tam bién an a s ta  u lt im a  a d lc ld n , ha da 
ob aarva raa  lo  a lg u le n ta t
a ) qua an la  n o t a * * *  a l  p a ré g ra fo  15 da GLA, Junto a la  e d ic id n  
da PERTZ, ae re m lta  a l  conocido a a c r i to  da BAUMANN; D ie  Lahran von Z a i t ,
Rauw und B a th e m a tik , cosa qua KLUGE c à l l a .  La no ta  c o n c re te  da FREGE aa a a it  
BAUMANN a . a , 0 . Bd. I I . ,  S. 5 7 ; PERTZ, I I . ,  S. 5 5 ;
b ) qua FREGE, an aaa n o te , a d iF a ra n c ia  da cuando c i t a  d irec tam en  
t a ,  no e a p a c if ic a  a l  nombre da la  obra  da LEIBNIZ a la  qua p a rten e ca  a l  
Fragmente a a c r i to ;  an a a ta  caao , una c a r ta  da LEIBNIZ a ARNAULD;
c) qua la  a x te n a id n  d e l Fragmente da LEIBNIZ a a c r i to  an BRL no l l £  
ga a una l in e a  ( 3 8 ) ,  per lo  qua, ra a lm e n ta , no a ir v a  para  d i lu c id a r  mucho;
d) qua FREGE no a a p e c lF ic a  a l  a a c r i to  da LEIBNIZ -a n  a a ta  caao, 
la  c a r ta  da LEIBNIZ a 3 . GALLOIS, an A aatlam bra? da 1 6 7 7 -, a l  qua pa rtan a ca  
a l  Fragmente a n te r io r .
6 .3  Con re s p e c te  a la  aF irm ac idn  da PATZIG, aagdn la  c u a l,  a lg u ia n  
qua tu v ia a e  un conocim ianto  d i r e c te  y proFundo da la  obra da LEIBNIZ no la  
hubiaaa c ita d o  aegün la  a d ic iâ n  da ERDMANN, daapuéa da la  p u b lic a c id n  da la  
da GERHAROT, y , re F a re n ta  a la s  c r i t i c a a  qua KLUGE hace a t a l  a F irm ac id n , 
para  dam oatrar au c a ra c te r  no p r o b a t iv e , sa ha da d a c ir i
a ) qua la s  ob servaciones da KLUGE son ta n  poco p ro b a tiv a s  como 
la a  da PATZIG. A qu allo  qua r é s u lta  da a p a la r  a h é b ito a  y m otivacio nes da 
FREGE, a s i como a modos da a c tu a r da o tro a  a u to ra s , no puada ser més qua 
p ro b a b le .
6 .4  F in a lm e n ta , an cuanto a l  uso da la  ax p res id n  lin g u a  c h a ra c te -
t i c a l
a ) acapto la s  razonas qua KLUGE aduca, p a ra  re F u ta r  la  ta s is  da 
PATZIG, aagdn la  c u a l ,  d icho  use denote un conocim ianto  s u p a r F ic ia l  da LEIB
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NIZ p o r  p a r t e  de FREGE;
b )  a d m i t o  l a  h l p d t e s l s  de q ue  FREGE d e l i b e r a d a m e n t e  e m p le a  a q u e l l a  
e x p r e s l ô n  c o n  e l  f i n  de a c u M a r l a  un  n u e v o  s i g n i f i c a d o .  En f a v o r  de  e l l o  e s ­
t é  l a  s l n o n i m i a  que  FREGE e s t a b l e c e  e n t r e  l a s  e x p r e s i o n o s  l i n g u a  c h a r a c t e r i ~  
ca  y Z e i c h e n a p r a c h e  ( l e n g u a j a  da s i g n o s )  , c o n  l a s  q ua  d e n o m in a  t a n t o  su  Be-  
q r i F F s a c h r l F t , como e l  l e n g u a j a  l ô g i c o  da BOOLE ( 3 9 ) .
Adem âs , o t r a  r a z d n  p a r a  l a  a d m i s i ô n  da a q u e l l a  h i p 6 t e s i s  es que 
a l l a  a b r e  n u e v a s  v l a s  en l a  i n v e s t i g a c i d n  da l a s  r e l a c l o n e s  e n t r e  L E IB N IZ  y 
FREGE.
7 .  A p a r t i r  da l o  a n t e r i o r ,  se  o b t i e n e n  l a s  s l g u l e n t e s  c o n c l u s i o -
n e s i
a) no p a r e c e n  s u f i c i e n t e s  l a s  r a z o n e s  q ue  KLUGE a le q a  en F a v o r  de 
un  c o n o c i m i a n t o  d i r e c t o  p o r  p a r t e  da  FREGE da l a s  o b r a s  de L E IB N IZ  e d i t a d a s  
p o r  PERTZ.
Como se  ha v i s t o ,  e l  t e x t o  da L E IB N IZ  que  FREGE c i t a  en e l  p a r é -  
g r a f o  15 de GLA r e m i t e  a l a  o b r a  da BAUMANN, a n t e s  que  a l a  e d i c i o n  de 
PERTZ, c o n  l o  c u a l  e l  u n i c o  h e c h o  an F a v o r  con  e l  que  c u e n t a  KLUGE, p a r a  ha^ 
c e r  c o n v i n c e n t e  su  t e s i s ,  se  r e d u c e  a a q u e l l a  l i n e a  c i t a d a  an BRL, de l a  
n i  s i q u i e r a  FREGE da l a  p r o c e d e n c i a ;
b )  No SB p u e d e  c o n s t a t e r  a p a r t i r  de l o s  e s c r i t o s  de  FREGE, que  é £  
t e  t u v i e r a  un  c o n o c i m i a n t o  d i r e c t o  da l a  o b r a  da  L E IB N IZ  a n t e s  d e l  aho  1 8 8 0 /  
/ 8 1 ,  y a  q u e ,  h a s t a  e n t o n c e s ,  s e  h a b i a  r e f e r i d o  a e s t e  u l t i m o  a u t o r  t a n  s o l o  
una  V B Z ,  an B S , y e s t o  se gu n  l a  m e n c io n a d a  o b r a  da TRENDELENBURG.
C o n s i g u i e n t e m e n t e , c a b e  p r e g u n t a r s e  e ,  i n c l u s o ,  d u d a r  de s i  FREGE 
SB h a b i a  a c e r c a d o  a l o s  t e x t o s  l e i b n i z i a n o s  c o n  a n t e r i o r i d a d  a a q u e l l a  Fe -  
c h a .  A l  menos un d a t o  p a r e c e  d a r  a e n t e n d e z  que  no Fue ése  e l  c a s o .
En BS, FREGE, de a c u e r d o  c o n  TRENDELENBURG, c o n s i d é r a  que  l a s  e x -  
p r u s i n n e s  " c a r a c t e r i s t i c a "  y " c â l c u l o "  s o n  é q u i v a l e n t e s  ( 4 0 ) .  A h o ra  b i e n ,  a
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p a r t i r  da 1 8 8 0 /6 1 , a . d . ,  deade a l  monento en que se pone en c o n ta c te  con 
lo a  te x to s  de LE IË N IZ , FREGE ya no co n s id éra  v à lid a  a q u e lla  e q u iv a le n c ia :  
la  ex p re s iâ n  lin g u a  c h a ra c te r ic a  hace r e fe r e n c ia  a la s  re la c lo n e s  de d e s ig -  
nacl6n  da un c ie r t o  lan g u eJe , m ie n tra s  que la  ex p res iâ n  c a lc u lu s  la  hace ex^  
c lu a iv am e n ta  a un s ia tem a de a ig n o a , como t a l  ( 4 1 ) ;
c ) FREGE tuvo un co no cim ianto  d ire c to  de le  obra de LE IB N IZ . En 
ceao c o n t r a r io ,  no s â lo  a e r la n  d i f ic i lm e n te  e x p lic a b le s  ta n to s  te x to s , en 
lo a  que ae r a f l e r a  de un modo ta n  d e ta lla d o  a c ie r to s  aapectos de la s  te o r^  
aa le ib n iz ia n a a , s in o  que, ademâs, r e s u l ta r la n  h a rto  chocentea a q u e lla a  d e - 
c la re c io n e a , en la s  que achaca a BOOLE un deaconocim iento de le s  r e a l iz a c io  
nea lâ g ic a a  de LE IB N IZ .
A s i, después de una b rav e  e x p o s ic iâ n  de la  lâ g ic a  de BOOLE, d ic e :
"Hesta a q u l, tan  s â lo  con d iv e rg e n c ie s  e x te rn e s , todo se encuen- 
t r a  ya en LE IB N IZ , de cuyos t r a b a jo a ,  lo a  que vienen aqui a l  ca­
ao , BOOLE apenas ha te n id o  n o t ic ia . "  (4 2 ) ;
d) la  f a l t a  de c o n v ic c iâ n  de lo a  argumentas elegados por KLUGE, 
tendantes a dem ostrar que FREGE manejâ la a  obras le ib n iz ia n a s  e d ita d a s  por 
PERTZ, por una p a r te ,  y la s  re fe r e n c ia s  e d i to r ia ls a  a la s  que s i  p ro p io  FR£ 
CE r e m ite ,  pbr o t r a ,  l le v a n  a c o n c lu ir  que 6 s te  a d q u ir iô  au conocim ianto  d£  
re c to  de le s  obras de LEIBNIZ en le  a d ic iâ n  de ERDMANN y ,  n a tu ra lm e n te , en 
la  de E. GERLANO de la  co rreap on den c ia  de PAPIN con HUYGENS y LE IB N IZ .
Lo a n te r io r  no s ig n i f ie s  que FREGE h ic ie a e  una le c tu r e  s u p e r f i ­
c i e l  de a q u e lla  a d ic iâ n , como a f lrm a  PATZIG. Son demasiadas la s  r e fe re n c ia s  
y c r i t ic a s  que hace a determ inadas te o r ia a  le ib n iz ia n a s ,  para  p re te n d e r que 
a q u e lla  a f irm a c iâ n  tenga v iso s  de v a l id e z .  PATZIG mismo es e l  p rim era  en 
esombrarse de la  p r e c is iâ n  y p ro fu n d id a d  con la s  que FREGE supo c a p ta r  la s  
in te n c io n e s  de LEIBNIZ plasmadas en la s  expresiones lin g u a  c h a ra c te r ic a  y 
c a lc u lu s  r a t io c in a t o r .
C ia r ta m e n te , FREGE no as un es tu d io so  n i un c r i t i c o  de todo e l
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p e n s a m l e n t o  y c o n c e p c l o n a s  da L E IB N I Z .  F l e i  a l o s  p r i n c i p l e s  e s c o l a s t i c o s  
qua  n o rm a n  l a  l e c t u r a  i n t a r p r e t a t l w a  da l o s  t e x t o s ,  L E IB N IZ  I n t e r e s a  a FRE­
GE t a n  s 6 1 o  an a q u e l l o s  p u n t o s  y e s p e c t o s  en l o s  q ue  c o n f l u y e n  s u s  i n t e r e -  
s e s ,  t o t a l m e n t e  a j e n o ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  a l a  e v o l u c i à n  v  t e m p o r a l i d a d  da l a s  
t e o r l a s  l e i b n i z i a n a s .
8 .  A h o ra  s e  im p o n e  l a  b u s q u e d a  de a q u e l l o s  a s p e c t o s  da l a s  t e o r l ­
as l e i b n i z i a n a s  que  i n t e r e s a n  a FREGE.
S i  s e  r e c o r r e n  l o s  tem as  a l o s  qua  r e m i t e n  l a s  c i t a s  r e c o g i d a s  en 
a l  r e c u e n t o  a n t e r i o r ,  se  e n c u e n t r a  q ue  a q u e l l o s  i n t e r e s e s  comunes g i r a n  
en t o r n o  a l o  s i g u i e n t e :
a )  c r e a c i d n  da u n  c â l c u l o  q ue  s e a  a p r o p i a d o  p a r a  d e s i g n a r  l o s  
c o n t e n i d o s  t e m â t i c o s  de l a s  c i e n c i a s ;
b )  s e p a r a c i â n  r i g u r o s a  y d e t e r m i n a c i ô n  s i g n l F i c a t i w a  de " r e a l i d a d  
o b j e t i v a "  f r e n t e  a " r e a l i d a d  s u b j e t i v a " ;
c )  e s t a b l e c i m i e n t o  de c r i t e r i o s  q ue  p e r m i t a n  c o m p r o b a r  e l  c a r â c -  
t e r  a n a l l t i c o ,  a p r i o r i ,  s i n t é t i c o  o a p o s t e r i o r i  de l a s  v e r d a d e s ;
d )  d e F i n i b i l i d a d  d e l  c o n c e p t o  da  " n ü m e r o " ;
e )  e s t a t u t o  I d g i c o  de l o s  n um é ro s  y d e m o s t r a b i l i d a d  de l a s  f ô r m u -  
l a s  n u m é r i c a s ;
' F)  l a  i d e n t i d a d .
M i e n t r a s  no s e  o b t a n g a n  o t r o s  r e s u l t a d o s  que  c o n t r a d i q a n  o d a s a c u e r  
d en  c o n  t o d o  o p a r t e  de  l o  a n t e r i o r m e n t e  d i c h o ,  s e r é  r a z o n a b l e  que  l a  i n v e £  
t i g a c i ô n  s o b r e  l a  i n F l u e n c i a  da  L E IB N IZ  en FREGE se  a j u s t e  a l o s  l i m i t e s  que  
m a rc a n  l o s  a n t e r i o r e s  p u n t o s  de  c o n v e r g e n c i a .
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NOTAS
(1 )  LE IB N IZ , FREGE und d ie  Boqenannta " lin g u a  c h a r a c ta r ls t lc a  u n l v e r s a l l i " , 
• n i  " S tu d ia  L a ib n it ia n a " ,  S u p p l.,  v o l .  I I I / 3 ,  (1 9 6 9 ) ,  pp. 1 0 3 -1 1 2 .
(2 )  FREGE, LEIBNIZ e t  a l i i . en: " S tu d ia  L a ib n it ia n a " ,  v o l .  IX /2 ,  (1 9 7 7 ), pp.
2 6 6 -2 7 4 .
(3 )  Erdmann, p . 162.
(4 )  I b i d .
(5 )  A r t ,  c i t . ,  p . 107 .
(6 )  " . . . r a t io n a l is  sa g t dassa lba  v ia  a ra  -d aaa  as s ic h  n im lic h  um e in a  sach
angamassene Zaichanvervendung handaln  s o i l . . .Und c h a r a c te r is t ic s  drO ckt 
abanso v ie  l in g u a  das Faktum eu s , dass as um d ie  r ic h t ig e  Vervendung 
•p r a c h lic h e r  Za ichen g a h t ."  A r t ,  c i t . ,  p . 8 .
(7 )  A r t ,  c i t . ,  no ta  6 ,  p . l lO .
(8 )  I b i d .
(9 )  "W o rv o rt" , no ta  • ) ,  p . X I ,  / V / .
(1 0 ) A r t ,  c i t . .  p . 105 .
(1 1 ) C f .  KLUGE, E .-H .  W .i A r t ,  c i t . .  p . 267
(1 2 ) FREGE, G .: Ober dan B r la fv e c h s a l L a ib n izan s  und HUYGENS m it PAPIN, an: 
" G o ttlo b  FREGE: B e g r i f f s s c h r i f t  und andara A u fs B tza " , ad . por I .  ANGE- 
L E L L I, 2« ed. , 19 64 , G. Olm s, H ild e s h e lm , pp. 9 3 -9 6 .
FREGE e s p e c if ic a  que, p a ra  e s ta  ra se fta , sa ha basado en a l  a p is to  
l a r io  e d ita d o  por E. GERLAND.
( 1 3 )  FREGE c i t a i  PERTZ, I I . ,  S .  5 5 .
(1 4 )L a  c a r ta  a la  que e s te  frag m en te  pe rtan a o a  e s t *  re p ro d u c id a  en GP I I ,  
pp. 5 9 -6 3 .
(1 5 ) BRL, p . 14.
(1 6 ) Op. c i t . , n o ta  1 , p . 14 . La c a r ta  a la  que p e rten e ca  asa frag m en te  se 
a n cu e n tra  an G RI I ,  pp . 1 7 8 -8 2 .
(1 7 ) I b i d .
(1 8 ) A r t ,  c i t . .  p . 270 .
(1 9 )  KLUGE supone que PATZIG se r e f i e r a  aq u i a GP, y no a GID, que, ya se 
v io ,  a ra  a a e q u ib le  desde 1 8 63 , como P a r ta  I I I  de la  e d ic iô n  de PERTZ.
(2 0 ) A r t ,  c i t . ,  p . 271 .
(2 1 )  En com unicaciàn d i r e c te  con a l  P r o f .  D r . C h r is t ia n  TH IEL, 61 tam bién  
sa m a n ife s té  en e s ta  mismo s e n tid o .
(2 2 )  No contâmes d e n tro  da ese numéro la s  vecas que FREGE h a b ia  de c u a l-  
q u ie r  aspecto ta â r ic o  de LE IB N IZ , o c i t a  alguna pequeRa fr a s e  de la  
obra da é s ta , s in  que e s p e c if iq u a  la  e d ic id n  a la  que p e rte n e c a .
(2 3 )  BRL, p . 10.
(2 4 ) p . 112 , / 5 4 / .
(2 5 )  && 6 y 25 .
(2 6 ) p . 10 .
(2 7 )  I b i d .
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( 2 8 )  44  6 y 1 7 .
( 2 9 )  CF. n o t a  ( 9 ) .
(3 0 ) " V o r v o r t " ,  p . X I ,  / V / .
( 3 1 )  N o t a s  * » » ) ,  4 1 5 ; * * )  y • * • ) ,  4 2 4 ;  * * )  , 4 37 y * • * ) ,  4 4 0 .
( 3 2 )  N o t a  • * * ) ,  4 1 5 .
( 3 3 )  N o t a s  • ) ,  4 1 0 ;  * )  y * * )  , 4 1 1 .
( 3 4 )  N o t a s  * )  y * » ) ,  4 15 y » ) ,  4 3 0 .
( 3 5 )  O ig o  s e l s ,  en  l u g a r  de c i n c o ,  p o r q u e  e l  e s c r l t o  Non I n e l e g a n s  s p e c im e n  
d e m o n s t r a n d i  i n  a b s t r a c t i s , c u y a  e d i c i d n  no e s p e c l F i c a  FREGE en BRL,
S B  c i t a  en  Z8 y GLA s e g û n  l a  e d i c i d n  de ERDMANN.
( 3 6 )  En r e a l i d a d ,  s e  p o d r i a n  r e d u c i r  a c u a t r o ,  ya  q ue  l a s  n o t a s  * * » )  d e l  4
24 y * * * )  d e l  4 40 c o i n c i d e n  en l a  c i t a :  l a  s e g u n d a  de e l l a s  r e m i t e  a
l a  p r i m e r a .
( 3 7 )  E r d m a n n ,  p .  1 6 2 .
( 3 8 )  O i c h o  sa a  de p e s o ,  e l  t e x t o  de L E IB N IZ  d i c e  e x a c t a m e n t e  a s i :  "S on  v e r i  
t a b l e  u s a g e  ( e l  de u n a  l a n g u e  ou é c r i t u r e  r a t i o n e l l e ' )  s e r o i t  de  p e i n  
d r e  non  p as  l a  p a r o l e ,  comme d i t  M o n s i e u r  de B r e b e u F ,  m a is  l e s  p e n s é ­
e s . "  Gffl I , p .  1 8 1 .
( 3 9 )  CF. BRL, p .  15 y  ZB, p .  lO O ,  / 4 / .
( 4 0 )  "En  1 8 7 9 ,  FREGE i d e n t l F i e ,  s e m b l e - t - i l ,  c a r a c t é r i s t i q u e  e t  c a l c u l ,  s a ns
d o u t e  p a r c e  q u ' i l  a s s o c i e  l e s  te r m e s  r a t i o c i n a t o r  e t  p h i l o s o p h i c u s  
comme d es  s y n o n y m e s . "  IMBERT, C . : I n t r o d u c t i o n , e n :  " G o t t l o b  FREGE:
L es  F o n d e m e n ts  de 1 ' a r i t h m é t i q u e " , e d .  du S e u i l ,  P a r i s ,  1 9 6 9 ,  p .  21 .
(4 1 )  CF. ZB, p . 9 8 , / 2 / .
( 4 2 )  Op. c i t . ,  p .  9 9 ,  / 3 / .
CAPITULO I I
LOS DOS ARGUMENTOS DE FREGE SOBRE LAS SIGNIFICACIONES LEXICAS 
In tro d u c c l6 n  y notas g é n é ra le s
0. E l p rés en ta  c a p itu le  se an cu e n tra  d iv id id o  en tr è s  p a r te s , céda 
una de e l l a s  dadicada a d i fe r e n te s  aspectos de la  Sam éntica en la  obra de 
FREGE.
E l o r ig a n  de la s  s ig u ia n ta s  r e f le x io n e s  lo  c o n s titu y a  a l  tema de 
la  id e n t id a d , d e l que tam bién FREGE se s ir v s  para  a r t ic u le r  su ta o r ia  sobre
la s  Funciones s ig n i f ic a t iv e s  de lo s  s ig n o s .
Llamaremos " e l  prim er argumente da FREGE sobre la  s ig n if ic a c iô n
lé x ic a "  -a b re v ia d a m e n ta , " e l  p rim er argu m ente"- a eq ua l que p res en ts  en a l
p a ré g ra fo  echo de BS, con m otivo de la  " ig u a ld a d  da c o n te n id o " , y " s i  segun 
do argumente de FREGE sobre la  s ig n i f ic a c iâ n  lé x ic a "  -a b re v ia d a m e n ta , " e l  
sagundo a rg u m e n te "-, a eq ual que p ré s e n ta  a l  comienzo de SB, tam bién con m£ 
t iv o  da la  id e n t id a d  ( 1 ) .
C ia r ta m e n te , FREGE no d i fa r e n c ia  por vez p rim era  en SB e n tre  s ig ­
n if ic a d o  y r e fe r e n ts ,  s in o , ya a n te s , en FB, por lo  que de ningün modo es 
o b lig a d o  p a r t i r  de la  id e n t id a d , para  t r a t a r  au aem éntica t r ié d ic a .
Ahora b ie n , hemos optado por t a l  tr a ta m ie n to , ya ca n ô n ico , porque  
la  id e n t id a d  es p rec isam en te  une de lo s  o b je to s  in m ed iatos de n u estro  In t s -  
ré s .
La p rim era  p a r t e ,  " S ig n if ic a d o  y a s o c ia c iâ n " , as e n ta ré  la s  bases 
sobre la s  que se d e s a r ro lla r é  la  segunda, y e s ta ré  dedicada a una prim era
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e x p l i c a c i ô n  de  l a s  r a z o n e s  s e t n à n t i c a s  p o r  l a s  que  l a  " i g u a l d a d  de c o n t e n i ­
d o "  ha de  s e r  u na  r e l a c i ô n  e n t r e  n o m b r e s .  E s t a s  r a z o n e s  s e  pue d e n  a q r u p a r  
en l a  s i g u i e n t e :  FREGE c o n c i b e  l o s  s i g n o s  en BS como s i g n i f i c a c i o n e s  " a s o -  
c i a t i v a s "  o " e w o c a c i o n e s " .
S i r v i é n d o n o s  de  l a  S e m a n t i c s  e s t r u c t u r a l ,  t a l  como l a  e n t i e n d e  Eu 
g e n i o  COSERlU,en l a  s e g u n d a  p a r t e  s e  d e t e r m i n a r é n  l o s  c r i t e r i o s  l e x e m à t i c o s  
en v i r t u d  de  l o s  c u a l e s  p u e d e n  e x p l i c a r s e  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  dos  a r ­
g u m e n te s  de FREGE.
Y ,  f i n a l m e n t e ,  l a  t e r c e r a  p a r t e  se  d e d i c a  a l a  p r e s e n t a c i o n  y cr_I 
t i c a  de o t r a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  d e ,  p o r  un  l a d o ,  l a  " i g u a l d a d  de c o n t e n i d o "  
en BS y ,  p o r  o t r o ,  l o s  m o t i v e s  q ue  l e  l l e v a r o n  a FREGE a m o d i f i c a r  su  c o n c e £  
c l ô n  de l a  i d e n t i d a d .
En c u a n t o  a l a  t e r m i n o l o g i e ,  n o s o t r o s  t r a d u c l m o s  l o s  t é r m i n o s  
S i n n  y B e d e u tu n q  p o r  " s i g n i f i c a d o "  y " r e f e r e n t s " ,  r e s p e c t i v a m e n t e .
S i  b i e n  c o n  e s t a  t r a d u c c i ô n  se  d é t e r m i n a  de  a n te m a n o  l o  q u e  B e d e u ­
t u n q  , como t é r m i n o  t é c n i c o  de l a  S e m à n t i c a ,  ha  de s i g n i f i c a r  ( 2 ) ,  d i f e r e n ­
t e s  r a z o n e s  nos  h an  l l e v a d o  a l a  m ism a.
P r i m e r a m e n t e , s i  s e  c o n o c e  e l  s i g n i f i c a d o  que  FREGE c o n c e d e  a l  
t é r m i n o  B e d e u tu n q  en  S e m à n t i c a ,  e n t o n c e s  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  m ismo p o r  " s ig n i_  
f i c a d o "  p on e  en p e l i g r o  de c o n f u n d i r  l a s  r e l a c l o n e s  de s i g n i f i c a c i ô n  con  
l e s  de  d e s i g n a c i ô n  y ,  de e s t e  m odo ,  m e z c l a r  c u e s t i o n e s  de S e m à n t i c a  con  
o t r a s  q ue  no s o n  t a l  y h a c e r  de é s t a  u na  c i e n c i a  d e p e n d i e n t e  de o t r a s .
En s e g u n d o  l u g a r ,  d e b i d o  a q u e ,  p o r  u n a  p a r l e , en S e m à n t i c a  e s ­
t r u c t u r a l  se  e n t i e n d e  q ue  e l  " s e n t i d o "  de  u n a  p a l a b r a  es e l  s i g n i f i c a d o  de 
l a  m isma en un d e t e r m i n a d o  " d i s c u r s o " ,  y q u e ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  FREGE no e n -  
t e n d i ô  de t a l  m a ne ra  e l  t é r m i n o  S i n n , r e n u n c i a m o s  a l a  t r a d u c c i ô n  de é s t e  
u l t i m o  p o r  " s e n t i d o " .
PARTE PRIMERA 
SIGNIFICADO Y ASOCIACION
1 . En GLA, FREGE se r e f l e r e  e x p lic lta m e n te  a la  d e F in ic lâ n  de la  
Id e n t id a d  que LEIBNIZ Form ula en té rm ino s da la  s u s t itu c iâ n  sslwa v e r i t a t e , 
y dec id e  a d o p ta r la  como un p r in c ip io  de au s ia tem a lé g ic o . P ero , c in co  aPlos 
an tes  de esa r e fe r e n c ia  e x p l i c i t a ,  FREGE acepta  eq u a l p r in c ip io ,  cuando in ­
tro d u ce  an BS la  id e n t id a d  ( 3 ) .
En e s ta  obra se e x p lic a  la  u lt im e  de la  s ig u ie n te  manera;
"Pues b ie n , s ig n i f ie s
*— (ASB)i
a l  s ig ne A y e l  s ig ne B tie n e n  e l  mismo conten ido  c o n c e p tu a l, de 
manera que en todas p a rte s  sa puede poner 8 en e l  lu g ar de A,y 
a l  c o n t r a r io ."  ( 4 ) .
E l te x to  que s ig ua  a ( A5B) no ha da c o n s id ére ras  una d e fin ic i 'é n  
da la  id e n t id a d , como algunas veces sa ha in ts r p r a ta d o , ya que FREGE in t ro d £  
ce e l  s ig n e  da la  misma como un p r im i t iv e ;  d icho  te x te  ha de in te r p r e ta r s e  
como una e x p lic a c iô n  m e ta lln g O is tic a  de la  misma.
Por o t ra  p a r te ,  no puede ser una d e f in ic iô n ,  porque la s  d e fin ic L o  
n a s , en un p r in c ip io ,  no son J u ic io s .
1 .1  Las le t r a s  mayùsculas g rie g a s  A y B son a b re v la tu ra s  o , como 
hoy se llam an " le t r a s  esquem âticas" ( 5 ) ,  que es tàn  en e l  lu g a r de s ignes que 
expresse o r a f ie r e n  co nten id os co nceptu a les  ( 6 ) .
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Como t a l ,  a l i a s  no p a r t e n e c a n  a l a  B e q r i F f s s c h r i F t  ( 7 ) ,  p ua s  t o  
qua  é s t a  e s t é  c o n s t i t u i d a  p o r  e n u n c l a d o s  o s i g n o s  de c u a l e s q u i a r a  " c o n t e n i ­
d os  c o n c e p t u a l e s " ,  y no p o r  n o m b re s  de d i c h o s  s i g n o s .
E l l a s  f l g u r a n  an l a s  e x p l l c a c i o n e s  de l a  B e g r i f f s s c h r i F t  o de 
o t r o  l e n g u a j a  d e t e r m i n a d o  ( 8 ) ,  e .  d . ,  l a s  e x p r e s i o n e s  don d e  e n t r a n  l e t r a s  
g r i e g a s  f o r i n a n ,  J u n t o  c o n  u na  l e n g u a  v e r n é c u l a  d a d a ,  e l  m e t a l e n g u a j e  de un 
l e n g u a j a  o b j e t o .
Oe e s t e  modo ,  cu a n d o  s e  d i g a  " ' e l  c o n t e n i d o  c o n c e p t u a l '  de  A"  o 
de  c u a l q u i e r  o t r a  l e t r a  e s q u e m à t i c a ,  h a b r â  q ua  e n t e n d a r  una  e x p r e s i é n  d e t e r  
m in a d a  en e l  l u g a r  de A, y a  qua  l a s  l e t r a s  g r i e g a s  s i r v e n  p a r a  i n d i c a r  l o s  
l u g a r e s  en l o s  q ua  ha de p o n e r s a  un  s i g n o  o c o n j u n t o  de s i g n o s  d e l  l e n g u a j e  
o b j e t o  d e l  q ue  A h a b l e .
1 . 2  O t r o  p u n t o  a t e n e r  en c u e n t a  es  que  l a  p o s i b i l i d a d  de s u s t i t y  
i r  s a l v a  v e r i t a t e  c i e r t o s  s i g n o s  es una  c o n s e c u e n c i a  de q ue  e s t o s  te n q a n  
" e l  mismo c o n t e n i d o  c o n c e p t u a l " .  E s to  se  e x p r e s s  c l a r a m e n t e  en l a  f o r m u l a
( 5 2 )  de  BS y que  FREGE e x p l i c a  de l a  s i g u i e n t e  m a n e ra :
f ( r f )
f ( c )
(c =«0
E l  caao  an e l  q ua  e l  c o n t e n i d o  de c  as i g u a l  a l  c o n t e n i d o  de 
y on  e l  q u e  f ( f )  ae  a f i r m a  y f(<^ )  s e  n i e g a ,  no t i e n s  l u g a r .  E s t a  
p r o p o s i c i ô n  e x p r e s a  que  en t o d a s  p a r t e s  se  pue d e  p o n e r  < i en e l  
l u g a r  de c , s i  as  r s i ^ . "  ( 9 ) .
C o n t e n i d o  c o n c e p t u a l
2 .  En B S , FREGE no d i f e r e n c i a  e n t r e  l a s  r e l a c l o n e s  de s i g n i f i c a ­
c i ô n  y l a s  de  d e s i g n a c i ô n ,  s i n o  q ue  s i m p le m e n t e  h a b i a  de " c o n t e n i d o  c o n c e p ­
t u a l " .
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Mucho 38 ha a a c r i to  sobre s i  lo s  co nten id os co n ce p tu a le s  han de 
a q u ip a ra rs e , de acuerdo con su sem àntica  t r ié d ic a  p o s te r io r ,  a lo s  s i g n i f i -  
cados o r e f e r en tes de nombres.
A s i, R o s aria  EGIDI s o s tlé n a  qua la  nociôn da "co n ten id o  conceptu­
a l"  corresponde aproximadamanta a la  da "pan sam ian to", a .  d . , a la  de " s ig ­
n i f ic a d o  axprasado por anunciados" ( lO )  a,  ig u a lm e n ta , R e in h a rd t GRGSSMANN 
(11).
E sta in te r p r e ta c id n  p arece a s ta r  da acuerdo con la a  d e c la ra c io n e s  
qua FREGE hace acerca de BS a JOURDAIN ( 1 2 ) .  Ahora b ie n , sucada qua éstas  se 
r a f ie r e n  a co n te xte s  muy d e te rm in ad o a , co ncra tam enta , a a q u e llo s  an lo s  que 
a un anunciado no an tecada la  b a rra  d a l J u ic io  y , por o t r a  par t a ,  no c o rra £  
pondan con la s  qua usualm enta hace sobra a l  tame. Da acuerdo con és tas  u l t £  
mas, la  ex p re s iâ n  "con ten ido  c o n ce p tu a l"  habré qua in t e r p r e t a r  la  in d is t in t a  
manta como " s ig n if ic a d o "  o " r e fe r e n t s " ,  aagün a l  c o n te x te  en e l  que a p a re z -  
oa ( 1 3 ) .
Da e s te  modo, lo  qua ahora se impona a v e rig u a r  as an c u é l da lo s  
dos s e n tid o s  hay qua in t e r p r e t a r lo  en r a la o ié n  con lo s  enunclados de id e n t l  
dad.
2 .1  Las s lg u le n te s  c o n s id erac io n e s  nos lle v a n  a c re e r  qua an r a la  
c id h  con ta le s  enunclados la  e x p re s iâ n  "co n ten id o  c o n c e p tu a l” ha de s ig n i f y  
oa r " ra fa r e n te "  y , co ncra tam enta , " o b je to "  ( 1 4 ) .
En FTA se d ic e :
" . . . a l  nümero deba s e r  co n te n id o  da un s ig n o ; puss sa t ie n s  que 
s u m in is tra r  la  prueba de que e l  s igno désigna e fe c tiv a m e n te  algo  
y no que, acaso , en c o n tra  da n u e s tra  in te n c iâ n ,  saa v a c io ."  (1 5 )
No hay duda alguna de que aqul FREGE c o n s id éra  lo s  "con ten ido s"  
da lo a  signos num éricos, a s a b e r , lo s  nümeros, como r e f e r e n tes  y no s ig n i f y  
cados.
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En GLA, FREGE d é t e r m i n a  p o r  p r i m e r a  vez  que  l o s  n um é ro s  s o n  " o b j e  
t o s " ,  e .  d . ,  r e f e r e n t e s  de d e t e r m i n a d o s  n o m b re s  p r o p i o s ,  l o  c u a l ,  n a t u r a l ­
m e n t e ,  s e  s i g u e  m a n t e n ie n d o  en e s t e  e s c r l t o  p o s t e r i o r  en un aPiot
" . . . 1 / 2 ,  p .  e j . ,  hay  que  c o n c e b i r l o  como o b j e t o ,  aûn  c u an d o  no c £  
mo uno  s e n s o r i a l m e n t e  p e r c e p t i b l e  o ,  s i q u i e r a ,  e s p a c i a l . . . 1 / 2  ha 
b r é  que  t r a t a r l o  como u n  d e t e r m i n a d o  o b j e t o  i n d i v i d u a l ,  como r é ­
s u l t a  de l a  e x p r e s i â n  ' e l  num éro  1 / 2 '  y de que a p a r e z c a  a un  l a ­
do d e l  s i g n o  de i g u a l d a d . "  ( 1 6 ) .
P o r  o t r a  p a r t e ,  s i  " c o n t e n i d o  c o n c e p t u a l "  e q u i v a l i e s e  a s i g n i f i e s  
d o ,  e n t o n c e s  r m s u l t a r f a  q u e ;
a )  t o d o  J u i c i o  de i d e n t i d a d  h a b r i a  de a f i r m a r  que  dos  c i e r t a s  e x ­
p r e s i o n e s  t i e n e n  un mismo s i g n i f i c a d o  y d os  d i f e r e n t e s  "m odos de d e t e r m i n a r  
l o " .  C l a r a m e n t e ,  e s t o  c o n t r a d i c e  l a  t e s i s  f o r m u l a d a  en SB, s e g û n  l a  c u a l ,  
e l  s i g n i f i c a d o  de u na  e x p r e s i â n  c u a l q u i e r a  c o n t i e n s  " e l  modo de p r é s e n t e r ­
a s "  su r e f e r e n t e ,  s i e m p r e  q ue  l a  m e n c io n a d a  e x p r e s i ô n  s e a  r e f e r e n c i a l  ( 1 7 ) ,
y
b )  no  h a b r i a  g a r a n t i s  a l g u n a  de que  l a s  e x p r e s i o n e s  a ambos l a d o s  
d e l  s i g n o  de  i d e n t i d a d  t u v i e s e n  un  r e f e r e n t e  y ,  p o r  t a n t o ,  no s é r i a  l é g i t i ­
me , en c o n t r a  de l o  q ue  FREGE h a c e ,  a n t e p o n e r  l a  b a r r a  d e l  j u i c i o  a t a i e s  
e n u n c l a d o s .
P o r  t o d o  l o  a n t e r i o r ,  s i e m p r e  q u e  en a d e l a n t e  h a b le m o s  d e l  r e f e ­
r e n t e  de  u na  e x p r e s i ô n  a un  l a d o  c u a l q u i e r a  d e l  s i g n o  de i g u a l d a d ,  d i r e m o s  
" o b j e t o "  en  l u g a r  de " c o n t e n i d o  c o n c e p t u a l " .  De e s t e  m odo ,  l a  e x p l i c a c i ô n  
de l a  i d e n t i d a d  en BS q u e d a  de l a  s i g u i e n t e  m a n e r a i s i g n i f i c a  •— ( A : B )  que  
e l  s i g n o  A y e l  s i g n o  B r e f i e r e n  e l  mismo o b j e t o .
La i g u a l d a d  de c o n t e n i d o ;  r e l a c i ô n  e n t r e  nom bres
3 .  En BS, FREGE c o n s i d é r a  q ue  t o d o  j u i c i o  de i d e n t i d a d  a f i r m a  una  
r e l a c i ô n  e n t r e  nom bres  que r e f i e r e n  un mismo o b j e t o  ( 1 8 ) .
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Una p o s lb le  o b je c lû n  qua p o d r la  p la n te a rs e  a una concapclôn t a l  
da lo a  anunciados da id e n t id a d  s e r ia  qua a l io s  h a b r ia n  da t r a t a r  e x c lu s iv a -  
mente sobre la s  exp res io n es  que a r b i t r e r iam enta sa puedan imponer a un o b j£  
to  y qua, por ta n to , no h a b ria n  da t r a n s m it i r  in fo rm a c id n  alguna sobra e l  
mismo. S i es to  fu esa  a s i ,  lo  m ajor s e r ia  d a s te r r s r  asa v a rie d a d  da denomina 
cionas pars  lo  mismo y ,  consacuentam enta, tam bién a l  a igno da id e n t id a d  (1 9 )
P ara m ostrar que no as Asa a l  caso , FREGE acuds a l  s ig u ie n te  ejem  
p lo  da la  G ao m etria . Dado a l  punto F i jo  A an una c ir c u n fa r e n c ia ,  hagamoa g£ 
r a r  a lra d a d o r  da é l  un ra y o . A c o n tin u a c iâ n , cuando é s ta  Forma un d ié m a tro ,  
a l  extrem e opuesto da A lo  llam aram os a l  punto 8 asociado a t a l  p o s ic ié n ;  
a s i ,  tam bién denominaremos a todos lo s  puntos da in te r s e c c iô n  d a l rayo  con 
la  c ir c u n fa re n c ia , determ inando an cada caso la  p o s ic iô n  de é s ta  ü lt im o  con 
re s p e c te  a A. Preguntémonos ahora: 6qué punto corresponde s la  p o s ic ié n  d e l 
ra y o , cuando é s te  e s té  p e rp e n d ic u la r  a l  d ié m a tro ? . La resp u es ts  s e ré : a l  
punto A, que, por o t ra  p a r t a ,  c o ïn c id a  cpn a l  B an la  mencionada p o s ic ié n .
A s i, se t ie n s  que e l  mismo punto ha s id o  determ inado de una doble  
manera* a ) inm ed iatam enta por la  in t u ic ié n ;  b ) como punto B que corresponde  
a la  sacan te  p e rp e n d ic u la r  a l  d ié m a tro .
La necesidad da un s igno do id e n t id a d  v ie n s , pues, da que
" e l mismo co nten id o  pueda d e te rm in a rs e  to ta lm e n te  da d i fe r e n te s  
m èneras; p e ro , que en una caso p a r t ic u la r  sa p re s e n ts  rea lm en te  
lo  mismo a tra v é e  da dos modos de d a te rm in a c ié n , es a l  co n ten id o  
de un J u ic io . " ( 2 0 ) .
En co rresp on den cia  con cada uno da lo s  dos modos de d a te rm in a c ié n , 
ha da im ponerse dos nombres a lo  determ inado por a q u e l lo s , y e l  s igno de 
id e n t id a d  habré de u n ir  es tos nombres.
De aqui r é s u l ta  que
"lo s  d i fe r e n te s  nombres para  a l  mismo co n ten id o  no siem pre son m£ 
rsm anta una o c iosa  c u e s tié n  de fo rm e, s in o  que co nc iern en  a la  
asan c ia  d a l asunto mismo, cuando as tén  conexionados con d l fe r e n -
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t e s  modos de d e t e r m i n a c i ô n .  En e s t e  c a s o ,  e l  J u i c i o  q ue  t i e n e  
como o b j e t o  l a  i g u a l d a d  de c o n t e n i d o  es uno  s i n t é t i c o ,  en e l  sen  
t i d o  k a n t i a n o . "  ( 2 1 ) .
O t r a  r a z ô n  més s u p e r f i c i a l  p a r a  l a  i n t r o d u c c i ô n  d e l  s i g n o  de i d e n  
t i d a d  e s t é  en l a  o c a s i o n a l  c o n v e n i e n c i a  de  a b r e v i a r  una  e x p r e s i ô n  l a r g a .
3 . 1  F r e c u e n t e m e n t e  s e  a s o c i a n  l o s  "modos de d e t e r m i n a c i ô n "  ( B e s t i m - 
m u n q s u ie i s e n ) d e l  c o n t e n i d o  c o n  e l  s i g n i f i c a d o  ( S i n n ) .  De e s t e  m odo ,  l o  que  • 
se  h a c e  es e q u i p a r a r  l a  s e m é n t i c a  e s b o z a d a  en e l  p a r é g r a f o  o c h o  de BS con  
l a  p r o p u e s t a  en £ 8 ,  e n t r e  o t r a s  o b r a s .
A s i ,  C h a r l e s  E. CATGN:
" . . . l a  s o l u c i ô n  a l  p r o b l e m s  d e l  c a r é c t e r  i n f o r m a t i v e  de l o s  e n u n -  
c i a d o s  de i d e n t i d a d  d a d a  a q u i  en BS es  l a  misma que  l a  d ad a  en 
l a s  o b r a s  p o s t e r i o r e s  de FREGE, a p e s a r  de su  a v i s o  de u n  c a m b io  
de  p a r e c e r  s o b r e  l a  n a t u r a l e z a  de  l a  r e l a c i ô n  de i d e n t i d a d . "  ( 2 2 ) .
Y ,  d es p u é s  de c i t a r  e l  t e x t o  de BS en e l  que  s e  a f i r m a  q ue  e l  cori  
t e n i d o  de  un  j u i c i o  de i d e n t i d a d  c o n s i s t e  en  q u e ,  en  un  c a s o  d e t e r m i n a d o ,  
se  p r é s e n t a  l o  mismo m e d i a n t s  dos  modos de d e t e r m i n a c i ô n ,  c o n t i n u a  e l  mismo 
a u t o r  t
"E n  e s t e  p a s a j e ,  c l a r a m e n t e  a l  p o s t e r i o r  t é r m i n o  ' r e f e r e n c i a '  ( B e -  
d e u t u n q ) c o r r e s p o n d e  c o n t e n i d o '  ( I n h a l t ) y a l  p o s t e r i o r  ' s e n t i ­
do  '  ( S i n n ) c o r r e s p o n d e  a q u i  'm o d o  de d e t e r m i n a r  ( e l  c o n t e n i d o ) '  
( B e s t im m u n q s m e is e ) . 0 m e j o r ,  e l  ü l t i m o  t é r m i n o  c o r r e s p o n d e  a l  
p o s t e r i o r  modo de p r e s e n t a c i ô n '  ( A r t  des  G e q e b e n s e in s ) , q u e  en 
SB se  d i c e  q ue  e s t a  c o n t e n i d o  e n '  e l  s e n t i d o .  En c u a l q u i e r  c a ­
s o ,  l a  s o l u c i ô n  dada  a l  p r o b l e m s  es l a  m ism a:  un e n u n c i a d o  de 
i d e n t i d a d  p ue d e  s e r  i n f o r m a t i v e ,  p o r q u e  l o s  s i g n o s  a ambos l a ­
dos  d e l  s i g n o  p a r a  l a  i d e n t i d a d  p r e s e n t a n  ( d e t e r m i n a n )  su  comün 
r e f e r e n d a  ( c o n t e n i d o )  de  d i f e r e n t e s  m a n e r a s . "  ( 2 3 ) .
Una misma i n t e r p r e t a c i ô n  o f r e c o  H a n s - U l r i c h  HOCHE:
"Con  e s t a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  uno  y e l  mismo c o n t e n i d o '  y s u s  d i f e ­
r e n t e s  'm o d o s  de d e t e r m i n a c i ô n ' ,  FREGE e s t é  y a  en 1879 en e l  um- 
b r a l  de su  d i s t i n c i ô n  e n t r e  r e f e r e n t e  y s i g n i f i c a d o . . . ;  p u e s  e l
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'c o n te n id o ' no ee o t ra  coea que e l  'o b je t o '  d eeig nad o , o s e a , . . . ,  
e l  ' r e f e r e n t e '  d e l nombre p ro p io , m ien tra s  que e l  'modo de d e te r  
m in a c id n ' de e s te  co n te n id o  es p rec isam en te  lo  que en 1092 en e l  
e r t ic u lo  SB se c a r a c te r iz a  como e l  'modo de p ré s e n te ra s  lo  d e s i£  
nado' y ,  te rm in o lé g ic a m e n te , como e l  ' s i g n i f i c a d o (2 4 ) .
S i uno e s ta  convencido de que a q u e lla  e q u iv a le n c ia  es c la r a ,  e . d . ,
de que en e l  p a ré g ra fo  ocho de BS FREGE concede e la s  expresio nes ta n to  un
s ig n if ic a d o  como un r e fe r e n te ,  entonces es lé g ic o  que se le  cu lp e  a FREGE da
se r incon secuen ta  en d icho  p a ré g ra fo  con a l  t ip o  de sem éntica que e s ta  obra 
e x p lic ita m e n te  e s ta b le c e , a s a b e r, ésa aegün la  c u a l toda e x p re s iâ n  t ie n e  
tan  s â lo  un conten ido  c o n c e p tu a l. P rec isam ente  de es to  la  cu lp a  Ig n a c io  AN- 
GELELLli
"Pero mi c r i t i c s  c e n t r a l  a la  d is c u s iâ n  de FREGE es que la s  formu 
la c io n e s  ' o f i c i a l e s '  de su sem éntica ( l o s  nombres t ie n e n  co nte­
n ido ' i  sem àntica d ié d ic a ) no reproducen adecuadamente e l  nüclao  
de su p ro p io  argum ento, a s a b e r, que (en  algunos casos) nombres 
d ife r e n te s  no s â lo  deaignan le  misma co se, s in o  que, ademés, ca­
da uno de e l le s  expresa un aspecto p a r t ic u la r .  E sta e s , ya a e n t i  
do y r e fe r e n c ia *  ta n  s â lo  f a l t a  a q u i la  famoaa te rm in o lo g ie  Sinn  
y Bedeutunq. E l punto no ee t r i v i a l ,  desde a l  momento en que e l  
mismo FREGE ha hecho i n ju s t i c ia  en e s te  re s p e c te  a su p ro p io  tejc 
to  de 1 8 7 9 ."  ( 2 5 ) .
3 .2  Nos parece in c o r re c ts  ).a a s o c ia c iâ n  de lo s  "modos da d e te rm i-  
n a o iâ n " , t a l  como sa p res en tan  en BS, con lo a  s ig n if ic a d o s , t a l  como p o s te -  
r io rm e n te  lo s  en tenderé  FREGE, porque la s  re la c lo n e s  que lo s  signos m a n tie -  
nen con unos y o tro s  son to ta lm e n te  d i fe r e n te s .  En BS la  s ig n i f ic a c iâ n  se 
p ré s e n ta  como una r e la c iâ n  " a s o c ia t iv a ” o "evo cac iô n " . Que es to  es a s i ,  qu£ 
da c la ro  a p a r t i r  de la s  m a n ife s ta c io n e s  que sobre ta ie s  re la c lo n e s  hace 
FREGE en VBB.
En e s ta  obra se d ic e  que, s in  la  in te rv e n c iâ n  de lo s  s ig n o s , nue£ 
t r o  curao de rs p re s e n ta c io n e s , a l  ig u a l  que a l  de lo s  damés a n im a le s , esta-* 
r i e  c a s l ex clus ivam en te  determ inado por la s  im presiones s e n s o ria le s  ( 2 6 ) .
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C f e c t i v a m e n t e , l a  p e r c e p c i ô n  de  una  c o s a  r e u n a  en t o r n o  a e l l a  un 
c i r c u l e  da im â g e n e s  en l a  m e m o r ia  q u e ,  a menos q ue  se  l e  im po n g a  un s i g n o  
que  n os  l o  r e c u e r d e ,  d e j a r é  p a s o  a o t r a s  im é g e n e s  que  s u c e s i v a s  p e r c e p c i o -  
nes nos  p r o d u z c a n  ( 2 7 ) .  Con l a  i m p o s i c i ô n  de un  s i g n o  a una  r e p r e s e n t a c i ô n ,  
de  l a  q u e  n o s  r e c o r d a m o s  a t r a v é s  de una  d e t e r m i n a d a  p e r c e p c i ô n ,  c re a m o s  a 
su a l r e d e d o r  un  p u n t o  f i ' j o  en t o r n o  a l  c u a l  se  a g r u p a n  r s p r e s e n t a c i o n e s .  S i  
e n t r e  é s t a s  escogem os u na  y l a  im ponem os o t r o  s i g n o  y ,  a s i ,  s u c s s i v a m e n t e ,  
e n t o n c e s  n u e s t r o  c u r s o  de r s p r e s e n t a c i o n e s  p r o g r e s l v a m e n t e  se  l i b e r a r à  de 
l a s  s e n s a c i o n e s  ( 2 8 ) .
E s t e  e s c r l t o ,  p o s t e r i o r  en d o s  a f ios  a B S , p one  de m a n i f  l e s t e  e l  
s e n t i d o  p s i c o l o g i s t a  c o n  e l  que  FREGE e n t i e n d e  e l  t é r m i n o  " r e p r e s e n t a c i ô n "
( 2 9 )  y ,  c o n s e c u e n t e m e n t e , e l  c a r é c t e r  " a s o c i a t i v o "  o " e v o c a t i v e "  de l a  s i g ­
n i f i c a c i ô n :  l o s  s i g n o s  e x p r e s a n  r s p r e s e n t a c i o n e s  o im â g e n e s  que  s o n  p roduc_ i  
d as  p o r  p e r c e p c i o n e s  ( 3 0 ) .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  e j e m p lo  q u e  FREGE pone  en BS s o b r e  l o s  modos 
de d e t e r m i n a c i ô n  de  un  o b j e t o  e v i d e n c i a  u na  c o n c e p c i ô n  t a l  de l o s  s i g n o s .  
R e c u é r d e s e  q ue  u no  d e  l o s  modos de d e t e r m i n a r  e l  mismo p u n t o  I n s c r i t e  en
u na  c i r c u n f e r e n c i a  es " i n m e d i a t a m e n t e , p o r  l a  i n t u i c l ô n " .
A c o n t i n u a c i ô n , ve re m o s  l a s  r e l a c l o n e s  e n t r e  l a s  n o c i o n e s  de " i n -  
t u i c i ô n " ,  " im é g e n "  y " r e p r e s e n t a c i ô n "  y côm o, p o r  o p o s i c i ô n  a l a s  m is m a s ,  
FREGE d e t e r m i n e  e l  s i g n i f i c a d o  de " s i g n i f i c a d o " .
3 . 3  En c a s i  t o d o s  sus  e s c r i t o s  en que  e l  t é r m i n o  " i n t u i c l ô n "  a p a -
r e c e ,  FREGE l o  u s a  en c o n e x i ô n  c o n  l a s  p r o p o s l c i o n e s  de l a  G e o m e t r i a .  La D£
s e r t a c i ô n  de 1873 c o m ie n z a  a f i r m a n d o  q ue  t o d a  l a  G e o m e t r ia  se  b a s a  en a x i o -  
mas que  d e r i v a n  su  v a l i d e z  de l a  n a t u r a l e z a  de n u e s t r a  c a p a c i d a d  i n t u i t i v e
( 3 1 ) .  E s t a  a f i r m a c i ô n  se  v u e l v e  a r e p e t i r  en l a  D i s e r t a c i ô n  d e l  aRo 1874
( 3 2 )  y l a  s e g u i r é  m a n t e n ie n d o  a l o  l a r g o  de t o d a  su  o b r a ;  a s i ,  en e l  e s c r l -  
t o  p ô s tu m o  f e c h a d o  e n t r e  e l  1924 y 1 9 2 5 ,  en e l  que  FREGE, t r a s  e l  d e s c u b r i -
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n is n to  de la  "an tin o m ia  de RUSSELL", hace su ü lt im o  In te n te  por fundam entar 
la  A r ltm é tic a  ( 3 3 ) .
A p a r t i r  de lo s  te x to s  a lo s  que la s  notas a n te r io r e s  a lu d e n , se 
I n f l e r e  que hay que d l fe r e n c la r  e n tre  "capacidad i n t u i t i v e " ,  que es una 
Fuente c o g n o s c itiv a  ( E rk e n n tn is q u e lle )  e " in t u ic lô n " ;  es p rec isam en te  a la  
prim era  a la  que se a lu d e  en la  d e te rm in a c iô n  d e l punto e je m p lif ic a d o  en BS.
En GLA, FREGE c i t a  la  d e f in ic iô n  de in tu ic lô n  que KANT o fre c e  en 
l a  Lôgica y decid e re c h a z a r la  po rq u e , a l  no h acer r e fe r e n c ia  a lguna a la  
s e n s ib i l id a d , la  capacidad i n t u i t i v e  no s e r v i r ia  como p r in c ip io  de c o n o c i- 
m iento de lo s  ju ic io s  s in tô t ic o s  a p r i o r i . Por e s ta  ra z ô n , op ina FREGE que 
KANT r e c t i f i e d  d ich a  d e f in ic iô n  en l a  C r i t ic a  de le  Razôn P u re , en la  p a r­
te  ded icada a la  E s té t ic a  t r a s c e n d e n ta l,  y ,  t a l  como aqul se expons, habrâ  
que en ten der ta n to  la s  nociones de " in tu ic lô n "  como de "cap acid ad  i n t u i t i ­
ve" ( 3 4 ) .
De e s te  modo, r é s u lta  que la  capacidad in t u i t iv e  es e l  p r in c ip io  
c o g n o s c itiv o  de lo s  ju ic io s  s in tô t ic o s  a p r i o r i  y la s  in tu ic io n e s  son lo s  
o b je to s  co g n o s c itiv o s  de esa c a p ac id ad ; FREGE e n tie n d e  por " in tu ic lô n "  una 
imégen que se compone de sensaciones a c tu a le s .
Las rs p re s e n ta c io n e s  son tam bién im égenes, pero q u e , a d i fe r e n c ia  
de la s  in tu ic io n e s ,  es tén  compuestas de sensaciones p r e t é r i t a s  ( 3 5 ) .
En SB, FREGE co n s id é ra  qu e, para  su p ro p ô s ito , es tan  ir r e le v a n te  
le  d is t in c iô n  e n tre  re p re s e n ta c iô n  e in tu ic lô n  que dec id e  im po nerles  un mi£ 
mo tra ta m ie n to  (3 6 ) ;  lo  que a q u l nos in te r e s a  es r e s a l ta r  e l  mencionado p r£  
p ô s ito , que c o n s is te  en le  r ig u ro s a  d ife r e n c ia c iô n  e n tre  e l  s ig n if ic a d o  de 
un s ig n o , por u n a p a rte , y la  re p re s e n ta c iô n  o in tu ic lô n  asoc iada  a é l , por 
o t r a .
3 .4  FREGE d é term in a  lo  que haya de en ten derse por " s ig n if ic a d o " .
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no t a n t o  m e d i a n t e  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de a q u e l l a s  n o t a s  que  pue d a n  c a r a c t e r l  
z a r l o ,  s i n o  m e d i a n t e  o p o s i c i ô n  y n e g a c i ô n  de  e s a s  o t r a s  que  c a r a c t e r i z a n  a 
l a s  i n t u i c i o n e s  y r s p r e s e n t a c i o n e s .
A s i ,  en SB SB d i c e  q ue  e l  s i g n i f i c a d o  de una  p a l a b r a  no e s ,  a d i ­
f e r e n c i a  de  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  o i n t u i c l ô n  que  61 e v o c a  a un c i e r t o  i n d i v i -  
duo en un momento  d e t e r m i n a d o ,  u na  im a g e n  i n t e r n a ,  s u r g l d a  de l a s  i m p r e s i o ­
nes s e n s o r i a l e s  y a c t i v i d a d e s  i n t e r n a s  o e x t e r n a s  que  a f e c t a n  a d i c h o  i n d l -  
v i d u o  en a q u e l  t l e m p o  ( 3 7 ) .
Las  r s p r e s e n t a c i o n e s  e i n t u i c i o n e s  q ue  un  c i e r t o  s i g n i f i c a d o  p u e ­
de e v o c a r  s o n  d i f e r e n t e s  en l o s  d i f e r e n t e s  i n d i u i d u o s ,  e i n c l u s o  un mismo 
s i g n i f i c a d o  p u e d e  e v o c a r  a un  i n d i v l d u o  d i f e r e n t e s  r e p r e s e n t a c i o n e  e i n t u i ­
c i o n e s  en d i f e r e n t e s  t i e m p o s  ( 3 8 ) .  De a q u i  q u e  no t e n g a  s e n t i d o  h a b l a r  de 
u na  c i e r t a  r e p r e s e n t a c i ô n  o i n t u i c l ô n  s i n  h a c e r  r e f e r e n c i a  a un i n d i v l d u o  
d e t e r m i n a d o  y a un  c i e r t o  i n s t a n t e  ( 3 9 ) .  P r e c i s a m e n t e  l o  c o n t r a r i o  s u c e d e  
c o n  e l  s i g n i f i c a d o  de una  p a l a b r a  q ue  p e r t e n e c a  a una l e n g u a :  é l  es c o m p a r -  
t i d o  p o r  t o d o s  l o s  q ue  c o n o c e n  s u f I c i e n t e m e n t e  d i c h a  le n g u a  ( 4 0 ) .  FREGE e x ­
p r e s a  e s t a  d i f e r e n c i a  s e R a la n d o  q u e ,  m i e n t r a s  l a s  p r i m e r a s  son  s u b j e t i v a s ,  
l o s  s e g u n d o s ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  son  o b j e t l v o s ;  l o s  d i s t i n t o s  modos de u n l ô n  
e n t r e  s i g n o  y r e p r e s e n t a c i ô n  o i n t u i c l ô n ,  p o r  u na  p a r t e ,  y s i g n o  y s i g n i f i ­
c a d o ,  p o r  o t r a ,  e x p l i c a n  l a  m e n c io n a d a  d i f e r e n c i a  ( 4 1 )
No es p o s i b l e  una  c o m p a r a c i ô n  e n t r e  l a s  r s p r e s e n t a c i o n e s  e i n t u i ­
c i o n e s  q ue  un mismo s i g n i f i c a d o  e v o c a  a dos  p e r s o n a s ,  y a  que  no p ue d e n  t e -  
n e r s e  j u n t a s  en  una  misma c o n c i e n c l a  ( 4 2 ) ;  de  a q u i  q ue  no pue d a  p r e d i c a r s e
l a  i d e n t i d a d  de  a q u é l l a s ,  p o r q u e  s i  duo  id e m  f a c i u n t ,  non  e s t  id e m  ( 4 3 ) .
S i n  e m b a r g o ,  p o r  m e d io  de una  l o c u c i ô n  en s e n t i d o  i n d i r e c t o  pue d e  e x p r e s a r s e  
l a  i d e n t i d a d  d e l  s i g n i f i c a d o  de dos  e x p r e s i o n e s ,  t a l  como en " e l  s i g n i f i c a d o  
de ' l a  v i o l e t a  o l o r o s a '  es  e l  mismo que  e l  de  V i o l a  o d o r a t a ' " .  E s to  en n a -  
da c o n t r a d i c e  l a  t e s i s  de FREGE, s e g û n  l a  c u a l ,  t a n  s ô l o  se  pue d e  p r e d i c a r  
l a  r e l a c i ô n  de  i d e n t i d a d  de o b j e t o s ,  ya  q ue  en  u na  l o c u c i ô n  como l a  a n t e -
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r i o r  " la  v io le t a  o lo ro s a "  y " V io la  o d o ra ta "  t ie n e n  su r e fe r e n te  in d i r e c t e .  
O tra  c u e s tià n  sera  e l  e s ta b le c im ie n to  de a q u e llo s  c r i t e r io s  que s irv a n  para  
d e c id ir  la  a in o n im ia .
3 .5  Podemos ahora p reg u n tarn o s  s i  la  in tu ic lô n  da un c ie r t o  punto  
es una manera de d e te rm in a r lo . E s té  c la ro  que, a l  menos a p a r t i r  de GLA, 
FREGE hubiesa co ntestado  que no , porque la s  imâgenes asociadas a una a x p re -  
s iô n , a l  no ser com unicables , no son en ab s o lu te  p a r ts  de su s ig n if ic a d o .
En e s ta  obra d ic e :
"Como a c la r a c iô n , supongamos dos seras  r a c io n a le s , a qu ienas le s  
seen in tu ib le s  tan  s ô lo . la s  prop iedades y re la c lo n e s  p ro y e c tiw a s : 
la  c o lo c a c iô n  de t r è s  puntos en una r e c ta ,  de c u a tro  puntos en 
un p ia n o , e t c ;  a l  uno sa l e  p r e s e n ta r ia  como piano lo  que e l  
o tro  in tu y e s e  como p u n to , y a l  c o n t r a r io .  Lo que para  uno es la  
l in e a  de in te rs e c c iô n  de pu n to s , s é r ia  p ara  e l  o tro  la  a r is t a  de 
in te rs e c c iô n  de p ia n o s , y ,  a s i co n tin u am en te , siem pre co rresp o n - 
diéndose dualm ente. Ademâs, p o d rian  muy b ie n  en tenderse mutuamen 
te  y nunca se p e rc a ta r la n  de la  d i fe r e n c ia  de su i n t u i r ,  porque 
en la  G eom etria  p ro y e c t iv a  a todo teorema se contrapone o tro  dua£ 
m ente; a s i ,  la  d is c re p a n c ia  en una a p re c ia c iô n  e s té t ic a .n o  s é r ia  
un s igno s e g u ro ...C o n  la  p a la b ra  'p u n t o ' ,  por e je m p lo , e l  uno 
a s o c ia r ia  é s ta ,  a l  o t ro  a q u e lla  in t u ic lô n .  Con to d o , se puede de 
c i r  que e s ta  p a la b ra  s ig n i f ie s  para  e l lo s  a lg o  o b js t iv o ;  solamen 
te  que por e s te  s ig n if ic a d o  no se puede en ten dar lo  p a r t ic u la r  
de su in t u ic lô n ."  ( 4 4 ) .
En e l  e jem plo puasto en 85 n i s iq u ie ra  p o d r la  darse esa compren- 
s iô n  de la  que h a b ia  e l  te x to  a n t e r io r ,  ya que lo  e je m p lif ic a d o  no p e r te n a ­
ce a la  G eom etria p ro y e c t iv a , s in o  a la  m é tr ic a , en la  que e l  p r in c ip io  de 
d u a lid a d  no t ie n s  v a lid e z  a lguna ( 4 5 ) .
E v id entem ente , a l  s ig n if ic a d o  de la  p a la b ra 'p u n to ' no es la  i n t u l  
c id n  que cada persona le  pueda a s o c ia r ,  ya que n i s iq u ie ra  pueden p e rc a ta r -  
se de su c o in c id e n c ia  o d i fe r e n c ia ;  ademés, aun cuando pudiesen p e rc a ta rs e  
de s i  c o in c id en  o no , ta ie s  in tu ic io n e s  no p o d rian  ser su s ig n if ic a d o ;  r e -  
a u l t a r ia  to ta lm e n te  com prensib le  la  in s a t is fa c c iô n  que c u a lq u ie ra  h a b r ia  de
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m o s t r a r ,  a l  a l  s o l i c i t a r  da a l g u i a n  l a  e x p l i c a c i ô n  de l o  que e n t i e n d e  p o r  
" p u n t o " ,  é s t e ,  p o r  e j e m p l o ,  l e  c o n t e s t a s e  q ua  se  l o  i m a g i n a  como u na  m ancha 
n e g r a .
Ademés,  p u e s t o  q ue  u n  p u n t o  no es u n  o b j e t o  o s t e n s i b l e ,  ta m p o co  
l a  p e r s o n a  i n t e r r o g a d a  c o m u n i c a r l a  a l a  i n t a r r o g a n t e  n l n g i j n  c r i t e r i o  de i d e £  
t i f i c a c i ô n  o da a p l i c a c i ô n  d e l  nom bre  " e l  p u n t o  A "  a n t e p o n i é n d o l e  a é s t e  un  
d e m o s t r a t i v o , a l a  vez  q ua  an una c i r c u n f e r e n c i a  se  m a r c a ,  p .  e j . ,  u na  c r u z  
a l a  q ua  sa  l e  l l a m a  A ,  y a  q u a ,  de  e s t a  m odo ,  l o  û n l c o  q ue  se s e n a l a  es  un  
t r a z o  en t i n t a ,  t i z a ,  e t c . ,  y no e l  p u n t o  en c u e s t i ô n .  E s c b c i r ,  p u e s t o  q ue  
un p u n t o  no es un  o b j e t o  m a t e r i a l  o v i s u a l ,  e n t o n c e s  no c a b e  l a  p o s i b i l i d a d  
de e m p le a r  a n u n c i a d o s  de r e c o n o c i m l e n t o ,  t a l  como " é s t e  es e l  p u n t o  A" ( 4 6 ) .
En c a s o  de que  e l  s i g n i f i c a d o  d e l  t é r m i n o  " p u n t o "  p u d i e s e  d e t e r m £  
n a r s e  s i n  més a t r a v é s  de l a  i n t u i c l ô n ,  e n t o n c e s  g r a n  p a r t e  de l a  p o l é m i c a  
e n t r e  H ILBERT y FREGE se  h u b i e s e  e v i t a d o ,  p u e s ,  como e l  p r o p i o  FREGE l l e g ô  
a r e c o n o c e r ,  e l  s i g n i f i c a d o  de t a l  t é r m i n o  es  d i f e r e n t e ,  se gu n  q ue  p e r t e n e z ^  
ca  a l a  G e o m e t r i a  e u c l i d e a  o a c u a l q u i e r  o t r a  ( 4 7 ) .
S i  l o s  s i g n i f i c a d o s  de l a s  p a l a b r a s  q ue  p e r t e n e c e n  a u na  l e n g u a  
f u B s e n  i n t u i c i o n e s ,  e n t o n c e s  p o r  " c o m u n id a d  l i n g ü i s t i c a "  h a b r i a  q ue  e n t e n ­
d e r  a l g o  d i f e r a n t e  de l o  q ue  u s u a l m e n t e  e n te n d e m o s ;  c o n c r e t a m e n t e , h a b r i a  
q ue  e n t e n d e r  a l g o  p a r e c i d o  a " i n d i v i d u o s  a l o s  que  l e s  es comûn un d e t e r m i ­
nado  s i s t e m a  de f i g u r a s " ,  e m p le a n d o  l a  t e r m i n o l o g i e  f r e g u e a n a  ( 4 0 ) .
A h o ra  b i e n ,  p u e s t o  q ue  l o s  s i g n i f i c a d o s  de l a s  p a l a b r a s  q ue  p e r t e  
n e c e n  a u na  le n g u a  s o n  o b j a t i v o s  y ,  p o r  t a n t o ,  c o m p a r t i d o s  p o r  t o d o s  a q u e ­
l l o s  que  l a  c o n o c e n  s u f i c i e n t e m e n t e , nada  t i e n e n  que  v e r  con  l a s  im é g e n e s  y 
r e p r e m e n t a c i o n e s :
" A s i ,  y o  e n t i e n d o  p o r  o b j e t i v i d a d  u na  i n d a p e n d e n c i a  de  n u e s t r o  
s e n t i r ,  i n t u i r  y r e p r é s e n t e r ,  d e l  p r o y e c t a r  im é g e n e s  i n t e r n a s  a 
p a r t i r  de s e n s a c i o n e s  a n t e r i o r e s ,  p e r o  no una  i n d e p e n d e n c i a  de 
l a  r a z ô n . "  ( 4 9 ) .
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Vamos, puas, cômo FREGE a te n ta  c o n tra  au p ro p io  p r in c ip io ,  a n t ic l  
pado an BS (5 0 )  y e x p lic ita m e n te  fo rm ulado en GLA, cuya f in a l id a d  es p rév e ­
n i r  c o n tra  e l  F a llo  c o n s is ta n te  en c o n fu n d ir  lo s  s ig n if ic a d o s  con imâgenes 
in te rn a s  u operaclones m entales de in d iv id u o s . Ese p r in c ip io  d ic e  que ha de 
p re g u n ta rs e  por e l  s ig n if ic a d o  de la s  p a la b ra s , no en a is la d o , s in o  en e l  
c o n te x te  de una p ro p o s ic iô n  (5 1 )  .
Independ ien tem bnte de la  c u e s tiô n  de s i  e s te  p r in c ip io  se r a f i e r e  
ta n to  e lo s  s ig n if ic a d o s  como a lo s  r e fe r e n te s  de lo s  s ig n o s , lo  que s i  es 
seguro es que es a p l ic a b le  a lo s  p rim eros ( 5 2 ) .  E l te x to  que a es te  resp ec ­
te  se r a f l e r a  en BS apunta en ese s e n tid o .
E l a ten tad o  que FREGE cornets c o n tra  su p ro p io  p r in c ip io  es /  por 
o t r a  p a r t e ,  una c o rro b o ra c iô n  y consecuencia de lo s  m aticss p s ic o lo g is ta s  
con lo s  que en BS usa lo s  té rm ino s "co n ten id o " y " re p re s e n ta c iô n "  ( 5 3 ) .
De e s te  modo, concluim os q u e, en c o n tra  de la s  p re te n s io n e s  de 
FREGE y a pesar de sus d e c la ra c io n e s  en BS, un enunciado c u a lq u ie ra  de id e ji 
t id a d  n o s ." s u s c ita  la  im p res iô n  de que aqui se t r a t a  de a lg o  que p e rten e ca  
tan  s ô lo  a la  e x p re s iô n . no a l  pensare iento. " .  J u s tif ic a d a m e n te , d ich a  im pre  
e iô n  l e  e ra  s u s c ita d a  tam bién e l  p ro p io  FREGE, y de aq u i que v o lv ie s e  a l  t £  
ma de la  id e n t id a d  en SB.
O tra  duda que puede p la n te a rs e  a p a r t i r  de lo  dicho sobre la  i n -  
tu ic iô n  co n c iern e  a la  le g it im id a d  da a q u e lla  t e s ie ,  segûn la  c u a l,  por 
"co n ten id o "  en e l  p a ré g ra fo  ocho de BS hay que en ten der " o b je to " . C ie r t a -  
m ente, s i  lo s  o b je to s  c o g n o s c itiv o s  de la  capacidad in t u i t i v a  son in t u ic io ­
nes, entonces lo s  s ig no s a ambos lad os d s l de id e n t id a d  habrén de r e f e r i r  
imégenes y no o b je to s .
S in  embargo, en unas brèves l in e a s  en SB, FREGE c o n fie ra  a la  in -  
tu ic iô n  un segundo s ig n if ic a d o , por e l  que a q u e lla  te s is  puede m antenerse, 
s in  neces idad de a p e la r  a una conexiôn  ca u sa l e n tre  imagen y o b je to  im aging  
do . E l te x to  a l  que aludim os es e l  s ig u ie n te :
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" P e r o ,  p o r  i n t u i c l ô n  t a m b ié n  se  p u e d e  e n t e n d e r  un  o b j e t o ,  en t a n ­
t o  que  s e a  s e n s o r i a l m e n t e  p e r c e p t i b l e  o e s p a c i a l . "  ( 5 4 ) .
Ademés, s i  l o s  s i g n o s  a ambos l a d o s  d e l  de i d e n t i d a d  r e f i r i e s e n  r e  
r e s e n t a c l o n e a , e n t o n c e s  no  s e  p o d r l a  d e c i r  q ue  "A  es l o  mismo que  B " ,  p u e s ­
t o  que  l a s  r s p r e s e n t a c i o n e s  r e f e r i d a s  p o r  A y B s e r l n n  s i e m p r e  d i f e r e n t e s
( 5 5 )  .
3 . 6  En SB, FREGE m o d i f i e s  su  t e o r l a  r e f e r e n t e  a l a  i d e n t i d a d .  En 
e s t a  o b r a  sa  d i c e  q ue  u n  e n u n c i a d o  de i d e n t i d a d  no e x p r e s a t l a  c o n o c i m i a n t o  
p r o p i o  a l g u n o ,  s i e m p r e  q u e  l o s  n om b re s  a ambos l a d o s  d e l  s i g n o  de i g u a l d a d  
SB d i f e r e n c i a s e n  t a n  s ô l o  como o b j e t o s  o f i g u r a s ,  e .  d . ,  en su f o r m a ,  y no 
como s i g n o s ,  e .  d . ,  en l a  m ane ra  como d e s i g n a n  s u s  r e f e r e n t e s .  S i  t u v i e s e  
l u g a r  e l  p r i m e r  c a s o ,  e n t o n c e s  l a  i m p o s i c i ô n  de d i f e r e n t e s  nom b re s  a un o b ­
j e t o ,  nad a  t e n d r i a  que  v e r  c o n  é s t e ,  s i n o  t a n  s ô l o  co n  e l  modo de d e s i g n a r -  
l o  ( 5 6 ) ,  y de a q u l  q ue  en n ad a  h a b r i a  de d i f e r i r  e l  v a l o r  c o g n o s c i t i v o  o 
C o n t e n i d o  i n f o r m a t i v o  de  a = « y  «.= 4 , s i e m p r e  q ue  é s t e  ü l t i m o  f u s s e  v e r d a d e -  
r o  ( 5 7 ) .
Lo ü l t i m o  es  p r e c i s a m e n t e  l o  que  s u c e d e  c o n  l o s  e n u n c la d o s  de 
i d e n t i d a d ,  t a l  como se  c o n c i b e n  en BS: d e s d e  e l  momento  en q ue  l a  s i g n i f i e s  
c i ô n  es  m e ra m e n te  a s o c i a t i v a  o e v o c a t i v e ,  a n a d i e  se  l e  pue d e  I m p e d i r  que  
tom e c u a l e s q u i e r a  s u c e s o s  u o b j e t o s  p a r a  d e s i g n a r  u na  c o s a  ( 5 8 ) .  P o r  e je m ­
p l o ,  a n a d i e  s e  l e  pue d e  i m p e d i r  que  tome u na  mancha a z u l  en una  c i r c u n f e ­
r e n c i a  y o t r a  r o j a ,  s u p e r p u e s t a  a l a  a n t e r i o r ,  como s i g n o s  de un  mismo p u n ­
t o ,  s e a n  c u a l e s  s e a n  l a s  a s o c i a c i o n e s  que  l e  h an  l l e v a d o  a t a i e s  d e s i g n a c i o  
nés .
La p r u e b a  de un  e n u n c i a d o  c u a l q u i e r a  de i d e n t i d a d  h a b r i a  de s e r  
una  t a r e a  de l a  p s i c o l i n g ü l s t i c a , s i e m p r e  q ue  s e  t r a t a s e  de s i g n o s  l i n g ü l s -  
t i c n s ,  y no de  l a  L ô g i c a ,  y a  q ue  " e n  l a  L ô g i c a  hay  q ue  r e c h a z a r  t o d a s  l a s  
d i s t i n c i o n e s  que  s o n  h e c h a s  d e s d e  p u n t o s  de v i s t a  p s i c o l ô g i c o s "  ( 5 9 ) .  Lo
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que In t e r e s a r la  de un enunciado de id e n t id a d  s é r ia  a v e r ig u a r  a q u e lla a  aso­
c ia c io n e s  que le  han lle v a d o  a un determ inado in d iv id u o  a imponer c u a le s ­
q u ie ra  d eaig nac iones a une cosa.
Haciendo ba lan ce  de lo  d icho  a n te r io rm e n te  sobre lo s  s ig n if ic a d o s  
de la s  p a la b ra s  p e rte n e c ie n te s  a una le n g u a , r é s u lta  que és to s :
a ) son en ten did os por todos lo s  que conocen s u fic ie n te m e n te  t a l  
le n g u a ,
b) son com unicables ,
c ) de term inan lo s  r e fe r e n te s  de le s  p a la b ra s  que lo s  e x p resan ,
d) en v ir tu d  de lo  a n t e r io r ,  de term inan tam bién la  c o n d ic iô n  d e l 
v a lo r  se m én tic a , e . d . ,  d s l v a lo r  da verdad de lo s  en un clad os.
Por o t ra  p a r te ,  s i  se t ie n s  en cuenta que ninguna de e s ta s  c o n d i-  
cionas asegura la  e x p lic a c iô n  de lo s  signos en BS, entonces es p a te n te  que 
la  sem éntica  esbozada en es ta  obra no é q u iv a le  a l a  p o s te r io r  t r ié d ic a  de 
FREGE.
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NOTAS
( 1 )  E s t a  d e n o m i n a c i â n  e s t é  en p a r t e  tom ada  de M i c h a e l  DUMMET q u i e n  h a b i a
de d os  a r g u m e n t o s  de FREGE p a r a  l a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  s i g n i f i c a d o  y r e f e  
r e n c i a  ( FREGE, e n :  " T e o r e m a " ,  V / 2  ( 1 9 7 5 ) ,  p p .  1 4 9 - 1 8 8 ) .
N o s o t r o s  p r e f e r l m o s  d e c i r  " l o s  d os  a r g u m e n te s  de FREGE s o b r e  l a s  
s i g n l f l c a c i o n e s  l é x i c a s "  p o r q u e ,  como se  v e r é  en e s t e  c a p i t u i n ,  e l  p r £  
m ero  de  e l l o s  no e s t a b l e c e  q u e  l o s  s i g n o s ,  p a r a  s e r  t a i e s ,  h a n  de e x -  
p r e s a r  u n  s i g n i f i c a d o .
P o r  " s i g n i f i c a c i ô n  l é x i c a "  s e  e n t i e n d e  " l e x e m e "  ( C f .  4 2 . 1 ,  P a r t e  
s e g u n d a  de e s t e  c a p i t u l e ) .
( 2 )  C f .  TUGENDHAT, E . :  D i e  B e d e u tu n q  des A u s d ru c k s  " B e d eu t u n g "  b e l  FREGE, 
e n :  "SCHIRN, M. ( é d . ) :  S t u d i e n  z u  FREGE I I I .  L o g i k  und  S e m a n t i k " ,  F rom  
m a n n - H o lz b o o g , R e i h e  " P r o b l e m a t a " ,  S t u t t g a r t - B a d  C a n n s t a t t ,  1 9 7 6 ,  p p .  
5 1 - 5 2 .
( 3 )  " W i t h o u t  e x p l i c i t l y  m e n t i o n i n g  L E I B N I Z ,  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  p r i n c i p l e
h ad  b e e n  a l r e a d y  a c c e p t e d  by  FREGE i n  BS 4 8 . "  A N G E LE LL l , I . :  On I d e n ­
t i t y  and  I n t e r c h a n g e a b i l i t y  i n  L E IB N IZ  and FREGE, e n :  " N o t r e  Dame 
J o u r n a l  o f  F o r m a l  L o g i c " ,  W I I I / 1  y 2 ,  ( 1 9 6 7 ) ,  p .  9 4 .
( 4 )  BS, 4 8 ,  p .  15 .
( 5 )  C f .  KNEALE, W. y M . : E l  d e s a r r o l l o  de  l a  L ô g i c a , e d .  T e c n o s ,  M a d r i d ,  
1 9 7 2 ,  p p .  4 7 5 - 4 8 3 .
( 6 )  " I c h  b e d i e n e  m ic h  d e r  g r o s s e n  g r i e c h i s c h e n  B u c h s ta b e n  a l s  A b k i l r z u n g e n ,
d en e n  d e r  L e s e r  e i n e n  p a s s e n d a n  S i n n  u n t e r l e g e n  moge ,  utenn i c h  S i e  
n i c h t  b e s o n d e r s  e r k l S r e "  BS, n o t a  * ) ,  4 2 ,  p .  2 .
" B e i  d e r  A nve nd u ng  h a t  man an d e r  S t e l l e  von A und  B s i c h  g a n z e  F o r -  
m e ln ,  v i e l l e i c h t  a u s g e d e h n te  G l e i c h u n q e n ,  C o n g r u e n z e n ,  P r o J e c t i v i t a -  
t e n  zu  d e n k e n . "  ZB ,  p .  1 0 3 ,  / I f ,
( 7 )  E m p le a re m o s  e l  n om b re  B e g r i f f s s c h r i f t , s i n  a b r e v i a r ,  p a r a  r e f e r i r n o s  
a l  s i s t e m a  l ô g i c o  d e  FREGE.
( 8 )  "Das " i '  n i i r d  v i a l m e h r  i n  den  b e g r i f f s s c h r i f t l i c h e n  E n t i u l c k e l u n g e n
s e l b s t  n i e  v o rk o m m e n ;  i c h  « e r d e  es n u r  b e i  d e r  D a r l e g u n g  d e r  B e g r i f f £  
s c h r i f t  und  b e i  E r l a u t e r u n g e n  g e b r a u c h e n . "  GGA I ,  n o t a  1 ) ,  4 1 ,  p .  6 .  
" I c h  g e b r a u c h e  h i e r  d i e  g r o s s e n  g r i e c h i s c h e n  B u c h s t a b e n  a l s  Namen s o ,  
a l s  ob  s i e  e t v a s  b e d e u t e t e n ,  o h n e  d a s s  i c h  d i e  B e d e u tu n g  a n q e h e .  I n  
den B e g r i f f s s c h r i f t e n t w l c k e l u n g e n  s e l b s t  m e rde n  s i e  e b e n s o  u ie n iq  m ie  
u nd  ' 5  v o r k o m m e n . "  GGA I ,  n o t a  3 ) ,  4 5 ,  p .  9 .
En r e s p u e s t a  a u na  c a r t a  de  PEANO, d i c e :  " D a ,  mo S i e  I h r e  Z e i c h e n  e r -  
k l a r e n ,  a b e r  n o c h  k e i n e  An iuendung v o n  i h n e n  m a c he n ,  g e b r a u c h e n  S i e  d i e  
l a t e i n i s c h e n  B u c h s ta b e n  f r e i l i c h  i n  a n d e r e r  W e is e ,  n a m l i c h  so  lu ie  i c h  
d i e  g r o s s e n  g r i e c h i s c h e n , . . . "  FREGE an PEANO, u n d a t i e r t ,  e n :  " G o t t l o b  
FREGE: W i s s e n s c h a f t l i c h e r  B r i e f u i e c h s e l " ,  h e r a u s g e g e b e n , b e a r b e i t e t ,  
e i n g e l o i t e t  u nd  m i t  A n m erk u n g en  v e r s e h e n  von  G o t t f r i e d  G ABR IEL ,  Hans 
HERMES, F r i e d r i c h  KAM8ARTEL, C h r i s t i a n  T H IE L ,  A l b e r t  VERAART, F e l i x  
M e in e r  V e r l a g ,  H a m b u rg ,  1 9 7 6 ,  p .  1 7 6 .
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(9 )  BS, &20, p . 5 0 .
(1 0 ) " . . . l a  noziona d i co ntenu to  c o n c e ttu a le  ha a u b ito  trapassando p a r z la l -
manta in  q u a lla  d i Gedanke."  E G ID I, R . i  Q n to lo q ia  e conoacenza matema-  
t i c a .  Un saqqio su G o ttlo b  FREGE, P u b b lic a z io n i d e l l  l a t i t u t o  d i F i lo  
S o fia  d e l l  U n iv e r s ity  d i Roma X , ad . G. C. S an so n i, F ir e n z e ,  1963, p .
7 4 .
(1 1 ) "C onceptual c o n te n ts  c o n s is t o f concepts r a th e r  than ob jects^ " FREGE s 
O n to lo g y , ent "KLEfflKE, E . 0 . ( e d . ) :  Essays on FREGE", U rbans, Chicago  
and London, 1960, p . 8 5 .
Por "concepto" GROSSMANN e n tie n d e  e l  s ig n if ic a d o  de nombres co nceptu a- 
le s  y , por " o b je to ," ,  cosas in d iv id u a te s  y prop ied ades ( in c lu id a s  la s  
r e la c lo n e s ) ,  a . d . , re fe re n te s  da nombres p rop ios  y de fu n c iô n .
(1 2 ) " Ic h  eOrde s t a t t  'c irc u m s ta n c e ' und p r o p o s it io n ' e in fa c h  sagen 'th o u g h t .
S t a t t  'b e u r th e i lb a r e r  I n h a l t '  kann man such 'G ed an ke ' s a g en ."  A3, en: 
"G o ttlo b  FREGE: W is s e n s c h a ft lic h e r  B r ie fe a c h s e l" , p . 120 y 280; c f . ,  
ademâs, p . 119.
(1 3 )  "A ls ic h  meins G rundlagen der A rith m e tik  s c h r ie b , b a t te  ic h  don U n te r -
sch iad  zmischen S inn und Bedeutung noch n ic h t  gemacht und debar u n te r  
dam Ausdrucke 'b e u r th e i lb a r e r  I n h a l t '  noch das zusam m engefaast, vas 
ic h  j e t z t  m it den W Ortern 'G ed an ke ' und ' W a h rh e its v e r t ' u n terach e id en d  
b e z e ic h n e ."  EG, en: " G o tt lo b  FREGE: F u n k tio n , B e g r i f f ,  Bedeutung. F ilnf 
lo g is c h e  S tu d ie n ." ,  herausgegeben und e in g e lo i te t  von GOnther PATZIG, 
Vandenhoeck R u p re c h t, G B ttin g e n , 4# ed. 1975, p . 7 2 , / 1 9 8 / .
En e s te  mismo s e n tid o  so expresa FREGE an GGA I ,  4 5 , no te  2 ) ,  p . 9 y
en c a r ta  a HUSSERL d e l 24 . 5 .  1 8 91 , an: "G o ttlo b  FREGE: W is s e n s c h a ft-  
l ic h e r  B r le fv e c h a e l" , p . 96 .
(1 4 )  C f .  SUTER, R. :  FREGE und RUSSELL Clber das "Paradox der I d e n t i t f i t " , an: 
"SCHIRN, M. ( e d . ) :  S tu d ien  zu FREGE I I .  Logik und S p ra c h p h ilo s o p h ie " ,
p . 259 .
(1 5 )  an: "G o ttlo b  FREGE: K la in e  S c h r i f t e n " ,  h rs g . von I .  ANGELELLl, W issen- 
s c h a f t l ic h e  B u c h g e s e lls c h a ft, D arm s tad t, 1967 und G. D im s, H ild e s h e im , 
1967 , p .  1 0 8 .
(1 6 )  Op . c i t . .  p . 110.
(1 7 )  "Es l i e g t  nun nahe, m it ainem Ze ich en  (Neman, W o rtve rb in d u n g , S c h r i f t -
ze ic h e n ) ausser den B e za ic h n s te n , vas d ie  Bedeutung des Zeichens h e is  
sen mOgen, noch das verbunden zu denken, vas ic h  den S inn des Zeichens  
nennan m ochte, v o r in  d ie  A rt dee Gegebenseins e n th a lte n  i s t . "  SB, on; 
"G ottlob  FREGE: F u n k tio n , B e g r i f f ,  Bedeutung. Fünf lo g is c h e n  S tu d ie n " , 
p . 4 1 , / 2 6 / .
(1 8 )  "WBhrend sonst d ie  Ze ich en  le d ig l i c h  V e r t r e ta r  Ih re s  In h a lte s  s ln d , so
dass jed e V erb in dun g , in  v e lch e  s ie  t r e te n ,  nur a in e  Beziehung ih r e r  
In h a l t e  zum Ausdrucke b r ln g t ,  kehren s ie  p ld t z l ic h  ih r  a ig en  S e lb s t 
h e rv o r , sobald s ie  durch das Ze ichen der In h a l t s g le ic h h e i t  verbunden 
verd en ; dann es v ir d  dadurch d e r Umstand b e z e ic h n e t, dass z v e i Namen 
denselben In h a l t  haben ."  BS, 4 8 ,  pp . 1 3 -1 4 .
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( 1 9 )  " D i e s  e r o iB c k t  z u n a c h e t  den A n s c h e i n ,  a l s  ob es s i c h  h i e r  urn e t iua s  h a n d
l e ,  « a s  dem A u s d r u c k e  a l l e i n ,  n i c h t  detn D enken  a n g e h o r e ,  u nd  a l s  ob 
man g a r  n l c h t  v e r e c h l e d e n e r  Z e i c h e n  f G r  d e n s e l b e n  I n h a l t  u nd  a l s o  
a u c h  k e i n e s  Z e i c h e n s  f ü r  d i e  I n h a l t s g l e i c h h e i t  b o d u r f e , "  BS, 4 8 ,  p .
1 4 .
( 2 0 )  I b i d .
( 2 1 )  B S , 4 6 ,  p .  1 5 .
( 2 2 )  The i d e a  o f  Sameness c h a l l e n g e s  r e r l e c t i o n , e n :  "5C H IR N, H l . ( e d , ) t  S t u -  
d i e n  zu FREGE I I .  L o g i k  u nd  S p r a c h p h i l o s o p h i e " , p .  1 69 .
( 2 3 )  Op. c i t . ,  p .  1 6 9 - 7 0 .
( 2 4 )  K r i t i s c h e  B e m e rk u n g e n  zu  FREGEs B e d e u t u n g s l e h r e , e n j  " Z e i t s c h r i f t  f ü r  
p h i l o s o p h i s c h e  F o r s c h u n g " ,  27 ( 1 9 7 3 ) ,  p .  2 1 5 .
( 2 5 )  A N G ELELLI ,  I . :  S t u d i e s  on G o t t l o b  FREGE and t r a d i t i o n a l  P h i l o s o p h y , D o rd  
r a c h t - H o l l a n d ,  1 9 6 7 ,  p .  3 9 - 4 0 .
( 2 6 )  " D i e  S i n n e s e i n d r O c k e  O b e r r a g e n  d i e  E r i n n e r u n g s b i l d e r  an L e b h a f t i g k e i t
so  s e h r ,  d a s s  s i s  d en  U e r l a u f  u n s e r e r  V o r s t e l l u n g e n  z u n a c h s t  w ie  b e i  
den  T i e r e n  f a s t  a l l e i n  b e s t i m m e n . . . ,  e r  ( d e r  V o r s t e l l u n g s u e r l a u f ) iuu£ 
de a u f  d a s  b e s c h r a n k t  s e i n ,  was u n s e r e  Hand g e s t a l t e n ,  u n s e r e  S t im m e  
zu  t o n e n  v e r m a g ,  o h n e  d i e  g r o s s e  E r f i n d u n g  d e r  Z e i c h e n , . . . "  lUBB, e n :  
" G o t t l o b  FREGE: F u n k t i o n ,  B e g r i f f ,  B e d e u tu n g .  F O n f  l o g i s c h e n  S t u d i e n " ,  
p .  9 1 ,  / 4 B - 4 9 / .
( 2 7 )  t c h  l e u g n e  n i c h t ,  d a s s  a uc h  o h n e  Z e i c h e n  d i e  UJahrnehmunq e i n n s  D in g e s  
e i n e n  K r e i s  von  E r i n n e r u n g s b i I d e m  urn s i c h  eammeln  k a n n .  A be r  w i r  ko r i  
nen  d i e s e n  n i c h t  w a i t e r  n a c h g e h e n ;  e i n e  neue  lUahrnehmung l a s s t  d i e s e  
B i l d e r  i n  N a c h t  w e r s i n k e n  u n d  a n d e r e  a u f t a u c h e n . "  I b i d . , / 4 9 / .
( 2 8 )  "UJenn w i r  a b e r  das  Z e i c h e n  e i n e r  U o r s t e l l u n g  h e r v o r b r i n g e n , an d i e  w i r
d u r c h  e i n e  U lahrnehmung e r i n n e r t  w a r d e n ,  so  s c h a f f e n  w i r  d a m i t  e i n e n  
n e u e n  f a s t e n  I H i t t e l p u n k t , urn den  s i c h  V o r s t e l l u n g e n  s a m m e ln .  Von d i e ­
se n  w S h le n  w i r  w ie d e ru m  e i n e  e u s ,  urn i h r  Z e i c h e n  h e r v o r z u b r i n g e n . "
I b i d .
( 2 9 )  C f .  R ESNIK , IM. D . i  FREGE s C o n t e x t  P r i n c i p l e  R e v i s i t e d , e n ;  "SCHIRN, 
rn. ( e d . ) :  S t u d i e n  zu  FREGE I I I .  l o g i k  u n d  S e m a n t i k " ,  p p .  3 7 - 8 .
( 3 0 )  R u d o l f  H erm ann  LOTZE m a n t i e n e  u na  c o n c e p c i o n  s i m i l a r  a l a  de FREGE s o ­
b r e  l a  s i g n i f i c a c i ô n  d e  l o s  s i g n o s .  E l  p e n s a m i e n t o ,  se gu n  é l ,  es una  
a c t i v i d a d  s o b r e  e l  c u r s o  de n u e s t r a s  r a p r e s e n t a c i o n e s , t a l  como c o a x e s  
t e n  en l a  c o n c i e n c i a ,  p o r  l a  c u a l  r e t r a e  e l  c o n t e n i d o  de  l a s  m ismas a 
I d s  p r i n c i p l e s  da l a  s l n t e s i s  o b j e t i v a  ( " D a s  D en ke n  f ü h r t  d a h e r  d i e  
b i o s  s u b j e c t i v e  A s s o c i a t i o n  d e r  V o r s t e l l u n g e n ,  d .  h . ,  i h r  b i o s  t h n t -  
s a c h l i c h e s  Z u s a m m e n s e in  im  B e w u s s t s e i n ,  a u f  P r i n c i p e  d e r  o b j e t i v e n  Syri 
t h e s i s  i h r e s  I n h a l t s  z u r O c k . "  G ru n d z U q e  d e r  L o g i k , S. H i r z e l ,  L e i p z i g ,  
1 8 8 3 ,  4 4 ,  p .  3 ) .
La p r i m e r a  de l a s  t r è s  a c t i v i d a d e s  l ô g i c a s  d e l  p e n s a m ie n to  c o n s i s  
t e  en l a  t r i p l e  c l a s i f i c a c i â n  d e l  c o n t e n i d o  de l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s ; 
en l a  p r i m e r a  c l a s e  e s t a n  a q u é l l a s ,  c u y o  c o n t e n i d o  es a l g o  v a l i d o  p o r  
s i ,  f i r m e ,  i n d e p e n d i e n t e  de  o t r o ;  en l a  s e g u n d a ,  a q u é l l a s ,  c u y o  c o n t e -
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n ld o  88 una propleda'd d e pen d len ta  da o tro  a l  qua sa a d h le re ; y ,  an la  
t a r c e r a ,  a q u é l la s , cuyo co n ten id o  ea concabido como una r e la c iâ n .
La segunda a c t iv id a d  lé g ic a  d e l pensam iento c o n s is te  an la  im posl 
c ié n  de un nombre d i fe r e n te  a cada uno de lo s  co n ten id o s  re p re s e n ta c io  
n a le s  que pertenecen  a la s  c la s e s  a n te r io rm e n te  m encionadas.
(3 1 ) GO, an: "G o ttlo b  FREGE: K le in e  S c h r if t e n " ,  p . 1
(3 2 ) "D ie  Elem ents a l l e r  geom etrischen k o n s tru k tio n e n  s in d  Anschauungen, und
au f Anschauung v e r e e is t  d ie  G eom etrie  a ls  Q u e lle  ih r e r  A xiom e." R e, en; 
Op. c i t . ,  p .50
(3 3 ) " . . . ,  u n te r  Anschauung v a rs te h e  ic h  d ie  geom etrische E rk e n n tn ie q u e lle ,
d ie  E rk e n n tn is q u e lle  n S m lich , aus der d ie  Axiome der G eom etrie f l i e s -  
a e n ."  NVG, en: "G o ttlo b  FREGE: Nachgelaasene S c h r if t e n ,  u n te r  f f l i t e i r -  
kung von G o t t f r ie d  GABRIEL und lUalburga ROODING b e a r b e i t e t ,  e in g e le i^ t  
e t  und m it Anmerkungen versehen von Mans HERNIES, F r ie d r ic h  KANIBARTEL, 
F r ie d r ic h  KAULBACH. F e l ix  M e iner V e r la g , Hamburg, 1969, p . 298.
(3 4 ) Después de c i t a r  la  d e f in ic ié n  de in tu ic iô n  que KANT o fre c e  en la  Léqi 
ça  (e d . H a r te n s te in , V I I I ,  p . 8 8 ) ,  d ic e  FREGE* " H ie r  kommt d ie  BezieW  
hung zu r S in n l ic h k e it  gar n ic h t  zum Ausdrucke, d ie  doch in  der t r a n s -  
ce n d e n ta lan  A e s th e tik  h in zu g ed ach t e i r d ,  und ohne ee lc h e  d ie  Anschau­
ung n ic h t  a ls  E rk e n n tn is s p r in c ip  fO r d ie  s y n th e tis c h e n  U r t h e i le  a p r io -  
r i  d ienen ka n n ."  GLA, 4 1 2 .
(3 5 ) "U n te r e in e r  V o rs te llu n g  v e rs te h t  man e in  P h a n ta s ie b ild , das n ic h t  mie
d ie  Anschauung aus gegenm artigen Empfindungen, sondern aus dan « ie d e r  
ereacken  Spuren vergangener Empfindungen oder T a t ig k e ite n  b e s ts h t ."
Log I I ,  en: "G o ttlo b  FREGE: S c h r if te n  zu r Logik und S p ra c h p h ilo s o p h ie . 
Aus dem N ach las s" , m it E in le i tu n g ,  Anmerkungen, B ib l io g ra p h ie  und Re­
g is t e r  herausgegeben von G o t t f r ie d  GABRIEL, F e l ix  ffleiner V e r la g , Ham­
b u rg , 1971, p . 42 .
Ig u a lm e n te , R. H. LOTZE lla m a  " re p re s e n ta c io n e s " , para  d i fe r e n -  
c ia r la s  de la s  s e n sa c io n es , a la s  imégenes de la  memoria que en con tra  
mos en la  c o n c ie n c ia  y que proceden de sensaciones a n te r io re s  ( G rund- 
züqa der L o g ik , D ic ta te  eus den Vorlesungen von Hermann LOTZE, S. H iç  
z e l ,  1881, p . 6 ) .
(3 6 ) " ® ir  kflnnen m it den V o rs te llu n g e n  g le ic h  d ie  Anschauungen zusammenneh-
men, b e i denen d ie  S inneseindrO cke und d ie  T B t ig k e ite n  s e lb s t  an d ie  
S t e l l e  der Spuren t r e t e n ,  d ie  s ie  in  der S ee le  zurO ckgelassen haben.
Der U n te rs ch ied  i s t  fO r unseren Zweck u n e rh e b lic h , zumal mohl immer 
neben den Empfindungen und T B tig k e ite n  E rinnerungen von so lchen das 
Anschauungsbild v o lle n d e n  h e l fe n ."  SB, en: "G o ttlo b  FREGE: F u n k tio n , 
B e g r i f f ,  Bedeutung. Fünf lo g isc h en  S tu d ie n " , no ta  3 ,  p . 43 , / 2 9 / .
(3 7 ) Op. c i t . , p . 43
(3 8 ) " N ic h t immer i s t ,  auch b e i demselben fflenschen, d ie s e lb e  V o rs te llu n g  m it
demaelben S inne verbunden. O ie V o rs te llu n g  i s t  s u b je k t iv :  d ie  V o r s te l  
lung des e in en  i s t  n ic h t  d ie  des anderen . Dam it s in d  von s e lb s t man- 
n ig fa c h e  U n te rs ch ied e  der m it demselben S inne ve rkn O pften  V o rs te llu n ç
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an g e g e b e n . "  Op.  c i t . ,  p .  4 4 .
( 3 9 )  " lU a h ra n d  es demnach k e ln e m  B e d a n k e n  u n t e r l i e g t ,  von  dem S in n e  s c h l e c h t
meg zu  s p r e c h e n ,  muss man b e i  d e r  U o r s t e l l u n g  genaugenommen h i n z u f i i g -
e n ,  warn s i e  a n g e h o r t  u nd  zu  w e l c h e r  Z e i t . "  I b i d .
( 4 0 )  " D e r  S i n n  e i n e s  E ig e n n a m e n s  w i r d  v o n  jed e m  e r f a s s t ,  d e r  d i e  S p r a c h e
o d e r  d as  Ganze  v o n  B e z e ic h n u n g e n  h i n r e i c h e n d  k e n n t ,  d e r  e r  a n g e h S r t . "  
Op .  c i t . , p .  42
( 4 1 )  "D o c h  b e s t e h t  d e r  U n t e r s c h i e d  d an n  d o c h  n u r  i n  d e r  lU e ise  d i e s e r  U e r -
k n i i p f u n g , "  O p . c i t . , p .  44
( 4 2 )  "E s  i s t  z u e e i l e n  m S g l i c h ,  U n t e r s c h i e d e  d e r  V o r s t e l l u n g e n ,  j a  d e r  E m p f i r i
d u n g e n  v e r s c h i e d e n e r  I f lenschen f e s t z u s t e l l e n ;  a b e r  e i n e  g en a u e  V e r g l e i c h  
u ng  i s t  n i c h t  m B g l i c h ,  m a i l  w i r  d i e s e  V o r s t e l l u n g e n  n i c h t  i n  d e m s e l ­
b e n  B e w u s s t s e i n  zusammen h a b e n  k d n n e n . "  I b i d .
( 4 3 )  "D as  h i n d e r t  n i c h t ,  d a s s  b e i d e  d e n s e l b e n  S i n n  a u f f a s s e n ;  a b e r  d i e s e l b e
V o r s t e l l u n g  k S n n en  s i e  n i c h t  h a b e n .  S i  duo ide m  F a c i u n t ,  non e s t  i d e m . 
U/enn z w e i  s i c h  d a s s e l b e  v o r s t e l l a n ,  so  h a t  j e d e r  doch  s e i n e  e i g e n e  
V o r s t e l l u n g . "  I b i d .
( 4 4 )  GLA, 4 2 6 .
( 4 5 )  " . . . d i e  m e t r i s c h e  G e o m e t r i e  g e h t  d u r c h  S p e z i a l i s i e r u n g  aus  d e r  p r o y e k -
t i v i s c h e n  h e r v o r ,  u nd  eben  d a d u r c h  v e r l i e r t  d as  O u a l i t a t s p r i n z i p  i n  
i h r  s e i n e  G e l t u n g . "  R e z e n s io n  v o n ;  A. v .  GALL und  E d .  WINTER, D i e  ana 
l y t i s c h a  G e o m e t r ie  des P u n k t e s  u nd  d e r  G e ra d e n  und  i h r e  Anuiendunq a u f  
A u f q a b e n , e n t  " G o t t l o b  FREGE: K l e i n e  S c h r i f t e n " ,  p .  8 7 .
( 4 6 )  C f .  DUIfllflETT, NI. : FREGE. P h i l o s o p h y  o f  L a n g u a g e , L o n d o n ,  1 9 7 3 ,  p .  2 3 2 .
( 4 7 )  " A b e r  as kommt a u f  d en  S i n n  a n ;  u nd  d i e s e r  i s t  v e r s c h i e d e n ,  j e n a c h d e m
d i e  S o r t e  ' P u n k t ' ,  ' G e r a d e '  u .  s .  w. im  S in n e  d e r  e u k l i d .  G e o m e t r i e  
o d e r  i n  e in e m  w e i t e r e n  v e r s t a n d e n  w a r d e n . "  FREGE an LIEBNIANN, 2 9 .  7 .  
1 9 0 0 ,  o n :  " G o t t l o b  FREGE: U l i a s o n s c h a f t l i c h e r  B r i e f w e c h s e l " , p .  1 4 9 .
( 4 8 )  " D i e s  w i r d  im _ G e b ra u c h e  d es  S o r t e s  Z e i c h e n '  a n g e d e u t e t ;  d en n  i s t  e t -
was e i n  Z e i c h e n ,  was g a r  n i c h t s  b e z e i c h n e t  u nd  g a r  n i c h t  den  Zweck h a t ,  
e tw a s  zu  b e z e i c h n e n ?  I c h  w e r d e ,  urn n i c h t  d u r c h  e i n e n  f a l s e n  A u s d ru c k  
i r r e z u f O h r e n ,  i n  e in e m  s o l c h e n  F a l l e  ' F i g u r '  s a g e n . "  F T A , e n ;  " G o t t ­
l o b  FREGE: K l e i n e  S c h r i f t e n " ,  p .  1 0 5 .
( 4 9 )  GLA, 426
( 5 0 )  " D e r  A u s d ru c k  '  j e d e  p o s i t i v e  g a n z e  Z a h l '  g i e b t  n i c h t  w ie  ' d i e  Z a h l  20.'
f O r  s i c h  a l l e i n  e i n e  s e l b s t a n d i g e  V o r s t e l l u n g ,  s o n d e r n  bekommt e r s t  
d u r c h  d en  Zusammenhang d es  S a t z e s  e i n e n  S i n n . "  BS, 4 9 ,  p .  17 .
( 5 1 )  " A l s  G r u n d s i t z e  babe  i c h  i n  d i e s e r  U n t e r s u c h u n q  f o l g o n d e  f e s t g e h a l h e n ;
es i s t  das  P s y c h o l o g i s c h e  v o n  de j i  L o g i s c h e n ,  das  S u b j e c t i v e  von  dem 
O b j e c t i v e n  s c h a r f  zu  t r e n n e n ;  n a c h  d e r  B e d e u tu n g  d e r  S o r t e r  muss an 
S a tz z u s a m m e n h a n g e , n i c h t  i n  i h r e r  V e r e i n z e l u n g  g e f r a g t  w e r d e n ; . . . S e n n  
man den  z w e i t e n  G r u n d s a t z  u n b e a c h t e t  I B s s t ,  1 s t  man f a s t  g e n o t h i q t ,  
a l s  B e d e u tu n g  d e r  S o r t e r  i n n e r e  B i l d e r  o d e r  T h a te n  d e r  e i n z e l n e n  S ea ­
l s  zu nehmen und  d a m i t  a u c h  g e g e n d e n  e r a t e n  zu  v e r s t o s s e n . "  GLA, " E i r t  
l e i t u n g " ,  p .  X X I I .
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(5 2 ) C f .  DUmitlETT, m .i Op. c i t . ,  pp . 495-511 y RESNIK, Ifl. D . i  Op. c i t . ,  pp. 
3 5 -4 9 .
(5 3 )  C r. 4 3 . 2 de la  p res en ts  p a r te .
(5 4 )  SB, no ta  3 ,  pp . 4 3 -4 ,  / 2 9 / .
(5 5 )  RM, en: "G o ttlo b  FREGE: K le in e  S c h r if t e n " ,  p . 184 .
(5 6 )  "D am it würde dann e in  S atz  a.mk n ic h t  mehr d ie  Sache s e lb s t ,  sondern nur
noch unsere Bezeichnungsm eise b e t r e f fe n ;  e i r  mOrden k e in e  e ig e n t l ic h e  
E rk e n n tn is  d a r in  ausdrO cken." SB, p . 4 1 , / 2 6 / .
(5 7 )  "Venn s ic h  das Ze ich en  'a , '  von dem Ze ichen nur a ls  Gegenstand ( h ie r
durch d ie  G e s ta lt )  u n te r s c h e id s t ,  n ic h t  a ls  Z e ich en ; das s o i l  h e isse n : 
n ic h t  in  der U loise, mie es etnas  b e z e ic h n e t: so mOrde der E rk s n n tn is -  
v e r t  von a s A  w e s e n tlic h  g le ic h  dem von «tné s e in ,  f a l l s  *  = 4 mahr i s t . "  
I b i d .
(5 8 )  "Mas man m it sagen m i l l ,  s c h e in t zu s e in ,  dass d ie  Ze ichen oder Nç
msn und ' 4 '  dasse lbe bedeu ten , und dann mSre eben von Jen.en Zeichen  
d is  Rede; es mOrde s in e  Beziehung zm ischen ihnen b e h a u p ta t. . .S ie  mûre 
e in s  v e r m it te l t e  durch^ d ie  VerknQpfung Jades der b e id e n  Ze ich en  m it  
demselben B eze lch n e te n . D iss e  aber i s t  m i l lk O r l ic h .  fflan kann keinem  
v e rb ie te n , irg e n d e in e n  m i l lk ü r l ic h  h e rv o rzu b rin g en d en  Vorgang oder Cç 
genstand zum Ze ichen fO r irg e n d  etnas  anzunehmen." SB, p . 4 0 -4 1 , / 2 6 / .
(5 9 )  Log I I ,  en: " G o ttlo b  FREGE: S c h r if te n  zu r Logik und S p ra c h p h ilo s o p h ie . 
Aus dem N a c h la s s " , p . 5 9 .
PARTE SEGUNDA 
RELACIONES DE S IG NIF IC A C IO N  Y DE DESIGNACION
1.  Los  c u a t r o  p u n t o s  m a n c io n a d o s  a l  f i n a l  de l a  p a r t e  a n t e r i o r  
e n u n c i a n  p r o p i a d a d e s  de l o s  s i g n l f i c a d o s  de l a s  p a l a b r a s ,  p e r o  nada  d l c e n  
s o b r e  l o  que  s e a n  l o s  s i g n l f i c a d o s  m is m o s .
H acen  f a l t a  c r i t e r i o s  p a r a  d i f e r e n c l a r  l a s  r e l a c l o n e s  de s i g n l f i -
c a c i ô n  de l a s  a s o c i a t l v a s  o e v o c a t l v a s ;  t a n  s â l o  a t r a v é s  de e l l o s  p o d r é
d a r s e  c u e n t a  e x a c t a  de l o s  dos  a r g u m e n te s  de FREGE s o b r e  l a s  s i g n l f i c a c i o -  
nes  l é x i c a s .
A n te s  que  nada  h ay  q ue  d i f e r e n c l a r  e n t r e  l a s  r e l a c l o n e s  de s l q n i -  
f i c a c i b n  y l a s  de d e s l g n a c l ô n t  l a s  p r i m e r a s  s o n  r e l a c l o n e s  e n t r e  l o s  s l g n i -  
f i c a d o s  de l a s  p a l a b r a s ,  l a s  s e g u n d a s ,  e n t r e  ô s t a s  y l a s  r e a l i d a d e s  e x t r a -  
l i n g ü i s t i c a s  q ue  r e f i e r e n .  Tan s ô l o  l a s  p r i m e r a s  s o n  v a l i d a s  p a r a  d e t e r m i -  
n a r  l o s  s i g n l f i c a d o s  de  c u a l e s q u l e r a  e x p r e s l o n e s  y ,  n u n c a ,  l a s  s e g u n d a s .
F r e c u e n t e m e n t e  s e  ha  e x p l i c a d o  l o  q u e  s e a  e l  s i g n l f i c a d o  m e d i a n t e
r e l a c l o n e s  de d e s l g n a c i ô n .  A s l ,  s e  ha  d l c h o  q ue
" e l  s e n t i d o  de u na  e x p r e s l â n . . . ( e s )  a q u e l  I n g r é d i e n t s  de su  s i g n l f  
f i c a d o  q u e  es r e l e v a n t e  p a r a  l a  d e t e r m i n a c l ô n  como v e r d a d e r a  o 
f a l s a  de  u na  o r a c l ô n  en  l a  q ue  o c u r r e :  podemos a h o r a  d e c l r  que  
es  a q u e l  I n g r e d i e n t s  de  su  s l g n i f l c a d o  que  d e t e r m i n e  e l  v a l o r  s ç  
m â n t i c o  de  l a  e x p r e s l â n . "  ( 1 ) ,
o b i e n .
"Vo p r o p o n g o  q u e  c o n s i r i e r e m o s  e l  S e n t i d o  como u na  i n d i c a c i â n  de 
câmo t e n d r i a m o s  q ue  c o m p o r t a r n o s  p a r a  e s t a b l e c e r  l a  e x l s t e n c l a  
de un R é f é r a n t s . "  ( 2 ) .
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Las consecuenclas de una e x p llc a c lô n  t a l  son b a s ta n te  g ra v e s . En 
p rim e r lu g a r ,  im p o s ib i l i t a  qua se puedan e s tru c tu ra r  la s  re la c lo n e s  de s ig -  
n i f ic a c iâ n  y ,  con a l i o ,  d e te rm in e r e l  s ig n if ic a d o  de la s  p a la b ra s , ya qua 
la s  re la c lo n e s  de d e s lg n a c iô n  son hechoa de " d ia c u rs o " , e . d . ,  de la  r e a l i -  
zac iô n  co n cre ts  de la  té c n ic a  l in g O is t ic a  en e l  h a b la r .
En aegundo lu g a r ,  tam bién im p o a ib i l i t a  que pueda d e te rm in a rs e  a l  
s lg n if lc a d o  de a q u é lla s  exp res lo n es  que no aean r e f e r e n c ia le s , ta ie s  como 
la s  l i t e r a c i e s .
Por u lt im o , im p o s ib i l i t a  d e te rm in e r e l  s lg n if lc a d o  de a q u e llo s  
enunciados que no son n i  verdaderos n i f a la o a ,  ta ie s  como lo s  a d m ira tiv o s  e 
in t e r r o g a t iv e s .
C ie rta m e n te , lo  que decimoa no n ieg a  que e l  r e fe r e n ts  de una p a la  
b ra  no se dé a tra v é s  d e l a ig n if ic a d o  que a l l a  ex p ress , a in o  sim plem ente  
n ieg a  que una in te r p r e ta c iô n  t a l  e x p liq u a  lo  que sea a ig n if ic a d o .
E fe c tiv a m e n te , e l  a ig n if ic a d o  de una p a la b ra  ha de d e te rm in e r su 
r e fe r e n te ,  aobre|toda s i  se t ie n e  en cuenta " la  c o n tr ib u c ié n  de la  deslgna­
c iô n , es d e c lr ,  d e l cono clm ien to  de la s  cbsas designadas a la  acepciôn y a l  
h a b la r  en g e n e ra l (a  la  llam ad a 'p ro d u c c iô n  de o r a c io n e s ')"  ( 3 ) .  S i se t i e ­
ns en cu enta  la  c o n tr ib u c ié n  de la  des lg n ac iô n  a la s  v a r ia n te s  lé x ic a s  de 
la  S em éntica , entoncea por "d e s lg n a c iô n "  sa en ten deré  "no la  r e f e r e n d a  a 
lo  e x t r a l in g ü is t ic o , como t a l ,  a in o , p re c ia a m e n te , e s ta  c o n tr ib u c ié n  d e l co 
n o clm ien to  de la s  cosas a l  h a b la r ."  ( 4 ) .
A a i, s i  se ad m ite  que e l  a ig n if ic a d o  de Itlorqenstarn en d e te rm in a -  
da " lang ue  fu n c io n a l"  d e l alemân ea " e a t r e l la  v is ib le  por la  maMana", enton  
c e s , que t a l  p a la b ra  express d icho a ig n i f ic a d o ,  as debe no s ô lo  a razones  
de t ip o  l in g ü is t ic o ,  s in o , ademés, a o tra s  de t ip o  e x t r a l in g ü is t ic o .  Desde 
e l  punto de v is ta  de la  L in g O is t ic a , "m a tu tin a "  s ig n i f ie s  sim plem ente " p e r -  
ta n e c ie n te  a la  maHana" y ,  desde ese mismo punto de v is t a ,  nada se impone a 
in t e r p r e t e r  Morgan en B lorgenstern como "prenda que uno sa v is ta  por la  maPia
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n a " ,  t a l  como an f l l o r q a n r o c k , o b i e n ,  " q u a  a a l a  a l a  v a n t a  p e r  l a  m a n a n a " ,  
t a l  como an M o r q e n z e i t u n q , o b i e n ,  " q u a  a i r a a  p o r  l a  m a h a n a " ,  t a l  como an 
H f l o r q e n l u f t . E l  h e c h o  da q ue  l a s  p e r s o n a s  no so  v i s t a n  a s t r a l l a s ,  n i  l a s  van  
dan  p o r  l a s  marîanas y ,  ta m p o c o ,  que  a i r e e n ,  e .  d .  , e l  c o n o c l m i e n t o  da l a s  
c o s a s  de l a s  qua  s e  p r e d i c a n  l o s  c o n c e p t o s  q ue  l o s  a n t e r i o r e s  nom b re s  r e -  
f i e r e n  es  l a  u n i c a  r a z o n  p o r  l a  q ue  s a  e x c l u y e  q ue  M o rg e n  en IT Io rg e n s te rn  
s i g n i f i q u e  u na  de l a s  u l t i m a s  a c e p c i o n e s .
P o r  l o  dom es ,  a q u e l l a  i n t e r p r e t a c i ô n  ta m p o c o  r e s p o n d s  a l a  c o n c e g  
c i ô n  q ue  FREGE t e n i a  d e l  s i g n i F i c a d o ,  p u e s t o  q u e  no c a b e  d ud a  de qua  é l  a d -  
m i t l a  q u o  l a s  e x p r e s l o n e s  l i t e r a r i a s ,  o b i e n ,  q ua  f i g u r a n  an c o n t e x t e s  l i t ç  
r a r i o s ,  s o n  s i g n i F i c a t i u a s , a p e s a r  de q ue  no s e a n  r e f e r e n c i a l e s  ( 5 ) .
De e s t e  modo ,  no es n i  mucho menos é v i d e n t s  que  FREGE c o n s i d e r a s e  
q ue  e l  s l g n i f l c a d o  de una  e x p r e s i ô n  es t a n  s ô l o  a q u e l l o  q ue  c o n t r i b u y e  a 
d e t e r m i n a c i ô n  de l o s  v a l o r e s  de  v e r d a d  de c u a l q u i a r  o n u n c i a d o  en a l  que  a n ­
t r e  ( 6 ) .
L e x e m â t i c a
2 .  A c o n t i n u a c i ô n , e s t a b le c e r e m o s  a q u e l l o s  c r i t e r i o s  q ue  s i r v a n  
p a r a  d e t e r m i n a r  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l o s  dos a r g u m e n t e s  de FREGE s o b r e  l a s  
s i g n l f i c a c i o n e s  l é x i c a s .  E l  e s t a b l e c i m i e n t o  de  t a i e s  c r i t e r i o s  v e n d r a  dado 
p o r  e l  de  l a s  c o n d i c i o n e s  que  una  e x p r e s i ô n  c u a l q u l e r a  ha de r e u n i r ,  p a r a  
s e r  u na  " u n i d a d  s e m a n t i c s  de d e t e r m i n a d a  l a n g u a  f u n c i o n a l " ,  a .  d . ,  un  l e x e -
A n t e s ,  s e r â n  n e c e s a r i a s  a l g u n a s  p r e c i s i o n e s  t a r m i n o l ô g i c a s , comen 
za nd o  p o r  l a  de " l e x e m â t i c a " .
En r a z ô n  de l o s  p i a n o s  que  se  p u e d e n  d i f e r e n c l a r  en t o d a  l e n g u a ,  
e l  de  l a  e x p r e s i ô n  ( a )  y e l  d e l  c o n t e n i d o  ( b ) , en  l e x i c o l o g i e ,  e . d , ,  en l a  
c i e n c i a  que  t i e n e  como o b j e t o  l a s  e s t r u c t u r a s  l i n g ü i s t i c a s , c a h e  c o n s i d e r a r
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deed# c u a tro  puntos da v is ta  lo s  mencionados pianos y sus mutuas r e la c lo n e s ,  
la s  d e l p iano  de la  ex p re s lâ n  con e l  d e l co n te n id o  o a ig n if ic a d o  (c )  y , a l  
c o n tr a r io  ( d ) .
Esos puntos de v is ta  y le s  d is c ip l in a s  que a cada uno de e l lo s  co 
rresponde son lo s  s ig u ie n te s ;
"1 ) c o n s id e ra r  e l  p iano de la  e x p re s lâ n  en cuanto t a l ,  es d e c ir ,  
la s  re la c lo n e s  e n tre  lo s  s ig n if ic a n te s  lé x lc o a  (a )  - l o  que s é r ia  
e l  punto de v is ta  de une le x ic o lo g ie  de la  e x p re s lâ n  ( a l .  M o rt-  
fo rm e n le h re ) j
2) c o n s id é re r  e l  p iano  d e l co n ten id o  como t a l ,  es d e c ir ,  la s  r e -  
la c io n e s  e n tre  lo s  s ig n if ic a d o e  lé x ic o s  (b )  -p u n to  de v is t a  de 
la  le x ic o lo g ie  d e l c o n te n id o  ( W o r t in h a lts le h r e ) |
3 ) c o n s id e ra r  la  r e la c iâ n  a n tre  lo s  dos p ianos p a rt ie n d a  de la  
e x p res lâ n  (c ) -p u n to  de v is t a  de une d i s c i p l i n a . . .que p o d ria  11 a - 
marse se m as io lo q ia  ( S e m a s io lo q ie ) {
4 ) c o n s id e ra r  la  r e la c iâ n  e n tre  lo s  dos p iano s p a rt ie n d o  d e l con 
te n id o  (d ) -p u n to  de v ie t a  da la  o n o m asio log ia  ( O nom asio loq ie) ."
(7).
Pues b ie n , la  le x e m â tic a  corresponde a la  le x ic o lo g ie  d e l c o n te n i 
do, la  c u a l abarca tam bién la  le x ic o lo g ie  sem éntica a s o c ia t iv a , una le x ic o ­
lo g ie  sem éntica de la  norme y una le x ic o lo g ie  sem éntica d e l d iscu rso  ( 6 ) .
La le x ic o lo g ie  sem én tica  a s o c ia t iv a  no e s tu d ia , como p o d ria  pensar 
s e , la s  re la c lo n e s  e n tr e  la s  im égenes o in tu ic io n e s  que lo s  s ig n lf ic a d o s  puç 
den evocar a lo s  d ife r e n te s  in d iv id u o s , puesto que im égenes, in tu ic io n e s  o 
re p re s e n ta c io n e s  no son o b je to s  da a s tu d io  de la  S em éntica . Las re la c lo n e s  
e n tre  la s  imégenes son a s o c ia c io n e s  debidas a l  cono clm ien to  y op in iones de 
la s  cosas y que, como t a l ,  en nada co n tr ib u y s n  a d e te rm in a r la s  im p lic a c io -  
nes lax em étic as  y ,  por ta n to , tampoco son rasgos d is t in t iv o s  de los s ig n i f y  
cados.
2 . 1 Por lexeme se e n tia n d e  toda p a la b ra , en ta n to  que es portado  
ra  de fu n c iâ n  l é x ic a , e . d . ,  en ta n to  que impone una e s tru c tu ra  p r im a r ia  a 
la  e x p e r ie n c ia . Esto  no im p lic a  que la s  p a la b ra s  sean g enéticam en te  a n te r io
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r e s  a l a  o r a c l ô n ,  a i n o  s i m p l e m e n t e  que  su  f u n c i ô n  l é x i c a  es l a  q u e  d é t e r m i ­
na s u s  f u n c i o n e s  c a t e g o r i a l e s  y g r a m a t i c a l e s  ( 9 ) .
T a m b ié n  s e  pue d e  d e c i r  q ue  " l e x e m a "  es  t o d a  " u n i d a d  s e m é n t i c a  d e l  
l é x i c o "  ( 1 0 ) ,  o b i e n ,  t o d a  " u n i d a d  l é x i c a  de c o n t e n i d o "  ( 1 1 ) ,  o ,  " t o d a  u n i ­
dad  de c o n t e n i d o  l é x i c o  e x p r e s a d a  en e l  s i s t e m a  l i n g ü i s t i c o "  ( 1 2 ) .
P o r  l o  d em é s , no r é s u l t a  n e c e s a r i a  una  m a yo r  c a r a c t e r i z a c i ô n  de 
l o  que  b a y a  de  c o n s i d e r a r s e  como u na  p a l a b r a ,  p o r q u e  " l a s  d i f i c u l t a d e s  em p l  
r i c a s ,  de  muy d i v e r s e s  t i p o s ,  c o n c e r n l e n t e s  a l a  d e l i m i t a c i ô n  de l a s  p a l a ­
b r a s  no a f e c t a n ,  en r e a l i d a d ,  més q ue  a l a s  ' p a l a b r a s  g r a m a t i c a l e s ' ,  y no a 
l a s  ' p a l a b r a s  l é x i c a s "  ( 1 3 ) .
2 . 2  Los  " s i g n l f i c a d o s  l é x i c o s "  s e  d i f e r e n c i a n  de o t r o s  t i p o s  de 
s i g n l f i c a d o s ,  como p ue d e n  s e r  l o s  c a t e g o r i a l e s . A e s t e  u l t i m o  t i p o  b an  de 
p e r t e n e c e r  l o s  e x p r e s a d o s  p o r  " n o m b r e  p r o p l o "  y " n o m b re  de f u n c i ô n " .  T a i e s  
s i g n l f i c a d o s  c a t e g o r i a l e s  f u n c i o n a n  como c l a s e m a s , es d e c i r ,  como r a s g o s  
d i s t i n t i v o s  de t o d a  una  c a t é g o r i e  v e r b a l  o p a r t e  de  l a  o r a c i ô n .  L os  le x e m a s  
que  e s t é n  d e t e r m i n a d o s  p o r  un  c l a s e m a  f o r m a n  u n a  c l a s e  l é x i c a  ( 1 4 ) .
Los  e le m e n t o s  q ue  p e r t e n e c e n  a c u a l q u i e r  c l a s s  l é x i c a  s e  d i f e r e n -  
c i a n  de l o s  e l e m e n t o s  p a r t e n e c i e n t e s  a o t r a s  " s o l l d a r i d a d e s  l é x i c a s "  o " c o n  
f i g u r a c i o n e s  s e m é n t i c a s " ,  en que " s e  c o m p o r ta n  de m ane ra  a n â lo g a  d es d e  e l  
p u n t o  de v i s t a  g r a m a t i c a l  o l é x i c o "  ( 1 5 ) .  T a m b ié n  s u c e d e  a l  c o n t r a r i o ,  que  
" p e r t e n e c e n  a l a  misma c l a s e  l o s  le x e m a s  que  p e r m i t e n  l a s  m ismas c o m b i n a c io  
n és  l é x i c a s  o g r a m a t i c a l e s ,  o l é x i c a s  y g r a m a t i c a l e s  a l  mismo t i e m p o . "  ( 1 6 ) .
Pues b i e n ,  e s t o  es p r e c i s a m e n t e  l o  que  s u c e d e  c o n  l o s  l e x e m a s  p e ç  
t e n e c i e n t e s  a l o s  c l a s e m a s  " n o m b re  p r o p i o "  y " n o m b re  de f u n c i ô n " ,  q ue  p e r rn ^  
t e n  l a s  m ismas c o m b i n a c io n e s  g r a m a t i c a l e s ;  l o s  p r i m e r a s  b an  de o c u p a r  l o s  
l u g a r e s  a r g u m e n t a le s  d e l  p r i m e r  t i p o ,  m i e n t r a s  que l o s  s e g u n d o s ,  l o s  d e l  se  
g i in d o  y t a r c e r  t i p o  en un o n u n c i a d o  c u a l q u i e r a  ( 1 7 ) .
A su v e z , sobre la  base de es tas  c la s e s  lé x ic a s  pueden e s ta b le c e r  
se o t r a s ,  t a l  como en la  c la s e  de lo s  nombres p ro p lo s  la  de lo s  nombres de 
In d iv id u o s .
2 .3  A qu ello  que hace que un signo o conju n to  de signos sea un l e ­
xema es prec isam en te  su p e rte n e n c ia  a una " té c n ic a  d e l d is c u rs o " , la  c u a l
"abarca la s  unidades lé x ic a s  y g ra m a tic a le s  (le xem es , categorem as, 
morfemas) y la s  re g la s  p a ra  su m o d lfic a c ié n  y com binacién en la  
o ra c iô n , es d e c lr ,  la s  'p a la b r a s '  y lo s  in s tru m en tas  y p r o c e d i-  
m ientos lé x ic o s  y g ra m a t ic a le s ."  ( 1 8 ) .
Debido a que "an p r in c ip le ,  s ô lo  la s  m a n ife s ta c io n e s  de la  t é c n i­
ca d e l d iscu rso  son a n a llz a b le s  s ln c ré n ic a m e n te  y ,  por es ta  ra z ô n , sô lo  la  
té c n ic a  es ' e s t r u c tu r a b le '"  ( 1 9 ) ,  se puede d e c ir  tam bién " té c n ic a  s in c r ô n l  
ca d e l d is c u rs o " .
La té c n ic a  d e l d iscu rso  c o rre s p o n d le n te  a una lengua h is t ô r ic a  no 
es nunca u n l t a r ia ;  p a ra  que una té c n ic a  sea t a l ,  ha de r e f e r i r s e  a l  lé x ic o
de un espac io  g e o g râ f ic o , de un e s tra to  s o c io -c u l tu r a l  y de una m odalldad
e x p re s lv a  d e term inad os. Cuando una té c n ic a  d e l d iscu rso  cumpla es tas  tr è s  
c o n d ic io n e s , entonces se le . l la m a r â  lengua fu n c io n a l»
"Una 'té c n ic a  d e l d is c u rs o ' homogénea desde estos trè s  puntos de 
v is t a ,  es d e c ir ,  una té c n ic a  co nsiderad a en un s o lo  punto d e l eç
p a c io , en un so lo  'n i v e l  de le n g u a ' y en un s o lo  e s t i lo  de la n ­
g u e ' ( té c n ic a  s ln tô p ic a ,  s in s t r é t ic a  y s in fé s ic a )  se lla m a ré  a 
c o n tin u a c iô n  langue fu n c io n a l ."  ( 2 0 ) .
De lo  a n te r io r  se i n f i e r e  que una lengua h is tô r ic a  nunca c o rre s ­
ponde a una fu n c io n a l , s in o  a v a r ia s .
A s l, puede d e c irs e  que un s igno o conju n to  de s ignos l in g ü is t ic o s  
es un lexem a, siem pre que p e rte n e zc a  a una lengua fu n c io n a l d e term in ad a .
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2 . 4  E l  c r i t e r i o  p a r a  d e t e r m i n a r  s i  un  s i g n o  o c o n j u n t o  de s i g n o s  
p e r t e n e c e  o no a u na  l e n g u a  f u n c i o n a l  dada  es su c o n t r a s t a c i ô n  c o n  l o s  o t r o s  
le x e m a s  de d i c h a  l e n g u a .  E s ta  c o n t r a s t a c i ô n  c o n s i s t e  en  l a  c o m p r o b a c io n  de 
s i  e n t r e  61 y l o s  o t r o s  le x e m a s  se  e s t a b l e c e n  d e t e r m i n a d a s  r e l a c l o n e s  s i n t a ç  
m â t i c a s  y p a r a d i g m â t i c a s . S i  s e  da e s t e  u l t i m o  c a s o ,  e n t o n c e s  e l  s i g n a  en 
c u B S t i d n  s e  i n s e r t a  en l a  e s t r u c t u r a  de a q u e l l a  l e n g u a  f u n c i o n a l ,  e n t e n d i é n  
d o s e  p o r  " e s t r u c t u r a "  l a  " f o r m a  de l a s  r e l a c l o n e s  i n t e r n a s  de un  d o m i n io  
c u a l q u i e r a "  ( 2 1 ) .
A l a  e s t r u c t u r a  de u na  l e n g u a  f u n c i o n a l  c u a l q u i e r a  se  l e  l l a m a  
" e s t r u c t u r a  l é x i c a "  y é s t a  c o n s i s t e  en l a  " c o n f i g u r a c i ô n  s e m é n t i c a  d e l  l é x  
c o ,  o s e a ,  de l a s  p a l a b r a s  i e x e m â t i c a s "  ( 2 2 ) .
La c o n f i g u r a c i ô n  s e m é n t i c a  de u n  campo d e t e r m i n a d o  p e r t e n e c i e n t e  
a una  c i e r t a  l e n g u a  f u n c i o n a l  s e  v u e l v e  u na  v e r d a d e r a  " e s t r u c t u r a  l i n g ü i s t _ i  
c a "  t a n  s ô l o  m e d i a n t e  o p o s i c i o n e s  o r a s g o s  d i s t i n t i v o s  l l a m a d o s  s e m a s .
A l a  c o n f i g u r a c i ô n  s e m é n t i c a  de un  campo d e t e r m i n a d o  se  l e  d e n o m l  
na " u n a  s o l i d a r i d a d  l é x i c a " .  E s t a  p u e d e  d e f i n i r s e  como;
" d e t e r m i n a c i ô n  s e m é n t i c a  de una  p a l a b r a  p o r  m e d io  de u na  c l a s e ,  
un  a r c h i l e x e m a  o un  l e x e m a ,  p r e c i s a m e n t e ,  en e l  s e n t i d o  de que  
u na  c l a s e  d e t e r m i n a d a ,  un  d e t e r m i n a d o  a r c h i l e x e m a  o un  d e t e r m i n ç  
do  le x e m a  f u n c i o n a  como r a s g o  d i s t i n t i v o  de l a  p a l a b r a  c o n s i d e r ^  
d a . »  ( 2 3 ) .
En re s u m e n ,  una  c i e r t a  e x p r e s i ô n  p e r t e n e c e  a una  l e n g u a  f u n c i o n a l  
d a d a ,  s i e m p r e  que  m a n ta n g a  d e t e r m i n a d a s  r e l a c l o n e s  f u n c i o n a l e s  c o n  l a s  o t r a s  
u n i d a d e s  s e m é n t i c a s  que  fo r m a n  e l  c o n j u n t o  de e se  s i s t e m a  l i n g ü i s t i c o .  De 
a q u i  s e  c o n c l u y e  q u e ,  p a r a  a v e r i g u a r  s i  u na  c i e r t a  e x p r e s i ô n  es un  lexe m a  y ,  
p a r a  d e t e r m i n a r  e l  s i g n i F i c a d o  l é x i c o  d e l  m is m o ,  no se ha de p r e g u n t a r  p o r  
d i c h o  a i g n i f i c a d o  en a i s l a d o ,  s i n o  en r e l a c i â n  c o n  e l  l é x i c o  a l  q ue  p e r t e -  
c e ;  es d e c i r ,  no h ay  que  a d o p t e r  u na  p o s t u r a  a t o m i s t a ,  s i n o  o t r a  e s t r u c t u r ç  
l i s t a  ( 2 4 ) .
En v i r t u d  de  t o d o  l o  a n t e r i o r  s e  puede  d e c i r  que  e l  a i g n i f i c a d o
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de un lexeme v ie n e  dado por e l  " lu g a r"  que é e te  ocupa en la  langue fu n c lo -  
n a l a la  que p e rte n e c e , o b ie n , por la  to ta l id a d  da la s  re ia c io n e s  que man- 
t ia n e  con la s  o tra s  un idades sem énticas da d icha  lengua ( 2 5 ) .
E l p rim er argumente da FREGE
3 . A p a r t i r  de lo  a n te r io r  podrén e x p lic a rs e  la s  d ife r e n c ia a  en­
t r a  lo s  dos argumentes de FREGE sobre la s  p rop iad ades sem énticas da lo s  s iç  
nos. Comencemos con e l  axpuesto an e l  p a ré g ra fo  ocho da BS.
E ste argumente p a rte  de una r a la c ié n  que no p e rten e ce  a la  Saman 
t i c a ,  a s a b e r, de una r e la c iô n  de d e s ig n ac iân  y ,  co ncretaro en te , da la  d e s iq - 
n ac ién  m u lt ip le  de un o b ja to , con a l  f i n  da Fundamentar que lo s  nombres, pç 
ra  se r t a ie s ,  ban de ax p resar s ig n if ic a d o e .
Ahora b ie n , sucede que una r e la c iâ n  t a l  da nlngün modo pueda fu n -  
damantar lo  p re te n d id o , s in o , a lo  més, la  p re s a n c ia  da c ia r t a s  a s o c ia c io ­
nes o avocaciones e n tra  s ig n if ic a n te s  y r a fa r e n te a .  Prueba de es to  as que 
la s  re ia c io n e s  de d e s ig n ac iân  pueden ser m o te fâ r lc a s , como sucede fra c u e n te  
mante an la s  lenguas va rn écu las  y ,  aûn més, an la  p o a s ia . A s l, no cabe du- 
dar da que e l  nombre de " p a la c io "  con a l  qua a lg u ie n  pueda r e f e r i r s e  a una 
determ inada chabola d e s p ie r ta  an é l  determ inadas avo ca c io n es , que, s in  em­
b a rg o , de nada 's irv e n  para  d e te rm in a r e l  a ig n if ic a d o  de dicho nombre.
Par o t ra  p a r ta ,  la s  re la c lo n e s  de d e s ig n ac iân  no pueden d e te rm i­
ner lo s  s ig n lf ic a d o s , p a rq u a , a d i fe r e n c ia  de la s  de s ig n l f Ic a c iâ n , son in ­
co nstan tes  o v a r ia b le s ,  como lo  prueba le  d e s ig n ac iân  m u lt ip le ;  es d e c ir ,  
s i  la  d e s ig n ac iân  de la s  expreslo nes detarm inase su a ig n i f ic a d o ,  entonces 
h a b r ia  que c o n c lu lr  que todos a q u e llo s  nombres que r e f i r ie s e n  un o b je to  x 
h a b rie n  de se r s in ôn im as , lo  c u a l es f a ls o .  Lo que en todo caso determ inan  
la s  mencionadas re ia c io n e s  son la s  acepciones d e l h a b la .
COSERIU d is t in g u e
ir
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" t r è s  t i p o s  d e ' s u b j e t i v i d a d '  d o t a d o s  de m a n i f e s t a c l ô n  l i n q ü l s t i -  
CB! a )  u na  s u b j e t i w i d a d  i n c o r p o r a d a  a l o s  s i s t e m a s  l é x i c o  y q r a -  
m a t i c a l  de l a  l e n g u a ,  en  e l  p i a n o  mismo de l a  f u n c i ô n  d i s t i n t i -  
w a 5 b )  u n a  s u b j e t i v i d a d  s i s t e m a t i z a d a  p e r o  no d i s t i n t i v a ,  e x t e ­
r i o r  a l o s  s i s t e m a s  l é x i c o  y g r a m a t i c a l ;  c )  una  s u b j e t i v i d a d  no 
s i s t e m a t i z a d a ,  e s p o r â d i c a  y o c a s i o n a l . "  ( 2 6 ) .
P u e s  b i e n ,  t r a t à n d o s e  de s i g n o s  l i n g ü i s t i c o s ,  e l  a r g u m e n te  de FRE^ 
GE en BS l l e v a  a c o m p r o b a r  t a n  s ô l o  q ue  e n t r e  l o s  s i g n o s  y s u s  r e f e r e n t e s  
se  p r e s e n t a n  a s o c i a c i o n e s  que e s t a b l e c e n  l o s  d os  u l t i m e s  t i p o s  de s u b j e t i y i  
d a d .  P u e s t o  q u e  e s t a s  a s o c i a c i o n e s  s o n  e x t e r i o r e s  a l o s  s i s t e m a s  l é x i c o  y 
g r a m a t i c a l ,  no  p ue d e n  e s t a b l e c e r s e  e n t r e  l o s  s i g n o s  n in q û n  t i p o  de  s o l i d a r i  
d a d e s  l é x i c a s .
P o r  l o  dem és ,  e l  a r g u m e n te  en  c u e s t i ô n  no  o b l i g a  a que  l o s  s i g n o s  
h a y a n  de s e r  l e x e m a s  y ,  en c a s o  de s e r l a ,  ta m p o c o  o b l i g a  a que  h a y a n  de p e ç  
t e n e c e r  a u n a  misma l e n g u a  f u n c i o n a l ,  p u e s ,  como e l  mismo FREGE r e c o n o c i ô  
p o s t e r i o r m e n t e  en SB, " n o  s e  pue d e  p r o h i b i r  a n a d i e  q ue  tome c u a l q u i e r  s u c e  
50 q ue  s e  p r o d u z c a  a r b i t r a r i a m e n t e  u o b j e t o  como s i g n o  de a l g o " .  En e s t e  û_l 
t i m o  c a s o ,  l a s  r e i a c i o n e s  e n t r e  s i g n i f i c a n t e s  y r e f e r e n t e s  s e r i a n  e s t a b l e c i ^  
das  p o r  un  t i p o  de s u b j e t i v i d a d  e s p o r â d i c a  y o c a s i o n a l .
E l  s e q u n d o  a r g u m e n te  de FREGE
4 .  En e l  s e g u n d a  a r g u m e n te  de FREGE, a d i f e r e n c i a  de en e l  p r l m e -  
r o , se  r e c o n o c e  que  c u a l e s q u i e r a  s i g n o s  han  de s e r  s i g n i f i c a t i v e s ,  s i e m p r e  
que  p e r t e n e z c a n  a u na  d e t e r m i n a d a  l e n g u a  f u n c i o n a l .  E s t a  p e r t e n e n c i a  i m p l i ­
ca  que  l o s  s i g n o s  en  c u e s t i ô n  m a n t i e n e n  c i e r t a s  r e i a c i o n e s  f u n c i o n a l e s  s i n -  
t a q m é t i c a s  y p a r a d i g m é t i c a s  c o n  e l  c o n j u n t o  de l a s  u n i d a d e s  s e m é n t i c a s  que 
f o r m a n  e l  s i s t e m a  l i n g ü i s t i c o  a l  q ue  p e r t e n e z c a n ,  y e s t a s  r e i a c i o n e s  s i q n i -  
f i c a t i v a s  s e r â n  p r e c i s a m e n t e  l a s  que  d e t e r m i n e n  su  s l g n i f l c a d o .
A s l ,  s i  l a  c o m b i n a c iô n  de s i g n o s  "  | | = jP "  ha de t e n e r  a l q ü n  s i g n i  
f  i c a d o ,  e s t o  no s e r é  en l a  A r l t m é t i c a ,  p u e s t o  que  n i  " H "  n i  " f  " p e r t e n e c e n
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a au lé x ic o ;  por e s ta  ra z é n , tampoco hay m otlvo alguno p ara  c re e r  que e l  
aigno en la  mencionada com binacién t ie n e  e l  mismo a ig n if ic a d o  que en d_i 
cha c ie n c ia  ( 2 7 ) .
Da ia  misma m anera, ”« e 4 "  o "2o3" no puaden te n e r  a ig n if ic a d o  a l ­
guno en la  A r l tm é t ic a , en ta n to  que no se a a p e c if iq u e  la  r é g la  de combina­
c ié n  qua "o" s ig n i f ie s  ( 2 8 ) .  E sta a s p e c if ic a c ié n  supone que as determ inen  
la s  re ia c io n e s  s ig n l f Ic a t iv a s  que a i  s igno "o"  ha da m antener con la s  o tra s  
unidades sem énticas de ia  A r l tm é t ic a . S i es tas  re ia c io n e s  se conform an a las  
ré g la s  m o rfo ié g ic a s  d e l ie n g u a je  a r l tm é t ic a ,  entonces 'V o é "  y "203" le  p e r -  
te n e c e ré n , io  cu a l no sucederé en a i  caso c o n t r a r io .
De e s te  modo, se reconoce que a i  s igno de a d ic ié n  as uno m atem étl 
co , porque m antiene determ inadas re ia c io n e s  s in ta g m é tic a s  con c ie r t a s  magni 
tudes nu m érisas , co ncretam ente , e n tre  uno y o tra s  hay e l  t ip o  de s o l id a r i ­
dad liam ado im p lic a c ié n  ( 2 9 ) .  Esto exc lu ye  que p re s e n ts  o t ro  t ip o  de s o lid a  
r id a d e s  con o tro s  o b je to s  que no sean esas m agn itudes. A su ve z , e l  s igno  
de a d ic ié n  e s té  en r a la c ié n  p a ra d ig m ë tic a  con la s  o tra s  op eracio nes nu m éri- 
oas , form ando, a s i ,  determ inadas e s tru c tu ra s  lé x ic a s  ( 3 0 ) .
Ig u a lm e n te , e l  nombre " e s t r a i la  m a tu tin a "  es s i g n i f i c a t i v e ,  po r­
que p e rte n e c e  a un determ inado s is tem a l in g ü is t ic o ,  en cuyo in t e r io r  guards  
c ie r t a s  re ia c io n e s  s ig n i f ic a t iv e s  con la s  o tra s  un idades de co nten id o  l é x i ­
co . A s i, " e s t r e l la "  p e rte n e c e  a ia  e s tru c tu ra  lé x ic a  d eterm inad a por a i  a%-' 
ch iiexem a " a s t r o " . A su v e z , se pueden e s ta b le c e r  o tra s  o p o s ic io n es  e n tre  
la s  unidades p e rte n e c ie n te s  a asa e s tr u c tu r a , ta ie s  como "con iu z  p r o p ia " ,  
" s in  iu z  p r o p ia " ,  " g ira n  s ire d e d o r d e l s o i" ,  " g ira n  a lre d e d o r  de los p ian o ­
ta s " ,  e t c .  Por o t ra  p a r t e ,  a i  a ig n if ic a d o  de "m a tu tin o " form e una e s tru c tu ­
r a  con lo s  o tro s  a d je t iv o s  que se r e f ie r e n  a la s  d i fe r e n te s  p a rte s  en la s  
que se puede d i v id i r  e l  d la t  " v e s p e r t in e " , " n o c tu rn e " , " p e r te n e c ie n te  a p r i  
ma", " . . . a  none" , e tc .
Como ya se d i jo  a n te r io rm e n te , la  acepc ién  en e l  h a b la  de " a s t r e -
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l i a  m a t u t i n a "  v i e n e  d e t e r m i n a d o  p o r  su r a l a c i é n  de  d e s i g n a c i â n ,  e .  d . , p a r  
e l  c o n o c l m i e n t o  de l o  que  r e f i e r e .
P o r  l o  d em é s ,  FREGE, como l é g i c o  y m a t e m é t i c o ,  s i e m p r e  t u v o  c i e r ­
t a  t e n d e n c i a  a p a r t i r  de un Fenémeno e x t r a l i n g O i s t i c o , l a s  r e i a c i o n e s  de de 
s i g n a c i é n ,  p a r a  e s t a b l e c e r  o t r o s  de t i p o  s e m é n t i c o ;  p r u e b a  de e l l o  l a  o f r e -  
ce  su  c o n s i d e r a c i ô n  de l à s  r e i a c i o n e s  de s i g n i f i c a c i é n  e n t r e  l a s  o r a c i o n e s  
a c t i v a s  y s u s  c o r r e s p o n d l e n t e s  p a s i v a s .
S i  b i e n  en 85 FREGE r e c o n o c e  q ue  h ay  u n a  p e q u e n a  d i f e r e n c i a  en  e l  
s l g n i f l c a d o  que  e x p r e s a n  l a s  dos  o r a c i o n e s  " e n  P l a t e a  v e n c i e r o n  l o s  g r i e g o s  
a l o s  p e r s e s "  y " e n  p l a t e a  f u e r o n  v e n c i d o s  l o s  p e r s a s  p o r  l o s  g r i e g o s "  ( 3 1 ) ,  
p o s t e r i o r m e n t e  d e j a  de  r e c o n o c e r  l a  e x l s t e n c l a  de t a l  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a ­
t i v e :  l a s  p r o p o s i c i o n e s  "(Il d i o  a N e l  d o c u m e n te  A " ,  " e l  d o c u m e n te  A f u e  d a ­
do p o r  m a N "  y  "N r e c i b i é  de NI e l  d o c u m e n te  A"  e x p r e s a n  e x a c t a m o n t e  e l  m is  
mo p e n s a m i e n t o  ( 3 2 ) ,  p o r  l o  que  es t o t a l m e n t e  i m p o s i b l e  que  u na  de a l l a s  
sea v e r d a d e r a  y l a s  o t r a s  f a l s a s  ( 3 3 ) .  Tan s ô l o  s e  d i s t i n g u é e  e n t r e  s i  e s t i  
l i s t i c a  o e s t é t i c a m e n t e , y e s t e  s e r é  l o  que  d e t e r m i n e  l a  e l e c c i ô n  de una  u 
o t r a  en e l  d i s c u r s o  ( 3 4 ) .
C i e r t a m e n t e ,  u na  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  t a l  en n ad a  m o d i f i e s  e l  
e s t a t u t o  l é g i c o  de e s a s  p r o p o s i c i o n e s ,  p e r o  e s t o  no q u i e r e  d e c i r  que  s e a n  
s i n é n i m a s .  S i  e l  " t o n o "  ( B e l e u c h t u n q , F ë r b u n q ) es  un  i n g r é d i e n t s  d e l  m e a n i n g , 
como d i c e  DUNINIET, e n t o n c e s  h ay  q ue  r e c o n o c e r  u na  d i f e r e n c i a  s i g n i f  i c a t i  va  
e n t r e  l a s  m is m a s .  La s i n o n i m i a  que  e n t r e  e l l e s  t i e n s  l u g a r  es  c i e r t a  p a r a  
su s  a c e p c i o n e s ,  e .  d . ,  v a l e  an r a z é n  de l o s  e s t a d o s  de c o s a s  e x t r a l i n g ü l s t i  
COS que r e f i e r e n .
I n d e p a n d i e n t e m e n t e  de s i  es v a l i d a  o no e l  c r i t e r i o  p r o p u e s t o  p o r  
FREGE, p a r a  d e t e r m i n a r  l a  s i n o n i m i a  de l a s  p r o p o s i c i o n e s  ( 3 5 ) ,  l o  c i e r t o  es 
c;ue e l  mismo s e r é  e f e c t i v o  on e l  n i v e l  d e l  h a b l a  y no en e l  de l a  l e n g u a .
E s t e  c r i t e r i o  e s t a b l e c e  que  d os  e n u n c i a d o s  A y B h an  de e x p r e s a r  e l  mismo 
p e n s a m i e n t o ,  s i  se p u e d e  p r o b a r  m e d i a n t e  r e g l a s  y t e s l s  de u n  s i s t e m a  l é g i ­
co q ue  e l  s u p u e s t o  de q ue  A es v e r d a d e r o  y B f a l s o ,  a s i  como e l  de que  A es
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fa ls o  y B verdadero l le v a n  a una c o n tra d lc c iâ n .
Como e l  mismo FREGE reco noce , e s ts  c r i t e r i o  ha de s e r v i r  para de­
te rm in a r  la  s in o n im ia  de enunciados r a fe r e n c ia le s  o , m e jo r , de enunciados  
de lo s  que pueda ju zg a rs e  que a l  pensam iento que expresan es o verd adero  o 
f a ls o  ( 3 6 ) ,  lo  c u a l,  por o t ra  p a r t s ,  e v id e n c la  que t a l  s in o n im ia  se e s ta b lç  
ce an razôn  de la s  cosas e x t r a l ln g O ls t lc a s  que r e f ie r e n .
5 . Refirém onos ahora a l  e s ta tu to  sem éntico que la  le x e m é tic a  con­
f i e r a  a lo s  nombres p ro p lo s , tomados en un s e n tid o  e s t r i c t o .
A un t ip o  de s o lid a r ld a d a s  lé x ic a s  que t ie n e  lu g a r  e n tre  lo s  le x e  
mas se le  lla m a  campo lé x ic o t
"Un campo lé x ic o  es una e s tru c tu ra  p a ra d ig m é tic a  c o n s t itu id a  por 
unidades lé x ic a s  que se re p a rte n  una zona de s ig n if ic a c iô n  comûn 
y que se ancuentran  en o p o s ic lô n  in m e d ia ta  la s  unas con la s  
o t r a s ."  ( 3 7 ) .
Pues b ie n , lo s  nombres p ro p lo s , "slendo lexemes h is tô r ic a m a n te  in  
d iv id u a l iz a d o s , no e n tra n  como ta ie s  en o p os ic ion es  la x e m é tic a s " , s i  b ie n  
" p a r t ic ip a n . . . de o tro s  fenômenos ' l é x i c o s ' :  ' m o d if ic a c ié n ' . . .  d e s a r ro llo "  
. . .  ' d e r iv a c iô n ' . "  ( 3 8 ) ,  ademés de p e rte n e c e r a c la s e s  lé x ic a s .
A s i, lo s  nombres p ro p lo s  son lexemes que, como t a l ,  expresan s ig -  
n lf lc a d o s ,  pero que no m antienen c ie r t a s  re ia c io n e s  s ig n i f ic a t iv e s  con la s  
o tra s  un idades lé x ic a s  que componen s i  s is tem a l in g ü is t ic o  a l  que p e rte n e z -  
csn .
5 .1  En u lt im o  lu g a r ,  digamos que la  s e r ie  de lo s  numéros n a tu ra -  
le s  form a una e s tru c tu ra  p a ra d ig m é tic a , co ncretam ente , un campo u n id im en s io - 
n a l s e r i a l .
Un campo s a r ia l  se d i fe r e n c ia  de o tro  t ip o  de campos u n i là t e r à le a
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en que todos lo s  té rm in o s  que Forman p a r te  de é l  t ie n e n  e l  mismo s ta tu s  l é ­
g ic o  y s e m én tic o .
COSERIU d iv id e  lo s  campos s e r ia le s  en o r d in a le s  y no o r d in a le s ; a 
ninguno de e l lo s  p e rte n e c e  la  s e r ie  de lo s  numéros n a tu r a le s ,  p u es , s i  b ie n  
lo s  p r im e ro s  son s e r ie s  ordenadas y sus o p o s ic io n e s  son de In d o le  r e la c io -  
n a l , s in  em bargo, son s e r ie s  c e rra d a s  ; y ,  en cuanto  a lo s  segundos, s i  b ie n  
son s e r ie s  a b le r t a s , en camblo son no ordenadas y en e l l a s  la s  o p o s ic io n e s  
son de in d o le  s u s ta n t iv a  ( 3 9 ) .
Se n e c e s i ta r ia  un te r c e r  campo s e r i a l ,  que fu esen  s e r ie s  a b le r  ta s  
y ordenadas y en la s  que la s  o p o s ic io n e s  fu ese n  de in d o le  r e la c io n a l ;  a uno 
t a l  p e r te n e c e r ia  la  s e r ie  de lo s  numéros n a tu r a le s .
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NOTAS
(1 )  OUnniCTTf ID. t FREGE, en; "Teorem a", V /2 ,  (1 9 7 5 ) ,  pp . 1 5 5 -6 . También; "The 
sense oF a word thus c o n s is ts  in  some means by which a re fe re n c e  o f an 
a p p ro p ia te  k in d  i s  d e term ined  fo r  th a t  w o rd ."  FREGE. P h ilo sop hy o f Lan­
guage, p . 93 .
DUMMETTtraduce e l  té rm in o  S inn por " s e n t id o " , y quo no so tro s  h e - 
mos tra d u c id o  por " s ig n i f ic a d o " . E l co n s id éra  la  nociôn  de meaning co­
mo una i n t u i t i v a ,  compueata da t r e e  in g re d ie n te s ; " s e n tid o "  ( S in n ) , " tç  
no" ( B eleuchtunq y Fârbung en FREGE) y " fu e rz a " . C f .  Op. c i t . ,  p . 83 .
(2 )  5HUIAY0ER, D. S . ; On th e  D e te rm in a tio n  o f R efe rence  by Sense, en* "SCHIRN,
n . ( e d . ) ;  S tu d ien  zu FREGE I I I .  Logik und S em an tik" , p . 9 1 -2 .
(3 )  COSERIU, E . :  S ig n iF ic a d o  y d e s iq n a c ié n  a la  lu z  de la  Sem éntica e s tru c -  
t u r a l , an; "Eugenio COSERIU; P r in c ip le s  de Sem éntica e s t r u c t u r a l” , éd. 
C redo s, M a d rid , 1977 , p . 188 .
(4 )  I b i d .
(5 )  " 1 s t  der Gegenstand dann O berhaupt n S t ig t ,  dam it d e r S atz  e in en  Gadan-
ken ausdrOcke? Man s a g t w o h l, Odysseus s e i k e in e  g e a c h ic h t lic h e  P er­
son, und m eint m it d iesen jw id ars p ru ch sv o llen  Ausdrucke, dass der Name
'O dysseus' n ic h ts  b e ze ic h n e , k e in e  Bedeutung habe. Nimmt man d ie s  an, 
so w ird  man deshalb doch n ic h t  a l ie n  S atzen der Odysaee, in  denen der 
Name Odysseus vorkommt, Jeden G ed an ken inha lt a b sp rec h en ."  EL, an; 
"G o tt lo b  FREGE; S c h r if te n  zu r Logik und S p ra c h p h ilo s o p h ie . Aus dem 
N a c h la s s " , p . 8 4 .
"Und woven w ird  ausgesagt in  dem S a tze  'D ie  S k y lla  h a t 6 K d p fe '7  Das
f e h l t  h ie r  ganz; denn d ie  W orte 'd i e  S k y l la '  b ezeich nen  n ic h ts . T ro tz
dem kann man in  dem S a tze  e in en  Gedankan auegedrO ckt f in d e n  una auch
den U orten  d ie  S k y l la '  e in en  S inn zu e rk en n en ."  LM, an; Op. c i t . ,  p .
127 .
Sobre la  concepcién sem éntica  que FREGE te n ia  d e l le n g u a je  p o é tl  
C O ,  c f .  GABRIEL, G .; G . FREGE Ober sem antische E iq e n s c h a fte n  der D ich -  
tu n g , en; " L in g u is t is c h e  B e r ic h te " ,  H e ft 8 ,  Jg . 1970 , pp. 1 0 -7 .
(6 )  "FREGE e v id e n t ly  co nce ived  th e  Sense o f an e x p ress io n  as i t s  p ro s p e c ti
va c o n tr ib u t io n  to  th e  in d ic a t io n  o f how we should s e t  about d e te rm i­
n ing  th e  tr u th -v a lu e s  o f sen tences in  which th a t  e x p re s s io n  o c c u rre d ."  
SHtUAYDER, D. S .;  Op. c i t . ,  p . 8 8 .
(7 )  COSERIU, E . ; P ara uns Sem éntica d ia c ré n ic a  e s t r u c t u r a l , en; Op. c i t . ,
4 7 .
( 8 )  Op. c i t . ,  p . 5 0 .
(9 )  In tro d u c c ié n  a l  e s tu d io  e s t r u c tu r a l  d e l l é x ic o , en; Op. c i t . ,  pp . 8 8 -9 .
(1 0 )  Las e s tru c tu ra s  la x e m é tic a s , en Op. c i t . ,  p . 168.
(1 1 )  H a c ia  una t ip o lo q ia  de lo s  campos lé x ic o s , en; Op. c i t . ,  p . 210
(1 2 ) Las e s tru c tu ra s  la x e m é tic a s , an; Op. c i t . . p . 171.
(1 3 )  P ara  una Sem éntica d ia c r é n ic a  e s t r u c t u r a l , en; Op. c i t . ,  pp . 1 5 -6 .
( 1 4 )  Las  e s t r u c t u r a s  l a x e m é t i c a s , e n :  Op. c i t . , p .  1 7 5 .
( 1 5 )  L as  s o l i d a r i d a d e s  l é x i c a s , e n :  O p . c i t . ,  p .  1 46 .
( 1 6 )  L as  e s t r u c t u r a s  i e x e m â t i c a s , e n :  O p .  c i t . ,  p .  1 7 5 .
( 1 7 )  C f .  GGA I ,  & 2 3 ,  p .  4 0 .
( 1 8 )  I n t r o d u c c i é n  a l  e s t u d i o  e s t r u c t u r a l  d e l  l é x i c o , e n :  " E u g e n io  COSERIU:
Op. c i t . " ,  p .  1 1 3 .
( 1 9 )  A r t ,  c i t . ,  p .  1 1 4 .
( 2 0 )  A r t ,  c i t . ,  p .  1 1 9 .
( 2 1 )  H a c i a  u n a  t i p o l o g i a  de l o s  cam pos  l é x i c o s , e n :  D p . c i t . ,  p .  2 1 2 .
( 2 2 )  I n t r o d u c c i é n  a l  e s t u d i o  e s t r u c t u r a l  d e l  l é x i c o , e n :  o p .  c i t . , p .  9 0 .
( 2 3 )  L as  s o l i d a r i d a d e s  l é x i c a s , e n :  Op .  c i t . , p .  1 4 8 .
( 2 4 )  " E l  e s t r u c t u r a l i a m o  no es  d i f e r e n t e  de l o  q u e  s e  l l a m a  ' a t o m i s m o '  en un
s e n t i d o  s i m p l e m e n t e  ' q u a n t i t a t i v e ' ,  es  d e c i r ,  p o r  c o n s i d e r a r  e l  c o n ­
j u n t o  de  un  s i s t e m a  en l u g a r  de c o n s i d e r a r  l a s  u n i d a d e s  a i s l a d a s .  s i ­
no  q ue  es m e t o d o l é g i c a m e n t e , es d e c i r ,  c u a l i t a t i v a m e n t e  d i f e r e n t e ,  p o r  
e l  h e c h o  de q u e  a u n  u na  s o l a  u n i d a d  l a  c o n s i d é r a  en s u s  r e i a c i o n e s  f i m  
c i o n a l e s  c o n  l a s  o t r a s  u n i d a d e s  de l a  l e n g u a . "  P a r a  u na  s e m é n t i c a  d i a ­
c r é n i c a  e s t r u c t u r a l , e n :  O p . c i t . , p .  2 7 .
( 2 5 )  C f .  LYONS, 3 . :  I n t r o d u c c i é n  en l a  l i n g O i s t i c a  t e é r i c a , e d .  T e i d e ,  B a r ­
c e l o n e ,  4 *  e d .  1 9 7 7 ,  ( 1 »  e d .  1 9 7 1 ) ,  p .  4 4 0 .
( 2 6 )  I n t r o d u c c i é n  a l  e s t u d i o  e s t r u c t u r a l  d e l  l é x i c o , e n :  " E u g e n io  COSERIU: 
D p .  c i t . " ,  p .  1 0 5 .  ’
( 2 7 )  Ulenn a b e r  i n  V e r b i n d u n g  m i t  dem G l e i c h h e i t s z e i c h e n  g e s c h r i e b e n e  o d e r  
g e d r u c k t e  G e b i l d e  v o rk o m m e n ,  d i e  w s d a r  i n  d e r  i n h a l t l i c h e n  A r i t h m e t i k
e i n e n  S i n n  h a b e n ,  n o c h  a u c h  B u c h s ta b e n d  s i n d ,  n i ie  i n
1 § = « ' •
so  k a n n  d e r  S i n n ,  d en  d as  G l e i c h h e i t s z e i c h e n  s o n s t  i n  d e r  i n h a l t l i c h ­
en A r i t h m e t i k  h a t ,  n i c h t  z u r  G e l t u n g  kom m en; e i n e  s e i c h e  V e r b i n d u n g  
h a t  k e i n e n  S i n n . "  UTA, e n :  " G o t t l o b  FREGE: K l e i n e  S c h r i f t e n " ,  p .  3 3 1 .
( 2 8 )  " O i e s  Z e i c h e n  'o' s c h e i n t  m i r  n u n  e i n  Z u i i t t e r  zu  s e i n ,  da  es  k e i n  Buch
s t a b e  i s t ,  u n d  n a c h  d e r  U t ias a  s e i n e r  E i n f ü h r u n q  s o l l t e  man es f ü r  e i n  
b e z e i c h n e n d e s  h a l t e n .  N a c h h e r  s i e h t  man a b e r ,  d a s s  es n i c h t s  b e z e i c h ­
n e ,  s o n d e r n  m ehr  v i e  e i n  a n d e u te n d e s  Z e i c h e n  g e b r a u c h t  w i r d .  D u r c h  
d i e s e  Z i n i t t e r h a f t i g k e i t  e n t s t h e t  U n k l a r h e i t  ü b e r  den  S i n n  d e r  S a t z e ,  
i n  d e n e n  es v o r k o m m t . "  FREGE an HUNTINGTON, u n d a t i e r t ,  e n :  " G o t t l o b  
FREGE; U l i s s e n s c h a f  t l i c h e r  B r i e f  w e c h s e l " , p .  9 0 .
( 2 9 )  S o b re  e l  t i p o  de s o l i d a r i d a d  l é x i c a  l i a m a d o  i m p l i c a c i é n , c f .  Las  s o l i ­
d a r i d a d e s  l é x i c a s , e n ;  " E u g e n io  COSERIU: Op .  c i t . "  p p .  1 5 4 - 5 .
( 3 0 )  FREGE r i d i c u l i z a  l a  c o n c e p c i é n  q ue  UiElERSTRASS t i e n e  d e l  n u m é r o ,  l a  
c u a l  e n t r a  en c o n f l i c t o  c o n  e l  s i g n o  de a d i c i é n ,  e n t r e  o t r o s .  De a c u e ç  
do c o n  d i c h a  c o n c e p c i é n :  " A u c h  d a s  p l u s z e i c h e n  muss v e r s c h i e d e n e  Bedeu  
t u n g e n  h a b e n ,  j e n a c h d e m  es s t h e t  z w i s c h e n  Z e i c h e n  U i e i e r s t r a s s i s c h e r  
Z a h le n g r o s s e n  ( v o n  E i s e n b a h n z ü g e n ,  B ü c h e r r e i h e n ) ,  o d e r  Z e i c h e n  von  
U le r th e n  s o l c h e r  Z a h l e n g r o s s e n .  D i e  E r k l a r u n g  p a s s t  n u r  a u f  den  e r s  t e n  
F a l l ,  d e r  a b e r  f ü r  d i e  A r i t h m e t i k  n i c h t  i n  B e t r a c h t  kommen k a n n .  Nach
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der C rk lB rung mOsste
das aus Erda und Mond bestehands System oder Aggregat b e ze ic h n e n , eah - 
rend
c + c
eenn es Oberhaupt e in e  Bedeutung h â t te ,  nur den fflond bezeich nen  kB nnte; 
und ebenso kBnnte dann 1+ 1 ' nur 1 bedeu ten . Dee 1 s t o f fe n b a r  fü r  d ie  
A rith m e tik  un brau chb ar. "  GGA I I , & 1 5 2 , pp . 1 5 1 -2 .
C f . ,  ademés, LM, ant "G o tt lo b  FREGE: S c h r if te n  zu r Logik und Sprachphl^ 
lo e o p h ie . Aus dem N ach lass? , pp. 1 2 9 -1 3 0 .
( 3 1 ) "D ie  be iden  S â tze i 'b e i  P la ta e a e  s ie g te n  d ie  G riechen über d ie  P a rs e r '
und b e i P la ta e a e  eurden d ie  P arser von den G riech en  b e s ie g t '  u n te r -
echeiden  s ic h  in  der e r s te rn  W iese. Venn man nun auch e in e  g e r in g e  tfeç 
e c h ie d e n h e it des S innes erkennen kann, eo i s t  doch d ie  Ubereinstim m ung  
O b ere ieg en d ."  BS, 4 3 ,  p . 3 .
(3 2 )  " H ie rh e r  gehOrt auch der U n te rs c h ie d  ze is ch e n  der a k t iv is c h e n  und p a s -
s iv is c h e n  A usdruckeneise. D ie  SStze *ffl gab dem N d ie  Urkunde A ',  'd i e
Urkunde A murde von M dem N g e g eb en ', ' N em pfing von ID d ie  Urkunde A' 
drOcken genau denselben Gedanken aus; man e r f i h r t  durch k e in en  d ie s e r  
satze das g a r in g s te  mehr oder m eniger a ls  durch d ie  a n d e re n ."  Log I I ,  
ent " G o ttlo b  FREGE: S c h r if te n  zu r Logik und S p ra c h p h ilo s o p h ie . Aus 
dem N a c h la s s ."  p . 5 8 .
(3 3 )  "Daher 1 s t as auch unm B glich , dass e in e r  von ihnen r i c h t i g  und z u g le ic h
e in  anderer fa ls c h  s e i .  Was sahr oder fe ls c h  dabai s e in  kann, i s t  eben 
d a s s e lb e ."  I b i d .
(3 4 )  "Dannoch e ir d  man n ic h t  sagen kBnnen, as s e i v B l l ig  e i n e r l e i ,  wslchen
d ie s e r  s a tze  man gebrauche. S t i l i s t i s c h e  un B s th e tis c h e  GrOnda warden 
in  der Regel fü r  e in en  von ih nen den Ausschlag geben. Ulenn Jemand f r a g t  
' aarum e ir d  A gefangen a b g e fO h r t? ', so eMre d ie  A n te o rt ' B i s t  von 
ihm erm o rd ert e o rd e n ' u n n a tU r lic h , e e i l  dor Aufm erksam keit e in  u n n B tiç  
e r  Sprung vom A zum B zugem utet wOrde." I b i d .
(3 5 )  Sobre e s te  punto c f .  BARTLETT, 3 . M .: F u n k tio n  und G egenstand. E ine  Un­
tersuchunq in  der Logik  von G o ttlo b  FREGE. P h ilo s o p h is c h e  D is s e r ta t io n ,  
München, 1961, 4 1 . 3 2 2 6 , pp. 1 9 -2 2 . También: HEI3EN00RT, 3 . van: FRE­
GE on Sense I d e n t i t y , en: " 3 o u rn a l o f P h ilo s o p h ic a l L o g ic " , V I , (1 9 7 7 ) ,  
pp. 1 0 3 -8 .
(3 6 )  "Ulenn nBmlich sowohl d ie  Annahme, dass der In h a l t  von A fa ls c h  und der
von B wahr é e i ,  a ls  auch d ie  Annahme, dass der In h a l t  von A eahr und
der von B fe ls c h  s e i ,  au f e in en  lo g isc h en  Uliderspruch f ü h r t ,  ohne dass 
man zu dessen F e s ts te llu n g  zu w issen b ra u c h t , ob der In h a l t  von A oder 
von B uiahr oder fa ls c h  s e i ,  und ohne dass man dazu an d ere r a ls  r e in  
lo g is c h e r  G esstze  b e d a r f ,  so kann zum In h a lt e  von A, sonie it er fa h ig  
1 s t ,  a ls  wahr oder fa ls c h  b e u r t e i l t  zu warden, n ic h ts  g eho ren , was 
nicHb aich zum In h a l t e  von B g e h B rte ...E b e n s o  kann b e i u n sere r Annahme 
zum In h a lt e  von 8 , s o e e it  e r  fS h ig  i s t ,  a ls  wahr oder fa ls c h  b e u r t e i l t
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zu w a r d e n ,  n i c h t s  g e h ô r e n ,  was n i c h t  a u c h  zum I n h a l t e  v o n  A g e h S r t e . "  
FREGE an HUSSERL, 9 .  1 2 .  1 9 0 6 ,  e n :  " G o t t l o b  FREGE: U J i s s e n s c h a F t l i c h -
e r  B r i e f w e c h s e l " , p p .  1 0 5 - 6 .
( 3 7 )  Las  e s t r u c t u r a s  I e x e m â t i c a s , e n :  " E u g e n i o  COSERIU; O p .  c i t . " ,  p .  1 7 0 .
( 3 0 )  I n t r o d u c c i é n  a l  e s t u d i o  e s t r u c t u r a l  d e l  l é x i c o , e n ;  O p . c i t . , p .  8 9 .
( 3 9 )  S o b r e  l o s  campos " s e r i a l e s " ,  p o r  u n a  p a r t e ,  y  l o s  " s u s t a n t i v o s "  y " r e -
l a c l o n a l e s " ,  p o r  o t r a ,  c f .  H a c i a  u n a  t i p o l o q i a  de  l o s  cam pos  l é x i c o s ,
e n :  Op .  c i t . , p p .  2 2 2 - 3  y 2 3 6 - 8 ,  r e s p e c t i v a m e n t e .
uPARTE TERCER A
OTRAS INTERPRETACIONES DE LOS DOS ARGUMENTOS DE FREGE
1. En SB FREGE p la n te s  de nuevo e l  terne de la  id e n t id a d  y , ha c len  
do memoria de los m otlvos que le  im pu lsaron e c o n s id e ra r  en BS la  id e n t id a d  
como una r e la c ié n  e n tre  nombres, c o n fis s e  que opté por t a l  d e c is lé n , porque, 
en caso de que tan s é lo  fu sse  una r e la c ié n  e n tre  o b je to s , lo s  enunciados  
a. s a. y a -a  k en nada d i f e r i r i a n t  c u a lq u ie ra  de e l lo s  e n u n c ia r ia  meramente 
que todo o b je to  es id é n t ic o  consigo mismo y ,  como d i r i a  WITTGENSTEIN, "de­
c i r  que una cosa es id é n t ic a  consigo misma no es d e c ir  nada” ( 1 ) .
S in  embargo, dos enunciados como lo s  a n te r io r e s  d i f ie r e n  en su va 
lo r  c o g n o s c itiv o , ya que, m ien tra s  e l  prlm ero  v a le  a p r i o r i  y ,  de acuerdo  
con KANT, h a b r ia  que l la m a r lo  " a n a l i t ic o " ,  e l  segundo, por e l  c o n t r a r io ,  no 
siem pre se puede fundam entar a p r i o r i  y , fre c u e n te m e n te , a p o rta  v a lio s a s  am 
p lia c io n a s  a nu estro  conoclm iento ( 2 ) .
E fe c tiv a m e n te , e l  enunciado o. > a  v a le  siem pre a p r i o r i , porque, 
c u a lq u ie r  cosa que s ig n if iq u e  a., l a  v a lid e z  d e l mismo se fundam ents en l e -  
yes g e n era tes  que " n i n e c e s ita n  n i adm iten prueba" ( 3 ) ,  e . d . ,  en g e n e ra l
y ,  adoptando la  te rm in o lo g ie  de LUKASIEWICZ, en " te s ia "  de un determ inado
a is tem a c ie n t i f ic o  ( 4 ) .
S i b ie n  FREGE en BS fo rm u la  e l  J u ic io  *~ {a ,  = <u) como un axioma 
( 5 ) ,  es to  no supone é b ice  alguno que im pida o fre c e r  la  deduccién d e l mismo, 
e in  a p e la c ié n  alguna a la  e v id e n c la , y ,  a s i ,  comprobar que se t r a t a  de uno 
e p r i o r i  ( 6 ) .  Una deduccién t a l  la  o fre c e  FREGE en GGA, para  la  c u a l se s i r
ve d e l axiome I I I ,  segün a l  c u a l.
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caB  b a j o  t o d o  c o n c e p t o  b a j o  e l  q u e  c a e  P = A ,  y de l a s  r e g l a s  s i g u i e n t e s ;  s u s -  
t i t u c i ô n  de l e t r a s  de F u n c iô n  y de  o b j e t o  p o r  o t r o s  n o m b re s  de  f u n c i ô n  y de 
o b j e t o ,  c o l o c a c i û n  de  l e t r a s  l a t i n a s  en  e l  l u g a r  de l a s  g ô t i c a s ,  t o l l e n d o  t o - 
l l e n s  y p o n e n d o  p o n e n s  ( 7 ) .
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  e n u n c i a d o  a, = b  s e r é  o a p r i o r i  o a p o s t e r i o ­
r i  , s e g ü n  q ue  su  p r u e b a  s e  f u n d a m e n t s  en t e s i s  de  un  s i s t e m a  c i e n t i f i c o  o 
en v e r d a d e s  p a r t i c u l a r e s  que  a p e l a n  a s i t u a c i o n e s  f é c t i c a s ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  
A s i .  l o s  e n u n c i a d o s  ‘ 7 + 5 = 1 2 ' ,  ' e l  p u n t o  de i n t e r s e c c i ô n  de  l a s  m e d ig , t r_ i  
c e s  ç  y Ç  en  ABC es e l  m ism o q u e  e l  p u n t o  de  i n t e r s e c c i ô n  d e  l a s  m e d i a t r i ­
c e s  ^  y c en  À^C '  y ' l a  e s t r e l l a  m a t u t i n a  es  l a  e s t r e l l a  v e s p e r t i n a '  s o n  a 
p r i o r i , p o r q u e  l a  v a l i d e z  de c a d a  u no  s e  f u n d a m e n ta  en l o s  a x io m a s  de l a  
A r l t m é t i c a ,  d e  l a  G e o m e t r l a  y de l a  A s t r o n o m i a ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  m i e n t r a s  
q u e  e l  e n u n c i a d o  'FREGE es e l  a u t o r  de  GGA' es u no  a p o s t e r i o r i .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  e n u n c i a d o  a . - a ,  ha de s e r  s i e m p r e  a n a l i t i c o ,  
p o r q u e ,  s e a  l o  q ue  s e a  o . ,  l a  v a l i d e z  d e l  m ism o s e  f u n d a m e n ta  en l e y e s  l ô q i -  
c a s ,  l a s  c u a l e s  s e  a p l i c a n  a c u a l e s q u i e r a  o b j e t o s  ( 8 ) ;  q ue  e s t e  e n u n c i a d o  
e n u n c i a d o  ha  de  s e r  a s i ,  q u e d a  c l a r o  a p a r t i r  de l a  d e d u c c i é n  q ue  d e l  m ismo 
h a c e  FREGE en GGA. S i n  e m b a r g o ,  u n  e n u n c i a d o  c o n  l a  fo r m a  a - ■= b  s e r é  a n a l i ­
t i c o  o s i n t é t i c o ,  s e g ü n  q ue  l a s  t e s i s  p o r  l a s  q ue  es v é l i d o  s e a n  o no de c ç  
r é c t e r  l é g i c o  ( 9 ) .  A s i ,  de l o s  c u a t r o  e n u n c i a d o s  a n t e r i o r e s ,  e l  p r i m e r o ,
" 7  + 5 = 1 2 " ,  es  a n a l i t i c o ,  s i e m p r e  q u e  se  a c e p t e  l a  t e s i s  l o g i c i s t a  de FR£
G E , m i e n t r a s  q ue  l o s  t r è s  s i g u i e n t e s  s o n  s i n t é t i c o s .
Un e n u n c i a d o  como <1 = 0. no a m p l l a  n u e s t r o  c o n o c l m i e n t o ,  m i e n t r a s  
q u e  o t r o  como a  ■= b , s e a  a n a l i t i c o  o s i n t é t i c o ,  s i  q u e  l o  a m p l i a .  La c a n t i -  
dad  de i n f o r m a c i é n  que  t r a n s m i t a  d e p e n d e r é ,  n a t u r a l m e n t e , d e l  c o n t e n i d o  m i ç  
mo d e l  e n u n c i a d o ,  a s i  como d e l  c o n o c l m i e n t o  d e l  i n d i v i d u o  q u e  c o n  é l  se  e n -  
f  r e n t e .
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Lo a n te r io r  e v id a n c ia  qua FREGE c o n f ie ra  an a ig n if ic a d o  a lo s  coin 
ceptos de " a n a l i t ic o "  y " s in t é t ic o "  d i fe r e n te  d e l qua KANT le s  c o n f i r iô ,  a 
peear da sue d e c la ra c io n e s  an c o n tra  an G L A .(lO ).
FREGE es c o n s c ie n te  de e s ta  d e s v ia c id n  de la  d o c tr in e  de KANT, co 
mo queda c la ro  a p a r t i r  de o tra s  a f irm a c io n e s  suyas en esa misma o b ra . Aqui 
d ic e  que, debido a su concepcién d e l concepto como una suma de n o ta s , KANT 
eubestlm d e l  v a lo r  de lo s  J u ic io s  a n a l l t ic o e ,  "aunque parece haber te n id o  
une vaga id e a  d e l concepto més am plio  u t i l i z a d o  aq u i"  ( 1 1 ) .
2 . En esas e x p lic a c io n e s  de FREGE eobre e l  c a ré c te r  a n a l i t ic o  o 
s in t é t ic o ,  a p r io r i  o a p o s t e r io r i  de lo e  enunciados de id e n t id a d , e veces 
ee he q u erid o  ver la  rezô n  que m o tiv e  su cambio de concepcién sobre lo s  m lç  
mos en SB con resp ec to  a BS.
A s i, B ertram  KIENZLE m a n if ie s ta  que la  concepcién a n te r io r  de t a ­
ie s  enunciados no corresponde a la  que FREGE mantuvo en BS, porque en es ta  
obra  é l  co n s id éra  que todos lo s  J u ic io s  da id e n t id a d  son s in té t ic o s  (1 2 ) ;  
prusbe de e l l o  es , en p rim er lu g a r ,  esa a f irm a c ié n  suya, sagûn la  c u a l ,  s i  
en un enunciado lo s  nombres a ambos lad os d e l s igno de id e n t id a d  es tén  co - 
naxionados con d ife r e n te s  modos de d e ts rm in a c ié n , entonces dicho enunciado  
se ré  s in té t ic o  en e l  s e n tid o  k a n tia n o  (1 3 ) ;  y ,  en segundo lu g a r ,  a l  ejem plo  
que pone tornado de la  G eo m e trie .
C ie r ta m e n te , c o n tin ù a  KIENZLE, lo s  J u ic io s  de id e n t id a d  han de ser 
s in té t ic o s  desde e l  momento en que en e l lo s  se a firm a  una r e la c ié n  e n tre  
nombres, e . d . ,  desde e l  momenta en que la  u n ién  e n tre  nombre y r e fe r e n te  
es a r b i t r e r i a  ( 1 4 ) .  KIENZLE e x p lic a  e l  c a ré c te r  a r b i t r a r io  de lo s  s ignos me 
d ia n te  e l  s ig u ie n te  e jem p lo: 
e l  J u ic io
F—(2 *“ S 1024)
express una c o in c id e n c ia  a r b i t r e r i a  de lo s  signos "2*^ " y "1024" en a q u e llo
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q ue  e l l o s  d e s l g n a n ,  p u e s t o  q u e  s i  s e  c o n s i d e r a s e  q ue  e l  r e f e r e n t e  de " 2 ' ° "  
es  l a  s e r i e  " 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 " ,  m i e n t r a s  q u e  " 1 0 2 4 "  c o n s e r v a s e  su  r e f e r e n t e  h a b i ­
t u a i  en l a  A r l t m é t i c a ,  e n t o n c e s  a q u e l  j u i c i o  s é r i a  f a l s o .
A h o ra  b i e n ,  r é s u l t a  q u e  s i  t o d o s  l o s  j u i c i o s  de i d e n t i d a d  f u e s e n  
s i n t é t i c o s ,  e n t o n c e s  no l e  s é r i a  p o s i b l e  a FREGE l l e v a r  a ca bo  su  p r o y e c t a -  
do p r o g r a m s  l o g i c i s t a ,  y  e s t o  f u e  l o  q ue  l e  o b l i g é  a m o d i f i c a r  su c o n c e p c i é n  
s o b r e  l o s  m ism os  ( 1 5 ) .
E s t a  m o d l f i c a c i é n  l a  e x p o n e  en SB, d o n d e  c o n s i d é r a  que l o s  e n u n c i a  
d os  de  i d e n t i d a d  r e f i e r e n  u na  r e l a c i é n  e n t r e  o b j e t o s  y q ue  a = «. ha  de  s e r  
a n a l i t i c o .  P o r  l o  d em é s ,  e s t e  c a m b io  i m p l i c a  dos  g r a v e s  c o n s e c u e n c l a s :  l a  
p r i m e r a  de e l l a s  es q u e  FREGE no p u e d e  d a r  c u e n t a  d e l  d i f e r e n t e  v a l o r  c o g ­
n o s c i t i v o  de ( t  = y cL-^h  ; y  l a  s e g u n d a  es  q u e ,  p u e s t o  q ue  <l = O. s e  c o n s i ­
d é r a  a n a l i t i c o ,  t a m b ié n  l o  s e r é  t o d o  e n u n c i a d o  «. = 4  , i n c l u i d o s  l o s  p e r t e -  
c i e n t e s  a l a  G e o m e t r i a  ( 1 6 ) .
S i n  e m b a r g o ,  no  h ay  q ue  o l v i d a r  q ue  l a s  d os  c o n s e c u e n c l a s  a n t e r i ç  
r e s  SB e n c u e n t r a n  en f r a n c a  c o n t r a d i c c i é n  c o n  l o  q ue  FREGE a f i r m a  e x p l i c i t ^  
m e n te  s o b r e  e l  t e m a .
A p a r t i r  de t o d o  l o  a n t e r i o r ,  c o n c l u y e  K IE N Z LE :
" L a  c u B s t i é n  que  FREGE t i e n e  q u e  r e s o l v e r  a c a u s a  de su  p r o g r a m s  
l o g i c i s t a  y q u e  t a m b ié n  en SB i n t e n t a  r e s o l v e r  e s ,  p o r  t a n t o ,  
q u é  sea  l a  i g u a l d a d ,  s i  no p u e d e  s e r  una  r e l a c i é n  en e l  d o m i n i o  
de  l o s  o b j e t o s ,  p o r q u e ,  e n t o n c e s ,  t o d o s  l o s  e n u n c i a d o s  de  i d e n ­
t i d a d  v e r d a d e r o s  t e n d r i a n  que  s e r  a n a l i t i c o s ,  n i  p ue d e  s e r  u n a  
r a l a c i é n  e n t r e  n o m b re s  o s i g n o s ,  p o r q u e ,  e n t o n c e s ,  t o d o s  l o s  e nun  
c i a d o s  de i d e n t i d a d  v e r d a d e r o s  t e n d r i a n  q ue  s e r  s i n t é t i c o s . "  ( 1 7 ) .
E s t a  p o s t u r a ,  s i n  e m b a r g o ,  es s u s c e p t i b l e  de d i v e r s e s  c r i t i c a s ,  
como t r e t a r e m o a  de h a c e r  v e r  a c o n t i n u a c i é n .
2 . 1  E l  p r o b l e m s  q ue  a FREGE l e  p l a n t e a n  l o s  e n u n c i a d o s  de  i d e n t i -  
ded  no t i e n e  q ue  v e r  c o n  c i i e s t i o n e s  r e f e r e n t e s  a l a  j u s t i f i c a c i é n  de su  p r u e
9â
b e , s ln o  con o tra s  de c a rà c te r  aam ântlco y ep ls te m o ld g ic o ; c o n c rè te m e n t*, 
lo  que A l ee propone a tra v é a  d e l terne de le  Id e n t id a d  es fundam entar que 
lo s  s ig n e s  de toda langue fu n c io n a l,  para  ss r t e la a ,  hen de exp rasar s ig n i -  
f io a d o s , y no , meramente, as o c ie c io n ss  o evocac ion es . La om isiân de es tas  
in te n c lo n e s  l le v a r â  muy prob ab lem ent* a p la n ta a m ie n to s  a rrâ n eo s .
En prim er lu g a r ,  nada apoya an BS eae in te r p r a ta c ié n ,  segûn la  
c u a l ,  todos lo3 anunciados de id e n t id a d  hen de ser s in té t lc o s .
En e s ta  obra FREGE no a x p lic a  lo  que haya de en tenderse por "ana- 
l l t i c o "  y por " s in t é t ic o " ,  y lo s  te x to s  en lo s  que estes tôrm inos aperecen
(1 8 ) Favorecan le  in te r p r e ta c lâ n  de que no lo s  e n tien d a  t e l  corne en GLA. Es 
més, parm i tan  aF irm ar que FREGE, s in  p r e c ia a r ,  decid e u s arlo s  t e l  como lo  
h iz o  KANTi " a n a l i t ic o a " , para  a q u e llo s  J u io io s  que no am plian n u astro  cono- 
c im ie n to  y " s in t é t lc o s " ,  para  a q u e llo s  que lo  am p lian .
En a l  p a râ g ra fo  2 4 , donda por p rim era  vsz aparece una d e F in ic ié n  
y ,  adamés, se determ lnan la s  re g la s  de a s c r i tu r e  a la s  que debe a ta n e rs a  t £  
de d e f in ic ié n  en la  B e q r i f f a a c h r i f t , sa d ic e *
"Este enunciado se d iP e re n c ia  da lo s  J u ic io s  hasts  ahora co n a id a - 
rados en que en é l  F ig u ran  signes que a n te r lo rm e n te  no hen sldo  
e x p lic a d o s ; é l  mismo p rés en te  es te  e x p lic a c ié n . No d ic e  ' e l  lado  
darecho de la  ig u a ld a d  t ie n s  e l  mismo conten ido  que e l  iz q u ie r d o '  
s in o  's i lo s  deban ta n a r  a l  mismo c o n te n id o '. Por eso, es te  enun­
ciado no es un J u ic io  y ,  consecuentem ante, tampoco un J u ic io  s in -  
t é t i c o , para  sarw irm e de le  ex p re s ié n  k a n tia n e . Hago n o ta r  e s to ,  
porque KANT co n s id éra  todos lo s  J u ic io s  de le  fflatem ética como 
s in t é t lc o s .” ( 1 9 ) I
y c o n tin u a  unas lin e a a  més a d e la n te i
"Aunque o r ig in a r ia m e n ta  (6 9 ) no see un J u ic io , s in  embargo, an se 
guida se trensForm a en t e l ;  pues una vez que se ha determ inado  
a l  s ig n iF ic a d o  de lo s  nuevos s ig n o s , ad q u ie re  v a lid e z  y ,  por eso, 
v a le  tam bién le  Férm ula (6 9 ) como J u ic io , pero como J u ic io  ana- 
l i t i c o ,  porque s61o haca r e s a l ta r  o t ra  vez lo  que estaba in tro d u  
c id o  en lo s  nuevos s ig n o s ."  (2 D ) .
f:
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En e l  p r i m e r o  de l o s  t e x t o s  m e n c io n a d o s  c a b e  d e s t a c a r ,  en p r i m e r  
l u g a r ,  l a  c o n t r a p o s i c i d n  que  FREGE h a c e  e n t r e  l o s  j u i c i o s  de  I d e n t i d a d  y 
l a s  d e f i n l c i o n e s ; l a s  s e g u n d a s ,  a d i f e r e n c i a  de  l o s  p r i m e r o s ,  no s o n  j u i ­
c i o s ,  s i n o  m e ra s  e s t i p u l a c i o n e s  a r b i t r e r i a s ;  t o d a  d e f i n i c i é n  es  s é la m e n t e  
un  m e d io  de  c o n d e n s e r  u n  c o n t e n i d o  c o m p l e j o  en p o c a s  p a l a b r a s  o s i g n o s .  Tan 
p r o n t o  como s e  e s t e b l e c e  u na  d e f i n i c i é n ,  é s t e  se  t r a n s f o r m a  en j u i c i o ,  p e r o  
a n a l i t l c o ,  p o r q u e  t r a n s m i t s  t a n t a  i n f o r m a c i é n  como u no  q u e  t e n g a  l a  f o r m a  
= A> .
En c u a n t o  a l  t é r m i n o  " s i n t é t i c o " , FREGE no h a c e  o t r a s  m a n i f e s t a -  
c i o n e s  s o b r e  e l  m ismo e x c e p t o  l a  m e n c ié n  de q ue  l o  u s a  p o r q u e  KANT c o n s i d é ­
r a  q u e  a s i  s o n  t o d o s  l o s  j u i c i o s  de  l a  M a t e m â t i c a .  A h o ra  b i e n ,  s i ,  como de 
l o s  t e x t o s  a n t e r i o r e s  se  p u e d e  i n f e r i r ,  FREGE u s a  e l  t é r m i n o  " a n a l l t i c o "  c o  
mo a d j e t i v o  p r e d i c a b l e  de l o s  j u i c i o s  q u e  no t r a n s m i t e n  i n f o r m a c i é n  o q ue  
no a m p l i a n  n u e s t r o  c o n o c i m i e n t o , e n t o n c e s  es l ô q i c o  p e n s â t  q ue  u se  e l  t é r m ^  
no " s i n t é t i c o "  como un a d j e t i v o  p r e d i c a b l e  de  a q u e l l o s  j u i c i o s  q ue  t r a n s m i ­
t e n  i n f o r m a c i é n  o a m p l i a n  n u e s t r o  c o n o c i m i e n t o .
P o r  l o  d a m é s ,  e s t a  i n t e r p r e t a c i é n  e s t é  de  a c u e r d o  con  l o  que  FRE­
GE d i c e  en SB , a l  r e m é m o r e r  s u  c o n c e p c i é n  de l a  i d e n t i d a d  en BS.
2 . 1 1  Una s e g u n d a  c u e s t i é n  es l a  q u e  s e  r e f i e r e  a l a  a r b i t r a r i e d a d  
de l o s  s i g n o s .  Se a d m i t s  q ue  l o s  s i g n o s  q ue  p e r t e n e c e n  a u n a  l e n g u a  f u n c i o ­
n a l  c u a l q u i e r a  s o n  a r b i t r a r i o s  p o r q u e  s u s  r e l a c i o n e s  de s i g n i f i c a c i é n  y de 
d e s i g n a c i é n  s o n  e x t r i n s e c a s  o ,  l o  q ue  es  l o  m is m o ,  p o r q u e  no b a y  a n a l o g i e  
a l g u n a  e n t r e  l o s  s i g n o s  y sus  s i g n i f i c a d o s , p o r  u n a  p a r t e ,  n i  e n t r e  l o s  s i ç i  
n os  y l o s  r e f e r e n t e s ,  p o r  o t r a .
A h o ra  b i e n ,  " a r b i t r a r i o "  en  r e l a c i ô n  c o n  l o s  s i g n o s  no s i g n i f i e s  
l i b e r t a d  i n t e r p r e t a t i v e  de l o s  m is m o s .  De n i n g û n  modo p u e d e  d a r s e  e l  c a s o  
de  q u e  en e l  l e n g u a j e  a r i t m é t i c o  " 2 * "  s i g n i f i q u e  l a  s e r i e  " 2222222222 "  y ,  
s i n  e m b a r g o ,  " 1 0 2 4 "  c o n s e r v e  su  s i g n i f i c a d o  h a b i t u a i ;  s i  " 2  "  s i g n i f i c a s e
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a q u s lla  s é r ia ,  en ton ces , y a pesar de su a p a r ie n c ia ,  no s é r ia  un s ig n o  a r i j t  
m ético  o , a i  lo  fu s s e , "1024" no te n d r ia  su r e f e r e n d a  h a b itu e l*  como f r e -  
cuentem ente sePlala FREGE, s i  ee dec id e  m o d if ic a r  e l  s ig n if ic a d o  y , por ta n ­
te  , a l  r e fe r e n ts  de un s igno c u a lq u ie ra  p e rte n e c ie n te  a un determ inado s is te  
ma l in g O is t ic o ,  en ton ces , en v ir tu d  da la s  re la c io n e s  que é s te  c o n tra s  con 
la s  demés unidades lé x ic a s  de d icho s ia te m a , habrén de m o d ific a ra e  lo s  s ig -  
n if ic a d o s  y re fe r e n te s  d e l co n ju n to  en su to t a l id a d .
No hay r e la c iâ n  alguna e n tre  e l  c a ré c te r  s in té t ic o  de lo s  enuncia  
dos y e l  c a ré c te r  a r b i t r a r io  de lo s  signos y ,  a i  l a  h u b ie ra , entonces h a b r ia  
que c o n c lu ir  que todos lo s  en un c iad os , y no s é lo  lo s  de id e n t id a d , h a b ria n  
da ser a in té t ic o s .
Los enunciados de id e n t id a d ,  t e l  como se d e s c rib e n  an BS, no son 
in fo r m a t iv o s , pero no porque lo s  sig no s que en a l lo s  f ig u r e n  sean a r b i t r a ­
r io s ,  s in o  porque FREGE no lo g ra  fundam entar que han de exp resar un s i g n i f l  
cado.
2 . 12 En te r c e r  lu g a r ,  b a s te  con d a r cu enta  d e l c a fé c te r  f a la z  de 
asa argum ente, segûn a l  c u a l ,  s i  A=8 as s in t é t ic o ,  entonces tam bién A=A lo  
ha de s e r ;  y , de ig u a l  modo, s i  A=A es a n a l i t i c o ,  entonces A=B tam bién ha 
de s e r lo .
Conviens s e R a la r f in a lm e n te  que, s i  b ie n  es c ie r t o  que en SB FRE­
GE a f irm a  que todo enunciado de id e n t id a d  désig na une r e la c ié n  e n tre  o b je -  
to s , s in  embargo hay que te n e r en cu enta  que es to  lo  hacsn a tra v é a  de s ig ­
nos que axpresan s ig n if ic a d o s . La om ia ién  de e s te  u lt im o  aspecto  hace im po- 
s ib la  una comprensién adecuada de la  id e n t id a d  en SB.
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Uso de  c i t a s  y de n om b re s  en l o s  j u i c i o s  de i d e n t i d a d  de BS
3 .  Como r e p e t i d a m e n t e  s e  ha  d i c h o ,  FREGE en BS d é c l a r a  q ue  t o d o  
j u i c i o  de i d e n t i d a d  a f i r m a  u n a  r e l a c i é n  e n t r e  n o m b re s  q ue  r e f i e r e n  u n  m ismo 
o b j e t o .  P ues  b i e n ,  f r e c u e n t e m e n t e  s e  ha  i n t e r p r e t a d o  que  t a l  d e c l a r a c i é n  im  
p l i c a  q u e  l o s  n o m b re s  a ambos l a d o s  d e l  s i g n o  de i g u a l d a d  h an  de f i q u r a r  de 
m a ne ra  a u t é n o m a .
L as  a b s u r d a s  c o n s e c u e n c i a s  a l a s  q ue  c o n d u c e  u na  c o n c e p c i é n  t a l  
d e  l a  i d e n t i d a d  l l e v a n  a c r e e r  a l o s  p a r t l d a r i o s  de  esa  i n t e r p r e t a c i é n  en 
u n  e r r o r  d e l  p r o p i o  FREGE. La més g r a v e  de  e l l a s  c o n s i s t e  en q u e ,  s i  l o s  
n o m b re s  a ambos l a d o s  d e l  s i g n o  de  i g u a l d a d  f u e s e n  m e n c i o n a d o s ,  e n t o n c e s  se  
r i a  I m p o s i b l e  q ue  c u a l q u i e r  j u i c i o  de  i d e n t i d a d  a f i r m a s e  u na  r e l a c i é n  e n t r e  
l o s  r e f e r e n t e s  o r d i n a r i e s  de l o s  m is m o s .
A u n a  i n t e r p r e t a c i é n  como l a  m e n c io n a d a  r e s p o n d e n  l a s  d a d a s  p o r  
J e a n  L A R G ^ A U L T ,  C h a r l e s  E .  CATON, R o n a l d  SUTER y D a v i d  WIGGINS.
E l  p r i m e r o  de  e s t o s  a u t o r e s  e x p o n e  q u e ,  a p e s a r  de q ue  en BS se  
B s t a b l e c e  como un  p r i n c i p i o  u n i v e r s a l  l a  d i s t i n c i é n  e n t r e  e l  u s o  y l a  men­
c i é n  de  l o s  s i g n o s  ( 2 1 ) ,  FREGE t o l é r a  u n a  e x c e p c i é n  a l  m ismo en e l  c a s o  de 
l a  i d e n t i d a d  ( 2 2 ) .  S i n  e m b a r g o ,  h ay  q ue  p e n s a r  que  t a l  e x c e p c i é n  no se  debe  
mâs q ue  a u n a  c o n f u s i ô n  e n t r e  e l  u s o  de c i t a s  y de n o m b r e s ,  e .  d . ,  e n t r e  e l  
u s o  y m e n c ié n  de  s i g n o s .  ( 2 3 ) ,  y a  q u e ,  a l  d i f e r e n c i a r s e  A y B como f i g u r a s ,  
t o d o  j u i c i o  I— ( " A "  = " B " )  ha  de s e r  s i e m p r e  f a l s o .  Un J u i c i o  de i d e n t i d a d  
en e l  q u e  l o s  s i g n o s  f i g u r e n  de  m a n e ra  a u té n o m a  s e r a  v e r d a d e r o ,  s é l o  en e l  
c a s o  de  q u e  t e n g a n  l a  m lsm a f o r m a ,  t a l  como en " l a  p a l a b r a  n i e v e  es i d é n -  
t i c a  a l a  p a l a b r a  ' n i e v e ' "  ( 2 4 ) .
3 . 1  A d i f e r e n c i a  de  3 .  L A R G ^fA U LT , Ch.  E . CATON s o s t i e n e  q u e  FRE­
GE en l a  e x p l i c a c i é n  de  l a  i d e n t i d a d  en BS no c o n f o n d e  e n t r e  u s o  y m e n c ié n  
de s i g n o s ,  s i n o  e n t r e  u n a  c o n d i p i é n  de v e r d a d  m e t a l i n g ü i s t i c a  y u n a  d é f i n i -
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c ld n  da la  id e n t id a d  ( 2 5 ) .  Aclaremos e s to .
Se presentan  dos p o s ib le a  modos de c o n s id é re r  e l  te x te  en alemàn 
que a ig u ë  a *— (A sB )t uno, como una d e f in ic id n  de la  id e n t id a d ;  e l  o t r o ,  c£  
mo una e x p lic a c ié n  m e ta l in g ü is t ic a  d e l nuevo s igno Pues b ie n , e n tre  e^
ta s  doa p o s ib ilid a d e s  ha de escogerse la  segunda, ya que, en caso c o n tr a r io  
l a  a x p lic a c ié n  de la  id e n t id a d , a l  menos v e rb a lm e n te , s u f r i r i a  de c i r c u le r !  
dad ( 2 6 ) .  S in  embargo, lo  que errénaam ente hace FREGE as o p te r  por la  prim e  
r a ,  con lo  c u a l esa e s p lic a c ié n  no s é lo  cas en un c ir c u le  v ic io s o , s in o  que, 
adamés, A y B en •— (A *8 ) han de f ig u r e r  de manera auténoma.
Una in te r p r e ta c ié n  b a s ta n te  p a ra c id a  a é s ta  la  o fra c e n  D. WIGGINS 
y i.  y n. KNEAL ( 2 7 ) .  E l prim ero  de es tos au to res  e x p lic a  e l  reg reso  i n f i n i  
to  en a l  que cae la  e x p lic a c ié n  de la  id e n t id a d  en BS en lo s  s ig u ie n te s  té £  
m inos.
S i se p reg un ta  por e l  s ig n if ic a d o  de donde h, y son la s
e n tid a d e s  designadas por y , re s p e c tiv a m e n ta , entonces habrâ de re s ­
ponders# qua n, y t ie n e n  e l  mismo co nten id o  co n cep tu a l o dasignan una m i£  
ma cosa; ahora b ie n , c o n tin u â t
" . . . e s t a  e x p lic a c ié n  genera un nuevo enunciado de la  mlsma forma 
que e l  explicandum  a n te r io r  - " E l  co n ten id o  o designatum  de n, =
= e l  co nten id o  o designatum  de A plicando a é s te  e l  mismo
p ro c e d im ie n to , obtenemos; " E l co nten id o  o designatum  de ' e l  con­
te n id o  o designatum  de U, '  > e l  co nten id o  o designatum  de ' e l  
co nten id o  o designatum  de ( 2 8 ) .
3 .1 1  CATON se r e f i e r e  a o tra s  dos p a ra d é jic a s  consecuencias que 
de a q u e lla  co n fu s ié n  se d e r iv a n ; cada una de a l la s  t ie n s  que ver con la s  in  
te rp ra ta c io n e s  de c ie r t a s  fé rm u la s  en la s  que f ig u r a  e l  s igno de id e n t id a d .
CATON comienza con la  a lu s ié n  a l  p r in c ip io  de s u s t i tu c lé n  s a lv a  
v e r i t a t a . t a l  como LEIBNIZ lo  fo rm u la , y que d ice  a s i;  Eadem a u n t, quorum
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unum p o t e s t  s u b s t i t u t  a l t e r l  s a l v a  v e r l t a t e ; como ya  se  s a b e ,  FREGE en GLA 
d e c i d e  a d o p t a r l o  y s e r v i r s e  de 61 como e x p l i c a c i é n  de l a  i d e n t i d a d .
D i c h o  p r i n c i p i o ,  c o n t i n u a ,  s e  ha i n t e r p r e t a d o  r e c i e n t e m e n t e  como 
u n o  s o b r e  l a  s u s t i t u i b l l i d a d  de  e x p r e s i o n e s  q u e  d e s i g n a n  c o s a s  i d é n t i c a s ,  
p e r o ,  en r e a l i d a d ,  de  l o  q ue  h a b l a  es  de l a s  c o s a s  m lsm as  que  son  s u s t i t u l -  
d as  u n a s  p o r  o t r a s  ( 2 9 ) .  De e s t e  m odo ,  p u e d e  d e n o m in a r s e  a c a d a  u n o  de e l l o s  
de  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  e l  p r i n c i p i o  de s u s t i t u i b l l i d a d  de d e s i q n a c i o n e s  de 
i d é n t i c o s  y e l  p r i n c i p i o  de s u s t i t u i b i l i d a d  de  i d é n t i c o s  ( 3 0 ) .
Lo q ue  a h o r a  s e  im p o n e  a v e r i g u a r  es  a c u a l  de e l l o s  se  r e f i e r e  e l  
f o r m u l a d o  en l a  " d e f i n i c i é n "  de  l a  i d e n t i d a d  en BS. La r e s p u e s t a  a e s t a  p r e  
g u n t a  l a  o f r e c e r â  l a  e x p l i c a c i é n  q u e  FREGE da de l a  f é r m u l a  ( 5 2 )  y q ue  d i c e  
a s i :
t - T T - A j )  
/ k )
( f = d )
E l  c a s o  en  e l  q u e  e l  c o n t e n i d o  da  e  as i g u a l  a l  c o n t e n i d o  d e ^ ,  
y  en e l  q u e  f ( P )  s e  a f i r m a  y / ( t Z )  s e  n i e g a ,  no t i e n e  l u g a r .  E s t a  
p r o p o s i c i é n  e x p r e s s  q u e  en t o d a s  p a r t e s  s e  p u e d e  p o n e r  t i  en  e l  
l u g a r  d e P ,  s i  e s P ^ j .  En / * ( ? ) ,  <? p u e d e  a p a r e c e r  t a m b ié n  en o t r o s  
l u g a r e s  q u e  en l o s  d e l  a r g u m e n t e .  P o r  e s o ,  (* p ue d e  e s t a r  t a m b ié n  
c o n t e n i d o  an  / ' ( J ) "  ( 3 1 ) .
E s t a  e x p l i c a c i é n  l a  i n t e r p r é t a  CATON de l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  en 
/ ( c )  y en / ’ («Z), f  y ^  f i g u r a n  de una  m a ne ra  n o - a u t é n o m a ,  s i e n d o  / ’ («Z) e l  r e -  
s u l t a d o  de p o n e r  l a  e n t i d a d  JL en  a l  l u g a r  de l a  e n t i d a d  f  , m i e n t r a s  q u e  en 
( f = j )  C y d  f i g u r a n  de  m a n e ra  a u té n o m a  ( 3 2 ) .  P o r  e s t a  r a z é n ,  como s e  e x p l i ­
ca  en l a s  dos u l t i m a s  f r a s e s ,  FREGE p r o h i b e  que  e n v u e l v a  y a  q ue  es
t o  " d e s v i a r l a  a l a s  l e t r a s  l a t i n a s  de  su u s o  a u t é n o m o "  ( 3 3 ) .  Como s e  v e , l a  
e x p l i c a c i é n  que  FREGE o f r e c e  de l a  f é r m u l a  ( 5 2 )  " t i e n d e  un  p u a n t e  e n t r e  l o s  
d os  p r i n c i p i o s  de s u s t i t u i b l l i d a d "  y no ha  de  c o n s i d e r a r s e  s i n o  como un r e -  
S L i l t a d o  de que  "FREGE e q u i v o c a d a m e n t e  c o m b in é  un p r i n c i p l e  de s u s t i t u i b  1 l i -  
dad  de  i d é n t i c o s  c o n  un p r i n c i p i o  de s u s t i t u i b i l i d a d  de d e s i q n a c i o n e s  de
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I d é n t i c o s "  ( 3 4 ) .
mayor d i f ic u l t a d  de in te r p r e ta c ié n  p resentan  a q u e lla s  fé rm u las  en 
la s  que se m ezcla la  c u a n t i f ic a c ié n  con la  id e n t id a d , t a l  como en
M  (e=i)
que puede se g u ira e  por s u s t itu c lé n  de la  fé rm u la  (5 8 ) en BS y que, por ta n ­
t e ,  es p ro b ab le  en e l  a is te n a  presantado  en e s ta  o b ra . En una fé rm u la  como 
ésa sa h a b r ia  de c o n s id é re r  qué en e l  an teced en ts  f ig u r a  de manera a u t^  
nome y , a la  v e z , como una v a r ia b le  l ig e d a ,  aunque, deede^uego, la  id e a  da 
una v a r ia b le  lig a d a  que se r e f i e r a  a a i  misma no s é lo  es c o n t r a d ic to r la , s^  
no , ademâs, absurde ( 3 5 ) .
3 . 1 2  En cuanto a la  p o s ib le  v a lid e z  d e l p r in c ip io  de s u s t i t u ib i l jL  
dad de id é n t ic o s ,  hay que d e c ir  que la  nocién  de s u s t i t u i r  una e n tid a d  por 
o tra  as p e rfsc ta m e n te  re s p e ta b le , siem pre que se o fre z c a  una e x p lic a c ié n  de 
cémo una e n tid a d  puede se r un c o n s t itu y e n te  de una p ro p o s ic ié n  ( 3 6 ) . Por 
o tra  p a r te ,  CATON e n tie n d a  por "p ro p o s ic ié n "  lo  que FREGE lla m a  "pensam ien- 
to " ,  e . d . , e l  s e n tid o  expresado por un enunciado ( 3 7 ) .
Pues  b i e n ,  u na  vez  dada  e s a  e x p l i c a c i é n ,
"p o d rla  c o n s id é re ra s  que una p ro p o s ic ié n  surge de o t ra  por 's u s t^  
t u c ié n ' . . . e n  caso de que ses prec iaam en te  como la  o t r a ,  excepto  
en e l  hecho de te n e r un c o n s t itu y e n te  donde la  o t ra  t ie n e  o tro  
(no necesariam ante  d i s t in t o ,  s in o , q u iz é , d ife re n te m e n te  i d e n t i -  
f ic a d o )  c o n s t itu y e n te ."  ( 3 8 ) .
A e s te  re s p e c te  hay que r e c o rd a r , que en SB FREGE d ic e  que lo s  ob 
je to s  son "p a rte s "  de lo  verdadero y de lo  f a ls o ,  lo  cu a l ya p e rm its  c o n s i­
d é re r  la  re fe r e n c ia  de una e x p re s ié n  en un enunciado como un c o n s t itu y e n te  
de l a  p ro p o s ic ié n  expresad a. De es te  modo, la  nocién da s u s t i t u i r  un o b je to  
por o tro  (no necesariam ante  d i f a r e n t e ,  s in o , q u iz é , d ife re n te m e n te  i d e n t i f l  
cado) an una p ro p o s ic ié n  s é r ia  una b ie n  d e f in id a  ( 3 9 ) .
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F i n a l m e n t e ,  CATON i n t e n t a  m o s t r a r  q ue  FREGE p e r s i s t e  a l o  l a r g o  
de s u  o b r a  en l a  d e f i n i c i é n  de  l a  i d e n t i d a d ,  t a l  como s e  p r é s e n t a  en  B S , y ,  
b a s é n d o s e  en e s t a  i n t e r p r e t a c i é n ,  f i n a l i z e  c o n  u n a s  r e f l e x i o n e s  s o b r e  l a  
i d e n t i d a d  de p r o p o s i c i o n e s .
C r i t i c a  de l a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  a n t e r i o r es
4 .  O e sp u és  de l a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  a n t e r i o r e s ,  p a r e c e  q u e  s é r i a  
mucho mas s e n c l l l o  p r e g u n t a r  p o r  a q u e l l o  en  l o  q ue  FREGE no s e  c o n f o n d e  a l  
e x p l i c a r  l a  i d e n t i d a d  en BS.
T o d a s  e l l a s  s u p o n e n  de un  modo mâs o menos e x p r e s o  q ue  e l  t e x t o  
en  a le m â n  q ue  s i g u e  a •— (A  = B) es u n a  d e f i n i c i é n  de l a  i d e n t i d a d ,  c u a n d o ,
en r e a l i d a d ,  s e  t r a t a  de u na  m e ra  e x p l i c a c i é n  de cémo ha de e n t e n d e r s e  un
s i g n o  q u e  p o r  p r i m e r a  v e z  a p a r e c e  y q u e ,  como u no  p r i m i t i v o ,  es i n d e f i n i b l e .
P o r  esa  r a z é n ,  FREGE no c o n f o n d e  u na  d e f i n i c i é n  de l a  i d e n t i d a d
c o n  u n a  c o n d i c i é n  de v e r d a d  m e t a l i n g ü i s t i c a ;  61 t é n i a  muy c l a r a  l a  f u n c i é n  
q ue  l a  l e n g u a  v e r n â c u l a  desem peHa en r e l a c i é n  c o n  l a  B e q r i f f s s c h r i f t : é s t a  
a c t u a  de l e n g u a j e  o b j e t o ,  m i e n t r a s  q ue  a q u é l l a  h a c e  de m e t a l e n g u a j e ;  a uno  
y o t r o  FREGE l o s  l l a m a ,  r e s p e c t i v e m e n t * ,  " l e n g u a j e  a u x i l i a r "  ( H i I F s s p r a c h e ) 
y " l e n g u a j e  e x p l i c a t i v e "  ( D a r l e q u n q s s p r a c h e ) ( 4 0 ) .
Tampoco  c o n f o n d e  e n t r e  u s o  y m e n c ié n  de s i g n o s ,  y a  que  A y B en 
I— (A = B )  no f i g u r a n  de  m a n e ra  a u té n o m a .
De l a  m ism a m a n e r a ,  l a  i n t r o d u c c i é n  d e l  s i g n o  de  i d e n t i d a d  en BS 
no c o n d u c e  a n i n g u n  c i r c u l e  v i c i o s o ,  p u e s t o  q ue  en e l l e  no s e  t r a t a  de  e n -  
c o n t r a r  l a s  e x p r e s i o n e s  é q u i v a l a n t e s  a " e l  c o n t e n i d o  d e l  s i g n o  A y d e l  s i g ­
no B es e l  m is m o "  n i ,  mucho m e n o s ,  de  e x p l i c a r  e l  s i g n i f i c a d o  de d o £
de /> y , de  a c u e r d o  c o n  l a  e x p o s i c i é n  de WIGGINS, h an  de s e r  e n t i d a d e s :  
l a  f é r m u l a  h = , ademâs de  d a r  a e n t e n d e r  q ue  l a  r e l a c i é n  de i d e n t i d a d  t i £
ne l u g a r  e n t r e  d o s  e n t i d a d e s ,  e s t â  m a l  f o r m a d a ,  y a  q ue  e l  s i g n o  de l a  i g u a l
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dad ha da F lg u ra r  e n tre  nombres de obJetos y no e n tre  lo s  obJetos mismos.
S i FREGE m o d ifie s  su concepcién de la  id e n t id a d  en SB, e l lo  no se 
debe a que qu iso escapar a esa supuesta. d i f i c u l t a d ,  como a firm a n  Ul. y IM. 
KNEALE(41), s in o  a un re p la n te a m ie n to  de la s  re la c io n e s  de s ig n i f ic a c ié n .
Por o t ra  p a r ts ,  no se a c ie r ta  a ve r cémo la  d is t in c ié n  e n tre  s ig -  
n if ic a d o  y r e fe r e n ts  puede e v i t a r  que o tra s  e x p lic a c io n e s  que FREGE da de 
la  id e n t id a d  no ca igan  en e l  mencionado c i r c u le .  A s i, en FB, donde ya FRE­
GE d i fe r e n c ia  e n tre  s ig n if ic a d o  y r e fe r e n ts ,  se d ic e ;
"En la  ig u a ld a d  2 2*+  2 a 18 se express que e l  r é fé r a n ts  de la  
com binacién de signos a la  derecha es la  misma que la  de la  i z -  
q u ia rd a "  ( 4 2 ) ,
lo  c u a l é q u iv a le  a d e c ir  "en la  ig u a ld a d  2 2*+  2 = 18 se express que e l  r a -  
fe rd n te  de 2 2*+  2 es e l  mismo que a l  r e fe r e n ts  da 1 8 " . Ahora b ie n , s i  se 
preg un ta  por e l  s ig n if ic a d o  de ase enun ciad o , habrâ que resp ond er: " e l  r e fe  
r e n te  de ' e l  r e fe r e n ts  de 2 2 * +  2 ' es e l  mismo que e l  r é fé r a n ts  de ' e l  r e fe  
r e n te  de 1 8 "  y ,  a s i ,  suces ivam en te .
4 .1  mencién e s p e c ia l merecsn la s  in te r p r e ta c io n e s  que CATON o f r e ­
ce de a q u e lla s  fé rm u la s  de BS, a s i como d e l p r in c ip io  de s u s t itu c ié n  s a lv e  
v e r i t a t a  de LE IB N IZ . Puesto que en e l  c a p itu le  s ig u ie n te  se t r a ta r â  d é t a i l s  
damante es te  p r in c ip io ,  por e l  moments b a ste  con d e c ir  que se r e f ie r e  a l  r £  
emplazo de nombres que t ie n e n  e l  mismo r e fe r e n ts  y no a l  de cosas. Esto lo  
fo rm u la  c la ram en te  FREGE an e l  s ig u ie n te  te x to :
"Pues b ie n , s i  en una com binacién de signos '4 (A )  j que t ie n e  un 
r e fe r e n ts ,  se s u s t itu y e  un s igno 'A '  por o tro  'A  con e l  mismo 
r e fe r e n ts ,  entonces la  nueva com binacién de signos '4»(Z&) " s ig -  
n i f ic a r é  ev iden tem en te  lo  mismo que la  o r ig in a r ia  '4 * (A ) '"  ( 4 3 ) .
En cuanto a la  v a lid e z  d e l p r in c ip io  de s u s t i t u ib i l id a d  de i d é n t i ­
co s , hay que d e c ir  que en a b s o lu te  nos parece " re s p e ta b le " , como d ic e  CATON, 
l a  no cién  de s u s t i t u i r  una e n tid a d  por o t r a :  no hay e x p lic a c ié n  p o s ib le  de
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c 6mo u n a  e n t i d a d  p u e d e  e a r  c o n s t i t u y e n t e  de u n a  p r o p o s i c i é n ,  s i  p o r  p r o p o s i  *
c i é n  SB e n t i e n d e  e l  s i g n i f i c a d o  e x p r e s a d o  p o r  e n u n c i a d o s .
P o r  l o  d e m a s ,  l a  a m b ig ü e d a d  c o n  l a  q u e  CATON e m p le a  e l  t é r m i n o
" e n t i d a d "  h a c e  d i f i c i l  una  c o m p r e n s i é n  c l a r a .  C i e r t a m e n t e ,  p a r e c e  c o n s i d e -  
r a r l o  s i n é n i m o  de " c o s a " ,  y a  q u a  e l  p r i n c i p i o  de  s u s t i t u i b i l i d a d  de I d é n t i ­
c o s  s e  r e f i e r e  a c o s a s .  Con e s t e  c o n c e p t s  ta m p o c o  o b te n e m o s  mucha m a y o r  c l a  
r i d a d ,  p e r o  p a r e c e  q u a  b a j o  61 h an  da c a e r  l o s  r e f e r e n t e s  de  l a s  p a l a b r a s  y ,  
p o r  t a n t o ,  en a l g u n o s  c a s o s ,  l o s  o b j e t o s  r e a l e s ,  como d i r i a  FREGE.
Pues b i e n ,  a d m i t i e n d o  q ue  e s t o  es a s i ,  l a  n o c i é n  de s u s t i t u i r  u na  
e n t i d a d  p o r  o t r a  es c o n t r a d i c t o r l a  ( 4 4 ) ,  p o r q u e :
a)  l a s  c o s a s  no  p u e d e n  s e r  c o n s t i t u y e n t e s  de p r o p o s i c i o n e s ,  e .  d . ,  
de  s i g n i f i c a d o s  e x p r e s a d o s  p o r  e n u n c i a d o s .
CATON r e m i t s  a l a s  p â g i n a s  35 y 3 6 ,  en l a s  q ue  FREGE e s c r i b e  que  
j u z g a r  es  d i f e r e n c i a r  p a r t e s  en e l  i n t e r i o r  d e l  v a l o r  de  v e r d a d ,  p a r a  o f r e -  
c e r  u na  p r u e b a  de  q u e  s e  p u e d e  d a r  u na  e x p l i c a c i é n  a l  h e c h o  de q ue  u n a  e n ­
t i d a d  s e a  un  c o n s t i t u y e n t e  d e  u n a  p r o p o s i c i é n  y ,  a s i ,  d e m o s t r e r  que  l a  no ­
c i é n  de  s u s t i t u i r  u na  c o s a  p o r  o t r a  en  u na  p r o p o s i c i é n  es  u na  b i e n  d e f i n i d a ,
S i n  e m b a r g o ,  en  l a  m ism a  p â g i n a  35 de  e s a  o b r a  se  d i c e :
"Un v a l o r  de  v e r d a d  p u e d e  s é r  p a r t e  de  un  p e n s a m i e n t o  t a n  p o c o  
como p o r  e j e m p l o  e l  s o l ,  p o r q u e  no es  u n  s i g n i f i c a d o ,  s i n o  un  o ^  
j e t o "  ( 4 5 ) .
De un modo mucho més g r é f i c o  s e  e x p r e s s  FREGE en e l  s i g u i e n t e  t e £  
t o ,  en e l  q ue  se  t r a t a  d e l  s i g n i f i c a d o  y r e f e r e n t e  de l o s  n o m b re s  p r o p i o s :
" A h o r a  b i e n ,  e s t a  p a r t e  d e l  p e n s a m i e n t o  q ue  c o r r e s p o n d e  a l  nom bre  
' E t n a '  no p u e d e  s e r  l a  p r o p i a  m o n ta h a  E t n a ,  no p u e d e  s e r  e l  r e f e  
r e n t e  do e s t e  n o m b r e .  En e s e  c a s o ,  t a m b ié n  c a d a  u no  de l o s  t r o -  
z o s  de  l a v a  s o l i d i f i c a d a , q ue  s o n  p a r t e  d e l  E t n a ,  s e r l a n  ta m b ié n  
p a r t e  d e l  p e n s a m i e n t o  de  q ue  e l  E t n a  es més a l t o  q u e  e l  V e s u b i o .
S i n  e m b a r g o ,  me p a r e c e  d i s p a r a t a d o  q ue  l o s  t r o z o s  de l a v a ,  i n c l £  
s o  t a m b ié n  e s o s  de l o s  q ue  no t e n g o  c o n o c i m i e n t o  a l q u n o ,  d e b a n  
s e r  p a r t e s  de  u n  p e n s a m i e n t o "  ( 4 6 ) .
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Las a n te r io r e s  p a la b ra s  de FREGE d e jan  ve r que lo s  te x to s  a lo s  
que re m ite  CATON en nada son s ig n iF ic a t iv o s  para  sus p ro p â s ito s .
b) S i lo s  c o n s t itu y e n te s  que han de s u s t i t u i r s e  en une p r o p o s i - '  
c ié n  "no son n e cesariam ente  id é n t ic o s ,  s in o , q u iz é , d ife re n te m e n te  i d e n t i -  
f ic a d o s " , entonces tan  s é lo  cabe la  p o a ib il id a d  de que e l lo s  sean id é n t ic o s  
0 d i fe r e n t e a .
E l p rim er caso , e . d . ,  ése en e l  que c o in c id a n , queda e x c lu id o  en 
v ir tu d  d e l p r in c ip io  de id e n t id a d  de lo s  in d is c e r n ib le a  - ( F )  (T a  = ,
que FREGE ad m its , a l  ig u a l  que LEIBNIZ ( 4 7 ) .  En GLA as d ic e : "En C u a lq u ie r
caao dos o b je to a  no son nunca to ta lm e n ta  ig u a le a "  ( 4 8 ) .  Y en o tro  lu g a r :
"Ahora b ie n , en a b s o lu te  aucede que se nos p res en tan  o b je to a  que 
no se d ife r e n c ia n  en a b s o lu te . Puas, a i  una cosa a no se d i fe r e n  
c ia  en a b s o lu te  de una cosa b , n i  a iq u ia r a  por e l  lu g a r ,  an to n -  
ces a c o in c id e  con b" ( 4 9 ) .
De e s te  modo, no cabe s u s t i t u i r  una e n tid a d  por o t ra  que la  sea 
id é n t ic a ,  po rq ue , en ese caso, ta n  s é lo  h a b r ia  una.
E l segundo caao , e . d . ,  ése en e l  que son d lF e re n te s , queda tam bién
e x c lu id o , porque , en ton ces , la  p ro p o s ic ié n  en la  que se eFectuase la  s u s t i ­
tu c ié n  no te n d r ia  e l  mismo v a lo r  de verdad que la  r é s u lta n ts  de t a l  o p e ra -  
c ié n .
A p a r t i r  de todo lo  a n te r io r  concluim os que no t ie n e  Fundamento 
la  d is t in c ié n  e n tre  a q u e llo s  dos p r in c ip io s ,  a s a b e r , e l  de s u s t i t u ib i l id a d  
de id é n t ic o s  y a l  de s u s t i t u ib i l id a d  de d esig nac iones de id é n t ic o s .
4 .1 1  La c re e n c ia  e rré n e a  en , por una p a r t e ,  una c o n fu s ié n  de FRE­
GE e n tre  una d e f in ic ié n  y una c o n d ic ié n  de verdad m e ta l in g ü is t ic a  de la  
id e n t id a d  y , por o t r a  p a r te ,  la  le g it im id a d  d e l p r in c ip io  de s u s t i t u i b i l i ­
dad de id é n t ic o s ,  le  l le v a n  a CATON a o fre c e r  a q u e lla  ex traM a in t e r p r e t a ­
c ié n  de la  fé rm u la  (5 2 ) da BS.
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Tan s é l o  b a s t s  s e r l a l a r  q u e ,  en l a s  dos  u l t i m a s  f r a s e s  de a q u e l l a  
e x p l i c a c i é n ,  FREGE no d i c e  l o  q u e  e l  a u t o r  en  c u e s t i é n  p r e t e n d t .  En e l l a s  
en a b s o l u t e  s e  a f i r m a  q ue  l a  s u s t i t u c i é n  de  l a  e n t i d a d  c  p o r  es v a l i d a ,  
s é l o  en  e l  c a s o  de q u e  " / * "  no  e n v u e l v a  **s", e i n o  q ue  s i m p l e m e n t a  se  d e t e r m i  
ne q u e  e l  c a m b io  de s i g n o s  a l  q ue  a l u d e  l a  f é r m u l a  ( 5 2 )  es  l o  q ue  p o d r i a m o s  
l l a m a r  " r e e m p l a z o "  ( E r s e t z u n g )  y no  s u s t i t u c i é n  ( E l n s e t z u n q ) . CARNAP d i f e ­
r e n c i a  e n t r e  e s t a s  d os  o p e r a c i o n e s  de l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :
"E n  u n a  s u s t i t u c i é n  ( E l n s e t z u n q  o S u b s t i t u t i o n ) t i e n e n  q ue  t r a n s -  
f o r m a r s e  a l  m ism o  t i e m p o  t o d a s  l a s  e x p r e s i o n e s  e q u i f o r m e s  q ue  f i .  
g u r a n  en e l  e n u n c i a d o  ( e s  d e c i r ,  l a s  m ism as  v a r i a b l e s  l i b r e s ) ;  
p o r  e l  c o n t r a r i o ,  en  un  r e e m p l a z o  ( E r s e t z u n g ) no s e  n e c e s i t a  t o -  
mar en c o n s i d e r a c i é n  l a s  r e s t a n t e s  p a r t e s  e n u n c i a t i v a s "  ( 5 0 ) .
F i n a l m e n t e ,  hag a m o s  n o t a r  l a  g r a t u l d a d  de l o s  p r o b le m a s  q ue  a CA­
TON l e  p l a n t e a  l a  c o m b i n a c i é n  de s i g n o s
"  \-
p o r g u e  no es  u na  f é r m u l a  o ,  s i  se  q u i e r e ,  no es  u na  f é r m u l a  b i e n  f o r m a d a :  e l  
g e n e r a l i z a d o r  no  e s t é  en  e l l a  d e l i m i t a n d o  d o m i n i o  a l g u n o ,  como s é r i a  su  f u n  
c i é n  ( 5 1 ) ,  s i n o  q ue  f i g u r a  a n t e  v a r i a b l e s  l i b r e s ;  de a q u l  que  d i c h a  c o m b in a  
c i é n  de s i g n o s  no p u a d a  r é s u l t e r  p o r  s u s t i t u c i é n  de l a  f é r m u l a  ( 5 8 ) ,  n i  de  
n i n g u n a  o t r a  de 8 5 .
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NOTAS
(1 ) WITTGENSTEIN, L . t  T ra c ta tu s  lo g ic o -p h llo s h ic u a , A lia n z a  E d i t o r i a l ,  c o l.  
A lia n z a  U n iv a ra id a d , M a d rid , 19 73 , & 5 .5 3 0 3 .
(2 )  "O ie G le ic h h e it  ( i e t  a ie  e in e  B aziehung) ze ic h en  Namen oder Ze ichen
fO r Gegenstânde? Oas l e t z t e  h a t te  ic h  in  m einer B e g r i f f s s c h r i f t  ange- 
nommen. D ie  GrOnde, d ie  da fO r zu sprechen e c h e in e n , e in é fo lg e n d e t
o. a o- und euab a in d  o ffe n b a r  SBtze von verachiedenem  E rk e n n tn is e e r t:
A  a a. g i l t  a p r i o r i  und 1 s t nach KANT a n a ly t is c h  zu nennen, eShrend  
SStze von der Form a, s i  o f t  eehr « e r t v o l le  E rw e ite ru n g e n  u n s a re r E r -  
k e n n tn is  e n th a lte n  und a p r i o r i  n ic h t  immer zu begründen a in d ."  SB, 
p . 40 .
(3 )  GLA, & 3 .
(4 )  LUKASIEWICZ llam a " te s ia  Id g ic a "  a un enunciado en e l  que, ademéa de 
co n stan tes  lâ g ic a s ,  s é lo  aparecen co n stan tes  e n u n c ia t iv a s , y que ea 
verd adero  para  todoa lo s  v a lo ra a  que en e l l a  aparecen (C f .  Zur G eachich-  
te  der A u asaq en lo q ik , en " E rk e n n tn ia " , tf, (1 9 3 5 ) ,  p . 1 1 4 ). De e s te  mo­
do, LUKASIEWICZ comprends en la s  te s ia  lé g ic a a  ta n to  lo s  axiomes como 
lo a  teoremas de un sia tem a lé g ic o .
Con e l  té rm ino  " te s ia "  no ao tro a  queremos en ten d er ta n to  lo s  a x io ­
mes como lo s  teoremas de c u a lq u ie r  s ia tem a c i a n t i f i c o .
(5 )  BS, fé rm u la  ( 5 4 ) ,  & 21 , p . 5 0 .
(G) "Jene U ntersche idu ng  von a p r io r i  und a p o s t e r io r i ,  s y n th e tis c h  und ana­
ly t is c h  b e t r e f fe n  nun nach m einer A uffassung n ic h t  den In h a l t  des U r-  
t h a i l s ,  sondern d ie  B erech tig u n g  zu r U r t h e ib fë l lu n g .  Oa, mo d isse  
f e h l t ,  f a u t  auch d ie  H lf ig lic h k e it  je n e r  E in th e ilu n g  meg. E in  Ir r th u m  
a p r io r i  1 s t dann e in  ebensolches Unding a ie  e ts a  e in  b la u e r  B e g r i f f . "  
GLA, 4 3 .
(7 )  GGA I ,  4 5 0 , pp . 6 5 -6 .
(8 )  "O ie fe s te s te  Bem eisführung 1 s t o f fe n b a r  d ie  r e in  lo g is c h e , v e lc h e , von
der besondern B e s c h a ffe n h e ite n  der O inge ebeehend, s ic h  a l l e i n  eu f d ie  
G esetze g rO n d et, euf denen e l l e  E rk en n tn ia  b e r u h t ."  BS, " V o ra o r t" , p .
IX ,  / I I I / .
(9 )  C f .  GLA, 4 3 .
(1 0 ) " Ic h  a i l l  dam it n a tü r l ic h  n ic h t  e in en  neuen S inn h in e in le g e n , sondern
nur des t r e f f e n ,  mes frU h e re  S c h r i f t s t e l l e r , in sbeson dere  KANT, g e - 
m ein t hab en ."  GLA, no ta  **) , 4 3 .
Lu is COUTURAT acude e x p lic ita m e n te  a la  in te r p r e ta c ié n  que FREGE 
da de la  concepcién k a n tia n e  de lo s  J u ic io s  a n a l i t ic o a  y s in t é t lc o s ,  
para  la  in te r p r e ta c ié n  que é l  mismo o fre c e  de d ic h a  co n cep c ién . A s i,  
a f irm a ; "Hay que d e c ir ,  pues, para  co nserver e l  e s p i r i t u  y no tan sé­
lo  e l  te x to  de la  d o c tr in e  k a n t ia n e , que un ju ic io  es a n a l i t ic o  s i  pu£ 
de én icam ente d e d u c irse  de c ie r t a s  d e f in lc io n e s  y de lo s  p r in c ip io s  
lé g ic o s  y es s in té t ic o  s i  su dem ostrac ién  (o  v e r l f ic a c ié n )  supone més 
elem entos que lo s  p r in c ip io s  y d e f in lc io n e s " .  Y , en una no ta a es te
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t e x t o ,  r e c o n o c e  su  d e u d a  c o n  FREGE: " E s t a  d e F i n i c i o n  d e l  j u i c i o  a n a H  
t i c o . . . t a m b ié n  s e  e n c u e n t r a  en  FREGE, G r u n d la q e n  d e r  G e o m e t r i e , & 3 
( 1 8 8 4 ) .  E s t a  u l t i m a  o b r a  c o n t i e n s  u n a  i n t e r e s a n t e  d i s c u s i é n  de  l a  t e o  
r i a  k a n t i a n a  de l a  a r i t m é t i c a ,  l a  misma que  hemos a p r o v e c h a d o  p a r a  e l  
p r e s e n t s  t r a b a j o .  P o r  l o  d e m é s ,  es  l a  û n i c a  que  l a s  b i b l i o g r a f i a s  r e ­
l a t i v e s  a KANT no m e n c i o n a n . "  La F i l o s o F l a  de l a s  (T la te m â t ic a s  en KANT, 
U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  A u té n om a  de M é x i c o ,  M é x i c o ,  1 9 6 0 ,  p .  27 y n o t a  
2 1 ,  p .  1 0 7 ,  r e s p e c t i v a m e n t a .
(1 1 ) GLA, & 8 8 .
S o b r e  l a s  c o n c e p c i o n e s  q ue  d e l  c o n c e p t s  t u v i e r o n  KANT y FREGE, 
c f .  SCHORR, K .  E . : D e r  B e g r i f f  b e l  FREGE und  KANT, " K a n t s t u d i e n " , 5 8 ,  
( 1 9 6 7 )  , p p .  2 2 7 - 2 4 6 .
( 1 2 )  "Da FREGE e i n e n  s t r i k t  a n t i k o n v e n t i o n a l i s t i s c h e n  S t a n d p u n k t  h i n s i c h t -
l i c h  d e r  F r a g e  d e r  l U a h r h e i t  u nd  a f o r t i o r i  d e r  l o g i s c h e n  W a h r h e i t  
o d e r  A n a l y t i z i t S t  v e r t r i t t ,  t r e i b t  i h n  d i e  s e m a n t i s c h e  L e s a r t  e i n e s  
I n h a l t s g l e i c h h e i t s u r t e i l s . - . i n  8s zu  d e r  A u f f a s s u n g  von  d e r  S y n t h e t i -  
z i t â t  a l l e r  O r t e i l s  d e r  F o rm
•— ( A = B ) .
Es s c h e i n t  ü b r i g e n s ,  d a s s  i n  BS U r t e i l e  d e r  Form
'— ( A = A)
a us  d e m s e lb e n  G ru n d  n i c h t  a n a y t i s c h  s e i n  k B n n e n . "  K IE N Z L E ,  B . : N o t l z  
zu  FREGEs T h a o r i e n  d e r  I d e n t i t a t , e n :  "S CH IR N , ffl- ( é d . ) :  S t u d i e n  zu 
FREGE I I .  L o g i k  u n d  S p r a c h p h i l o s o p h i e " , p .  2 1 9 ,
( 1 3 )  C f .  & 3 ,  p r i m e r a  p a r t e  de e s t e  c a p i t u l a
( 1 4 )  " D i e  F r a g e ^ a l s o ,  mas i h n  zu  d e r  T h e se  v o n  d e r  S y n t h e t i z i t a t  a l l e r  s o l -
c h e n  I  n h a l t s g l e i c h h e i  t s u r  t e l l e  v e r a n l a s s t  h a t .  D ie  A n t u i o r t  h l e r a u f  f  i  ri 
d e t  s i c h  i n  SB. I n t e r p r e t i e r t  man I n h a l t s g l e l c h h e i t s u r t e i l e  a l s  B e -  
z i e h u n g  z w l s c h e n  Namen o d e r  Z e i c h e n  ' i n s o f e r n  s i  e e tm a s  b e n e n n e n  o d e r  
b e z e i c h n e n ' ,  so  s t i i z t  man I n h a l t s g l e i c h h e i t s u r t e i l s  a u f  e i n e  « l i l l k ü r -  
l i c h e  U e r k n ü p f u n g , , a u f  d i e  « i l l k O r l i c h e  U e r k n ü p f u n g  n a m l i c h ,  d i e  
z m is c h e n  e ln e m  Namen u n d  dem ,  mas e r  b e n e n n t ,  b e s t e h t . "  KIENZlE, B . :
D p . c i t . ,  p .  2 1 8 .
( 1 5 )  " D i e  N e u a u fn a h m e  des  Thomas ' I n h a l t s g l e i c h h e i t '  i n  SB i s t  a l s o  m o t i -
v i e r t  d u r c h  d i e  U n v e r t r â g l i c h k e i t  d e r  i n  BS e i n g e f ü h r t e n  I n t e r p r e t a ­
t i o n  d es  I n h a l t s g l e i c h h e i t  m i t  FREGEs l o q i z l s t i s c h e n  I d e e n .  D ie s  i s t  
d e r  t i e f e r e  e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e  G ru n d  f ü r  s e i n e  R n d e ru n g  d e r  I n t e r  
p r e t a t i o n  d e r  I n h a l t s g l e i c h h e i t  i n  B S . "  Op. c i t . , p .  2 1 9 .
( 1 6 )  " D i e s e r  N a c h m e is  v o l l e n d e t  a u s s a r d e m  FREGEs Abuiehr d e r  I n t e r p r e t a t i o n
d e r  G l e i c h h e i t  a l s  e i n e r  B e z ie h u n g  im  F e l d e  d e r  G e g e n s t â n d e .  Ware  s l e  
d i e s ,  so  w a r e  d e r  E r k e n n t n i s u i e r t  v o n  * a  = a '  n i c h t  v o n  dem ' a ^ b ' ,  f a l l s  
' a ^ b '  u iahr  i s t ,  v e r s c h i e d e n .  Da a b e r  * a  = a '  n a c h  FREGEs n e u e r  T h é o r i e  
a n a l y t i s c h  i s t .  m ü s s te  a u c h  ' a - b '  a n a l y t i s c h  s e i n .  D i e  I n t e r p r e t a t i o n  
d e r  I d e n t i t a t  a l s  e i n e r  B e z ie h u n g  im  F e l d e  d e r  G e g e n s t â n d e  u iü rde  d i e  
m a h re n  I d e n t i t a t s u r t e i l o  d e r  G e o m e t r i e  i n s q e s n m t  zu a n n l y t i s c h e n  e r -  
k l â r e n . "  I b i d .
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( 1 7 )  I b i d .
(1 8 ) Que sepamos, tan  s é lo  aparecen en e l  &8 sobre la  id e n t id a d  y en e l  424  
sobre la s  d e f in ic io n e s ,
(1 9 ) BS, 4 2 4 , p . 5 6 .
( 2 0 )  I b i d .
(2 1 )  Toda e x p res ié n  r e f e r e n c ia l  puede u saree  da un modo u o t r o ,  segûn que sa 
q u ie ra  d e c ir  a lg o  sobre su r e fe r e n te  o r d in a r io ,  o b ie n , sobre la  expr£
s ié n  misma. Cuando se enuncia a lg o  sobre la  e x p re s ié n  misma, y no so­
b re  su r e fe r e n te  o r d in a r io ,  entonces e l  r e fe r e n te  de la  misma es un nom 
b ra  y ,  en e s te  caso , se de term in e  que ha de e n tre c o m illa rs e  la  expre­
s ié n . Un ejem plo de r e f e r e n d a  o r d in a r ia  es e l  enunciado ( l ) t  "Samuel 
B e c k e tt n a c ié  en O u b lin " , y de r e fe r e n c ia  a nombres ( 2 ) i  " S a m u e l Be­
c k e t t '  es e l  t l t u l o  de un e s c r i to  de Fernando P o n ce" . En (1 )  e l  nombre 
de un c ie r t o  in d iv id u o  es usado y a l  in d iv id u o  mismo m encionado. En te £  
m in o lo g ia  c la s ic a  se d i r i a  que lo s  nombres que aparecen en un c o n te x te  
t a l  "suponen fo rm a lm en te"; a lo s  co n ta x to s  en lo s  que lo s  nombres t i e ­
nen su r e fe r e n c ia  u s u a l se le s  lla m a  hoy " e x te n s io n a le s " . En (2 )  se 
usa una c i t a  y e l  nombre de un in d iv id u o  es m encionadà. En te rm in o lo ­
g ie  c lé s ic a  sa d i r i a  que lo s  nombres que aparecen en un c o n te x to  t a l  
"suponen m a te r ia lm e n te " ; a co n te x te s  como es tes  se le s  lla m a  hoy "opa- 
c o s" .
(2 2 ) "Donc la  d is t in c t io n  e n tre  u t i l i s a t i o n  e t  m ention é t a i t  acq u ise  dès la
BS où e l l e  e s t a f f irm é e  expressém ent comme un p r in c ip e  u n iv e r s e l .  FR£ 
CE décid e d 'y  t o lé r e r  une e x c e p tio n  dans le  cas de 1 id e n t i t é  q u ' i l  
a p p e lle  é g a l i t é  da c o n te n u . . ."  LARGEAUilT , J . i  Logique e t  P h ilo s o p h ie  
chez FREGE, P u b lic a t io n s  de la  F a c u ité  des L e ttr e s  e t  S ciences Humai­
nes de P a rls -S o rb o n n e , S é r ie  "R ècherches", tome 5 0 , ad. N a u m alaerts , 
P a r is -L o u v a in , 1970 , p . 119 .
(2 3 ) Loc. c i t . .  p . 122.
(2 4 ) C f. SUTER, R . i  FREGE und RUSSELL über des "Paradox der I d e n t i t a t " , en: 
"SCHIRN, ffl. ( é d . ) :  S tud ien  zu FREGE I I .  Logik und S p ra c h p h ilo s o p h ie " , 
p . 260. SUTER tam bién acepta  que la  e x p lic a c ié n  de la  Id e n t id a d  en BS 
l le v a  a un c ir c u le  v ic io s o .
(2 5 ) " I t  has, I th in k ,  been suggested th a t  th e re  is  a u se-m en tio n  confusion
in v o lv e d  in  FREGE'a BS d e f i n i t i o n , . . . I t  i s  c le a r ,  how ever, on the  con 
t r a r y ,  th a t  FREGE regard ed  any id e n t i t y  sen tece  as in v o lv in g
s ig ns  s tan d in g  fo r  th em selves , so th a t  '«>' y 4 '  in  such a sentence  
fu n c t io n  th e  way t h e ir  qu o ta tio n -n am es " *"  y "é" do e ls e w h e re . . .  Thus, 
. . . ,  i t  seems c le a r  th a t  FREGE a d e f in i t io n  h e re  i s  no t th e  r e s u l t  of 
a use-m ention  c o n fu s io n .. . I t  seems more l i k e l y  and in  i t s e l f  a good 
e x p la n a tio n  to suppose th a t  FREGE confused a m e ta l in g u is t ic  t ru th -c o n  
d i t io n  w ith  a d e f in i t io n  o f i d e n t i t y . "  CATON, Ch. E . :  The id e a  of 
Sameness c h a lle n g e s  r e f l e c t i o n , en; "SCHIRN, ffl. ( a d . ) :  Op. c i t . " ,  p . 
170.
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( 26 ) " T h e  BS e x p l a n a t i o n  o f  = i s ,  h o w e v e r ,  t h e  e x p l a n a t i o n  o f  a new sym—
b o l  i n  o r d i n a r y  t e r m s ,  i n  w h i c h  k i n d  o f  d e f i n i t i o n  c i r c u l a r i t y ,  s t r i c t
l y  s p e a k i n g ,  c a n n o t  a r i s e ,  s i n c e  t h e  s y m b o l  d o e s  n o t  e x i s t  i n  o r d i n a ­
r y  l a n g u a g e  b u t  i s  b e i n g  i n t r o d u c e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e "  Art. c i t . ,  n o ­
t a  1 3 ,  p .  1 7 2 .
( 2 7 )  C f .  KNEALE, Ul. y HI. : E l  d e s a r r o l l o  de l a  L d g i c a , e d .  T e c n o s ,  M a d r i d ,  
1 9 7 2 ,  p p .  5 4 6 - 7 .
( 2 8 )  W IGGINS, D .J  FR E G E 's  P r o b l e m  o f  t h e  M o r n i n g  S t a r  and  t h e  E v e n in g  S t a r ,
e n :  "S CH IR N , ID. ( e d . ) :  Op. c i t . " ,  p .  2 2 6 .
( 2 9 )  " I n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  r e l a t i o n  o f  i d e n t i t y ,  L E IB N IZ  i s  f r e q u e n t l y
c r e d i t e d  w i t h  h a v i n g  e n u n c i a t e d  a p r i n c i p l e  o f  s u b s t i t u t i o n .  T h i s  
p r i n c i p l e  i s  t a k e n  t o  be  e x p r e s s e d  by h i s  d i c t u m  'e a d e m  s u n t ,  quo ru m  
unum p o t e s t  s u b s t i t u i  a l t e r i  s a l v a  v e r i t a t e ' ,  a p r i n c i p l e  w h i c h  a p ­
p e a r s  on  i t s  f a c e  t o  s p e a k  o f  t h i n g s  t h e m s e l v e s  b e i n g  s u b s t i t u t e d  one  
f o r  t h e  o t h e r  b u t  w h i c h  h as  o f t e n ,  i n  r e c e n t  t i m e s ,  b e e n  t a k e n  t o  be 
a p r i n c i p l e  o f  t h e  s u b s t i t u t i v i t y  o f  e x p r e s s i o n s  w h i c h  d e s i g n a t e  i d e r i  
t i c a l  t h i n g s "  CATON, C h .  E . i  A r t .  c i t , p .  1 7 3 .
( 3 0 )  I b i d .
( 3 1 )  BS , f é r m u l a  ( 5 2 ) ,  4 2 0 ,  p .  5 0 .
( 3 2 ) " T h i s  e x p l a n a t i o n  seems t o  b r i d g e  t h e  tw o  p r i n c i p l e s  o f  s u b s t i t u t i v i t y  
i n  t h a t  i t  s a y s  t h a t  i f  t h e  r e f e r e n c e  o f  ' C '  i s  t h e  same as t h e  r e f e ­
r e n c e  o f  ' d ' , t h e n  i f  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  / ( f )  i s  t r u e  t h e n  t h e  p r o p o  
s i t i o n  f ( d )  i s  t r u e ,  w h e r e  t h e  l a t t e r  i s  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  r e s u l t s  
f r o m  t h e  p r o p o s i t i o r T ^ ( f )  by  r e p l a c i n g  t h e  e n t i t y c  . . . b y  t h e  e n t i t y ^ "  
CATON, Ch. E . :  A r t .  c i t . ,  p .  1 7 4 .
( 33 ) " M o r e  p r e c i s e l y ,  t h i s  a c c o u n t  h o l d s  e x c e p t  f o r  t h e  k i n d  o f  c a s e  ( w h i c h
FREGE e x p l i c i t l y  r e c o g n i z e s  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  p a s s a g e  l a s t  q u o t e d )  
i n  w h i c h  ' / '  i t s e l f  i n v o l v e s  w h i c h  w o u ld  p r e s u m a b l y  a g a i n  d i v e r t
t h e  Roman l e t t e r s  t o  t h e i r  a u t o n o m o u s  u s e "  I b i d .
( 3 4 )  I b i d .
( 3 5 )  CATON, Ch. E . i  A r t .  c i t . ,  p p .  1 7 4 - 5
( 3 6 )
( 3 7 )
( 3 8  ) _______
( 3 9 )  I b i d .
( 4 0 )  " V o n  d i e s e r  H i l f s s p r a c h e  i s t  d i e  S p r a c h e  zu u n t e r s c h e i d e n , i n  d e r  s i c h
m e in  G e d a nk e n g an g  v o l l z i e h t .  D i e s e  i s t  das  U b l l c h e  g e s c h r i e b e n e  o d e r  
g e d r u c k t e  D e u t s c h ,  m e in e  D a r l e g u n g s s p r a c h e . D i e  S S tz e  d e r  H i l f s s p r a -  
c h e  d ag e g e n  s i n d  G e g e n s t â n d e ,  v o n  d e n e n  i n  m e in o r  D a r l e g u n g s s p r a c h e  
d i e  Rede s e i n  s o i l "  L A ,  e n ;  " G o t t l o b  FREGE: S c h r i f t e n  z u r  L o g i k  und  
S p r a c h p h i l o s o p h i e .  Aus dem N a c h l a s s " ,  p .  1 6 9 .
( 4 1 )  "FREGE t r a t a  en su  o b r a  p o s t e r i o r  de  e s c a p a r  a e s t a  d i f i c u l t a d  e v i t a n -
do h a b l a r  de c o n t e n i d o s  y es  t a b  l e d a n d o  una  n u e v a  d i s t i n c i é n  e n t r e  
s e n t i d o  ( S i n n ) y r e f e r e n c i a  ( B e d e u t u n g ) " KNEALE, W. y M . :  E l  d e s a r r o ­
l l o  de l a  L é q i c a , p .  4 5 7 .
A r t . c i t . ,. p . 1 7 6 .
A r t . c i t . , , n o t a  1 0 ,  p .  170
A r t . c i t . , . p . 1 7 6 .
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(4 2 ) FB, en i "G o ttlo b  FREGE; F u n k tlo n , B e g r i f f ,  Bedeutung. FUnf lo g la c h e  Stu  ^
d io n " , p . 19 .
(4 3 ) BP, en; " G o ttlo b  FREGE: K lo ln e  S c h r l f t e n " ,  p . 226.
(4 4 )  Aqul hemoa empleado te rm in o lo g ie  de CATON; noaotroa d i f ic i lm e n t e  enten  
demos cémo una no cién  puede se r c o n t r a d ic to r ia .
(4 5 ) SB, p . 4 9 , / 3 5 / .
(4 6 ) FREGE an JOURDAIN u n d a t ie r t ,  en: "G o tt lo b  FREGE: W is s e n s c h a ft lic h e r  
B r ie fw e c h s a l" , p . 127 .
(4 7 )  Sobre e l  p r in c ip io 'J d e n t ita t is  in d ie c e r n ib i l iu r o  c f .  BLACK, ID. ; The Id e n ­
t i t y  o f In d ia c e r n ib le e , en: "M in d ", L X I/2 4 2 , (1 9 5 2 ) ,  pp . 1 5 3 -6 4 ;
KAUPPI, R . :  E in iq e  Bemerkunqen zum P rin c ip iu m  Id e n t i t a t i s  In d ia c e r n ib i -  
liù m  b e l LE IB N IZ , en: " Z e i t s c h r i f t  fO r p h ilo s o p h is c h e  Fo rachu ng ", Band 
XX, H e ft  3 und 4 ,  (1 9 6 6 ) ,  pp . 4 9 7 -5 0 6 ; KHATCHADOURIAN, H .:  In d iv id u a ls  
and th e  Id e n t i t y  o f In d is c e r n ib le a , en; " S tu d ia  L e ib n it ia n a .  Supplemen 
t a " I I I  , ( 1 9 6 9 ) ,  pp . 1 6 0 -7 2 ; LORENZ, K . : D ie  BeqrOndung des p r in c ip iu m  
id e n t i t a t i s  in d is c e r n ib i l iü m , en: "S tu d ia  L e ib n it ia n a .  S upplem ents", 
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CAPITULO III
LA RELACION DE IDENTID AD Y EL P R IN C IP IO  DE SUSTITUCION 
SALVA VERITATE EN L E IB N IZ .
1 .  En GLA FREGE r e m i t e  a l a  d e f i n i c i é n  que  de l a  i d e n t i d a d  o f r e c e  
L E IB N IZ  en Non J n e le q a n s  s p e c im e n  d e m o n e t r a n d i  i n  a b s t r a c t i s  y d e c i d e  a d o p -  
t a r l a  como p r i n c i p i o  de l a  B e q r i f f s s c h r i f t . E l  h e c h o  de que  a p a r t i r  de e s t e  
p r i n c i p i o  p u e d a n  d e d u c i r s e  t o d a s  l a s  r e s t a n t e s  l e y e s  de i d e n t i d a d ,  a s a b e r ,  
l a s  de l a  r e f l e x i v i d a d , s i m e t r i a  y t r a n s i t i v i d a d ,  f u n d a m e n t a I m e n t e , es l o  
que  m o t i v a  a q u e l l a  a d o p c i é n :
" ( L a s  l e y e s  de l a  i g u a l d a d )  p o d r é n  d e s a r r o 1 l a r s e  como v e r d a d e s  
a n a l i t i c a s  a p a r t i r  d e l  c o n c e p t o  m is m o .  L E IB N IZ  d e f i n e :
'e a d e m  s u n t ,  q uo ru m  unum p o t e s t  s u b s t i t u i  a l t e r i  s a l v a  v e r i t a t e ' .  
Hago m ia  e s t a  e x p l i c a c i é n  de  l a  i d e n t i d a d "  ( 1 ) .
Con u na  l i g e r a  v a r i a c i é n  de  l a  d e f i n i c i é n  a n t e r i o r ,  FREGE se  e x ­
p r e s s  en e l  m ismo s e n t i d o  en SB: "Eadem s u n t ,  quae  s i b i  m u tu o  s u b s t i t u i  p o £  
s u n t  s a l v a  v e r i t a t e "  ( 2 ) .
Como i n d i c a  G U n th e r  PATZIG ( 3 ) ,  e s t a  f o r m u l a c i é n  no se  e n c u e n t r a  
en l o s  B s c r i t o s  de L E IB N IZ .  Una p r é c t i c a m e n t e  i g u a l  - l a  û n i c a  d i f e r e n c i a  es 
que  f i g u r a  l a  p a l a b r a  u b i q u e  en l u g a r  de  m u tu o -  sa  b a l l a  en l a  p é g l n a  264 
de l o s  e s c r i t o s  de  L E IB N IZ  e d i t a d o s  p o r  COUTURAT. De l a  mlsma m a n e r a ,  en l a  
p a g i n a  475 de e s t a  m ism a e d i c i é n  a p a r e c e  o t r a  d e f i n i c i é n  en l a  q ue  l o  ü n i c o  
q ue  d i f i e r e  de l a  dada  p o r  FREGE es en q ue  no f i g u r a  l a  p a l a b r a  m u tu o .
La  f o r m u l a c i é n  c o m p l é t a  q u e  L E IB N IZ  da de l a  i d e n t i d a d  en Non i n e -  
l e g a n s  s p e c im e n  d e m o n s t r a n d i  i n  a b s t r a c t i s  d i c e  a s i :
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" Ig u a le a  son la s  cosas da la s  qua una puede s u s t i t u i r s e  por la  
o tra  s a lv a  v e r i t a t e . Sean A y B, y supongamos que A form e p a rte  
da una p ro p o s ic ié n  v e rd a d e ra , y que a l l l ,  en e l  lu g a r  d e l prop io  
A, s i  se pone B en lu g a r d e l mismo A, r e s u ite  una nueva pro p o s i­
c ié n ,  e Ig u a lm en te  v e rd a d e ra , y que esto  mismo suceda siem pre en 
c u a lq u ie r  p ro p o s ic ié n  sam ejan te ;se n te n c es  se d ic e  que A y 8 son 
Ig u a le s . Y , a l  c o n t r a r io ,  e l  A y B son Ig u e le s , procéda la  s u s t i­
tu c lé n  que he d ich o "  ( 4 ) .
Como SB v a , LEIBNIZ d e fin e  la  Id e n t id a d  m ediants la  s ig u ie n te  equ^ 
V a le n c ia : (« t= 4 ) «-+ (/C) (/Im  / 3 )  ; da Iz q u le rd a  a derecha la  p ro p o s ic ién  e£  
press e l  p r in c ip le  de s u s t itu c lé n  s a lv a  v e r i t a t e , m ien tra s  qua da derecha a 
Iz q u le r d a  express e l  p r in c ip iu m  i d e n t i t a t i s  In d ls c e r n lb l l lu m , p r in c ip le  quo, 
como as v lo  en e l  c a p itu le  a n t e r io r ,  FREGE tam bién acepta ( 5 ) .
En co n tra  da lo  qua p o d rian  hacer c re e r  la s  d e c la ra c io n e s  qua FR£ 
GE hace an GLA, é l  c o n s id ers  la  n o cién  da la  Id e n t id a d  como una nocién Indjs 
f l n l b l e i  ta n to  an BS, como en GGA, e l  signo de Id e n t id a d  as un s ig ne  p r im i­
t i v e ,  y la  p ro p o s ic ié n  que exprasa la  s u s t itu c lé n  s a lv a  v e r i t a t e  es un axlo  
ma. Como t a l  axlom a, dicho p r in c ip le  no puede ae r una d e f in ic ié n ,  ya que 
la s  d e fIn lc io n e s  son meras e s tip u la c io n e s  a r b i t r a r i a s ,  en v ir tu d  de la s  cuci 
le s  sa Impone un s ig ne o p a la b ra  que h a s ta  entonces c a re c la  de s ig n if ic a d o  
a o tro s  s ignos o p a la b ra s  s ig n i f ic a t iv e s  en un sls tsm a ( 6 ) .
Ademâs, la  Id e n t id a d  ha de se r In d e f in ib le ,  porque c u a lq u ie r  d e f l  
n lo lé n  e x p l ic i t a  de la  mlsma, e . d . ,  c u a lq u ie r  d e f in ic ié n  en la  que f ig u r é ­
es e l  signo "=" e n tre  e l  d e fIn iend um  y e l  d a f ln le n a , su po ndrla  ya a q u e llo  
que se q u ie re  d é f i n i r ,  a s a b e r , la  Id e n t id a d  ( 7 ) .
También LE IB N IZ , a pesar de que h a b la  de " d e f in ic ié n " ,  en los cé^  
cu los  de lo s  affos 16 78 , 1686 y 1690 adm its la  Id e n tid a d  como una nocién in ­
d e f in ib le ,  e . d . ,  no re d u c ib le  m ediants a n é l ls ls  a o tra s  més p r im it iv e s  ( 8 ) .
1 .1  Al Ig u a l  que se d l jo  con re s p e c te  a la  fé rm u la  (5 2 ) de BS ( 9 ) ,  
LEIBNIZ co n s id éra  que e l  cambio de signos d e l que se t r a t a  en la  d e f in ic ié n
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de l a  i d e n t i d a d  ea r e e m p l a z o  ( E r s e t z u n g ) y no s u s t i t u c i é n  ( E i n s e t z u n q ) . 
L E IB N IZ  s e f l a l a  e s t a  d i f e r e n c i a  m e d i a n t e  l o s  t é r m i n o s  u b i v i s  y u b i q u e , r e s -  
p o c t i v a m e n t e .  En l a  s u s t i t u c i é n  u b i q u e  h a n  de  t r a n s f o r m a r s e  s i m u l t à n e a m e n t e  
l a s  m ism as  v a r i a b l e s  l i b r e s  q ue  f i g u r e n  en un e n u n c i a d o ,  m i e n t r q s  que  e s t o  
no es  n e c e s a r i o  en  l a  s u s t i t u c i é n  u b i v i s .
L E IB N IZ  f u n d a m e n ta  l a  s u s t i t u c i é n  u b i v i s  de  l a  s i g u i e n t e  m a n e ra :  
Sea e l  t e o r e m a  s i g u i e n t e :  s i  p u e d e s  s u s t i t u i r  u b i v i s  A en e l  l u g a r  de B , tam 
b i é n  p u e d e s  s u s t i t u i r  u b i v i s  B en e l  l u g a r  de A , s a l v a  v e r i t a t e . En e s t e  t e o  
rem a  s e  a d m i t s  p o r  h i p é t e s i s  l a  v a l i d e z  de l a  c o n d i c i é n ,  y l o  q ue  se  t r a t a  
de d e m o s t r a r  es l a  v a l i d e z  de  l o  c o n d i c i o n a d o . S e a ,  a d e m â s ,  e l  a x io m a  s i ­
g u i e n t e :  p u e d e s  s u s t i t u i r  u b i v i s  B en e l  l u g a r  d e l  p r o p i o  B . Pues b i e n ,  s i  
se  a p l i c a  a l a  B q u e  f i g u r a  en e l  s e g u n d o  l u g a r  de  e s t e  a x io m a  l a  c o n d i c i é n  
a n t e r i o r :  p u e d e s  s u s t i t u i r  u b i v i s  A en a l  l u g a r  de  B ,  e n t o n c e s  r é s u l t a  que  
p u e d e s  s u s t i t u i r  u b i v i s  B en e l  l u g a r  d e l  p r o p i o  A ,  es d e c i r ,  r é s u l t a  que  
es v â l i d o  a q u e l l o  q u e  s e  p r e t e n d e  d e m o s t r a r .
La d i f e r e n c i a  de e s t e  t i p o  de s u s t i t u c i é n  c o n  l a  s u s t i t u c i é n  u b i ­
q ue  es  l a  s i g u i e n t e :  Sea e l  t e o r e m a :  p u e d e  s u s t i t u i r s e  u b i q u e  A en e l  l u g a r  
de B ;  y e l  a x io m a :  p u e d e  s u s t i t u i r s e  u b i q u e  B en e l  l u g a r  de B . Pues b i e n ,  
s i  s e  a p l i c a  a e s t e  a x io m a  e l  a n t e r i o r  t e o r e m a ,  r é s u l t a :  p u e d e  s u s t i t u i r s e  
A en e l  l u g a r  de A , l o  c u a l  es é v i d e n t s  ( l O ) .
1 . 2  A n te s  de  s e g u i r  a d e l a n t e ,  c o n v i e n s  h a c e r  a l g u n a s  p r e c i s i o n e s  
t e r m i n o l é q i c a s . P u e s t o  q ue  FREGE e m p le a  como t é r m i n o s  s i n é n i m o s  " i g u a l d a d " , 
" c o i n c i d e n c i a "  e " i d e n t i d a d " ,  n u e s t r o  p r o c é d e r  f u e  i d é n t i c o  en l o s  c a p l t u -  
l o s  p r o c é d a n t e s .  Con e l  f i n  de  c o n s e g u i r  u na  t e r m i n o l o g i e  u n i t a r i a  en e l  
p r e s e n t s  t r a t a d o  y ,  a s i ,  e v i t a r  e g u l v o c o s ,  m a n te n d r e m o s  e s t a  s i n o n i m i a  en 
l o s  c a p i t u l e s  p o s t e r i o r e s ,  aun  a s a b i e n d a s  de  su  i n c o r r e c c i é n .
En e f e c t o ,  L E IB N IZ  d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  s i g n i f i c a d o  d e l  nom bre  " i g u a l .  
d a d "  y l o s  de " c o i n c i d e n c i a "  e " i d e n t i d a d " .  E s t o s  dos é l t i m o s  s i g n i f i c a n
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una r e la c ié n  de co ncordancla que puede s e r  com pléta o p a r c ia l i
" . . . t o d a  r e la c ié n  es de com paracién o de c o n c u rre n c la . La de com- 
p a ra c ié n  da la  d iv e rs id a d  y la  id e n t id a d  o en todo o en alguna  
cosa" ( 1 1 ) .
Cuando la  r e la c ié n  de id e n t id a d  es en todo (an  c a n tid a d  y en c u a H  
d a d ), entonces se lla m a  "c o n g ru e n c ia "; s i  es en c a n tid a d  ao lam ente , se llam a  
" ig u a ld a d " , y s i  es en c u a lid a d , "sem sjanza".
De acuerdo con la  d e f in ic ié n  que LEIBNIZ da de la  id e n t id a d , d ir â  
que son ig u a le s  a q u e lla s  cosas, cuyos nombres pueden s u s t i t u ir s e  mutuamente 
s a lv a  q u a n t i t a te ; se m e jan tes , a q u e l la s , cuyos nombres pueden s u s t i t u ir s e  
s a lv a  q u a l i t a t e  y ,  co ng ru en tes , a q u e l la s , cuyos nombres pueden ponerse uno 
en e l  lu g a r  d e l o tro  ( 1 2 ) .
Cuando FREGE d e c id ié  e s ta b le c e r  la  r e la c ié n  de s in o n im ia  e n tre  lo s  
s ig n if ic a d o s  de " Ig u a ld a d " , " c o in c id e n c ia "  e " id e n t id a d " , fu e  tam bién cons­
c ie n te  de que con e l l o  se desviaba d e l uso que de lo s  m ism ofhabia hecho LEIIB 
N lZ t
" S i ,  con LE IB N IZ , se d ic e  ' lo  mismo' o se d ic e  ' i g u a l ' ,  r é s u lta  
i r r e le v a n t e .  C ie r ta m e n te , ' lo  mismo' parece ex p resar una co n co r-  
dancia  co m p lé ta ; ' i g u a l ' ,  en e s ta  o en aq uel aspecto" ( 1 3 ) .
FREGE lla m a  "con cordancla" ( Obereinstlm m ung) a la  conform idad en­
t r e  v a r ie s  ob Jetos en algün a s p e c to , m ien tra s  que llam a " id e n tid a d "  o "igua_l 
dad" a la  r e la c ié n  de c o in c id e n c ia  e n tra  lo s  r e fe r e n te s  de v a r ie s  nombres 
p ro p io s  ( 1 4 ) .
En e l  n iv a l  de la  r e fe r e n c ia ,  cada uno de lo s  nombres que f ig u ra n  
an un enunciado de concordancla ha de d e s ig n er un o b je to  d i fa r e n t e ,  m ien tra s  
que en un enunciado de id e n t id a d  ha de d s s ig n ar tan  s é lo  uno: todo e b u n c ia -  
d i verdadero de id e n t id a d  de p rim er orden r e f i e r e  una p rop ied ad  que todo o^ 
Jeto  t ie n e ,  a la  que se puede lla m a r  "mismidad" ( 1 5 ) .
Ill
La r e l a c i ô n  de  i d e n t i d a d
2 .  A c o n t i n u a c i ô n , i n t e n t a r e m o s  d e t e r m i n a r  a q u e l l o  e n t r e  l o  que 
L E IB N IZ  a d m i t e  q u e  p u e d e  d a r s e  l a  r e l a c i ô n  de i d e n t i d a d .  P a r a  a v e r i g u a r  e s ­
t e ,  de p o c o  p u e d e  s e r v i r  l a  d e f i n i c i é n  q ue  p r o p o n e  L E IB N IZ  do  l a  m is m a ,  ya
q u e  nada  d i c e  de l o  q u e  ha de e n t e n d e r s e  p o r  A y p o r  B y ,  ade m â s ,  es e q u i v £
c a ,  p o r q u e  c o n f o n d e  e n t r e  u s o  y m e n c ié n  de  s i g n o s .
En e f e c t o ,  en  e s a  d e f i n i c i é n  s e  d i c e  q u e  A y B s o n  l o  m ismo s i e m ­
p r e  que  B p u e d a  p o n e r s e  en e l  l u g a r  de A en u na  p r o p o s i c i é n  v e r d a d e r a .  Aho­
r a  b i e n ,  como y a  s e  d i j o  en e l  c a p i t u l e  a n t e r i o r  ( 1 6 ) ,  y como e l  p r o p i o
L E IB N IZ  a d m i t e ,  l a  s u s t i t u c i é n  es  u n a  o p e r a c i ô n  c o n  s i g n o s ,  y no con  s u s  r £
f e r e n t e s  n i  co n  s u s  s i g n i f i c a d o s :
" E l  p a s o  de u n a  e x p r e s i é n  a o t r a  s i g n i f i e s  q ue  en e l  l u g a r  de una  
e x p r e s i é n  p u e s t a  p u e d e  p o n e r s e  o t r a . . . E l  t i p o  de p a s o  mâs s i m p l e  
es  l a  s u s t i t u c i é n  y ,  de  e n t r e  l a s  s u s t i t u c i o n e s , l a  mâs s i m p l e  
es l a  s u s t i t u c i é n  m u tu a  o e q u l p o l e n c i a "  ( 1 7 ) .
J . LARGEAULT, e n t r e  o t r o s ,  ha  h e c h o  n o t a r  e s t a  c o n f u s i o n  e n t r e  u so  
y m e n c ié n  de  s i g n e s  en  l a  d e f i n i c i é n  l e i b n i z i a n a  de l a  i d e n t i d a d ;  aun s i e n d o  
c o r r e c t s  su  c r i t i c a ,  a u c e d e  q ue  p a r a  l a  m ism a s e  a p o y a  en l a  d e f i n i c i é n  que  
FREGE e s c r i b e  en SB y q u e ,  como y a  s e  d i j o ,  no se  e n c u e n t r a  en n i n g u n  t e x t o  
de  L E I B N I Z .  A h o ra  b i e n ,  p u e s t o  q u e  p u e d e n  e n c o n t r a r s e  o t r a s  d e f i n i c i o n e s  muy 
p a r e c i d a s ,  es d e c i r ,  o t r a s  q ue  c o m ia n z a n  c o n  eadem s u n t  q u a e . . . ,  l a  c o n f u ­
s i é n  de LARGEAULT no t e n d r i a  m a y o r  i m p o r t a n c i a  s i e m p r e  q ue  no p r o p u s i e s e  
o t r a  f o r m u l a c i é n  p r â c t i c a m e n t o  i g u a l  a l a  q ue  L E IB N IZ  o f r e c e  en Non i n e l e -  
g a n s  s p e c im e n  d e m o n s t r a n d i  i n  a b s t r a c t i s  . La f o r m u l a c i é n  de l a  d e f i n i c i é n  
de  l a  i d e n t i d a d  q u e  LARGEAULT p r o p o n e  es  l a  s i g u i e n t e :  eadem s u n t  " q u o ru m  
n o m i n a "  s i b i  m u tu o  s u b s t i t u i  p o s s u n t  ( s a l v a  v e r i t a t e )  ( 1 8 ) .
2 . 1  R a i l i  KAUPPI da l a  s i g u i e n t e :
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"A y B son c o ïn c id e n te s  s i ,  y s é lo  s i ,  e l  s igno d e l uno puede r e -  
em plazarse ( e r s e t z t  warden) s a lv a  v e r i t a t e  por e l  s igno d e l o tro  
en un co n te x to  c u a lq u ie ra "  ( 1 9 ) .
La a d ic ié n  de "un c o n te x to  c u a lq u ie ra "  hace in c o r re c ts  la  Form ula  
c ié n  propuesta por KAUPPI, ye que la  s u s t itu c ié n  s a lv a  v e r i t a t e  tan  s é lo  se 
puede e fe c tu a r  e n tre  a q u e llo s  nombres que F ig u ran  en una p o s ic ié n  " tra n s p a ­
r e n te " .  S i no es é s te  e l  caso , entonces no se puede e fe c tu a r  la  s u s t itu c ié n  
( E rs e tzu n g ) .
E n tre  lo s  c o n te x te s  en lo s  que un nombre no f ig u r a  en p o s ic ié n  
" tra n s p a re n te "  se encuentran  t 1 ) lo s  que en la  a c tu a lid a d  se denominan "cori 
te x to s  de c re e n c ia " , e n tre  lo s  que LEIBNIZ nenciona e x p lic ita m e n te  le s  p ro ­
p o s ic io n e s  e) fo rm a le s , b) r e d u p l ic a t iv a s , c ) r e f le x iv e s ,  t ip o s  que en o ca- 
sio nes son d ife re n c ia d o s  y que, en o tro e  p a sa je s  so n , a l  p a re c e r , usados co 
mo s in én im o s I 2) p ro p o s ic io n es  m a te r ia la s . D e l examen de lo s  te x to s  e ig u ie n
tes  se deduce la  c la s i f ic a c ié n  e s ta b le c id a . En p rim e r lu g a r ,  la  c l a s i f i c a ­
c ié n  g e n e ra l (a p a rta d o s  1) y 2) d e l esqueme a n te r io r )  que hemos e s ta b le c id o  
se puede ob server en NE:
"Por lo  demés, sucede algunas voces que n u estras  id eas  y pensa- 
m ientos son la  m a te r ia  de nu estro s  d iscu rso s  y forman la  cosa 
misma que se q u ie re  s i g n i f i c a r ,  y la s  nociones r e f le x iv a s  e n tra n  
més de lo  que se créa  en la s  de la s  cosas . In c lu s o , a vecas , sa
h a b la  de la s  p a la b ra s  m a te r ia lm e n te , s in  que en ese s i t i o  p r e c i-
samente se pueda s u s t i t u i r  en e l  lu g a r  de le  p a la b ra  la  s i g n i f i -  
ca c ié n  o la  r e la c ié n  con la s  id eas  o le s  cosas; lo  que aucede, 
no s é lo  cuando se h a b la  en c a lid a d  de g ra m é tic o , s in o  tam bién  
cuando se h a b la  en c a lid a d  de le x ic é lo g o ,  a l  dar la  e x p lic a c ié n  
d e l nombre" ( 2 0 ) .
Las p ro p o s ic io n es  que pertenecen  a l  t ip o  1) d e l esquema a n te r io r  
d icen  a lg o  sobre e l  s ig n if ic a d o  de un térm ino  c u a lq u ie ra , m ien tra s  que la s  
d e l t ip o  2 ) ,  sobre s i  nombre mismo. A s i, daspués de d e c la re r  que e l  p r in c i ­
p io  de t r a n s i t iv id a d  y ponendo ponens, para  le  lé g ic a  de enunciados y de 
pred icad os  re s p e c tiv a m e n te , se pueden e x p lic a r  m ediante la  s u s t itu c ié n  s a l­
va v e r i t a t e ,  c o n tin û a :
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" A h o r a  b i e n ,  h ay  q ue  e x c l u i r  l a s  p r o p o s i c i o n e s  r e d u p l i c a t i v a s  en 
l a s  c u a l e s  d e c l a r a m o s  a c e r c a  de  a l g ü n  t é r m i n o ,  de m a ne ra  q u e ,  pa 
r a  h a b l a r  e s t r i c t a m e n t e , no q u e re m o s  q ue  o t r o  s e a  p u e s t o  en su 
l u g a r  ^ s o n ,  en  e f e c t o ,  r e f l e x i v a s  y se  c o m p o r t a n  co n  r e s p e c t e  a 
l o s  p e n s a m i e n t o s  i g u a l  q u e  l a s  p r o p o s i c i o n e s  m a t e r i a l e s  c o n  r e s ­
p e c t e  a l a s  v o c e s "  ( 2 1 ) .
En l a s  p r o p o s i c i o n e s  r e d u p l i c a t i v a s  se  c o n s i d é r a  un t é r m i n o  f o r -  
m a lm e n t e , y de  a q u l  q ue  a l a s  p r o p o s i c i o n e s  an l a s  que  e n t r a  un  t é r m i n o  t a l  
38 l a s  l l a m e  " f o r m a l e s " :
" . . . p u e s  l o s  c o ï n c i d e n t e s  p u e d e n  s u s t i t u i r s e  m u tu a m e n te  ( e x c e p t o  
en  l a s  p r o p o s i c i o n e s  q ue  p u e d e n  l l a m a r s e  f o r m a l e s ,  en l a s  c u a l e s  
u n o  de l o s  c o ï n c i d e n t e s  e s  tornado de t a l  modo < f o r m a l m e n t e >  , que 
s e  d i s t i n g u e  de l o s  d e m é s ,  q u e ,  en  r e a l i d a d ,  s o n  r e f l e x i v o s ,  y no 
h a b l a n  t a n t o  a c e r c a  de l a  c o s a ,  como a c e r c a  de n u e s t r o  modo de co  
n o c e r ,  y en  e s t o  p r e c i s a m e n t e  e s t é  l a  d i f e r e n c i a ) "  ( 2 2 ) .
A s i ,  s i  b i e n  l o s  t é r m i n o s  " t r i é n g u l o "  y " t r i l a t e r o "  s o n  c o i n c i d e n  
t e s  p o r q u e  " c o n s i d e r é n d o l o  b i e n ,  se  e n c u e n t r a  q ue  l o s  t r è s  l a d o s  y l o s  t r è s  
é n g u l o s  v a n  s i e m p r e  j u n t o s "  ( 2 3 ) ,  es  d e c i r ,  p o r q u e  l a s  n o c i o n e s  de uno  y o t r o
t i e n e n  l a s  m ism as  n o t a s  y ,  p o r  l o  t a n t o ,  d i c h o s  t é r m i n o s  son  c o e x t è n s i v o s ,
s i n  e m ba rg o  l a s  r a z o n e s  f o r m a l e s  s o n  d i f e r e n t e s ;
" S i n  e m b a r g o ,  en a b s t r a c t o  s e  p u e d e  d e c i r  s i e m p r e  que  e l  t r i é n g u ­
l o  no e s  e l  t r i l é t e r o , o q u e  l a s  r a z o n e s  f o r m a l e s  d e l  t r i é n g u l o
y  d e l  t r i l é t e r o  no s o n  l a s  m is m a s ,  como d i c e n  l o s  f i l ô s o f o s .  Hay
d i f e r e n t e s  r e l a c i o n e s  c o n  u na  misma c o s a "  ( 2 4 ) .
P o r  e s t a  r a z é n ,  en una  p r o p o s i c i é n  f o r m a i  como " e l  t r i â n q u l o , en 
c u a n t o  t a l ,  t i e n e  180 g r a d e s "  no s e  p u e d e  p o n e r  l a  p a l a b r a  " t r i l é t e r o "  en 
l u g a r  de " t r i é n g u l o " :
"A«>B s i g n i f i c a  que  A y B s o n  l o  m i s m o , o b i e n  que  s i e m p r e  p ue d e n  
s u s t i t u i r s e  m u t u a m e n t e . ( A menos q ue  e s t é  p r n h i b i d o ,  c o s a  que  s u ­
c e d e  en a q u e l l o s  c a s o s  en l o s  que  se  d é c l a r a  que  un  t é r m i n o  es 
c o n s i d e r a d o  en un c i e r t o  a s p e c t o ;  p .  e j . ,  aun r iu e  t r i l é t e r o  y t r i ^  
é n g u l o  so n  l o  m is m o ,  s i n  e m b a r g o ,  s i  s e  d i c e  t r i é n g u l o ,  en c u a n ­
t o  t a l ,  t i e n e  180 g r a d o s ,  no p u e d e s  p o n e r  en su  l u g a r  t r i l é t e r o .  
Hay en e l l o  a l g o  m a t e r i a l "  ( 2 5 ) .
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Como ya es a a b id o , FREGE adm its tam bién estas  l im ita c io n e s  a la  
v a lid e z  d e l p r in c ip io  do s u s t i tu c ié n  s a lv a  v e r i t a t e  ( 2 6 ) .
2 .2  P ara d s te rm in a r a n tra  qué miembros pueda haber r e la c ié n  de 
id e n t id a d ,  se ré  n e c e s a rio  p re d is a r  qué t ip o  de exp res io n es  han de ponerse  
en e l  lu g a r  de la s  le t r a s  esquem éticas A y B en A * 8 .
En un te x to ,  daspués de d é f in i r  la  id e n t id a d  m ediante la  s u s t i t u ­
c ié n  s a lv a  v e r i t a t e  y de a s p e c if lc a r  que la  s in b o l lz a r é  con s i  s igno "o o " , 
LEIBNIZ d ic e  que A y 8 es tén  en lu g a r  de té rm inos y enunciados ( 2 7 ) .
En p r in c ip io ,  p o d rla  p a re c e r que h u b ie ae  s ld o  s u f ic ie n te  d e c ir  
" té rm in o s " , ya que LEIBNIZ c o n s id é ra  que todo enunciado es un té rm ino  com­
p le jo  compuesto de o tro s  s im p le s . P ara  en ten der es to  hay que hacer algunas  
p re c is io n e s . En P r im a r la  c a lc u l !  lo q lc i  fundam enta. G én éra les  in q u is it io n e s  
de é n a ly s i notionum e t  v e r lta tu m  y Fundamenta c a lc u l !  l o q i c t , LEIBNIZ co nsl 
dera que, a l  ig u a l  que todo té rm in o  puede c o n ce b irse  como un enun ciad o , tara 
b ién  todo enunciado pueda c o n c e b irs e  como un té rm in o . Lo prim ero  sucede sieni 
p re  que se la  posponga un p rad icad o  t a l  como "es lo  mismo que e s te  en te "  (2 8 )  
Lo segundo suceda cuando, p rim eram e n te , e l  s u je to  y a l  p rad icad o  de lo s  que 
e s té  compuesto un enunciado se tran sfo rm an  en s u je to  y ,  an segundo lu g a r ,  
sa le  pospone a e s te  s u js to  un pred lcad o  t e l  como "es verd adero " ( 2 9 ) ,  "es 
un e n te " , o b ie n , "no es un e n ta " . Las dos prim eras  e x p re s io n e s , "as verdad£  
ro "  y "es un e n te ” , podrén a fta d irs e  siem pre que la s  nociones de lo s  nombres 
queœmponan un s u je to  no se c o n tra d ig a n  mutuam ente; en caso c o n t r a r io ,  se 
a fla d iré  "no es un e n te " .
A s i, e l  enunciado " e l  hombre es a n im a l"  é q u iv a le  a "que a l  hombrs
es an im a l es v e rd a d e ro ", o b ie n , "a lgûn hombre es do cto " é q u iv a le  a "hombre 
docto as e n te " , o , f in a lm e n te , "ningûn hombre es p ie d ra "  é q u iv a le  a "hombre 
p ie d ra  es un n o -e n te "  (3 o ) .
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De e s t a  m a n e r a ,  e l  s l g n i F i c a d o  q ue  l e s  n o m b re s  s i m p l e s  e x p r e s a n  
s e r é ,  a l  i g u a l  q u e  e l  e x p r e s a d o  p o r  l e s  e n u n c i a d o s ,  v e r d a d e r o  o f a l s o .
B i n  e m b a r g o ,  a p e s a r  de  e s t a  p o s i b i l i d a d  de  e q u l p a r a r  I d g i c a m e n t e  
l o s  n o m b r e s  o t é r m i n o s  a l o s  e n u n c i a d o s ,  L E IB N IZ  r e c o n o c e  l in a  d i f e r e n c i a  Fun 
d a m e n t a l  e n t r e  u n o s  y o t r o s :  m l e n t r a s  q ue  l o s  s i g n i F i c a d o s  de  l o s  p r i m e r o s  
no s o n  n i  v e r d a d e r o s  n i  F a l s o s  ( 3 1 ) ,  l o s  de  l o s  s e g u n d o s ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  
s i  q u e  h a n  de  s e r l o .  En e F e c t o ,  como se  ha  w. s t o  s u p r a , p a r a  que  un nom bre  
p u e d a  s e r  v e r d a d e r o  o F a l s o  ha  de  p o s p o n ô r s e l e  un  p r e d i c a d o  a d e c u a d o ,  m i e n -  
t r a s  q u e  e s t o  no es  n e c e s a r l o  en  l a s  p r o p o s i c i o n e s .
Hay q ue  l l a m a r  l a  a t e n c i o n  s o b r e  l a  n o t o r i a  s e m e ja n z a  e n t r e  a q u e l  
t r a t a m i e n t o  l ô g i c o  de  l o s  e n u n c i a d o s  y e l  q ue  FREBE da a l o s  m ism os  en BS. 
Como S B  s a b e ,  FREGE en e s t a  o b r a  a b a n d o n s  l a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  s u j e t o  y  p r e ­
d i c a d o ,  e n t e n d i d a  en un  s e n t i d o  g r a m a t i c a l ,  en F a v o r  de o t r a  e n t r e  f u n c i d n  
y a r g u m e n t e .  E l  m o t i v e  q ue  j u s t l F i c a  e s t e  c a m b io  es q ue  l a  p r i m e r a  d i s t i n ­
c i ô n  no es  r e l e v a n t e  o ,  m e j o r ,  no es  F u n c i o n a l  en un  p r o c e d i m l e n t o  d e d u c t l -  
v o . P r u e b a  de e s t o ,  c o n t i n u a ,  es  q ue
" P u e d e  i m a g i n a r s e  un  l o n q u a j e  en e l  que  l a  p r o p o s i c i ô n  ' A r q u i m e -  
des  p e r a c i ô  en  l a  tom a de S i r a c u s a '  se  e x p r e s s  de  l a  s i q u i e n t e  
m a n e ra :  * l a  m u e r t e  v i o l e n t a  de  A r q u lm e d e s  en l a  toma de S i r a c u ­
sa  es un  h e c h o ' .  C i e r t a m e n t e ,  s i  se  q i i l e r e ,  a q u i  t a m b ié n  se  p u e ­
de  d i F e r e n c i a r  s u j e t o  y p r e d i c a d o ,  p e r o  e l  s u j e t o  c o n t i e n s  t o d o  
e l  c o n t e n i d o ,  y e l  p r e d i c a d o  t a n  s ô l o  t i s n e  l a  f i n a l i d a d  de d e -  
c l a r a r  a é s t e  como j u i c i o .  Un l e n q u a j e  t a l  t e n d r i a  s o la m e n t e  un 
û n i c o  p r e d i c a d o  p a r a  t o d o s  l o s  j u i c i o s ,  a s a b e r ,  ' e s  un  h e c h o ' .
Se VB q ue  a q u i  no p u e d e  h a b l a r s e  de  s u j e t o  y de p r e d i c a d o  en e l  
s e n t i d o  u s u a l "  ( 3 2 ) .
y c o n c l u y e
"Un  l e n g u a j e  t a l  es  n u e s t r a  B e q r i F F s s c h r l F t , y e l  s i g n a  *—  es  su 
p r e d i c a d o  comûn p a r a  t o d o s  l o s  j u i c i o s "  ( 3 3 ) .
En e l  c u r s o  de e s t a  e x p o s i c i ô n ,  h ay  que  d e t e r m i n e r  qué e n t i e n d e  
L E IB N IZ  p o r  t é r m l n o . B i n  e m b a r g o ,  e l  u s o  m u l t i p l e  de l a s  e x p r e s i o n e s  e n u n c i a -
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do y p ro p o s ic iô n  o b llg a  a p ra c ls a r  p rev lam ente  e l  s lg n ir ic a d o  quo tendrën  en 
e s ta  a x p o a lc lô n .
2 .3  LEIBNIZ emploa In d is t ln ta m e n ta  la s  p a la b ra s  "enunclado" y "pro  
p o a lc lô n " . A s I,
"51 A as una p ro p o s ic iô n  ^o enunclado) , por no-A en tlen d o  que la  
p ro p o s ic iô n  A es fa ls a "  ( 3 4 ) .
Es c la ro  que un s lgno o un co n ju n to  de signes no puede se r n i ve£  
dadaro n i f a ls o ,  por lo  que por "p ro p o s ic iô n "  o "enunclado" ha de e n te n d e r-  
sa e l  s lg n lf lc a d o  expresado por determ lnadas expresio nes l ln g O ls t lc a s . Una 
p ro p o s ic iô n , d ic e  LEIBNIZ en D ia lo g u a  de connexions In t e r  ras  e t  v e rb s . . . ,  
es un pensam lento verd adero  o fa ls o  ( 3 5 ) .
S ln  embargo, para  FREGE, "p ro p o s ic iô n "  o "enunclado" es una expre  
a lô n  l in g u is t ic s ,  concretam ente una ex p res lô n  de un "pensam len to":
" . . .u n a  p ro p o s ic iô n  a s e r t ô r lc a .  Una t a l  c o n tie n s  como s lg n lf lc a d o  
un p e n s a m le n to ...;  y ,  en g e n e ra l, e s ta  pensam lento es verdadero  
o Fa lso "  ( 3 6 ) .
LEIBNIZ lla m a  " o ra c lô n "  a la  ex p res lô n  l in g u is t ic s  de un en un cla­
do o p ro p o s ic iô n ; en la  p r im e ra , a d i fe r e n c ia  de #n lo s  segundos, sa n lega  
o se a f irm a , no Im p o rta  a l  una o muchas vecest
"Una p ro p o s ic iô n  es una o ra c lô n  en la  que se a f irm a  o se n lega  
una v e z .
Una o ra c lô n  es en la  que se a f irm a  o se n leg a  s ln  Im p o rte r  s i  
una o muchas veces" ( 3 7 ) .
Para e v l t a r  eq u lvoco s , llam arem os "enunclado" u "o ra c lô n "  a toda  
e x p res lô n  l ln g U ls t ic a  de una p ro p o s ic iô n  c u a lq u le ra ;  y " p ro p o s ic iô n "  a l  s i£  
n lf lc a d o  expresado por una o ra c lô n  o en un clad o .
2 .4  LEIBNIZ no da d e f ln lc lô n  alguna de la  exp res lô n  " té rm ln o " , por
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q ua  c o n s i d é r a  q u a  e x p r e s a  u n a  n o c i d n  p r i m i t i v e  y , p o r  t a n t o ,  i n d e f i n i b l e
( 3 8 ) .  A d a m é s , ta m p o c o  h a c a  un  u s o  u n i f o r m e  da d i c h a  e x p r e s l ô n ,  p o r  l o  qua  
p a r e c a  i m p r o p i o  b a s a r s e  an  u no  s o l o  p a s a j e  an  e l  q ua  se  e s p e c i f l q u e  su  s i g -  
n l f i c a d o  y , a p a r t i r  da  a h l ,  g e n e r a l l z a r  y h a c e r l o  e x t e n s i b l e  a t o d a  su 
o b r a .  P r e c i s a m e n t e  e s t o  es l o  q u e  h a c e r K A U P P I ,  c u a n d o  i n t e r p r é t a  q ua  p a r a  
L E IB N IZ  l a  e x p r e s l ô n  " t é r m l n o "  no  s i g n i f i e s  un  n o m b r e ,  s i n o  su  s l g n i F i c a d o ,  
un  c o n c a p t o  o u na  I d e a  ( 3 9 ) .  P u e d e n  m d t i c l o n a r s e  o t r o s  p a s a j e s  en l o s  q ue  se  
u s a  l a  e x p r e s l ô n  " t é r m l n o "  como s l n ô n l m a  de " n o m b r e "  o de  " p a l a b r a " .
En P i s s e r t a t l o  de  s t i l o  p h l l o s o p h l c o  N i z o l i i  s e  d i c e  que  p o r  " t é j r  
m i n o "  ha  de  e n t e n d e r s e  t o d a  voz  ( 4 0 )  o p a l a b r a  q ue  t e n g a  s l g n i F i c a d o  y q ue  
l o s  t é r m i n o s  s e  d i v l d e n  en p o p u l a r e s  y en  t é c n i c o s ;  l o s  t é r m i n o s  p o p u l a r e s
s o n  a q u e l l o s ,  c u y a  voz  y s l g n l f I c a c i ô n  s o n  u s u a l e s ,  l o s  t é r m i n o s  t é c n i c o s ,
p o r  e l  c o n t r a r i o ,  s o n  a q u e l l o s  q u e  o b i e n  su  voz  o b i e n  s u  s i g n i f i c a c i ô n  son  
I n u s u a l e s ;
" L l a m o  t é r m l n o  p o p u l a r  ( p e r m l t a s e  e m p l e a r  e l  n o m b re  de t é r m l n o  
c o n  e s t e  s e n t i d o ,  a s a b e r ,  q ue  s i g n i f l q u e  l a  voz  en t a n t o  que  
t i e n s  s l g n l f l c a d o ,  a no s e r  q ue  p r e f i e r a s  s u s t i t u i r  e l  n o m b re  de 
p a l a b r a ,  l o  c u a l ,  I n d u d a b l a m e n t e ,  s e  h a c e  no c o n t r a  mi v o l u n t a d ) , 
c u a n d o  l a  voz  y l a  s i g n i f I c a c i ô n  es  u s u a l ;  t é c n i c o ,  p o r  e l  c o n t r a  
r l o ,  c u a n d o  o l a  v o z  o l a  s l g n l f i c a c i ô n  es p r i v a d a  (o  p r o p i a  de 
un c l e r t o  h o m b re  o de  u na  c l a s e  de h o m b r e s ) "  ( 4 1 ) .
P o r  l o  d a m é s ,  a l a  s i g n i f i c a c i ô n  u s u a l  de u na  voz  o de  u na  p a l a ­
b r a  o ,  y a  s a  p u a d e  d e c l r ,  de  un  t é r m l n o  se  l e  l l a m a  " u s o " ,  y é s t e  es " l a
s i g n i f i c a c i ô n  de l a  v o z  e n t e n d i d a  c o n j u n t a m e n t e  p o r  t o d o s  l o  que  h a c e n  uso  
de u na  mlsma l e n g u a "  ( 4 2 ) .  E l  u s o  de un  t é r m l n o  es  l o  q ue  h oy  t a m b ié n  l l a m £  
r i a m o s  " a c e p c l ô n  qe  u n a  p a l a b r a  en e l  h a b l o " ,  A su  v e z ,  p o r  s i g n i f i c a c i ô n  
ha de e n t e n d e r s e  " . . . l a  e x p i l c a c i ô n  p r i m i t i v e  o to m a d a  de un modo a r b i t r a -  
r i o  de donde  p r o c e d e n  t o d a s  l a s  d e m â s "  ( 4 3 ) ,  es  d e c i r ,  de d o n d e  p r o c e d e n  
l o s  u s o s  o a c e p c i o n e s  de  u na  p a l a b r a  d a d a  en  e l  h a b l a .
De l a  m ism a m a n o r a ,  en  a l  c a p i t u l o  t e r c e r o  de NE, d e d i c a d o  a l a s  
p a l a b r a s ,  s e  h a b l a  i n d i s t i n t a m e n t e  de  t é r m i n o s  p r o p i o s  y de n om b re s  p r o p i o s ,
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por una p a r t e ,  y de té rm ino s g é n é ra le s  o a p e la t iv o a  y da nombres g énéra les  
o a p a la t iv o s ,  por o t r a .  A s l, en NE:
"V u estras  r e f la x lo n a s  sobre e l  o r ig a n  da lo s  nombres prop ios son 
muy J u s ta s , p e ro , p a ra  v e n ir  a l  de lo s  nombres a p e la t iv e i  o t é r ­
minos g é n é r a le s . . . "  ( 4 4 ) .
Ig u a lm e n ta ,
"También v a is  que lo s  nlMos y lo s  que no saben mâs que un poco la  
langue que q u ie re n  h a b la r ,  o la  m a te r ia  de la  que h a b la n , se s i r  
van de té rm inos g é n é ra le s  como co sa , p la n ta , a n im a l, en lu g ar de
em plear lo s  té rm inos p ro p io s  que la s  f a l t a n .  Y es seguro que todos  
lo s  nombres p ro p io s  o in d iv id u a le s  han sido o r lg in a r ia m e n ta  apa­
la t iv o s  o g é n é ra le s "  ( 4 5 ) .
En NE no se d ic e  lo  que ses té rm ln o , pero s i  lo  que as n o n b re :" la
marcs de v a r ia s  id eas  combinadas en una s o la "  ( 4 6 ) .  E stas  id e a s , por lo  da­
més, han da ser com binablss , es d e c i r ,  no se han de c o n tra d e c ir  mutuamente.
En Specimen c a lc u l i  u n iv e r s a l is  se express de un modo mucho més
c la ro  que en NE: que, por una p a r t e ,  la s  expres io nes  " té rm ln o "  y "nombre"
son exp res io n es  sinén im as y que, por o t r a ,  lo s  nombres o té rm ino s son p a la ­
b ra s , o , m a jo r , son lo  qua en a l  c a p itu lo  a n te r io r  llamamos " a ig n if ic a c io n e s  
lé x ic a s "  o "lexem es" (4 7 ) :
"Nombre es un té rm lno  que s ig n i f ie s  una cosa y que se toma de un 
modo a r b i t r a r io .  A s l, a l  c ir c u le  as a l  nombre da la  f ig u ra  da e£ 
ta  c la s e ,  pero e l  hecho da que saa una f ig u r a ,  que sea u n ifo rm e , 
y que sea a l  més extenso de lo s  is o p e rim a tro a  son a t r ib u te a "  (4 8 ) .
En fa v o r  de e s ta  in te r p r s ta c id n  de la  ex p res ié n  "térm lnoT sa  en - 
cu a n tra  e l  hecho de que la  f i l o s o f i a  d e l le n g u a je  le ib n iz ia n a  proh iba e l  
uso de nombres s ln  s lg n lf lc a d o  o , lo  que es lo  mismo, e l  uso de nombres que 
no expresan una nociôn:
"P en sab le , en g e n e ra l, [es la  Nociôn o a l  Concapto] as e l o b ja to  
de e s ta  c ie n c ia ,  o b je to  que es t a l  en v lr tu d  d e l modo de co n s id ^  
r a r l o ;  se e x c lu y e , por ta n to , e l  Nombre s ln  N o c iô n , o lo que es 
denom inable , pero no p e n sa b le , como B l i t i r i , que es e l  ejeimplo 
que dan lo s  e s c o lô s tic o s "  ( 4 9 ) .
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E l  s l g n l f l c a d o  que  L E IB N IZ  c o n f i e r a  a l a  e x p r e s l ô n  " t é r m l n o "  c o ­
r r e s p o n d e  a p r o x im a d a m e n t e  a l  que  FREGE a t r i b u y e  a l a  e x p r e s l ô n  " s l g n o " .  S i ^  
n o ,  d i c e ,  es t o d a  e x p r e s l ô n  l i n g ü l s t i c a  s i g n i f i c a t i v a .  A l a s  e x p r e s i o n e s  l i £  
g O l s t i c a s  q ue  no e x p r e s a n  un s l g n l f l c a d o  FREGE l a s  l l a m a r é  " f i g u r a s "  ( 5 0 ) .
En a f e c t o ,  l o s  t é r m i n o s  h an  de s e r  n o m b re s  y no n o c l o n e s ,  c o n c e p -  
t o s  o i d e a s ,  s i e n d o  e s t a s  t r è s  u l t i m a s  e x p r e s i o n e s  s i n ô n i m a s  p a r a  L E I B N I Z ,  
y a q u e ,  s i  é s t e  u l t i m o  f u e s e  e l  c a s o ,  e n t o n c e s  r e s u l t a r i a  q ue  en e 1 l u g a r  de 
l a s  l e t r a s  e s q u e m â t i c a s  A y B en AO#B h a b r i a  q u e  p o n e r  una n o c i ô n  c u a l q u l e r a ,  
l o  c u a l  es  a b s u r d o .  A h o ta  b i e n ,  l o s  t é r m i n o s  h a n  de s e r  e x p r e s i o n e s  s l q n i f _ i  
c a t i v a s ,  y a  q u e ,  en c a s o  c o n t r a r i o ,  c u a l q u i e r  e n u n c l a d o  c o n  l a  f o r m a  AOOB 
no s é r i a  t a l ,  s i n o  m e ra m e n ta  u n a  c o n i b i n a c l ô n  de " f i g u r a s " .
Con r e s p e c t o  a e s t o ,  FREGE a f i r m a  q u e ,  s i  se  c o n s i d é r a  q u e " 1 / Z "  y 
" 3 / 6 "  s o n  f i g u r a s ,  t a l  como h a c a  l a  t e o r i a  f o r m a l i s t s  de l a  A r i t m é t i c a  ( 5 1 ) ,  
e n t o n c e s  " 1 / 2  = 3 / 6 "  no t e n d r I a  s l g n i F i c a d o  a l q u n o  y ,  p o r  t a n t o ,  t a m p o c o  r e  
F e r e n t e ;  en c a m b i o ,  s i  se  c o n s i d é r a  q u e  " 1 / 2 "  y " 3 / 6 "  s o n  s i r ; ^ o s ,  t a l  como 
h a c e  l a  i n h a l t l i c h e  A r i t h m e t i k , e n t o n c e s  " 1 / 2  = 3 / 6 "  ha  de s e r  un e n u n c l a d o  
y ,  c o n c r e t a m e n t e ,  un  e n u n c l a d o  en a l  q ue  se  r e f i e r e  l a  i d e n t i d a d  d e l  c o n t e ­
n i d o  r i e s i q n a d o  p o r  l o s  s i g n o s  q u e  e s t é n  a ambos l a d o s  d e l  dm i g u a l d a d  ( 5 2 ) .
Se pue d a  p e n s e r  q ue  e s t e  d o b l e  c o m p o n e n e te  de  l o s  t é r m i n o s ,  a s a ­
b e r ,  s l g n i f i c a n l e  y s l g n l f l c a d o ,  f u e  l a  c a u s a  de que  L E IB N I Z ,  u na s  v e c e s  
- l a s  m e n o s - ,  d i j e s e  de e l l o s  q ue  s o n  n o c l o n e s ,  c o n c e p t o s  o i d e a s ,  y o h r a s ,  
q ue  s o n  n o m b r e s .
2 . 4 1  A h o ra  b i e n ,  no t o d a s  l a s  e x p r e s i o n e s  s i g n i f i c a t i v a s  s o n  t é r ­
m i n o s ,  s i n o  t a n  s j l o  a q u o l l a s  q ue  c u m p le n  c i e r t a s  c o n d i c i o n e s ;  e s t a s  c o n d i -  
c i o n e s  s o n  p r e c i s a m e n t e  l a s  de s e r  un  p o s i b l e  s u j e t o  o p r e d i c a d o  de u n  mnun 
c i a d o  c a t o g ô r i c o .  A s l ,  d i c e  L E I B N IZ :
" T é r m ln o  es e l  s u j e t o  o e l  p r e d i c a d o  de u na  p r o p o s i c i ô n  c a t é g o r i ­
e s "  ( 5 3 ) .
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De e s te  modo, quedan e x c lu ld a e  de se r té rm inos y , por ta n to , de 
l a  capacidad de ponersa en e l  lu g a r  de A y B en AOOB la s  p a la b ra s  que cons- 
t i tu y e n  " é q u iv a le n te s  de o ra c io n a s "  ( i n t e r J e c c io n e s , p a r t ic u le s  da a f irm a -  
c iô n  y de n e gac idn , como s^ , no , e t c . ) ,  le s  p a la b ra s  m orfem âticas ( a r t i c u l a ,  
p re p o s ic io n e s , co n ju n c io n es) y la s  p a la b ra s  c a te g o re m é tic a s , a excepciôn de 
lo s  pronombres pe rs o n a les  jfo , 6 1 , a l l a , e l l o  ( la s  p a la b ra s  categorem âLl
cas son a q u e lla s  que es tén  form adas por cateqoram a *  morfamai m io , ahora , 
a q u i) . Da e s te  modo, lo s  té rm inos han de s e r  la s  p a la b ra s  que en es p ah o l, 
a l  ig u a l  que en o tra s  muchas le n g u a s , es tén  formadas por lexeme f  cateqorema  
4 morfema, adamés de lo s  nombres p ro p io s  y lo a  signos num éricos. A una r e -  
du cc ién  t a l  d e l v o c a b u la rio  l in g ü is t ic o  a tie n d e n  lo s  a n é l is is  g ra m a tic a le s  
de lo s  sMos 1678 y 1686 ( 5 4 ) .
La fu n c lé n  de la  p a r t ic u le  no ( non) es la  de a f irm a r  que no t ie n s  
lu g a r  e l  s lg n lf lc a d o  d e l té rm lno  o enunclado an te  e l  que f ig u r e :
"La p a r t ic u le  no ( non) t ie n s  e l  s ig u ie n te  uso: s ig n i f Ic a r  que un 
té rm lno  o un enunclado a l  que precede no t ie n s  lu g a r ,  y de aqui 
que s i  se antepone a s i  misma se d e s tru y a , como s i  no sa hublesa  
puesto" ( 5 5 ) .
De e s te  modo, a l  an tep on er la  p a r t ic u le  no a A es B , t a l  como en 
No À es â , o b ie n , a l  d e c ir  que A no es B, lo  que se hace es a f irm a r  la  faJL 
sedad d e l enunclado A es B; ig u a lm e n ta , con A no no es B, lo  que se d ic e  es 
que A es B ( 5 6 ) .
Las p a la b ra s  ca teg o rem é tica s  todo ( omnis) y alquno ( a l lq u is ) tampo 
co son té rm in o s I su fu n c iô n  lé x ic a  c o n s is te  en r e la c io n a r  de mèneras d e te r -  
minadas la s  noclones y sx ten s lo n es  da lo s  térm inos que f lg u r e n  en una 
clân c a te g o r ie s : dasde e l  punto de v ia ta  de la  in te n s ié n ,  la  p a la b ra  todo 
a n tap u es ta  a l  enunclado A es B s ig n i f ie s  que la  nociôn ( B a q r l f f s in h a l t ) ax - 
presada por e l  p red icad o  B e s té  in c lu id a  en la  axpresada por e l  s u je to  A, 
como an Todo hombre es m o r ta l , o b ie n , que la  nociôn axpresada por e l  s u je -  
to  A c o in c id e  con la  expresada por e l  p red icad o  B, como en Todo t r ié n q u lo  as
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t r i l â t e r o  ( 5 7 ) ,  D asde  e l  p u n t o  de v i s t a  de  l a  e x t e n s i o n ,  l a  p a l a b r a  t o d o  an 
t e p u e s t a  a l  e n u n c l a d o  A es B s i g n i f i c a  q ue  t o d o s  l o s  e l e m e n t o s  de l a  e x t e n ­
s i o n  de  l a  n o c i ô n  ( B e q r i f  f s u tn f  a n q ) e x p r e s a d a  p o r  A e s t é n  c o n t e n i d  os on l a  
e x t e n s i o n  de l a  n o c i ô n  e x p r e s a d a  p o r  B .  E s t a  e x p l i c a c i ô n  v a l e  t a m b ié n  p a r a  
a q u e l l o s  c a s o s  en l o s  que  l o s  t é r m i n o s  A y B so n  c o e x t e n s i v o s :
"T o d o  A es B ,  e s t o  e s ,  t o d o s  l o s  e j e m p lo s  d e l  p r o p i o  A e s t é n  c o n -  
te n id o B  en l o s  e j e m p l o s  d e l  p r o p i o  B "  ( 5 8 ) .
A c a u s a  d e l  u s o  q ue  L E IB N IZ  h a c e  de l a  p a l a b r a  " t é r m i n o "  ( e n te n d _ i  
d a ,  como ya  se  ha  i n d i c a d o  s u p r a , u n a s  v e c e s  como c o n c e p t s ,  n o c i ô n  o i d e a ,  
y ,  o t r a s  v e c e s  como n o m b r e ) ,  t a m b i é n  u s a  l a s  p a l a b r a s  " s u j e t o "  y " p r e d i c a ­
d o "  c o n  ese  d o b l e  s e n t i d o ;  u n a s  v e c e s ,  e n t e n d i d a s  como c o n c e p t o s ,  n o c l o n e s  
o i d e a s  y ,  o t r a s ,  l a s  m é s ,  como n o m b ra s  ( 5 9 ) .  A h o ra  b i e n ,  a l  i g u a l  q u e  se 
d i j o  c o n  r e s p e c t e  a l a s  l e t r a s  e s q u e m é t i c a s  A y B ,  es c l a r o  q ue  en l o s  l u g ^  
r e s  d e l  s u j e t o  y d e l  p r e d i c a d o  en un  e n u n c l a d o  c a t a g ô r i c o  c u a l q u l e r a  no es 
p o s i b l e  p o n e r  n o c l o n e s ,  e t c . ,  s i n o  n o m b r e s .  E s t o s  n o m b r e s ,  p o r  l o  d e m é s , han  
de  e x p r e s a r  un s l g n l f l c a d o ,  a menos q ue  l o s  p o s i b l e s  e n u n c i a d o s  en l o s  que 
f l g u r e n  no  s e a n  t a i e s  e n u n c i a d o s ,  es d e c i r ,  no s e a n  e x p r e s i o n e s  l i n g O i s t i -  
c a s  q u e  e x p r e s e n  p r o p o s i c i o n e s  v e r d a d e r a s  o f a l s a s ,  s i n o  una  c o m b i n a c i ô n  de 
" f i g u r a s " .
2 . 4 2  A p e s a r  de l a  a b s u r d a  c o n s e c u e n c i a  a l a  que  c o n d u c e  l a  i n t e r  
p r e t a c i ô n  de l o s  t é r m i n o s  como c o n c e p t o s ,  n o c l o n e s  o i d e a s ,  a s a b e r ,  e l  i n ­
t e n t e  de  c o l o c a r  é s t o s  en  l o s  l u g a r e s  de l a s  l e t r a s  e s g u e m a t i c a s  A y B ,  s l n  
e m b a rg o  e s t a  i n t e r p r e t a c i ô n  e s t é  b a s t a n t e  e x t e n d i d a  y es l a  q u e ,  e n t r e  o t r o s ,  
s o s t i e n e n  R . KAUPPI y H. ISHIG URO:
" T é r m in o s  s o n  c o n c e p t o s  o i d e a s  que  s o n  s u s t i t u i d o s  en p r n p o s i c i o  
nés  y s o n  c o n s t i t u y e n t e s  de  p r o p o s i c i o n e s "  ( 6 0 ) .
No es c l a r o  en q ue  s e n t i d o  e m p le a  ISHIGURO e l  t é r m i n o  " p r o p o s i c i ô n " :  
como u na  d e t e r m i n a d a  e x p r e s l ô n  l i n g U i s t i c a  o como e l  s i g n i f i c a d o  e x p r e s a d o
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p a r una ex p res lô n  l in g O is t lc a ;  s i  la s  p ro p o s ic io n es  son a q u e llo s  " lu g a re s "  
an lo s  qua se e fe c tu a n  la s  a u s t itu c io n e s , entonces parece que por "p ro p o s i­
c iô n "  ha da en ten derse una ex p res lô n  l in g O is t lc a ;  ahora b ie n , a l  conceptos  
e id eas son " c o n s titu y a n te a "  de p ro p o s ic io n e s , entonces parece qua por "p r£  
p o s ic iô n "  ha de en ten derse un c ie r t o  t ip o  de s lg n ir ic a d o . En c u a lq u ie r  caso, 
l a  a u a t itu c iô n  no es una o p erac iô n  con conceptos o id e a s , s in o  con s ig n o s , 
como frecu en tem en te  se ha dicho an e l  curso da e s ta  e x p o s ic iô n . También de 
e s te  modo la  e n tie n d e  LE IB N IZ , como sa m oatrô en s i  p a ré g ra fo  2 d e l presen­
ts  c a p itu lo .
Adamés, l a  in te r p r e ta c iô n  de lo s  té rm ino s como n o c lo n es , conceptos  
o id eas  t ie n s  una ssgunda co nsecuencia , que c o n s is te  en negar qu e^a l p r in c i  
p lo  de B u s titu c iô n  s a lv a  v e r i t a t e  deF ina la  id e n t id a d  e n tr e ,  por una p a r te ,  
lo s  r é fé r a n te s  de nombres p rop ios  ( in c lu id a s  la s  d e scrip c io n es  d e f in id a s ) ,  
es d e c ir ,  e n tra  in d iv id u o s  y ,  por o t r a ,  e n tre  ex ten s io n es  de conceptos:
"Su p ro p io  p r in c ip le  s a lv a  v e r i t a t e  no es una d e f ln lc lô n  g e n e ra l 
de la  id e n t id a d , s ino  un p r in c ip io  que d e fin e  la  id e n t id a d  da con 
csptos o lo  que hay que c o n te r  por p a la b ra s  o enunciados que ex­
presan e l  mismo concapto" ( 6 1 ) .
E sta  in te r p r e ta c iô n  va an c o n tra  de lo  que e x p lic ita m e n ta  a f irm a
L E IB N IZ .
Por lo  demés, en c o n tra  d e l p rocéder de ISHIGURO, tampoco as acs£  
tado d i f a r e n c ia r ,  como s i  se tra ta s e n  de dos p r in c ip io s  d i fe r e n ta s ,  e l  p r i£  
c ip io  de s u s t itu c iô n  s a lv a  v e r i t a t e  y la  llam ada " le y  da L E IB N IZ ". Por e l  
contrario^am bos son un mismo p r in c ip io ,  porque a f irm a r  que lo s  r e fe re n ta s  
de dos nombres p ro p io s  t ie n e n  en comûn todas sus prop ledades é q u iv a le  a a f l r  
mar que dichos^sôn s u s c e p tib le s  de s u s t itu c iô n  s a lv a  v e r i t a t e . A s l, pues, se 
puede e s ta b le c e r  que no e x is te  co n fu s iô n  por p a r te  de FREGE en GLA e n tre  
a q u e lla  le y  y es te  p r in c ip io ,  en c o n tra  de lo  que s o s tie n e  ISHIGURO:
"Esta te s is  de LE IB N IZ , que voy a lla m a r  e l  p r in c ip io  s a lv a  v e r i -
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t a t e  38 ha i n t e r p r e t a d o  c o n  F r n c u G t i c i a  de  modo e r r r j n e o  y so l ia  
c o n f u n d i d o  c o n  l o s  o t r o s  d o s .  En GLA, cu a n d o  FREGE so r e f i n r s  a l  
p r i n c i p i o  s a l v a  v e r i t a t e  de L E IB N IZ  y d i c e  que  l o  a d o p t a r é  como 
su  p r o p i a  d e F i n i c l ô n  de  l a  i d e n t i d a d ,  p a r e c e  que  l o  e s t é  e n t e n d l e n  
do en e l  s e n t i d o  de  l a  ' l e y  de  L E I B N I Z ' . . . "  ( 6 2 ) .
S o b re  e s t a s  c u e s t i o n e s  s e  t r a t a r à  en l o s  p a r â g r a f o s  s i g n i e n l e s .
2 . 5  Una vez  d e t e r m i n a d o  e l  s l g n i F i c a d o  de l a  e x p r e s l ô n  " t é r m i n o "  
y ,  c o n  e l l o ,  l o s  t i p o s  de n o m b re s  q u e  h an  de p o n e r s e  on l o s  J i iq a r e r .  de A y 
do  B en A O ^ B ,  es p r e c i s o  a h o r a  m o s t r a r  a q u e l l o  e n t r e  l o  ( |un p u e d e  d a r s e  l a  
r e l a c i ô n  de l a  i g u a l d a d .  P a r a  c o n s e g u i r  e s t e  p r o p ô s i t o ,  h ay  que t e n e r  en cuer i  
t a  l o s  t i p o s  de c a l c u l e s  p a r a  l o s  que  es v ô l i d a  l a  d e F i n l c i ô n  de l a  i d e n i i -  
dad  m e d i a n t e  e l  p r i n c i p l e  de s u s t i t u c i ô n  s a l v a  v e r i t a t e .
H a s t a  e l  a fio  1 6 7 9 ,  L E IB N IZ  p r e f i r i ô  un  t r a t a m i e n t o  i n t e n s i o n a l  de 
l a s  p r o p o s i c i o n e s  en l u g a r  de o t r o  e x t e n s i o n a l ;  a s l ,  en De a r t e  c o m b i n a t o r i a l  
y E l e m e n t a  c a l c u l i . S i n  e m b a r g o ,  l o s  c é l c u l o s  p o s t e r ! o r e s  a osa  F n c h a ,  o 
b i e n  a d m i t e n  ambos t r a t a m i e n t o s , como s u c e d e  en S p e c im e n  c a l c u l i  u n i v e r s a ­
l i s , A dd en d a  ad s p e c im e n  c a l c u l i  u n i v e r s a l i s , D e f i n i t i o n e s  l o q i c a e  y D i F F i -  
c u l t a t e s  quaedam  L o q i c a e , o b i e n  s e  d e c i d e n  p o r  e l  s o g u n d o ,  como eu nia t h e­
s i s  r a t i o n l s  y De F o r m i s  s y l l o q i s m o r u m  m a t h e m a t i c o  d e F i n i e n d i s .
L E IB N IZ  d e f i n e  l a  i d e n t i d a d  m e d i a n t e  l a  s u s t i t u c i ô n  s a l v a  v e r i t a ­
t e  p a r a  a q u e l l o s  c é l c u l o s  l ô g i c o s  en l o s  q ue  s o  im p o n e  a l o s  e n u n c i a d o s  t a n  
t o  un t r a t a m i e n t o  como o t r o .  De a c u e r d o  c o n  e s t o  y c o n  l a s  c l a r . e s  de  n o m b re s  
q u e  S B  p u e d e n  p o n e r  e n  e l  l u g a r  de  l a s  l e t r a s  e s q u e m é t i c a s ,  q ue  e s t é n  en un 
e n u n c l a d o  a ambos l a d o s  d e l  s l g n o  de l a  i g u a l d a d ,  r é s u l t a  que  l a  r e l a c i ô n  
de i d e n t i d a d  pue d e  e s t a b l e c e r s e  e n t r e ;  1 )  n o c l o n e s  ( B e q r i f f s i n h a l t ) e x p r e s a  
d a s  p o r  l o s  t é r m i n o s  o n om b re s  p r o p i o s ,  2 )  n o c l o n e s  n x p r e s a d a s  p o r  l o s  t é r ­
m in o s  o n o m b re s  a p e l a t i v o s ,  3 )  r e f e r e n t e s  de l o s  t é r m i n o s  o n o m b re s  p r o p i o s  
( i n d i v i d u o s  u o b j n t o s )  y 4 )  e x t e n s i o n e s  ( B e g r l F f s u n i f a n q ) de l o s  t é r m i n o s  o 
n o m b re s  a p e l a t i v o s .
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2 .5 1  Con re sp ec to  a la  c o ln c id e n c ia  ds la s  noclones expresadas  
por nombres p ro p io s , en G én éra les  in q u is it io n e s  da a n a ly s t notionum  e t  v é r i ­
té  turn 88 d ic e  que, s i  an e l  té rm ino  BA a l  p r im s ro , as d e c ir ,  B ,e s té  en a l  
lu g a r  de un nombre p ro p io , entonces la  a d ic iô n  de A se ré  s u p e r f lu e , o b ie n ,  
que BA a C, entonces B = C. Por lo  damés, la  a d ic iô n  da A a B es s u p le r f lu a ,  
po rq ue , a l  se r B un nombre de in d iv id u o  y ,  por ta n to , a l  exp resar una "no­
c iô n  c o m p le ts " , entonces és te  in c lu y a  la  expresada por A.
Lo dicho a r r ib a  tam bién es v é lid o  en a l  s e n tid o  c o n tr a r io :  s i  en 
BY e l  té rm ino  Y es s u p e r f lu e , entonces B e s té  an e l  lu g a r de un nombre da i j i  
d iv id u o (6 3 ) . En la  p a r te  da e s ta  obra an la  q u ^ p a re c a  e l  frag m en te  a l  que 
sa r e f i e r e  la  d iscu s iô n  a n t e r io r ,  LEIBNIZ c o n s id é ra  lo s  térm inos desds a l  
punto de v is ta  de la  in te n s ié n ;  e s ta  c irc u n s ta n c ia  nos asegura de que B = C 
e x p re s s , en p rim er lu g a r ,  la  id e n t id a d  da la s  noclones de B y de C y ,  con- 
secuentem ente, de sus r e fe r e n te s .
En c u a lq u ie r  caso , o tro  p a s a ja  de e s ta  misma obra p e rm its  i l u s t r a r  
e s ta  in te r p r e ta c iô n .  En é l  se d ic e  que a l  nombre p ro p io  "A le ja n d ro  Magno" y 
lo  que a p a r t i r  de RUSSELL llam ariam os la s  d e s c r ip c iô n  d e f in id a  " e l  rey  da 
M acedonia, vencedor de O a rlo "  puedefir s u s t i t u i r s a  mutuamente, porque c o ln -  
c id an  la s  noclones que cada uno de es tos nombres expresan . E sta  c o in c id e n c ia  
de térm inos se m a n if le s ts  m ediante la  re s o lu c iô n  de sus n o c lo n es , es d e c ir ,  
m ediants la  p ro g re s iv a  s u s t itu c iô n  de sus v a lo re s  o d s f in ic io n e s . S i an e s te  
proceso ra g re s iv o  r é s u l ta  que cada uno de lo s  nombres e s té  compuesto por lo s  
mismos té rm in o s , entonces d ichos nombres serén c o ïn c id e n te s  ; a i  no se l le v a  
a cabo h a s ta  s i  f i n a l  aq u e l p ro c ed im le n to  r a g r e s iv o , pero sa l le g a  a un pur: 
to  t a l  en e l  que es m a n if ie s to  que la  nociôn expresada por un térm ino  e s té  
fo rm alm ente co n te n id a  en l a  expresada por e l  o t r o ,  entonces dichos té rm inos  
serén Id é n t ic o s  v ir tu a lm e n te . A p a r t i r  de a q u i, LEIBNIZ e x p lic a  la  coïncider»  
c ia  e n tra  té rm inos de la  s ig u ie n te  manera:
"C o in c id e  A con e l  p ro p io  B, s i  uno puede ponerse en e l  lu q a r d e l
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o t r o  s a l v a  v e r i t a t e , o s i  a l  a n a l i z a r  cada  uno  do I n s  dos  m e d ia n  
t e  l a  s u s t i t u c i ô n  de s u s  v a l o r e s  ( o  do  s u s  d e f i n l c i o n o s )  en e l  
l u g a r  de l o s  t é r m i n o s  t a n t o  u no  como o t r o  r o s u l t a n  s e r  l o s  m i s ­
m o s ,  l o s  l l a m a r é  I g u a l e s  f o r m a l m e n t e "  ( 6 4 ) .
P o r  l o  d e m é s ,  y a  se  s a b e  q ue  p a r a  L E IB N IZ  t a n t o  l a  d e f i n i c i o n  como 
e l  v a l o r  de un  t é r m l n o  es su  s i g n i f i c a c i ô n ;
" . . . ( e n  e f e c t o ,  l a  d e f l n l c l ô n  no  es  o t r a  c o s a  s i n o  l a  s i q n i f i c a -  
c i ô n  e x p r e s a d a  m e d i a n t e  p a l a b r a s ,  o ,  més b r e v o m o n t e ,  l a  s i g n i F i -  
c a c i ô n  s i g n i F i c a d a ) . . . "  ( 5 5 ) ,
" E l  v a l o r  p r i m a r i o  de  un  c a r a c t e r ,  q u e ,  e v i d e n t e m n o t o , se  l e  a s i g
na de un  modo a r b i t r a r i o  y no  r e q u i e r s  p r u e b a ,  es su  s i q n i F i c a -
c i ô n "  ( 6 6 ) .
La a d m i s i ô n  p o r  p a r t e  de  L E IB N IZ  de l a  i d e n t i d a d  e n t r e  r e f e r e n t e s  
de n o m b re s  p r o p i o s  ( o b j e t o s  o i n d i v i d u o s )  q u e d a  i l u s t r a d a ,  e n t r e  o t r o s  t e x ­
t e s ,  en e s o s  F r a g m e n t e s  de C h a r a c t e r i s t i c s  g e o m e t r i e s  en l o s  que  se  d i c e  
q ue  d os  o més t é r m i n o s  que  en a p a r i e n c i a  d e s i g n a n  d i f e r o n t e s  o b j e t o s ,  d e n o -  
t a n ,  s i n  e m b a rg o ,  t a n  s ô l o  u n o ;  e j e m p l o s  de t a i e s  o b j e t o s  son una  l l n e a ,  un
p u n t o ,  e t c .  En e s t e  c a s o ,  c o n t i n u a ,  e s o s  t é r m i n o s  son  i d é n t i c o s  o c o i n c i d e d
( 6 7 ) .
Con r e s p e c t e  a l a  c o i n c i d e n c i a  de l a s  n o c l o n e s  e x p r c  ar ias p o r  nom 
b r e s  a p e i  a t i v o s , n ad a  hay que o n a d l r  a l o  y a  d i c h o  s o b r e  l a  misma e n t r e  l a s  
n o c l o n e s  de l o s  n o m b re s  p r o p i o s  y d e s c r i p c i o n e s  d e f i n i d a s .  Tan s ô l o  c o n v i e n e  
r e c o r d e r  f|ue son  i g u a l e s  o c o ï n c i d e n t e s  a q u e l l o s  t é r m i n o s ,  c u y a s  n o c l o n e s  
t i e n e n  l a  misma c a n t l d a d  i n t e n s i o n a l ,  p o r  e j e m p l o  t r i é n q u l o y t r i l â t e r o ;
" L la m o  c o ï n c i d en t e s  a dos  t é r m i n o s  que  se  c o n t i e n e n  m u tu a m e n te  y 
r |u e ,  a de m é s ,  s o n  i g u a l e s .  P o r  e j e m p l o ,  l a  n o c i ô n  de t r i é n q u l o  
c o i n c i d e  en  su  c o m p o s i c i ô n  c o n  l a  n o c i ô n  de  t r i l â t e r o ;  e s t o  e s ,  
B x a c ta r n e n te  l o  m ism o e s t é  c o n t e n i d a  en una  como en l a  o t r a ,  < a u £  
q u e ,  a p r i m e r a  v i s t a ,  a v e c e s  no s e a  é v i d e n t e ;  p e r o  s i  a l q u i e n ^  
r e s o i v i e s e  u no  d e l  m ismo modo que  e l  o t r o ,  F i n a l m e n t e  se  p r é s e n ­
t a  l o  m is m o "  ( 6 8 ) ,
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Los térm inos que son c o ïn c id e n te s , es d e c l r ,  lo s  té rm in o s , cuyas 
noclones t ie n e n  la  mlsma c a n tld a d  In te n s io n a l ,  son co e x te n s iv o s :
"Todo T e s 0 -  o T é q u iv a le  a v0 . Todo t r lé n g u lo  as t r l l é t e r o ;  pero  
como la  nociôn de t r lé n g u lo  es c la ram en te  Ig u a l de am plla  o es 
c o e x te n s lv a  con la  nociôn de t r l l é t e r o ,  a s l tam bién lo s  numéros 
que re p re s e n ta n  a d lchas  noclones serén  Ig u a le s "  (6 9 ) .
A s l, LEIBNIZ adm lte que se e s ta b le c s  una r e la c iô n  de e q u iv a le n c la  
e n tre  la  ig u a ld a d  de ex ten s io n es  de dos térm inos c u a le s q u le ra  y la  Id e n t i ­
dad de sus n o c lo nes . 5 1 , como hace FREGE, slm bollzam os la s  ex ten s io n es  de 
conceptos de nombres a p e la t iv o s  m ediante l4> (e ) , r é s u l ta :
(i/(e) = ■ ( - â r / ( ^ )  = y{«))
E s ta  Fôrmula corresponde a la  le y  V de GGA. E sta ley  p e rm lte  e l  
peso de una Ig u a ld a d  e n tre  ex ten s io n es  a la  g e n e ra lld a d  de una Ig u a ld a d ,  
a s l como e l  paso In v e rs o . Conviene d e s ta c a r que, segün FREGE, toda la  lô -  
g lc a  le lb n lz -b o o le a n a  se Fundamenta en e s ta  le y  (7oT« La l l c l t u d  de poner 
e l  s lg n o "= " e n tre  la  Ig u a ld a d  e n tre  ex ten s io n es  y la  g e n e ra lld a d  de una 
Ig u a ld a d  p ro v ie n s  de que LEIBNIZ co n s id éra  como térm ino s los enunciados a 
lo s  que an tecede la  exp res lô n  "es verd adero " (c F . 2 . 2 ) ,  que en la  fô rm u la  
a n te r io r  se s lm b o llz a  con t— .
2 .5 2  Desde o c to b re  d e l aMo 1902 no ha cesado la  d is c u s iô n  sobre  
la  v a lid e z  d e l axloma V de GGA. Como es n o to r lo ,  an tes  de que FREGE f l n a l l -  
zase e l  segundo volumen de GGA, RUSSELL le  e s c r lb lô  sn un clân dole  que la  le y  
V conduce a l  s ls tem a de GGA e una c o n tra d lc c lô n  ( l e  que hoy llamamos " a n t i ­
nomie o p a ra d o ja  de RUSSELL"). FREGE reco noc lô  no s ô lo  que e l  s ls tem a de 
GGA es In c o n s is ta n te , s in o , ademés, que la  In c o n s ln te n c la  ra d lc a  en la  men- 
clonada le y  U. S ln em bargo, FREGE nunca se d e c ld lô  a ab an d o n arla , porque 
co ns lderab a  que s ln  esa le y  e ra  In v ia b le  la  r e a l lz a c lô n  de su programs In -  
g l c ls t e ,  es d e c lr ,  la  fundam entaciôn de la  A r itm é tic a  en la  Lô q lc a . D lfe re n
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t e s  c a u s a s  m o t iw a n  que  d i f l c i l m e n t e  se  p u e d a  m a n t e n e r  hoy en A r i t m é t i c a  una  
p o s t u r a  l o g i c l s t a  y ,  en  c a a o  de que  se  m a n te n g a  u na  p o s i . u r a  t a l ,  se t r a t a r é  
de un  l o g i c i s m e  muy d i f e r e n t e  d e l  d e f e n d i d u  p n r  FRIGF y p n r  L F I B N I Z .  En con  
t r a  de  u na  p o s t u r a  l o g i c l s t a  como l a  q ue  m a n t u v i e r o n  k s I o s  a u t o r u s ,  e s t é ,  
en p r i m e r  i u g a r ,  e l  h e c h o  de que  l a s  t e s i s  de un s l s t e m a  l é q l c o  han  de  s n r  
v é i l d o s  p a r a  t o d o s  l o s  d o m l n l o s  d e  o b j e t o s ,  es d e c i r ,  no h an  de h a c e r  n l n -  
g ûn  s u p u e s t o  de t i p o  e x i s t e n c i a l ;  s i n  e m b a r g o ,  un  s i s t e m a  a r i t m é t i c a  n e c e -  
s l t o  t î i l o s  s u p u e s i . t i s  e x l s l . o n c i a l e s . En s e g u n d o  l u g a r ,  en c o n t r a  de  l a  p o s ­
t u r a  l o g i c l s t a  de L E IB N IZ  y FREGE, se  e n c u e n t r o  l a  p r o p o s i c i ô n  de üODEL, se  
gûn  l a  c u a l ,  no p u e d e  h a b e r  n i  p a r a  l a  A r i t m é t i c a  n i  p a r a  l a  L ô g i c a  de  s e ­
g u n d o  o r d e n  u na  a x l o m a t l z a c l ô n  c o m p l é t a  ( 7 0 ) .  P o r  e s t a s  r a z o n e s ,  l a  p r o b l e -  
m é t i c a  que  p l a n t e a  l a  l e y  V de  GGA no s e  r e f i e r e  t a n t o  a s u s  r e p e r c u s l o n e s  
en l a  p o s t u r a  l o g i c l s t a ,  s i n o  q u e ,  f u n d a m e n t a l m e n t e , se  r e f i e r e  a l a  p r o p i a  
B e q r i f f s s c h r i f t . En p a r t i c u l a r ,  e l  p r o b l e m a  que  p l a n t e a  l a  l e y  V es s i  a l l a  
es l a  c a u s a  de l a  i n c o n s l s t e n c l a  de  l a  B e q r l F f s s c h r i f t . Son t a n t a s  l a s  p o s -  
t u r a s  que  a e s t e  r e s p e c t o  se  m a n t i e n e n  q u e ,  s i n  a r r i e s g n r s e  m u c h o ,  se  p u e ­
de d e c i r  que  l a  t e m é t l c a  de l a  " p a r a d o j a  de  RUSSELL" f o r m a  un  c a p i t u l o  a p a r  
t e  en  l a  h i s t o r l a  de  l a  L ô q l c a .  I n c l u s e  se  ha l l e g a d o  a m a n t e n e r  que  l a  Be-  
g r i f f s s c h r  i  f  t  no es i n c o n s i s t a n t e ,  q ue  l a  a c e p b a c iô n  g e n e r a l  de  l a  i n c n n s i £  
t e n c l a  de l a  B e g r l f f s s c h r 1 f t  se  d e b e  a que  e l  p r o p i o  FREGE l a  a c e p t ô ,  p e r o  
q ue  e s t a  a c e p t a c l ô n  p o r  p a r t e  de FREGE se  d e b e  t a n  s ô l o  a q ue  su  d i s c u s i ô n  
c o n  RUSSELL se  e s t a b l e c l ô  c o n  e l  c o n c e p t o  r u s s e l l l a n o  de  " c l a s e "  ( 7 1 ) .  Con 
f r e c u e n c i a  se  d e f l e n d e  q u e  no es t a n t o  l a  l e y  V l a  r a l z  rie l a  i n c o n s i s t e n -  
c i a  de  l a  B e g r l f f s s c h r l f t , como l a  c o n c e p c l ô n  f r e q u e g n a  de l o s  n u m é ro s  como 
o b j e t o s  ( 7 2 ) .  Como v e re m o s  en e l  c a p i t u l o  s i g u i e n t e  ( c f . p a r t e  p r i m e r a ,  A 4 ) ,  
L E IB N IZ  t a m b ié n  a d m l t e  q u e  l o s  s i g n o s  n u m é r i c o s  son  n o m b re s  p r o p i o s ,  c u y o s  
r e f e r e n t e s  s o n  l o s  n u m é r o s .  Como p a r a  L E IB N IZ  l o s  r e f e r e n t e s  de n o m b re s  p r £  
p i o s  s o n ,  c a s !  s i n  e x c e p c i ô n ,  i n d i v i d u o s  u o b j e t o s ,  l o s  n u m é ro s  t a m b ié n  s e -  
r l a n  p a r a  é l  i n d i v i d u o s  u o b j e t o s .
U o l v l e n d o  a l  p r o b l e m a  q ue  p l a n t e a  l a  l e y  U de GGA y q u e ,  como se
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ha w ls to , LEIBNIZ ad m lte , THIEL s a s tla n a  qua d ich a  le y ,  co nslderad a como e£ 
quama no as d e fe c tu o s a ; s ln  embargo, de la  le y  V a l  que pueden r é s u l t e r  p r£  
p o s lc lo n e s  c o n t r a d lc to r la a , puesto que en lo a  lu g a re s  de y "5" de la  
menclonada le y  pueden e n tr e r  nombres de fu n o lô n  que no t ie n e n  s lg n lf lc a d o  
alguno en la  B e g r l f f s s c h r l f t  ( 7 3 ) .  De e s te  modo,
"S I SB p erm lten  ta n  s ô lo  nombres de fu n c iô n  y de o b je to  p re d lc a -  
t lv o s ,  e l  esquema de la  le y  V puede p e rte n e c e r . La le y  U puede 
ser slem pre 'c u lp a b le '  de la  in c o n s ls te n c la  de la  t e o r ia  f re g u a -  
ana de c o n ju n to s , tan  aô lo  en un lôn  con la  d e te rm ln ac lô n  d e l do-
m ln lo  de v a r la b i l ld a d  de la s  le t r a s  esquem éticas de fu n c iô n  como
da lo s  lu g ares  va c lo s  c u a n t lf Ic a d o s  de o b je to s "  ( 7 4 ) .
Tampoco LEIBNIZ puso r e s t r lc c lô n  alg un a a l  dom lnlo de a p l l c a b l l l -  
dad de la  le y  U.
En fa v o r  de la  In te r p r e ta c iô n  de TH IEL, se h a l le  e l  hecho de que 
en e l  apôndlce de GGA FREGE d e d u c e .la  c o n tra d lc c lô n  de Vb ( y ,  por ta n to , de 
l a  le y  V , ya que de e s ta  le y  se deduce V b ) , a ln  em plear nombres de conjun­
to s  ( 7 5 ) .  E ste  hecho cambia e l  p la n te a m le n to  que hasta  ahora se ha dado a l  
problem a d e . la  c o n s ls te n c la  de la  B e g r l f f s s c h r l f t . En e fe c to , como THIEL 
probô en e l  Congreso In te r n a c lo n a l  que en honor d e l c e n te n a r lo  de BS se c£  
le b rô  e l  pasaflo novlem bre en P eP ilsco la , e l  hecho de que BS p e rm lta  la  f o r -  
maciôn de fu nc lones  de segundo grado con argumentos d e l segundo t lp o  ( e le -  
mentoa con lo s  que deduce FREGE en a l  apôndlce de GGA la  c o n tra d lc c lô n  de
Vb) Im p llc a  que la  p a ra d o ja  de RUSSELL ya e s té  Im p l lc l t a  en la  B a q r l f f s s c h r i f t
de BS. De e s te  modo, la  p ro b le m é tic a  de la  c o n s ls te n c la  de la  B e q r lF fs s c h r if t  
ha desvlado la  a te n c lô n  desde e l  s ls tem a de GGA a l  de BS ( 7 6 ) .
E l p r in c ip le  de s u s t itu c iô n  s a lv a  v e r i t a t e
3 . A d i fe r e n c ia  de lo  que ocaslo na lm ente  se ha d a fe n d id o , LEIBNIZ 
adm lte que e l  p r in c ip le  de s u s t itu c iô n  s a lv a  v e r i t a t e  es a p llc a b le  a lo s  nom 
bres p ro p io s  o de In d lv ld u o  (s lem p re  que es tén  en una p o s ic iô n  tra n s p a re n te )
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y no s ô l o  é l o s  n om b re s  a p e l a t i v o s .  P r u e b a  de (|ue L E IB N IZ  c o n s i d n r a  a p l l c a ­
b l e  e l  p r i n c i p l e  de s u s t i t u c i ô n  s a l v a  v e r i t a t e  a l o s  n o m b re s  p r o p i o s  es un 
f r a g m e n t o  de L E I B N IZ ,  q ue  F r a n z  SCHMIDT é d i t a  y que  n o s o t r o s  tomamos d e l  
a r t i c u l e  de K .  LORENZ s o b r e  e l  p r i n c l p l u m  i d e n t i t a t i s  I n d i s c e r n i h i l i u m . En 
e l  F r a g m e n t e  a l u d l d o  se  d i c e  q ue  no p u e d e  h a b e r  d os  c o s a s  s i n g u l a r e s  t o t n l -  
m e n t e  I g u a l e s ,  p o r  e j e m p l o ,  d o s  h u e v o s :  n e c e s a r i a m n n t e  de  una  de a l l a s  se  
ha  de p r e d l c a r  a l  menos una  p r o p i e d a d  q ue  no se  p u e d a  p r e d i c a r  de l a  o t r a .  
En e l  c a s o  de q ue  dos  c o s a s  s i n g u l a r e s  f u e s e n  i g u a l e s ,  s u s  n o m b re s  p o d r i a n  
s u s t i t u i r s a  ( E r s e t z u n g ) m u tu a m e n t e  ( 7 7 ) ,  S i n  e m b a r g o ,  l a  p r u e b a  de que  L E IB ­
N IZ  c o n s i d é r é  a p l l c a b l e  e l  p r i n c i p i o  de s u s t i t u c i ô n  s a l v a  v e r i t a t e  a l o s  
n o m b re s  p r o p i o s  ( I n c l u i d a s  l a s  d e s c r i p c i o n e s  d e f i n i d a s )  no se  r e d u c e  a un 
s o l o  t e x t o :  L E IB N IZ  d e f i n e  l a  i d e n t i d a d  m e d i a n t e  l a  s u s t i t u c i ô n  s a l v a  v e r i ­
t a t e  p a r a  a q u e l l o s  c é l c u l o s  en l o s  q ue  l a s  l e t r a s  e s q u e m é t i c a s  A, B , . . .  e s ­
t é n  en  e l  l u g a r  de  n o m b re s  p r o p i o s  y de  n o m b re s  a p e l a t i v o s .  E l  e j e m p l o  q ue  
c o n  m a y o r  f r e c u e n c i a  pon e  L E IB N IZ  s o b r e  n o m b re s  p r o u i o s  s u s t i t u i b l e s  es  e l  
de  l a  s u s t i t u c i ô n  s a l v a  v e r i t a t e  de  " A l e j a n d r o  M a g n o "  y " e l  r e y  de  M a c e d o ­
n i a ,  v e n c e d o r  de  D a r l o " .  Adem és,  en un f r a g m e n t o  s o b r e  l a  C h a r a c t e r i s t i c a  
L E IB N IZ  s l m b o l l z a  l a  s u s t i t u c i ô n  de  n o m b re s  s a l v a  v e r i t a t e  m e d i a n t e  f l  , t a l  
como en a f l i»  ( 7 8 ) ;  en  e l  l u g a r  d e a y 6  p u e d e n  p o n e r s e  t a h t o  n o m b re s  p r o p i o s  
( " P e d r o " ) ,  como a p e l a t i v o s  ( " a n i m a l " ,  " h o m b r e " )  ( 7 9 ) .
3 . 1  FRERE o p i n a ,  a d i f e r e n c i a  de L E I B N I Z ,  que  t a n  s ô l o  se  r 'u e d o  
e s t a b l e c e r  l a  r e l a c i ô n  de i d e n t i d a d  e n t r e  o b j e t o s  o i n d i v i d u o s ,  p e r o  no 
e n t r e  c o n c e p t o s  ( 8 0 ) .  S i n  e m b a r g o ,  como s e  p u e d e  v e r  p o r  l o  a n t e r i o r ,  e s t a  
d i s c r e p a n c i a  de  c r i t e r l o s  a c e r c a  de  l a  i d e n t i d a d  no  os  mas que  a p a r e n t e , y a 
que  FRERE a d m l t e  l a  e x i s t e n c i a  de u na  r e l a c i ô n  de  s e g u n d o  g r a d o  e n t r e  c o n ­
c e p t o s  q ue  es seme j a n t e  a l a  de  l a  i d e n t i d a d  e n t r e  o b j e t o s ,  i ]uo  os  u na  r e l o  
c l ô n  rie p r i  mer g r a d o  ( 8 1 ) .  La r e l a c i ô n  de s e g u n d o  g r a d o  se  e s t a b l e r e  e n t r e  
d os  c o n c e p t o s  c u a l e s q u i e r a , s i o m p r e  que  e s t ô n  mu tuonn i n t o  s u b o r d i n a r i o s , es  
d e c i r ,  s i o m p r e  q ue  e l  ûno  p o s e a  l a s  m ism as  n o t a s  q u e  e l  o t r o .
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La sem ejanza e n tre  e s ta s  dos re la c lo n e s  de id e n t id a d  se e s ta b le c e  
g ra c ia s  a l  hecho de que la s  le y e s  de la  r e f le x lv ld a d ,  de la  s im e t r ia  y de l a  
t r a n s i t iv id a d  de la  id e n t id a d  e n tr e  o b je to s  tie n e n  le y e s  anélogas en la  r e ­
la c iô n  de su b o rd in ac iô n  mutua e n tre  conceptos (@ 2). E s ta  sem ejanza p e rm its  
e l  peso de una p ro p o s ic iô n  en la  que se a f irm a  que dos conceptos cualesqub*  
r e  es tén  mutuamente su bo rd inad os, a o t ra  p ro p o s ic iô n  en la  que se a f irm a  la  
id e n t id a d  de eus c o rresp o n d ie n te s  e x te n s io n e s , a s i como e l  paso in v e rs o  ( 8 3 ) .  
A s l, pu es, e s ta  misma sem ejanza j u s t i f i e s  le  fo rm u la c iô n  de la  le y  V de GGA.
La r e la c iô n  de id e n t id a d  e n tre  o b je to s  en cu e n tra  una re la c iô n  an^  
lo g a  en la  e x is ta n te  e n tre  lo s  conceptos y X • cuando cada uno de lo s  o b je  
to s  que cas ba jo  4> cas tam bién b a jo  y a l  c o n tr a r io  ( 8 4 ) .  Como se ha v is -  
to ,  tam bién LEIBNIZ co n s id éra  que la s  noclones de dos conceptos son c o ïn c i­
d e n te s , cuando b a jo  uno caen ta n to s  in d iv id u o s  como b a jo  e l  o t r o ,  es d e c ir ,  
cuando dichos conceptos son c o e x te n s iv o s .
La concepclôn de la  id e n t id a d  en LEIBNIZ y en FREGE: c o n c lu - 
s io n e s .
4 . Las concepciones ac erc a  de la  id e n t id a d  que s o s tie n e n  FREGE y
LEIBNIZ se d ife r e n c ia n  fundam entalm ente en lo  s ig u ie n te :  m ien tra s  que FREGE
p la n te a  e l  tema de la  id e n t id a d  desde la  E p is te m o lo g ia , Sem éntica y L ô g ica , 
s in  embargo LEIBNIZ lo  p la n te a  ta n  sô lo  desde una p e rs p e c tiv a  lô g ic a .
En e fe c to , ta n to  FREGE como LEIBNIZ co n s id eran  que lo s  enunciados
a. » a  y ( t m b  p ressntan  un v a lo r  c o g n o s c ltiv o  d i fe r e n t e :  e l  p rim er enunclado
es slem pre é v id e n ts , a d i fe r e n c ia  d e l segundo. Ahora b ie n , cada uno de estos  
a u to re s  e x p lic a  e l  d i fe r e n te  co nten id o  in fo rm a tiv o  de es to s  enunciados des­
de d ife r e n te s  p e rs p e c tiv e s : m ien tra s  que FREGE lo  e x p lic a  desde la  Sem éntica, 
LE IB N IZ , por e l  c o n t r a r io ,  lo  e x p lic a  desde la  L ô g ic a . Un enunclado como 
Oi m CLt segûn FREGE, no em plie  n u es tro  co n o c im ien to , porque cada uno de lo s  
nombres que estén  a ambos lados d e l s ig n e  de la  ig u a ld a d  expresa e l  mismo
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s l g n l f l c a d o .  E s t o  no  s i o m p r e  s u c e d e  en un  e n u n c l a d o  de l a  f o r m a  a  = ^  , y de 
a q u i  q u e ,  en d e t e r m i n a d o s  c a s o s ,  a m p l i e  n u e s t r o  c o n o c i m i e n t o .  Un e n u n c l a d o  
v e r d a d e r o  como :*. = / ,  s e g û n  L E I B N I Z ,  no es é v i d e n t e  como l o  es a  = p o r ­
q u e  l a s  d e n o m i n a c i o n e s  de  l o s  r e f e r e n t e s  no m a n i f i e s t a n  q u e  l a s  n o c l o n e s  ex 
p r e s a d a s  p o r  a - y  p o r  b  c o n t e n g a n  l a s  m ism as  n o t a s ;  p a r a  c n m p r o b a r  l a  v e r d a d  
de un e n u n c l a d o  t a l ,  s e r é  p r e c i s o  a n a l i z a r  o r e s o l v e r  ( r e s o l u t i o ) d i c h a s  no 
c l o n e s  m e d i a n t e  p r o g r e s i v a s  s u s t i t u c i o n e s  de  l a s  d e f i n i c i o n e s  o de  l o s  v a ­
l o r e s  de  l a s  n o t a s  que  l a s  c o m p o n e n ,  A h o ra  b i e n ,  s i ,  como L E IB N IZ  p i e n s a ,  
l a  d e f i n i c i ô n  de un  t é r m i n o  c u a l q u l e r a  c o n s i s t e  en l a  e s p e c l f i c a c i ô n  de l a s  
n o t a s  q ue  com ponen  su  n o c i ô n  y s i ,  a d e m é s ,  l a  d e f i n i c i ô n ,  a s i  como su v a l o r ,  
es su  s l g n l f l c a d o  e x p r e s a d o  en p a l a b r a s ,  e n t o n c e s  hay  q ue  c o n c l u i r  q ue  l o s  
t é r m i n o s  c o ï n c i d e n t e s  s o n  s i n ô n i m o s .  En c a m b i o ,  s i  se  c o n s i d é r a  q u e  l a  d e E i  
n i c i ô n  de un  t é r m i n o  c u a l q u l e r a  es  u n a  e s t l p u l a c i ô n  a r b i t r a r l a ,  en v l r t u d  
de l a  c u a l  s e  im p o n e  un  n om b re  a un  d e t e r m i n a d o  c o n t e n i d o  ( s l g n l f l c a d o  + 
r e f e r e n t e ) ,  como o p i n a  FREGE, e n t o n c e s  d i c h a  c o n s i d e r a c i ô n  no c o n d u c e  de 
n i n g û n  modo a l a  c q n c l u s i ô n  de  q u e  l o s  t é r m i n o s  c o ï n c i d e n t e s  h an  de s e r  s i ­
n ô n im o s  .
A p a r t i r  de l o  a n t e r i o r  r é s u l t a  q ue  p a r a  L E IB N IZ  t o d o  j u i c i o  v e r ­
d a d e r o  de i d e n t i d a d  ha  de  a f i r m a r  t a n t o  l a  c o i n c i d e n c i a  de  l o s  s i q n l f i c a d o s  
como l a  de  l o s  r e f e r e n t e s  de l o s  t é r m i n o s  q ue  e s t é n  a ambos l a d o s  d e l  s l g n o  
de i g u a l d a d ,  m i e n t r a s  q u e  p a r a  FREGE t o d o  j u i c i o  de i d e n t i d a d  ha  de a f i r m a r  
ô n i c a m e n t e  l a  c o i n c i d e n c i a  de r e f e r e n t e s :
" L a  i d e n t i d a d  no  es u n a  i d e n t i d a d  d e l  s l g n l f l c a d o  o de  u na  p a r t e  
d e l  s l g n l f l c a d o ,  s i n o  d e l  r e f e r e n t e "  ( 0 5 ) .
FREGE n u n c a  c o n s i d é r a  q ue  l a  r e l a c i ô n  de l a  I d e n t i d a d  s e a  u n a  r e ­
l a c i ô n  e n t r e  s i g n i f i c a d o s  de  t é r m i n o s  y ,  de n i n q u n a  m a n e r a ,  que  s e a  u n a  r e ­
l a c i ô n  e n t r e  s i g n i f i c a d o s  d i f e r e n t e s ,  i n t e r p r e t a c i ô n  q ue  a v e c e s  se  ha s o s -  
t e n i d o :
"En l a  BS, l a  i d e n t i d a d  es u na  r e l a c i ô n  e n t r e  n om b re s  de o b j e t o s .  
E l  a r t i c u l o  SB, p o s t e r i o r  a G L A , c o r r i g e  l a  BS y d e f i n e  l a  i d e n t £
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dad como una r e la c iô n  e n tre  dos s ig n if ic a d o s  d i fe r e n te s  dotados  
de la  misma d e n o tac iô n " ( 8 6 ) ,
LEIBNIZ no examina lo s  enunciados de id e n t id a d  desde e l  punto de 
v is ta  sem ântico n i  e p is te m o lô g ic o , pero a l  co n s id éra  de&de e s tas  p e rs p e c t i­
ves e l  p r in c ip le  de s u s t itu c iô n  s a lv a  v e r i t a t e , Como se v io  en e l  p a rô g ra -  
fo  2 .1  d e l p res en ts  c a p itu lo ,  LEIBNIZ p ro h ib e  que se e fe c tû e  la  s u s t itu c iô n  
s a lv a  v e r i t a t e  en a q u e llo s  té rm ino s que f lg u r a n  en determ inados c o n te x to s , 
a s a b e r , lo s  de c re e n c la  y la s  p ro p o s ic io n es  m a te r ia le s . En p a r t ic u l a r ,  no 
pueden a u s t i t u i r s e  a q u e llo s  té rm inos que f lg u ra n  en lo s  co n te xto s  en lo s  
que se h a b la  de sus d i fe r e n te s  razones fo rm a le s  o re la c lo n e s  con la s  cosas. 
Q ulzé una sem éntica de t ip o  fre g u e a n o , es d e c ir ,  una sem éntica que e n t ie n -  
da que la  fu n c iô n  p r im a r la  d e l s lg n lf lc a d o  de un té rm ino es que conduzca a 
au r e fe r e n te ,  id e n t i f i c a r l a  esas razones fo rm ale s  con e l  s lg n lf lc a d o ;  s ln  
embargo, en ningûn te x to  de LEIBNIZ se ponon e n r e la c iô n  la s  razones form a­
le s  con e l  s lg n lf lc a d o .
4 .1  La s ig u ie n te  c irc o n s ta n c ié  d i fe r e n c ia  la  concepclôn fre g u e a -  
na de la  le ib n iz ia n a  sobre lo s  enunciados de id e n t id a d . M ie n tra s  que para  
FREGE lo s  enunciados de id e n t id a d  e n tre  nombres p ro p io s  son enunciados de 
p rim er o rd e n , para  LE IB N IZ , por e l  c o n t r a r io ,  son enunciados de segundo o£ 
den, a l  ig u a l  que lo s  enunciados de id e n t id a d  e n tre  nombres a p e la t iv o s . Es­
ta  c irc u n s ta n c ia  en cu en tra  su causa en la s  bases m etodolôg icas a p a r t i r  de 
la s  que se construyen lo s  c é lc u lo s  fregueano y le ib n iz la n o ,  M ie n tra s  que 
un c é lc u lo  lô g ic o  c lé s ic o ,  t a l  como e l  de LE IB N IZ , opera ta n  sô lo  con enun­
c iado s que, desde e l  punto de v is ta  de la  c a n tld a d , son u n iv e rs a le s  o p a r t i  
c u la r e s , un c é lc u lo  lô g ic o  moderno, como e l  de FREGE, opera sobre la  base 
de enunciados "a tô m ic o s". A p a r t i r  de enunciados de e s te  t ip o  y m ediante  
c ie r t o  p ro c ed im le n to  c o n s t ru c t iv e , se construyen lo s  enunciados com plejos  
que c o n s titu y e n  un s ls tem a lô g ic o  fre g u e a n o .
! . .
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La G v l d e n c i a  de  q ue  e x is t e r »  p r o p o s i c i o n e s  s i n g u l a r e s  q u e ,  en p r i i n  
c i p i o ,  s o n  i r r é d u c t i b l e s  a l a s  c a t e g o r i e s  de  l o s  e n u n c i a d o s  u n i v e r s a l e s  y 
p a r t i c u l a r e s  h a  l l e v a d o  a l a  L ô g i c a  c l â s i c a  a b i i s c a r  d i f e r e n t e s  m e d in s  rjue 
J u s t i f i q u e n  l a  r e d u c c i ô n  de l o s  e n u n c i a d o s  s i n g u l a r e s  a l a s  c a t e g o r i e s  encm 
c i a t i v a s  a n t e r l o r e s .  H a n ta  L E IB N IZ  l a  L ô g i c a  c l â s i c a  l a s  ha r e d u c i d o  û n i c a -  
m e n te  a l a s  u n i v e r s a l e s ;  l a  i n n o v a c i ô n  de L E IB N IZ  c o n s i s t e  en r e d u c i r l a s  a 
ambas c a t e g o r i a s  i n d i s t i n t a m e n t e . P a r a  c o n s e g u i r  e s t e  p r n p ô s i  t o , ha  de  a d -  
m i t i r  L E IB N IZ  que  l o s  n o m b re s  p r o p i o s  e x p r e s a n  n o c l o n e s ,  y ,  p o r  t a n t o ,  t i e ­
nen  u na  s i g n i f i c a c i ô n  l é x i c a  a l  i g u a l  q ue  l o s  a p e l a t i v o s .  De e s t e  m o do ,  l o s  
n o m b re s  p r o p i o s  no s o n  s i n o  una  c a t é g o r i e  de l e x e m a s  o t ô r m i n o n ;  d e s d e  un 
p u n t o  de  v i s t a  s e m é n t i c a ,  p u e s ,  no e x i s t e  d i f e r e n c i a  e n t r e  l o s  n o m b re s  p r o ­
p i o s  y l o s  a p e l a t i v o s ,  s e g û n  L E I B N I Z .  Una vez que  L E IB N IZ  c o n s i g n e  fu n d a m e r i  
t a r  q ue  l o s  n o m b re s  p r o p i o s  e x p r e s a n  n o c i o n e s ,  l e  s e r é  p o s i b l e  r o d u c i r  l o s  
e n u n c i a d o s  s i n g u l a r e s  y ,  p o r  t a n t o ,  l o s  de  i d e n t i d a d  e n t r e  n o m b re s  p r o p i o s , 
a l o s  p a r t i c u l a r e s  y u n i v e r s a l e s .  S o b re  e s t a s  c u e s t i o n e s  c o n v i e n e  una  d i s ­
c u s i ô n  més d o t a l l a d a  en l o s  c a p i t u l e s  s i g u i e n t e s .
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CAPITULO IV  
SIGNIFICADÔ Y REFERENCIA DE NOMBRES 
PARTE PRIMERA 
NOMBRES PR0PI03
In tro d u c c lé n
1. E l p rés en te  c a p itu lo  t r a t a  de exam iner uno de lo s  puntos anun- 
ciado s en e l  u lt im o  p a râ g ra fo  d e l c a p itu lo  p ré c é d a n te . E l o b je to  de nu estro  
examen se r a f le r a  a lo s  fundamentos que la  t e o r la  de la  Ldglca c là s lc a  ha de 
p ro p o rc lo n ar para hacer p o s lb le  la  c la s l f Ic a c lâ n  de lo s  enunclados s ln g u la -  
res  en c u a lq u ie ra  de la s  c a te g o r ie s  de la s  form as e n u n c la t lv a s  ad m itld a s  en 
lo s  c â lc u lo s  lô g lc o s  c lâ s lc o s . E l hecho de que, desde e l  punto de v ls ta  de 
l a  c a n tld a d , la  s ln ta x ls  ld g lc a  c lâ s lc a  co n s id éra  tan s â lo  a q u e llo s  enun­
c lado s que son u n lv e rs a le s  o p a r t ic u la r s #  y ,  ademâs, que lo s  s in g u la re s  ma- 
n l f le s ta n  c le r ta s  p e c u lla r ld a d e s  que lo s  d lfe r e n c la n  de lo s  enunclados an te  
r lo r e s  es lo  que o b lig a  a p ro p o rc lo n a r unos fundamentos te d r lc p s , en v ir tu d  
de lo s  cu a les  sea p o s lb le  la  c a te g o r lz a c ld n  de d lchos enunclados s in g u la re s  
en une o en ambas de la s  dos p rim eras  c la s s a  e n u n c la t lv a s . N s tu ra lm e n te , 
nu estro  o b je t lv o  no es c o n s id é re r  la s  d lfe r e n te s  te o r la s  ju s t i f i c a t i v e s  de 
la  red u cc ld n  de unos enunclados a o tro s  que an e l  curso de la  h ls t o r la  se 
heyan pres en tad o , s ln o  tan s â lo  la s  que LEIBNIZ propugna. En e l  caso con­
c r e te  de e s te  a u to r , la s  te o r la s  que fundamentan a q u e lla  c la s l f Ic a c lâ n  o 
c a te g o r lz a c lâ n  son de t lp o  sem ântlco y lâ g lc o  o , m e jo r, m e ta lô g lc o , puesto  
que lo  que ee t r a t a  de J u s t l f lc a r  es un determ lnado procéder en c â lc u lo s  1^
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g ic o s .
T o d a s  l a s  p e c u l l a r l d a d e s  que  p r e s e n t a n  l o s  e n u n c la d o s  s i n g u l a r e s  
c o n  r e s p e c t o  a l o s  g e n u ln a m e n te  u n l v e r s a l e s  y p a r t l c u l a r e s  e s t é n  m a rc a d a s  
p a r  su  s u j e t o !  m l e n t r a s  q ue  e l  s u j e t o  de l o s  e n u n c l a d o s  s i n g u l a r e s  es un 
n o m b re  p r o p l o ,  e l  de l o s  u n l v e r s a l e s  y p a r t l c u l a r e s ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  es 
un  nom bre  a p e l a t l v o .  Pues b i e n ,  como de l o  q ue  se  t r a t a  es de c a t e g o r i z a r  
l o s  e n u n c l a d o s  s i n g u l a r e s  en  l a s  c l a s e s  de l o s  u n l v e r s a l e s  o p a r t l c u l a r e s ,  
t o d o s  l o s  i n t e n t o s  p a r a  l a  c o n s e c u c l ô n  de l a  mlsma han  de I r  e n c a m in a d o s  a 
a n u l a r  e s a s  d i f e r e n c l a s  e n t r e  l o s  n om b re s  p r o p l o s  y l o s  a p e l a t i v o s  que  I m p l  
dan  l a  m e n c lo n a d a  r e d u c c l ô n ;  en d e f i n i t i v e ,  e l  p r o b le m s  de l a  c a t e g o r i z a -  
c l ô n  de l o s  e n u n c l a d o s  s i n g u l a r e s  en l a s  c l a s e s  de l o s  u n l v e r s a l e s  o p a r t l -  
c u l e c e s  se  l i m i t a  a l  de  una  f u n d a m e n t a c iâ n  s e m a n t i c s  a d e c u a d a  de l o s  n om b re s  
p r o p l o s .
En e s t e  c a p i t u l o  se  t r a t a r â  p r e c l s a m e n t e  de l o s  f u n d a m e n t o s  de  tl^ 
po s e m â n t l c o  q ue  h a c e n  p o s l b l e ,  s e g û n  L E IB N I Z ,  que  l o s  n om b re s  p r o p l o s  o c u -  
pen  l o s  l u g a r e s  d s l  s u j e t o  o d e l  p r e d l c a d o  en un  e n u n c la d o  c a t é g o r i e s .
La c l a r I f I c a c l ô n  de l o s  f u n d a m e n t o s  t e ô r i c o s  que  p a r m i  t e n  l l e v a r  
a c a b o  a q u e l l a  c a t e g o r l z a c l â n  es I m p o r t a n t e  p a r a  e l  tnma de l a  i d e n t i d a d ,  
p o r q u e  l o s  e n u n c la d o s  de  I d e n t i d a d  de p r i m e r  o r d e n  son  e n u n c la d o s  s i n g u l a ­
r e s  .
Las c l a s e s  de p a l a b r a s
2 .  En C h a r a c t e r i s t l c a  v e r b a l l s , L E IB N IZ  o m i t e  l a  c l a s l f I c a c l â n  de 
l o s  n o m b re s  en p r o p l o s  y a p e l a t i v o s ,  t e l  como u s u a l m e n t e  se  e n t i e n d e n :
"L a  d l s t l n c i â n  e n t r e  ( n o m b r e s )  p r o p l o s  y a p e l a t i v o s  ta m b ié n  puede  
o m i t l r s e ,  p u e s  no s â l o  l o s  n o m b re s  de I n d i v l d u o s  f u e r o n  en su  
o r l q e n  a p e l a t i v o s ,  to m a d o s  a p a r t i r  de c i e r t a  d i s t i n c l ô n ,  s l n o  q ue ,  
adem âs,  n ada  I m p o r t a  s i  d e c lm o s  q ue  e s t e  de q u i e n  h a b la m o s  e s t â  
s o l o  en l a  n a t u r a l e z a  de l a s  c o s a s  o s i ,  en o t r a  p a r t e ,  a p a r e c e
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o tro  semeja n te  a 41" ( 1 ) .
S i da a lgun modo se q u ie re  co nserver la  c la s l f lc a c ld n  de los nombres 
an a p e la t iv o s  o genera tes  y p ro p lo s , entonces a la  p rim ers  c la s e  han de per  
ta n ac er a q u e llo s  nombres que se Imponen a la s  cosas en raz6n  de c le r ta s  no­
ta s  que se toman e n tre  todas sus c u a lld a d e s , m len tra s  que a la  segunda c la -  
88 de nombres han de p e rte n a c e r a q u e llo s  que se Imponen a la s  cosas Indspen  
dlen tem ente  de sus c u a lld a d e s . En e s te  s e n tld o , " c u a d r l là te ro "  es un nombre 
a p e la t lv o ,  porque e n tre  todas la s  prop ledades de lo a  elem entos que p e rte n e -  
cen a la  ex ta n s iô n  de e s te  nombre una es la  de ta n e r  c u a tro  la d o s ; por e l  
c o n t r a r io ,  "rombo" es un nombre p ro p lo , porque no s ig n i f ie s  ninguna p r o p le -  
dad de lo s  elem entos que p e rten e cen  a su e x te n s lô n t
"En lu g a r de la  a n te r io r  d l fe r e n c la ,  m ejor habrâ que poner o t ra  
d ls t in c iô n  e n tre  lo s  nombres semeja n te  a la  s lg iie n te i nom brare- 
mos la s  cosas, o b ie n  por una n o ta  tornade de sus c u a lld a d e s , o 
b ien  por a lgün s lg no  a r b l t r a r lo  a d s c r lto  a e l l a s ,  y ,  en es te  sen 
t ld o ,  c u a d r llà te r o  e e râ  un a p e la t lv o  y rombo un nombre p ro p lo  de 
la  casa a la  que se a t r lb u y o "  ( 2 ) .
S I ,  como se ha v ls t o ,  e l  hecho de que en su o r ig a n  hayan s ld o  ap^ 
la t lv o s  c o n s t ltu y e  un c r i t e r l o  s u f ic le n t e  para  o m lt l r  la  d ls t ln c iâ n  u sua l 
e n tre  unos y o tro s , entonces hay que c o n c lu lr  que en NE LEIBNIZ adm lte la  
menclonada om is iânt
" . . . lo s  nombres p ro p lo s  han s ld o  o rd ln a r la m e n te  a p e la t iv o s , es de- 
c i r ,  g é n é ra le s , en su o r ig a n , como B ru tu s , C aes ar, . . . <  porque ya
se sabe que e l  p rim e r B ru tu s tuvo es te  nombre por su ap aren te  e£
tu p id e z , que Caesar e ra  e l  nombre de un nlRo sacado por In c ls iâ n  
d e l v ie n tr e  de su m a d r é , . . . "  ( 3 ) ,
S ln  embargo, a pesar de que adm lte que lo s  nombres p ro p lo s  fu eron  
a p e la t iv o s  en su o r ig e n , te n to  en NE, como en todas sus demàs o b ra s , hab la  
de unos y o tro s  en e l  s e n tld o  u s u a l que se a t r lb u y e  a es tos té rm ln o s , es d£
c l r ,  a la  c la s e  de lo s  nombres p ro p lo s  p ertenecen  C ésa r, B ru to , R h in , e t c . ,
pero nunca c u a d r l là te r o , e t c . , que s e r la n  a p e la t iv o s .
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De e s t e  m odo ,  es n e c e s a r i o  e x a m i n â t  de qué  modo c n n c i b e  L E IB N IZ  
l o s  n om b re s  p r o p l o s  en au o b r g  tom a d a  en c o n j u n t o ,  p o r q u e  e l  t e x t o  c i t a d o  
de C h a r a c t e r i s t l c a  v e r b a l l s  es l a  ü n l c a  e x c e p c i é n j  I g u a l m e n t e ,  hay  que  e x a ­
m i n â t  s i ,  de  r é s u l t é s  de t a l  c o n c e p c l ô n ,  s e  pue d e  e x p l l c a r  de a l g û n  modo sa 
t i s f a c t o r i o  e l  t e x t o  m e n c io n a d o  de C h a r a c t e r i s t i c s  v e r b a l l s , en e l  q u e ,  c o ­
mo ya  se  ha  v l s t o ,  s e  o m i t e  l a  d l s t l n c i â n  u s u a l  e n t r e  nom b re s  p r o p l o s  y ape 
l a t l v o s .  La o b r a  més d l l u c i d a d o r a  a e s t e  r e s p e c t o  es  NE y ,  p a r t i c u l a r m e n t e ,  
su  l i b r o  t e r c e r o ,  en e l  q u e ,  c o n  l a s  p r o p i a s  p a l a b r a s  de L E IB N IZ ,  se  t r a t a  
" d e  l a s  p a l a b r a s  q ue  s i r v e n  p a r a  e x p l l c a r  l a s  i d e a s "  ( 4 ) ,  es d e c i r , de  l a  
s i q n i f i c a c l â n  de  l a s  p a l a b r a s ; p r e c l s a m e n t e  e s t e  es  e l  t i t u l o  d e l  c a p i t u l o  
se gu n d o  d e l  m e n c io n a d o  l i b r o  t e r c e r o .
2 . 1  Lo p r i m e r o  q ue  hay  q ue  d é t e r m i n â t  es s i  l o s  nom bres  p r o p l o s  
son  p a l a b r a s ,  es d e c i r ,  s i  p e r t e n e c e n  a un  s i s t e m a  l i n g ü l s t i c o  c u a l q u i e r a  
y s i ,  en e l  c a s o  de que  p e r t e n e z c a n ,  t i e n e n  un  e s t a t u t o  s e m â n t l c o  p e c u l i a r  
d e n t r o  d e l  s i s t e m a .  P a r a  d é t e r m i n â t  e s t o ,  es p r e c i s e  e x a m i n â t  qué  e n t i e n d e  
LE IB N IZ  p o r  p a l a b r a .
D esde  e l  p u n t o  de v i s t a  de l a  s i g n i f i c a c i ô n , L E IB N IZ  d i v i d e  l a s  
p a l a b r a s  de un  s i s t e m a  l i n g ü l s t i c o  en s i g n o s  q ue  e x p r e s a n  c o n c e p t o s  y en 
s i g n e s  q ue  e x p r e s a n  "m odes de c o n c e b i r "  ( m od i  c o n c i p i e n d i ) . A l a  p r i m e r a  
c l a s e  de s i g n e s  p e r t e n e c e n  l o s  n o m b r e s , y a l a  s e g u n d a  l a s  p a r t i c u l e s  ;
" L a s  p a l a b r a s  son  s i g n o s ,  o de c o n c e p t o s ,  como l o s  n o m b r e s ,  o de 
l o s  modes de c o n c e b i r ,  como l a s  r e s t a n t e s  p a r t e s  de l a  o r a c i ô n "
( 5 ) .
" L a s  r e s t a n t e s  p a r t e s  de l a  o r a c i â n "  s o n  l l a m a d a s  p o r  L E IB N IZ  " p a £  
t i c u l a s " ;  a é s t a s  p e r t e n e c e n  l o s  s i g n o s  que  p o r  s i  s o l e s  no Form an  p a l a b r a s ,  
t a i e s  como l o s  s u F i j o s ,  a f i j o s  y p r e p o s i c i o n e s  y ,  en  se gu n d o  l u g a r ,  l o s  s i g  
nos  que  p o r  s i  s o io ^ ^ 'u R a  p a l a b r a  , e n t r e  l o s  q ue  e s t â n  l o s  v e r b o s  a u x l  l i â t e s  
y l a s  c o n j u n c i o n e s :
H i
"Los (nodos de co n ce b ir son deslgnados m edlante p a r t ic u le s , que,
<en la s  lenguas re c lb ld a s >  son la s  p a r t lc u la s  que Forman por s i 
s o la s  una p a la b r a ,< y  aF lJos y te rm ln a c lo n e s > , qua se unon con 
o tra s  p a lab ras  (en la s  lenguas r e c lb ld a s ) , . . .Cn Is s  p a r t ic u le s  
In c lu y o  lo s  verbos a u x l l l a r e s . . .  Las p re p o s lc lo n e s  son en laces  
de v a r ie s  nombres para  Format un û n lco  nombre. Las con.junclones 
son en laces de v a r ie s  [J u lc lo s J  <o de nombres para Format un Ju^ 
c io  o p r o p o s lc lô n ), o de v a r ia s  p ro p o s lc lo n e s , b ien  sea p a ra  Fo£ 
mar una p ro p o s lc lâ n ^ a  p a r t i r  de v a rla ^ ^  b ie n  sea para Format una 
ü n lca  o ra c lü n " ( 6 ) .  ^
Las p a la b ra s , adamàs de te n e r una Funclôn a lg n lF lc a t lv a , tie n e n  
o tra  llam ada "co m u n lca tlva" ;
"O lo s , hablendo hacha a l  hombre una c r la t u r a  s o c ia b le ,  no solamen
. te  le  ha In s p ira d o  e l  deseo y la  ha puesto en la  necesldad de vj  ^
v i t  con lo s  de su e s p e c le , s ln o  que, adamàs, le  ha dado tam bién  
la  F a c u lta d  de h a b la r ,  la  cu a l debe se r e l  In s tru m en te  y e l  v in ­
c u lo  comün de e s ta  s o c led ad . Por es to  hay p a la b ra s , que s irv e n  
para  re p ré s e n tâ t e in c lu s e  para e x p l lc a r  la s  Id e a s "  ( 7 ) .
A tendlendo a la  doble Funclén de la s  p a la b ra s  ( o ,  como d ice  LEIB­
NIZ, a su doble u s e ), LEIBNIZ la s  lla m a  marcas ( n o ta s ) , en ta n te  que s irv e n  
para la  a lg n lF lc a c lü n  de conceptos o Id eas  (F un clôn  s lg n lF lc a t lv a )  y ,  s ig ­
nes , en ta n to  que s irv e n  para  la  com unlcaclén (Funclôn  co m u nlcatlva ) i
"P H IL . N osotros ya hemoS hablado d e l doble  use de la s  p a la b ra s .
Une es r e g is t r a r  n u es tro s  p rop los  pensam lentos para  ayudar a nue£ 
t r a  memorla que nos hace h a b la r  a nosotros mlsmos; e l  o tro  es c£  
m unlcar n u estro s pensam lentos a lo s  o tro s  por medlo de la s  p a la ­
b r a s . . .  THEO. Muy b ie n ; la s  p a la b ra s  no son menos marcas ( n o ta s ) 
para  n o s o tro s . . . como signos para lo s  o t r o s . . . "  ( 8 ) .
La p ro p la  denom lnaciôn de lo s  nombres p ro p lo s  como nombres o té rm l­
nos parece conFlrm ar que son p a la b ra s  y ,  co n cre tam en te , p a la b ra s  que s lg n iF i -  
can conceptos. S ln embargo, se rà  p re c is e  d e te rm in e r la s  d lF e re n te s  c la s e s  de 
té rm lnoa o nombres y c o n s id é râ t s i  lo s  nombres p ro p lo s  p erten ecen  a a lguna  
de e l l a s .  En e l  caso de que p e rten e zcan  a una de es tas  c la s e s , entonces los 
té rm lno s p rop los  seràn  térm lnos o nombres, es d e c ir ,  s ignas s ig n i f ic a t iv o s  
y ,  co ncretam ente , p a la b ra s  que s lg n lF lq u e n  conceptos. En e l  caso de que no
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p e r t e n e z c a n  a u na  d e t e r m i n a d a  c l a s e  de  t é r m i n o s ,  e n t o n c e s  l e s  nom bres  p r o p l o s  
no s e r é n  t a i e s ,  a p e s a r  de su  d e n o m l n a c i ô n  como t é r m i n o s  o n o m b re s .
Las c l a s e s  de t é r m i n o s
3 .  E l  t e x t o  en e l  que  L E IB N IZ  p r o p o n e  l a  c l a s l f i c a c i ô n  de l o s  L g£  
m in e s  es e l  s i g u i e n t e :
"S e  p o d r i a  q u i z é  d i u i d i r  l o s  t é r m i n o s  o l o s  o b j e t o s  de l a s  i d e a s  
en a b s t r a c t o s  y c o n c r e t e s :  l o s  a b s t r a c t o s ,  en a b s o l û t e s  y en aque_ 
l l o s  q ue  e x p r e s a n  r e l a c i o n e s ;  l o s  a b s o l û t e s  en a t r i b u t o s  y en mo 
d i f i c a c i o n e s , l o s  u n o s  y l o s  o t r o s  en s i m p l e s  y c o m p u e s t o s .  Los 
c o n c r e t o s  en s u b s t a n c i a s  y en c o s a s  s u b s t a n c i a l e s , c o m p u e s ta s  o 
r é s u l t a n t e s  de s u b s t a n c i a s  w e r d a d e r a s  y s i m p l e s "  ( 9 ) .
En o t r o  f r a g m e n t e  de  NE L E IB N IZ  r e p l t e  e s t a  m isma c l a s l f i c a c i o n  
g e n e r a l  de  l o s  t é r m i n o s  c o n  una  s a l a  d i f e r e n c i a :  en l o s  a b s t r a c t o s  d i s t i n g u e  
dos c l a s e s ,  que  s o n  l o a  t é r m i n o s  a b s t r a c t o s  l ô g i c o s  y l o s  r e a l e s :
" P H I L .  Hay que  s e M a l a r  t o d a v i a  que  l o s  te rm in e s js o n  a b s t r a c t o s  o 
c o n c r e t o s . . . T H E O .  Yo t e n g o  t a m b ié n  c o s tu m b r e  de d i s t i n q u i r  dos  
t i p o s  de a b s t r a c t o s .  Hay t é r m i n o s  a b s t r a c t o s  l ô g i c o s , y hay  ta m -  
b i é n  t é r m i n o s  a b s t r a c t o s  r e a l e s "  ( l o ) .
A n te s  de c o m e n t a r  e s t o s  t e x t o s ,  c o n v i e n s  r e p r e s e n t o r  en un  e s q u e -  
ma l a  c l a s l f i c a c i ô n  p r o p u e s t a  de l o s  t é r m i n o s :
t e r m i n a s
a b s t r a c to s r e a l e s  s
l ô g i c o s
a b s o l u t o s
r e l a b i v o s
a t r i b u t o s
m o d i f i c a c i n n e s  o 
modos
j s im p  l e s  
^ c o m p u e s to s
{s i m p l e s  
c o m p u e s to s
c o n c r e t o s
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3 .1  Hay que a e M a le r , en p rim er lu g a r ,  que e l  c r i t e r l o  que s ir v e  a 
la  c la s i r ic a c iâ n  a n te r io r  de lo s  té rm ino s  a tte n d e  a la s  re la c io n e s  de d e s ig  
naciôn  de lo s  mismos y no a sus re la c io n e s  de a ig n i f ic a c iô n .  En e fe c to , lo s  
té rm ino s se d iv id e n  en razô n  de la s  d lfe r e n te s  c la s e s  de en tes que d es ig n an . 
Que es to  es a s l lo  m a n if ie s ta n  lo s  s ig u ie n te s  hechost
1 . Para in t r o d u c ir  la  menclonada c la s l f i c a c i ô n , LEIBNIZ a f irm a i  
"Q uizé SB p o d rla n  d iw id ir  lo s  té rm ino s o lo a  o b je to s  de la s  id e a s . . . " .  Hay 
que d a s ta c a r en es tas  p a la b ra s  la  in c o rrs c c iô n  de la  e x p res iô n  de LE IB N IZ , 
ya que usa como sinônim as la s  exp res io n es  " té rm in o s "  y " o b je to s  de la s  id e a s " ,  
a pesar de que son d l fe r e n te s  en cuanto a l  s ig n if ic a d o t  " té rm in o " , como se 
d i j o ,  sa toda ex p res iô n  s ig n i f i c a t i v e  capaz de ocupar lo s  lu g ares  d e l s u je ­
to  y d e l p red lcad o  en un enunclado a s e r tô r ic o ,  m len tra s  que por " o b je to s  de 
la s  id e a s "  LEIBNIZ e n tie n d e  la s  cosas e x t r a l in g O is t ic a s  que, a tra v é é  de la s  
id e a s , lo s  té rm ino s  r e f ie r e n  o de s ig n an . A la  a f irm a c iô n  de P h i la tb t s  en la  
que a e m a n if ie s ta  que la  fo rm aciôn  de la s  id eas  s im ples y de le s  id eas  de la s  
s u b stan c ias  no son a r b i t r a r ia s  porque tie n e n  que s ig n i f ic a r  una e x is te n c ia  
r e a l ,  T h é o p h ile , es d e c i r ,  LE IB N IZ , r e p l ic a  que no hay neces ldad alguna de 
c o n fe r i r  a lo s  o b je to s  de la s  id e a s  una e x is te n c ia  r e a l ,  porque Oios t ie n e  
la s  id eas  an tes  de c rs a r  sus o b je to s , id eas  que, por lo  demés, comunica a 
lo s  seres in te l ig e n t e s  ( 1 1 ) .  En e s ta  fragm ente queda c la ro  que lo s  o b je to s  
de la s  id eas  son lo s  r e fe r e n te s  de lo s  nombres o té rm in o s ; pa r o tro  la d o , 
como a f irm a  LE IB N IZ , es c ie r t o  que no hay neces ldad alguna de p o s tu le r  una 
e x is te n c ia  r e a l  a la s  cosas e x t r a l in g O is t ic a s  que designan lo s  nombres; pa­
ra  la  Sam ântica no sô lo  no hay n eces ldad  de p o s tu le r  esa e x is te n c ia ,  s ino  
que, ademés, es una c u e s tiô n  que a e l l e  no le  compete. In depend ien tsm snta  
de e s to , o tro  problem s d i f e r e n t e ,  en e l  que aqul no podemos e n t r e r ,  es e l  
que se r e f i e r e  a la  p s r t in e n c la  de a t r ib u i r  a Oios como causa de la  no nece 
s id ad  de p o s tu la r  a q u e lla  e x is te n c ia  r e a l .
Por lo  demés, la  in c o r rs c c iô n  con la  que LEIBNIZ se express no sô 
lo  a lc e n za  a l  modo de in t r o d u c ir  la  c la s l f ic a c iô n  de lo s  té rm ino s que e s ta -
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mo3 d i s c u t i e n d o ,  s i n o  a t o d o  e l  p a s a j e  en e l  que  se  e x p o n o  e s t a  c l a s i f i c a -  
c l 6 n .  En e f e c t o ,  l o s  t é r m i n o s ,  como s i g n o s ,  no p ue d e n  s e r  a t r i b u t o s  n i  m od i  
f I c a c i o n e s  n i  s u b s t a n c i a s  n i  c o s a s  s u b s t a n c i a l e s ,  p u e s  c u a l q u i e r a  da  e s t a s  
c o s a s  m e n c io n a d a s  ha  de  s e r  una  c l a s e  de r e f e r e n t e s  de d e t e r m l n a d a s  c l a s e s  
de  t é r m i n o s .
2 .  En f a v o r  de a q u e l l a  I n t e r p r e t a c i é n , s e g û n  l a  c u a l ,  l a  c l a s i f i -  
c a c i é n  que  de l o s  t é r m i n o s  p r o p o n e  L E IB N IZ  e s t é  en f u n c l ô n  de s u s  r e l a c i o n e s  
de d e s i g n a c i ô n ,  y no en f u n c l ô n  de  sus r e l a c i o n e s  de s i g n i f i c a c i ô n ,  e s t é ,  
a d e m é s , e l  t l p o  de c l a s l f i c a c i ô n  q ue  L E IB N IZ  h a c e  de l o s  r e f e r e n t e s  de l a s  
i d e a s ,  es d e c i r ,  de l o s  o b j e t o s  de l a s  i d e a s  o e n t e s :  é s t o s ,  de  a c u a r d o  con 
l a  d i v l s i ô n  de  l o s  t é r m i n o s  en a b s t r a c t o s  y c o n c r e t o s ,  s o n ,  i g u a l m e n t e ,  a b £  
t r a c t o s  y c o n c r e t o s :
" A b s t r a c t o s  son  l o s  e n t e s  que  d l f e r e n c l a n  d i v e r s e s  p r e d i c a d o s  d e l  
mismo e n t e .  P o r  e j e m p l o ,  aunque  s u c e d a  q ue  e l  m ismo hom b re  sea 
e r u d i t o  y p i a d o s o ,  s l n  em bargo  l a  e r u d i c i ô n  es  a l g o  d i f e r e n t e  de 
l a  p i e d a d ,  y de ambas se  d i c e  q ue  son  e n t e s  a b s t r a c t o s  e i o b é r a n ­
t e s  a l  h o m b re  en t a n t o  q ue  s u j e t o .  C o n c r e t o  es a q u e l l o  a l o  (|ue 
so n  i n h e r e n t e s  l o s  e n t e s  y q u e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  no es I n h e r e n t e  
a o t r a  c o s a "  ( 1 2 )
P o r  l o  dem és ,  L E IB N IZ  e n t i e n d e  p o r  e n t e  " a q u e l l o  q ue  pue d e  c o n c e - 
b l r s B  d i s t i n t a m o n t e "  ( 1 3 ) .  L a S  c o s a s  e x i s t a n t e s  se  d l f e r e n c l a n  de l o s  e n t e s  
en que  l a s  p r i m e r a s  p ue d e n  p e r c i b i r s e  d i s t i n t a m e n t e  ( 1 4 ) ,  es d e c i r ,  pue d e n  
r e p r e s e n t a r s e  d i s t i n t a m e n t e .
La h o m o n lm ia  d e  l a s  c l a s e s  de l o s  t é r m i n o s  y de l o s  e n t e s  puede  
t i a c e r  c r e e r  q u e ,  en r e a l i d a d ,  s e  t r a t a  de una  û n i c a  c l a s l f i c a c l â n  y no de 
d o s ,  como se  ha d e f e n d i d o .  S l n  e m b a r g o ,  en f a v o r  de l a  i d e a  de  que  se  t r a t a  
de dos  c l a s l f i c a c i o n e s  ( u n a  en e l  n i v e l  de l o s  s i g n o s  y o t r a  en e l  n i v e l  de 
l o s  r e f e r e n t e s )  e s t é  l o  d i c h o  s u p r a  a c e r c a  de  l a  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  
que L E IB N IZ  e s t a b l e c e  e n t r e  l o s  t é r m i n o s ,  p o r  una  p a r t e ,  y l o s  o b j e t o s  de 
l a s  i d e a s  o e n t e s ,  p o r  o t r a .  E s t a  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  e s t é  s e R a la d a  e£  
p l i c i t a m e n t e  en e l  s i g u i e n t e  t e x t o :
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"De a q u l, pues, parece c la ro  que hay qua e s ta b le c e r  una d ls t ln c iâ n  
e n tre  en ta  co ncreto  (a c e rc a  d e l c u a l se t r a t a )  y té rm ino  co n c re to . 
Pues cuando dacirooe que a l  c a lo r  es g ran d e , entonces es to  grande  
es un en te  a b s tra c to , a e a b e r , e l  c a lo r ;  pero l £  (%&) grande es 
un térm ino co n cre to "  ( 1 5 ) .
La p rim era  fra s e  d e l te x to  no puede ser més e x p l ic i t a  a e s te  re s ­
pecto .
3 . En O is a e r ta t io  de a r te  c o m b in a to r ia  LEUBNIZ propone o t ra  c l a s i f i -
ca c ié n  de lo s  té rm inos o nombres, que, en lin e a s  g é n é ra le s , es s im i la r  a la
que estâmes tra ta n d o , y en la  que se m e n if ie s ta  con la  misma c la r id a d  que 
LEIBNIZ c a te g o r iz e  lo s  té rm inos en fu n c ié n  de sus re la c io n e s  de d e s lg H a -  
c ié n i
"Las cosas a la s  que sa imponen té rm inos in g re d ie n te s  en una p ro -  
p o s ic iô n  o , de un modo e a p e c lf ic o , la s  cosas nombradas a la s  que 
se Imponen nombres se d iv id e n  en cuerpoa (e s to  e s , s u b s ta n c ia s ,
pues, en e fe c to , toda s u b s tan c ia  es c u a rp o ), a c c id e n te s , fa n ta s -
mas ( phantasm ata) y nombres. Y , a s l ,  lo s  nombres son o de c u e r -  
pos, por e je m p lo , hombre, o de a c c id e n te s , por e je m p lo , todos lo s  
a b s tra c to s , r a c io n a l id a d , m ovim ien to , o de fa n ta sm a s , con lo  que 
se r e f i e r e  e l  es p a c io , e l  tie m p o , todas la s  cu a lld a d e s  s e n s ib le s ,  
e t c . ,  o de nombres, con lo  que se hace r e f e r e n d a  a la s  segundas 
in te n c io n e s "  ( 1 6 ) .
Como se pueda o b s e rv a r, en e s te  p a s a je  se c l a s l f i c a  prim eram ante  
lo s  re fe r e n te s  de los té rm in o s (" la s  cosas a la s  que se imponen térm ino s" o 
" la s  cosas nombradas a las  que se imponen nombres") y ,  en razén  de es ta  c ia  
e i f ic a c ié n ,  se expone a c o n tin u a c iô n  la  c la s i f ic a c lé n  de lo s  nombres o t é r ­
m inos.
En Fundaments c a lc u l i  r a t io c in a t o r is  LEIBNIZ e x p lic a  e l  s i g n i f i -  
cado de " in g re d ie n ts "  d e l p a sa je  a n te r io r :
"Se d ic e  que un c a ré c te r  e n tra  en ( in q r e d i) una fé rm u la , cuando 
se pona de un modo expreso ; s in  embargo, se d ic e  que es té  e n v u e l-  
to  ( in v o lv i ) , s i  a l  menos puede o b ten erse por s u s t itu c ié n  de lo s  
e q u ip o le n te s , de manera que sâ lo  entonces e n tre  ( in g r e d ia tu r ) "
( 1 7 ) .
1.49
P o r  l o  dem às,  como es s a b l d o ,  L E IB N IZ  e n t i e n d e  p o r  " c a r é c t e r "  t o -  
do s i g n o  e s c r i t o ,  d e l i n e a d o  o e s c u l p i d o  ( 1 8 ) .
3 . 2  Con r e s p e c t o  a l a  c l a s i f i c a c i ô n  de l o s  t é r m i n o s  p r o p u e s t a  p o r  
L E IB N IZ  en NE, Memos de s e M a l a r ,  en s e g u n d o  l u g a r ,  qua  d i c h a  c l a s i f i c a c l é n  
S B  e s t a b l e c e  a t e n d i e n d o  a c r l t e r i o s  g r a m a t i c a l e s .  En e f e c t o ,  e l  r a s g o  f u n -
c i o n a l  q ua  d i f e r e n c i a  l o s  t é r m i n o s  a b s t r a c t o s  da l o s  c o n c r e t o s  es que  l o s
p r i m e r o s ,  a d i f e r e n c i a  de l o s  s e g u n d o s ,  son  n o m b re s  d e r i v a d o s :
" L o s  a b s t r a c t o s  son  s u s t a n t i v o s  f o r m a d o s  a p a r t i r  de o t r o s  sus t a r i
t i v o s  o n o m b r e s ,  como h u m a n ida d ,  p u l c r i t u d "  ( 1 9 ) .
Como se pue d e  o b s e r v a r ,  n o m b re s  como h u m a n id a d  y p u l c r i t u d  p e r t e ­
n ec e n  a l a  c l a s e  de l o s  a b s t r a c t o s  p o r  e l  s i m p l e  h ec h o  de s e r  d e r i v a d o s  de 
s u s t a n t i v o s ,  como h o m b r e , o de  a d j e t i v o s ,  como p u l c r o . C o n s e c u e n te m e n te , l o s  
n o m b re s  c o n c r e t o s  s o n  a q u e l l o s  s u s t a n t i v o s  y a d j e t i v o s  que no son  d e r i v a d o s  
de  o t r o s  s u s t a n t i v o s  o a d j e t i v o s .  Los  e j e m p l o s  que  LE IB N IZ  pone  de t é r m i n o s  
c o n c r e t o s  y de a b s t r a c t o s  m a n i f i e s t a n  que a q u e l  m e n c io n a d o  c r i t e r l o  q r a m a t ^  
c a l  es l o  û n i c o  que  l o s  d i f e r e n c i a .
En D i s s e r t a t l o  de s t i l o  p h i l o s o p h l c o  N i z o l l i , L E IB N IZ  a f i r m a  que 
ARIST0TELE5 s i e m p r e  t u v o  p r e f e r e n c i a  p o r  e l  u s o  de t é r m i n o s  c o n c r e t o s  en l £  
g a r  de a b s t r a c t o s ;  a s l ,  c o n t i n u a ,  en e l  c o r p u s  a r l s t o t e l i c u m  a p a r e c e n  c o n  
mucha m a y o r  f r e c u e n c i a  n om b re s  c o n c r e t o s ,  como TlpSoV , Voiov  , Tbv î> £ o j Ti^ q ue  
s us  c o r r e s p o n d i e n t e s  a b s t r a c t o s ;  PoâOTt)^ , P o io r t^ f   ^ q ( 2 0 )  ;
i g u a l m e n t e ,  e x i s t e  o p o s i c i é n  e n t r e  t é r m i n o s  c o n c r e t o s  y a b s t r a c t o s  en l o s  s ^  
g u i e n t e s :  p o r  u na  p a r t e ,  e n t e , c o s a  ( r e s ) , a l g o , c à l i d o  y ,  p o r  o t r a ,  e n t i d a d , 
c o s e i d a d  ( r e a l i t a s ) , a l l q u i d a d  y c a l o r  ( 2 1 ) ;  a s l ,  t a m b ié n ,  en l a  p r o p o s i c i n n  
" e l  h o m b re  es r a c i o n a l "  se  e s t a b l e c e  una  r e l a c i ô n  e n t r e  dos t e r m i n e s  c o n c r £  
t o s  ( h o m b re  y r a c i o n a l ) ,  m l e n t r a s  q ue  en l a s  p r o p o s l c l o n e s ;  " e l  h o m b re  t i e ­
ne r a c i o n a l i d a d "  o " e n  a q u e l l o  en l o  que  e s t é  c o n t e n i d a  l a  h u m a n id a d ,  en 
eso e s t é  c o n t e n i d a  l a  r a c i o n a l i d a d "  o " l a  r a c i o n a l i d a d  e s t é  c o n t e n i d a  en l a
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hum anidad", se e s ta b le c e  una r e la c iô n  e n tra  dos térm inos a b s tra c to s  (hum ani­
dad y ra c io n a l id a d )  ( 2 2 ) .
En C h a ra c te r is t lc a  v e r b a l is , e n tra  o tra s  o b ra s , LEIBNIZ opohe de 
nusvo lo s  térm inos co ncretos hombre y c é lid o  a lo s  a b s tra c to s  humanidad y 
c a lo r  ( 2 3 ) .
Ademés de lo s  té rm inos e je m p lif ic a d o s , LEIBNIZ menciona an Ganera- 
la s  in q u is it io n a s  de a n a ly a i notionum  e t  v a r ita tu m  lo s  dos s ig u ie n te s : Y
a l  arco i r i s . E s to s , e x p l ic a ,  son té rm lnos c o n c re to s , porque son nombres de 
su b s tan c ias  (yo ) y de fenômenos ( e l  arco i r i s )  ( 2 4 ) .
3 .3  En cuanto a lo s  té rm ino s a b s tra c to s , lo s  d e l t lp o  de e n t id a d , 
c o s e id a d , a l lq u id a d , humanidad y ra c io n a lid a d  p erten ecen  a la  c la s e  de lo s  
que LEIBNIZ lla m a  a b s tra c to s  r e a le s . E s to s , d ic e ,
"son o essnc ias  o p a r te s  de la  es en c ia  o a c c id e n te s , es d e c ir ,  se 
res  aMsdidos a la s  su b s ta n c ia s "  ( 2 5 ) .
Términos a b s tra c to s  como lo s  mancionados se c a ra c te r iz a n  por e l  he 
cho de no poder p re d ic a rs s  e l  uno d e l o t r o ;  a s l i
" . . . e n  ab s o lu te  se puede d e c ir  que la  humanidad o la  'ho m b re idad ' 
( s i  q u e r é is ) , que es la  es en c ia  in te g ra  d e l hombre, es la  anlm a- 
l id a d ,  que no es més que una p a rte  de e s ta  es en c ia"  ( 2 6 ) .
Los té rm inos a b s tra c to s  lô g ic o s  son a q u e llo s  que es tén  compuestos 
de c ie r to s  térm lnos co ncretos a lo s  que antecede la  p a r t ic u le  s e r , t a l  como 
en se r hombre, ser a n im a l; de a h i que pueda e x i s t i r  una r e la c iô n  de p re d ic £  
c iô n  e n tre  e l lo s t
"Los té rm inos a b s tra c to s  lô g ic o s  son la s  p re d ic a c io n e s  reducidas  
a té rm in o s , como s i  se d i je s e t  se r hombre, ser a n im a l; y en es te  
s e n tld o  son s u s c e p tib le s  de p re d ic a c iô n  e l  uno d e l o t r o ,  d ic ie n -  
doi ser hombre es se r a n im a l" ( 2 7 ) .
Por lo  dicho se p o d ria  penser que e l  c r i t e r l o  que s ir v e  para d i fe
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r e n c i a r  l o s  t é r m i n o s  a b s t r a c t o s  r e a l e s  de l o s  l ô g i c o s  c o n s i s t e  en l a s  p o s i -  
b l e s  p r e d i c a c i o n e s  q ue  pueda  h a b e r  e n t r e  u no s  y o t r o s ;  a s l ,  se  d i r l a  que  l o s  
t é r m i n o s  a b s t r a c t o s  r e a l e s  son  a q u e l l o s  q ua  no pue d e n  p r e d l c a r s e  l o s  u n o s  de 
l o s  o t r o s ,  m l e n t r a s  q ue  l o s  a b s t r a c t o s  l ô g i c o s  son  a q u e l l o s  que  p ue d e n  p r e -  
d i c a r s B  u n o s  de o t r o s .  S in  e m b a rg o ,  e s t o  no es a s l ,  y a  que  a l o s  t é r m i n o s  
a b s t r a c t o s  r e a l e s  p e r t e n e c e n  a q u e l l o s  q u e ,  s e g û n  L E IB N IZ ,  r e f i e r e n  s e r e s  de 
m o r a l  ; e n t r e  t a l e s  t é r m i n o s  e s t é n ;  l a  J u s t i c i a , l a  v i r t u d , e l  r e c o n o c i m i e n -  
t o  y o t r o s  que  no d e s i g n a n  s e r e s  de  m o r a l , como son  p l a t s  r , c a l o r , e t c .  En­
t r e  e s t o s  t é r m i n o s  r e a l e s , a l  i g u a l  que  e n t r e  l o s  l ô g i c o s , p u e d e  h a b e r  una  
r e l a c i ô n  de p r e d i c a c i ô n ,  t a l  como en " l a  j u s t i c i a  es una v i r t u d " :
"Se  c o n v i e n e  que  l a  j u s t i c i a  es una  v i r t u d ,  un h é b i t o  ( h a b i t u s ) , 
una  c u a l i d a d ,  un  a c c i d e n t e ,  e t c . . . ;  s i n  e m b a rg o ,  e s t o s  s e r e s  a b£  
t r a c t o s  e i n c o m p l è t e s  que  son  s i g n i f i c a d o s  p o r  t é r m i n o s  a b s t r a c ­
t o s  r e a l e s  t i e n e n  t a m b ié n  s u s  g é n e r o s  y e s p o c i e s  que  no e s Lé n  m£ 
n os  e x p r e s a d o s  p o r  t é r m i n o s  a b s t r a c t o s  r e a l e s ;  a s l ,  h ay  p r e d i c a ­
c i ô n  e n t r e  e l l e s ,  como l o  he  m o s t r a d o  con  e l  e je m p lo  de l a  j u s t l y  
c i a  y de l a  v i r t u d "  ( 2 B ) .
De e s t e  m odo ,  l a  p o s i b i l i d a d  o i m p o s i b i l i d a d  de p r e d i c a c i ô n  e n t r e  
l o s  t é r m i n o s  que  p e r t e n e c e n  a u na  c l a s e ,  p o r  una  p a r t e ,  y l o s  que  p e r t e n e ­
c e n  a o t r a ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  no s i r v e  de c r i t e r l o  d i f e r e n c i a d o r  e n t r e  ambas 
c l a s e s .  En r e a l i d a d ,  l o  q ue  d i s t i n g u e  l o s  t é r m i n o s  a b s t r a c t o s  l ô g i c o s  de l o s  
r e a l e s  es q ue  l o s  p r i m e r o s  s o n ,  como hoy  d i r i a m o s ,  " n o m b re s  de p r n p i e d a d e s  
de p r i m e r  g r a d o "  a l o s  q ue  a n t e c e d e  l a  p a r t l c u l a  s e r .
L E IB N IZ  s i e m p r e  m o s t r ô  p r e f e r e n c i a  p o r  e l  uso  de l o s  t é r m i n o s  c o £  
c r e t n s  en l u g a r  de l o s  a b s t r a c t o s .  La r a z ô n  p a r a  e s t a  p r e f e r e n c i a  os que  a 
p a r t i r  de un  nom bre  c o n c r e t e  p u e d e n  o b t e n e r s e  p o r  d e r i v a c l ô n  i n f i n i t o s  nom­
b r e s  a b s t r a c t o s ;  en c a m b io ,  e l  u s o  de l o s  nom b re s  a b s t r a c t o s  de un modo pr_i 
o r i t a r i o  i m p l i c a r l a  u n a  c o m p l e j i d a d  i n n e c e s a r i a  d e l  v o c a b u l a r l o ;  p o r  e s t a  
r a z ô n ,  en S u r  l e s  p r é p o s i t i o n s  ( 2 9 ) ,  C h a r a c t e r i s t i c s  v e r b a l i s  ( 3 0 ) ,  G é n é r a ­
l e s  i n q u i s i t i o n e s  de a n a l y s i  n o t i o n u m  e t  v e r i t a t u m  e I n t r o d u c t i o  ad E n c y c l o -  
p a o d ia m  a r c a n a m , LE IB N IZ  p r e s c i n d e  de l o s  a b s t r a c t o s ;
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"Conviens é lim in e r  aqul lo s  conceptos a b s tra c to s  como no n ecesa- 
r io s ,  sobre todo cuando se dan a b s tra c c io n e s  de a b s tra c c io n e s . Y 
en lu g a r de c a lo r  tomaremoa en c o n s id e ra c id n  c é l id o , porque a eu 
VBZ sobre â s te  puede fo rm arse de a lgûn modo c a lo r e id a d , y a s l a l  
i n f i n i  to "  ( 3 1 ) .
E l té rm ino  a b s tra c to  que se usa como ejem plo en e s ta  p a sa je  ( c a lo r ) , 
a s l como lo s  que aparecen en o tro s  frag m en tés , m e n if ie s ta  que LEIBNIZ p r e s -  
c ie n d e  de lo s  té rm inos a b s tra c to s  r e a le s , pero no de lo s  lô g ic o s . Prueba de 
e s to  lo  c o n s t ltu y e  e l  s ig u ie n te  te x to  de G énérales in q u is it io n a s  de a n a ly a i  
notionum  e t  v e r ita tu m , en e l  que, después de a d v e r t i r  que serén o m itid o s  lo s  
té rm ino s  a b s tra c to s , se d ic e :
" A s i, pues, tampoco nos preocuparemos ahora de la  d i fe r e n c ia  en­
t r e  a b s tra c to s  y c o n c re to s , ^ o , por lo  menos, no re c u rr ire m o s  ah£ 
ra  a o tro s  a b s tra c to s  més que a lo s  que son lô g ic o s  o n o c io n e le s , 
como, por e je m p lo , la  be id ad  ( B o ita s ) de A no s ig n i f ie s  o t ra  cosa 
més que e l  hecho de que A es B )"  ( 3 2 ) .
Ademés, s i  la  razôn para  que * e  p res c in d s  de lo s  térm inos a b a tra c  
to s  es que la  fo rm aciôn de lo s  mismos conduce a una in f in id a d  de té rm ln o s , 
entonces es c la ro  que a q u e lla  om isiôn ha de r e f e r i r s e  a lo s  a b s tra c to s  r e a ­
le s  , pero no a los lô g ic o s , que es tén  formados por la  p a r t ic u le  ser + un 
c ie r t o  té rm ino  c o n c re to .
3 .4  Los té rm ino s a b s tra c to s  re a le s  se d iv id e n  en a b so lû te s  y r e la ­
t i v e s . LEIBNIZ d i fe r e n c ia  cada una de es tas  c la ses  de té rm ino s de la  s ig u ie £  
te  manera:
"Los té rm inos que conducen necesarlam ente  a l  e s p i r i t u  h a c la  o tra s  
id eas  que no son la s  que se supone que e x is te n  rsa lm en te  en la  
cosa a la  que se a p lic a  e l  té rm ino o p a la b ra  son r e la t iv o s , y los  
o tro s  son a b s o lu to s " ( 3 3 ) .
Términos r e la t iv e s  son, por e je m p lo , jo v e n , v i e j e , e t c . ,  "porque  
e n c ie r ra n  una r e la c iô n  con la  d u ra c iô n  o r d in a r ia  de la  s u b s ta n c ia  a la  que 
ee le s  a t r lb u y e "  ( 3 4 ) .  A s i, se d ic e  que un hombre de v e in te  aRos es jo ven .
E-
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y q ue  uno  de s l e t e  es  muy j o v e n ;  s i n  e m b a r g o ,  se  d i c e  que  un c a b a l l o  rie v e i n  
t e  ar ios as  v i e j o ,  y q u e  t a m b ié n  l o  es  u n  p e r r o  rie s i e t e  a n o s .  T a m b ié n  son  
t é r m i n o s  r e l a t i v e s  a l t o , b a j e , g r a n d e  o p e q u e n o , p o r q u e  se  a p l i c a n  a una  c £  
s a  o c o n j u n t o  de c o s a s  en f u n c i é n  de su d im e n s ié n  o r d i n a r i a .  Es d e c i r ,  l o s  
t é r m i n o s  r e l a t i v e s  s o n ,  s e g û n  L E I B N IZ ,  a q u e l l o s  que  e x p r e s a n  n n c i o n e s  e s t a -  
b l e c i d a s  c o n  r e s p e c t e  a u na  n o r m a .  E s t e  c r i t e r l o  m e d i a n t e  e l  que  L E IB N IZ  d £  
f e r e n c i a  ambas c l a s e s  de n o m b re s  ( a b s o l u t o s  y r e l a t i v e s )  no se c o r r e s p o n d e  
c o n  e l  q ue  e s t a b l e c e n  l a  L é g i c a  y l a  S e m é n t i c a  a c t u a l e s  p a r a  l a  d i f e r e n c i a -  
c i é n  e n t r e  l a s  m is m a s .  P a r a  l a  L é g i c a  m o d e rn a  no t i e n e  n i n g ü n  s e n t i d o  l a  r i£  
c i s i é n  de s i  un  t é r m i n o  dado  as o no r e l a t i v e  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de l o s  
e n u n c l a d o s  en l o s  que  pueda  f i g u r a r ,  a i g u a l m e n t e  s u c e d e  c o n  r e s p e c t o  a l o s  
n o m b re s  de  c o n c e p t o s  ( a b s o l û t e s ) .  S o b re  e s t o  d i c e  FREGE:
" E l  ( c o n c e p t s  de r e l a c i ô n )  p o r  s i  s o l o  t i e n e  Lan p o c o  s e n t i d o  como 
un c o n c e p t o  s i m p l e :  s i e m p r e  e x i g e  una  c o m p le m e n t a c iô n  p a r a  l a  Fo r  
m a c iô n  de un  c o n t e n i d o  j u d i c a b l e "  ( 3 5 ) .
De a c u e r d o  c o n  l o  a n t e r i o r ,  t é r m i n o  r e l a t i v o  es t o d o  nom bre  de f u £  
c i ô n  c o n  d os  o més a r g u m e n to s  o ,  m e j o r ,  n om b re s  a r g u m e n t a l e s .
A d i f e r e n c i a  de e s t o ,  L E IB N IZ  d é t e r m i n a  s i  un  t é r m i n o  dado  es r e ­
l a t i v e  o a b s o l u t e  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de  l o s  e n u n c i a d o s  en l o s  que  pue d a  en­
t r e r  .
Desde  e l  p u n t o  de v i s t a  de  l a  S e m é n t i c a  f u n c i o n a l ,  COSERIU, p o r  
e j e m p l o ,  a l  d i v i d i r  l o s  campos l é x i c o s  en campos s u s t a n t i vos  y en campos r e -  
l a c i o n a l e s  d i c e  que  a l o s  p r i m e r o s  h an  de p e r t e n e c e r  n om b re s  t a i e s  como l o s  
que  e x p r e s a n  r e l a c i o n e s  de p a r e n t e s c o ,  pues
"En  r e a l i d a d ,  no ten e m os  l a s  n o c i o n e s  ' t l o ' ,  ' p a d r e ' ,  ' s o h r i n o ' ,  
' h e r m a n o ' ,  e t c . ,  s i n o  s i e m p r e  ' t l o  de x ' ,  ' p a d r e  de x ' ,  ' s o b r i -  
no de x ' ,  ' h e r m a n o  de x ' "  ( 3 6 ) .
En u na  n o t a  a l  a n t e r i o r  t e x t o  e x p l i c a  de un modo mucha més g r é f i c o  
l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l o s  t é r m i n o s  r e l a t i v o s  y s u s t a n t i v o s  ( a b s o l u t o s ) .  P o r  
e s t a  r a z ô n ,  y p o r q u e  en e l l a  se  s i r v e  de l o s  m ism os  e je m p lo s  que  u s a  L E IB N IZ ,
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conviens t r a n s c r lb i r la  a q u l, a pesar de su e x te n s id n i
"Los conten idos como 'p e q u e R o ', g ra n d e ', 'e s t r e c h o ',  'a n c h o ' no 
son ' r e la c lo n a le s ' en e s te  s e n tid o . E stos co nten id os son no c io ­
nes r e la t iv e s ,  e s ta b le c id a a  con re s p e c to  a una norma (p o r e je m p lo , 
una norma c o n c e rn ie n te  a t a l  o cu a l c la s e  de o b je to s ) ,  pero d e s ig  
nan prop ledades ' a u s ta n tiv a s  ' (en e s te  caso: d im e n s io n e s ), m len­
tra s  que lo s  co nten id os como ' t l o ' ,  's o b r in o ' designan re la c io n e s  
o b je tiv a m e n te  dadas como t a ie s .  La misma dim ensién puede ser de­
signed# por medio de 'g r a n d e ' con re s p e c to  a una norma y por me­
d io  de 'pequeFto' con re s p e c to  a o t r a  norma. De e s ta  modo, un ob­
je to  puede s e r 'g ra n d e ' o 'paqueR o' en v ir tu d  de exactem ent# la s  
mismas dim ensiones o b je t iv a s ,  segûn lo s  o b je to s  con lo s  que se 
lo  compara. Por e l  c o n t r a r io ,  un t i o '  no puede s e r ,  por e je m p lo , 
's o b r in o ' en v ir tu d  de la  miama r e la c ié n  por la  c u a l es ' t i o ' .
Para que a lg u ie n  sea ' t i o '  (e n  a l  s e n tid o  p ro p io  d e l té rm in o ) ,
debe te n e r a l  menos u n 's o b r in o ' o una 's o b r in a ' ,  y e s ta  hecho no
adm its ' r e la t i v id a d '  (s e  da o no se d a ) . 'S e r  pequeRo' es una
prop iedad r e l a t i v e ;  se r t i o '  es una r e la c ié n  no r e la t iv e "  ( 3 7 ) .
La o p o s ic ié n  que COSERIU e s ta b le c e  a n tre  lo s  té rm ino s s u s ta n tiv o s  
(a b s o lu to s ) y lo s  r e la t iv e s  se corresponde exaotam enta con la  e s ta b le c id a  
por la  Légica moderna e n tre  nombres de conceptos y de r e la c io n e s . E l hecho
de que "grande" y "pequeRo" Fuguren en enunciados con un so lo  argumente d e l
p rim er t ip o  (" x  es g ra n d e " , "x es pequeRo") in d ic e  que son pred icad os  monô- 
d ic o s , es d e c ir ,  nombres ab so lu to s  an la  te rm in o lo g ie  de LE IB N IZ , o nombres 
s u s ta n tiv o s  en la  te rm in o lo g ie  de COSERIU. Lo mismo se puede d e c ir  acerca  
de lo s  nombres " jo v e n "  y " v ie jo " .  Por e l  c o n t r a r io ,  lo s  nombres de p a re n te s  
co han da f ig u r e r  s iem pre en enunciados con dos o més nombres argum enta les  
( "X es t io  de y " ) .  Los nombres de paren tesco  s ig n i f ic a n  prop ledades "que se
heradan en una s e r ie " .  En BS FREGE fo rm u la  la  p rop ied ad  ù o n s is te n te  an "pro
p i e d a d q u e  se hereda en una s e r ie " ,  y como ejem plo de una prop ied ad  que
se hereda en una s e r ie  pone la  r e la c ié n  p a d r a -h ijo :
" S ig n lf iq u e
^ ( IB ,  N) la  c irc o n s ta n c ié  da que N es un h i jo  de m ;
^ ( p )  la  c irc u n s ta n c ia  de que P es un hombre. Entonces es
f
,4)
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l a  c i r c u n s t a n c i a  de  que  t o d o  h i j o  de  un  hom bre  es de n ue v o  h n m b re ,  
o de que  l a  p r o p i e d a d  de s e r  h om b re  se  h e r e d a "  ( 3 0 ) .
De e s t e  m o d o , h a y  q ue  c o n c l u l r  que  a l a  c l a s e  de  l o s  t é r m i n o s  r e ­
l a t i v e s ,  t a l  como l o s  c o n c i b e  L E IB N I Z ,  h an  de p e r t e n e c e r  l o s  que  p o d r l a n  d e -  
c i r s B  " r e l a t i v o s  en un  s e n t i d o  e s t r i c t o "  y " r e l a t i v e s  en un  s e n t i d o  l a t o " ;  
es  d e c i r ,  l o s  que hoy  c o n s i d e r a r i a m o s  r e l a t i v o s  y l o s  que  hoy  c o n s i d e r a r i a -  
mos " q u e  e x p r e s a n  n o c i o n e s  e s t a b l e c i d a a  c o n  r e s p e c t o  a una  n o r m a " ,  r e s p e c t i  
v a m e n te .
Con r e s p e c t o  a l  c o n c e p t o  de  r e l a c i é n  en L E IB N IZ ,  F r a n z  SCHMIDT, 
d e s p u é s  de  r e s u m i r  e l  p e n s a m l e n t o  de  L E IB N IZ  a c e r c a  de l a  n e c e s l d a d  de p r è s  
c i n d i r  de l o s  c a s o s  o b l i c u o s  en l a  e l a b o r a c i é n  de  l a  G r a m m a t i c s  r a t i o n a l i s , 
aMade:
" E l  ( L E IB N IZ )  ha  r e c o n o c i d o  muy b i e n  l a  p e c u l i a r i d a d  l é g i c a  de  l a  
r e l a c i é n ;  s i n  e m b a rg o ,  no ha  l o q r a d o  i n s t a l a r  e s t a  Forma e n u n c i £  
t i v a  en su t e o r l a  p r o p o s l c i o n a l .  A c o n s e c u e n c i a  de e s t o  r é s u l t é  
q u e ,  m e t a f I s i c a m e n t e ,  no c o n f i r i é  r e a l i d a d  ( R e a l i t S t ) a l a s  r e l a  
c i o n e s  de l a  r e a l i d a d  ( l U i r k l l c h k e i t ) , s i n o  s o la m e n t e  i d e a l i d a d  
en e l  e s p i r i t u  de  D i o s "  ( 3 9 ) .
Es c l a r o  q ue  l o s  t é r m i n o s q u e  L E IB N IZ  c o n s i d é r é  p e r t e n e c i e n t e s  o no 
a l a  c l a s e  de l o s  t é r m i n o s  r e l a t i v o s  d ep e n d e  de su  c o n c e p t o  de r e l a c i é n ,  c i £  
c u n s t a n c i a  que  h a c e  p e r t i n e n t e  u na  d i s c u s i é n  en e s t e  l u g a r  a c e r c a  de l a  i n ­
t e r p r e t a c i é n  que  h a c e  SCHMIDT s o b r e  e l  c o n c e p t o  de r e l a c i é n  en L E IB N IZ .  S i n  
e m b a rg o ,  l a  i n t e r p r e t a c i é n  de SCHMIDT, q u e ,  de  s e r  c i e r t a ,  t e n d r l a  g r a n  i m -  
p o r t a n c i a ,  es s u s c e p t i b l e  de a l g u n a s  c r i t i c a s .  En p r i m e r  l u g a r ,  c o n v e n d r l a  
S a b e r  q ué  e n t i e n d e  SCHMIDT p o r  " l a  p e c u l i a r i d a d  l é g i c a  de l a  r e l a c i é n "  ( d i e  
l o q i s c h e  E i q e n a r t  d e r  R e l a t i o n ) , pues  de  e l l o  d ep e n d e  s i  ha  r e c o n o c i d o  LE 18 
NIZ muy b i e n  o no l o  q ue  h o y  e n te n d e m o s  p o r  r e l a c i é n  l é g i c a :  s i  p o r  " r e l a ­
c i é n  l é g i c a "  se  e n t i e n d e  " e x p r e s i é n  F u n c i o n a l  c o n  dos  o més a r g u m e n t o s " ,  en
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bonces hay que c o n c lu lr  que LEIBNIZ no reco n o c iâ  "muy b ie n "  " la  p e c u l ia r id a d  
de la  r e la c ié n  lé g ic a " .  En segundo lu g a r ,  e l  hecho de que LEIBNIZ c o n f l r ie s e  
• •re a lid a d "  ( R e a l i t Ë t ) a la s  re la c io n e s  o s é lo  id e a lid a d  en e l  e s p i r i t u  de 
Dios en nada in te r v ie n s  para  la  com prensién d e l té rm ino  " r e la c ié n " ,  t a l  co 
mo hoy se e n tie n d e  en la  L é g ic a . En todo caso , s i  s i  tra ta m le n to  l e i b n l z l a -  
no de lo s  casos o b lic u o s  p e rm its  obtenez co nc lus lo nes  acerca  d e l concepto de 
r e la c ié n  en LE IB N IZ , como s o s tle n e  SCHMIDT en a p a r le n c la ,  e l lo  im p l ic a r la  
que e l  concepto de r e la c ié n  en LEIBNIZ es més am pllo que e l  mismo concepto  
en la  Lég ica  moderna.
3 .5  LEIBNIZ d iv id e  lo s  té rm inos ab so lu to s  en nombres de a t r ib u to s  
y de m o d ific a c io n e s  o modos. Los segundos son lo s  nombres que r e f ie r e n  a c -  
c io n e s , y e n tre  e l lo s ,  se encuentran  p r ln c lp a lm e n te  lo s  verbos y o tro s  nom­
bres como p a r r l c id lo , e t c . ,  ademés de lo a  nombres de lo s  llam ados "seres  de 
m o ra l" , como J u s t ic ia , re c o n o c im le n to , v i r t u d , e tc .  ( 4 0 ) .
Los nombres de a t r ib u to s  son a q u e llo s  que ocupan e l  lu g a r  d e l p r£  
dlcad o  en un enunclado u n iv e rs a l a f ir m a t lv o i
"Un a t r lb u to  [da una cosa] es un pred lcad o  en una p ro p o s ic ié n  un^ ‘ 
v e rs a i a f i r m a t i v a , ( e l  nombre de cuya cosa es e l  s u je to ) .  Por ejem  
p lo ,  todo t r e ln ta n a r io  es b ln a r lo .  Todo t r e ln ta n a r io  es b in a r lo -  
-q u in a r lo .  D ios es ju s to ,  m ls e r lc o rd lo s o , e t c .  <’ Por ta n to , b in a -  
r lo  es a t r lb u to  de t r e ln t a n a r io ,  ju s to  es a t r lb u to  de D lo ÿ *  (4 1 ) .
La co n s id e ra c ié n  de lo s  nombres de a t r ib u to s  produce c le r t a s  d i r i  
c u lta d e s  en la  c la s i f ic a c lé n  le ib n lz la n a  de lo s  té rm in o s . A es tos e fe c to s  
conviens re c o rd e r que LEIBNIZ propone como térm lnos co n cre to s  c é lid o  y g ran ­
d e , que en nada parecen d l f e r l r  de lo s  nombres de a t r ib u to s ,  que son ab s trec  
to s . Los térm lnos c é lid o  y grande son tan adecuados como lo s  de b ln a r lo  y 
ju s to  p a ra  f ig u r a r  en e l  lu g a r  d e l p red lcad o  en un enunclado u n iv e rs a l}  por 
o tra  p a r t e ,  ninguno de es tas  té rm ino s es a d je t lv o  d e rlv ad o  de o t r o .  En resu  
men, c u a lq u ie ra  de lo s  c r l t e r io s  de lo s  que se s ir v e  LEIBNIZ para d l fe r e n -
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c la r  a n tre  térm lnoa co ncretos y a t r ib u to s  fra c a s a  en la  fundam entacién de 
la  d i fe r e n c ia c ié n  p ro p u e s ta . De e s te  modo, s i  se q u ie re  s a lv a r  la  c l a s i f i -  
c a c ié n  le ib n lz la n a  da lo s  té rm in o s , habrâ que en c o n tra r una e x p lic a c ié n  que 
re s u e lv a  la  d i f ic u l t a d  a n te r io r ;  a es te  p ro p é s lto , p rec lsam en te , se ded ican  
lo s  p a ré g ra fo s  s ig u ie n te s .
P ero a n te s , co nviene a n o ta r  que la  d i fe r e n c ia  e n tre  nombres de mo 
dos y de a t r ib u to s  s im p le s , por una p a r te ,  y de nombres da modos y de a t r i ­
butos com puestos, por o t r a ,  c o n s is te  en que la s  id eas que expresan lo s  p r i ­
meros es tén  compuestas de id eas  sim ples de la  misma e s p e c ie , m len tras  que 
la s  de lo s  segundos no son de la  misma espec ie  ( 4 2 ) .  Con es to  quedan e x p l l -  
cadas todas la s  c la ses  de té rm inos que d is t in g u e  LEIBNIZ y que fu eron  e x - 
puestas an e l  esquema g e n e ra l de 3 .
3 .6  En e l  p a ré g ra fo  3 .1  d e l p ré s e n ta  c a p itu lo  se m ostré que la s  
r e la c io n e s  de dss ig nac ién  de lo s  té rm ino s c o n s titu y e n  e l  c r i t e r l o  para la  
c la s i f i c a c lé n  de lo s  mismos; lo s  té rm inos co ncre tos  son a q u e llo s  que d e s ig ­
nan en tes  c o n c re to s , m len tra s  que lo s  té rm ino s  a b s tra c to s  son lo s  que d e s ig
nan en tes  a b s tra c to s . Pues b ie n , la  d o te rm in ac ién  de lo s  t ip o s  de en tes  que
p e rten e cen  a la  c la s e  da lo s  co n cre to s  parm i t i r é  re s o lv e r  la  d i f lc u l t a d  que 
p la n te a  la  c la s i f ic a c lé n  de térm inos como c é l id o , g ran d e , b in a r io  y J u s to .
En e l  p a sa je  en e l  que se propone la  c la s i f ic a c lé n  de lo s  té rm ino s  
que estamos tra ta n d o  se d ic e  que lo s  té rm lnos co ncretos son lo s  que expresan  
id eas de su b stan c ias  y de cosas s u b s ta n c ia le s , la s  c u a le s , segûn LE IB N IZ , e£ 
tén  compuestas de su b stan c ias  verd aderas y s im p les . Ahora hace f a l t a  saber 
s i es tos  dos tip o s  de en tes  (s u b s ta n c ia s  y cosas s u b s ta n c ia le s ) c o n s titu y e n  
todos lo s  t ip o s  p o s ib le s  de en tes c o n c re to s . En una ta b la  de d e fin ic io n e s  se 
d éterm ina que, tornado en un s e n tid o  a m p lio , s u b s tan c ia  y en te  co ncreto  es
lo  mismo; y ,  de ig u a l manera que en NE, se d ic e  que a la  c la s e  de lo s  entes
c o n cre to s  pertenecen  la s  su b s tan c ias  ve rd aderas y lo s  agregados de substan­
c ia s :
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"S ub stan cia  an s e n tld o  la t o  es lo  mismo que e n te  c o n c re to , y com­
prends ta n to  la  s u b s ta n c ia  v e rd a d e ra , que es un^ ûn ica  co sa , como 
tam bién la s  su b s tan c ias  o e l  aqreqado de su bstanc ias  o un û n ic o  
co n ju n to  de s u b s tan c ias  ( s u b s ta n tia tu m ) a c c id e n ta lm e n te  por l a  pa 
la b r a ,  como es rebaMo y toda mass co rp érea"  ( 4 3 ) .
A tendlendo a la s  id e a s  que lo s  nombres co ncre tos  ex presan , se r é p i ­
ts  lo  a n te r io r  en NEt
"A la  v is ta  de la s  su b s ta n c ia s  hay tam bién dos c la s e s  de id e a s .
Una la  de la s  s u b s tan c ias  s in g u la re s , como la  de un hombre o la  
de una o v e ja ;  la  o t r a ,  l a  de v a r ia s  su b stan c ias  unidas c o n ju n ta -  
mente,como la  de un e jé r c i t o  de hombres o un rebaRo de o v a ja s . y 
es tas  c o lecc io n es  form an tam bién una s o la  id e a "  ( 4 4 ) .
Los agregados de s u b s tan c ias  o se ras  por a g re g a c ié n , c o n t in û a , i t i e  
nan una unidad m ental o Fenom énica, t a l  como e l  arco i r i s .  E l e jem plo d e l  
arco i r is ,q u e  LE IB N IZ .pone ta n to  a p ro p é s ito  de lo s  en tes concretos como de 
lo s  té rm in o s  c o n c re to s , pona de r e l ie v e  la  o p o s ic ié n  e x is ta n te  e n tre  té rm ino s  
y e n te s ,y  e l  p a ra le lis ro o  e x is ta n te  e n tre  e l  n iv e l  de lo s  s ig n if ic a n te s  y a l  
de lo s  r e fe r e n te s  ( 4 5 ) .
Hay que ob servar que en e l  p rim ero  de lo s  dos te x to s  c ita d o s  més 
a r r ib a  toda masa co rp érea  p e rte n e c a  a la  c la s e  de lo s  ' agregados , mien 
t r è s  que en e l  fragm ente de NE en tes  como un hombre determ lnado y uns o v e ja  
d e te rm in a d a , que p o d rlan  c o n s id e ra rs e  masas c o rp é re a a , pe rtenecen  a la  c la s e  
de la s  su b stan c ias  s in g u la re s  o v e rd a d e ra s . La s o lu c ié n  a e s te  ap aren te  pro  
blema e s té  expuesta en un c a p itu lo  de NE, en e l  que se determ inan lo s  d l f e -  
re n ts s  t ip o s  de masas c o rp é re a s . Los conjuntos de su bstanc ias  o agregados, 
d ic e ,  son seres compuestos o por la  n a tu ra le z a  o a r t i f ic ia lm e n t e  por e l  hom 
b ro . Ambos t ip o s  de en tes  no son unum per se o unidades por s i  mismos, s in o  
que es tén  mezclados im p erfe c tam en te  ( im p e rfe c ta  m ix ta ) .  A l p rim er t lp o  de 
ag grega te  perten ecen  lo s  c u a tro  elem entos de lo s  que hablan  algunos f i l é s o -  
fo s , que ademés le s  a tr ib u y e n  la  c u a lid a d  de s im p les , y o tro s  cuerpos que, 
a J u ic io  de lo s  mismos, es tén  m ezclados p e rfe c ta m e n te , como lo s  m eta les  ( 4 6 ) .
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En c o n t r a  de l o  que  s o a t i e n e n  e s t o s  f i J é s o f o s ,  p a r a  L E IB N IZ  " l a  
u n i d a d  p e r f e c t a  d e b e  r e s e r v a r s e  a l o s  c u e r p o s  a n im a d o s  o d o t a d o s  de  e n t e -  
l e q u i a s  p r i m i t i v e s "  ( 4 7 ) ,  y e s t o  es a s l  p o r q u e  l a s  a im a s  o e n t e l e q u i a s  p r i ­
m i t i v e s  s o n  i n d i v i s i b l e s  e i m p e r e c e d e r a s ,  p o r q u e  s u s  c u e r p o s  son  i g u a l m e n t e  
i m p e r e c e d e r o s ,  y , en t e r c e r  l u g a r ,  p o r q u e  l a  u n i é n  de ambos s u b s i s t e  s i e m ­
p r e  ( 4 8 ) .  En c o n c l u s i â n ,  p o r  e s t a s  r a z o n e s ,  un  h om b re  y una  o v e j a  d é t e r m i n a  
d os  s o n  e n t e s  p e r t e n e c i e n t e s  a l a  c a t é g o r i e  de  l a s  s u b s t a n c i a s  s i n g u l a r e s .
A s l ,  r é s u l t a  q ue  l a s  s u b s t a n c i a s  p u e d e n  s e r :  1 .  s i n g u l a r e s ,  p e r f e c  
t a s  o v e r d a d e r a s  y 2 .  a g r e g a d o s  de  s u b s t a n c i a s .  L as  p r i m e r a s  s o n ,  a su  v e z ,  
l o s  s e r e s  a n im a d o s  y u nu m > p e r  se  ; Las  a e g u n d a s  s o n  l o s  s e r e s  i n a n i m a d o s  f o r  
mados n a t u r a l m e n t e  o b i e n  a r t i f i c i e l m e n t e  p o r  e l  hom b re  y unum p e r  a c c i d e n s , 
a s  d e c i r ,  c o n  u n i d a d  T e n o m é n ic a .
V o l v i e n d o  a l a  c l a s i F i c a c i ô n  de l o s  e n t e s  c o n c r e t o s ,  que  n os  s e r -  
v i r é  p a r a  p r e c i s a r  s i  l o s  t é r m i n o s  c é l i d o , g r a n d e , e t c .  s o n  a b s t r a c t o s  o 
c o n c r e t o s  y ,  c o n  e l l o ,  e n j u i c i a r  l a  c l a s i f i c a c l é n  l e i b n l z l a n a  de l o s  t é r m i ­
n o s ,  es  p r e c i s e  a R a d l r  un  t e r c e r  t i p o  de e n t e s  c o n c r e t o s .  Ademâs de l a s  s u b £  
t a n c i a s  s i n g u l a r e s  y de  l o s  a g r e g a d o s  de s u b s t a n c i a s ,  y a c o n s i d e r a d o s  s u p r a , 
L E IB N IZ  i n c l u y e  e n  l a  c l a s e  de l o s  e n t e s  c o n c r e t o s  l o s  q ue  ô l  d e n o m in a  c o n ­
c r è t e s  m a t e m â t i c o s , e n t r e  l o s  que  e s t é n  l o s f i ü m e r o s . A d i f e r e n c i a  de  l o s  dos  
t i p o s  a n t e r i o r e s ,  l o s  c o n c r e t o s  m a t e m é t i c o s  s o n  i n t e l i g i b l e s  y c a r e c e n  de 
c u a l l d a d e s  s e n s i b l e s  ( 4 9 ) .
Hemos v l s t o ,  p u e s ,  q ue  L E IB N IZ  d i s t i n g u e  t r è s  c l a s e s  de e n t e s  co r i  
c r e t o B .  Como se  ha  v i s t o  s u p r a , L E IB N IZ  c l a s l f i c a  l o s  t é r m i n o s  a t e n d i e n d o  
a sus  r e l a c i o n e s  de d e s i g n a c i é n ;  g r a c i a s  a e l l o ,  e x i s t e  u n  p a r a l e l i s m o  en ­
t r e  l a s  c l a s e s  de  e n t e s  y l a s  c l a s e s  de  t é r m i n o s ,  de s u e r t e  que  l a  e x i s t e n ­
c i a  de  un  num éro  d e t e r m l n a d o  de s u b c l a s e s  de e n t e s  i m p l i c a  l a  e x i s t e n c i a  d e l  
mismo num éro  de s u b c l a s e s  de t é r m i n o s .  E s t a  e x p o s i c i é n  ha  d i f e r e n c i a d o  h a s t a  
e l  momenta  t r è s  t i p o s  de  e n t e s  c o n  s u s  c o r r e s p o n d i e n t e s  t i p o s  de t é r m i n o s .  
A ho ra  b i e n ,  en e l  c a p i t u l o  V I  d e l  l i b r o  I I I  de  NE se  aMade a l a  c l a s e  de
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l o s  t é r m l n o s  c o n c r e t o s  una  c u a r t a  s u b c l a s s ,  an  l a  que  se  i n t e g r a n  l o s  t é r m i  
nos  qua  d e s i g n a n  l o s  l l a m a d o s  " g é n e r o s "  y  " e s p e c l e s " ,  t a l e s  como h o m b r e , 
c a s s l o a a r l a  ( e s p e c i e  de  a v e s ) , e t c .  Oe e s t e  m odo ,  l a  c l a s e  de l o s  e n t e s  
c o n c r e t e s ,  a s l  como l a  da  l o s  t é r m l n o s  c o n c r e t o s ,  es  c u a t r l p a r t l t a .
3 . 7  Con l o s  d a t e s  p r o c é d a n t e s ,  es p o s l b l e  I n t e n t e r  u na  s o l ü c l ô n  
a l  p r o b lè m e  s e R a la d o  en 3 . 5  s u b  f i n e » s i  l o s  t é r m l n o s  g r a n d e , c é l i d o , e t c .  
p e r t e n e c e n  a l a  c l a s e  de l o s  c o n c r e t o s  o a l a  da l o s  a b s t r a c t o s .  S I  se  a t l e n  
de a l o s  e n t e s  q ue  d e s i g n a n  l a s  d l f e r e n t e s  c l a s e s  de l o s  t é r m l n o s  c o n c r e t o s ,  
e n t o n c e s  ha  de r é s u l t e r  q ue  n i  g r a n d e  n i  c é l i d o  s o n  n o m b re s  c o n c r e t o s ,  y a  
q ue  no d e s i g n a n  n i  s u b s t a n c i a s  s i n g u l a r e s ,  n i  a g r e g a d o s  de  s u b s t a n c i a s ,  n i  
n û m e r o 9 , n l  g é n e r o s  o e s p e c l e s ,  es  d e c i r ,  no r e f i e r e n  n l n g û n  t i p o  de e n t e  
c o n c r e t o .  De e s t e  m odo ,  g r a n d e  y c é l i d o  h a n  de s e r  t é r m l n o s  a b s t r a c t o s  y ,  
e n t r e  l o s  d l f e r e n t e s  t i p o s  de  t é r m i n o s  a b s t r a c t o s  ( l é g l c o s ,  modos y a t r i b u ­
t o s ) ,  t a n  s â l o  c a b e  l a  p o s i b i l i d a d  de  q ue  s e e n  a t r i b u t o s .  L os  a t r i b u t o s  son
no m b re s  de  a c c i d e n t e s ,  y p o r  " a c c i d e n t e "  h a y  que  e n t e n d e r ,  c o n s e c u e n t e m e n t e ,  
" u n  e n t a  a b s t r a c t o  d e r i v a d o . . . "  ( 5 0 ) .
ZCémo h ay  que  e n t e n d e r ,  p u e s ,  a q u e l l a s  a f i r m a c i o n e s  de  L E IB N IZ ,  
s e g û n  l e s  c u a l e s ,  c é l i d o , p a r  e j e m p l o ,  ha  de s e r  un  t é r m i n o  c o n c r e t o ?  N o s o ­
t r o s  p rop o n em o s  l a  s i g u i e n t e  i n t e r p r e t a c i é n :  c é l i d o , g r a n d e , e t c .  no so n  
t é r m i n o s  c o n c r e t o s ,  s i n o  a b s t r a c t o s  y ,  d e n t r o  da  e l l o s ,  a t r i b u t o s ;  p e r o  s i  
so n  t é r m l n o s  c o n c r e t o s  c b  c a l l d u m , magnum, e t c . , p a r a  u s a r  l a  p r o p l a  t e £  
m i n o l o g l a  de  L E IB N I Z .  En f a v o r  de  e s t a  i n t e r p r e t a c i é n  se  p u e d e  a d u c i r  un 
t e x t o  ya  m e n c io n a d o ,  en e l  q ue  s& e s t a b l e c e  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  e n t e  y t é r ­
m in o :  en e l  e n u n c la d o  c a l o r  e s t  « la g n u s , h o c  magnum, es d e c i r ,  e l  c a l o r ,  es 
e l  e n t e  a b s t i a d t o ,  m l e n t r a s  q ue  t & magnum es e l  t é r m i n o  c o n c r e t o  ( c f .  3 . 1 ) .
E s t a  i n t e r p r e t a c i é n  e s t é  de a c u e r d o  c o n  l a  e x p l i c a c i é n  de a t r i b u -
t o  en L E IB N IZ ,  p a r a  q u i e n  a t r l b u t o  es  un  t é r m i n o  q ue  o c u p a  e l  l u g a r  d e l  p r e
d l c a d o  en u n  e n u n c la d o  u n i v e r s a l .  P ues  b i e n ,  m l e n t r a s  que  l o s  t é r m i n o s  g r a n -
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d e , c é l i d o , j u s t o , b i n a r i o  p u e d e n  f i g u r a r  en  e l  l u g a r  d e l  p r e d l c a d o  de un 
e n u n c l a d o  u n i v e r s a l ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  g b  magnum, e 6  c a l l d u m , z b  j u s t u i n , 
b i n a r i u m  no p ue d e n  c o n s t i t u i r  p o r  s i  s o l o s  e l  p r e d l c a d o  de un  e n u n c l a d o  u n i  
v e r s a i .  En e f e c t o ,  m l e n t r a s  q ue  s e  p u e d a  e n u n c i a r  " e l  c a l o r  es g r a n d e "  ( c a ­
l o r  e s t  m a gn u s ) , s i n  em bargo  no s e  p u e d e  a f i r m a r  que  " e l  c a l o r  es l o  g r a n d e "  
( c a l o r  e s t  e b  magnum) .  La c a u s a  de que  l o s  n om b re s  c o n c r e t o s  a l o s  q ue  a n t e  
c e d e  e l  a r t i c u l e  z b  no p ue d a n  c o n s t i t u i r  p o r  s i  s o l o s  e l  p r e d l c a d o  de un
e n u n c l a d o  u n i v e r s a l  es  q ue  no r e f i e r e n  un a c c i d e n t e  o u n  modo ,  s l n o  un  I n d ^
v i d u o .  Lo mismo s u c e d e  c u an d o  a un  a t r l b u t o  l e  a n t e c e d e  e l  d e m o s t r a t i v o  h i c , 
p u e s  y a  no d é s i g n a  un  a c c i d e n t s ,  s i n o  un  i n d i v i d u o :
" . . . ,  n o s o t r o s ,  s i n  e m b a rg o ,  d e f i n i m o s  como t é r m i n o s  l o s  que  de ­
s i g n a n  o b i e n  c u a l q u i e r  i n d i v i d u o  de u na  c i e r t a  n a t u r a l e z a  d a d a ,  
o b i e n  a l g û n  c i e r t o  i n d i v i d u o  d e t e r m l n a d o ;  a s i ,  hom b re  o c u a l ­
q u i e r  h o m b re  s i g n i f i e s  c u a l q u i e r  i n d i v i d u o  que  p a r t i c i p a  de l a
n a t u r a l e z a  hum ana . P e r o  c i e r t o  i n d i v i d u o  es é s t e , a l  que  d e s i g n o  
o m o s t r é n d o l o  o a R a d ie n d o  s u s  n o t a s  d i s t i n t i v a s . . . "  ( 5 1 ) .
3 . 7 1  En r a z é n  de su  c a r é c t e r  é v i d e n t s ,  n i  que d e c i r  t i e n e  q ue  l a  
s o l u c i é n  dada a l  p r o b l e m s  que  p l a n t e a n  l o s  t é r m i n o s  c é l i d o , j u s t o , e t c .  se  
e n m a rc a  en u na  S e m é n t i c a  de t i p o  f r e g u e a n o .  Como es s u f i c l e n t e m o n t e  c o n o c i -  
d o , FREGE d e t e r m i n e  q u e ,  en g e n e r a l ,  t o d o  nom bre  a l  q ue  a n t e c e d a  e l  a r t l c u l o  
s i n g u l a r  d e t e r m l n a d o ,  a s l  como t o d o  nom b re  a l  que  a n t e c e d a  e l  d e m o s t r a t i v o  
é s t e , ha de c o n s i d e r a r s e  un  n om b re  de i n d i v i d u o ;
"Una p a l a b r a  de c o n c e p t o ,  u n i d a  a l  p r o n o m b r e  d e m o s t r a t i v o  o a l  ar_ 
t i c u l o  d e t e r m l n a d o ,  f r e c u e n t e m e n t e  t i e n e  de e s t a  m ane ra  e l  v a l o r  
l é g i c a  de  un  nom bre  p r o p i o ,  en t a n t o  que  s i r v e  p a r a  d e s i g n a r  un 
d e t e r m l n a d o  o b j e t o  s i n g u l a r "  ( 5 2 ) .
T am b ién  FREGE d é t e r m i n a  que  l o s  nom b re s  de c o n c e p t o  a l o s  q ue  a n t £  
cede  e l  d e m o s t r a t i v o  é s t e  ( h i c ) o e l  a r t i c u l e  d e t e r m l n a d o  s i n g u l a r  no pue d e n  
c o n s t i t u i r  p o r  s i  s o l o s  e l  p r e d l c a d o  de un  e n u n c l a d o  a s e r t ô r i c o ,  s l n o ,  a l o  
més, f o r m e r  p a r t e  de u n o .  A s i ,  p o r  e j e m p l o ,  no ha de c o n s i d e r a r s e  q ue  e l  p r e
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d l c a d o  d a l  e n u n c l a d o  " d a r  a c a d a  uno  l o  que  l e  p a r t a n e c e  es  l o  J u s t o "  es  l o  
J u s t o , s i n o  es  l o  J u s t o .
D U M M E T T c r i t i c a  e l  c r i t e r l o  que  FREGE e s t a b l e c e  p a r a  d i f e r e n c i e r  
l o s  n o m b re s  de  i n d i v l d u o s  de l o s  de c o n c e p t o s ,  c o n s i s t a n t e  en l a  a n t e l a c l d n  
d e l  a r t l c u l o  s i n g u l a r  d e t e r m l n a d o  a l o s  û l t i m o s  t i p o s  de n o m b r e s ,  p o r q u e :
" s é r i a  i n a p l i c a b l e  a e s o s  l e n g u a j e s  en  l o s  que  F a i t e  una d i e t i n -  
c i é n  de Forma e n t r e  e l  s i n g u l a r  y e l  p l u r a l ,  y a e s o s  l e n g u a j e s  
mucho més n u m e ro s o s  que  l e s  F a i t e  un  a r t l c u l o  d e t e r m l n a d o . . . "  ( 5 3 )
A p e s a r  de q ue  l a  c r i t i c a  de  OUfflfflET es c o r r e c t s ,  c raem oe  q u e  e l  
c r i t e r l o  m e n c io n a d o  es v à l i d o  ( a l  m e no s ,  de  un  modo g e n e r a l )  en a q u e l l a s  
l a n g u e s  q ue  r e c o n o c e n  e l  a r t l c u l o  como u n i d a d  f u n c i o n a l .  P r e c l s a m e n t e  p o r q u e  
L E IB N IZ  r e c o n o c i â  l a  f u n c i o n a l i d a d  d s l  a r t l c u l o  an l a  l a n g u e  g r i e g a ,  s e  q i ^  
v l é  de  l a  " p a r t l c u l a "  r b  p a r a  d i f e r e n c i e r  l o s  n om b re s  de I n d i v l d u o s  de l o s  
de c o n c e p t o s .
Nom bres  p r o p l o s
4 .  La d i s c u s i é n  p r e c e d e n t s ,  a s l  como l a  c l a s i f i c a c l é n  de l o s  t é r ­
m l n o s ,  p e r m i t s  a b o r d e r  d i r e c t a m e n t e  e l  p r o b l e m s  q u e  c o n s t l t u y e  e l  o b j e t o  de 
e s t e  p r i m e r a  p a r t e  d e l  c a p i t u l o :  s a b e r  e l  l o s  nom b re s  p r o p l o s  son o no nom­
b r e s  o t é r m i n o s ,  es d e c i r ,  s i  s o n  p a l a b r a s  que  e x p r e s a n  c o n c e p t o s ;  en e l  C£ 
30 de q ue  l o  s e a n ,  c o n v e n d r â  p r e g u n t a r s e  e q ué  c l a s e  de t é r m i n o s  p e r t e n e c e n .  
En c u a n t o  a l a  p r i m e r a  de e s t a s  dos  c u e s t l o n e s ,  no e x i s t e n  d ud a s  de que  l o s  
nom b re s  p r o p l o s  son  c o n s i d e r a d o s  p o r  L E IB N IZ  como t é r m l n o s .  Aunque L E IB N IZ  
no l o  a f i r m a  e x p r e s a m e n t e  en n i n g ü n  p a s a j e ,  l o s  t r a t a  s i e m p r e  como t a i e s  y 
l o s  c l e s i f i c a  en una  de l a s  c a t e g o r i e s  de t é r m i n o s ,  c u y a  c l a s i f i c a c l é n  se 
ha s x p u e s t o  més a r r i b a .
En NE, L E IB N IZ  d e t e r m i n e  q ue  se  Im p o n en  n o m b re s  p r o p l o s  a l a s  i d e a s  
de  s u b s t a n c i a s  ( t a n t o  s i n g u l a r e s ,  como a g r e g a d o s ) ,  de c i e r t o s  a c c i d e n t e s  I n -
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d i v i d u a l e s  y ,  f i n a l m e n t e , de c i e r t o s  m o d o s ,  como son l o s  n u m é r o s .
E l  p a s a j e  en e l  q ue  se  a f i r m a  que  g e n e r a lm e n t e  se  im p o n e n  nom bres  
p r o p l o s  a l a s  i d e a s  de s u b s t a n c i a s ,  y ,  e x c e p c i o n a l m e n t e ,  a l a s  i d e a s  de c i e £  
t o s  a c c i d e n t e s  i n d i v i d u a l e a  es  e l  s i g u i e n t e :
" P H I L . . . . d e  e n t r e  t o d a s  l a s  d i v e r s e s  i d e a s  que  t e n e m o s ,  t a n  s é l o  
s o n  l a s  i d e a s  de l a s  s u b s t a n c i a s  l a s  q ue  t i e n e n  n o m b re s  p r o p l o s  
o i n d i v i d u a t e s ; . . . THEO. S i n  e m b a rg o ,  hay  c a s o s  en l o s  q ue  s e  ha 
t e n i d o  n e c e s l d a d  de r e c o r d e r  un  a c c i d e n t e  i n d i v i d u a l ,  a l  que  se  
l e  ha d ado  un n o m b re ;  a s l ,  v u e s t r a  r é g l a  es  b u e n a  p a r a  l o  o r d i -  
n a r i o ,  p e r o  t i e n e  e x c e p c i o n e s .  La r e l i g i ô n  nos da c u e n t a  de t a ­
i e s  e x c e p c l o n e s ;  como n o s o t r g s  c e le b r a m o s  e l  a n i v e r s a r i o  de l a  
m e m o r la  d e l  n a c i m i e n t o  de  J e s u c r i h t o ,  l o s  g r i e g o s  l l a m a b a n  a 
e s t e  a c o n t e c i m l e n t o  T e o g e n l a , y a l  de  l a  a d o r a c i ô n  de  l o s  ITIagos, 
E p i f a n l a "  ( 5 4 ) .
E n t r e  l o s  nom b re s  de a g r e g a d o s  de s u b s t a n c i a s  se  e n c u e n t r a n ,  p o r  
e j e m p l o ,  l o s  n om b re s  g e o g r â f i c o s ,  t a i e s  como R h i n ,  A l p e s ,  e t c .
E l  p a s a j e  en e l  q ue  s e  e x p l i c a  q u e ,  en v i r t u d  de l a  i n d i v i d u a l i -  
dad  de l o s  n u m é r o s ,  l o s  s i g n o s  n u m é r i c o s  deb e n  s e r  c o n s i d e r a d o s  nom b re s  p r £  
p l o s  es  e l  s i g u i e n t e :
" T e n a i s  r a z é n  a l  o b s e r v a s  q ue  es b u e n o  d a r  a l o s  n u m é ro s  nom bres  
p r o p l o s  p a r a  que  s e a n  r e t e n i d o s "  ( 5 5 ) .
P o r  l o  dem é s ,  l a  S e m é n t i c a  l e i b n l z l a n a  no a d m l t e  que  l o s  nom bres  
p r o p l o s  q ue  t i e n e n  un  r e f e r e n t e  c a r e z c a n  de  s i g n i f i c a d o ,  y a  q u e ,  p o r  d e f i -  
n i c i ô n ,  t é r m i n o  o nom bre  es t o d o  s i g n o j q u e  e x p r e s a  un c o n c e p t o ,  o ,  como se  
d i c e  en NE, " l a  m a rc a  de v a r i a s  i d e a s  c o m b in a d a s  en u na  s o l a " .  Ademés, L E IB _  
N IZ  c o n s i d é r a  que un  nom bre  c u a l q u i e r a ,  s i e m p r e  que  t e n g a  r e f e r e n t e ,  e x p r e s a  
u na  i d e a ;  a s i ,  d i c e  que  "n o  t e n i e n d o  u na  i d e a  (d e  l a  c o n s t i t u c i é n  r e a l  de 
l a s  p a r t e s  d e l  o r o ) ,  no ten e m os  nom b re  que  sea  e l  s i g n e  ( d e l  o r o ) "  ( 5 6 ) .  En 
c o n c l u s i o n ,  de l o s  t e x t o s  c i t a d o s  s u p r a  s e  d e s p r e n d e  con  c l a r i d a d  que  i m p o -  
nemos n om b re s  a l a s  i d e a s  q ue  e x p r e s a n  l a s  c u a l l d a d e s  de l o s  e n t e s ,  no a l o s  
e n t e s  d i r e c t a m e n t e .
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4 . 1  A p a r t i r  de l o  e x p u e s t o  en e l  p r e s e n t s  c a p i t u l o  sa  pue d e n  o b t e  
n e r  l a s  s i g u i e n t e s  c o n c l u s l o n e s  a c e r c a  de l a  c o n c e p c l ô n  l e i b n l z l a n a  de l o s  
n o m b re s  p r o p l o s t
1) L os  n o m b re s  p r o p l o s  s o n  t é r m l n o s  o n om b re s  p o r q u e  e x p r e s a n  I d e a s ,  
n o c i o n e s  o c o n c e p t o s .
2) En f u n c i é n  de l o s  t i p o s  de  i d e a s  q ue  e x p r e s a n ,  l o s  n om b re s  p r £
p l o s  s o n  t é r m l n o s  c o n c r e t o s  en t a n t o  q ue  e x p r e s a n  I d e a s  de s u b s t a n c i a s  y  de
a g r e g a d o s  de s u b s t a n c i a s ,  y s o n  t é r m l n o a  a b s t r a c t o s  en t a n t o  q ue  e x p r e s a n  
I d e a s  d q ^ l e r t o s  a c c i d e n t e s  I n d i v i d u a l e a  y  de  c i e r t o s  modos ( l o s  n u m é r o s ) .
3 )  En f u n c i é n  de l o a  t i p o s  de e n t e s  que  d e s i g n a n ,  l o s  n o m b re s  pmb
p l o s  s o n  t é r m l n o s  c o n c r e t o s  en  t a n t o  que  d e s i g n a n  s u b s t a n c i a s  s i n g u l a r e s ,
a g r e g a d o s  de s u b s t a n c i a s  y n ü m e r o s ;  y s o n  t é r m l n o s  a b s t r a c t o s  en t a n t o  que  
d e s i g n a n  c i e r t o s  a c c i d e n t e s  i n d l v i d u a l s s .  Hay que  o b s e r v a r  que  l o s  s i g n o s  nu 
m é r l c o s  son  l o s  ü n l c o s  q ue  c o n s t i t u y e n  u na  e x c e p c l é n  a l  p a r a l e l i s m o  q u e  L E I £  
N IZ  e s t a b l e c e  e n t r e  l a  c l a s i f i c a c l é n  de l o s  e n t a s  y l a  de l o s  t é r m i n o s .  L os  
s i g n a s  n u m é r i c o s ,  en t a n t o  q u e  e x p r e s a n  I d e a s  de  modos s i m p l e s ,  d e b e n  s e r  
c o n s i d e r a d o s  t é r m i n o s  a b s t r a c t o s ,  y en t e n t o  q u e  d e s ig n a n  e n t e s  c o n c r e t o s ,  
h an  de  c o n s i d e r a r s e  t é r m i n o s  c o n c r e t o s .
4 )  P u e s t o  que  t a n t o  l o s  n om b re s  p r o p l o s  como l o s  a p e l a t i v o s  e x p r £  
San i d e a s  ( c o n c l u a i é n  1 ) ) ,  no h ay  d i f e r e n c i a  a l g u n a  e n t r e  ambos t i p o s  de nom 
b r a s ;  en e s t e  s e n t i d o  h ay  q ue  e n t e n d e r  l a  o m l s i é n  de l a  d i s t l n c i é n  u s u e l  eri 
t r e  u n o s  y o t r o s ,  e x p r e s a d a  en e l  t e x t o  de C h a r a c t e r i s t i c s  v e r b a l i s  c i t a d o  
s i  c o m le n z o  d s l  p a r é g r a f o  2 .
5 )  I g u a l m e n t e , .  p u e s t o  q u e  e x p r e s a n  I d e a s ,  c o n c e p t o s  o n o c i o n e s ,  pjs 
r o  no  modos c o n c i p i e n d i , l o s  n o m b re s  p r o p l o s  p u e d e n  o c u p a r  l o s  l u g a r e s  d e l  
s u j e t o  y f o r m a r  p a r t e  d e l  p r e d l c a d o  en un  e n u n c la d o  a s e r t é r i c o .  De e s t e  mo­
d o ,  l a  S e m é n t ic a  l e i b n l z l a n a  p r o p o r c i o n a  u n a  p r i m e r a  f u n d a m e n t a c ié n  d e l  p r o  
c e d e r  l é g i c o ,  p o r  e l  q ue  l o s  e n u n c i a d o s  s i n g u l a r e s  se  r e d u c e n  a l a s  c a t e g o ­
r i e s  de  l o s  u n l v e r s a l e s  o de l o s  p a r t l c u l a r e s  en un  c é l c u l o  l é g i c o  c l é s i c o .
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A r g u m e n te s  de t i p o  m e t a l â g l c o  p r o p o r c l o n a r â n , de un modo d e f i n i t i w o  p a r a  
L E IB N I Z ,  como v e rem o e  en e l  c a p i t u l e  s i g u à e n t e ,  u na  s e g u n d a  f u n d a m e n t a c iô n  
de l a  r e d u c c i â n  e n u n c i a t i v a  m e n c lo n a d a .
6 ) S i  se  a d m i t a  n u e s t r a  i n t e r p r e t a c i 6 n , s e g û n  l a  c u a l  c è  a n t e  un 
nom b re  de un  modo ( t a l  como e l  q ue  d é s i g n a  e l  t é r m i n o  " j u s t i c i a " ) ,  o b i e n  an 
t e  un  a t r i b u t o ,  d é s i g n a  un i n d i v i d u o ;  y s i  se  e x c l u y e n  a q u e l l o s  c a s o s  e x c e £  
c i o n a l e s  de  n om b re s  p r o p i o s  que  d e s i g n a n  a c c i d e n t e s  i n d i w i d u a l e s  y q u e ,  c o n  
s e c u e n t e m e n t e , han  de s e r  t é r m i n o e  a b s t r a c t o s ,  e n t o n c e s  r é s u l t a  q ue  a l a  
c l a s e  de l o s  t é r m i n o s  c o n c r e t e s  b an  de p e r t e n e c e r  l a s  s i g u i e n t e s  s u b c l a s e s i
nom b re s  p r o p i o s  
h i c  + a t r i b u t o  
~C'o f  a t r i b u t o
TZh f  nom bre  de c i e r t o s  modosT é r m in o s  c o n c r e t e s
de I n d i v i d u o s
de B x t e n s i o n e s  de c o n c e p t o s  ( d e  g é n è r e s  y de e s -  
p e c i e s )
La a t r i b u c i é n  de  s i g n i F i c a d o  a l o s  n o m b re s  p r o p i o s  en L E IB N IZ  y 
EREGE: s u s  c a u s a s
5 .  Como se  s a b e ,  en l o s  d i f e r e n t e s  t i p o s  de F i l o s o f i a s  d e l  L e n g u £  
Je a c t u a l e s  c o n s t i t u y e  un  tema de p a r t i c u l a r  a t e n c i é n  e l  e s t a t u t o  s e m é n t i c o  
de l o s  n om b re s  p r o p i o s ,  e n t e n d i d o s  en un  s e n t i r i o  e s t r l c t o ,  es d e c i r ,  de nojn 
b r e s  como C é s a r , R h i n , e t c . ,  y no de  d e s c r i p c i o n e s  d e f i n i d a s .
Aun a s a b i e n d a s  de l a  s i m p l i f i c a c i é n  e x c e s i v a  de l a  c l a s i f l c a c i é n  
q ue  s i g u B ,  se  p ue d e n  d i s t i n g u i r  F u n d a m e n ta lm o n te  dos  t e o r i a s  s o b r e  e l  e s t a -  
t u t o  s e m é n t i c o  de l o s  n o m b re s  p r o u i o s :  a )  t o d o  nom b re  p r n p i o  p e r t e n e c i e n t e  
a un s i s t e m a  l i n g O I s C i c o  e x p r e s a  un  s i g n i F i c a d o ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de s i  
es  o no r e f e r e n c i a l ;  b )  l o s  n o m b re s  p r o p i o s  no son  s i g n i f i c a t i v o s , s i n o  s im  
p le m e n t e  r e f e r e n c i a l e s , s i e m p r e ,  c l a r o  e s t é ,  que  d e s i g n e n  un i n d i v i d u o  u
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o b j e t o .
N u e s t r o  o b j a t l v o  no c o n s i s t e  en to m a r  p a r t i d o  en f a v o r  de  u n a  u 
o t r a  de l a s  t e o r i a s  m o n c lo n a d a s ,  n l  en d i s c u t l r  l a s  d i f e r e n t e s  m o d e l i d a d e s  
de  l a s  m ism as  ( 5 7 ) ,  s i n o ,  a im p l e m e n t e ,  en l l a m a r  l a  a t e n c i d n  s o b r e  u n  a s p e c  
t o  de  t i p o  m e t o d o l â g i c o  que  e s  p r e c i s e  t e n e r  en c u e n t a  p a r a  e l  t r a t a m i e n t o  
de  l o s  n om b re s  p r o p i o s  y q u e ,  c o n  f r a c u e n c i a ,  es d e s a t e n d i d o .  E s t e  a s p e c t s  
m e t o d o l â g i c o  a l  q ue  nos  r e f e r i m o s  es e l  e i g u i e n t e .
La d e c i s i â n  s o b r e  s i  l o s  n o m b re s  p r o p i o s  e x p r e s a n  o no un  s i g n i f l  
c a d o  debe s s r  tom ada  s i e m p r e  d e s d a  u n a  d e t e o m in a d a  t e o r i a  s e m é n t i c a .  En e f a c  
t o ,  t a n  s ô l o  d e s d e  l a  p e r s p e d i v a  i n t e r n a  de u n e  t e o r i a  s e m é n t i c a  c u a l q u i e r a  
a d q u i e r e n  s i g n i f i c a d o  p r e c i s e  l e s  a r g u m e r t t a c i o n e s  en f a v o r  o en c o n t r a  de 
u na  u o t r a  p o s t u r a ,  p ue s  l a  p o s i b l s  a t r i b u c i é n  de s i g n i f i c a d o  a l o s  n o m b re s  
p r o p i o s  d e p e n d s  de l o  que  en l a  t e o r i a  s e m é n t i c a  se  e n t i e n d a  p o r  s i g n i f i c a d o  
y de l a s  c o n d i c i o n e s  que  en l a  t e o r i a  s e  im p o n g a n  a l o s  n o m b re s  p a r a  q u e  s £  
an s i g n i f i c a t i v e s .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  s i  l a  d i s c u s i ô n  d e l  e s t a t u t o  s e m é n t i c o  
de l o s  n om b re s  p r o p i o s  se  p l a n t e a  c o n  i n d e p e n d e n c i a  de  c u a l q u i e r  t e o r i a ,  en 
t o n c e s  s é l o  c a b e  i n v o c a r  como ü n i c o  c r i t e r i o  p a r a  l l e g a r  a u na  e l b o c i é n  e n ­
t r e  ambas t e o r i a s  e l  " s e n t i d o  c o m û n " .  A h o ra  b i e n ,  e s t e  c r i t e r i o  û n i c o  no 
p e r m i t s  p r o b a r  s i  l o s  n om b re s  p r o p i o s  s o n  o no s i g n i f i c a t i v e s .  Ademés, a l  
i n v o c a r  t a n  s é l o  e l  s e n t i d o  c o m ü n , e x i s t e  e l  r i s s g o  de u t i l i z a r  c r i t e r i o s  p s ^  
c o l é g i c o s ;  en u l t i m o  t é r m i n o ,  l a s  a s o c i a c i o n e s  y l a  i m a g i n a c i é n  c o n s t i t u l -  
r i a n  e l  m e d io  e x c l u s i v e  p a r a  d e c i d i r  l a  a t r i b u c i é n  de s i g n i f i c a c i é n  a l o s  
n om b re s  p r o p i o s .
5 . 1  Una vez h e c h a  l a  a c l a r a c i é n  g e n r a l  a n t e r i o r ,  c o n v i e n s  a h o r a  
r e f s r i r s e  a l a s  c a u s a s  que  i n d u c e n  a L E IB N IZ  a a t r i b u i r  s i g n i f i c a d o  a l o s  
nom b re s  p r o p i o s .  Las c a u s a s  p o r  l a s  que  L E IB N IZ  se  v e i a  o b l i g a d o  a c o n f e r i r  
s i g n i f i c a d o  a l o s  n o m b re s  p r o p i o s  so n  v a r i a s  y se  p u e d e n  c l a s i f i c a r  de l a  
e i g u i e n t e  m a n e ra :  l i n g Q l s t i c a s  y l é g i c a s .  Los  m o t i v o s  de  t i p o  l i n g ü i s t i c o
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s o n  p r o d u c t o  de su c o n c e p c i é n  d e l  l e n g u a j e ,  q u e ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s , e s ,  p a ­
r a  L E I B N I Z , e l  p r i n c i p a l  i n s t r u m e n t e  de c o m u n i c a c iô n  e n t r e  l o s  h o m b r e s .  A s i ,  
d i c e :  " . . . s i n  e l  d es e o  de h a c e r n o s  e n t e n d e r  Jamâs h a b r i a m o s  Form ado  e l  l e n ­
g u a j e "  ( 5 8 ) .  Y e l  l e n g u a j e  ha de s e r v i r  a l a  c o m u n i c a c iô n  g r a c i a s  a l  h ech o  
de q ue  l a s  p a l a b r a s  e x p r e s a n  i d e a s ,  n o c i o n e s  o c o n c e p t o s .  Pues b i e n ,  l a  
e v i d e n c i a  de q u ^ x i s t e  u n a  c a t e g o r i a  de p a l a b r a s ,  que l la m a m o s  n om b re s  p r o ­
p i o s ,  q ue  p e r  te n a c e  a l  l e n g u a j e  c o n  e l  que  una  d e t e r m i n a d a  c o m u n id a d  l i n -  
g O i s t i c a  se c o m u n i c a ,  o b l i g a  a c o n s i d e r a r  que  l o s  n om b re s  p r o p i o s  son  s i g ­
n i f  i c a t i  v o s  t a m b ié n .  De e s t e  m odo ,  l o s  nom bres  p r o p i o s  deb e n  e x p r e s a r  no­
c i o n e s ,  C l 
l e n g u a j e .
c o n c e p t o s  o i d e a s ;  s i  no f u s s e  a s i ,  e s t e s  nom b re s  " i n u t i l e s "  en e l
Los m o t i v o s  de t i p o  l ô g i c o  s o n  l a  p o s i b l e  e n t r a d a  de l o s  nom bres  
p r o p i o s  en l o s  e n u n c ia d o s  de l o s  c â l c u l o s  l ô g i c o s  y l a  p o s i b l e  i n t e r p r e t a -  
c i é n  de  e s t o s  c é l c u l o s .  Como se  d i j o  en e l  p a r â g r a f o  2 .  5 d e l  c a p i t u l e  an­
t e r i o r ,  a l g u n o s  c é l c u l o s  l ô g i c o s  e f e c t u a d o s  p o r  L E IB N IZ  h an  de i n t e r p r e t a r -  
s e  d esd e  e l  p u n t o  de v i s t a  de l a  i n t e n s i o n  de l a s  n o c i o n e s  que  l o s  nom bres  
e x p r e s a n .  Pues b i e n ,  p a r a  q ue  se a  p o s i b l e  esa i n t e r p r e t a c i ô n  i n t e n s i o n a l  de 
d i c h o s  c â l c u l o s ,  l o s  n om b re s  p r o p i o s  h an  de e x p r e s a r  n o c i o n e s .  A s i ,  son  dos 
l o s  m o t i v o s  l ô g i c o s .
5 . 2  Las c a u s a s  que o b l i g a n  a FREGE a c o n c é d e r  s i g n i f i c a d o  a l o s  
nom bres  p r o p i o s  s o n ,  como en L E I B N I Z ,  l i n g ü i s t i c a s  y l ô g i c a s .  Los m o t i v o s  
l i n g U i s t i c o s  son  l o s  dos  s i g u i e n t e s :
1) La c o n s i d e r a c i ô n  d e l  l e n g u a j e  como i n s t r u m e n t o  de l a  c o m u n i c a ­
c i ô n  SB e n c u e n t r a  en l a  b a s e  de l a  c a u s a  l i n g u i s t i c s  c o n c r e t a  p o r  l a  que 
FREGE a t r i b u y e  s i g n i f i c a d o  a l o s  n om b re s  p r o p i o s .  E s t a  c a u s a  l i n q ü i s t i c a  es 
l a  s i g u i e n t e :  l a  c o m p r e n s lô n  y f o r m a c i ô n  de e n u n c ia d o s  que  n u n c a  han  s i d o  
o i d o s  n i  f o r m a d o s  se  d ebe  a q ue  t o d o s  l o s  e n u n c ia d o s  e s t é n  c o n s t r u i d o s  con  
p a r t e s  ( e s  d e c i r ,  p a l a b r a s )  que  t i e n e n  s i g n i f i c a d o .  A s i ,  p o r  e j e m p l o .
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el h e c h o  do q ue  a n t e  l a  p a l a b r a  E t n a  q ue  F i g u r e  on  doa e n u n c i a d o s  como " E l  
E t n a  es mas a l t o  q ue  e l  V e s u b i o "  y  " E l  E t n a  e s t é  en S i c i l i a "  r e c o n o z c a m o a  
a l g o  comün an e l  p e n s a m i e n t o  de  e a t o s  doe e n u n c i a d o s  as  p r u e b a  da q ua  l a  
p a l a b r a  E t n a  t i e n a  un  s i g n i f i c a d o .  E s t a  e j a m p l o  as e x t e n s i b l e  a c u a l q u i e r  
o t r a  p a l a b r a ,  a s i  como a l o s  e n u n c i a d o s ,  c u y a s  p a r t e s  c o n s t i t u t i v e s  s o n  l a s  
p a l a b r a s  ( 5 9 ) .
2 ) Como s e  s a b e ,  FREGE a f i r m a  q ua  a i e m p r a  qua  un  a n u n c i a d o  a s e r t ô  
r i c o  t e n g a  u n  r e f e r e n t s  6 s t e  hg  do e a r  s u  v a l o r  de  v a r d a d ,  l o  v e r d a d e r o  o 
l o  f a l s o .  I g u a l m e n t a ,  l a  d e t e r m i n a c i ô n  da l a  c o n d i c i â n  da v a r d a d  da  u n  enun  
o i a d o  e s t é  an  f u n c i d n  d e l  s i g n i f i c a d o  q ua  e x p r e s s .  A au v e z ,  e l  s i g n i f i c a d o  
de u n  a n u n c i a d o  e s t é  en f u n c i ô n  de l o s  s i g n i f i c a d o #  e x p r a s a d o s  p o r  c a d a  u no  
de  l o s  n om b re s  que  l o  c o m p o n g a n ,  de  m a n o rs  q u a ,  s i  uno de a s t o s  n o m b re s  no 
es  s i g n i f i c a t i v e ,  t o d o  e l  a n u n c i a d o  d e l  qua  f o r m a  p a r t e  c a r a c e  de s i g n i f i e s  
do  y ,  p o r  t a n t o ,  ta m p o c o  p u e d a  d e s i g n e r  u n  v a l o r  da v a r d a d .  A h o ra  b i e n ,  as  
é v i d e n t s  q ue  g r a n  p a r t e  de l o s  e n u n c i a d o s  de un  s i s t e m a  c i e n t i f i c o  c u a l q u ie t  
r a ,  es  d e c i r ,  de  un  d e t e r m i n a d o  c o n J u n t o  de p r o p o a i c i o n e s  v e r d a d e r a s ,  e s t é  
i n t a g r a d o  p o r  e n u n c i a d o s  s i n g u l a r e s  o a t ô m i c o s ,  as  d e c i r ,  p o r  e n u n c i a d o s ,  
c u y o s  l u g a r e s  a r g u m e n t â t e s  e s t é n  o c u p a d o s  p o r  n om b re s  p r o p i o s  ( i n c l u i d a s  l e s  
d e s c r i p c i o n e s  d e f i n i d a s ) .  De e s t e  m odo ,  l o s  n o m b re s  p r o p i o s  q ue  p e r t e n a z c a n  
a un c i e r t o  s i s t e m a  c i e n t i f i c o  y ,  an  g e n e r a l ,  q u e  f o r m e n  p a r t e  de un  a n u n ­
c i a d o  v e r d a d e r o  h a n  de s e r  s i g n i f i c a t i v e s .  En a l  c a s o  de  q u e  no f u e s e n  s i £  
n i f i c a t i v o s ,  l o s  e n u n c i a d o s  no p o d r i a n  s e r  n i  v e r d a d a r o s  n i  f a l s o s  y ,  p o r  
t a n t o ,  i n u t i l i z a b l e s  en un  s i s t e m a  c i e n t i f i c o .
La f o r m a c i ô n  de un  s i s t e m a  l ô g i c o  de  t i p o  f r e g u e a n o  e x i g e  c o n f e ­
r i r  s i g n i f i c a d o  a l o s  n om b re s  p r o p i o s .  P a r a  FREGE, t o d o  a n u n c i a d o  c o m p l a j o ,  
a s  d e c i r ,  t o d o  a n u n c i a d o  c u a n t i f i c a d o , es  u ne  a x p r e s i ô n  l i n g u i s t i c s  q ue  r é ­
s u l t a  de un  d e t e r m i n a d o  p r o c e d i m i e n t o  c o n s t r u c t i v e  a p a r t i r  de  un a n u n c ia d o  
a t ô m i c o  o s i n g u l a r ;  an c o n c r e t e ,  t o d o  a n u n c i a d o  c u a n t i f i c a d o  r é s u l t a  de l a  
a l i m i n a c i ô n  dé  uno  o mâs n om b re s  p r o p i o s  ( I n c l u i d a s  l a s  d e s c r i p c i o n e s  def inJL 
d e s ) e n  u n  a n u n c i a d o  a t ô m i c o .  E l  h e c h o  de  que  l o s  e n u n c i a d o s  c o m p t e j o s  sean
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B X p r e s in n e s  l i n g ü i s t i c a s  c o n s t r u c t a e  a p a r t i r  da e n u n c ia d o s  a t o m ic o s  h a c e  
.qua l a  d e t e r m i n a c i ô n  de l a s  c o n d i c i o n e s  de v e r d a d  de l o s  p r i m e r o s  ( c o m p l e -  
J o s )  e s t é  en F u n c iô n  d e l  s i g n i f i c a d o  y d e l  v a l o r  de v e r d a d  de l o s  s e g u n d o s  
( a t ô m i c o s )  ( 6 0 ) .  Pues b i e n ,  en e l  c a s o  de q ue  l o s  nom bres  p r o p i o s  ( i n c l u i d a s  
l a s  d e s c r i p c i o n e s  d e f i n i d a s )  no f u e s e n  s i g n i f i c a t i v e s ,  no p o d r i a  d e t e r m i n a j r  
s e  l a  c o n d i c i ô n  de  v e r d a d  de l o s  e n u n c i a d o s  c o m p l e jo s  y ,  c o n s e c u e n t e in e n t e ,
de t o d o  e l  s i s t e m a  l ô g i c o  de BS y GGA.
Queda c l a r o ,  p u e s ,  q ue  l o s  m o t i v o s  l ô g i c o s  que  l l e v a n  a FREGE a 
c o n f e r i r  s i g n i f i c a d o  a l o s  n om b re s  p r o p i o s  s o n  mâs i m p e r a t i v o s  q ue  l o s  m o t i  
v o s  l ô g i c o s  de L E IB N IZ  a l o s  q ue  a n t e s  se  ha  h e c h o  r e f e r e n c i a :  s i  l o s  nom­
b r e s  p r o p i o s  no f u e s e n  s i g n i f i c a t i v o s ,  en e l  c â l c u l o  l e i b n i z i a n o  s ô l o  que d a  
r i a n  s i n  p o s i b l e  i n t e r p r e t a c i ô n  l o s  e n u n c i a d o s  s i n g u l a r e s ,  m i e n t r a s  q u e ,  en 
e l  c a s o  de  FREGE, s é r i a  t o d o  e l  s i s t e m a  l ô g i c o  e l  q ue  q u o d a r i a  s i n  p o s i b l e  
i n t e r p r e t a c i ô n .
Con r e s p e c t e  a l o s  n o m b re s  p r o p i o s  en e l  s i s t e m a  l ô g i c o  de FREGE, 
d i c e  DUmmETT:
" S i  no c o n o c ié r a m o s  de un  modo p r e c i s e  l o  que c o n s t i t u y e  un 'n o m ­
b r e  p r o p i o '  en  e l  s e n t i d o  de FREGE, e s t o  e s ,  un  t é r m i n o  s i n g u l a r ,  
e n t o n c e s ,  de  i g u a l  m a n e r a ,  tam p o co  conoce inos  de un  modo p r e c i s o  
l o  que  c o n s t i t u y e  c u a l q u i e r a  de l a s  d i v e r s e s  c a t e g o r i e s  de e x p r e
s i ô n  i n c o m p l e t e ,  s a l v o  l o s  o p e r a d o r e s  e n u n c i a t i v o s :  p u e s ,  como
hemos v i s t o ,  e s a s  c a t e g o r i e s  s o n  d e f i n i d a s  de un modo i n d u c t i v e
empezando c o n  n om b re s  p r o p i o s  como u na  b a s e ,  co n  r r i s p e c t o  a su 
n i v e l "  ( 6 1 ) .
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I ‘ :
• PARTE SEGUNDA 
•LA INTERPRETACION " ARQUEOLOGICA" OE LOS SIGNOS EN LE IB N IZ  
I n t r o d u c c l ô n
1. Se a d m i t s  g e n e r a lm e n t e  que  en e l  s i g l o  X V I I  se  p r o d u c e  una  s o -  
l u c i â n  de c o n t i n u i d a d  c o n  r e s p e c t o  a l o s  s i g l o s  p r o c e r l e n t e s  en l o  que  s e  ha . 
c o n u e n id o  en l l a m a r  W e l t a n s c h a u u n g  o ,  como d i c e  M i c h e l  FOUCAULT, en l a  e p i s -  
te m e  de l o s  h om b re s  de  e s e  t i e m p o .  D i f e r e n t e s  a u t o r e s ,  d es d a  d i f e r e n t e s  p e r £  
p e c t i v a s  y desd e  d i f e r e n t e s  c i e n c i a s ,  han  p r e t e n d i d o  d a r  r n z o n  de e s a  d l s c o n  
t i n u i d a d  e p i s t e m o l ô g i c a .  A s i ,  S te p h e n  TOULMIN, q u i e n  r e c o n o c e  " t r è s  l u g a r e s  
c o m u n e s "  de t i p o  e p i s t e m n l ô g i c o  q ue  f u e r o n  u n â n im a m e n te  a c e p t a d o s  a p a r t i r  
d e l  s i g l o  X V I I  ( 1 ) .  T a m b iô n  Noam CHOMSKY en l a  b u s q u e d a  de a n t e c e i l e n t e s  p a ­
r a  l a  G r a m à t i c a  g e n e r a t i v e  c o i n c i d e  en a f i r m a r  que  d u r a n t e  ese  s i g l o  se  p r £  
d u c e  un c a m b io  g e n e r a l  de i d e a s  c o n  r e s p e c t o  a l o s  s i g l o s  p r é c é d a n t e s .  La 
g e n e r a l i d a d  d e l  c a m b io  es t a l ,  q ue  a l c a n z a  t a m b ié n  a l a  c o n c e p c i o n  de l a s  
f u n c i o n e s  d e l  l e n g u a j e ;  CHOMSKY l l a m a  " L i n g O i s t l c a  c a r t e s i a n s "  a e s t a  nuewa 
C o n c e p c io n :
"Con  l a  c o m b i n a c iô n  L i n g i i l s t i c a  c a r t e s l a n a  d es e o  c a r a c t e r i z a r  una 
c o n s t e l a c i ô n  de i d e a s  e i n t e r e s e s  que a p a r e c e n  en l a  t r a d i c i ô n  de 
l a  G r a m é t i c a  u n i v e r s a l  f i l o s ô f i c a , que se  d e s a r r o l l a  a p a r t i r  de 
l a  G r a m m a ire  g é n é r a l e  e t  r a i s o n n é e  de P o r t  R o y a l "  ( 2 ) .
I g u a l m e n t e ,  FOUCAULT en Las p a l a b r a s  y l a s  c o s a s  ( 3 )  s e n a l a  esa 
d i s c o n t i n u i d a d  e p i s t e m o l ô g i c a  q ue  se  p r o d u c e  en e l  s i q l o  X V I I .  P a ra  p r n b a r  
d i c h a  d i s c o n t i n u i d a d ,  e m p le a n d o  e l  m é to d o  que é l  l l a m a  a r q u e o i o q i a  d e l  s a ­
b e r  , opo n e  l a s  c u n c e p c l b n e s  de l a  B i o l o g i e ,  E c o n om ia  y L e n g u a j e  d u r a n t e  ese 
s i q l o  a l a s  c o n c e p c i o n e s  que  de e s a s  m ism as c i e n c i a s  se  t u v i e r o n  en l o s  s i -
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g l o s  a n t e r l o r e s  y a p a r t i r  de p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  X I X .
E l  i n t e r é s  d e l  m e n c io n a d o  l i b r o  p a r a  l a  p r e s e n t e  e x p o s i c i ô n  no r £  
d l c a  an  l a s  a r g u m e n t a c io n e s  da  FOUCAULT e n c a m in a d a s  a p r o b a r  l a  e x i e t e n c i a  
da  l a  d i s c o n t i n u i d a d  e p i s t e m o l ô g i c a ,  s i n o  en l a  t e o r i a  q u e  an é l  s e  e x p o n a  
s o b r e  l a  c o n c e p c i ô n  de l o s  s i g n o s  en l a  é p o c a  c l é s i c a ,  a l a  q ue  L E IB N IZ  p e £  
t e n a c e .  T a m b ié n  s e r é  o b j e t o  de  e s t u d i o  en e s t a  p a r t e  s e g u n d a  l a  i n t e p p r e t a -  
c i ô n  q u e  p r é s e n t a  M a r c e l  OASCAL en La S é m i o l o g i e  de  L E IB N IZ  ( 4 )  s o b r e  l a  c o n  
c e p c i ô n  l e i b n i z i a n a  de l o s  s i g n o s ,  y que  a u p o n e  un i n t e n t o  p o r  a p l i c a r  a 
L E IB N IZ  l a  m e n c lo n a d a  t e o r i a  de FOUCAULT, f u n d a m e n t a l m e n t e .
A p e s e r  de q ue  e s t a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  sa  l l e v a n  a c a b o  d e s d e  u na  
p e r s p e c t i v e  muy d i f e r e n t e  a l a  q ue  hemos a d o p ta d o  en e l  c a p i t u l e  a n t e r i o r ,  
t r è s  r a z o n e s  p a r t i c u l a r m e n t e  h a c e n  p r e c i s o  d a r  c u e n t a  de l a s  m is m a s :  en pr_l  
mer l u g a r ,  p o r q u e  c o n s t i t u y e n  c a s i  l a s  u n i c e s  t e o r i a s  s o b r e  l a  c o n c e p c i ô n  
l e i b n i z i a n a  de l o s  s i g n e s ;  en  s e g u n d o  l u g a r ,  p o r q u e  p r o v i e n e n  de FOUCAULT, 
un  a u t o r  q ue  en l o s  u l t i m e s  aMos e j e r c e  una  g r a n  i n f l u e n c i a ;  y ,  en  t e r c e r  ItJ 
g a r ,  p o r q u e ,  a l  p r e s e n t a r  u n  e n f o q u e  de l a  t e o r i a  l e i b n i z i a n a  de l o s  s i g n e s  
d i f e r e n t e  d e l  que  hemos a d o p t a d o ,  s e  o b t i e n s  un  m a yo r  num é ro  de p e r s p e c t i v e s ,  
d e s d e  l a s  c u a l e s  se  p u e d e  v a l o r a r  n u e s t r a  i n t e r p r e t a c i ô n .
A n te s  de e x p o n o r  y e n j u i c i a r  l a  t e o r i a  de  FOUCAULT y OASCAL, c o n ­
v i e n s  h a c e r  unas  a d v e r t e n c i a s  de t i p o  m e t o d o l ô g i c o i
1) Como l a  S e m i o l o g i a  t r a t a  de  l o s  s i g n e s  en g e n e r a l  o de  l o s  p r o  
c e d i m i e n t o s  o s i s t e m a s  de c o m u n i c a c i ô n ,  se  c o n s i d é r a  q ue  l a  S e m é n t i c a ,  cu yo  
o b j e t o  de  e s t u d i o  es e l  s i g n i f i c a d o  l i n g ü i s t i c o ,  ha  de s e r  u na  c i e n c i a  s u b -  
s l d i a r i a  de l a  p r i m e r a .  I n d e p e n d i e n t e m e n t e  de l o s  p r o b lè m e s  q ue  p u e d a  p l a n -  
t e a r  l a  a n t e r i o r  c a r a c t e r i z a c i ô n  de  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  S é m i o l o g i e  y Semén 
t i c a ,  l o  c i e r t o  es que  t a n t o  FOUCAULT como OASCAL c o n c i b e n  l a  S e m é n t i c a  como 
d i s c i p l i n a  s u b s i d i a r i a  de l a  S e m t& o g ia ;  de  e s t e  modo ,  l a  c o n s i s t e n c i p ' d e  una 
c l e r t a  t e o r i a  s e m i o l ô g i c a  d ep e n d e  de su  p o s i b i l i d a d  de a p l i c a c i ô n  a l a s  
o t r a s  c i e n c i a s  q ue  t r a t a n  s o b r e  l a s  d i f e r e n t e s  c l a s e s  de s i g n o s ,  e n t r e  l a s
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c u a l o s  se  e n c u e n t r a n  l o s  s i g n a s  l i n g U i s t i c o s .  P o r  e s t a  r a z ô n ,  l a s  n o t a s  con 
l a s  q ue  c a r a c t é r i s é  a l o s  s i g n o s  u na  c i e r t a  t e o r i a  s e m i o l ô g i c a  que  sea  c o n ­
s i s t a n t e  deb e n  s e r  s u s c e p t i b l e s  de  p r e d i c a c i ô n  de c a d a  u na  de l a s  d i f e r e n t e s
c l a s e s  de  s i g n e s ,  y en  c o n c r e t e  de  l o s  l i n g U i s t i c o s .
Pues t o  q ue  n u e s t r o  i n t e r é s  no  s e  c e n t r a  en  l a  S e m M o g i a ,  s i n o  en 
l a  S e m é n t i c a ,  s e r é  n e c e s a r i o  d e t e r m i n a r  s i  l a s  t e o r i a s  de  FOUCAULT y OASCAL 
s o b r e  l o s  s i g n o s  en g e n e r a l  s o n  a p l i c a b l e s  a l o s  s i g n e s  l i n g U i s t i c o s  en p a r  
t i c u l a r .  En e l  ca ou  de que  s e a n  a p l i c a b l e s ,  l a s  t e o r i a s  de FOUCAULT y de 
OASCAL s e r é n  p r o b a b le i i i e n t e  c o r r e c t e s .  La p r o b a b i l i d a d  que  en e s t e  c a s o  se  
a d j u d i c a  a e s t a s  t e o r i a s  v i e n e  d a d a  p o r  s i  h e c h o  de que  s é r i a  p r e c i s o  d e te j^  
m i n a r  t o d a v i a  s i  son  a p l i c a b l e s  a t o d o s  l o s  demés s i s t e m a s  de s i g n o s .  En e l  
c a s o  c o n t r a r i o ,  es d e c i r ,  en e l  c a s o  de q ue  no se an  a l i c a b l e s  a l o s  s i g n o s  
l i n g U i s t i c o s ,  l a s  m e n c io n a d a s  t e o r i a s  s e r é n  n e c e s a r l a m e n t e  i n c o r r e c t e s .  La 
n e c e s i d a d  q u e V e s te  c a s o  se  a t r i b u y e  a e s a s  t e o r i a s  v i e n e  d ada  p o r  e l  h uc h e  
de  q u e ,  de  s e r  c o n s i s t e n t e s ,  d e b e n  s e r  a p l i c a b l e s  a to d a s  l a s  c l a s e s  de s i £  
n o s .
A h o ra  b i e n ,  t a n t o  FOUCAULT como OASCAL p r e s e n t a n  t e o r i a s  s o b r e  
l a s  c o n c e p c i o n e s  de  l o s  s i g n o s  en d e t e r m i n a d a  é p o c a  ( e s  e l  c a s o  d e l  p r i m e -  
r o )  o en d e t e r m i n a d o  a u t o r  ( e s  e l  c a s o  d e l  s e g u n d o ) .  P o r  e s t a  l a z ô n ,  y ya  
que  n u e s t r o  i n t e r é s  no se  c e n t r a  en  l a  S e m io lo g ia ,  s i n o  dh l a  S e m é n t i c a , n i  
tam p o co  en t o d a  l a  épo ca  c l é s i c a ,  s i n o  en L E IB N IZ ,  l o  que  en p a r t i c u l a r  de ­
be  s e r  d e t e r m i n a d o  en e s t a  e x p o s i c i ô n  es s i  e s t a s  t e o r i a s  r e s p o n d e n  a l a  c o n  
c e p c i ô n  que  de l o s  s i g n e s  l i n g U i s t i c o s  t i e n e  L E IB N IZ .
2) La t e o r i a  de  FOUCAULT s o b r e  l o s  s i g n e s  se e x t i e n d e  a to d a  l a
é po ca  c l é S i c a  y t r a t a  de m o s t r a r  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  comunes « l a s  d i i e r e n -  
t e s  t e o r i a s  que  s o b r e  l o s  s i g n o s  t u v o  c a d a  uno  de l o s  a u t o r e s  p o r t e n e c i e n t e s  
a esa é p o c a .  P u e s to  que  n u e s t r o  i n t e r é s ,  a l  i g u a l  que  e l  de OASCAL, se  c e n ­
t r a  en L E IB N I Z ,  no t r a t u c e m o s  d e l  p r o b l è m e  de s i  es  o no l é g i t i m é  h a b l a r  de 
una  c o n c e p c i ô n  u n i t a r i a  de  l o s  s i g n e s  en l a  é po c a  c l é s i c a .  Como, a l  i g u a l
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q u e  FOUCAULT, e s tâ m e s  c o n t / a n c id o s  de  que  L E IB N IZ  es  un  a u t o r  r e p r e s e n t a t l v o  
de  l a  é po c a  c l é s i c a ,  en e l  c a s o  de que  l a  t e o r i a  de FOUCAULT s o b r e  l a  c o n -  
c e p c i ô n  de l o s  s i g n o s  en l a  é p o c a  c l é s i c a  r e s p o n d a  a l a  c o n c e p c i ô n  de  l o s  
s i g n o s  en L E IB N I Z ,  d i c h a  t e o r i a  s e r é  c o r r e o t a ;  en  e l  c a s o  c o n t r a r i o ,  s e r é  
i n c o r r e c t e .
Un re s u m e n  de l a  t e o r i a  de  FOUCAULT s o b r e  l a  c o n c e p c i ô n  de l o s  
s i g n o s  en l a  é po c a  c l é s i c a  p u e d e  v e r s e  en  e l  p a r é g r a F o  s i g u i e n t e .  La p a c u -  
l i a r i d a d  d e l  l e n g u a j e  f o u c a u l t i a n o  h a c e  c o n v s n i e n t e  r a c u r r i r  a f r e c u e n t e s  
c i t a s  i i t e r a l e s j  de no h a b e r l o  h e c h o  a s i ,  no e s t a r i a m o s  muy s e g u r o s  de r e -  
p r o d u c i r  f i e l m e n t e  su  p e n s a m i e n t o .
FOUCAULT no da p r u e b a  a lg u n a  q u e  d e m u e s t r a  l a  v a l i d e z  de  l a  a p l i -  
c a b i l i d a d  a L E IB N IZ  de su i n t e r p r e t a c i ô n  s o b r e  l a  c o n c e p c i ô n  de  l o s  s i g n o s  
en l a  épo ca  c l é s i c a .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  p u e s t o  q u e  l a  f i n a l i d a d  d e l  t r a b a j o  
de  OASCAL es d e m o s t r a r  q ue  l a  t e o r i a  F o u c a u l t i a n a  se  a p l i c a  a L E IB N IZ ,  es  
OASCAL q u i e n  a d u c e  a r g u m e n te s  t e n d a n t e s  a p r o b a r  l a  v a l i d e z  de esa  a p l i c a ­
c i ô n .  P o r  e s t a  r a z ô n ,  y p o r q u e  no t e n d r i a  n i n g ü n  o b j e t o  r e p e t i r  l a s  c r i t i -  
c a s  q ue  podamos h a c e r  a c a d a  uno  de e s t o a  a u t o r e s ,  s e r é  s u f i c i e n t e  t r a t a r  
a l a  vez  ambas i n t e r p r e t a c i o n e s  y u t i l i z a r  l o s  a r g u m e n te s  d e  OASCAL.
La i n t e r p r e t a c i ô n  de FOUCAULT s o b r e  l a  c o n c e p c i ô n  de  l o s  s i g n o s
en l a  é p o c a  c l é s i c a .
2 .  P a r a  FOUCAULT, e l  c o n c e p t o  f u n d a m e n t a l  m e d i a n t s  e l  c u a l  se  
c o n s t r u y e n  t o d o s  l o s  s a b e r e s  en  e l  R e n a c i m i e n t o  es  e l  de  " s e m e j a n z a "  o " s i -  
m i l i t u d " .  Las s i g n a t u r e s  o s i g n o s  s o n  l a s  m a rc a s  e x t e r n a s  de  l a s  d i f e r e n t e s  
s e m e ja n z a s  c o n  l o s  o b j e t o s  q ue  i n d i c a n ,  y l o s  s i g n e s  l i n g U i s t i c o s ,  como t a ­
i e s  s i g n o s ,  no c o n s t i t u y e n  u na  e x ^ c e p c i ô n .  E l  s i g n e  l i n g ü i s t i c o
" s i g n i f i e s  a l g o  en l a  m e d id a  en que  t i e n s  s e m e ja n z a  con  l o  que  I n  
d i c a  ( e s  d e c i r ,  en l a  s i m i l i t u d ) "  ( 5 ) .
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La d i a p o s i c i ô n  da l o s  s i g n o s  l i n g U i s t i c o s ,  a l  i g u a l  que  l a  de l o s  
damés s i g n o s ,  es t e r n a r l a ,  y a  que  t o d o  s i g n o  l i n g ü i s t i c o  es  una m a rca  que  ex
p r e s a  un s i g n i f i c a d o  m e d l a n t e  u na  r e l a c i ô n  de s i m i l i t u d :
" D u r a n t e  e l  R e n a c i m i e n t o  l a  o r g a n i z a c i ô n  ( d e  l o s  s i g n o s )  es  t e r n a  
r i a ,  p u e s t o  q ue  se  a p o y a  en e l  d o m i n io  f o r m a i  de l a s  m a r c a s ,  en 
e l  c o n t e n i d o  s e F ta la d o  p o r  e l l e s  y en l a s  s i m i l i t u d e s  que  l i g a n  
l a s  m a rc as  a l a s  c o s a s  d e s i g n a d a s "  ( 6 ) .
P o r  o p o s i c i ô n  a l a  c o n c e p c i ô n  de l o s  s i g n o s  en e l  R e n a c i m i e n t o ,  
en l a  é po c a  c l é s i c a  se  c o n s i d é r a  que  l a  r e l a c i ô n  de un s i g n o  c o n  su s i g n i ­
f i c a d o  se  e s t a b l e c e  m e d i a n t e  l a  r e p r e s e n t a c i ô n i
" . . . a  p a r t i r  d e l  s i g l o  X V I I  s e  p r e g u n t a r é  cômo un s i g n o  pue d e  e s ­
t e r  l i g a d o  a l o  q ue  s i g n i f i e s ,  p r e g u n t a  a l a  q ue  l a  época  c l é s i ­
ca  d a r é  r e s p u e s t a  p o r  m e d io  d e l  a n é l i s i s  de  l a  r e p r e s e n t a c i ô n "  ( 7 )
o ,  l o  q u e  es l o  m is m o ,  m e d i a n t e  e l  c o n o c i m i e n t o  s i m u l t é n e o  de un  s i g n o  y su
s i g n i f i c a d o :
"E n  e f e c t o ,  p a r a  q u e  e l  s i g n o  s e a  l o  que  es ha  s i d o  n e c e s a r i o  que 
s e  d i e r a  a l  c o n o c i m i e n t o  a l  mismo t i e m p o  que  l o  que  s i g n i f i c a "  ( f l )
L os  o b j e t o s  I n m e d i a t o s  d e l  c o n o c i m i e n t o  y de l a  r e p r e s e n t a c i ô n  son  
i d e a s ,  im é g e n e s  y p e r c e p c i o n e s ; de  a q u i  que  l a  r e l a c i ô n  de un s i g n o  c o n  su 
s i g n i f i c a d o  c o n s i s t a  en l a  r e p r e s e n t a c i ô n  o c o n o c i m i e n t o  de una  i d e a  ( i m é -  
g e n  o p e r c e p c i ô n )  q ue  h a c e  l a  f u n c i ô n  de s i g n i f i c a n t e  y de una i d e a  ( im a q e n  
o p e r c e p c i ô n )  q ue  h a c e  l a  f u n c i ô n  de s i g n i f i c a d o :
" L a  r e l a c i ô n  de l o  s i g n i f i c a n t e  c o n  l o  s i g n i f i c a d o  se  a l o j a  a h o r a  
en un e s p a c i o  en e l  que  n i n g u n a  F i g u r a  i n t e r m e d i a  va a a s e g u r a r
su  e n c u e n t r o :  e s ,  d e n t r o  d e l  c o n o c i m i e n t o ,  e l  e n l a r e  e s t a b l e c i d o
e n t r e  l a  i d e a  de u na  c o s a  y l a  i d e a  de o t r a "  ( 9 ) .
Como l a  r e l a c i ô n  de s i g n i f i c a c i ô n  o ,  l o  que  es  l o  mismo p a r a  FOU­
CAULT, l a  r e l a c i ô n  e n t r e  un  s i g n o  y su s i g n i f i c a d o  se e s t a b l e c e  e n t r e  dos
i d e a s ,  l a  d i s p o s i c i ô n  de l o s  s i g n o s  en l a  é po c a  c l é s i c a  s e r é  b i n a r i a  ( l O ) .
A h o ra  f i i e n ,  p a r a  que  l a  i d e a  s i g n i f i c a n t e  f u n c i o n e  como s i g n i f i c a n  
t e ,  es n e c e s a r i o  que  r e p r e s e n t s  l a  i d e a  d e l  r e f e r e n t s :
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" P e r o  h ay  una  c o n d i c i ô n  p a r a  q ua  e l  s i g n o  s e a  e s t a  d u a l i d a d  p u r a .  
En su s e r  s i m p l e  de i d e a ,  de im a g e n  o de p e r c e p c i ô n ,  a s o c i a d a  o 
s u s t i t u i d a  p o r  o t r a ,  e l  e l e m e n t o  s i g n i f i c a n t e  no  es  un  s i g n o .  Sô 
l o  l l e g a  a s e r l o  a c o n d i c i ô n  de m a n i f e s t e r  ademés l a  r e l a c i ô n  que  
l o  l i g a  c o n  l o  que  s i g n i f i e s "  ( 1 1 ) .
FOUCAULT l l a m a  a e s t e  t i p o  de s i g n i f i c a c i ô n  r e p r e s e n t a c i ô n  d u p l i -  
c a d a  o d o b l e  r e p r e s e n t a c i ô n , y ,  en v i r t u d  de l a  m is m a ,  da l a  s i g u i e n t e  e x -  
p l l c a c i ô n  d e l  s i g n e :
" . . . e l  s i g n o  es l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  de  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  en l a  
m e d id a  en que  é s t a  es  r e p r e s e n t a b l e "  ( 1 2 ) .
Dos c o n s e c u e n c i a s  f u n d a m e n t a lm e n t e  se  s i g u e n  de e s t a  c o n c e p c i ô n  
de  l o s  s i g n e s  en l a  é po c a  c l é s i c a .  La p r i m e r a  es  q u e ,  6omoi fcoda r e l a c i ô n  de 
s i g n i f i c a c i ô n  se  e s t a b l e c e  p o r  un  a c t o  de c o n o c i m i e n t o  de  l e  r e p r e s e n t a c i ô n  
q ue  u ne  e l  s i g n o  c o n  e l  s i g n i f i c a d o ,  l o s  s i g n o s  se  d i v i d e n  en c i e r t o s  y p r £  
b a b i e s *
"Un s i g n o  pue d e  s e r  t a n  c o n s t a n t e  q u e  se  e s t é  s e g u r o  de su  f i d e -  
l i d a d  ( a s i ,  l a  r e s p i r a c i ô n  s e R a la  l a  v i d a ) ;  p e r o  p u e d e  s e r  tam ­
b i é n  s i m p l e m e n t e  p r o b a b l e  (como l a  p a l l d e r  d e l  e m b a r a z o ) "  ( 1 3 ) .
La s e g u n d a  c o n s e c u o n c i a  de a q u e l l a  c o n c e p c i ô n  d e l  s i g n o  es que  
h a c e  i m p o s i b l e  u na  t e o r i a  de l a  s i g n i f i c a c i ô n  en l a  é p o c a  c l é s i c a :
" E s t a  e x t e n s i o n  u n i v e r s a l  d e l  s i g n o  en e l  campo de l a  r e p r e s e n t a ­
c i ô n  e x c l u y e  t a m b ié n  l a  p o s i b i l i d a d  de  una  t e o r i a  de l a  s i g n i f i ­
c a c i ô n .  En e f e c t o ,  e l  i n t e r r o g a r s e  s o b r e  qué  es l a  s i g n i f i c a c i ô n  
s u p o n e  u na  f i g u r a  d e t e r m i n a d a  en l a  c o n c i e n c i a .  P e ro  s i  l o s  dos 
fe n ô m e n o s  no s e  dan  n u n c a  s i n o  en u n a  r e p r e s e n t a c i ô n ,  q u e ,  en s i ,  
y p o r  su  r e p r e s e n t a b i l l d a d  p r o p l a ,  es p o r  c o m p l e t e  s i g n o ,  l a  s i £  
n i f i c a c i ô n  no pue d e  s e r  un  p r o b l e m s "  ( 1 4 ) .
H a s t a  a q u I  l a  e x p o s i c i ô n  de  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  de FOUCAULT s o b r e  
l a  c o n c e p c i ô n  de l o s  s i g n o s  en l a  é p o c a  c l é s i c a .
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C r l t i c a s  a l a  i n t e r p r e t a c i ô n  de  FOUCAULT-PASCAL s o b r e  l a  c o n c e p ­
c i ô n  de l o s  s i g n o s .
3 .  La i n t e r p r e t a c i ô n  de FOUCAULT e x p u e s t a  en e l  p a r â g r a f o  a n t e r i o r  
se  r e s u m e  en l a s  s i g u i e n t e s  t e s i s  s o b r e  e l  s i g n o  y s o b r e  l a  r e l a c i ô n  de s i £
n i f i c a c i ô n ,  es d e c i r ,  s o b r e  l a  r e l a c i ô n  e n t r e  u n  s i g n o  y  su s i g n i f i c a d o :
1)  S ig n o  es t o d a  i d e a ,  im a g e n  o p e r c e p c i ô n  ( s i g n i f i c a n t e )  q u e  r e ­
p r é s e n t a  o t r a  i d e a ,  im a g u n  o p e r c e p c i ô n  ( s i g n i f i c a d o ) .
2 ) La r e l a c i ô n  de s i g n i f i c a c i ô n  se e s t a b l e c e  o c o n s t i t u y e  Lan s ô l o  
p o r  e l  c o n o c i m i e n t o  de l a  c o n e x i ô n  que  u n e  u na  i d e a ,  im a g e n  o p e r c e p c i ô n  ( s i £  
n i f i c a n t e )  c o n  o t r a  i d e a ,  im a g e n  o p e r c e p c i ô n  ( s i g n i f i c a d o ) .
A c o n t i n u a c i ô n ,  se  t r a t a r é  de d e t e r m i n a r  s i  l a  c o n c e p c i ô n  l e i b n i ­
z i a n a  de l o s  s i g n e s  l i n g U i s t i c o s  ÿ  de  s u s  r e l a c i o n e s  de  s i g n i f i c a c i ô n  r e s ­
p o n d s  a l a s  d os  t e s i s  a n t e r i o r e s  s o b r e  l o s  m is m o a .  E l  o r d e n  que  s e g u i r é  n u s £  
t r a  e x p o s i c i ô n  v i e n e  d ad o  p o r  l o s  t r è s  p u n t o s  s i g u i e n t e s ,  en l o s  q ue  ca be  
a n a l i z a r  l a s  t e s i s  de  FOUCAULT-DASCALi
1) La r e l a c i ô n  e n t r e  s i g n o  y s i g n i f i c a d o  se  e s t a b l e c e  m e d i a n t e  e l  
c o n o c i m i e n t o  de an ibos.
2 ) E l  s i g n i f i c a n t e  o s i g n o  es  una  i d e a ,  im a g e n  o p e r c e p c i ô n  que  r £  
p r é s e n t a  o t r a  i d e a ,  im a g e n  o p e r c e p c i ô n  ( s i g n i f i c a d o ) .
3 ) E l  s i g n i f i c a d o  es  una  i d e a ,  im a g e n  o p e r c e p c i ô n  que  e s t é  r e p r e  
s e n t a d a  p o r  o t r a  i d e a ,  im a g e n  o p e r c e p c i ô n  ( s i g n o ) .
3 . 1  La t e s i s  m e n c lo n a d a  en e l  p u n t o  p r i i . i e r o  de l o s  1 r e s  a n t e r i o r -  
m e n te  e x p u e s t o  es  p r o p l a  de  l a  S e m a s i o l o g l a  y de l a  O n o m a s i o l o g l a , p u e s t o  
q ue  d e t e r m i n e  e l  t i p o  de c o n e x i ô n  q ue  s e  a s t a b l e  e n t r e  e l  p i a n o  de l a  e x p r e  
s i ô n  y e l  d e l  s i g n i f i c a d o .
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Como se s e R a lô  en e l  p a r â g r a f o  1 ,  FOUCAULT no p r é s e n t a  n i n g û n  t e x ­
t e  de  L E IB N IZ  p a r a  p r o b a r  que  su i n t e r p r e t a c i ô n  de l a s  r e l a c i o n e s  do s i g n i -  
f i c a c i ô n  c o r r e s p o n d e  a l a  c o n c e p c i ô n  l e i b n i z i a n a  de l a s  m is m a s .  OASCAL, p o r  
e l  c o n t r a r i o ,  i l u s t r a  c o n  t e x t o s  de L E IB N IZ  l a  t e s i s  a n t e r i o i m e n t e  m e n c i o -  
n a d a .  P o r  e s t a  r a z ô n ,  p r é s e n tâ m e s  y v a lo r a m o s  t a n  s ô l o  l o s  a r g u m e n te s  de 
OASCAL. A s i ,  p a r a  p r o b a r  l a  t e s i s  de  FOUCAULT, c i t a  l a  s i g u i e n t e  d e f i n i c i ô n  
de L E IB N IZ  a c e r c a  d e l  s i g n o :
D -1  " S ig n o  es  l o  que  s e n t î m e s  ( . p e r c i b i m o s )  en e s t e  m oments  y ,  a de 
m âs ,  Juzgam os que  e s t â  u n i d o  ( c o n n e x u m ) c o n  a l g o  en v i r t u d  
de u na  e x p e r i e n c i a  a n t u r i o r  n u e s t r a  o de o t r o "  ( 1 5 ) .
En o p i n i ô n  de OASCAL, 0 - 1  no  d e f i n e  " u n a  e n t i d a d  a b s t r a c t a ,  ' e l  
s i g n e ' ,  f o r m a d a  p o r  l a  a s o c i a c i ô n  de un  ' s i g n i f i c a n t e '  a un  ' s i g n i f i c a d o  " 
( 1 6 ) ,  s i n o  q ue  0 - 1  e s t â  mucho mâs p r ô x i m a  a l a  d e f i n i c i ô n  de s e w i o s i s  de 
MORRIS, en l a  que  se  d e f i n e  " e l  p r o c e s o  en e l  que una c o s a  f u n c i o n a  como 
s i g n o "  ( 1 7 ) .  O e ja n d o  p o r  e l  momento  f u e r a  de n u e s t t a  c o n s i d e r a c i ô n  l a  i n -  
c o r r e c c i ô n  q ue  s u po n e  l a  c a r a c t e r i z a c i ô n  d e l  s i g n o  como u na  " e n t i d a d  a b s t r a c  
t a "  y l a  de l a  r e l a c i ô n  e n t r e  s i g n o  y s i g n i f i c a d o  como " a s o c i a c i ô n "  ( c a r a c t £  
r i z a c i o n e s ,  c u y o  f u n ü a m e n t o  se  e x a m i n a r é  l u e g o ) ,  c o n v i e n s  y a  c o n s i d e r a r  e l  
f u n d a m e n ts  en  e l  que  su  a p o y a  OASCAL p a r a  d a r  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  a n t e r i o r  de 
D - 1 .  P a r a  q ue  0 - 1  f u s s e  c o r r e c t e ,  o p i n a  OASCAL, h a b r l a n  de f i g u r e r  l a s  m i s ­
mas v a r i a b l e s  en  e l  d e f i n i e n s  y en  e l  d e f i n i e n d u m . De e s t e  m odo ,  s e r a  p r e ­
c i s e  d e t e r m i n a r  l a s  v a r i a b l e s  q ue  f i g u r a n  en e l  d e f  i n i e n s , p a r a ,  a s i ,  s a ­
b e r  e l  t i p o  de  e n t i d a d  q ue  es  un  s i g n o .  Las v a r i a b l e s  que a p a r e c e n  en e l  
d e f i n i e n s  s o n :
" a )  un  s u j e t o  ( e l  s u j e t o  de l o s  v e r b o s  ' s e n t i m o s '  y ' j u z g a m o s ' )  
p a r a  e l  q ue  u n a  c o s a  d a d a  es  un  s i g n o ;  b )  una  d e t e r m i n a c i ô n  tem ­
p o r a l  ( ' e n  e s t e  m o m e n to ' )  q ue  i n d i c e  e l  i n s t a n t e  en e l  c]uo l a  
c o s a  dada  es p e r c i b i d a  y / o  o p é r a  como s i g n o ;  c )  una  ' c o s a '  c o n  
l a  que  l a  c o s a  dada  e s t â  en r e l a c i ô n  de ' c o n e x i ô n ' ,  es d e c i r ,  
l a  c o s a  de l a  que  es s i g n o  l a  c o s a  d a d a "  ( 1 8 ) .
Como é s t a s  son  l a s  v a r i a b l e s  q ue  f i g u r a n  en e l  d e f i n i e n s , é s t a s
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m ism as  s o n  l a s  v a r i a b l e s  que  h a b r l a n  de F i g u r e r  en e l  d e f  i n i e n d u m . E s t o  d e -  
m u B s t r a  q ue  D -1  no  d e f i n e  un  p r e d i c a d o  m o n â d i c o ,  s i n o  uno  p o l i â d i c o  de c u a -  
t r o  a r g u m e n t o s ,  y de a q u i  que  " e l  c o n c e p t o  de s i g n o  es  e s e n c i a l m e n t e  u n  c o n  
c e p t o  r e l a t i v e ,  como l o  ea e l  c o n c e p t o  de ' p a d r e ' ,  p o r  e j e m p l o "  ( 1 9 ) .  S i  
L E IB N IZ  p a r e c e  d é f i n i r  un p r e d i c a d o  m o n é d i c o ,  e l l o  se debe a una  i m p r e c i s i o n ,  
q u e ,  p o r  l o  dem és ,  es  d i s c u l p a b l e ,  p o r q u e  en su  t i e m p o  f a l t a b a n  l o s  i n s t r u -  
m e n to s  l ô g i c o s  h oy  d i s p o n i b l e s  y ,  e s p e c i a l m e n t e , l a  t e o r i a  de l a  c u a n t i f i c a  
c i ô n .
Con e s t a  i n t e r p r e t a c i ô n  de D - 1 ,  OASCAL da  e l  p r i m e r  p as o  que  ha de 
c o n d u c i r l e  a l a  t e s i s ,  s e g ü n  l a  c u a l ,  t o d a  r e l a c l o n  de s i g n i f i c a c i ô n  se  c o n s  
t i t u y e  o e s t a b l e c e  m e d i a n t e  un  a c t o  de c o n o c i m i e n t o .  En e f e c t o ,  DASCAL, p a r a  
p r o b a r  esa  t e s i s ,  se  b a s a  p r i n c i p a l m e n t e  en dos v a r i a b l e s  q u e ,  de a c u s r d o  
c o n  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  de D - 1 ,  h a n  de f i g u r e r  en e l  d e f i n i e n s . Esas v a r i a b l e s  
s o n  s u j e t o  que  j u z g a  y en e s t e  m o m e n to . A n te s  de s e g u i r  a d e l a n t e  c o n  l a  e x ­
p o s i c i ô n  de OASCAL, c o n v i e n s  e n j u i c i a r  e s t a  i n t e r p r e t a c i ô n  de D - 1 .
3 . 1 1  La i n t e r p r e t a c i ô n  q ue  DASCAL da de  D -1  es i n v c i o s l m i l , p o r ­
que  no e x i s t e  n i n g u n a  r é g l a  d e f i n i t o r i a  que  s o m e ta  a norm a e l  h e c h o  de que  
d e b e n  f i g u r e r  en e l  d e f i n i e n d u m  l a s  m ism as  v a r i a b l e s  que  en e l  d e r  i n i e n s . 
A s i ,  D -1  no es  u na  d e f i n i c i ô n  dejun p r e d i c a d o  p o l i â d i c o ,  como a f i r m a  DASCAL, 
y que  m u jo r  se  d l r l a  r e l a c i ô n , y a  que  u s u a l m e n t e  s e  e in p lea  n i  t é r m i n o  p r e d i ­
c a d o  p a r a  s i g n i f i c a r  e l  nom b re  de u na  p r o p i e d a d ;  en  e f e c t o ,  l a s  d e f i n i c i o n e s  
no l o  son  de  n o m b r e s ,  s i n o  de  s i g n i f i c a d o s  de n o m b r e s .  S i  L E IB N IZ  h u b i e s e  
p r e t e n d i d o  d é f i n i r  u na  r e l a c i ô n ,  l o  h a b r l a  e s p e c i f i c a d o p a r a  e l l o ,  en  n a -  
da i n t e r v i e n s !  s i  c o n o c i ô  o no l a  t e o r i a  de l a  c u a n t i f i c a c i o n :  en p r i m e r  l u ­
g a r ,  p o r q u e  en l a  f o r m u l a c i ô n  q ue  DASCAL p r o p o n e  de D -1  no bay  n i n g u n a  v a r i a  
b l e  c u a n t i f i c a d a ,  s i n o  s ô l o  v a r i a b l e s  l i b r e s ,  c u y o  c o n o c i m i e n t o  no se  l e  pue 
de n e g a r  a L E IB N I Z ;  y ,  en s e g u n d o  l u g a r ,  p o r q u e  s i  c o n o c i ô  l a  " t e o r i a  de l a  
c u a n t i f i c a c i ô n " , en  c o n t r a  de l o  que  a f i r m a  DASCAL; c o n c r e t a m e n t e , L E IB N IZ
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c o n o c i ô  l a  p a r t e  de l a  t e o r i a  de l a  c u a n t i f i c a c i ô n  que  t r a t a  de l a  c u a n t i f ^  
c a c i ô n  de l o s  p r e d i c a d o s  ( 2 0 ) .
P o r  e s t a s  r a z o n e s  es  i n c o r r e c t e  l a  i n t e r p r e t a c i ô n ,  s e g ü n  l a  c u a l  
D - 1  es  una  d e f i n i c i ô n  p r ô x i m a  a l a  q ue  MORRIS da de s e m i o e i s .
3 . 2  OASCAL o f r e c e  u n  s e g u n d o  a r g u m e n to  p a r a  p r o b a r  que  0 - 1  no d e ­
f i n e  " u n a  e n t i d a d  a b s t r a c t s ,  e l  s i g n o " ,  s i n o  " e l  p r o c e s o  en e l  q ue  u na  c o s a  
f u n c i o n a  como s i g n o " : ( e n t e n d i e n d o  p o r  " c o s a "  OASCAL una e n t i d a d  a b s t r a c t s :  
i d e a s ,  im â g e n e s  o p e r c e p c i o n e s ) :
" P o r  o t r a  p a r t e ,  0 - 1  no  s u p o n e  un c i r c u i t o  de  c o m u n i c a c iô n  que  
c o m p re n d s  un  ' e m i s o r '  y u n  ' d e s t i n a t a r i o ' .  Un s o l o  s u j e t o  es  n e ­
c e s a r i o  p a r a  q ue  b a y a  s e m i o e i s ,  y e s t e  s u j e t o  no es  u n  ' d e s t i n a ­
t a r i o ' ,  p p r q u e  e l  s i g n o  no se  p r o d u c e  n e c e s a r i a m e n t e  p o r  su  i n -  
t e n c i ô n .  E s t e  s u j e t o  e s ,  més b i e n ,  un  ' i n t é r p r e t e ' ,  y l o  e s e n -  
c i a l  en l a  s e m i o e i s  es  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  y no l a  p r o d u c c i ô n  d e l  
s i g n o "  ( 2 1 ) .
3 . 2 1  La p r i m e r a  c r i t i c a  q ue  c a b e  h a c e r  a l a  i n t e r p r e t a c i ô n  c o n t e -  
n i d a  en  e l  t e x t e  a n t e r i o r  se  r e f l o r e  a l  nûm e ro  de i n d i v i d u o s  q ue  DASCAL 
a t r i b u y e  a l o s  v e r b o s  s e n t i m o s  y j u z g a m o s . A p e s a r  de que e s t o s  v e r b o s  e s ­
t é n  en p l u r a l ,  DASCAL, s i n  d a r  r a z ô n  a l g u n a ,  a f i r m a  q ue  s e  a p l i c a n  t a n  s ô l o  
a un  i n d i v i d u o .  Una vez  a d m i t i d o  e s t o ,  es  f é c i l  c o n c l u i r  q ue  " D - 1  no s u p o ­
ne  un c i r c u i t o  de c o n i u n l c a o lô n  r|ue c o m p re n d s  un  ' e m i s o r '  y un  ' d e s t i n a t a -  
r i n ' " .  Las  p r e m ie a s  de  e s t e  a r g u m e n to  se  p ue d e n  i n t e r c a m b i a r  de  l a  s i  g u i  en ­
t e  m a n e r a :  en p r i m e r  l u g a r ,  a f i r m a r  g r a t u i t a m e n t e  que 0 - 1  no s u p o n e  un c i r ­
c u i t o  de  c o m u n i c a c iô n  y ,  u n a  vez q ue  se  a d m i t e  e s t o ,  a t r i b u i r  un  s o l o  i n d i ­
v i d u o  a l o s  v e r b o s  s e n t i m o s  y j u z g am os.  E s t a s  dos  p r e m i s a s  s e  i m p l i c a n  mu- 
t u a m e n t e :  s i  s e  su p o n e  un s o l o  i n d i v i d u o ,  no p u e d e  h a b e r  d os  ( e m i s o r  y d e s ­
t i n a t a r i o )  y ,  p o r  t a n t o ,  ta m p o c o  c i r c u i t o  de c o m u n i c a c i ô n , y a l  c o n t r a r i o .
La s e g u n d a  o b j e c i ô n  a l a  q ue  es  s u s c e p t i b l e  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  c o £
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t e n i d a  en  e l  t e x t e  a n t e r i o r  so  r e f i e r e  a l a  I d n n t i T i c a c l ô n  de  ese  û n i c o  i n ­
d i v i d u o  c o n  e l  " i n t e r p r e t s " ,  t a l  como l o  e n t i a i i d a n  MPRRIS y PEIR CE, ee d e ­
c i r ,  c o n  e l  s u j e t o  q ue  p e r c i b e  o c o n o c e  " e l  c u r s o  que  l l e v a  d e l  s i g n o  a l o  
q ue  é l  s i g n i f i e s "  ( 2 2 ) .
En p r i m e r  l u g a r ,  l a  r a z ô n  p o r  l a  que DASCAL e x c l u y e  que  a q u e l  i n d l  
v i d u o  sea  un  " d e s t i n a t a r i o " ,  a s a b e r ,  que  e l  s i g n o  no se  p r o d u c e  n e c e s a r i a ­
m e n te  & son  i n t e n t i o n , es  g r a t u i t s ,  p o r q u e  0 - 1  no a f i r m a  nada  a e s t e  r e s p e c  
t o .  Ademés, n i n g û n  t e x t o  d e  L E I 8 N IZ  i l u s t r a  e s t a  i n t e r p r e t a c i ô n .  P o r  n u e s ­
t r a  p a r t e ,  c o n v i e n s  l l a m a r  l a  a t e n c i ô n  s o b r e  un  p a s a j e  de  L E IB N IZ  y a  c l t a -  
do en  e l  que  se  a f i r m a  q ue  " s i n  e l  d e s e o  de h a c e r n o s  e n t e n d e r  ja m â s  h a b r i a ­
mos f o r m a d o  e l  l e n g u a j e " .  A s i ,  DASCAL p a s a  p o r  a l t o  e l  h e c h o  de que p a r a  
L E IB N IZ  una  de l a s  d os  f u n c i o n e s  p r i m o r d i a l e s  d e l  l e n g u a j e  es  l a  f u n c i ô n  
c o m u n i c a t i v a .
En se gu n d o  l u g a r ,  DASCAL nojda r a z ô n  a l g u n a  p o r  l a  que  e x c l u y e  que 
a q u e l  i n d i v i d u o  p ue d a  s e r  un  p r o d u c  t o r  d e l  s i g n o .  No o b s t a n t e ,  b a s t a  r e c o r -  
d a r  a e s t e  r e s p e c t o  l a  s i g u i e n t e  d e f i n i c i ô n  de L E IB N I Z :  " S i g n i f i c a r  es i m -  
p o n e r  un s i g n o "  ( 2 3 ) .
L la m a  l a  a t e n c i ô n  que  DASCAL no m e n c io n e  e s t a  d e f i n i c i ô n  de L E IB ­
N I Z ,  p r i n c i p a l m e n t e  s i  se  t i e n e  en c u e n t a  que  se  e n c u e n t r a  en l a  misma t a ­
b l a  de d e f i n i c i o n e s  en l a  q ue  f i g u r a  l a  d e f i n i c i ô n  D - 1 ,  y en c o n c r e t e  en  l a  
p â g l n a  s i g u i e n t e .  Ademés,  e s t a  o m i s i ô n  no sa a d e c û a  c o n  l a s  s i g u i e n t e s  i n d l  
c a c i o n a s  que  DASCAL h a c e  s o b r e  e l  m é to d o  que e m p le a  en  e l  e s t u d i o  de l a  Se­
m i o l o g i a  de L E IB N IZ :
" N u e s t r o  p r i m e r  h i l o  c o n d u c t o r  ha  s i d o  e l  l e n g u a j e  de L E IB N IZ .  E£ 
t e  l e n g u a j e  c o n t i e n s  v a r i e s  t é r m i n o s  * s e m i o l ô g i c o s ' :  " s i g n o ' ,  
' s i m b o l o ' ,  ' s i g n i f i c a r ' , . . . ,  e t c .  Hemos b u s c a d o  e s t o s  t é r m i n o s  
en l o s  t e x t o s  l e i b n i z i a n o s  y ,  se gû n  su  p r e s e n c i a ,  hemos s e l e c -  
c i o n a d o  l o s  t e x t o s  p e r t i n e n t e s  p a r a  n u e s t r o  e s t u d i o "  ( 2 4 ) .
E s tâ  c l a r o  que  l a  d e f i n i c i ô n  de s i g n i f i c a r  a n t e r i o r m e n t e  m a n c i o -  
nada  no p a r e c e  s e r  p e r t i n e n t e  p a r a  e l  e s t u d i o  de  DASCAL.
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L as  c r i t i c a s  qua  hemos e x p u e s t o  de 0 - 1  p o r  p a r t e  de DASCAL no im ­
p l i c a n  q u e  n o s o t r o s  d e fe n d a m o s  q ue  D - 1  s u p o n e  un " c i r c u i t o  de c o m u n i c a c i ô n "  
e n t r e  un  e m is o r  y un  d e s t i n a t a r i o .  E s t o  es a s i ,  p o r q u e ,  en p r i m e r  l u g a r ,  no 
c re e m o a  q ue  D -1  d e f i n e  " u n  p r o c e s o  de  c o m u n i c a c iô n  en  e l  que  u na  c o s a  f u n ­
c i o n a  como s i g n o " ;  en s e g u n d o  l u g a r ,  p o r q u e ,  aun  en e l  c a s o  de que d e f i n i e s e  
u n  p r o c e s o  t a l ,  D -1  c o n s t i t u i r i a  u n a  e x c e p c i ô n  d e n t r o  de l a  c o n c e p c i ô n  l e i b  
n i z i a n a  d e l  s i g n o ;  y ,  en t e r c e r  l u g a r ,  p o r q u e  D -1  no  c o n s t i t u y e  p o r  s i  e o l o  
un  d a t o  s u f i c i e n t e  a p a r t i r  d e l  c u a l  se  p ue d a  p r é c i s e r  e l  num éro  de i n d i v i ­
d u o s  a l o s  que  se e x t i e n d e n  l o s  v e r b o s  J u d ic a m u s  y s e n t im u s  y ,  mucho m e n o s ,  
l a  f u n c i ô n  de  e s o s  i n d i v i d u o s .
3 . 3  D espués  de  p r e s e n t a r  su  i n t e r p r e t a c i ô n  g e n e r a l  de D - 1 ,  DAS­
CAL t r a t a  a l g u n a s  v a r i a b l e s  que f i g u r a n  en e l l e .  En p a r t i c u l a r ,  l o s  t ô r m i -  
n o s  J u d i c a m u s , e x p e r i e n t i a  y connexum  c o n s t i t u y e n  l o s  f u n d a m e n t o s  en l o s  
q ue  a p o y a  su  t e s i s ,  s e g û n  l a  c u a l ,  t o d a  r e l a c i ô n  de s i g n i f i c a c i ô n
" d e b e  e s t e r  d o t a d a  de u ne  ' r e a l i d a d  c o g n o s c i t i v a ' ,  es  d e c i r ,  d e ­
be s e r  c o n ô c i d a  p o r  e l  i n t é r p r e t a  p a r a  p o d e r  f u n c i o n a r  p r o p i a -  
m e n te  como u n a  r e l a c i ô n  de s i g n i f i c a c i ô n "  ( 2 5 ) .
Los  p a r é g r a f o s  s i g u i e n t e s  t r a t a r â n  de l a  i n t e r p r e t a c i ô n  que DAS­
CAL da de c a d a  uno  da l o s  a n t e r i o r e s  t é r m i n o s ;  en é s t e  se  re s um e  l a  i n t e r ­
p r e t a c i ô n  q ue  da de J u d i c a m u s .
En p r i n c i p i o ,  p o d r i a  p a r e c e r  q ue  l a  t e s i s  de OASCAL s i m p le m e n t e  
a f i r m a  q u e  s i  un  i n d i v i d u o  c u a l q u i e r a  u s a  y e n t i e n d e  c o r r e c t a m e n t e  un  s i g ­
ne  o c o n J u n t o  de s i g n e s ,  e n t o n c e s  e s e  i n d i v i d u o  t i e n e  g ue  c o n o c e r  l o  q ue  s i g
n i f i c a n .  E s t a  a f i r m a c i ô n ,  p o r  s i  s o l a ,  e s t a r i a  en c o n s o n a n c l a  con l a s  i d e a s
d e  L E I B N I Z ;  p r u e b a  de e l l o  es  e l  s i g u i e n t e  t e x t o  s o b r e  e l  s i g n i f i c a d o  de 
l a s  p r o p o s i c i o n e s  v e r d a d e r a s :
" Y ,  v e r d a d e r a m e n t e , es m a n i f i e s t o  que  l a  v e r d a d  de una  p r o p o s i c i ô n
no pue d e  c o n o c e r s e ,  a no s e r  que  se  s e pa  l a  s i g n i f i c a c i ô n  de  l a s
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p a l a b r a s ,  e s t o  es  ( p o r  l a  d e f i n i c i ô n  de  l a  c l a r i d a d ) , a no s e r  
q ue  sea  c l a r a "  ( 2 6 ) .
S i n  e m b a r g o ,  no es s i m p l e m e n t e  a q u e l l a  a f i r m a c i ô n  l o  q ue  DASCAL 
d e f i e n d e  c u a n d o  d i c e  q ue  t o d a  r e l a c i ô n  de  s i g n i f i c a c i ô n  ha  de e s t a r  d o t a d a  
d e  " r e a l i d a d  c o g n o s c i t i v a " .  A l  d o t a r  de " r e a l i d a d  c o g n o s c i t i v a "  a l a s  r e l a -  
c i o n a s  de s i g n i f i c a c i ô n ,  DASCAL d e f i e n d e  que  t o d o  s i g n o  y r e l a c i ô n  de s i g ­
n i f i c a c i ô n  B x i s t e n  en t a n t o  q ue  un  i n d i v i d u o  l o s  c o n o c e  o , l o  q ue  es  l o  m is
ma p a r a  OASCAL, " to m a  c o n c i e n c i a "  de  e l l e s :
" i L a s  r e l a c i o n e s  de s i g n i f i c a c i ô n  no p o d r i a n  e s t a b l e c e r s e  en e s t e  
i n c o n s c i e n t e  y f u n c i o n a r  s i n  q u e  e l  s u j e t o  tome c o n c l e i c i a  de 
e l l e s ?  La r e s p u e s t a  e s  " { n o ! " y  s e  b asa  en o t r o  t é r m i n o  q ue  a p a r e -  
c e  en l a  d e f i n i c i ô n  D - 1 ,  a s a b e r ,  j u d i c a m u s , que  i n d i c a  l a  n e c e ­
s i d a d  de u na  tom a de c o n c i e n c i a  de l a  c o n e x i ô n  de  s i g n i f i c a c i ô n
p o r  p a r t e  d e l  s u j e t o  q ue  se  s i r v e  d e l  s i g n o ,  p a r a  q ue  se  p u e d a
h a b l a r  v e r d a d e r a m e n t e  de  s i g n o "  ( 2 7 ) .
3 . 3 1  E s t a  i n t e r p r e t a c i ô n  es sum am ente  i m p r o b a b l e  como v e re m o s  a 
c o n t i n u a c i ô n .  No es l a  " r e a l i d a d  c o g n o s c i t i v a "  l o  q ue  e s t a b l e c e  u na  r e l a c i ô n  
de  s i g n i f i c a c i ô n ,  s i n o  l a  i m p o s i c i ô n  de un  s i g n o  a un  s i g n i f i c a d o  ( " s i g n i f i -  
c a r  as i m p o n e r  un  s i g n o " ,  s e g û n  L E I B N I Z ) .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  d i f e r e n c i a  de 
t i p o s  de c o n e x i ô n  e n t r e  s i g n o  y s i g n i f i c a d o  s i r v e  p a r a  c l a s i f i c a r  l a s  d i f e ­
r e n t e s  c l a s e s  de s i g n o s .  A s i ,  l a  d i f e r e n c i a  de  t i p o s  de c o n e x i ô n  que  e x i s t e  
e n t r e  u na  p a l a b r a  y u na  i d e a ,  p o r  u n a  p a r t e ,  y - p a r a  s e r v î m e s  de e j e m p lo s  
de  FOUCAULT y de D ASCAL-, e n t r e  l a  r e s p i r a c i ô n  y l a  v i d a ,  e n t r e  l a  p a l i d e z  
y e l  e m b a r a z o ,  o e n t r e  e l  humo y e l  f u e g o ,  s i r v e  p a r a  d e t e r m i n e r  l a s  c l a s e s  
de s i g n o s  a l a s  que  p e r t e n e c e n  l a s  p a l a b r a s ,  p o r  una  p a r t e ,  y l a  r e s p i r a ­
c i ô n ,  l a  p a l i d e z  y e l  e m b a r a z o ,  p o r  o t r a .
En e l  c a s o  de  q ue  f u e s a  n e c e s a r i o ,  p a r a  l a  e x i s t , e n c i a  de una  r e l £
c i ô n  de s i g n i f i c a c i ô n  y de  un s i g n o ,  que  un i n d i v i d u o  l o s  c o n o c i e s e ,  h a b r l a  
que  c o n c l u i r  q ue  e s as  l e n g u a s  s ô l o  q ue d a n  t e s t i m o n i e s  e s c r i t o s ,  a p e s a r  de 
su  a p a r l e n c i a ,  no s o n  l a n g u e s .  De n i n g û n  modo L E IB N IZ  e s t a r i a  d i s p u e s t o  a
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a d m i t l r  e s a  c o n c l u s i o n ,  a n u e s t r o  j u i c i o .  E l  h e c h o  de que  un c i e r t o  i n d i v i ­
duo d e s c o n o z c a  e l  s i g n i f i c a d o  de l a  p a l a b r a  q r a f i o l e s  no i n d i c a  q ue  d i c h a  
p a l a b r a  c a r e z c a  de  u na  r e l a c i ô n  de s i g n i f i c a c i ô n  en  C a s t e l l a n o ,  s i n o  s i m p l e  
m e n te  q ue  a q u e l  i n d i v i d u o  no c o n o c e  su  s i g n i f i c a d o .  La d e f i n i c i ô n  de l a  p a ­
l a b r a  q ue  da  L E IB N IZ  n a d a  d i c e  de que  se  n e c e s i t e  l a  p r e s e n c i a  de un  i n d l v J ^  
duo  c o g n o s c e n t e  p a r a  q ue  c u a l q u i e r  s i g n o  de c o n c e p t o  o de  o t r o  modo de  c o n -  
c e b i r  sea  p a l a b r a .  La û n i c a  c o n d i c i ô n  que  se  r e q u i e r s  p a r a  que  un s i g n o  sea  
p a l a b r a  es  que e s t é  d o b l s m e n t e  a r t i c u l a d o  ( 2 8 )  y ,  a de m é s ,  s e a  s i g n o  de un 
C o n c e p to  o de c u a l q u i e r  o t r o  modo de c o n c e b i r .  La r e l a c i ô n  de  s i g n i f i c a c i ô n  
e n t r e  una  p a l a b r a  y l a  n o c i ô n  q ue  e x p r e s a  no se  e s t a b l e c e  o c o n s t i t u y e  s ô l o  
c u a n d o  un i n d i v i d u o  c o n o c e  l a  m e n c lo n a d a  r e l a c i ô n ,  s i n o  que  se  e s t a b l e c e  g r £  
c i a s  a u n a  i m p o s i c i ô n  a r b i t r a r i a .  E s t o  ea l o  û n i c o  q ue  d i c e  L E IB N IZ  c o n  res_ 
p e c t o  a l  e s t a b l e c i m i e n t o  de u na  r e l a c i ô n  de  s i g n i f i c a c i ô n  l i n g u i s t i c s ,  como 
q u e d a  e x p r e s a d o  , e n t r a  o t r o s  l u g a r e s ,  en e l  c a p i t u l e  de  NE t i t u l a d o  De l a  
s i g n i f i c a t i o n  d es  m o t s . A l  d e c i r  q ue  l a  i m p o s i c i ô n  de un  s i g n o  a una  i d e a  
es  a r b i t r a r i a ,  L E IB N IZ  e n t i e n d e  que  no e s t é  d e t e r m i n a d a  p o r  n i n g u n a  n e c e s i ­
dad  n a t u r e l :
" P H I L .  A h o ra ,  como l a s  p a l a b r a s  s o n  e m p le a d a s  p o r  l o s  h o m b re s  p a r a  s e r  
s i g n o s  de  s u s  i d e a s ,  u no  p u e d e  p r e g u n t a r s e  en p r i m e r  l u g a r  cômo 
e s t a s  p a l a b r a s  han  s i d o  d e t e r m i n a d a s .  Se c o n v i e n s  q u e  no es  p o r  
n i n g u n a  c o n e x i ô n  n a t u r a l  q ue  e x i s t a  e n t r e  c i e r t o s  s o n i d o s  a r t i -  
c u l a d o s  y c i e r t a s  i d e a s  ( p u e s  en  ese  c a s o  no h a h r l a  més q ue  una 
l e n g u a  e n t r e  l o s  h o m b r e s ) , s i n o  p o r  u na  i n s t i t u c i ô n  a r b i t r a r i a , 
en v i r t u d  de l a  c u a l  u na  c i e r t a  p a l a b r a  ha  s i d o  d e l i b e r a d a m e n t e  
a l  s i g n o  de u na  c i e r t a  i d e a .  THEO. Sé que  se  t i e n e  c o s t u m b r e  de
d e c i r  en l a s  e s c u e l a s  y en c u a l q u i e r  o t r o  s i t i o  q ue  l a s  s i g n i f i -
c a c io n e s  de  l a s  p a l a b r a s  s o n  a r b i t r a r i a s  ( ex  i n s t i t u t e ) , y es 
v e r d a d  que  no e s t é n  en a b s o l u t e  d e t e r m i n a d a s  p o r  u na  n e c e s i d a d  
n a t u r a l . . . "  ( 2 9 ) .
S i n  e m b a rg o ,  c o n t i n u a  L E I B N I Z ,  l a  i m p o s i c i ô n  de d e t e r m i n a d o s  nom­
b r e s  a d e t e r m i n a d a s  i d e a s  o b e d e c e  a r a z o n e s  que  son  n a t u r a l e s ,  en l a s  que
i n t e r v i e n s  e l  a z a r ,  y a r a z o n e s  m o r a l e s ,  en l a s  que  i n t e r v i e n s  l a  e l e c c i ô n .
C i e r t a m a n t e ,  h ay  l e n g u a s  a r t i f l c i a l e s  que  son  t o t a l m e n t o  a r b i t r a r i a s  y en eu
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y a  c r a a c l ô n  ha I n t a r w e n i d o  t a n  s 6 1 o  l a  e l e c c i ô n ;  a h o r a  b i e n ,  e s t a s  l e n g u a s  
a r t i f l c i a l e s  s e  han  f o r m a d o  a p a r t i r  de l a s  y a  c o n o c i d a s ,  de m ane ra  q ua  tarn 
b l ô n  s u p o n e n  l a  i n t e r w e n c i ô n  de  l a s  r a z o n e s  n a t u r a l e s ,  s i  b i e n  de un modo i r t  
d i r e c t o .  E s t e  t i p o  de r a z o n e s  n a t u r a l e s  i n t e r v i e n s ,  p o r  e j e m p l o ,  en l a  im p £  
s i c i ô n  de n om b re s  que  s i g n i f i c a n  l o s  s o n i d o s  a n i m a le s  ( o n o m a t o p e y a s ) .
E s t a s  m ism as  i d e a s  e s t é n  e x p r e s a d a s  en l a  t a b l a  de d e f i n i c i o n e s  
en l a  q u e  f i g u r a  D - 1 :
" T o d o  s i g n o  p o r  c o n v e n c i ô h  su p o n e  a l g o  n a t u r a l ,  p o r  m e d io  de l o  
c u a l  pue d e  m a n i f e s t a r s e  l a  c o n v e n c i ô n "  ( 3 0 ) .
La i n t e r p r e t a c i ô n  q ue  a q u i  s e  ha  d e f e n d i d o  s o b r e  l a  s i g n i f i c a c i ô n  
de  l o s  s i g n o s  en L E IB N IZ  c o i n c i d e  c o n  l a  de S i g r i d  von  d e r  SCHULENBURG:
"Y e x i s t e  (e n  l o s  s i g n o s  p a r a  d e t e r m i n a d a s  c o s a s ) ,  c o n f o r m e  a su  
o r i g a n ,  una  p a r t i c u l a r  u n i ô n  e n t r e  e l  s i g n o  y l o  d e s i q n a d o .  E s ta  
u n i ô n  no es  n e c e s a r i a ,  n i  t o t a l m e n t e  a r b i t r a r i a ,  y a  que e s t é  f u £  
d a d a :  y ,  c i e r t a m a n t e ,  p o r  l a  n a t u r a l e z a  de l o s  h a b l a n t e s ,  s u s  d i £  
p o s i c i o n e s  f i s i c a s  y p s l q u i c a s ,  y p o r  l a  n a t u r a l e z a  de l a s  c o s a s  
m ism as  a l a s  que  se  d i r i g e n  sus  p e n s a m i e n t o s "  ( 3 1 ) .
La t e o r i a  de DASCAL y de FOUCAULT i m p l i c a  una  c l a s i f i c a c i ô n  de l o s  
s i g n o s  en s i g n e s  en p o t e n c i a  y s i g n o s  en a c t o ;
" . . . u n  s i g n o  en p o t e n c i a  es  un  ' o b j e t o ' ( q u e  t a m b ié n  pue d e  s e r  una 
' i d e a ' )  c a p a z  de e v o c a r  o t r o  o b j e t o  en v i r t u d  de una  r e l a c i ô n  ' na 
t u r a l '  o ' m e n t a l '  q ue  l o s  u n e .  Cuando e s t a  e v o c a c i ô n  t i e n e  l u g a r  
de  un  modo e f e c t i v o  en un  s u j e t o  que  toma c o n c i e n c i a  de a l l a ,  e l  
s i g n o  es  a c t u a l "  ( 3 2 ) .
P o r  l a s  r a z o n e s  dad a s  en e l  c u r s o  de e s t e  p a r â g r a f o  y ,  s o b r e  t o d o ,  
p o r q u e  L E IB N IZ  no a c e p t a  que  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de una  r e l a c i ô n  de s i g n i f i ­
c a c i ô n  se  r e a l i c e  m e d i a n t e  u na  " to m a  de c o n c i e n c i a " ,  L E IB N IZ  no a d m i t i r l a  l a  
c l a s i f i c a c i ô n  a n t e r i o r  de l o s  s i g n e s  en s i g n o s  en p o t e n c i a y s i g n o s  en a c t o  
o a c t u a l e s . La t e o r i a  de F OUCAULT-DASCAL c o n d u c e  a o t r a s  c o n s e c u e n c i a s ,  que 
s e r é n  t r a t a d a s  en l o s  p a r é g r a f o s  s i g u i e n t e s ,  y q uo  c l a r a m r n t e  m a n i f i e s t a n  
que  l a  t e o r i a  de e s t o s  a u t o r e s  es i n s o s t e n i b l e  s i  se  h a c e  un a n é l i s i s  d e t a -  
l l a d o  de l o s  t e x t o s  de L E IB N IZ .
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3 . 4  P a ra  c o n f i r m a r  su t e s i s ,  DASCAL a d u c e  o t r o s  a r g u m e n t o s ,  como 
se  ha  i n d i c a d o  p r e v i a m e n t e ;  e x p e r i e n t i a  y c o n n e x u m . En 3 . 3  se  ha  e x a m in a d o  
e l  p r i m e r  a rg u m e n to  ( J u d i c a m u s ) ; e s t e  p a r â g r a f o  t r a t a  de  e n j u i c i a r  l a  v a l i ­
d ez  d e l  s e g u n d o  ( e x p e r i e n t i a ) ; en  3 . 5  s e r é  s o m e t i d o  a examen e l  v a l o r  d e l  
t e r c e r o  ( c o n n e x u m ) .
DASCAL i n v o c a  l a  P s i c o l o g l a  y ,  en p a r t i c u l a r ,  l a  T e o r i a  d e l  a p r e n  
d i z a j e  que  L E IB N IZ  e x p o n s  en N ova  M e th o d u a  d ie c e n d a e  d o c e n d a e q u e  ü u r i s p r u -  
d e n t i a e , p a r a  p r o b a r  que  l a  e x p e r i e n c i a  " e n  l a  c u a l  se  f u n d a  t o d a  r e l a c i ô n  
s e m é n t i c a  e s ,  e s e n c i a l m e n t e ,  u na  e x p e r i e n c i a  de n a t u r a l e z a  c o g n o s c i t i v a "
( 3 3 ) .  En l a  o b r a  m e n c lo n a d a  PASCAL i n t e r p r e t s  q u e ,  s e g û n  L E IB N IZ :
" L a  a d q u i s i c i ô n  de h é b i t o s  p r o p i a m e n t e  humanos y p a r t i c u l a r m e n t e  
de s i g n o s  i m p l i c a  p r i n c i p i o s  de  a p r e n d i z a j e  d i s t i n t o s  de l o s  que 
c o n s t i t u y e n  l a  t e o r i a  d e l  ' c o n d i c i o n a m i e n t o ' "  ( 3 4 ) .
3 . 4 1  En e f e c t o ,  e l  c o n o c i m i e n t o  que c u a l q u i e r  i n d i v i d u o  t e n g a  de 
un l e n g u a j e  r e q u i e r e  d e t e r m i n a d o  t i p o  de e x p e r i e n c i a s .  A e s t e  r e s p e c t o  es 
t o t a l m e n t e  e x p l i c i t e :
" A s i ,  l o s  n lR o s  a p r e n d e n  l a s  p a l a b r a s  no s ô l o  o y e n d o ,  s i n o  tam­
b i é n  v i e n d o  o ,  de no s e r  a s i ,  s i n t i e n d o  l a s  c o s a s  o i d a s ,  e s t o  e s ,  
no s i n  h e c h o s "  ( 3 5 ) .
P o r  l o  dem és ,  l a  n e c e s i d a d  de d e t e r m i n a d o s  t i p o s  de  e x p e r i e n c i a s  
s e n s i b l e s  no es e x c l u s i v e  d e l  c o n o c i m i e n t o  de c u a l q u i e r  s i s t e m a  de s i g n e s ,  
s i n o ,  en g e n e r a l ,  de c u a l q u i e r  c o n o c i m i e n t o :  s i  a l g u i e n  e s t u v i e s e  p r i v a d o  
de t o d o  t i p o  de s e n s a c i o n e s ,  jam é s  l l e g a r i a  a t e n e r  i d e a s ,  p e n s a m i e n t o s  y ,  
p o r  t a n t o ,  c o n o c i m i e n t o  a l g u n o  ( 3 6 ) .
Ta m b ié n  es c i e r t o  que  L E IB N IZ  a d m i t s  que e l  c o n o c i m i e n t o  de una 
l e n g u a  p o r  p a r t e  d e l  h o m b re  i m p l i c a  p r i n c i p i o s  de a p r e n d i z a j e  que son  d i f e ­
r e n t e s  de l o s  p r i n c i p i o s  de  l o s  demés a n i m a l e s .  E s t a  d i f e r e n c i a  de  p r i n c i ­
p i o s  de  a p r e n d i z a j e  se  m a n i f i e s t a  c o n  s ô l o  o b s e r v a r  e l  u s o  que  de l o s  s i g -
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n os  l l n g a i a t i c o s  h a c e n  e l  h o m b re  y o t r o s  a n i m a le s  que  t i e n e n  a p a r a t o  T o n a t lo r  
a d a p t a d o  a l a  e m i s i ô n  de s o n i d o s :  e s t o s  ü l t i m o s  a n i m a l e s ,  d i c e  L E IB N IZ ,  " t i £  
n en  l a s  p a l a b r a s  s i n  t e n e r  l e n g u a j e "  ( 3 7 ) .  P a r a  c a r a c t e r i z a r  esa  p e c u l i a r i -  
d ad  de l o s  p r i n c i p i o s  de a p r e n d i z a j e  d e l  h o m b r e ,  se  p u e d e  d e c i r  que  l a  e x p e ­
r i e n c i a  r e q u e r i d a  p o r  c i e r t o s  c o n o c i m i e n t o s  humanos e s  u na  e x p e r i e n c i a  "de  
n a t u r a l e z a  c o g n o s c i t i v a " .  Esa c a r a c t e r i z a c i ô n  s é r i a  u na  c i i e s t i ô n  p u r a m e n te  
t e r m i n a l ô g i c a , a no s e r  q u e ,  como h a c e  DASCAL, se  u t i l i c e  como a rg u m e n to  en 
f a v o r  de  o t r a s  h i p ô t e s i s  q ue  no p e r t e n e c e n  a l a  P s i c o l o g i a .  En e f e c t o ,  DAS­
CAL se  s i r v e  de l a  e x p r e s i ô n  " e x p e r i e n c i a  de  n a t u r a l e z a  c o g n o s c i t i v a "  como 
un a r g u m e n to  en  f a v o r  de  l a  t e s i s ,  s e g û n  l a  c u a l ,  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de  t o ­
da r e l a c i ô n  de s i g n i f i c a c i ô n  sa  l l e v a  a c a b o  m e j d i a n t e  un " a c t o  de c o n o c i ­
m i e n t o " .
A q u i  se h a c e  p r e c i s o  d i f e r e n c i a r  e n t r e  d os  c u e s t i o n e s :  l a  p r i m e r a  
es una c u y o  p l a n t e a m i e n t o  y  t r a t a m i e n t o  p e r t e n e c e  a l a  P s i c o l o g i a ,  y c o n s i £  
t e  en l a  p r e g u n t a  s o b r e  e l  modo como e l  hom bre  a p r e n d e  l a s  r e l a c i o n e s  de 
s i g n i f i c a c i ô n  y a  e s t a b l e c i d a s  de  un  s i s t e m a  de s i g n o s ;  l a  s e g u n d a ,  c u y o  t r £  
t a m i e n t o  y p l a n t e a m i e n t o  p e r t e n e c e  a l a  L i n g u i s t i c s ,  c o n s i s t e  en l a  p r e g u n ­
t a  a c e r c a  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de l a s  r e l a c i o n e s  de s i g n i f i c a c i ô n  de l o s  s i £  
n os  l i n g U i s t i c o s .  Poco i m p o r t a  a l a  L i n g u i s t i c s  (n o  g e n e r a t i v e )  l o  q ue  l a  
P s i c o l o g i a  pueda  d e c i r  s o b r e  e s t a  s e g u n d a  c u e s t i ô n ,  y l o  mismo s u c e d e  a l  
c o n t r a r i o :  p oc o  i m p o r t a  a l a  P s i c o l o g i a  l o  q ue  l a  L i n g u i s t i c s  pueda  d e c i r  
s o b r e  a q u e l l a  p r i m e r a  c u e s t i ô n .  La i l e g i t i m a  i n j e r e n c i a  de u na  c i e n c i a  en 
o t r a  t a n  s ô l o  es s e r ia l  de  u n  e r r o r  de p l a n t e a m i e n t o ,  y s o b r e  l a  i n j e r e n c i a  
de l a  P s i c o l o g i a  en c u a l q u i e r  o t r a  c i e n c i a  l l a m a r o n  l a  a t e n c i ô n  L E IB N IZ  y 
FREGE. En e s t e  e r r o r  q ue  c r i t i c a n  L E IB N IZ  y FREGE c a e  l a  t e s i s  de FOUCAULT- 
-OASCAL, e r r o r  que  es p a t e n t e  en su  a f i r m a c i ô n  de q ue  " e n  l a  e x p e r i e n c i a  se 
f u n d a  t o d a  r e l a c i ô n  s e m é n t i c a " .  E l  c o n o c i m i e n t o  de  l a s  r e l a c i o n e s  s e m é n t i c a s  
y de c u a l q u i e r  o t r o  t i p o  de  f e l a c i ô n ,  r e p e t i m o s ,  r e q u i e r e  l a  e x p e r i e n c i a ,  
p e r o  no se  f u n d a m e n ts  en l a  e x p e r i e n c i a .  Lo que d i f e r e n c i a  a l o s  s i g n o s  a r -  
t i c u l a d o s  p o r  e l  hom b re  de l o s  e m i t i d o s  p o r  c u a l q u i e r  a n i m a l  no humano es
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q ue  lo3 p r l m e r o s ,  a d i f e r o n c i a  de  l e s  s e g u n d o s ,  e x p r e s a n  i d e a s  y ,  por t a n t o , 
s o n  s i g n i f i c a t i w o s  o , como d i c e  L E I B N I Z ,  p e r t e n e c e n  a une l a n g u e  ( 3 8 ) .
3 . 5  OflSCAL r e c u r r e ,  p a r a  d e m o s t r a r  q ue  l a  r a l a c i ô n  s i g n o - s i g n i T i c a  
do e s t é  d o t a d a  de " r e a l i d a d  c o g n o s c i t i w a " ,  a l a s  d o s  d e f i n i c i o n e s  s i g u i e n t e s  
s o b r e  l a  c o n e x i â n j
0 - 4  " L a  c o n e x i d n  es  l a  n e c e s i d a d  de u ne  c o s a  r e s p e c t e  a o t r a ;  l a s  
c o s a s  q ue  m u tu a m e n te  se  r e q u i e r e n  s o n  c o n e x a s "  ( 3 9 ) .
0 - 5  " ( Lo c o n e x o ) es l o  q u e ,  u n s  vez  p u e s t o ,  es  n e c e s a r i o  o p r o b a ­
b l e  que  s e  pon g a  o t r a  c o s a "  ( 4 0 ) .
E l  h e c h o  de que en 0 - 4  se  d e f i n a  l a  c o n e x i ô n  m e d i a n t e  une  n o c i ô n  
1 6 g i c o - o n t o l 6 g i c a , como es l a  n e c e s i d a d ,  p r u e b a ,  se gü n  OASCAL, q ue  l a  c o n e x i d n  
d e l  d e F in i e n d u m  es  un t i p o  de r e l a c i d n  I d g i c a .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  h e c h o  de 
q ue  en 0 - 5  se  d e f i n a  l o  c o n e x o  m e d i a n t e  u n a  n o c i d n  e p i s t e m o l d g i c a  que  d e c l a  
r a  un " e s t a d o  m e n t a l " ,  como es  l a  p r o b a b i l i d a d , p r u e b a ,  s e g ü n  OASCAL, que  l o  
c o n e x o  d e l  d e F in i e n d u m  es e l  s i g n o  de l a  r o l a c i ô n  de s i g n i F i c a c i d n .
Oe e s t e  modo ,
" l a  s e g u n d a  ( 0 - 5 )  es  c o n s e c u e n c i a  i n m e d i à t a  de l a  d e f i n i c i d n  d e l  
s i g n o  ( O - l ) .  E s ,  e n t o n c e s ,  l a  d e f i n i c i ô n  p e r t i n e n t e  p a r a  i n t e r -  
p r e t a r  c o n n e x i o  como r e l a c i d n  de s i g n i F i c a c i ô n "  ( 4 1 ) ,
La d l F l c u l t a d  q ue  e l  p r o p i o  OASCAL p l a n t e s  a su  i n t e r p r e t a c i d n  de 
0 - 5  es que  en e l  d e F in i e n d u m  a p a r e c e ,  j u n t o  a l a  n o c i ô n  e p i s t e m o l d g i c a  de l a  
p r o b a b i l i d a d ,  l a  n o c i ô n  I d g i c o - o n t o l d g i c a  de  l a  n e c e s i d a d .  OASCAL r e s u e l v e  
e s t a  d i F i c u l t a d  h a c i e n d o  l a  o b s e r v a c i ô n  de que  en 0 - 5  t i e n s  l u g a r  l a  s i g u i e r i  
t e  " m e z c l a  c a t é g o r i e l " ;  d o n d e  d i c e  " n e c e s a r i o "  d e b e r i a  p o n e r  " c i e r t o " .  P o r  
l o  d em â s ,  e s t a  m e z c la  c a t e g o r i a l  no es  més q ue  un r e s u l t a d o  de l a  F a l t a  de 
e s t a b i l i d a d  en l a  t e r m i n o l o g i e  m o d a l  de  l a  é p o c a  de L E IB N IZ  ( 4 2 ) .
La a p l i c a c i d n  de l o s  t é r m i n o s  c e r t u m  y p r o b a b i l e  a l a s  r e l a c i o n e s  
d e  s i g n i F i c a c i d n  c o n f i r m a ,  s e g ü n  OASCAL, l a  t e s i s  de FOUCAULT, s e g ü n  l a  c u a l
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e l  e n l a c e  c o g n o s c l t i w o  e n t r e  s i g n o  y s i g n i f i c a d o  s i r v e  de c r l t e r i o  p a r a  l a  
c l a s i f  i r : a c i 6 n  de l o s  s i g n o s  y , en  c o n c r e t e ,  p a r a  l a  c l a s i f i c a c i d n  de l o s  s l ^  
n os  en c i e r t o s  y p r o b a b l e s . A su  v e z ,  c o n t i n u a  DASCAL, l a  a n t e r i o r  c l a s i f i -  
c a c i d n  de l o s  s i g n o s  p r u e b a  l a  t e s i s  de FOUCAULT, se gu n  l a  c u a l ,  l o s  s i g n o s
en l a  d p o c a  c l â s i c a  ( y ,  p o r  t a n t o ,  t a m b ié n  en L E IB N IZ )  p e r t e n e c e n  a l  " e s p a -
c i o  d e l  c o n o c i m i e n t o " ;  es  d e c i r ,  l a  a n t e r i o r  c l a s i F i c a c i d n  de l o s  s i g n o s  
p r u e b a  que  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de l a s  r e l a c i o n e s  de s i g n i F i c a c i d n  se  r e a l i z e  
m e d i a n t e  u n  " a c t o  de  c o n o c i m i e n t o " *
" L a  c o n e x i d n  d e  l a s  n o c i o n e s  de p r o b a b i l i d a d  y c e r t i d u m b r e  c o n  l a
d e F i n i c i d n  d e l  s i g n o  i n d i c a ,  p o r  t a n t o ,  l a  p e r t e n e n c i a  de d a t e
a l  ' e s p a c i o  d e l  c o n o c i m i e n t o ' ,  c o n f o r m e  a l a  t e s i s  de FOUCAULT, 
q u i e n  ve  en  l a  p o s i b i l i d a d  misma de c l a s i f l c a r  l o s  s i g n o s  en
' c i e r t o s ' y  ' p r o b a b l e s '  l a  p r u e b a  de su  p e r t e n e n c i a  a e s t e  e s p a ­
c i o ' "  ( 4 3 ) .
3 . 5 1  La i n t e r p r e t a c i ô n  de  OASCAL s o b r e  l a  d e F i n i c i d n  0 - 5  es i n a -  
d e c u a d a ,  p o r q u e  p a s a  p o r  a l t o  e l  c o n t e x t e  en  e l  que  se  i n s c r i b e  l a  d e F i n i ­
c i d n  de L E IB N IZ .  OASCAL, en  e f e c t o ,  no  m e n c io n a  e l  t e x t o  que s i g u e  i n m e d i a -  
t a m e n te  a 0 - 5 ,  en e l  q ue  s e  e s p e c i f i c a  e l  t i p o  de c o n e x i d n  d e l  que  t r a t a  
0 - 5 .  E s t e  t e x t o  es e l  s i g u i e n t e :
"No e s ,  p o r  t a n t o ,  l a  c a u s a  r e g u l a r m e n t e  s i g n o ;  r e a l m e n t e ,  tam ­
b i é n  p u e d e  s e r l o  e l  e f e c t o .  Pues t a m b ié n  e l  e f e c t o  es s i g n o  rie
que  ha h a b i d o  u na  c a u s a .  N i  l a  c o n d i c i d n  es un s i g n o .  R e a lm e n te
l a  c o n e x i d n  de l a  c o n d i c i d n  no d e p e n d s  de l a  e x p e r i e n c i a ,  s i n o  
de l a  r a z d n "  ( 4 4 ) .
E s t e  t e x t o  d e j a  p a t e n t e  q ue  l o  c o n e x o  que  F i g u r a  en e l  d e F in i e n d u m  
de 0 - 5  no es més que  l a  c a u s a  o e l  e f e c t o ; o b i e n ,  que  e l  t i p o  d e  c o n e x i d n
d e l  que  t r a t a  0 - 5  es l a  r e l a c i d n  c a u s a - e f e c t o .
0 - 4  no se  d i f e r e n c i a  de 0 - 5  en q ue  l a  p r i m e r a  d e f i n e  una  r e l a c i d n  
l ô g i c a  y l a  segu n d a  u na  r e l a c i d n  e n t r e  un  s i g n o  y su  s i g n i T i c n d o ,  cnmo aFL r  
ma DASCAL, s i n o  que  0 - 4  se  d i f e r e n c i a  de 0 - 5  en q ue  l a  p r i m e r a  es u na  d e F i ­
n i c i d n  g e n e r a l  de  l a  c o n e x i d n ,  m i e n t r a s  que  0 - 5  es u na  d e F i n i c i d n  de un t i -
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po de c o n e x i d n .  D -4  d e t e r m i n e  l a s  c o n d i c i o n e s  q ue  h an  do c u m p l i r  a q u e l l a s  
c o s a s  e n t r e  l a s  q ue  e x i s t e  una  r e l a c i d n  de c o n e x i d n ;  e n t r e  e s a s  c o s a s  e s t é n  
l a  c a u s a  y e l  e f e c t o ,  p o r  u na  p a r t e ,  y l a  c o n d i c i d n  y  l o  c o n d i c i o n a d o , p o r  
o t r a :  c a u s a  y e f e c t o  se  r e q u i e r e n  m u t u a m e n te ,  a s !  como c o n d i c i d n  y c o n d i ­
c i o n a d o .  A h o ra  b i e n ,  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  ambas r e l a c i o n e s  es que  l a  p r i m e ­
r a  ( c a u s a - e f e c t o )  se  m a n t i e n e  e n t r e  l a s  c o s a s  r e a l e s  e x i s t a n t e s ,  m i e n t r a s  
q ue  l a  s e g u n d a  ( c o n d i c i d n - c o n d i c i o n a d o )  se  m a n t i e n e  e n t r e  c o s a s  p o s i b l e s ;  
o ,  como d i c e  L E IB N IZ ,  m i e n t r a s  q ue  l a  p r i m e r a  d e p e n d s  de l a  e x p e r i e n c i a ,  
l a  s e g u n d a  d e p e n d e  de l a  r a z d n .
P o r  t a n t o ,  s i  se  e x a m in a  e l  t e x t o  de  L E IB N IZ  s o b r e  e l  c u a l  c o n s -
t r u y e  au i n t e r p r e t a c i d n  DASCAL d e n t r o  d e l  c o n t e x t e  g e n e r a l  en e l  q ue  se  i n ­
s e r t s ,  r é s u l t a  l o  s i g u i e n t e :
a )  La r e l a c i d n  e n t r e  c a u s a  y e f e c t o  t i e n e  l u g a r  e n t r e  c o s a s  r e a ­
l e s  e x i s t a n t e s ;  sa  p r o d u c e ,  p u e s ,  en e l  p i a n o  o n t o l d g i c o .
b )  La r e l a c i d n  c a u s a -  e f e c t o  t i e n s  l u g a r  i n d e p a n d i e n t e m e n t e  de 
n u e s t r o  c o n o c i m i e n t o .  En l o s  c a s o s  en l o s  q ue  n u e s t r o  c o n o c i m i e n t o  r e c o n o c e  
r e l a c i o n e s  c a u s a - e f e c t o  e n t r e  c o s a s  r e a l e s  e x i s t a n t e s ,  e l  c o n o c i m i e n t o  de 
t a i e s  r e l a c i o n e s  p o d r d  s e r  c i e r t o ,  p r o b a b l e  o de  c u a l q u i a r  o t r o  g r a d o  ( p i a ­
no e p i s t e m o l d g i c o ) .
c )  La i n t e r p r e t a c i d n  q ue  OASCAL a t r i b u y e  a 0 - 5  t i e n d e  a p r o b a r  
q u e :  1 )  e x i s t e  u na  " c o n e x i d n  de l a s  n o c i o n e s  de  p r o b a b i l i d a d  y c e r t i d u m b r e  
c o n  l a  d e f i n i c i d n  d e l  s i g n o " ; 2 ) en v i r t u d  de  e s a  c o n e x i d n ,  t o d a  r e l a c i d n  
de s i g n i f i c a c i d n  se  e s t a b l e c e  p o r  un " a c t o  de c o n o c i m i e n t o "  o ,  l o  que  es  l o  
m is m o ,  t o d a  r e l a c i d n  de s i g n i f i c a c i d n  e s t é  d o t a d a  de " r e a l i d a d  c o g n o s c i t i w a " .
d )  Como e l  t e x t o  q ue  s i g u e  a D -5  t r a t a  de l a  r e l a c i d n  c a u s a - e f e c t o , 
DASCAL ha de s u p o n e r  q ue  c a u s a  y e f e c t o  e s t é n  u n i d o s  p o r  u na  r e l a c i d n  de  s i £  
n i f i c a c i d n .  A h o ra  b i e n ,  en v i r t u d  de  a ) ,  l a  r e l a c i d n  c a u s a - e f e c to  no se  e s ­
t a b l e c e  p o r  un  a c t o  de c o n o c i m i e n t o  y ,  p o r  t a n t o ,  0 - 5  no d e m u e s t r a  l a  t e s i s  
m a n c io n a d a  en c )  2 ) .
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E l  examen c r l t i c o  de  l o s  a r g u m e n te s  con  l o s  que  DASCAL I n t e n t a  
c o n f i r m a r  su  h i p d t e s i s  s o n ,  como hemos v l s t o ,  s u s c e p t i b l e s  de d i v e r s e s  e im  
p o r t a n t e s  r é s e r v a s  que  i m p i d e n  a c e p t a r l a .  Las  c r i t i c a s  y r é s e r v a s  que  hemos 
e x p u e s t o  en l o s  p a r é g r a f o s  a n t e r i o r e s  no t i a n e n  to d a s  i g u a l  F u o r z a  p r o b a t o -  
r i a ,  a u n q u e ,  en c o n J u n t o ,  m u e s t r a n  l a  i n v e r o s i m i l i t u d  de e s t a  t e o r l a .  No 
o b s t a n t e ,  e l  h e c h o  més i m p o r t a n t s  que  h a c e  q ue  un examen d e t a l l a d o  l a  r e c h £  
ce  es  l a  s é r i a  de c o n s e c u e n c i a s  q ue  su  a d m i s i d n  i m p l i c a r i a .  E s ta s  c o n s e c u e n  
c i a s ,  que  en e l  o r d e n  de n u e s t r a  e x p o s i c i d n  e s t é n  i n d i c h d a s  en l a s  t e s i s  2 ) 
y 3 )  de FOUCAULT-DASCAL s e D a la d a s  a l  c o m ie n z o  de e s t e  a p a r t a d o ,  s e r é n  o b j e -  
t o  de  d i s c u s i é n  y c r l t i c a  en  l o s  p a r é g r a F o s  s u c e s i v o s .
4 .  Segün FGUCAULT-OASCAL, e l  s i g n o  es u na  i d e a ,  im a g e n  o p e r c e p -  
c l ô n  que  r e p r e s e n t s  o t r a  i d e a ,  im a g e n  o p e r c e p c i ô n  que  h a c e  l a  F u n c ié n  de 
s i g n i f i c a d o .
La c o n s i d e r a c i ô n  d e l  s i g n o  como i d e a ,  im a g e n  o p e r c e p c i ô n  es  t a n ­
t o  p a r a  FOUCAULT como p a r a  OASCAL u n a  c o n s e c u e n c i a  de  su t e s i s  a n t e r i o r  s o ­
b r e  l a  r e l a c i é n  e n t r e  e l  s i g n o  y e l  s i g n i f i c a d o :
" L a  ' r e a l i d a d  c o g n o s c i t i v a '  de l a  r e l a c i d n  de s i g n i f i c a c i d n  implJL 
c a  que  l o s  d o s  r e l a t a  u n i d o s  p o r  e s t a  r e l a c i d n  - s i g n o  y s i g n i f i ­
c a c i d n  o s i g n i f i c a n t s  y s i g n i f i c a d o -  e s t é n  t a m b ié n  d o t a d o s  de 
r e a l i d a d  c o g n o s c i t i v a "  ( 4 5 ) .
A l  e s t a r  d o t a d o s  de r e a l i d a d  c o g n o s c i t i v a ' ,  no s d l o  e l  s i g n i f i e ^  
do t i e n e  que  s e r  una  i d e a ,  im a g e n  o p e r c e p c i ô n ,  s i n o  t a m b ié n  e l  s i g n o :
" . . . u n a  r e l a c i d n  de  e s t e  g é n e r o  no pue d e  e s t a b l e c e r s e  més que  e n -  
4 t r e  e n t i d a d e s  q ue  p e r t e n e c e n  a l a  e s f e r a  ' m e n t a l ' .  D i c h o . d e  o t r o
m odo ,  un  o b j e t o  d e l  mundo f i s i c o  ja m é s  pue d e  s e r  n i  s i g n i f i c a n t s  
n i  s i g n i f i c a d o ,  en e l  s e n t i d o  p r o p i o  de e s t o s  t é r m i n o s "  ( 4 6 ) .
Es i n d u d a b l e  q ue  l a  c o n s i d e r a c i d n  d e l  s i g n o  como una  i d e a  p a r e c e  
s e r  i n c o m p a t i b l e  c o n  l a s  i d e a s  de  L E IB N IZ .  La e v i d e n c i a  de que  LE IB N IZ  c o n ­
s i d é r a  que  l o s  s i g n o s  s o n  o b j e t o s  p e r c e p t i b l e s  o d e l  mundo f i s i c o  h a c e  i n -
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n e c e s a r i o  r e c u r r i r  a o t r a s  c i t a s ,  ademés de l a s  y a  p r e s e n t a d a s  en e s t e  y o t r o s  
c a p i t u l e s .  E l  p r o p i o  DASCAL r e c o n o c e  que  p a r a  L E IB N IZ  y l a  m a y o r i a  de s u s  i £  
t é r p r e t e s  l o s  s i g n o s  s o n  o b j e t o s  p e r c e p t i b l e s .  E l  mismo r e c o g e  f r a g m e n t e s  de 
L E IB N IZ  y o p i n i o n e s  de  c o m e n t a r i s t a s  en e s t e  s e n t i d o .  Oeapués de p r e s e n t e r  
u na  s e l e c c i ô n  de f r a g m e n t e s  y a x é g e s i s ,  DASCAL a f i r m a i
" H a y , p o r  t a n t o ,  a r g u m e n te s  de peso  q ue  m u e s t r a n  que  l o s  s i g n e s  
s e n s i b l e s  (e n  e l  s e n t i d o  e s t r i o t o )  c o n s t i t u y e n ,  a i  no e l  ü n i c o ,
a l  menos e l  t i p o  de s i g n o s  mâs i m p o r t a n t e  a l o s  o j o s  de L E IB N IZ "
( 4 7 ) .
A h o ra  b i e n ,  e s t a  c o n c e p c i â n  de l o s  s i g n o s  en L E IB N IZ  p l a n t e s  s é ­
r i a s  d i f i c u l t a d e s  a l a  t e s i s  de FOUCAULT-OASCAL, a e g ü n  l a  c u a l ,  t o d a  r e l a ­
c i d n  de s i g n i f i c a c i d n  se  e s t a b l e c e  p o r  un " a c t o  de  c o n o c i m i e n t o " .  Como y a  
se  d i j o  e s t a  t e s i s  i m p l i e s  que  e l  s i g n o ,  a s i  como e l  s i g n i f i c a d o ,  ha  de e s ­
t a r  d o t a d o  de " r e a l i d a d  c o g n o s c i t i v a ” , es d e c i r ,  que  e l  s i g n o  es  u na  i d e a ,  
o ,  como d i c e  DASCAL, es u na  e n t i d a d  que  p e r t e n e c e  a l a  e s f e r a  " m e n t a l " .  Pa­
r a  i n t e n t a r  s a l v a r  l a  t e s i s ,  es  p r é c i s a  p r e s e n t e r  a rg u m e n ta s  q u e ,  aun  c o n ­
t r a  t o d a  l a  e v i d e n c i a ,  t r a t e n  de  m o s t r a r  que en r e a l i d a d  L E IB N IZ  no c o n s i ­
d é r a  q ue  l o s  s i g n o s  se an  p e r c e p t i b l e s .  E s to  es  l o  que  h a c e  DASCAL, que  r e ­
c u r r e  a l a  d i s t i n c i d n  e n t r e  t y p e  ( t i p o ) y t o k e n  ( m a r c a ) ;
"En  p r i m e r  l u g a r ,  hay  que r e c o n o c e r  l a  n e c e s i d a d  de e s t a b l e c e r  
una  d i s t i n c i d n  e n t r e  e l  s i g n o  - e n t i d a d  a b s t r a c t s -  y  s u s  i n s -  
t a n c i a s  o e j e m p l o s  c o n c r è t e s ,  una  d i s t i n c i d n  s e h a l a d a  p o r  l o s  
t é r m i n o s  t y p e  y t o k e n "  ( 4 8 ) .
P u e s t o  que  l a  d i s t i n c i d n  e n t r e  t y p e  y t o k e n  en su  s e n t i d o  h a b i t u a i  
e s t é  b i e n  f u n d a d a ,  c o n c l u y e  DASCAL que  l a  c o n c e p c i d n  l e i b n i z i o n a  de l o s  s l £
n o s  ha  de c o n s i d e r a r  que e l  s i g n o  es l a  e n t i d a d  a b s t r a c t s  t y p e , p e r o  no l a
e n t i d a d  c o n c r e t a  t o k e n . C i e r t a m e n t e ,  DASCAL r e c o n o c e  que nada  é q u i v a l a n t e  a 
e s t a  d i s t i n c i d n  se  e n c u e n t r a  en l o s  e s c r i t o s  de L E I B N IZ ;  s i n  e m b a r g o ,  a su 
J u i c i o ,  h a y  que  t e n e r  en c u e n t a  que  e s t a  s o l u c i d n  no e s t u v o  a su  a l c a n c e ,  
p o r q u e  l a  d i s t i n c i d n  t y p e - t o k e n  es p o s t e r i o r  y p o r q u e " n o  p o s e i a  e l  c o n c e p -  
t o  m o de rn o  de c l a s e " .  P o r  e s t o ,  se  e x p l i c a ,  se gü n  DASCAL, q ue  L E IB N IZ ,  de 
un modo i n c o n s e c u e n t e  co n  su  S e m é n t i c a ,  c o n s i d e r a s e  que  l o s  s i g n o s  s o n  o b j £  
t o B  p e r c e p t i b l e s  ( 4 9 ) .
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4 . 1  Hay q ue  d e s t a c a r ,  a n t e s  que  n a d a ,  que DASCAL, p ô r  p r i m e r a  v e z ,  
no se  a p o y a  en  D -1  p a r a  l a  i n t e r p r e t a c i d n  de l a  c o n c e p c i d n  l e i b n i z i a n a  d e l  
s i g n o .  La r a z d n  de  e l l o  es  que  0 - 1  e x p r e s s  c o n  c l a r i d a d  e l  c a r é c t e r  p e r c e p ­
t i b l e  d e l  s i g n o ,  o ,  c o n  e x p r e s i d n  de DASCAL, que  e l  s i g n o  es un o b j e t o  d e l  
mundo F i s i c o :  s ig n u m  e s t  quo d  n u n c  s e n t i m u s  ( p e r c i p i m u s ) . . .  E l  c a r é c t e r  p e £  
c e p t i b l e  d e l  s i g n o  se  e s p e c i f i c a  t a m b ié n  en  u n a  t a b l a  de d e f i n i c i o n e s  é d i t a  
da  p o r  CGUTURAT, y de l a  q ue  DASCAL d i c e  q ue  " n o s  s e r v i r a  o c a s i o n a l m e n t e  de 
t é r m i n o  de c o m p a r a c i d n "  ( 5 0 )  . En e s a  t a b l a  de d e f i n i c i o n e s  s e  l e e :  S ignum  
e s t  p e r c e p t u m . . .  ( 5 1 ) .  Con l a  c a r a c t e r i z a c i d n  de p e r c e p t i b l e s , LE IB N IZ  d i f e  
r e n c i a  l o s  s i g n o s  de  o t r o s  t i p o s  de e n t e s ,  como son  l a s  i d e a s , de l a s  c u a -  
l e s  d i c e  q ue  s o n  c o n c e b i b l e s . C o n t r a  e s t a s  t e x t o s ,  t a n t o  FOUCAULT como DASCAL 
p ie n s a n  que  e l  s i g n o  p a r a  L E IB N IZ  e s  u na  i d p a .
T a m b ié n  hay  que  s e P ia la r  q ue  l a  e x p o s i c i d n  que DASCAL h ace  de t y p e
y t o k e n  da a e s t o s  t é r m i n o s  un  s e n t i d o  d i f e r e n t e  d e l  que es u s u a l .  E l  t y p e  
no es una e n t i d a d  a b s t r a c t s : l a  r e l a c i d n  de  l o s  e l e m e n to s  de u na  c l a s e  o cor i  
j u n t o  c o n  e s t a  c l a s e  o c o n j u n t o  no t i e n s  n ad a  que  v e r  c o n  l a  r e l a c i d n  e n t r e  
l o  a b s t r a c t o  y l o  c o n c r e t o .  Se e n t i e n d e  p o r  t o k e n s  l a s  e m i s i o n e s  o i n s c r i p -  
c i o n e s  de una  e x p r e s i d n  l i n g ü l s t i c a , y p o r  t y p e  l a  e x p r e s i d n  l i n g ü i s t l c a  de 
a q u e l l a s  e m i s i o n e s  o i n s c r i p c i o n e s . P o r  l o  d e m é s , no se  e n t i e n d e  qué  i n c i -  
d e n c i a  pueda  t e n e r  l a  d i s t i n c i d n  e n t r e  t y p e  y t o k e n  p a r a  l a  n e g a c i d n  d e l  cja
r é c t e r  p e r c e p t i b l e  de  s i g n o s  como c i c a t r i x , i n s i g n e  y s i g n a t u r e , p ue s  l a
d i s t i n c i d n  t y p e - t o k e n  s e  a p l i c a  e x c l u s i v a m e n t e  a l o s  s i g n o s  l i n g O i s t i c o s .
Las  d e f i n i c i o n e s  de e s t o s  s i g n o s  se  e n c u e n t r a n  en l a  t a b l a  de d e f i n i c i o n e s  
en l a  que f i g u r a  D - 1 .  DASCAL, c u y a  p r e t e n s i d n  es d a r  una  i n t e r p r e t a c i d n  s o ­
b r e  l a  c o n c e p c i d n  de l o s  s i g n o s  en g e n e r a l ,  y no t a n  s d l o  de l o s  s i g n o s  l i n  
g ü i s t i c o s  en L E IB N I Z ,  j u s t i f i e s  e l  h e c h o  de  to m a r  D -1  como fu n d a m e n to  de su 
i n t e r p r e t a c i d n  p o r  l a  s i g u i e n t e  c i r c u n s t a n c i a :  D -1  a n t e c e d e  a o t r a s  d e f i n i ­
c i o n e s  de s i g n o s  como l o s  m e n c io n a d o s  més a r r i b a  ( 5 2 ) .
En t e r c e r  l u g a r ,  s i  DASCAL h u b i e s e  p r e c i s a d o  e l  s i g n i f i c a d o  que 
a t r i b u y e  a " e l  c o n c e p t o  m o d e rn o  de c l a s e " ,  se  p o d r i a  d e t e r m i n a r  s i  L E IB N IZ
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t u v o  8 38  s u p u e s t o  c o n c e p t o .  Lo u n i c o  que  a e s t e  r e s p e c t o  hay  que  d e c i r  a s  q u e  
L E IB N IZ  t u v o  un c o n c e p t o  de  c l a s e  t a n  m o de rn o  como l o  t u v i e r o n  GAUSS y DEDE­
K IN D .  N i c o l â s  BOURBAKI, d e s p u é s  de m a n i f e s t e r  q u e ,  a n t e s  de l o s  p r o g r e s o s  
d e l  a n à l i s i s  en e l  s i g l o  X I X ,  l o s  û n i c o s  c o n J u n t o s  c o n s i d e r a d o s  en l a s  iHate^ 
m â t i c a s  c l é s i c a s  se  r e d u c l a n  a un  c o n j u n t o  f i n i t o  de  n u m é r o s ,  d é c l a r a i
" L E I B N I Z ,  s i e m p r e  o r i g i n a l , . . . ,  c o n s i d é r a  que  en A r i t m é t i c a  u n  e n  
t e r o  es  e l  ' g é n e r o '  d e l  c o n j u n t o  d e  s u s  m u l t i p l e s ,  y h a c e  n o t a r  
q ue  e l  c o n j u n t o  de  l o s  m u l t i p l e s  de  s e l s  es l a  i n t e r s e c c i é n  d e l  
c o n j u n t o  de l o s  m ù l t i p l o s  de t r è s .  D esde  p r i n c i p l e s  d e l  s i g l o  
X IX  l o s  c o n j u n t o s  de e s t e  t i p o  e m p ie z a n  a s e r  f a m i l i a r e s  en  A l ­
g e b r a  y en t e o r i a  de n ü m e r o s ,  c o m o ,  p o r  e j e m p l o ,  l a s  c l a s e s  de 
f o r m a s  c u a d r é t i c a s  i n t r o d u c i d a s  p o r  GAUSS, o l o s  c u e r p o s  e i d é a ­
l e s  d e f i n i d o s  p o r  DEDEKIND a n t e s  de l a  r e v o l u c i é n  c a n t o r i a n a "  ( 5 3 ) .
En e s t e  mismo s e n t i d o  h a y  que e n t e n d e r  l a s  a f i r m a c i o n e s  de M i c h e l  
SERRES ( 5 4 ) .  En c o n c r e t o ,  e l  h e c h o  de  que L E IB N IZ  p o s e y e r a  l a  n o c i â n  de  l a  
c o r r e s p o n d e n c i a  f u n c i o n a l  b i u n i v o c a  e n t r e  l o s  e l e m e n t o s  de  c u a l e s q u i e r a  
" m u l t i p l i c i d a d e s "  ( c o n j u n t o s )  i m p l i e s  e l  c o n o c i m i e n t o  d e l  c o n c e p t o  de  c o n ­
j u n t o  p o r  p a r t e  de L E IB N I Z .
P o r  o t r a  p a r t e ,  aun  en e l  c a s o  de q ue  L E IB N IZ  no p o s e y e r a  e l  c o n ­
c e p t o  " m o d e r n o "  de  c l a s e ,  de  l o  q ue  no c a b e  d u d a r  es  de que s i  p o s e i a  l a s  
n o c i o n e s  de p e r t e n e n c i a  o i n c l u s i é n .  B a s ta  s i m p l e m e n t e  u na  c o n s i d e r g c i é n  s i j  
p e r f i c i a l  de  d e t e r m i n a d o s  c é l c u l o s  l é g i c o s  e f e c t u a d o s  p o r  L E IB N IZ  p a r a  c o n -  
v e n c é r s e  f é c i l m e n t e  de que  c o n o c l a  t a i e s  n o c i o n e s .  Desde  l o s  t i e m p o s  de 
ARISTOTELES, e l  c o n o c i m i e n t o  y u s o  de  a q u e l l a s  r e l a c i o n e s  e r a  a l g o  t o t a l m e n  
t e  f a m i l i a r  y u n é n im a m e n te  a c e p t a d o  ( 5 5 ) .
De e s t e  modo ,  es f é c i l  l l e g a r  a l a  c o n c l u s i é n  de q u e ,  s i  L E IB N IZ  
no  d i f e r e n c i a  e n t r e  t y p e  y t o k e n , es  p o r q u e  no t u v o  n e c e s i d a d  a l g u n a  de  e s ­
t a b l e c e r  e s a  d i s t i n c i d n ,  y no p o r q u e  c a r e c i e r a  d e l  c o n c e p t o  " m o d e r n o "  de  c l £  
s e i  p a r a  n ada  I n t e r v i e n e  a q u e l l a  d i s t i n c i d n  en  l a  d e t e r m i n a c i ô n  de l a  r e l a ­
c i d n  e n t r e  l o s  s i g n o s  y l o s  s i g n i f i c a d o s .  En c u a l q u i e r  c a s o ,  aun c u a n d o  LE^B 
N IZ  h u b i e s e  d i s t i n g u i d o  e n t r e  t y p e  y t o k e n , en nada  se  m o d i f i c a r i a  su c o n c e £  
c i é n  de l o s  s i g n o s ,  p u e s t o  q u e ,  p o r  u na  p a r t e ,  l a s  m a rc a s  s o n  s i g n o s ,  y ,  p o r
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o t r a ,  un  t y p e  no es u na  i d e a  n i  ta m p o c o  una  e n t i d a d  a b s t r a c t s ,  a p e s a r  de  
l o s  i n t e n t o s  de DASCAL. De e s t e  m odo ,  e s a  s u p u e s t a  d i s t i n c i d n  n ad a  p r o b a r i a  
e n  f a v o r  de l a  h i p d t e s i s  que  d e f i e n d e  que  l o s  s i g n o s  s o n  i d e a s .
4 . 2  Hemos t r a t a d o  en 3 .  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de l a  r e l a c i d n  de s i g n ^  
f i c a c i d n ;  a h o r a ,  p u e s ,  c o n v i e n e  e x a m i n e r  e s t a  m isma r e l a c i d n .  Segün FOUCAULT, 
l a  r e p r e s e n t a c i d n  es  l o  q ue  c o n e x i o n a  e l  s i g n o  c o n  e l  s i g n i f i c a d o .  DASCAL ha 
b l a  s i m p l e m e n t e  de  c o n e x i d n  o da  " e n c a d e n a m ie n t o  de  i d e a s  u o t r o s  e s t i m u l o s  
q ue  c o n d u c e n  a l  s i g n i f i c a d o "  ( 5 6 ) .  Segün DASCAL, es i n c o r r e c t e  d e c i r  q ue  l a  
r e p r e s e n t a c i d n  es l a  c o n e x i d n  e n t r a  s i g n o s  y s i g n i f i c a d o s , p o r q u e ,  p a r a  LE IB  
N I Z , l a s  r e l a c i o n e s  de r e p r e s e n t a c i d n  o e x p r e s i d n  son  a q u e l l a s  q ue  se  e s t a -  
b l # c e n  e n t r e  s i g n o s  y s i g n i f i c a d o s  en  c o n j u n t o ,  c o n  l o s  o b j e t o s  d e l  mundo f ^  
s i c o .  E s t e  t i p o  de r e l a c i o n e s  c o n s i s t a  en un  v i n c u l o  p s i c o l d q i c o  e n t r e  un  
o b j e t o  c u a l q u i e r a  y su i m p r e s i d n  p s i q u l c a , p e r c e p c i ô n  o r e p r e s e n t a c i d n .  Ah£
r a  b i e n ,  c o n t i n u a  DASCAL, en p r i n c i p l e  l a s  r e l a c i o n e s  de r e p r e s e n t a c i d n  o
e x p r e s i d n  no s o n  r e l a c i o n e s  de s i g n i f i c a c i d n ,  p o r q u e  e s o s  v f n c u l o s  p s i c o l d -  
g i c o s ,  o b i e n ,  e s a s  i m p r e a i o n e s  p s i q u i c a s  " n o  s o n  n e c e s a r i a m ’ n t e  c o n s c i e n ­
t e s  , es d e c i r ,  c o n o c i d a s ,  se gü n  L E I B N I Z "  ( 5 7 ) .  E s t a s  i m p r e s i o n e s  p s i q u i c a s  
s o n  t a n  s d l o  s i g n o s  en p o t e n c i a :
" T a n  s d l o  p o r  u n  t r a b a j o  de  p u e s t a  a l  d i a ,  de  d e s c u b r i m i e n t o , l a s
r e p r e s e n t a c i o n e s  i n c o n s c i e n t e s  que  p r o v i e n e n  de p e r c e p c i o n e s  p o r
d e b a j o  d e l  u m b r a l  de l a  a t e n c i d n  p ue d e n  l l e g a r  a s e r  e l e m e n t o s  
de  c o n o c i m i e n t o  y ,  p o r  e s o ,  s i g n i f i c a n t e s  "  ( 5 8 ) .
Las r e l a c i o n e s  de  r e p r e s e n t a c i d n  s e r é n ,  i g u a l m s n t e ,  r e l a c i o n e s  de 
s i g n i f i c a c i d n  en p o t e n c i a .
4 . 2 1  La a n t e r i o r  i n t e r p r e t a c i d n  d e l  c a r é c t e r  s i g n i f i c a t i v o  de  l o s  
s i g n o s  es s u s c e p t i b l e  de l a s  s i g u i e n t e s  o b j e c i o n e s :
.1 )  La d i f e r e n c i a  de r e l a c i o n e s  que m a n t ie n e  un s i g n o  c o n  su  s i g n i
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r i c a d o ,  p o r  una  p a r t e ,  y un  s i g n o  c o n  su  r e F e r e n t e  ( s e a  o no un  o b j e t o  d e l  
mundo f i s i c o ) ,  p o r  o t r a ,  h a c e  p r o b l e m é t i c o  e l  p l a n t e a m i e n t o  de DASCAL, p o r ­
que  p r e g u n t a  q ué  t i p o  de  r e l a c i d n  t i e n e n  l o s  s i g n o s  y s i g n i f i c a d o s , en  c o n ­
j u n t o ,  c o n  l o s  o b j e t o s  d e l  mundo f i s i c o .  P o r  l o  d e m é s ,  e l  s i m p l e  h e c h o  de 
q u e r e r  p r o b a r  que l a  r e l a c i d n  de s i g n o s  y s i g n i f i c e d o s , en c o n j u n t o ,  c o n  
l o s  o b j e t o s  d e l  mundo f i s i c o  no es  u na  r e l a c i d n  de  s i g n i f i c a c i d n  i n d i c a  que  
DASCAL c o n f i e r a  s i g n i f i c a d o s  i m p r é c i s e s  a " r e l a c i d n  de s i g n i f i c a c i d n "  y " r e  
f e r e n t e " .  En e f e c t o ,  en  v i r t u d  de l a  d i f e r e n c i a  de  r e l a c i o n e s  e n t r e  s i g n o  y 
s i g n i f i c a d o ,  p o r  una  p a r t e ,  y s i g n o  y r e f e r e n t e ,  p o r  o t r a ,  s i  s e  c o n v i e n e  
en l l a m a r  " r e l a c i d n  de  s i g n i f i c a c i d n "  a l a  p r i m e r a  de  l a s  r e l a c i o n e s  m e n c io  
n a d a s , e n t o n c e s  no c a b e  p l a n t e a r s e  s i  l a  s e g u n d a  de l a s  r e l a c i o n e s  m e n c io n a  
d as  es  o no una  r e l a c i d n  de s i g n i f i c a c i d n ;  es  d e c i r ,  no c a b e  p l a n t e a r s e  s i  
l a s  r e l a c i o n e s  de d e s i g n a c i d n  o r e f e r e n c i a  de  l o s  s i g n o s  s o n  o no r e l a c i o ­
n e s  de  s i g n i f i c a c i d n .  En s e g u n d o  l u g a r ,  l o s  r e f e r e n t e s  de l o s  s i g n o s  no n e -  
c e s a r i a m e n t e  son  o b j e t o s  d e l  mundo f i s i c o ,  es  d e c i r ,  o b j e t o s  p e r c e p t i b l e s ,  
como d i c e  L E IB N IZ .
2) Las  r e l a c i o n e s  de  r e p r e s e n t a c i d n  o e x p r e s i d n  no s o n  p a r a  L E IB ­
N IZ  v i n c u l o s  p s i c o l d q i c o s  e n t r e  i m p r e s i o n e s  p s i q u i c a s  y o b j e t o s  d e l  mundo 
f i s i c o .  L E IB N IZ  e m p le a  l o s  t é r m i n o s  e x p r e s i d n  y r e p r e s e n t a c i d n  en s e n t i d o s  
d i f e r e n t e s .  A s i ,  d i c e ,  c a d a  mdnada e x p r e s s  o r e p r e s e n t s  e l  u n i v e r s e ,  p e r o  
t a m b i é n ,  a su  j u i c i o ,  l a s  p a l a b r a s  r e p r e s e n t a n  o e x p r e s a n  i d e a s  ( 5 9 ) .  L E IB ­
N IZ  l l a m a  s i g n i f i c a c i d n  a e s t a  r e l a c i d n  da e x p r e s i d n  o r e p r e s e n t a c i d n .  E l  
h e c h o  de que  L E IB N IZ  l l a m e  e x p r e s i d n  a t o d o  s i g n o  o c o n j u n t o  de s i g n o s  l i n ­
g O i s t i c o s  que  e x p r e s a n  un  s i g n i f i c a d o  p o n e  de r d l i e v e  l a  e x i s t e n c i a  de  una 
r e l a c i d n  de r e p r e s e n t a c i d n  o e x p r e s i d n  e n t r e  s i g n o s  y s i g n i f i c a d o s .  A s i ,  
a f i r m a ,  t o d a  C h a r a c t e r i s t i c s  c o n s i s t e  en l a  f o r m a c i d n  de e x p r e s i o n e s  y en 
e l  p e s o  de una e x p r e s i d n  a o t r a .  En r e s u m e n ,  se  e s t a b l e c e n  r e l a c i o n e s  de 
r e p r e s e n t a c i d n  o e x p r e s i d n  e n t r e  s i g n o s  y s i g n i f i c a d o s ,  de m ane ra  q u e ,  en 
c o n t r a  de l o  que  a f i r m a  DASCAL, l a s  m e n c io n a d a s  r e l a c i o n e s  son  r e l a c i o n e s  
de  s i g n i f i c a c i d n .
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La S e m é n t i c a  a c t u a l  d e n o m in a  s i g n i f i c a c i d n  de l e n g u a  de una  p a l a b r a  
a l  v a l o r  l i n g ü i s t i c o  de l a  m is m a ,  y s i g n i f i c a c i d n  de h a b l a  a l  v a l o r  l l n g ü i £  
t i c o  e s p e c i a l  que  u na  p a l a b r a  t i e n e  en un  " t e x t o "  d e t e r m i n a d o  p o r  m e d io  de 
su  r e l a c i d n  de s i g n i f i c a c i d n  ( s i g n i f i c a c i d n  de  l e n g u a )  y de d e s i g n a c i d n .  
L E IB N IZ  d i f e r e n c i a  c l a r a m e n t e  e s t o s  d os  t i p o s  de  s i g n i f i c a c i o n e s , como l o  
d e m u e s t r a  e l  a n é l i s i s  i f e la s  p a r t i c u l e s  en NE. A s i ,  e l  s i g n i f i c a d o  de l e n g u a  
de  l a  p a r t i c u l e  b u t  es y no més o y n ad a  més ( e t  non  p as  d a v a n t a g e ) , m i e n t r a s  
que  una  s i g n i f i c a c i d n  de  h a b l a  o a c e p c i d n  de e s a  misma p a r t i c u l a  i n g l e s a  es 
p e r o  ( 6 0 ) .  En D i s s e r t a t i o  de s t i l o  p h i l o s o p h i c o  N i z o l i i , L E IB N IZ  d e n o m in a  
u s o  a l a  s i g n i f i c a c i d n  de  h a b la . E l  u s o  de  f a t u m , p o r  e j e m p l o ,  es  n é c e s s i ­
t a s  e v e n tu u m  ( h a d o ,  d e s t i n o )  ( 6 1 ) .
L E IB N IZ  no e s p e c i f i c a  s i  l a s  r e l a c i o n e s  de  e x p r e s i d n  o r e p r é s e n t a  
c i d n  c o r r e s p o n d e n  a l a s  s i g n i f i c a c i o n e s  de l e n g u a  o de  h a b l a ;  en c a l q u i e r  
c a s o ,  de l a s  e x p l i c a c i o n e s  a n t e r i o r e s  se  d e s p r e n d e  que  l a s  m e n c io n a d a s  r e ­
l a c i o n e s  no son  v i n c u l o s  p s i c o l d q i c o s . S i  f u e s e n  v i n c u l o s  p s i c o l d g i c o s ,  l a s  
r e l a c i o n e s  de  r e p r e s e n t a c i d n  no s e r i a n  g e l a c i o n e s  de  s i g n i f i c a c i d n  ( y a  
sea  en e l  n i v e l  de  l a  l e n g u a ,  ya  en  e l  d e l  h a b l a ) ,  en c o n t r a  de l o  que  OAS­
CAL e f i r m a .  S i  f u e s e n  v i n c u l o s  p s i c o l d g i c o s ,  l a s  r e l a c i o n e s  de r e p r e s e n t a ­
c i d n  o e x p r e s i d n  s e r i a n  p r o p i a s  de  c a d a  i n d i v i d u o .  A h o ra  b i e n ,  como l a s  r e l a  
c l o n e s  de  e x p r e s i d n  no s o n  v i n c u l o s  p s i c o l d g i c o s ,  l a s  i m p r e s i o n e s  p s i q u i c a s  
no p ue d e n  s e r  s i g n o s  ( n i  en p o t e n c i a  n i  en a c t o ) .  Las i m p r e s i o n e s  p s i q u i c a s  
ta m p o co  p ue d e n  s e r  s i g n o s ,  p o r q u e ,  como ya  s e  v i o ,  é s t o s  s o n  p a r a  L E IB N IZ  
o b j e t o s  p e r c e p t i b l e s . E l  v i n c u l o  p s i c o l d g i c o  e n t r e  un s i g n o  l i n g ü i s t i c o  y 
una  i m p r e s i d n  p s i q u i c a  no es més que un a c o m p a n a m ie n to  p s i c o l d g i c o  a una  r £  
l a c i d n  de s i g n i f i c a d i d n , q u e ,  s e g ü n  L E IB N IZ ,  se  debe  a una  " a s n c i a c l d n  no 
n a t u r a l "  de i d e a s .  E n t r e  l o s  muchos  e j e m p lo s  que  L E IB N IZ  pane  de a s o c i e c i n ^  
nés dm e s t e  t i p o ,  u no  es  e l  v i n c u l o  p s i c o l d g i c o  que un c i e r t o  a d u l t o  pue d e  
e s t a b l e c e r  e n t r e  l a  p a l a b r a  m i e l  y c i m r t o  s e n t i m i e n t o  d e s a g r a d a b l e ,  s i ,  en 
su i n f a n c i a ,  s u f r i d  u na  I n r J i t j e s t i d n  a c a u s a  de l a  m i e l  ( 6 7 ) .
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A n te s  de  c o n c l u l r  e s t e  p a r é g r a f o ,  c o n v i e n e  h a c e r  u na  a c l a r a c i d n  
s o b r e  l a  c o n c e p c i d n  de  FOUCAULT s o b r e  l a  r e l a c i d n  de s i g n i f i c a c i d n .  FOUCAULT 
c o n s i d é r a  que  l a  r e l a c i d n  de  s i g n i f i c a c i d n  se  c o n c i b e  en l a  é p o c a  c l â s i c a  
como una  r e l a c i d n  de r e p r e s e n t a c i d n :  u n a  i d e a ,  im a g e n  o p e r c e p c i d n  ( s i g n o )  
r e p r e s e n t s  o t r a  i d e a ,  im a g e n  o p e r c e p c i d n  ( s i g n i f i c a d o ) .  A p e s a r  de  l a  homo 
n i m i a ,  es  é v i d e n t s  que  FOUCAULT no c o n f i e r a  en  e s t e  c a s o  e l  m ismo s i g n i f i e s ,  
do q ue  L E IB N IZ  a l a  e x p r e s i d n  " r e l a c i d n  de r e p r e s e n t a c i d n " ,  y a  que  p a r a  LEI 
N IZ  l o s  s i g n o s  no son  i d e a s  n i  p e r c e p c i o n e s  n i  im é g e n e s ;  ta m p o c o  l o s  s i g n i ­
f i c a d o s  s o n  p a r a  L E IB N IZ  p e r c e p c i o n e s  o im é g e n e s ,  a un q u e  s i  i d e a s ,  a l  menos 
an l o  que  c o n c i e r n e  a l o s  t é r m i n o s .  P o r  e s t a s  r a z o n e s ,  y  p a r a  e v i t a r  e q u l v £  
COS, se  p o d r i a  d e c i r  que  LE IB N IZ ,  c o n c i b e  l a  r e l a c i d n  e n t r e  s i g n o  y s i g n i f i ­
c a d o  como una  r e l a c i d n  de e x p r e s i d n , m i e n t r a s  q u e  FOUCAULT c o n c i b e  l a  r e l a ­
c i d n  e n t r e  s i g n o  y s i g n i f i c a d o  en L E IB N IZ  como u na  r e l a c i d n  de r e p r e a e n t a -  
c i d n .
5 .  E s t e  p a r é g r a f o  s e  d e d i c a  a l  examen de l a  ü l t i m a  t e s i s  de  FOU 
CAULT-DA5CAL e n u n c i a d a  en 3 . ,  s e g ü n  l a  c u a l ,  e l  s i g n i f i c a d o  es p a r a  L E IB N IZ  
u na  i d e a ,  im a g e n  o p e r c e p c i d n .
L E IB N I Z ,  a d i f e r e n c i a  de FOUCAULT y DASCAL, no c o n s i d é r a  como s i -  
n d n im o a  l o s  t é r m i n o s  i d e a , im a g e n  y p e r c e p c i d n . En l a  p a r t e  p r i m e r a  de e s t e  
c a p i t u l e  se  e x p u s i e r o n  l a s  c a t e g o r i e s  de  l a s  p a l a b r a s  y s u s  c o r r e s p o n d i e n t e s  
s i g n i f i c a d o s  en L E IB N I Z .  Las  p a l a b r a s ,  s e g ü n  L E IB N I Z ,  p ue d e n  s e r  n o m b re s  o 
t é r m i n o s ,  y p a r t i c u l e s .  Los  n om b re s  o t é r m i n o s  s o n  p a l a b r a s  que  s i g n i f i c a n  
c o n c e p t o s ,  i d e a s  o n o c i o n e s ,  y l a s  p a r t i c u l e s  s o n  p a l a b r a s  que  s i g n i f i c a n  
l o s  o t r o s  modos de c o n c e b i r ;  a s i ,  e l  s i g n i f i c a d o  de l a  " p a r t i c u l a "  b u t  es  
y nad a  m és . En n i n g ü n  c a s o  l o s  s i g n i f i c a d o s  de l a s  p a l a b r a s  s o n  p e r c e p c i £  
n as  o i m é g e n e s .  p e r c e p c i d n ,  se gü n  L E IB N I Z ,  es e l  a c t o  de r e p r é s e n t e r  o b j e ­
t o s  s e n s i b l e s  ( p e r c e p t i b l e s ) , y l o s  s i g n i f i c a d o s  no son  n u n c a  a c t o s  de . E l  
h e c h o  de q u e ,  en o c a s i o n e s ,  L E IB N IZ ,  a l  i g u a l  que  FREGE, e x p l i q u e  e l  s i g n i -  
f i c a d b  de i d e a  p o r  o p o s i c i d n  a l  de  im a g e n  m a n i f i e s t a  que  l a s  im é g e n e s  nunca
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p u e d e n  s e r  s i g n i f i c a d o s .  Las  im é g e n e s  s o n  i m p r e s i o n e s  p s i q u i c a s  que pue d e n  
acompaMar a l a s  r e l a c i o n e s  de  s i g n i f i c a c i d n :  un  g e d m e t r a ,  d i c e  L E I B N IZ ,  d i -  
f l c i l m e n t e  pue d e  t e n e r  u na  im a g e n  de  un  p o l l g o n o  de  m i l  l a d o s  ( 6 3 ) .  Segün
L E I B N IZ ,  i d e a  e s  t o d o  o b j e t o  i n t e r n o  e i n m e d i a t o  a l  p e n s a m ie n to  y q u e ,  a d £
m és ,  e x p r e s a  l a s  c u a l i d a d e s  de  l a s  c o s a s :
" P H I L .  . . . Z N o  es  v e r d a d  q ue  l a  i d e a  es e l  o b j e t o  d e l  p e n s a m ie n to ?
THEO. Lo a p r u e b o ,  s i e m p r e  que  a O a d é i s  q ue  es  un o b j e t o  i n m e d i a t o
i n t e r n o  y q ue  e s t e  o b j e t o  es una  e x p r e s i d n  de l a  n a t u r a l e z a  o de 
l a s  c u a l i d a d e s  de l a s  c o s a s "  ( 6 4 ) .
L E IB N IZ  c l a s i f i c a  l o s  o b j e t o s  d e l  p e n s a m i e n t o  en e x t e r n o s  e i n t e r  
►nos; l o s  p r i m e r o s ,  a su v e z ,  en i n m e d i a t o s  y m e d i a t e s ,  m i e n t r a s  que  l o s  s e -  
g u n d o s  s o n  s i e m p r e  i n m e d i a t o s .  L os  o b j e t o s  e x t e r n o s  y m e d i a t e s  a l  p e n s a m ie n  
t e  s o n  l a s  c o s a s  s e n s i b l e s ,  m i e n t r a s  que  e l  û n i c o  o b j e t o  e x t e r n o  e i n m e d i a t o  
e s ,  s e g ü n  L E IB N I Z ,  B i o s .  ,
A l  c a l i f i c a r  l a s  i d e a s  de  " o b j e t o s " ,  L E IB N IZ  q u i e r e  d i f e r e n c i a r l a s  
de l o s  p e n s a m ie n t o s  a c t u a l e s ;  de  é s t o s  d i r é  que  son  l a  " f o r m a "  d e l  p e n s a m ie n  
t o :
" S i  l a  i d e a  f u s s e  l a  f o r m a  d e l  p e n s a m i e n t o ,  n a c e r l a  y c e s a r l a  con  
l o s  p e n s a m i e n t o s  a c t u a l e s  q ue  r e s p o n d e n  a a l l a ;  p e r o ,  s i e n d o  su 
o b j e t o ,  p o d r é  s e r  a n t e r i o r  y p o s t e r i o r  a l o s  p e n s a m i n n t o s "  ( 6 5 ) .
Las i d e a s  " e s t é n  en n u e s t r o  e s p l r i t u " ,  e m p le a n d o  l a  t e r m i n o l o g i e  
de L E I B N I Z , i n d e p a n d i e n t e m e n t e  de s i  a lg u n a  vez  se  ha p e n s a d o  o no en a l l a s ;  
i d e a s ,  n o c i o n e s  o c o n c e p t o s  s o n  o b j e t o s  c o g n o s c i b l e s  ( 6 6 ) .  Las i m é g e n e s ,  en 
c a m b i o , 8 o n  s i e m p r e  im é g e n e s  de un  i n d i v i d u o  d e t e r m i n a d o .
La d i s t i n c i é n  a n t e r i o r  e n t r e  " o b j e t o "  y " f o r m a "  d e l  p e n s a m ie n t o  y 
l a  i d e n t i f i c a c i ô n  de l a s  i d e a s  c o n  l o s  o b j e t o s  h a c e  i m p r o b a b l e  l a  s i g u i e n t e  
c o n c l u s i é n  de DASCAL:
" P u e s ,  p a r a  L E I B N I Z ,  l a  s e m i o s i s  e s t é  d i r e c t a m e n t e  u n i d a  a l a s  
i d e a s ,  p e r c e p c i o n e s ,  p e n s a m i e n t o s .  Es e s e n c i a l m e n t e  un  p r o c e s o  
c o g n o s c i t i v o . P o r  e l l o ,  l a  S e m i é t i c a  l e i b n i z i a n a  se  i n s e r t s  de 
l l e n o  en e l  e s p a c i o  a b i e r t o  p o r  e l  ' g i r o  e p i s t e m o l é g i c o ' que
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c a r a c t e r l z a  l a  t e o r l a  de  l o s  s i g n o s  de l a  épo ca  c l é s i c a "  ( 6 7 ) .
5 . 1  Las r e l a c i o n e s  de  e x p r e s i d n  e n t r e  s i g n o s  y s i g n i f i c a d o s ,  p o r  
u na  p a r t e ,  y s i g n i f i c a d o s  y r e f e r e n t e s ,  p o r  o t r a ,  h a c e  p o s i b l e  e l  e s t a b l e c i ^  
m i e n t o  de u na  p r o p o r c i é n  o r e l a c i é n  e n t r e  s i g n o s  y r e f e r e n t e s .  Aunque l o s  
s i g n o s  s e a n  a r b i t r a r i o s ,  s i n  e m ba rg o  l a  p r o p o r c i é n  c o n  l o s  r e f e r e n t e s  no  gs  
a r b i t r a r i a ,  y da  a q u i  que  " e s t a  p r o p o r c i é n  o r e l a c i é n  es e l  f u n d a m e n to  de  
l a  v e r d a d "  ( 6 8 ) :
" A s i ,  aun q u e  l a s  v e r d a d e s  s u p o n g a n  n e c e s a r i a m e n t e  a l g u n o s  c a r a c t £  
r e s  e ,  i n c l u s e  a v e c e s ,  h a b l e n  de  l o s  m ism os  c a r a c t è r e s . . . ,  s i n  
e m b a rg o ,  se  b a s a n  no en l o  q ue  es  a r b i t r a r i o  en e l l o s ,  s i n o  en l o  
que  es  p e r p e t u o , e n  l a  r e l a c i é n  c o n  l a s  c o s a s ,  n a t u r a l m e n t e "  ( 6 9 ) .
En e l  c a s o  de que  l o s  s i g n i f i c a d o s  de l o s  s i g n o s  f u e s e n  im é g e n e s  
o " i m p r e s i o n e s  p s i q u i c a s " ,  no s é r i a  p o s i b l e  l a  e x i s t e n c i a  de  a q u e l l a  p r o p o r  
c i é n  e n t r e  l o s  s i g n o s  y sus  r e f e r e n t e s  y ,  p o r  t a n t o ,  ta m p o co  l a  f o r m a c i é n  n i  
r e c o n o c i m i e n t o  de p r o p o s i c i o n e s  v e r d a d e r a s  o f a l s a s .
L E IB N IZ  c o n s i d é r a  q ue  u na  p r o p o s i c i é n ,  s i  es  v e r d a d e r a ,  l o  es  con  
i n d e p e n d e n c i a  de l o s  c o n o c i m i e n t o s  a c t u a l e s  de e l l a  ( 7 0 ) ,  es d e c i r ,  c o n  i n -  
d e p e n d e n c ia  de l a  " f o r m a "  de  n u e s t r o  p e n s a m i e n t o .  O i c h a  i n d e p e n d e n c i a  i m p l ^  
Ca q ue  l a s  r e l a c i o n e s  de  s i g n i f i c a c i é n  de  l a s  p a l a b r a s  q ue  f o r m a n  un e n u n c i £  
do v e r d a d e r o  no r e q u i e r e n  n i n g ü n  " a c t o  de c o n o c i m i e n t o "  o " r e a l i d a d  c o g n o s ­
c i t i v a "  p a r a  s e r  r e l a c i o n e s  de  s i g n i f i c a c i é n . La t e s i s  de  FOUCAULT y DASCAL 
s o b r e  l a  " r e a l i d a d  c o g n o s c i t i v a "  e n t r a  en c o n f l i c t o  c o n  l a  c o n c e p c i é n  l e i b ­
n i z i a n a  s o b r e  l a s  p r o p o s i c i o n e s  v e r d a d e r a s  y f a l s a s .
6 .  Una vez  e x a m in a d a  c o n  d e t a l l e  l a  t e o r l a  de FOUCAULT-DASCAL, c o £
v i e n s  h a c e r  u na  v a l o r a c i é n  g e n e r a l  de l a  m is m a .  E l  c o n j u n t o  de  l a s  c r i t i c a s  
e x p u e s t a s  en e l  c u r s o  de e s t a  p a r t e  s e g u n d a  p o n e n  de r e l i e v e  que  l a  m e n c i o -
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nada  t e o r l a  d l F l c i l m e n t e  r e a p o n d e  a l a  c o n c e p c i d n  l e i b n i z i a n a  de l o s  s i g n o s  
l i n g O i s t i c o s ,  en  p a r t i c u l a r ,  y a o t r a s  c o n c e p c i o n e s  de L E IB N I Z ,  t a l  como l a  
do  l a s  p r o p o s i c i o n e s  v e r d a d e r a s  y F a l s a s .  C o n s id é r â m e s  q ue  e l  e n f o q u e  p s i c o  
l o q i s t a  de  e s t a  i n t e r p r e t a c i ô n  es  c o n t r a r i o  a l  e n f o q u e  que  da  L E IB N IZ  a sus  
t e o r i a s .  Los p r o p é s i t o s  mâs c o n c r e t e s  de DASCAL h a c e n  que su e x p o s i c i d n  sea 
mâs p r é c i s a  que l a  de FOUCAULT; s i n  e m b a rg o ,  l a  d i f e r e n c i a  de m é to d o s  de 
e s o s  a u t o r e s  a l o s  que  DASCAL r e c u r r e  en su  i n t e r p r e t a c i d n  de  l a  S e m i o l o g l a  
l e i b n i z i a n a  (MORRIS, PEIRCE y FOUCAULT) e s  c a u s a  de que d i c h a  i n t e r p r e t a c i d n  
s e a  menos u n i t a r i a  q ue  l a  de FOUCAULT.
SeMalemos f i n a l m e n t e  de p a s a d a  que  l a s  t e s i s  l i n g ü i s t i c a s  de FOU­
CAULT no g o z a n  p r e c i s a m e n t e  de  a c e p t a c i d n  y a d h e s i d n  e n t r e  l o s  p r o p i o s  l i n -  
g O i s t a a  ( 7 1 ) .
En c o n c l u s i é n ,  como h a c e n  v e r  l a s  c r i t i c a s  a l a  t e o r i a  de  FOUCAULT 
y de DASCAL, n u e s t r a  c o n c e p c i é n  de l a  S e m é n t i c a  de L E IB N IZ  (como p a r t e  de l a  
S e m i o l o g l a )  d e f i e n d e  f u n d a m e n t a lm e n t e  l a s  dos t e s i s  s i g u i e n t e s :  1) l a s  r e l a  
c l o n e s  de s i g n i f i c a c i d n  l i n g ü i s t i c a s  se  e s t a b l e c e n  m e d i a n t e  l a  i m p o s i c i é n  
de un s i g n o  a un  s i g n i f i c a d o  ( i d e a  y l o s  o t r o s  modos de c o n c e b i r ) ;  2) l a  
e a t r u c t u r a  de t o d o  s i g n o  l i n g O i s t i c o  es  en L E IB N IZ  t e r n a r i a :  s i g n o - s i g n i E i  
c a d o - r e f e r e n t e .  P o r  t a n t o ,  t o d o  s i g n o  l i n g ü i s t i c o  t i e n e  d os  r e l a c i o n e s :  
una  de s i g n i f i c a c i d n  ( s i g n o - s i g n i f i c a d o ) , y o t r a  de d e s i g n a c i d n  o r e f e r e n ­
d a  ( s i g n o - r e f e r e n t e ) .  E s t a  i n t e r p r e t a c i d n  g e n e r a l ,  p a r a  c u y o s  d e t a l l e s  r e -  
m i t i m o s  a l a s  c r i t i c a s  a n t e r i o r e s ,  a s i  como a l a  p r i m e r a  p a r t e  de e s t e  c a ­
p i t u l e ,  p r é s e n t a  l a  v e n t a j a  de  u na  m a y o r  a d e c u a c id n  a l  c o n j u n t o  de l a s  o b r a s  
de LE IB N IZ  .
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NOTAS
( 1 )  "Se  l o 8  pue d e  r e s u m i r  a s i ;  1)  E l  O rd e n  de l a  N a t u r a l e z a  es  F i j o  y e a t a ­
b l e ,  y l a  M e n te  d e l  Nombre a d q u i e r e  d o m i n io  i n t e l e c t u a l  s o b r e  61 r a z o -  
nan d o  de a c u e r d o  c o n  P r i n c i p l e s  d e l  E n t e n d i m i e n t o , que|son i g u a l m o n t a  f i  
Jos  y u n i v e r s a l e s .  2 )  La m a t e r i a  es  e s e n c i a l m e n t e  i n e r t e ,  y l a  f u e n t e  
a c t i v a  o sede  i n t e r n a  de l a  a c t i v i d a d  r a c i o n a l  y a u t o m o t i v a d a  es  una 
M e n te  o C o n c i e n c i a ,  t o t a l m e n t e  d i s t i n t a ,  d e n t r o  de  l a  c u a l  se h a l l a n  l £  
c a l i z a d a s  t o d a s  l a s  f u n c i o n e s  m e n t a le s  s u p e r i o r e s .  3 )  E l  c o n o c i m i e n t o  
g e o m é t r i c o  p r o p o r c i o n a  un v a s t e  p a t r é n  de c e r t e z a  a b s o l i i t a ,  c o n  r e s p e £  
t o  a l  c u a l  deb e n  s e r  j u z g a d a s  t o d a s  l a s  o t r a s  p r e t e n s i o n e s  de c o n o c i ­
m i e n t o .  P a r a  l a  m a y o r i a  de  l o s  p e n s a d o r e s  d e l  s i g l o  X V I I  e s t o s  t r è s  
a x io m a s  p r e s e n t a b a n  u na  f o r m a  comûn - y  h a s t a  e r a n  de ' s e n t i d o  c o m û n ' -  
y , en p r t i c u l a r ,  l o s  p a r t i d a r i o s  de l a  n ue v a  f i l o s o f i a  m e c é n i c a '  l o s  
c o n s i d e r a b a n  f u e r a  de d u d a "  TOULfflIN, S . t  La c o m p r e n s i é n  h um a n a . I .  E l  
u s o  c o l o c t i v D  y l a  e v o l u c i é n  de  l o s  c o n c e p t o s , A l i a n z a  E d i t o r i a l ,  c o l .  
A l i a n z a  l l n i v e r s i d a d ,  M a d r i d ,  1 9 7 7 ,  p p .  29 m.
( 2 )  CHfiMSKY, Noam: L i n g O i s t i c a  c a r t e s i a n a .  Un c a p i t u l o  de l a  h i s t o r i a  d e l  
p e n s a m ie n t o  r a c i o n a l i s t a , é d .  C r e d o s ,  B i b l i o t e c a  R o m â n ic a  H i s p â n i c a ,  M£ 
d r i d ,  1 9 6 9 ,  " I n t r o d u c c i ô n " , n o t a  3 ,  p .  1 5 .
( 3 )  FOUCAULT, M. :  Las p a l a b r a s  y l a s  c o s a s ,  una  a r q u e o l o g i a  de l a s  c i e n c i a s  
h um a n a a , e d .  s i g l o  v e i n t i u n o ,  9a é d .  1978 ( l a  e d . e s p .  1 9 6 8 ) .
( 4 )  DASCAL, m . :  La S é m i o l o g i e  de L E I B N I Z , A u b ie r  M o n t a i g n e ,  1 9 7 8 ,  P a r i s .
( 5 )  FOUCAULT, M . : Op. c i t . ,  p .  3 7 .
( 6 )  D p .  c i t . ,  p p .  49 3 .
( 7 )  L o c .  c i t . ,  p .  5 0 .
( 8 )  Op .  c i t . ,  p .  6 7 .
( 9 )  L o c .  c i t . ,  p .  7 0 .
( 1 0 )  D p .  c i t . ,  p .  4 9 .
( 1 1 )  Op .  c i t . ,  p .  7 0 .
( 1 2 )  L o c .  c i t . ,  p .  7 1 .
( 1 3 )  Op .  c i t . ,  p .  6 5 .
( 1 4 )  L o c .  c i t . ,  p p .  71  s .
(15
(1 6
(1 7
( 1 8
( 1 9
(20
(21
(22
(2 3
( 2 4
(2 5
(2 6
(2 7
(2 8
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A, VII, II, 500.
DASCAL, m . t  Op. c i t . . p .  8 0 .
I b i d .
L o c .  c i t . ,  p .  7 8 .
L o c .  c i t . ,  p .  7 9 .
C f .  C ,  p p .  5 9 ,  1 94 .
DASCAL, m . i  L o c .  c i t . ,  p .  8 0 .
I b i d .
A , V I ,  I I ,  5 0 1 .
I n t r o d u c t i o n , e n :  "DASCAL, M . : O p ,  c i t . " ,  p .  9 .
Op. c i t . , p .  8 1 .
E rd m a n n ,  p .  5 9 .
OASCAL, m . : L o c .  c i t . ,  p .  8 9 .
" V o c a b u lu m  e s t  s o n u s  a r t i c u l a t u s  n o t a  s ig n u m q u e  ( n o t a  m i h i ,  s ig n u m  a l l  
i s )  c o g n i t i o n i s "  A, V I ,  I I ,  4 8 8 .
e t  c ' e s t  p o u r  m ie u x  c u l t i v e r  c e t t e  s o c i é t é  que  l 'h o m m e  a n a t u r e l l e  
m e n t  s e s  o r g a n e s  f a ç o n n é s  en  s o r t e  q u ' i l s  s o n t  p r o p r e s  à f o r m e r  des  
s o ns  a r t i c u l é s ,  q ue  n o u s  a p p e l o n s  d es  m o t s "  NE, L I I I ,  c a p .  I ,  & 1 , 
E rd m an n ,  p .  2 9 6 .
( 2 9 )  NE, L I I I ,  c a p .  I I ,  t  1 ,  E rd m a n n ,  p .  2 9 8 .
( 3 0 )  A ,  V I ,  I I ,  5 0 0 .
( 3 1 )  SCHULEN8URG, S .  von d e r :  L E IB N IZ  a l s  S p r a c h f o r s c h e r , V i t t o r i o  K l o s t e r -
m ann ,  F r a n k f u r t  am M a i n ,  1 9 7 3 ,  p .  1 .
( 3 2 )  DASCAL, m . : L o c .  c i t . ,  p .  9 2 .
( 3 3 )  L o c .  c i t . ,  p .  8 1 .
( 3 4 )  L o c .  c i t . ,  p .  9 1 .
( 3 5 )  A ,  V I ,  I I ,  5 0 0 ,  n o t a  6 0 .
( 3 6 )  NE, L I I ,  c a p .  I ,  & 2 - 9 ,  E rd m a n n ,  p p .  222 s .
( 3 7 )  NE, L I I I ,  c a p .  I ,  & 2 ,  E rd m a n n ,  p .  2 9 7 .
( 3 0 )  I b i d .
( 3 9 )  " C o n n e x io  e s t  n é c e s s i t a s  u n i u s  ad a l t e r u m ,  c o n n e x a  s u n t ,  quae  ad se  
i n v i c e m  r e q u i r u n t u r "  A ,  V I ,  I I ,  5 0 0 .
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( 4 0 )  " Connexum e s t  quo p o s i t o  a l i u d  p o o l  n e c B s s e  v e l  p r o b a b i l e  e s t "  A , V I ,
I I ,  5 0 0 .
( 4 1 )  DASCAL, m . j  L o c .  c i t . ,  p .  8 3 .
( 4 2 )  L o c .  c i t . ,  p .  8 5 .
( 4 3 )  L o c .  c i t . ,  p .  8 4 .
( 4 4 )  A , V I ,  I I ,  5 0 0 .
( 4 5 )  DASCAL, M. :  L o c . c i t . , p p .  95 s .
( 4 6 )  L o c .  c i t . ,  p .  9 8 .
( 4 7 )  I b i d .
( 4 8 )  L o c .  c i t . ,  p p .  98 s .
( 4 9 )  L o c .  c i t . ,  p .  9 9 .
( 5 0 )  L o c .  c i t . ,  p .  7 8 .
( 5 1 )  C ,  p .  4 9 7 .
( 5 2 )  " C e t t e  d é f i n i t i o n  e s t  p r é s e n t é e  & l a  t ê t e  d ' u n e  s é r i e  de  d é f i n i t i o n s  de
te r m e s  comme ' s y m b o l e ' ,  ' s y m p t û m e ' ,  ' v e s t i g e ' ,  ' i n d i c e ' ,  e t  p l u s i e u r s  
a u t r e s .  T ous  c e s  t e r m e s  son  d é f i n i s  au moyen du te r m e  ' s i g n e ' .  C e l a  i £  
d i q u e  q u ' i l  s ' a g i t  v r a i m e n t  d ' u n e  d é f i n i t i o n  g é n é r a l e  du s i g n e "  DASCAL, 
m . : L o c . c i t . , p .  7 8 .
( 5 3 )  BOURBAKI, N .s  E le m e n t o s  de h i s t o r i a  de  l a s  ( W a te m é t i c a s , A l i a n z a  E d i t o ­
r i a l ,  A l i a n z a  U n i v e r s i d a d ,  2@ é d . ,  1976 ( 1 9  e d .  e s p .  1 9 7 2 ) ,  M a d r i d ,  p p .  
45 s . ,  n o t a  4 2 .
( 5 4 )  "E n  e f e c t o ,  l a  n o c i d n  de  f u n c i é n  r e p o s a  s o b r e  l a  n o c i ô n  de f u n c l ô n  mu-
cho  més g e n e r a l  y p r o f u n d a  de c o r r e s p o n d e n c i a  r e q l a d a  e n t r e  e le m e n t o s  
c u a l q u i e r a -  que  p e r t e n e c e n  a m u l t i p l i c i d a d e s  d a d a s .  Pues b i e n ,  hemos 
v i s t o  p r e c i s a m e n t e  a L E IB N IZ  d a r s e  o c o n s t r u i r  m u l t i p l i c i d a d e s ,  h i l a r  
s i n  t r e g u a  a n é l i s i s  m u l t i v a l a n t e s  ; d e s c u b r i r ,  a l  m e no s ,  una  l e y  v é l i -  
da p a r a  d o m i n io s  d i f e r e n t e s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  es f é c i l  e n c o n t r a r  en su  
o b r a  t r a d u c c i o n e s  de c i e r t a s  t e o r i a s  en o t r a s ,  te m as d i s t i n t o s  q ue  se  
r e s p o n d e n  y c o r r e s p o n d e n ;  es  q u e ,  s i n  d u d a ,  é l  e s t é  en p o s e s i ô n  de  es 
t a  i d e a  g e n e r a l  de  c o r r e s p o n d e n c i a  f u n c i o n a l ,  q ue  s u p e r a  y f u n d a  l a  
s i m p l e  i g u m l d a d  c u a n t i t a t i v a  de v a r i a c i o n e s ,  de  t é r m i n o s  c o m p u o s to s  
de  un modo d i f e r e n t e "  SERRES, M.J  Le s y s tè m e  de L E IB N IZ  e t  s e s  modè­
l e s  m a t h é m a t i q u e s , 2 v o l s . , P r e s s e s  U n i v e r s i t a i r e s  de F r a n c e ,  P a r i s ,  
1 9 6 8 ,  v o l .  I ,  p p .  45 s .
( 5 5 )  "P u e d e  d e c i r s e  que  en t o d a s  l a s  é p o q a s  l o s  m a t e m é t l c o s  y l o s  f i l ô s o f o s
han  em p lea r io  r a z o n a m i e n t o s  de l a  t e o r i a  de c o n j u n t o s  de modo més o m£ 
n os  c o n s c i e n t e ,  p e r o  en l a  h i s t o r i a  de  s u s  c o n c e p c i o n e s  s o b r e  e s t e  t £  
ma es  n e c e s a r i o  s e p a r a r  c l a r a m e n t e  t o d q s  l a s  c u e s t l o n e s  r r a l a c i o n a t l a s
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c o n  l a  I d e a  de  n ùm e ro  c a r d i n a l  ( y ,  en p a r t i c u l a r ,  l a  n o c i ô n  de  i n f i n i  
t o )  de  a q u e l l a s  en l a s  que  s o la m e n t e  i n t e r v i e n e n  l a s  n o c i o n e s  de p n r  
t e n e n c i a  a i n c l u s i é n .  E s t a s  û l t i m a s  f i g u r a n  e n t r e  l a s  mâs i n t u i t i v a s  
y no p a r e c e n  h a b e r  d a d o  n u n c a  l u g a r  a c o n t r o v e r s i a s ; es a p o y é n d o s e  en 
a l l a s  como mâs f a c i l m a n t e  p u e d e  f u n d a m e n t a r s e  una  t e o r i a  d e l  s i l o g i s -  
mo (com o d e b i a n  m o s t r a r  L E IB N IZ  y EULER) o a x io m a s  como ' e l  t o d o  es 
m a y o r  que l a  p a r t e ' ,  s i n  m e n c i o n a r  l o  r e f e r e n t e ,  en G e o m e t r i a ,  a l a  
i n t e r s e c c i é n  de c u r v p s  y s u p e r f i c i e s "  BOURBAKI, N . j  Op. c i t . , p p .  43 s ,
( 5 6 )  DASCAL, B l . t  L o c .  c i t . ,  p .  8 0 .
( 5 7 )  L o c .  c i t . ,  p .  lOO .
( 5 8 )  I b i d .
( 5 9 )  NE, L I I I ,  c a p .  I ,  & 1 ,  E rd m a n n ,  p .  296 y L I I I ,  c a p .  V I I ,  & 1 ,  E rdm ann ,  
p .  3 2 3 .
( 6 0 )  NE, L I I I ,  c a p .  V I I ,  & 5 ,  E rd m a n n ,  p .  3 2 4 .  C f .  l a  i n t e r p r e t a c i é n  de l a s  
p a r t i c u l a s  en L E IB N IZ  que  COSERIU o f r e c e  e n :  S i g n i f i c a d o  y d n s i g n a c i é r t  
a l a  l u z  de  l a  S e m é n t i c a  e s t r u c t ü r a l , e n ;  " E u g n n io  COSERIU: P r i n c i p i o s  
de s e m é n t i c a  e s t r u c t u r e l " ,  p p .  185 s s .
( 6 1 )  E rd m a n n ,  p .  6 0 .
( 6 2 )  NE, L I I ,  c a p .  X X X I I I ,  & 7 ,  E rd m a n n ,  p .  2 9 5 .
( 6 3 )  " M a i s  l e s  c o n n a i s s a n c e s  des  f i g u r e s  n on  p l u s  que  c e l l e s  des  nom b re s  no
d é p e n d e n t  pas de l ' i m a g i n a t i o n ,  q u o i q u ' e l l e  y s e r v e ;  e t  un m a t h é m a t i ­
c i e n  p e u t  c o n n a î t r e  e x a c t e m e n t  l a  n a t u r e  d ' u n  e n n é a g o n e  e t  d ' u n  d é c a ­
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CAPITULO V
EL TRATAMIENTO LOGICO DE LOS ENUNCIADOS SINGULARES 
I n t r o d u c c l é n
1 .  En l a  p a r t e  p r i m e r a  d e l  c a p i t u l o  IV  se  e s t u d i ô  e l  e s t a t u t o  de 
l o s  n o m b re s  o t é r m i n o s  en l a  S e m é n t i c a  de L E I B N IZ .  Con r e s p e c t o  a l o s  nom bres  
p r o p i o s ,  se  l l e g ô  a l a  c o n c l u s i é n  de  q ue  é s t o s ,  a l  i g u a l  q ue  l o s  a p e l a t i w o s ,  
e x p r e s a n  i d e a s ,  n o c i o n e s  o c o n c e p t o s  ( c f .  4 . 1 .  1 ) ) .  E s te  h e c h o  p e r m i t s  que  
l o s  n o m b re s  p r o p i o s  o c u p e n  l o s  l u g a r e s  d e l  s u j e t o  y d e l  p r e d t a d o  en un  enun 
c i a d o  a s e r t n r l c o .  De e s t e  modo, l a  S e m é n t ic a  l e i b n i z i a n a  p r o p o r c i o n a  una  
p r i m e r a  f u n d a m e n t a c ié n  d e l  p r o c é d e r  l é g i c o  p o r  e l  que  l o s  e n u n c i a d o s  s i n g u -  
l a r e s  s e  r e d u c e n  a l a s  c a t e g o r i e s  de l o s  u n i v e r s a l e s  o de l o s  p a r t i c u l a r e s  
en un  c é l c u l o  l é g i c o  c l é s i c o  ( c f .  4 . 1 .  5 ) ) .  A rg u m e n te s  de t i p o  m e t a l é g i c o  
p r o p o r c i o n a r é n , de un modo d e f i n i t i v o  p a r a  L E I B N IZ ,  una  s e g u n d a  f u n d a m e n t a l  
c i é n  de  l a  r e d u c c i é n  e n u n c i a t i v a  m e n c io n a d a .  En e l  p r e s e n t s  c a p i t u l o  s e  van 
a e x a m i n e r  p r e c i s a m e n t e  e s t o s  a r g u m e n te s  de  t i p o  m e t a l é g i c o .  Las  b a s e s  que  
s u s t e n t a n  e s t o s  a r g u m e n te s  se  h a l l a n  en l a  c o n s i d e r a c i é n  d e  l a  i n t e n s i é n de 
l a s  n o c i o n e s  que e x p r e s a n  l o s  n o m b re s  p r o p i o s .  P o r  es t a  r a z é n ,  es p r e c i s o  
d e t e r m i n a r  en p r i m e r  l u g a r  e l  c o n c e p t o  de i n t e n s i é n  en L E IB N I Z .  Un t r a b a j o  
B x c e l e n t e  s o b r e  e l  c o n c e p t o  de  i n t e n s i é n  en  L E IB N IZ  es  e l  de  C h r i s t i a n  
THIE L , D ie  Q u a n t i t a t  d es  I n h a l t s .  Zu Le i b n i z e ns E r f a s s ung d e s  I n t e n s i o n s -  
b e g r i f f s  ( 1 ) .  Como e l  o b j e t i v o  i n m e d i a t o  de e s t e  c a p i t u l o  no es  e l  examen 
de t o d o s  l o s  a s p e c t o s  d e l  m e n c io n a d o  c o n c e p t o ,  s i n o  e l  de a q u e l l o s  a rg u m e n ­
t e s  m e t a l é g i c o s ,  nos  s e r v im o s  d e l  m e n c io n a d o  a r t i c u l e  de  T H IE L  ( la r a  l a  expo 
s i c i é n  d e l  c o n c e p t o  de i n t e n s i é n  en L E IB N IZ  ( p a r é g r a f o  2 ) .  La c o n s i d e r a c i d n  
l e i b n i z i a n a  de l a  n o c i é n  de l o s  n o m b re s  p r o p i o s  o de  i n d i v i d u o s  c o n d u c e  a
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l a  s i g u i e n t e  c o n c l u s i é n :  e l  h e c h o  de que  l a  n o c i é n  que un nom bre  p r o p i o  e x ­
p r e s s  c o m p r e n d s  t o d a s  l a s  n o t a s  p r e d i c a b l e s  d e l  i n d i v i d u o  r e f e r i d o  p o r  ese  
n om b re  h a c e  p o s i b l e ,  s e g ü n  L E IB N IZ ,  l a  c u a n t i f i c a c i é n  u n i v e r s a l  o p a r t i c u ­
l a r  de  l o s  e n u n c i a d o s  s i n g u l a r e s .  Como l o s  e n u n c i a d o s  de i d e n t i d a d  de p r i ­
mer o r d e n  s o n  s i n g u l a r e s ,  t a m b ié n  e l  h e c h o  a n t e r i o r  h a c e  p o s i b l e  que l o s  
m e n c io n a d o s  e n u n c i a d o s  de  i d e n t i d a d  se an  u n i v e r s a l e s  o p a r t i c u l a r e s .
Como se ha d i c h o ,  e l  examen de l a  i n t e n s i é n  dn l a s  n o c i o n e s  que 
l o s  n o m b re s  p r o p i o s  e x p r e s a n  p e r m i t s  c o n s i d e r a r  l o s  e n u n c i a d o s  s i n g u l a r e s  
como u n i v e r s a l e s  o p a r t i c u l a r e s .  A h o ra  b i e n ,  l o s  a r g u m e n te s  que  r e s u l t a n  de 
d i c h o  examen no t e n d r i a n  v a l o r  p r o b a t o r i o  s i  e l  p r i n c i p l e  l e i b n i z i a n o  s o b r e  
l a  i n t e n s i é n  de l o s  c o n c e p t o s  ( n o c i o n e s  o i d e a s )  F u sse  i n v a l i d e .  En G é n é ra ­
l e s  i n q u i s i t i o n e s  de  a n a l y s i  n o t i o n u m  e t  v e r i t a t u m , L E IB N IZ  r e p r e s e n t s  l o s  
s l l o g i s m o B  a t e n d i e n d o  a l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  i n t e n s i é n  de l o s  t é r m i n o s  
q ue  l o s  componen ( 2 ) .  Pues  b i e n ,  COUTURAT c o n s i d é r a  que  e s t a s  r e p r e s e n t a c i o  
n as  s i l o g l s t i c a s  c o n d u c e n  a l a  r e f u t a c i é n  d e l  p r i n c i p l e  de  L E IB N IZ  s o b r e  l a  
i n t e n s i é n  de l o s  c o n c e p t o s .  De e s t a  m a n e r a ,  e l  t r a t a m i e n t o  de  l a s  p r n p o s i -  
c i o n e s  s i n g u l a r e s  y ,  c o n s e c u e n t e m e n t e ,  e l  de l a s  de i d e n t i d a d ,  como u n i v e r ­
s a l e s  o p a r t i c u l a r e s  c a r e c e r i a  de  u n a  b a s e  s é l i d a .  S i n  e m b a rg o ,  M. SANCHEZ- 
-MAZAS y C h r .  THIEL p r u e b a n  de un modo c o n v i n c e n t e  que  l a  c o n c l u s i é n  de COIJ 
TURAT s o b r e  e l  p r i n c i p l e  i n t e n s i o n a l  de  L E IB N IZ  se b as a  en un  e r r o r  en l a  
r e c o n s t r u c c i é n  de a q u e l l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i l o g l s t i c a s .  Oe e s t a  m a n e ra ,  
e l  t r a t a m i e n t o  de l o s  e n u n c i a d o s  s i n g u l a r e s  y ,  c o n s e c u e n t e m e n t e ,  e l  de l o s  
de  i d e n t i d a d ,  como p a r t i c u l a r e s  o u n i v e r s a l e s  se  a po ya  en l a  v a l i d e z  d e l  
p r i n c i p l e  i n t e n s i o n a l .  S o b re  e s t e  p r o b l e m s  t r a t a r e m o s  c o n  més d e t a l l e s  en 
e l  c u r s o  de  e s t e  c a p i t u l o .  P r a  F i n a l i z a r ,  se  e x p o n e n  a l ^ g u n a s  c o n s i d e r a c l o -  
nes  s o b r e  l o s  e n u n c i a d o s  de  i d e n t i d a d  en l o s  c é l c u l o s  l é g i c o s  de  t i p o  l e i b ­
n i z i a n o  y f r e g u e a n o .
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La i n t e n s i é n  d e  c o n c e p t o s  en L E IB N IZ
2 .  T r a d i c i o n a l m e n t e  l a  b a s e  p a r a  i n t e r p r e t e r  l a  i n v e r s i o n  ha s i d o  
un fa m o s o  t e x t o  de l o s  NE de  L E I B N I Z .  En é l  se  a f i r m a  que  e x i s t e  una r é g l a ,  
l l a m a d a  p o r  é l  i n v e r s i é n , que  c o n s i s t e  en l a  r e c i p r o c i d a d  de e x t e n s i é n  e i r i  
t e n s i é n  de c o n c e p t o s .  E l  t e x t o  de  L E IB N IZ  es e l  s i g u i e n t e :
" P o r q u e ,  a l  d e c i r  t o d o  h o m b re  e s  a n i m a l , q u i e r o  d e c i r  que t o d o s  
l o s  h o m b re s  e s t é n  c o m p r e n d id o s  en t o d o s  l o s  a n i m a l e s ;  p e r o  e n -  
t i e n d o ,  a l  mismo t i e m p o ,  q ue  l a  i d e a  d e l  a n i m a l  e s t é  c o m p r e n d id a  
en l a  i d e a  d e l  h o m b r e .  E l  a n i m a l  c o m p re n d s  més i n d i v i d u o s  q ue  e l  
h o m b r e ,  p e r o  e l  h om b re  c o m p re n d e ,m é s  i d e a s  o f o r m a l i d a d e s  ( f o r m a -  
l i t é s ) ; l a  una  t i e n e  més e j e m p l a r e s ,  l a  o t r a  més g r a d o s  de r e a ­
l i d a d ,  l a  u na  t i e n s  més e x t e n s i é n ,  l a  o t r a  més i n t e n s i o n "  ( 3 ) .
M e d i a n t e  un  a n é l i s i s  de  e s t e  t e x t o ,  TH IEL  p r o p o n e  l a  t e s i s  de que 
c i e r t o s  c é l c u l o s  l e i b n i z i a n o s  s o n  s u s c e p t i b l e s  de una  i n t e r p r e t a c i é n  e x t e n -  
s i o n a l ,  a s i  como i n t e n s i o n a l .  I g u a l m e n t e ,  e s t e  t e x t o ,  e n t r e  o t r o s ,  p e r m i t s  
d e t e r m i n a r  c o n  p r e c i s i é n  e l  c o n c e p t o  de  i n t e n s i é n  en L E IB N IZ .  En p a r t i c u l a r ,  
e l  p r o p i o  examen de l a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  que d i f e r e n t e s  a u t o r e s  en e l  c u r s o  
de l a  h i s t o r i a  han  h e c h o  s o b r e  l a  i n t e n s i é n  ( y  e x t e n s i é n )  de c o n c e p t o s  s i r -  
v e n  a TH IEL  p a r a  c o n s e g u i r  un  d o b l e  p r o p é s i t o :  d e t e r m i n a r  e l  c o n c e p t o  de  i n  
t e n s i é n  en L E IB N IZ  y c o n f i r m a r  l a  h i p é t e s i s  que l o s  p r o p i o s  t e x t o s  de  L E IB ­
NIZ p e r m i t e n  f o r m u l e r .  E l  r e c o r r i d o  h i s t é r i c o  que  en e s t e  c a s o  se  u t i l i z a  
como m é to d o  se  h a c e  n e c e s a r i o  p o r q u e  L E IB N IZ  no e s p e c i f i c a  de modo p r e c i s e  
e l  c o n c e p t o  de f o r m a l i t é , c o n  e l  q u e ,  en p a r t s ,  c a r a c t e r i z a  l a  i n t e n s i é n .
Lo p r i m e r o  que c a b e  d e s t a c a r  en e l  t e x t o  de L E IB N IZ  c i t a d o  es  que 
a l  t é r m i n o  i n t e n s i é n  se  l e  c o n f i e r e  d os  c a r a c t e r I z a c i o n e s :  l a  u n a ,  como id e a s  
o f o r m a l i t é s , l a  o t r a ,  como g r a d o s  de r e a l i d a d .  E s t a  s e g u n d a  c a r a c t e r i z a c i d n  
a p a r e c e  y a  en BOECIO, q u i e n  o p o n e  e l  t é r m i n o  i n t e n t i o  o i n t e n s i o  a r e m i s s i o .
Ambas c a r a c t e r i z a c i o n e s  no  t i e n e n  en a p a r i e n c i a  u na  c o n e x i d n  i n -  
m a d i a t a ;  s i n  e m b a rg o ,  se gü n  T H IE L ,  es r e v e l a d o r  e l  h ech o  rie que
" l a  ' t e o r i a  de l a  a d i c i é n ' ,  t o d a v i a  muy d i s c u t i d a  en t i e m p o s  de
n i
L E IB N IZ  e im p u g n a d a  p o r  Tomâa de AQUINO y l a  t r a d i c i ô n  t o m i a t a , . . ,  
es  c o n c e b l d a  r e p e t i d a s  v e c e s  s o la m e n t e  como u na  a p l i c a c i d n  e s p e ­
c i a l  de u na  t e o r l a ,  q ue  d i f e r e n c i a  e l  a s p e c t o  i n t e n s i v e  y e x t e n ­
s i v e  da  c u a l e s q u i e r a  c o l e c t i v o s  c o m p u e s to s  de p a r t e s ,  y que es 
p r i n c l p a l m e n t e  a p l i c a b l a  a c o n c e p t o s  (como c o l e c t i v o s  de  n o t a s ) , 
t a n t o  como a l a  c u a n t i f i c a c i é n  de l a s  c u a l i d a d e s  en  l a  f i s i c a  de 
l a  e s c o l â s t i c a  t a r d i a "  ( 4 ) .
P o r  e s t a  r a z é n ,  THIEL p i e n s a  que  L E IB N IZ  e n t i e n d e  l a  i n t e n s i é n ,  
a n t e  t o d o ,  como f o r m a l i t é : en e s t e  s e n t i d o  l a  c o m p r e n d ie r o n  A L-FA R A B IS ,  A V I -  
CENA y OCCAM, e n t r e  o t r o e .  E l  p r i m e r o  c o n f i e r a  a l  t é r m i n o  m a ' q u i  dos  s e n t i -  
d o a ,  d e  l o s  c u a l e s  u no  c o r r e s p o n d e  a p r o x im a d a m e n t e  a l  c a s t e l l a n o  i n t e n c i é n , 
y  e l  o t r o  a l o  o b j e t i v o  en e l  c o n o c i m i e n t o  de  un  o b j e t o .  En ambos s e n t i d o s  
e n t i e n d e  i g u a l m e n t e  AVICENA e l  t é r m i n o  m a ' n a , q u e  se c o r r e s p o n d e  c o n  l a s  
p a l a b r a s  l a t i n a s  i n t e n c i o  y c o n c e p t u a , s i n é n i m a s  en l a  o b r a  de OCCAM.
C o n c r e t a m e n t e ,  L E IB N IZ  e n t i e n d e  p o r  i n t e n s i é n  y e x t e n s i é n  de  c o n ­
c e p t o s  l o  s i g u i e n t e :
" . . . l a  e x t e n s i é n  de  c o n c e p t o s ,  e l  B e g r i f f s u m f a n q , r e û n e  en s i  l o s  
i n d i v i d u o s  que  c a e n  b a j o  e s t e  c o n c e p t o ,  m i e n t r a s  que  l a  i n t e n s i é n ,  
e l  B r e q r i f f a i n h a l t , e s t é  fo r m a d o  p o r  l a s  n o t a s  o c o n c e p t o s  p a r c l a  
l e s  q ue  i n t a g r a n  e l  c o n c e p t o . . .  As i* , l a s  ex t  e n s i o n e s  de c o n c e p t o s  
so n  c l a s e s  o c o n j u n t o s ,  y s e  p u e d e  d e c i r  que  hay  c l a s e s  n o - v a c i a s  
s o la m e n t e  s i  e x i s t e n  i n d i v i d u o s  que  c a e n  b a j o  l o s  c o n c e p t o s ,  c u -  
y a s  e x t e n s i o n e s  son  l a s  c l a s e s .  En e s t e  s e n t i d o ,  t o d a  I n t e r p r e t a ­
c i é n  e x t e n s i o n a l  de  un  c é l c u l o  h a c e  un  s u p u e s t o  e x i s h e n c i a l ,  aun 
c u a n d o  l a s  c l a s e s  no s e a n  l o s  i n d i v i d u o s ,  n i  l o s  i n d i v i d u o s  p a r ­
t e s  de  l a s  c l a s e s ,  s i n o  s u s  ' e l e m e n t o s ' . . .  S i n  e m b a rg o ,  l a s  i n t e £  
s i o n e s  s o n  i n d e p e n d i e n t e s  de  l a  e x i s t e n c i a  r e a l ,  s o la m e n t e  se  r e  
f i e r e n  a l a  e x i s t e n c i a  p o s i b l e "  ( 5 ) .
La i n t e n s i é n  de  n o c i o n e s  de nom b re s  p r o p i o s  y a p e l a t i v o s
3 .  Como s e  d i j o  en 1 . ,  l a  c a n t i d a r i  de i n t e n s i é n  de l a s  n o c i o n e s  qx 
p r e s a d a s  p o r  l o s  n om b re s  p r o p i o s  c o n s t i t u y e  e l  f u n d a m e n to  l é g i c o  que  p e r m i t s ,  
se gû n  L E IB N I Z ,  l a  r e d u c c i é n  de l o s  e n u n c i a d o s  s i n g u l a r e s  a l o s  u n i v e r s a l e s  o
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p a r t i  c u l a r e a .
Segûn  L E IB N IZ ,  l a s  n o c i o n e s  e x p r e s a d a s  p o r  l o s  n om b re s  p r o p i o s  o  
de  i n d i v i d u o s  so n  c o m p l é t a s , m i e n t r a s  que  l a s  e x p r e s a d a s  p o r  l o s  a p e l a t i v o s  
s o n  i n c o m p l è t e s  ; es d e c i r ,  l a  n o c i ô n  e x p r e s a d a  p o r  un  nom b re  p r o p i o  c u a l ­
q u i e r a  c o n t i e n s  t o d a s  l a s  n o t a s  p r e d i c a b l e s  d e l  i n d i v i d u o  q ue  d é s i g n a ,  m ie r i  
t r a s  que  l a  n o c i ô n  e x p r e s a d a  p o r  un  nom b re  a p e l a t i v o  c u a l q u i e r a  n £  c o n t i e n s  
t o d a s  l a s  n o t a s  p r e d i c a b l e s  d e l  i n d i v i d u o  o i n d i v i d u o s  que  b a j o  61 c a e g a n .  
A s i ,  s i  en e l  e n u n c i a d o  A es  B , A es  e l  nom bre  de un i n d i v i d u o  e x i s t a n t e  y  
B un  nom bre  de un  e n t e  a b s t r a c t o ,  l a  n o c i ô n  que A e x p r e s a  i n c l u y e  t a n t o  l a  
n o c i â n  de e x i s t a n t e , como l a  n o c i ô n  e x p r e s a d a  p o r  8 .  P o r  e j e m p l o ,  en e l  enur i  
c i a d o  P e d ro  es  r e n e q a n t e  l a  n o c i ô n  e x p r e s a d a  p o r  P e d ro  i n c l u y e  t a n t o  l a  de  
B x i s t e n t e , c o i io  l a  de r e n e q a n t e ;
"Qué d e c i r  a c e r c a  de l a s  p r o p o s i c i o n e s  A es e x i s t a n t e  o A e x i s t e .
Que, s i  d i g o  de  l a  c o s a  e x i s t a n t e  A que es  B ,  l o  mismo es que  s i
d i g o  AB es  e x i s t e n t e ,  p o r  e j e m p l o .  P e d ro  es  r e n e g a n t e ,  e s t o  e s .  
P e d ro  r e n e q a n t e  es  e x i s t e n t e .  A q u i  se  p r e g u n t a  de  q ué  modo hay  
que  p r o c é d e r  en  l a  r e s o l u c i ô n  ( i n  r e s o l v e n d o ) ; s i  e l  t é r m i n o  Pe­
d r o  r e n e q a n t e  e n v u e l v e  l a  e x i s t e n c i a ;  s i  P e d ro  e x i s t e n t e  e n v u e l -  
V B  r e n e g a c i ô n ;  o s i  P e d r o , en  su  t o t a l i d a d ,  e n v u e l v e  t a n t o  l a  
e x i s t e n c i a  como l a  r e n e g a c i ô n .  Como s i  d i j e r a s i  P e d ro  es r e n e ­
g a n t e  en e l  a c t o ,  o b i e n ,  r e n e g a n t e  e x i s t e n t e ;  l o  c u a l ,  s i n  e x -  
c e p c i d n ,  es v e r d a d e r o "  ( 6 ) .
La n o c i ô n  c o m p l é t a  e x p r e s a d a  p o r  un  t é r m i n o  q ue  d é s i g n a  un i n d i ­
v i d u o  e x i s t e n t e  A ha  de  i n c l u i r  l a  n o c i ô n  de e x i s t e n t e , p o r q u e  e s t e  nombre  
r e f i e r e  una  p r o p i e d a d  de A . E s t a  p r o p i e d a d  es  comûn a c i e r t o s  e n t e s ,  a s a b e r ,  
a l o s  e n t e s  a c t u a l e s  ( 7 ) .  Segûn L E I B N I Z ,  l a  p r o p i e d a d  e x i s t a n t e  p r e d i c a d a  de
un  e n t e  a c t u a l  i n d i c a  que  e s t e  e n t e  es  c o m p a t i b l e  c o n  m u c h o s ,  o b i e n ,  que
es  un  e n t e  m é x im a m e n te  p o s i b l e  ( 8 ) .
En c u a n t o  a l a  n o c i ô n  que  e x p r e s a  un nom bre  c u a l q u i e r a  que  no dé­
s i g n a  un  i n d i v i d u o ,  se  d i j o  q ue  e r a  " i n c o m p l e t e " ,  en t a n t o  que  no i n c l u y e  
t o d a s  l a s  p r o p i e d a d e s  d e l  i n d i v i d u o  o i n d i v i d u o s  que b a j o  e s e  nom bre  c a e n .  
A s i ,  en e l  e n u n c ia d o  a l q û n  hom b re  es  r e n e q a n t e , e l  c o n c e p t o  de  h om b re  b a jo
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a l  c u a l  ca e  P e d r o ,  no i n c l u y e  l a  n o c i ô n  de e x i s t e n t e , n i  l a  de r e n e q a n t e , n i  
c a d a  u n a  de l a s  p r o p i e d a d e s  d e l  i n d i v i d u o  P e d ro  ( 9 ) .
3 . 1 .  L E IB N IZ  e s t a b l e c e  u n a  r a l a c i ô n  de  e q u i v a l e n c i a  e n t r e  a que l tos  
nom b re s  q ue  e x p r e s a n  u n a  n o c i ô n  c o m p l é t a  y a q u e l l o s  que  d e s i g n a n  un  i n d i ­
v i d u o ,  de m a n e ra  que  x es  e l  n om b re  que  e x p r e s a  una  n o c i ô n  c o m p l é t a ,  s i ,  y 
s ô l o  s i ,  X r e f i e r e  un  i n d i v i d u o :
" S i  u na  n o c i ô n  es  c o m p l é t a  o es  de  t a l  c l a s e  q u e ,  a p a r t i r  de e l l a ,  
p u e d e  d a r s e  r a z ô n  de t o d o s  l o s  p r e d i c a d o s  d e l  mismo s u j e t o  a l  c u a l  
pue d e  a t r i b u i r s e  e s t a  n o c i ô n ,  s e r é  l a  n o c i ô n  ,de una  s u b s t a n c i a  i n  
d i v i d u a l ;  y a l  c o n t r a r i o "  ( l o ) .
T é r m in o  o n o m b r e ,  como se d i j o ,  es t o d a  p a l a b r a  q ue  e x p r e s a  u na  n £  
c i ô n ,  c o n c e p t o  o i d e a ,  y q u e  p u e d e  o c u p a r  l o s  l u g a r e s  d e l  s u j e t o  y de 1 p r e -  
d i c a d o  en un  e n u n c i a d o  a s e r t ô r i c o .  De e s t e  m odo ,  l o s  n om b re s  de i n d i v i d u o s  
h a b r i a n  de o c u p a r  t a m b ié n  l o s  m e n c io n a d o s  l u g a r e s .  S i n  e m b a rg o ,  f r e c u e n t e m e n  
t e  L E IB N IZ  c a r a c t e r i z a  l o s  n o m b re s  de i n d i v i d u o s  como n om b re s  que o c u p a n  l o s  
l u g a r e s  d e l  s u j e t o ,  p e r o  n u n c a  l o s  d e l  p r e d i c a d o .  E s ta  c a r a c t e r i z a c i ô n  a pa ­
r e c e  en a l  t e x t o  i n m e d i a t a m e n t e  p r e c e d e n t s ,  a s i  como en e l  s i g u i e n t e :
" P u e s t o  q ue  l a  s u b s t a n c i a  i n d i v i d u a l  es  un s u j e t o  que  no e s t é  en 
o t r o  s u j e t o  ( s i n  e m b a r g o ,  o t r o s  e s t é n  en é l  m ism o> , e n t o n c e s  t £  
d o s  l o s  p r e d i c a d o s  de  su  s u j e t o  s o n  t o d o s  l o s  p r e d i c a d o s  de esa  
misma s u b s t a n c i a  i n d i v i d u a l "  ( 1 1 ) .
S i n  e m b a r g o ,  L E IB N IZ  s i e m p r e  d i c e  que  en t o d o  e n u n c ia d o  con  l a  f  o r  
ma A es B , A es  e l  s u j e t o  y B e l  p r e d i c a d o ,  a p e s a r  de que  B pue d e  s e r  un 
nom bre  de i n d i v i d u o .  P o r  l o  d e m é s ,  n i n g û n  t e x t o  l e i b n i z i a n o  h ac e  r e f e r e n c i a  
a cômo se debe  e n t e n d e r  e s a  c a r a c t e r i z a c i ô n ,  se gû n  l a  c u a l ,  e l  nom bre  de  una  
s u b s t a n c i a  i n d i v i d u a l  es s i e m p r e  un  s u j e t o .
3 . 2  Una n o c i ô n  c u a l q u i e r a  de un nom bre  p r o p i o  es c o m p l é t a  s i e m p r e  
que i n c l u y a  t o d a s  l a s  n o t a s  p r e d i c a b l e s  d e l  i n d i v i d u o  d e s i q n a d o  p o r  ese  nom
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b r e .  Cuando un nom bre  o c u p a  e l  l u g a r  d e l  s u j e t o  en  un  e n u n c i a d o  a s e r t ô r i c o ,
L E IB N IZ  t a m b ié n  d i c e  q ue  l a  n o c i é n  e x p r e s a d a  p o r  e s e  n om b re  es c o m p l é t a ,  s i e m  
p r e  que  s e  pue d a  d a r  r a z ô n  ( r a t i o  r e d d i  p o s s i t ) de l a s  n o t a s  que c o n t i e n e .
E s t a  u l t i m a  c a r a c t e r i z a c i ô n  r é s u l t a  de l a  a p l i c a c i ô n  a l o s  e n u n c i a d o s  s i n g u  
l a r e s  d e l  p r i n c i p l e ,  s e g û n  e l  c u a l ,  p r a e d i c a t u m  i n e s t  s u b j e c t o :
" A h o r a  b i e n ,  p r o p o s i c i é n  v e r d a d e r a  es  a q u e l l a ,  c u y o  p r e d i c a d o  es ­
t é  c o n t e n i d o  en  e l  s u j e t o , . . . ,  y ,  p o r  e s o ,  es n e c e s a r i o  que  h ay a  
c i e r t a  c o n e x i ô n  e n t r e  l a s  n o c i o n e s  de l o s  t é r m i n o s ,  o b i e n , q u e  
se  dé un fu n d a m e n t o  d e l  l a d o  de l a  c o s a ,  a p a r t i r  d e l  c u a l  se  p ue d a  d a r  
r a z ô n  de l a  p r o p o s i c i é n  o e n c o n t r a r  a p r i o r i  l a  d e m o s t r a c i ô n . Y e s ­
t o  t i e n e  l u g a r  en t o d a  p r o p o s i c i é n  v e r d a d e r a  a f i r m a t i v a ,  u n i v e r s a l  
o s i n g u l a r ,  n e c e s a r i a  o c o n t i n g e n t e "  ( 1 2 ) .
La r e d u c c i é n  de  l o s  e n u n c i a d o s  s i n g u l a r e s  a l o s  u n i v e r s a l e s  o p a £  
t i c u l a r e s  e x i g e  como f u n d a m e n to  t e é r i c o  ( m e t a f i s i c o  o m e t a l é g i c o )  que l a s  
n o c i o n e s  de  i n d i v i d u o s  s e a n  c o m p l é t a s ,  o b i e n ,  q ue  se  p u e d a  d e d u c i r  a p r i o r i  
l a s  n o t a s  que  c o n f o r m a n  u na  n o c i ô n  c o m p l é t a .  E l  h e c h o  de q ue  esa  p o s i b i l i d a d  
no e s t é  a l  a l c a n c e  de n u e s t r o  c o n o c i m i e n t o  no i n v a l i d a  e l  m e n c io n a d o  p r i n c i  
p i o  s o b r e  l a  c o m p l e t i t u d  de  l a s  n o c i o n e s  de  i n d i v i d u o s .  A s i ,  es p r e c i s o  d i -  
f e r e n c i a r  l a  f u n c i é n  q ue  un p r i n c i p l e  c u m p le  en un s i s t e m a  de n u e s t r a s  p o £ i  
b i l i d a d e s  c o g n o s c i t i v a s  co n  r e s p e c t o  a l  m is m o .
Dos c i r c o n s t a n c i é s  i m p i d e n  q ue  podamos d a r  r a z ô n  de t o d a s  l a s  no­
t a s  q ue  e s t é n  i n c l u i d a s  en una  n o c i ô n  c o m p l é t a :  en  p r i m e r  l u g a r ,  e l  h e c h o  
de q ue  l a  e x p e r i e n c i a  s e a  l a  û n i c a  f u e n t e  de c o n o c i m i e n t o  de l a  m a y o r  p a r ­
t e  de l a s  n o t a s  p r e d i c a b l e s  a un  i n d i v i d u o ;  en s e g u n d o  l u g a r ,  e l  h e c h o  de 
q ue  c u a l q u i e r  s u b s t a n c i a  i n d i v i d u a l  e x p r e s s  t o d a s  l a s  demés c o s a s ,  es d e c i r ,  
e l  u n i v e r s o ,  y ,  p o r  t a n t o , que  una  n o c i ô n  c o m p l é t a  c u a l q u i e r a  i n c l u y a  l a s  
n o c i o n e s  de  l a s  demés s u b s t a n c i a s  i n d i v i d u a l e s . La i n f i n i t u d  de n o t a s  c o n t e  
n i d a s  en l a  n o c i ô n  de  un nom bre  de i n d i v i d u o  i m p l i c a  que l a  r e s o l u c i ô n  de 
u na  n o c i ô n  t a l ,  es d e c i r ,  e l  p r o c e s o  a n a l i t i c o  c o n s i s t a n t e  en l a  s u s t i t u -  
c i ô n  de  l a  d e f i n i c i ô n  p o r  l o  d e f i n i d o  ( 1 3 ) ,  sea  t a m b ié n  i n f i n i t e :
" . . . e n  c u a l q u i e r  s u b s t a n c i a  s i n g u l a r  ( D i o s )  r e c o n o c e  c l a r a m e n t e .
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a p a r t i r  da su n o c l o n ,  l a  w e rd a d  de t o d o s  s u s  a c c i d e n t e s , . . . ,  
p o r q u e  una  s u b s t a n c i a  s i n g u l a r  c u a l q u i e r a  e n v /u e lv e  t o d a s  l a s  d e -  
mâs y ,  a su  m odo ,  t o d o  a l  u n i v a r s o . D a  a q u i , t o d a s  l a s  p r o p o s i c i o  
n as  en l a s  que  e n t r a  l a  e x i s t e n c i a  y e l  t i e m p o ,  e n t r a  p o r  eso  
mismo t o d a  s e r i e  de  c o s a s ,  y no p ue d e  e n t e n d e r s e  e l  a h o r a  o é s t e ,  
a no s e r  en r e l a c i ô n  c o n  l a s  demâs c o s a s .  P o r  e s o ,  t a i e s  p r o p o -  
s i c i o n a s  no son  s u s c e p t i b l e s  de  d e m o s t r a c i ô n  o r e s o l u c i ô n  f i n i t a  
c o n c l u i b l e  p o r  l a  q ue  se  m u e s t r e  su  v e r d a d "  ( 1 4 ) .
E x p e r i e n c i a  o I n f i n l t u d  i m p l i c a n  l a  i m p o s i b i l i d a d  de que  c o n o z c a -  
mos e l  p r i n c i p l e  de  i n d i w i d u a c i ô n  d e  un i n d i v i d u o  c u a l q u i e r a  ( 1 5 ) ,  de mène­
r a  q ue  a q u e l l a s  n o t a s  p o r  l a s  que  d l F e r e n c i a m o s  a un i n d i v i d u o  de l e s  o t r o s  
ban  de  e s t a r  s o m e t ld a s  a c o n t i n u a  r e v i s i d n  ( 1 6 ) .  De e s t e  m odo ,  se c o n c l u y e  
q ue  t a n  s o l o  nos c a b e  t e n a r  un  c o n c e p t o  i m p e r F e c t o  de  l a s  n o c i o n e s  de i n d i -  
v i d u o s :
" E l  s i g n e  de  un  c o n c e p t o  es  i m p e r F e c t o  s i  de u na  misma c o s a  se  
dan  muchas d a F i n i c i o n e s , de  l a s  q ue  no puede  d e m o s t r a r s e  una  p o r
l a  o t r a ;  a s im i s m o ,  s i  a l g u n a  v e r d a d  de l a  c o s a  c o n s t a  p o r  e x p e ­
r i e n c i a ,  de l a  que  no podem os d a r  d e m o s t r a c i ô n .  Y c u a n t o  més F re  
c u e n t e m e n t e  s e  p r e s e n t e n  e s t o s  s i g n e s ,  t a n t e  m a y o r  es  l a  i m p e r -  
F e c c i ô n  de n u e s t r o  c o n c e p t o .  Todos n u e s t r o s  c o n c e p t o s  de l a s  c o ­
s a s  c o m p l é t a s  son  i m p e r F e c t o s "  ( 1 7 ) .
A p a r t i r  de l o s  t r è s  p a r â g r a F o s  a n t e r i o r e s  se  d e s p r e n r ie n  l o s  dos  
p u n t o s  s i g u i e n t e s ;  1 )  d e s d e  e l  p u n t o  de  v i s t a  de l a  c a n t i d a d  i n t e n s i o n a l ,  
c o m p l e t i t u d  e i n c o m p l e t i t u d  s o n  l a s  n o t a s  q ue  c a r a c t e r i z p n  a l a s  n o c i o n e s  
de  n o m b re s  de i n d i v i d u o s  y a p e l a t i v o s ,  r e s p e c t i v a m e n t e j  2 )  d es d e  e l  p u n t o  
de v i s t a  de l a  c o g n o s c i b i l i d a d  de l a s  n o c i o n e s ,  e l  c o n o c i m i e n t o  humane t a n  
s6 1o  p u e d e  t e n e r  un c o n c e p t o  i m p e r F e c t o  de l a s  n o c i o n e s  c o m p l é t a s  o de indJ^
v i d u o s  y p o s i b l e m e n t e  p e r F e c t o  de  l a s  n o c i o n e s  i n c o m p l è t e s  o de e n t e s  a b s -
t r a c t o s .  E l  i n t e r é s  de n u e s t r a  e x p o s i c i ô n  se  c e n t r e r a  en e l  p r i m e r  p u n t o ,  
p o r q u e  c o n s t i t u y e  e l  F u n d am e n to  d e l  t r a t a m i e n t o  de l o s  e n u n c i a d o s  s i n g u l a -  
r e s  ( y ,  c o n s e c u e n t e m e n t e ,  t a m b ié n  de  l o s  e n u n c i a d o s  de i d e n t i d a d  de p r i m e r  
o r d e n )  como p a r t i c u l a r e s  o u n i v e r s a l e s .
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La c a n t i d a d  u n i v e r s a l  y p a r t i c u l a r  de l o s  e n u n c ia d o s  s i n g u l a r e s ,
4 .  Hemos c o n s i d e r a d o  e l  c r i t e r i o  I n g i c o  d i f e r e n c i a d o r  de l o s  nom­
b r e s  p r o p i o s .  A c u n t i n u a c i â n ,  expo n e m os  l a s  a r g u m e n t a c io n e s  de LE IB N IZ  en 
De a r t e  c o m b i n a t o r i a  y D l F F l c u i t a t e s  quaedam L o g i c a e  que p r o p o r c i o n a n  l a  b a  
SB t e o r i c a  que  F u n d am e n ta  e l  t r a t a m i e n t o  de l o s  e n u n c ia d o s  s i n g u l a r e s  como 
u n i v e r s a l e s  o p a r t i c u l a r e s .  Como v e ia n o s , e l  a n â l i s l s  d e t a l i a d o  rie t a i e s  a r — 
g u m e n t a c i o n e s  p r u e b a  q ue  l a  s i n t a x i s  l e i b n i z i a n a  p e r m i t s  t a l  t r a t a m i e n t o  
de  l a s  p r o p o s i c i n n e s  s i n g u l a r e s  g r a c i a s  a que l a  n o c i ô n  e x p r e s a d a  p o r  un nom 
b r e  de i n d i v i d u o s  es  c o m p l é t a .
La  c a n t i d a d  u n i v e r s a l  de l o s  e n u n c i a d o s  s i n g u l a r e s  en De a r t e  com­
b i n a t o r i a
4 . 1  En De a r t e  c o m b i n a t o r i a , L E IB N IZ  a F i r m a  que  e l  e n u n c ia d o  S d c r a -  
t e s  es  h i j o  de  S o F r o n i s c o  es é q u i v a l e n t s  a car ia  uno  de l o s  dos  e n u n c ia d o s  s ^  
g u i e n t e s :  c u a l q u i e r a  que s e a  S d c r a t e s  es  h i j o  de S o F r o n i s c o  y to d o  S 6 c r a t e s  
es  h i j o  de  S o F r o n i s c o . P a r a  p r o b a r  q ue  e s t o  es a s i , L E IB N IZ  a c ud e  a l o s  d os  
s i g u i e n t e s  e j e m p l o s .  P o r  u na  p a r t e ,  en  nada  se  m o d i F i c a r i a  l a  o b l i g a c i â n  co r i  
t r a i d a  p o r  L E IB N IZ  c o n  T i c i o ,  s i ,  s u p o n i e n d o  que  LE IB N IZ  t u v i e s e  u n i c a m e n t e  
u n  v e s t i d o ,  a F i r m a s e :  " d o y  y e n v i o  a T i c i o  t o d o s  l o s  v e s t i d o s  que  t e n g o " .
P o r  o t r a  p a r t e ,  s u p o n i e n d o  q ue  S ô c r a t e s  no  t u v i e s e  n in g û n  h e r m a n o ,  se  p o d r i a  
i g u a l m e n t e  a F i r m a n  " t o d o  h i j o  de  S o F r o n i s c o  es S d c r a t e s " .
La c i r c u n s t a n c i a  que- p e r m i t e  a n t e p o n e r  to d o  a un  e n u n c ia d o  s i n g u ­
l a r  e s ,  s e g ü n  L E I B N IZ ,  que  " t o d o  no  s e  r e F i e r e  a l a  m u l t i t u d ,  s i n o  a l a  corn 
p r e h e n s i ô n  de l o s  s i n g u l a r e s "  ( 1 8 ) .  P o r  e s t a  r a z ô n ,  de l o s  d os  e n u n c ia d o s  
s i g u i e n t e s :  e s t e  hom b re  es  d o c t o  ( e n  e l  q ue  es t e , a n t e  un  nom bre  a p e l a t i v o  
d é s i g n a  u n  i n d i v i d u o )  y P e d r o  es  e s t e  h o m b r e , se  pue d e  l l e q a r  a l a  c o n c l u -  
a i â n  de  q ue  P e d ro  es d o c t o . Las dos  p r e m i s e s .  J u n t o  c o n  l a  c o n c l u s i o n ,  For^ 
man un  s i l o g i s m o  de l a  p r i m e r a  F i g u r a ,  c u y o  modo es B a r b a r a  ( 1 9 ) .
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La c a n t i d a d  p a r t i c u l a r  y. u n i v e r s a l  de l o s  e n u n c i a d o s  s i n g u l a r e s
en  D l F f i c u l t a t e s  quaedam L o g i c a e .
4 . 2  En D i f f i c u l t a t e s  quaedam L o g i c a e , m o d i f i e s  y a m p l i a  su  c o n c e g  
c i ô n  s o b r e  l a  r e d u c t i b i l i d a d  de l o s  e n u n c i a d o s  s i n g u l a r e s .  l ï l i e n t r a s  q ue  en 
De a r t e  c o m b i n a t o r i a  c o n s i d é r a  q ue  l o s  e n u n c i a d o s  s i n g u l a r e s  s o n  r é d u c t i b l e s  
a l o s  u n i v e r s a l e s ,  p e r o  n un c a  a l o s  p a r t i c u l a r e s ,  en l a  o b r a  p o s t e r i o r  que  
co m en tam o s  a f i r m a  que  l o s  e n u n c i a d o s  s i n g u l a r e s  no s6 1o  s o n  s u s c e p t i b l e s  de 
s e r  u n i v e r s a l e s ,  s i n o  t a m b ié n  p a r t i c u l a r e s .  La r e f l e x i ô n  s o b r e  l a  o p o s i c i â n  
de  c o n t r a d i c c i ô n  es  u na  de l a s  c a u s a s  de  e s t e  c a m b io  en l a  c o n c e p c i ô n  de 
L E I B N I Z .  En e f e c t o ,  como e l  e n u n c i a d o  c o n t r a d i c t o r i o  de  u no  u n i v e r s a l  a f i r -  
m a t i v o  es  o t r o  p a r t i c u l a r  n e g a t i v e ,  e l  c o n t r a d i c t o r i o  de un  e n u n c i a d o  s i n ­
g u l a r  a f i r m a t i v o  ( q u e ,  p o r  l a  r é g l a  f o r m u l a d a  en De a r t e  c o m b i n a t o r i a  ha  de 
s e r  c o n s i d e r a d o  u n i v e r s a l )  h a b r é  de s e r  o t r o  p a r t i c u l a r  n e g a t i v e .  A s i ,  dado 
e l  e n u n c i a d o  u n i v e r s a l  a f i r m a t i v o  e l  a p d s t o l  p e d r o  es m i l i t e r , su c o n t r a d i £  
t o r i o ,  e l  a p d s t o l  P e d r o  no es  m i l i t a r , d e b e r â  s e r  c o n s i d e r a d o  como un e nu n ­
c i a d o  p a r t i c u l a r  ( 2 0 ) .
Como l a  c o n c l u s i o n  de l o s  modes s i l o g i s t i c o s  de l a  t e r c e r a  f i g u r a  
t i e n s  s i e m p r e  c a n t i d a d  p a r t i c u l a r ,  c u a l q u i e r  e n u n c ia d o  s i n g u l a r  que s e a  l a  
c o n c l u s i o n  de u no  de l o s  modes s i l o g i s t i c o s  de l a  t e r c e r a  f i g u r a  d e b e r é  s e r  
c o n s i d e r a d o  p a r t i c u l a r .  P o r  e j e m p l o ,  e l  e n u n c i a d o  P e d ro  a p O s t o l  es  hom bre  
en e l  s i l o g i s m o :  t o d o  e s c r i b i e n t e  e s  h o m b r e ,  a l q û n  e s c r i b i e n t e  es P e d ro  apO s­
t o l ,  l u e q o  P e d ro  a p O s t o l  es h o m b r e , es  p a r t i c u l a r  ( 2 1 ) .  S i  en e l  a n t e r i o r  
s i l o g i s m o  se d i c e  a l q û n  P e d ro  a p O s t o l  es h o m b r e , en  l u g a r  de P e d ro  a p O s t o l  
es  h o m b r e , l a  c o n c l u s i o n  es l a  m is m a ,  p u e s ,  como e l  t é r m i n o  P e d ro  a p O s t o l  
es  s i n g u l a r .  Son t é r m i n o s  c o ï n c i d e n t e s  t o d o  P e d r o  a p O s t o l  y a l g û n  P e d ro  
a p O s t o l  ( 2 2 ) .  Es c l a r o  que  l a  a r g u m e n t a c iO n  l l e v a d a  a cabo  p o r  L E IB N IZ  no 
es mOs (lue una a p l i c a c i O n  de l a  l e y  que  s e h a l a  e l  c a r â c t e r  t r a n s i t i v e  de l a  
i d e n t i d a d  en l o s  s i g u i e n t e s  t é r m i n o s :  e l  a p O s t o l  P e d ro  = t o d o  P e d ro  a p O s t o l  
y t o d o  P e d ro  a p O s t o l  = a l q û n  P e d ro  a p O s t o l ;  l u e g o  e l  a p O s t o l  P e d ro  = a l g û n
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P e d ro  a p d s t o l . La n o v e d a d  que  p r é s e n t a  l a  a n t e r i o r  a r g o m e n t a c iô n  no r a d i e s  
en  l a  p r i m e r a  p r e m i s e ,  s i n o  en l a  s e g u n d a .  En e f e c t o ,  . l a  p r i m e r a  p r e m i s a  n o  
s u p o n e  n o v e d a d  a l g u n a  con  r e s p e c t e  a l a s  o b r a s  a n t e r i o r e s  a D i f f i c u l t a t e s  
n i  c o n  r e s p e c t o  a l a  c o n s i d e r a c i O n  a r i s t o t é l i c a  t r a d i c i o n a l  de l o s  t é r m i n o s  
s i n g u l a r e s .  P o r  e l  c o n t a r i o ,  l a  s e g u n d a  p r e m i s a  de l a  a r g u m e n ta c iO n  a n t e r i o r  
es  n o v e d o s a ,  p o r q u e  rom pe  t a n t o  c o n  l a  c o n s i d e r a c iO n  l e i b n i z i a n a  de l o s  e nu n  
c i a d o s  s i n g u l a r e s  en l a s  o b r a s  a n t e r i o r e s  a D i f f i c u l t a t e s , como c o n  l a  t r a -  
d i c i ô n  a r i s t o t é l i c a  s o b r e  e sos  m ism os  e n u n c i a d o s .
C r i t e r i o  p a r a  l a  d e t e r m i n a c i O n  de l a  c a n t i d a d  de  l o s  e n u n c i a d o s
s i n g u l a r e s .
4 . 3  De l a  a n t e r i o r  e x p o s i c i O n  s o b r e  l a  c a n t i d a d  de  l o s  e n u n c i a d o s  
s i n g u l a r e s  en L E IB N I Z ,  podemos i n f ^ r i r  l a s  dos s i g u i e n t e s  c o n c l u a i o n e s , im  
p l l c i t a s  en  l a  L O g ic a  l e i b n i z i a n a :
1) Un e n u n c i a d o  s i n g u l a r  dado  s e r a  u n i v e r s a l  o p a r t i c u l a r  en f u n -  
c i â n  de l o s  modos y f i g u r a s  de l o s  s i l o g i s m o s  en l o s  que  e n t r e .  A s i ,  como 
se  ha v i s t o ,  e l  e n u n c i a d o  s i n g u l a r  P e d ro  a p â s t o l  es  hom bre  es  p a r t i c u l a r  en 
e l  s i l o g i s m o ;  t o d o  e s c r i b i e n t e  es  h o m b r e ,  a l q û n  e s c r i b i e n t e  es P e d ro  a p é s t o l , 
l u e g o  P e d ro  a p o s t o l  es  h o m b r e . P o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  e n u n c i a d o  s i n g u l a r  es 
u n i v e r s a l  en e l  s i l o g i s m o  de l a  p r i m e r a  f i g u r a :  t o d o  e s c r i b i e n t e  es h o m b r e . 
P e d ro  a p é s t o l  es  e s c r i b i e n t e ,  l u e q o  P e d r o a p é s t o l  es  h o m b r e . I g u a l m e n t e ,  e l  
e n u n c i a d o  s i n g u l a r  P e d ro  es  d o c t o  es u n i v e r s a l  en e l  s i l o g i s m o  m e n c io n a d o
en De a r t e  c o m b i n a t o r i a : e s t e  h om b re  es d o c t o .  P e d ro  es e s t e  h o m b r e , l u e q o  
P e d ro  es d o c t o . P o r  e l  c o n t r a r i o ,  es  p a r t i c u l a r  en e l  s i l o g i s m o  de l a  t e r ­
c e r a  f i g u r a :  e s t e  hom b re  es d o c t o ,  e s t e  hom b re  es P e d r o ,  l u e g o  p e d r o  es d o c ­
t o .
2) No e x i s t e n  c r i t e r i o s  que  d e c i d a n  l a  c a n t i d a d  d e  un e n u n c ia d o  
s i n g u l a r  dado  s i  é s t e  a p a r e c e  g i s l a d o ,  es d e c l r ,  f u e r a  d e l  c o n t e x t o  de un r a  
z o n a m i e n t o  s i l o g i s t i c n .
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C ausas d e l  r a m b ln  en l a  c o n c e p c l é n  de L E I B N IZ e n t r e  De n r l e  Com­
b i n a t o r i a  y D l f F t c u I t a t e a .
4 . 4  En De A r t e  c o m b i n a t o r i a , a d i f e r e n c i a  de l o  que  s u c e d e  en D i F -  
f i c u l t a t e s  quaedam L o g i c a e , L E IB N IZ  r e c h a z a  que l a s  p r o p o s i c i n n e s  s i n g u l a r e s  
p u e d a n  s e r  c o n s i d e r a d a s  p a r t i c u l a r e s  ( 2 3 ) .  A l a  v i s t a  de e s t o ,  c o n v i e n e  e x £  
m i n a r  l o s  m o t i v o s  q ue  i n d u c e n  a L E IB N IZ  a e s t e  c a m b io  de c o n c e p c i ô n .  E s t a  
c o n t r a d i c c i ô n  ha  s i d o  s e M a la d a ,  e n t r e  o t r o s ,  p o r  PARKINSON, q u i e n  no h a l l a  
u n a  e x p l i c a c i ô n  p a r a  t e l  h e c h o i
"No e s t é  c l a r o  cômo se  ha  de  r e c o n c i l i a r  e s t a  con  l o  que  L E IB N IZ  
d i c e  en û t r a  p a r t e  s o b r e  l a s  p r o p o s i c i n n e s  s i n g u l a r e s "  ( 2 4 ) .
No c re e m o s  que  s e a  p o s i b l e  r e c o n c i l i a r  l o  que  L E IB N IZ  d i c e  en De 
a r t e  c o m b i n a t o r i a  c o n  a l g u n a s  de l a s  i d e a s  a o s t e n d i d a s  en D i f F  i c u l t a t e s  
quaedam L o g i c a e . Como De a r t e  c o m b i n a t o r i a  es una  o b r a  te m p r a n a  de L E IB N IZ ,  
y D i f f i c u l t a t e s  quaedam L o g i c a e  s e  d a t a  en su  p e r i o d o  de m a d u r e z ,  l a  û n i c a  
c a u s a  q ua  pue d e  e x p l i c a r  l a  c o n t r a d i c c i ô n  r a d i c a  en e l  t i e m p o  t r a n s c u r r i d o  
e n t r e  ambas o b ra s »  L E IB N IZ  ha p r o f u n d i z a d o  en l a s  i d e a s  que  aûn se  h a l l a n  
p o c o  d e s a r r o l l a d a s  en De a r t e  c o m b i n a t o r i a . La u l t ^ e r i o r  r e f l e x i ô n  s o b r e  
tem as  que  se a p u n ta n  de un  modo p o c o  p r e c i s o  en De a r t e  c o m b i n a t o r i a  ha  con  
d u c i d o  a L E IB N IZ  a p r e c i s a r  y ,  en p a r t s ,  a m o d i f i c a r ,  l a s  i d e a s  d e f e n d i d a s  
en su o b r a  de j u v e n t u d .
Con e l  f i n  de d a r  u n a  r e s p u e s t a  a d e c u a d a  a l a s  c a u s a s  que  i m p u l -  
s a r o n  a LE IB N IZ  a e s t e  c a m b io  de  c o n c e p c i ô n ,  c o n v i e n e  e x a m i n e r  c u é l e s  son  
l a s  p r o p i e d a d e s  que  L E IB N IZ  a t r i b u y e  a l o s  t r è s  t i p o s  de e n u n c i a d o s  ( u n i v e £  
s a l e s ,  p a r t i c u l a r e s ,  s i n g u l a r e s ) .  Como v e r e m o s ,  l a s  p r o p i e d a d e s  que L E IB N IZ  
a t r i b u y e  a l o s  e n u n c i a d o s  s i n g u l a r e s  en  De a r t e  c o m b i n a t o r i a  l e  i n v i t a n  a 
r e d u c i r l o s  u n i c a m e n t e  a l o s  u n i v e r s a l e s .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  examen p o s t e ­
r i o r  que  r e p r é s e n t a  D i f f i c u l t a t e s  quaedam L o g i c a e  de l a s  m ism as  p r o p i e d a d e s  
p e r m i t e  a L E IB N IZ  e s t a b l e c a r  q ue  l a s  p r o p i e d a d e s  de l o s  e n u n c i a d o s  s i n g u l a ­
r e s  h a c e n  p o s i b l e  l a  r e d u c c i ô n  de  l o s  m ismos t a m b ié n  a l o s  p a r t i c u l a r e s .
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La c o m p l e t i t u d  de l a  n o c l o n  e x p r e s a d a  p o r  l o s  nom b re s  de I n d i v i ­
duos  fu n d a m e n ta  l a  c a n t i d a d  u n i v e r s a l  de  l o s  e n u n c i a d o s  s i n g u l a r e s ,
4 . 5  En De a r t e  c o m b i n a t o r i a  L E IB N IZ  c o n s i d é r a  q ue  un e n u n c i a d o  s i j n  
g u l a r  es u n i v e r s a l  o ,  l o  que  es l o  m is m o ,  q ue  t o d o  e n u n c ia d o  s i n g u l a r  d e b e  
s e r  c o n s i d e r a d o  como s i  l e  a n t e c e d i e s e  e l  t é r m i n o  t o d o . La l e g i t i m i d a d  de 
e s t e  t r a t a m i e n t o  r a d i c a ,  s e g û n  L E IB N I Z ,  en  que  e l  t é r m i n o  t o d o  " n o  s e  r e f i e  
r e  a l a  m u l t i t u d ,  s i n o  a l a  c o m p r e h e n s i o n  de l o s  s i n g u l a r e s " .  P a ra  c o m p r e n -  
d e r  de un modo p r e c i s o  g ué  f u n c i é n  c u m p le  e l  t é r m i n o  t o d o  en e l  t r a t a m i e n t o  
de l o s  e n u n c i a d o s  s i n g u l a r e s  como u n i v e r s a l e s ,  e x a m in a re m o s  en p r i m e r  l u g a r  
l a  c o n c e p c i ô n  l e i b n i z i a n a  de l o s  e n u n c i a d o s  u n i v e r s a l e s  y p a r t i c u l a r e s .  Db  
d i c h o  examen r e s u l t a r â n  l a s  c o n d i c i o n e s  que  c u m p le  un e n u n c i a d o  u n i v e r s a l  
y q ue  l e  h a c e n  s e r  u n i v e r s a l ,  a s i  como l a s  p r o p i e d a d e s  e s p e c i f i c a s  de  l o s  
e n u n c i a d o s  p a r t i c u l a r e s .  De e s t e  m odo ,  r é s u l t a  q ue  s i  un  e n u n c i a d o  s i n g u ­
l a r  es u n i v e r s a l  es p r e c i s a m e n t e  p o r q u e  r e ü n e  l a s  c o n d i c i o n e s  que h a c e n  que  
l o s  e n u n c i a d o s  u n i v e r s a l e s  s e a n  u n i v e r s a l e s ,  p e r o  no l a s  p r o p i e d a d e s  e s p e c ^  
f i c a s  de  l o s  e n u n c i a d o s  p a r t i c u l a r e s .
P o r  l a  d e f i n i c i ô n  q u e  L E IB N IZ  da de l a  v e r d a d  de l a s  p r o p o s i c i o n e s , 
en to d o  e n u n c i a d o  v e r d a d e r o ,  y a  sea  u n i v e r s a l ,  y a  p a r t i c u l a r ,  l a  n o c i ô n  q ue  
e l  p r e d i c a d o  e x p r e s a  e s t é  i n c l u i d a  en l a  n o c i ô n  e x p r e s a d a  p o r  e l  s u j e t o .  C£ 
mo l o s  e n u n c i a d o s  u n i v e r s a l e s  y p a r t i c u l a r e s  d i f i e r e n  en l a  c a n t i d a d ,  l a  
i n c l u s i ô n  i n t e n s i o n a l  de  l a s  n o c i o n e s  d e l  p r e d i c a d o  en l a s  d e l  s u j e t o  ha de 
t e n e r  l u g a r  de un modo d i f e r e n t e  en u n o s  y en o t r o s .  L E IB N IZ  se  s i r v e  de  m£ 
t â f o r a s  en  l a  c a r a c t e r i z a c i ô n  de l o s  d i f e r e n t e s  t i p o s  de i n c l u s i o n »  en l o s  
e n u n c i a d o s  u n i v e r s a l e s ,  d i c e ,  l a  n o c i ô n  d e l  s u j e t o  i n c l u y e  l a  d e l  p r e d i c a d o ,  
b i e n  como e l  t o d o  i n c l u y e  l a  p a r t e ,  b i e n  como e l  t o d o  i n c l u y e  e l  t o d o .  En 
l o s  e n u n c i a d o s  p a r t i c u l a r e s ,  s i n  e m b a rg o ,  l a  n o c i ô n  e x p r e s a d a  p o r  e l  s u j e t o  
i n c l u y e  l a  e x p r e s a d a  p o r  e l  p r e d i c a d o  como l a  p a r t e  i n c l u y e  e l  t o d o  ( 2 5 ) .
Con r e s p e c t o  a l o s  e n u n c i a d o s  u n i v e r s a l e s ,  en uno  como e l  o r o  es m é t a l  t i e ­
ns  l u g a r  e l  p r i m e r  t i p o  de i n c l u s i ô n »  l a  n o c i ô n  de o r o  i n c l u y e  l a  n o c i ô n  de 
m é t a l , como e l  t o d o  c o n t i e n s  l a  p a r t e ;  en uno como t o d o  t r i é n q u l o  es t r i l é -
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t e r o  t l e n e  l u g a r  e l  e e g u n d o  t i p o  de i n c l u s i ô n :  l a  n o c i ô n  de t r i â n g u l o  i n d u  
y e  o c o n t i e n s  l a  de  t r i l â t e r o , como e l  t o d o  i n c l u y e  e l  t o d o .  P a ra  l l e g a r  a 
d e s c u b r i r  que  en l o s  e n u n c i a d o s  a n t e r i o r e s  t i e n e n  l u g a r  l o s  t i p o s  de i n c l u ­
s i ô n  m e n c i o n a d o s ,  b a s t a  t a n  s ô l o  c o n s i d e r a r  en s i  m ism as  l a s  n o c i o n e s  de  o r o  
y t r i â n g u l o ; to m a d as  de u n  modo a b s o l u t o , se  o b s e r v a  que l a  n o c i ô n  de  o r o  
i n c l u y e  i a  de  m é t a l  ( o r o  se  d e f i n e  como e l  m é t a l  de  m ayor  p e s o )  , y l a  de 
t r i â n b u l o  i n c l u y e  l a  de  t r i l â t e r o  ( t o d a  f i g u r a  g e o m é t r i c a  que  t e n g a  t r è s  ân 
g u l o s  deb e  t e n e r  t r è s  l a d o s )  ( 2 6 ) .  Es f â c i l  d a r s e  c u e n t a  de q ue  l o s  e n u n c i £  
d o s  u n i v e r s a l e s ,  s e g û n  L E I B N I Z ,  s o n  a q u e l l o s  en l o s  que se e s t a b l e c e  u na  
r e l a c i ô n  de s u b o r d i n a c i ô n  e n t r e  l o s  c o n c e p t o s  e x p r e s a d o s  p o r  e l  s u j e t o  y e l  
p r e d i c a d o :  o b i e n  l a  n o c i ô n  d e l  a u j e t o  e a t â  s u b o r d i n a d a  a l a  d e l  p r e d i c a d o  
( e l  o r o  e s  m é t a l ) , o b i e n  l a s  n o c i o n e s  d e l  su j e t o  y d e l  p r e d i c a d o  e s t â n  m u tu a -  
m e n t e  s u b o r d i n a d a s  ( t o d o  t r i â n g u l o  es  t r i l â t e r o ) .
En t o d o  e n u n c i a d o  p a r t i c u l a r ,  s i  es  v e r d a d e r o ,  l a  n o c i ô n  que  e l  
s u j e t o  e x p r e s a  i n c l u y e  l a  e x p r e s a d a  p o r  e l  p r e d i c a d o .  A h o ra  b i e n ,  en e s t e  
t i p o  de e n u n c i a d o s  l a  n o c i ô n  d e l  s u j e t o ,  c o n s i d e r a d a  en s i  m isma y to m ada  
de un  modo a b s o l u t o , no i n c l u y e  l a  d e l  p r e d i c a d o ;  p o r  e j e m p l o ,  en e l  e n u n ­
c i a d o  a l g û n  m é t a l  es o r o , l a  n o c i ô n  de  m é t a l  no i n c i u y e  l a  de  o r o , s i n o  a l  
c o n t r a r i o .  En l o s  e n u n c i a d o s  p a r t i c u l a r e s  l a  n o c i ô n  e x p r e s a d a  p o r  a i  su j e t o  
j u n t o  c o n  l a  e x p r e s a d a  p o r  e l  p a r t i c u l a r i z a d o r  ( a l q û n ) i n c l u y e  l a  d e l  p r e d i  
c a d o .  A s i ,  en a l q û n  m é t a l  es o r o  l a  i d e a  que  e x p r e s a  a l g û n  m é t a l  i n c l u y e  l a  
i d e a  de o r o , p o r q u e  es  c i e r t o  que  un d e t e r m i n a d o  m é t a l  es e l  o r o  ( 2 7 ) .
4 . 5 1  En l a  a n t e r i o r  e x p o s i c i ô n  s o b r e  l o s  e n u n c i a d o s  hay  que d e s t a  
c a r  l o  s i g u i e n t e :  a i  h e c h o  de que  l o s  e n u n c ia d o s  u n i v e r s a l e s  se  d i f e r e n c i e n  
de l o s  p a r t i c u l a r e s  se  debe  a l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a n  i n t e n s i n n e s  de l a s  
n o c i o n e s  e x p r e s a d a s  p o r  l o s  t é r m i n o s ;  en  c o n c r e t o ,  a l a s  r e l a c i o n e s  do i n ­
c l u s i ô n  de  l a  n o c i ô n  e x p r e s a d a  p o r  e l  p r e d i c a d o  en l a  d e l  s u j e t o .  De e s t e  
m odo, s i  S B  d e f i e n d e  q ue  l o s  e n u n c i a d o s  s i n g u l a r e s  son  u iü  v e r  s a l e s , c o m o  l i £
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ce  L E IB N I Z ,  SB debe  ta m b ié n  a c e p t a r  q ue  e n t r e  l a s  n o c i o n e s  d e l  s u j e t o  y de 1 
p r e d i a a d o  de t o d o  e n u n c i a d o  s i n g u l a r  se  e s t a b l e c e n  r e l a c i o n e s  de i n c l u s i ô n  
i n t e n s i o n a l  s e m e j a n t e s  a l a s  de l o s  e n u n c i a d o s  g e n u in a m e n te  u n i v e r s a l e s .  C£ 
mo se ha  v i s t o ,  en  De a r t e  c o m b i n a t o r i a , L E IB N IZ  t a n  s ô l o  m a n i f i e s t a  que  a 
c u a l q u i e r  e n u n c ia d o  s i n g u l a r  se  l e  p u e d e  a t e p o n e r  l a  e x p r e s i ô n  t o d o , p o r q u e  
é s t a  p a l a b r a  " n o  se  r e F i e r e  a l a  m u l t i t u d ,  s i n o  a l a  c o m p r e h e n s iô n  de l o s  
s i n g u l a r e s " .  En o F e c t o ,  l a  e x p r e s i ô n  t o d o  a n t e  u n  e n u n c ia d o  u n i v e r s a l  no dja 
s i g n a  una r e l a c i ô n  e n t r e  l a s  e x t e n s i o n e s  d e l  s u j e t o  y d e l  p r e d i c a d o ,  s i n o  
u na  r e l a c i ô n  e n t r e  l a s  i n t e n s i o n e s  de sus  n o c i o n e s .  S i  l a  e x p r e s i ô n  t o d o  d £  
s i g n a r a  u na  r e l a c i ô n  e n t r e  e x t e n s i o n e s ,  no s é r i a  p o s i b l e  r e d u c i r  un  e n u n c i £  
do s i n g u l a r  a uno  u n i v e r s a l ,  y a que  l o s  n o m b re s  de i n d i v i d u o s  no t i e n e n  e x -  
t e n s i ô n .  La e x p r e s i ô n  t o d o , se  d i c e  en De a r t e  c o m b i n a t o r i a , se  r e F i e r e  a l a  
c o m p r e h e n s iô n  de l o s  s i n g u l a r e s .  En e s t a  o b r a  L E IB N IZ  no e s p e c i f i c a  gué  h ay  
q ue  e n t e n d e z  p o r  " c o m p r e h e n s i ô n  de l o s  s i n g u l a r e s "  y ,  p o r  t a n t o ,  tam p o co  en 
q ué  s a n t i d o  se  r e F i e r e  to d o  a d i c h a  c o m p r e h e n s i ô n .  A h o ra  b i e n ,  como LE IB N IZ  
m a n tu v o  a l o  l a r g o  de t o d a  su o b r a  que  l o s  e n u n c i a d o s  s i n g u l a r e s  son  u n i v e r  
s a l e s ,  nos es l i c i t o  r e c u r r i r  a o t r o s  t e x t e s  .qLie a y u d e n  a l  e n t e n d i m i e n l o  de 
l a  " c o m p r e h e n s i ô n "  de l o s  s i n g u l a r e s .  En E lé m e n t s  de C a l c u l  l o g i q u e  se l e e :
" A h o r a  b i e n ,  u na  p r o p o s i c i ô n  s i n g u l a r ,  com o, p o r  e j e m p l o .  P e d ro  
es hom b re  deb e  s e r  r e f e r i d a  a una  u n i v e r s a l ,  p o r q u e  l a  t o t a l i -  
dar i d e l  t é r m i n o  e s t é  c o n t e n i d a  en e s t e  û n i c o  e j e m p lo  s i n g u l a r .
En e f e c t o ,  n i  c u an d o  d n c im o s  P e d ro  d é s ig n â m e s  m uchos con  e s t e  
n o m b re ,  s i n o  a lg u n o  d e t e r m i n a d o "  ( 2 8 ) .
Segün e s t e  t e x t o ,  l a s  p r o p o s i c i o n e s  s i n g u l a r e s  s o n  u n i v e r s a l e s ,  
p o r q u e  e l  c o n j u n t o  de  l a s  n o t a s  c o n t e n i d a s  en u na  d e t e r m i n a d a  n o c i ô n  e x ­
p r e s a d a  p o r  un  nom bre  p r o p i o  t a n  s ô l o  es p r e d i c a b l e  de un i n d i v i d u o .  Como 
30 v i o  en 3 . ,  e l  c o n j u n t o  de n o t a s  c o n t e n i d a s  en una n o c i ô n  de i n d i v i d u o  es 
p r e d i c a b l e  u n i c a m e n t e  de un i n d i v i d u o ,  p o r q u e  l a  n o c i ô n  de t o d o  nombre p r n -  
p i o  es  c o m p l é t a . De e s t e  modo, r é s u l t a  que  e l  f u n d a m e n to  que  p o r m l t e  r e d u c i r  
l o s  e n u n c i a d o s  s i n g u l a r e s  a l o s  u n i v e r s a l e s  l o  c o n s t i t u y e  l a  c o m p l e t i t u d  de 
l a s  n o c i o n e s  que  t o d o  nom bre  de i n d i v i d u o  e x p r e s a .  P o r  e s t a  r a z ô n ,  en to d o
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e n u n c i a d o  s i n g u l a r  y v e r d a d e r o  l a  n o c i ô n  d e l  a u j e t o ,  c o n s i d e r a d a  en s i  misma 
y to m a d a  de un modo a b s o l u t o , i n c l u y e  l a  d e l  p r e d i c a d o .  A s i ,  e l  e n u n c i a d o  
e l  a p ô s t o l  San P e d ro  r e n e q ô  de  su  m a e s t r o  es u n i v e r s a l ,  p o r q u e  l a  n o c i ô n  r e -  
n e g a r  de  su  m a e s t r o  e s t é  i n c l u i d a  en l a  de  e l  a p ô s t o l  san  P e d r o , sea  q u i e n  
s e a  e l  i n d i v i d u o  que  e s t e  nom b re  d é s i g n a i
" . . . e s t é n  c o m p r e n d id a s  ( e n  c u a n t o  a l a  Form a)  l a s  p r o p o s i c i o n e s  
s i n g u l a r e s  en l a s  u n i v e r s a l e s .  Pues  aunque  sea  v e r d a d  que  no hay  
més q ue  u n  s o l o  a p â s t o l  s a n  P e d r o ,  s i n  em bargo  se  pue d e  d e c i r
q u i e n q u i e r a  que  h a y a  s i d o  e l  a p ô s t o l  san P e d ro  ha r e n e g a d o  de su
m a e s t r o .  A s i ,  e s t e  s i l o g i s m o ;  san  P e d ro  ha r e n e g a d o  de su m a e s t r o ,  
sa n  P e d ro  ha  s i d o  d i s c i p u l o ,  l u e g o  a l g û n  d i s c i p u l o  ha r e n e g a d o  de 
su  m a e s t r o  ( a u n q u e  no c o n s t e  més de que  p r o p o s i c i o n e s  s i n g u l a r e s ) ,  
s e  c o n s i d é r a  q ue  c o n s t a  de u n i v e r s a l e s  a f i r m a t i v a s ,  y e l  modo S£ 
r é  d a r a p t l  de l a  t e r c e r a  F i g u r a "  ( 2 9 ) .
De e s t e  m odo ,  l a s  r e l a c i o n e s  de i n c l u s i ô n  i n t e n s i o n a l  e n t r e  l a s  
n o c i o n e s  d e l  s u j e t o  y d e l  p re d ic a d o  en un  e n u n c i a d o  u n i v e r s a l  son  s e m e j a n t e s  
a l a s  r e l a c i o n e s  de  i n c l u s i ô n  i n t e n s i o n a l  e n t r e  l a s  n o c i o n e s  d e l  s u j e t o  y
d e l  p r e d i c a d o  en un  e n u n c i a d o  s i n g u l a r .  En e f e c t o ,  l o s  modos p o s i b l e s  de r £
l a c i ô n  i n t e n s i o n a l  e n t r e  l a s  n o c i o n e s  d e l  s u j e t o  y d e l  p r e d i c a d o  de l o s  
e n u n c i a d o s  s i n g u l a r e s  s o n :  a )  que  l a  n o c i ô n  d e l  s u j e t o  e s t é  s u b o r d i n a d a  a 
l a  d e l  p r e d i c a d o  ( r e l a c i ô n  e n t r e  t o d o  y p a r t e )  y b ) que  l a s  n o c i o n e s  d e l  
s u j e t o  y d e l  p r e d i c a d o  e s t é n  m u tu a m e n te  s u b o r d i n a d a s .  En e s t e  u l t i m o  c a s o ,  
e l  e n u n c i a d o  s i n g u l a r  en c u e s t i ô n  es  un  e n u n c i a d o  de i d e n t i d a d  de  p r i m e r  
o r d e n ,  t a i  como A l e j a n d r o  Wagno es  e l  r e y  de M a c e d o n ia  v e n c e d o r  de D a r i o  
( r e l a c i ô n  e n t r e  t o d o  y t o d o ) .
Después  de l a s  e x p l i c a c i o n e s  p r é c é d a n t e s  s o b r e  l o s  e n u n c i a d o s  s i n  
g u l a r e s ,  es c o m p r e n s i h l e  l a  a f i r m a c i ô n  de De a r t e  c o m b i n a t o r i a , s e p û n  l a  
c u a l ,  l a  e x p r e s i ô n  t o d o  se  r e f i e r e  a l a  c o m p r e h e n s iô n  de l o s  s i n g u l a r e s .
E s t a  a f i r m a c i ô n  ro s u m e  l o  y a e x p u e s t o  s o b r e  l a s  n o c i o n e s  de  i n d i v i d u o s  y 
l o s  e n u n c i a d o s  s i n g u l a r e s .  E l  t é r m i n o  t o d o  a n t e  un e n u n c i a d o  s i n g u l a r  d e s i £  
na l a s  r e l a c i o n e s  de s u b o r d i n a c i ô n  que  t i e n e n  l u g a r  e n t r e  l a s  n o c i o n e s  d e l  
s u j e t o  y d e l  p r e d i c a d o :  que  l a  n o c i ô n  d e l  s u j e t o  c o m p re h e n d s  i a  d e l  p r e d i -
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c a d o , c o m o  e l  t o d o  c o m p r e h e n d s  l a  p a r t e ,  o b i e n  que  l a s  n o c i o n e s  d e l  s u j e t o  
y d e l  p r e d i c a d o  se  c o m p r e h e n d e n  m u tu a m e n te ,  como e l  t o d o  c o m p r e h e n d s  e l  t o d o .
4 . 5 2  La c a u s a  p o r  l a  que  u n  e n u n c i a d o  s i n g u l a r  no  p u e d e  s e r  e q u l  
l e n t e  a uno  p a r t i c u l a r  es  p r e c i s a m e n t e  a q u e l l a  p o r  l a  q ue  un e n u n c i a d o  s i n ­
g u l a r  os e q u i v a l e n t s  a uno  u n i v e r s a l ,  a s a b e r ,  l a  c o m p l e t i t u d  d e  l a s  n o c i £  
n e s  de  i n d i v i d u o s .  En e f e c t o ,  e l  h e c h o  de que  t o d a  n o c i ô n  de i n d i v i d u o  s e a  
c o m p l é t a  i m p l i e s  q ue  c o n t i e n s  un  n um é ro  i n f i n i t e  de  n o t a s  ( c f .  3 . 2 )  y , p o r  
t a n t o ,  q ue  de una  n o c i n n  t a l  no se  p u e d e  p r e d i c a r  o t r a  n o c i ô n  c o n  m a y o r  n u ­
m é ro  de  n o t a s .
L E I B N I Z ,  a n t e s  de e s t a b l e c e r  q ue  t o d o  e n u n c i a d o  s i n g u l a r  é q u i v a l e  
t a m b ié n  a uno  p a r t i c u l a r ( y ,  p o r  t a n t o ,  t a m b ié n  t o d o  e n u n c i a d o  de i d e n t i d a d  
de p r i m e r  o r d e n  ha de s e r  e q u i v a l e n t s  a u no  p a r t i c u l a r ) ,  c o n s i d é r a  q ue  l o s  
e n u n c i a d o s  u n i v e r s a l e s  de i d e n t i d a d  e n t r e  n o c i o n e s  de n o m b re s  a p e l a t i v o s  
( p o r  e j e m p l o ,  t o d o  t r i â n g u l o  es  t r i l â t e r o )  p ue d e n  p a r t i c u l a r i z a r s e  ( p o r  o je m  
p l o ,  a l g û n  t r i â n g u l o  es t r i l â t e r o ) ,  en v i r t u d  de  l a  l l a m a d a  l e y  de  l a
s u b a l t e r n a c i ô n . En r e a l i d a d ,  l o s  e n u n c i a d o s  de  e s t e  t i p o  so n  u n i v e r s a l e s ,  
p o r q u e  l a s  n o c i o n e s  d e l  s u j e t o  y d e l  p r e d i c a d o  e s t é n  m u tu a m e n te  s u b o r d i n a ­
d a s .  P r u e b a  de q ue  es  a s i  es  q ue  un  e n u n c i a d o  g e n u in a m e n t e  p a r t i c u l a r  ( p o r  
e j e m p l o ,  a l g û n  m é t a l  es  o r o )  no p u e d e  t r a n s f o r m a r s e  en u n o  u n i v e r s a l  ( p o r  
e j e m p l o ,  t o d o  m é t a l  es  o r o ) .  Pues b i e n ,  a e x c e p c i ô n  de l o s  e n u n c i a d o s  s u b ­
a l t e r n e s  de e n u n c i a d o s  u n i v e r s a l e s ,  en l o s  e n u n c i a d o s  p a r t i c u l a r e s  l a  n o ­
c i ô n  d e l  p r e d i c a d o  c o n t i e n e  m a y o r  nûm e ro  de n o t a s  que  l a  d e l  s u j e t o  ( r e l a ­
c i ô n  p a r t e - t o d o ) .  P o r  t a n t o ,  como l a  n o c i ô n  de  un  i n d i v i d u o  c o n t i e n e  un nû ­
m ero  i n f i n i t e  de  n o t a s ,  no p u e d e  h a b e r  o t r a  n o c i ô n  con  m a y o r  nûm ero  de  n o ­
t a s ,  y de  a q u i  q ue  un e n u n c i a d o  s i n g u l a r  no p u e d a  s e r  é q u i v a l a n t e  a uno  p a£  
t i c u l a r .
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La c o m p l e t i t u d  de  l a s  n o c i o n e s  de  i n d i v i d u o s  f u n d a m e n ta  l a  c a n t i ­
d ad  p a r t i c u l a r  de l o s  e n u n c i a d o s  s i n g u l a r e s .
4 . 6  T r e n t e  a l a  i m p o s i b i l i d a d  de  r e d u c i r  l o s  e n u n c i a d o s  s i n g u l a r e s  
a l o s  p a r t i c u l a r e s  en De a r t e  c o m b i n a t o r i a , l a  t e s i s  f o r m u l a d a  en D i f f  i c u l ­
t a t e s  quaedam L o g i c a e  no p ue d e  p o r  menos que r e s u l t a r  p a r a d ô j i c a .  P o r  una  
p a r t e ,  p a r e c e  que  ha  de  r e c i b i r  u n a  f u n d a m e n t a c ié n  d i f e r e n t e  de l a  p r o p u g -  
n a d a  en De a r t e  c o m b i n a t o r i a , s e g ü n  l a  c u a l ,  l a s  p r o p o s i c i o n e s  s i n g u l a r e s  
b a n  de c o n s i d e r a r s e  u n i v e r s a l e s ,  p e r o  no p a r t i c u l a r e s .  C i e r t a m e n t e ,  s i  l a  
c o m p l e t i t u d  de l a  n o c i ô n  de  un  i n d i v i d u o  j u s t i f i e s  que  l o s  e n u n c i a d o s  s i n g u  
l a r e s  s e an  u n i v e r s a l e s ,  se  e s p e r a r f a  que  l a  c o m p l e t i t u d  q u e d e  e l i m i n a d a  como 
f u n d a m e n t o  q ue  j u s t i f i q u e  que  l o s  e n u n c i a d o s  s i n g u l a r e s  s e a n  t a m b ié n  p a r t i -  
c u l a r e a .  A h o ra  b i e n ,  como l a s  d i f e r e n t e s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e n u n c i a d o s  se e s -  
k à b l e c e n  n e c e s a r i a m e n t e  en f u n c i ô n  de  l a s  n o c i o n e s  de  l o s  t é r m i n o s  p a r a  l o s  
c â l c u l o s  l ô g i c o s  i n t e r p r é t a b l e s  d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  de  l a  i n t e n s i ô n ,  l a s  
n o c i o n e s  de  l o s  t é r m i n o s  de  l o s  e n u n c i a d o s  s i n g u l a r e s  h a b r é n  de i n t e r v e n i r  
en su  r e d u c c i ô n  a l o s  p a r t i c u l a r e s .  En c o n c r e t o ,  l a  c o m p l e t i t u d  ha  de i n ­
t e r v e n i r  en e s t a  r e d u c c i ô n ,  p o r q u e  e l  s u j e t o  de  l o s  e n u n c i a d o s  s i n g u l a r e s  
e x p r e s a  una  n o c i ô n  c o m p l é t a .
Como y a  se  v i o ,  un  a r g u m e n t o  de  l a  f o r m a  s i g u i e n t e :  " ( &  = t o d o  a.)
—» ( t o d o  o. = a l g u n a . )  ( « • =  a l g û n  « . ) "  es  l o  que l l e v a  a L E IB N IZ  a c n n -
s i d e r a r  que  un e n u n c i a d o  s i n g u l a r  es  t a m b ié n  p a r t i c u l a r .  Es c l a r o  que en 
e s t e  a r g u m e n to  es l a  s e g u n d a  p r e m i s a  l a  que  n e c e s i t a  una  j u s t i f i c a c i ô n , p ue s  
t o  que  L E IB N IZ  y a  h a b i a  j u s t i f i c a d o  en o b r a s  a n t e r i o r e s  a D i f f i c u l t a t e s  q u a e ­
dam L o g i c a e  l a  v a l i d e z  de l a  p r i m e r a .  S i n  em bargo  en é s t a  o b r a  s im p le m e n t e  
se  d i c e  que  es v é l i d a ,  p o r q u e  a, es  un  t é r m i n o  s i n g u l a r .
La a p a r e n t e  c o n t r a d i c c i ô n  c o n s i s t a n t e  en a f i r m a r  que  to d o  a, es 
i g u a l  a a l q û n  a . ,  s i n  m o s t r a r  una  j u s t i f i c a c i ô n  d e t e n i d a ,  i n d u c e  a p e n s a r  
que  l a  l e g i t i m a c i ô n  de t a l  p r o c é d e r  se  h a l l a  en o t r a s  o b r a s  a n t e r i o r e s  a 
D i f f i c u l t a t e s  quaedam L o g i c a e . A e s t e  r e s p e c t e ,  es d e c i s i v e  e l  t e s t i m o n i o
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de G é n é r a l e s  I n q u i s i t i o n e s  de a n a l y s i  n o t l o n u m  e t  v e r l t a t u m  ( 3 0 ) .  En e l l a  
L E IB N IZ  e x p l l c a ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  l a s  c o n d i c i o n e s  que  d e b e n  c u m p l i r  l a s  
n o c i o n e s  e x p r e s a d a s  p o r  d o s  t é r m i n o s  c u a l e s q u i e r a , p a r a  q ue  u no  p u e d a  ooj[ 
p a r  e l  l u g a r  d e l  s u j e t o ,  y e l  o t r o  a l  d e l  p r e d i c a d o ,  en  u n  mismo e n u n c i a d o .  
A s i ,  A s e r é  e l  s u j e t o  y  B e l  p r e d i c a d o  de un  e n u n c i a d o  c u a l q u i e r a ,  s ie m p r e  
q ue  B p u e d a  p o n e r s e  en e l  l u g a r  de  A ,  s a l v a  v e r i t a t e , o b i e n  s i e m p r e  que 
l a s  n o c i o n e s  e x p r e s a d a s  p o r  A y p o r  B c o n t e n g a n  l a s  m ism as  n o t a s .  E s t o  e q u ^  
v a l e  a d e c i r  q u e  e l  e n u n c i a d o  u n i v e r s a l  A es  B es  v e r d a d e r o ,  s i  t o d o  A y 
a l q û n  B c o i n c i d e n  ( 3 1 ) ,  es d e c i r ,  s i  A = BY♦ P o r  e j e m p l o ,  s i  0n  e l  l u g a r  de  
A se  p o n a  h o m b r e , y en  e l  de  B a n i m a l , A es B a f i r m a  que  l a  n o c i ô n  e x p r e s a d a  
p o r  h o m b re  c o i n c i d e  c o n  l a  e x p r e s a d a  p o r  a l g û n  a n i m a l , c o n c r e t a m e n t e  c o r  l a  
e x p r e s a d a  p o r  a n i m a l  r a c i o n a l . De e s t e  m odo ,  se  p u e d e  d e c i r  q ue  t o d o  h o n b re  
es  a n i m a l  é q u i v a l e  a t o d o  h o m b re  e s  a n i m a l  Y , d o n d e  Y e s t é  en  e l  l u g a r  ce 
r a c i o n a l  ( 3 2 ) .  Las  l e t r a s  A y B ,  en  L E I B N I Z ,  e s t é n  en  e l  l u g a r  de nombres 
p r o p i o s  y a p e l a t i v o s .
Lo a n t e r i o r  es s u s c e p t i b l e  de a p l i c a c i ô n  a l o s  e n u n c i a d o s  de id e n  
t i d a d  de  p r i m e r  o r d e n  c o n  v a r i a b l e s  a r g u m e n t a l e s  e q u i f o r m e s  ( g l e i c h f ü r m q e  
o v e r u i a n d t e ) t a l  como a = « .  . E s t e  e n u n c i a d o  a f i r m a ,  s e g û n  G é n é r a l e s  i n q t i s i -  
t l o n e s , q ue  t o d o  a. y a l g û n  a  c o i n c i d e n ,  es d e c i r ,  q ue  a. = « tY . Suponqamos que 
A  as  g. s i m b o l i z a  e l  a p ô s t o l  P e d r o  es e l  a p ô s t o l  P e d r o ; e s t o  é q u i v a l e  a a 
a f i r m a c i ô n  de que t o d o  P e d r o  a p ô s t o l  y a l q û n  P e d r o  a p ô s t o l  c o i n c i d e n ,  o b i e n  
que  e l  a p ô s t o l  p e d r o  = e l  a p ô s t o l  P e d r o  Y . Suponqam os a h o r a  q ue  Y e s t é  in  e l  
l u g a r  d e  d i s c i p u l o  de  C r i s t o ; e n t o n c e s  r é s u l t a  q u e  e l  a p ô s t o l  P e d ro  = e i  a p ô s ­
t o l  P e d r o ,  d i s c i p u l o  de  C r i s t o , l o  c u a l  es c i e r t o ,  p o r q u e  l a  n o c i ô n  e x p re s a ­
da  p o r  e l  c o n j u n t o  de  s i g n o s  que  e s t é  a l a  i z q u i e r d a  d e l  de  l a  i d e n t i d a l ,  
p o r  s e r  c o m p l é t a ,  i n c l u y e  l a  n o t a  d i s c i p u l o  de C r i s t o . C uando  l a  a d i c i ô :  de 
Y es s u p e r f l u s ,  como en e s t e  e j e m p l o ,  e l  p r o p i o  h e c h o  de  que  l a  a d i c i ô n  sea 
s u p e r f l u s  i n d i c a  q ue  l a s  n o c i o n e s  d e l  s u j e t o  y d e l  p r e d i c a d o  son  c n m p le ra s  
y c o ï n c i d e n t e s  ( 3 3 ) .  En g e n e r a l ,  l a  a d i c i ô n  de  Y a c u a l q u i e r  n om b re  de n d£  
v i d u o  es  s u p e r f l u s ,  s e g û n  L E IB N IZ  ( 3 4 ) .
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De l a s  e x p l i c a c i o n e s  a n t e r i o r e s  se  c o n c l u y e  que l o s  e n u n c i a d o s  t o -  
do g. es y a l q û n  g  es  6 (g,Y e s t ) c o i n c i d e n ,  p o r q u e  l a  n o c i ô n  e x p r e s a d a  t a n  
t o  p o r  g  como p o r  a l q û n  O- (a,Y) c o n t i e n e n  l a  de  6 ,  como e l  t o d o  c o n t i e n s  l a  
p a r t e ,  o b i e n  como e l  t o d o  c o n t i e n s  e l  t o d o ;  es  d e c i r ,  p o r q u e  l a  n o c i ô n  e x ­
p r e s a d a  p o r  a. , a s i  como p o r  a l q û n  c l , e s t é  s u b o r d i n a d a  a l a  e x p r e s a d a  p o r ^  , 
o b i e n  e s t é  m u tu a m e n te  s u b o r d i n a d a  a l a  e x p r e s a d a  p o r  b .  A s i ,  son  c o i n c i -  
d e n t e s  l o s  e n u n c i a d o s  t o d o  P e d ro  a p ô s t o l  es h o m b re  y P e d ro  a p ô s t o l ,  d i s c i ­
p u l o  de C r i s t o ,  es  h o m b re  ( o  b i e n ,  a l q û n  P e d ro  a p ô s t o l  es h o m b r e , don d e  en
e l  l u g a r  d e l  t é r m i n o  a l q û n  s e  p o n e  e l  t é r m i n o  d i s c i p u l o  de C r i s t o  o ,  en ge ­
n e r a l ,  c u a l q u i e r  o t r o  t é r m i n o  que  e x p r e s s  una  n o c i ô n  p r e d i c a b l e  con  v e r d a d  
de P e d ro  a p ô s t o l ) ,  p o r q u e  t a n t o  l a  n o c i ô n  e x p r e s a d a  p o r  P e d ro  a p ô s t o l , como 
l a  e x p r e s a d a  p o r  P e d ro  a p ô s t o l ,  d i s c i p u l o  de C r i s t o , c o n t i e n e n  l a  de hom bre  
como s i  t o d o  a l a  p a r t e ,  o b i e n ,  p o r q u e  t a n t o  l a  n o c i ô n  e x p r e s a d a  p u r  P e d ro  
a p ô s t o l , como p o r  P e d ro  a p ô s t o l ,  d i s c i p u l o  de  C r i s t o , e s t é  s u b o r d i n a d a  a l a  
de  h o m b r e . T a m b ié n  son  c o i n c i d e n t e s  l o s  e n u n c i a d o s  t o d o  P e d ro  a p ô s t o l  es e s ­
t e  hom bre  y P e d ro  a p ô s t o l ,  d i s c i p u l o  de C r i s t o , es e s t e  h om b re  (o  b i e n ,  a l ­
qûn  P e d ro  es e s t e  h o m b r e , d o n d e  en  e l  l u g a r  de  a l g û n  se  pone  e l  t é r m i n o  d i s ­
c i p u l o  de  C r i s t o  o ,  en g e n e r a l ,  c u a l q u i e r  o t r o  t é r m i n o  q un  e x p r e s s  una n o ­
c i ô n  p r e d i c a b l e  co n  v e r d a d  de  P e d ro  a p ô s t o l ) , p n r q u e  t a n t o  l a  n o c i ô n  de Pe­
d r o  a p ô s t o l , como l a  de  P e d ro  a p ô s t o l ,  d i s c i p u l o  de C r i s t o , i n c l u y e n  l a  de 
e s t e  h o m b r e , como e l  t o d o  i n c l u y e  e l  t o d o ,  o b i e n  p o r q u e  c a da  una de l a s  n £  
c l o n e s  P e d ro  a p ô s t o l  y P e d ro  a p ô s t o l ,  d i s c i p u l o  de C r i s t o , e s t é  m u tu a m e n te  
s u b o r d i n a d a  a l a  de  h o m b r e .
R é s u l t a  a s i  c o m p r e n s i b l e  l a  J u s t i f i c a c i ô n  en D i T T i c u l t a t os q u a edam
L o q i c a e  de que t o d o  ex. c o i n c i d e  con  a l q û n  d . En e F e c t o ,  "como a. es un t é r m i n o
" s i n g u l a r "  y ,  p o r  t a n t o ,  e x p r e s a  u na  n o c i ô n  c o m p l é t a ,  c u a l q u i e r  t é r m i n o  que 
se  ponga  en e l  l u g a r  de a l q û n  en a l q û n  CL que  e x p r e s s  una  n o c i ô n  p r e d i c a b l e  
c o n  v e r d a d  de A ,  ha  de e s t a r  c o n t e n i d a  en a .  De e s t a  m ane ra  t o d o  c l  y a l q û n  e c  
c o i n c i d e n .  Son c o i n c i d e n t e s  l o s  e n u n c i a d o s  t o d o  a. = ô y a l g û n  a. = à  , no pojr 
que en e l  p r i m e r o  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  n o c i o n e s  de  a  y i  se an  s e m e ja n t e s
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a l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  n o c i o n e s  d e l  s u j e t o  y d e l  p r e d i c a d o  en un e n u n c i £  
do  u n i v e r s a l ,  m i e n t r a s  q ue  en e l  s e g u n d o  s e a n  s e m e j a n t e s  a l a s  r e l a c i o n e s  £ n  
t r e  l a s  n o c i o n e s  d e l  s u j e t o  y d e l  p r e d i c a d o  en u n  e n u n c i a d o  p a r t i c u l a r ,  s i n o  
p o r q u e  a l q û n  a  = b y t o d o  a. = t> s o n  e n u n c i a d o s  s u b a l t e r n o s .
Como l a  n o c i ô n  e x p r e s a d a  p o r  a  en a l q û n  a  e s  b  es  c o m p l é t a  y ,  p o r
t a n t o ,  c o n  un  nûm e ro  i n f i n i t o  de n o t a s ,  l a  n o c i ô n  e x p r e s a d a  p o r  a l q û n  et c o n ­
t i e n e  l a  de  6 ,  como e l  t o d o  c o n t i e n e  l a  p a r t e ,  o b i e n  como e l  t o d o  c o n t i e n e  
e l  t o d o  ( e n u n c i a d o s  u n i v e r s a l e s ) , p e r o  n u n c a  como l a  p a r t e  c o n t i e n e  e l  t o d o  
( e n u n c i a d o s  p a r t i c u l a r e s ) .  Es d e c i r ,  en  e l  e n u n c i a d o  a l g û n  «. e s  ^  l a s  r e l a ­
c i o n e s  e n t r e  l a s  n o c i o n e s  de a l q û n  A  y b  so n  s e m e j a n t e s  a l a s  r e l a c i o n e s  q ue  
se  e s t a b l e c e n  e n t r e  l a s  n o c i o n e s  d e l  s u j e t o  y d e l  p r e d i c a d o  en un e n u n c i a d o  
u n i v e r s a l ,  p e r o  n u n c a  s o n  s e m e j a n t e s  a l a s  r e l a c i o n e s  q ue  se  e s t a b l e c e n  en­
t r e  l a s  n o c i o n e s  d e l  s u j e t o  y d e l  p r e d i c a d o  en un e n u n c i a d o  p a r t i c u l a r .
De e s t e  m o do ,  p u e s ,  podem os e x p l i c a r  e l  c a m b io  o p e r a d o  en l a  c o n ­
c e p c i ô n  l e i b n i z i a n a .
O t r a s  c a u s a s  q ue  j u s t i f i c a n  e l  c a m b i o .
4 . 7  En c o r r e s p o n d e n c i a  c o n  e s t a  f u n d a m e n t a c i ô n  de t i p o  m e t a l ô g i c o ,  
S B  e n c u e n t r a n  o t r a s  de  c a r é c t e r  l ô g i c o .  En c a s o  de q ue  L E IB N IZ  no h u b i e s e  
a d m i t i d o  l a  c o i n c i d e n c i a  de  l a s  n o c i o n e s  e x p r e s a d a s  p o r  t o d o  a- y a l q û n  g , 
no  p o d r i a  a d m i t i r  l a  c o n t r a d i c t o r i o  de u na  p r o p o s i c i ô n  s i n g u l a r  ( u n i v e r s a l ) , 
n i  l o  s i g u i e n t e :
1 )  La c o n v e r s i ô n  p o r  a c c i d e n t e  de  p r o p o s i c i o n e s  p a r t i c u l a r e s ,  t a l  
como a l q û n  h o m b re  es  P e d r o , y a  q ue  l a  c o n v e r s a  s é r i a  a l g û n  P e d r o  es hom­
b r e .
2 )  La c o n v e r s i ô n  p o r  a c c i d e n t e  de p r o p o s i c i o n e s  u n i v e r s a l e s  nnga- 
t i v a s ,  t a l  como n i n g û n  m i l i t a r  es  S ô c r a t e s , y a  q u e  l a  c o n v e r s a  s é r i a  a l q û n  
S ô c r a t e s  no  es  m i l i t a r .
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3 )  La c o n v e r s i ô n  p o r  a c c i d e n t e  de p r o p o s i c i o n e s  u n i v e r s a l e s  a f i r -  
m a t i v a s ,  t a l  como e s t e  h o m b re  es  S ô c r a t e s , ya  que  l a  c o n v e r s a  s é r i a  a l q ü n  
S ô c r a t e s  es  e s t e  h o m b r e .
4 )  La c o n v e r s i ô n  p o r  c o n t r a p o s i c i ô n  de  p r o p o s i c i n n e s  p a r t i c u l a r e s  
n e g a t i v e s , t a l  como a l q û n  m i l i t a r  no es  S o c r a t e s , ya  que l a  c o n v e r s a  s é r i a  
a l q û n  n o - S ô c r a t e s  no es  n o - m i l i t a r , o b i e n  a l q û n  n o - S ô c r a t e s  es m i l i t a r .
5 )  La l e y  de  s u b a l t e r n a c i ô n ,  se gû n  l a  c u a l ,  t o d a  p r o p o s i c i ô n  un_i 
v e r s a i  é q u i v a l e  a s u  c o r r e s p o n d i e n t e  p a r t i c u l a r ,  o ,  en  t é r m i n o s  de e x t e n s i ô n  
t o d a  p r o p i e d a d  de un c o n j u n t o  d a d o  de  e le m e n t o s  es  ta m b ié n  p r o p i e d a d  de a l  
menos un  i n d i v i d u o  de e s e  c o n j u n t o .
6 )  La e q u i v a l e n c i a  de  u na  p r o p o s i c i ô n  u n i v e r s a l  a f i r m a t i v a ,  en l a  
q ue  e l  s u j e t o  es  un  n o m b re  p r o p i o ,  c o n  l a  n e g a c i ô n  de su c o r r e s p o n d i e n t e  p a £  
t i c u l a r  n e g a t i v a .
En r e s u m e n ,  L E IB N IZ  se  v e r i a  o b l i g a d o  a r e c h a z a r  l o s  nom b re s  p r o ­
p i o s  de  su  s i n t a x i s  l ô g i c a  y ,  c o n  e l l o ,  l a  i d e n t i d a d  e n t r e  i n d i v i d u o s .
Tan p r o n t o  como L D IB N IZ  e s t a b l e c e  que  un e n u n c ia d o  s i n g u l a r  c u a l ­
q u i e r a  é q u i v a l e  a uno  u n i v e r s a l ,  l a  p r o p i a  s i n t a x i s  l ô g i c a  r e F e r e n t e  a l o s  
e n u n c i a d o s  u n i v e r s a l e s  o b l i g a  a h a c e r  é q u i v a l e n t e s  l o s  e n u n c i a d o s  s i n g u l a ­
r e s  y p a r t i c u l a r e s .
De e s t e  m odo ,  s ô l o  d e s d e  L E IB N IZ  se  e x t r a j e r o n  en l a  h i s t o r i é  de
l a  L ô g i c a  c l é s i c a  to d a s  l a s  c o n s e c u e n c i a s  a l a s  que  c o n d u c e  l a  e q u i v a l e n c i a
de l o s  e n u n c ia d o s  s i n g u l a r e s  y u n i v e r s a l e s .  La c o n s e c u e n c i a  més i m p o r t a n t e
Tue mo9 t r a r  q ue  a l o s  e n u n c i a d o s  s i n g u l a r e s  se  l e s  pue d e  a t r i b u i r  c a n t i d a d
p a r t i c u l a r .
Desde una  p e r s p e c t i v e  d i f e r e n t e  de l a  s i n t a x i s  l e i b n i z i a n a ,  l a s  
r é g l a s  de  f o r m a c i ô n  de  e x p r e s i o n e s  con  s e n t i d o  en l a  S i n t a x i s  l ô g i c a  f r e g u e a  
na im p i d e n  a n t e p o n e r  t o d o  y a l q û n  a e n u n c i a d o s  s i n g u l a r e s  ( 3 5 ) .  En c a s o  de 
q ue  a s i  se  h i c i e s e ,  e l  e n u n c ia d o  r é s u l t a n t e  no s é r i a  f a l s o ,  s i n o  que  s i m p l e
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m e n te  c a r e c e r l a  de s i g n i F l c a d o ,  y a  q u e  ea I m p o s l b l e  d e c i r  de  un o b j e t o  l o  
que  s e  p ue d e  d e c i r  de  un  c o n c e p t o ,  y a l  c o n t r a r i o  ( 3 6 ) .  L os  e n u n c i a d o s  s i n  
g u l a r e s  se gü n  l a s  r e g l a s  de F o r m a c iô n  de  l a  s i n t a x i s  f r e g i i e a n a  son  e n u n c i a ­
d os  a t ô m i c o s ,  es d e c i r ,  e n u n c i a d o s ,  a p a r t i r  de  l o s  c u a l e s ,  p o r  m e d io  de  d £  
t e r m i n a d a  s t e p - b y - s t e p  c o n s t r u c t i o n , en  e x p r e s i ô n  de DUIÏIff iETy,se f o r m a n  e n u £  
c i a d o s  c o m p l e j o s .  E n t r e  é s t o s  e s t â n  l o s  e n u n c i a d o s  a l o s  q ue  a n t e c e d e n  c u a n  
t i f i c a d o r e s  ( g e n e r a l i z a d o r  y p a r t i c u l a r i z a d o r ) , l o s  c u a l e s  s e  f o r m a n  p o r  l a  
o m i s i ô n  de  u na  o mâs v a r i a b l e s  a r g u m e n t a l e s  o f u n c i o n a l e s  en  un  d e t e r m i n a d o  
e n u n c i a d o  a t ô m i c o .
O t r a s  p o s i b l e s  h i p ô t e s i s  a c e r c a  de l a  c a n t i d a d  u n i v e r s a l  en  l o s  
e n u n c i a d o s  s i n g u l a r e s ;  su  i n v i a b i l i d a d .
5 . 1  Como y a s e  ha  v i s t o ,  en De a r t e  c o m b i n a t o r i a  L E IB N IZ  d i c e  que 
a c u a l q u i e r  e n u n c i a d o  se  l e  p u e d e  a n t e p o n e r  l a  e x p r e s i ô n  t o d o , p o r q u e  é s t a  
" n o  s e  r e f i e r e  a l a  m u l t i t u d ,  s i n o  a l a  c o m p r e h e n s i ô n  de l o s  s i n g u l a r e s " .  
P a r a  m o s t r a r  l a  v a l i d e z  de  l o  a n t e r i o r ,  L E IB N IZ  a c u d e  a d o s  e n u n c i a d o s  en 
l o s  q ue  l a  e x p r e s i ô n  t o d o  no a n t e c e d e  a n o m b re s  p r o p i o s ,  s i n o  a a p e l a t i v o s ;  
en  c o n c r e t o ,  a " v e s t i d o s  t)ue t e n g o "  y a " h i j o  de S o F r o n i s c o " .  E so s  e n u n c i a ­
d o s  se  p o d r i a n  f o r m u l e r  de  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  1 )  " s e a  l o  q u e  s e a  x ,  s i x  
es  v e s t i d o s  que  t e n g o ,  e n t o n c e s  d oy  y e n v i o  x a T i c i o " ; 2 )  " s e a  l o  q ue  sea 
X ,  s i  x es h i j o  de S o F r o n i s c o ,  e n t o n c e s  x es  S ô c r a t e s " .
En e f e c t o ,  en  c u a l q u i e r a  do  e s o s  d os  e n u n c i a d o s  l a  e x p r e s i ô n  todo  
no  r e f i e r e  p r o p i e d a d  a l g u n a  de e x t e n s i o n e s ,  s i n o  una  r e l a c i ô n  e n t r e  c o n c e p ­
t o s .  En e l  p r i m e r  e n u n c i a d o  a p a r e c e  s u b o r d i n a d o  e l  c o n c e p t o  de  v e s t i d o s  que 
t e n g o  a l  c o n c e p t o  de  v e s t i d o s  q u e  d o y  y e n v i o  a T i c i o ; en e l  s e g u n d o ,  e l  
c o n c e p t o  de  h i j o  de  S o F r o n i s c o  a l  c o n c e p t o  de  s e r  i d é n t i c o  a Sôc r a t e s . Se­
gün  L E I B N I Z , to d o  a n t e  e n u n c i a d o s  en l o s  que  e l  l u g a r  d e l  s u j e t o  e s t é  o cup a -  
do  p o r  un n om b re  p r o p i o  r e f i e r e  t a m b ié n  u na  r e l a c i ô n  e n t r e  l a s  n o c i o n e s  ex­
p r e s a d a s  p o r  l o s  t é r m i n o s  q ue  l o s  c o m p o n e n .
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E l  p r o b l e m s  que  a h o r a  ae p l a n t e s  es  cômo ae puede  e s t a b l e c e r  una  
r e l a c i ô n  de s u b o r d i n a c i ô n  e n t r e  i a s  n o c i o n e s  e x p r e s a d a s  p o r  un  nom bre  p r o ­
p i o  y un nom b re  a p e l a t i v o ,  y ,  de  l a  misma m a n e r a ,  e n t r e  l a s  n o c i o n e s  e x p r e ­
s a d a s  p o r  dos n o m b re s  p r o p i o s .  Un i n t e r p r e t a c i ô n  p o s i b l e  s é r i a  l a  s i g u i e n t e .
S i  e l  e n u n c i a d o  t o d o  h i j o de S o f r o n i s c o  es S ô c r o tm s  es e q u i v a l e n t s  
a s e a  l o  que  s e a  x , s i  x es h i j o  de S o F r o n i s c o ,  e n t o n c e s  x es i d é n t i c o  a Sô-  
c r a t e s , e n t o n c e s  e l  e n u n c i a d o  t o d o  S ô c r a t e s  es  h i j o  de  S o F r o n i s c o  s é r i a  e q u i  
v a l a n t e  a s e a  l o  q ue  s e a  x ,  s i  x es i d é n t i c o  a S ô c r a t e s ,  e n t o n c e s  x es  h i j o  
de  S o f r o n i s c o . De e s t a  m a n e r a ,  un  e n u n c i a d o  c u a l q u i e r a  en e l  que  un n om b re  
p r o p i o  o c u p a  e l  l u g a r  d e l  s u j e t o , y  un  nom bre  a p e l a t i v o  . p a r t e  d e l  p r e d i c a  
d o ,  t a l  como S ô c r a t e s  es  h i j o  de  S o f r o n i s c o , e x p r e s a r i a ,  d e s d e  e l  p u n t o  de 
v i s t a  de l a  I n t e n s i ô n  q ue  e l  c o n c e p t o  s e r  i d é n t i c o  a S ôc r a t e s  t i e n e  l æ  m i s ­
mas n o t a s  q ue  e l  c o n c e p t o  s e r  h i j o  de  S o f r o n i s c o ; p o r  o t r o  l a d o ,  e x p r e s a r i a ,  
d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  de l a  e x t e n s i ô n ,  que b a j o  e l  c o n c e p t o  s e r  h i j o  de 
S o f r o n i s c o  c a e  e l  m ismo i n d i v i d u o  que  h a j o  e l  r u n c e p t o  s e r  i d e ô t i c o  a S ô c r a ­
t e s  .
De a c u e r d o  c o n  e s t a  i n t e r p r e t a c i ô n ,  e l  e n u n c i a d o  de i d e n t i d a d
a. iz b  e x p r e s a r i a ,  d e s d e  e l  p u n t o  de  v i s t a  da l a  i n t e n s i ô n ,  que e l  c o n c e p t o  
a e r  i d é n t i c o  a a, t i e n s  l a s  m ism as  n o t a s  que  e l  rnnc>->ptn s o r  i d é n t i c o  a À ; 
i g u a l m e n t e ,  d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  de l a  ex t e n s i o n , e x p r n s u r i a  que  b a j o  e l  
c o n c e p t o  s e r  i d é n t i c o  a &  c a e  e l  m ism o i n d i v i d u o  quo  b a j o  e l  c o n c e p t o  s e r  
i d é n t i c o  a 6 .
E s t a  i n t e r p r e t a c i ô n  es i n s o s t e n i b l e . Eh e f e c t o ,  que  l a  p r o p o s i c i ô n  
t o d o  h i j o  d £  S o f r o n i s c o  es S ô c r a t e s  sea  e q u i v a l e n t s  a sea  l o  que  sea  x ,  s i x  
es h i j o  de S o f r o n i s c o ,  e n t o n c e s  x e s  i d é n t i c o  a S u e r . ' l e s  no i m p l i c a  que  l a  
p r o p o s i c i ô n  t o d o  S ô c r a t e s  es  h i j o  de  S o f r o n i s c o  sea  e q u i v a l e n t s  a s ea l o  que  
s e a  X ,  s i  x es  i d é n t i c o  a S ô c r a t e s ,  e n t o n c e s  x es  h i j o  de S o f r o n i s c o , y a  q ue  
S ô c r a t e s  es e l  nom bre  de un  i n d i v i d u o  y ,  p o r  t a n t o ,  no d é s i g n a  n i n g û n  e n t e  
a b s t r a c t o .  E l  e r r o r  de e s t a  i n t e r p r e t a c i ô n  e s t é  en  a t r i b u i r  de  un modo s u b -
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r e p t l c i o  u n  p r e d i c a d o  ( s e r  i d é n t i c o  a ) a l  s u j e t o  de  un e n u n c i a d o  s i n g u l a r .  
P o r  o t r a  p a r t e ,  e s t a  i n t e r p r e t a c i ô n  e x c l u y o  l a  p o s i b i l i d a d  da e n u n c i a r  l a  
i d e n t i d a d  de  u n  i n d i v i d u o  d e s i g n a d o  p o r  d o s  n om b re s  d i f e r e n t e s ,  p o r q u e  l a  
e x p r e s i ô n  s e r  i d é n t i c o  a «a- no  d é s i g n a  un i n d i v i d u o ,  s i n o  un  e n t e  a b s t r a c t o  
( e n  t e r m i n o l o g i e  a c t u a l ,  un  c o n c e p t o ) .
5 , 2  E l  c a r â c t e r  p a r a d ô j i c o  q ue  p r e s e n t l a  l a  a n t e p o s i c i ô n  d e  t o d o  y 
a l g û n  a e n u n c i a d o s  s i n g u l a r e s  y ,  c n n  e l l o ,  l a  s u b o r d i n a c i ô n  e n t r e  l a s  n o ­
c i o n e s  de n om b re s  o de  un  n o m b re  p r o p i o  y o t r o  a p e l a t i v o  i n v i t a  a f o r m u l e r  
i n t e r p r e t a c i o n e s  q u e ,  en r e a l i d a d ,  n i e g a n  l a  p o s i b i l i d a d  de d i c h a s  r e l a c i o  
n es  de s u b o r d i n a c i ô n .  S i  se  toma como fu n d a m e n to  l a  a f i r m a c i ô n  de  L E IB N IZ ,  
s e g û n  l a  c u a l ,  no h ay  d e n o m i n a c i ô n e s  e x t r i n s e c a s  de  i n d i v i d u o s ,  s i n o  t a n  sô  
l o  i n t r i n s e c a s ,  una  p o s i b l e  i n t e r p r e t a c i ô n  de  l o s  e n u n c i a d o s  s i n g u l a r e s  en 
l a  s i n t a x i s  l e i b n i z i a n a  s é r i a  l a  s i g u i e n t e .
E l  e n u n c i a d à  t o d o  S ô c r a t e s  es  h i j o  de  S o f r o n i s c o  es e q u i v a l e n t s  a 
se a  l o  q ue  s e a  x ,  s i  x se  l l a m a  S ô c r a t e s ,  e n t o n c e s  x es h i j o  de  S o f r o n i s c o .
En g e n e r a l ,  e s t a  i n t e r p r e t a c i ô n  c o n s i s t e  en a t r i b u i r  e l  p r e d i c a d o  l l a m a r s e  x 
a l  s u j e t o  X de un e n u n c i a d o  s i n g u l a r .
E l  e r r o r  de e s t a  i n t e r p r e t a c i ô n  c o n s i s t e ,  a l  i g u a l  q ue  e l  de l a  i j i  
t e r p r e t a c i ô n  a n t e r i o r ,  en l a  a t r i b u c i ô n  s u b r e p t i c i a  de un  p r e d i c a d o  l l a m a r s e  x 
a l  su  j e t o  X de l o s  e n u n c i a d o s  s i n g u l a r e s .  T a m b ié n ,  como l a  i n t e r p r e t a c i ô n  aja 
t e r i o r ,  h a c e  i m p o s i b l e  l a  p o s i b i l i d a d  de e n u n c i a r  l a  i d e n t i d a d  de  un o b j £  
t o  c u a l q u i e r a  m e d i a n t e  n o m b re s  p r o p i o s  d i f e r e n t e s  ( e n u n c i a d o s  de i d e n t i d a d  
de p r i m e r  o r d e n ) .  E s t a  i n t e r p r e t a c i ô n ,  a de m â s ,  no da r a z ô n  a l g u n a  de p o r  qué 
h a y  q u e  c o n s i d e r a r  u n i v e r s a l  o p a r t i c u l a r  t o d o  e n u n c i a d o  s i n g u l a r  c u y o  su­
j e t o  es  un  nom b re  de i n d i v i d u o ,  t a l  como e s t e  h o m b r e , p e r o  no p r o p i o ,  en e l  
s e n t i d o  u s u a l  de  l a  p a l a b r a .  E s t é  c l a r o  q ue  un e n u n c i a d o  t a l  como s e a  l o  
q u e  s e a  x , s i  x se  l l a m a  e s t e  h o m b r e ,  e n t o n c e s  x es  S ô c r a t e s  no t i e n e  s i g -  
n i f  i c a d o .
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R e p r e s e n t a c l ô n  d l a g r a m â t l c a  de s i l o g i s m o s  en F u n c iô n  de l a  i n ­
t e n s i o n  ds  l o s  t é r m i n o s .
6 .  Como se  ha  v i s t o  an  p a r â g r a F o s  an t e r  l o r e s , to d o  e n u n c i a d o  de 
i d e n t i d a d  e x p r e s a ,  d e s d e  e l  p u n t o  de  v i s t a  de l a  i n t e n s i ô n ,  l a  c o i n c i d e n c i a  
de  l a s  n o c i o n e s  e x p r e s a d a s  p o r  d os  n om b re s  de  i n d i v i d u o s  ( e n u n c i a d o s  de i d e n  
t i d a d  de p r i m e r  o r d e n )  o b i e n  l a  c o i n c i d e n c i a  de l a s  n o c i o n e s  e x p r e s a d a s  p o r  
d os  n om b re s  a p e l a t i v o s .  En a l  c a s o  de  que  e l  p r i n c i p l e  l e i b n i z i a n o  s o b r e  l a  
i n t e n s i ô n  de n o c i o n e s  ( c o n c e p t o s  o i d e a s )  F u s s e  i n v a l i d e ,  c a r e c e r l a  de  Fun­
d a m e n to  l a  c a r a c t e r i z a c i ô n  l e i b n i z i a n a  de l o s  e n u n c i a d o s  de i d e n t i d a d  en  Fun 
c i ô n  de l a  i n t e n s i ô n  de  l o s  t é r m i n o s  q ue  l o s  com ponen  y ,  en g e n e r a l ,  e l  t r £  
t a m i e n t o  l ô g i c o  de c u a l e s q u i e r a  e n u n c i a d o s  d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  de  l a s  
r e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  i n t e n s i o n e s  de s u s  t é r m i n o s .  En G e n e r a t e s  i n g u i s i t i o n e s  
de a n é ^ s i  n o t l o n u m  e t  v e r i t a t u m , L E IB N IZ  e x p o n e  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  d i a g r a m â -  
t i c a  de  e n u n c i a d o s  y s i l o g i s m o s  c o n s i d e r a d o s  d e s d e  e l  p u n t o  de  v i s t a  de l a  
i n t e n s i ô n .  COUTURAT i n t e n t a  d e m o s t r a r  que  d i c h a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  i n v a l i d a n  
e l  p r i n c i p l e  de  L E IB N IZ  s o b r e  l a  i n t e n s i ô n  de l o s  c o n c e p t o s .  En D ie  I J u a n t i -  
t M t  d es  I n h a l t s .  Zu L e i b n i z e n s  E r f a s s u n g  des I n t e n s i o n s b e q r i F f s , THIEL d e -  
m u e s t r a  de un  modo c o n v i n c e n t e  q u e  l a s  r e p r a s e n t a c i o n e s  d i a q r a m a t i c a s  l e i b -  
n i z i a n a s  de e n u n c i a d o s  y s i l o g i s m o s  no i m p l i c a n  l a  i n v a l i d e z  d e l  p r i n c i p l e  
de L E IB N IZ  s o b r e  l a  i n t e n s i ô n  de  l o s  c o n c e p t o s .  Como ya  s e n a l ô  SANCHEZ-AIAZAS, 
e l  i n t e n t o  de COUTURAT s e  b asa  en u na  r e p r e s e n t a c i ô n  e q u i v o c a d a  de d e t e r m i ­
nado modo s i l o g i s t i c o .  A s i ,  como e l  p r i n c i p i o  de  L E IB N IZ  s o b r e  l a  i n t e n s i o n  
de l o s  c o n c e p t o s  es v â l i d o ,  e l  t r a t a m i e n t o  l ô g i c o  y l a  c a r a c t e r i z a c i ô n  de 
l o s  e n u n c i a d o s  de i d e n t i d a d  d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  de l a s  r e l a c i o n e s  de i r i  
t e n s i ô n  e n t r e  l a s  n o c i o n e s  de l o s  t é r m i n o s  s e r â n  ta m b ié n  v â l i d o s .
T H IE L ,  p a r a  d e m o s t r a r  que  l o s  d ia g r a m a s  s i l o g i s t i c o s  de L E IB N IZ  
no i n v a l i d a n  e l  p r i n c i p i o  de i n t e n s i ô n  s o b r e  l o s  c o n c e p t o s ,  r e p r é s e n t a  l o s  
modos s i l o g i s t i c o s  de Ç e l a r e n t  y D a r i i . En l a  r e p r e s e n t a c i ô n  de e s t o s  d i a -  
q ram as  THIEL s i g u e  l a  r é g l a  l e i b n i z i a n a  de r e p r e s e n t a c i ô n  de s i l o g i s m o s  d e £
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de  e l , p u n t o  d e  v i s t a  de l a  i n t e n s i ô n  y s e  s i r v e  de u n a s  r e p r e s e n t a c i n n e s  muy 
s i m i l a r e s  a l a s  q ue  COUTURAT e m p le a .  En e l  p a r é g r a F o  s i g u i e n t e  s e  e x p o n e n  l a s  
r e p r e s e n t a c i o n e s  que  T H IE L  h a c e  de l o s  s i l o g i s m o s  en D a r i i . P a r a  l a  r e p r e a e n  
t a c i ô n  de  e s t o s  d i a g r a m a s ,  TH IEL  t a n  s ô l o  t i e n e  en c u e n t a  e l  c a s o  en e l  que  
l a  n o c i ô n  e x p r e s a d a  p o r  e l  s u j e t o  c o n t i e n e  l a  e x p r e s a d a  p o r  e l  p r e d i c a d o ,  
como e l  t o d o  c o n t i e n e  i a  p a r t e ,  p a r a  s e g u i r  l a  m o t d f o r a  de  L E I B N I Z .
A h o ra  b i e n ,  a l  menos uno  de l o s  e n u n c i a d o s  ( lue e n t r a n  en un  s i l o ­
g i s m o  D a r i i  ( û r ic o  modo q ue  n o s o t r o s  to m a re m o s  en c o n s i d e r a c i ô n )  p u e d e  s e r  
i d é n t i c o .  P o r  e s t a  r a z ô n ,  se  p u e d e n  c o m p le m e n t a r  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  de 
T H IE L .  A e s t a  f i n a l i d a d  e s t é  d e d i c a d a  e l  p a r é g r a F o  6 . 2 .  E s t a s  r e p r e s e n t a c L o  
n es  c o m p l e m e n t a r i a s  p o n e n  de r e l i e v e  q u e  e l  p r i n c i p i o  de  i n t e n s i ô n  de  l o s  
t é r m i n o s  se  a p l i c a  a l o s  e n u n c i a d o s  de i d e n t i d a d ,  de  m a n e ra  q u e  en e s t e  
p r i n c i p i o  e n c u e n t r a n  t a i e s  e n u n c i a d o s  s u  F u n d a m e n t a c iô n .  Es d e c i r ,  n u e s t r a s  
r e p r e s e n t a c i o n e s  c o m p l e m e n t a r i a s  p o n e n  de m a n i F i c s t o  q ue  l a  c a r a c t e r i z a c i ô r t  
de  L E IB N IZ  de  l o s  e n u n c i a d o s  de i d e n t i d a d  d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  de  l a  i n ­
t e n s i ô n  e s t ô  .c onFo rm e  c o n  su p r i n c i p i o  s o b r e  l a  i n t e n s i ô n  de l a s  n o c i o n e s .
6 . 1  S i  SB s i m b o l i z a  c o n t i e n e  ( i n t e n s i o n a l m e n t e )  m e d i a n t e  ç ,  l a s  
F o rm a s  e n u n c i a t i v n s  de l a  s i l o g i s t i c a  c a t e q ô r i c a  s e r â n ;
Asp ^  s ç  p
Esp  ^5 3 c .  p
I s p  ^  - i ( s  c  p )
□  S p  £ 5  - t ( s  ç .  p )  .
La r e p r e s e n t a c i ô n  d i a g r a m â t i c a  de  D a r i i  p r é s e n t a  t r è s  c a s o s ,  s e -
qûn  s e a n  l a s  r e l a c i o n e s  m u tu a s  e n t r e  i a s  i n t e n s i o n e s  de 1ns t é r m i n o s :
Amp P r i m e r  c a s o
lam  
I s p
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Segundo caso
T e rc e r  caso
En c u a lq u ie ra  de lo e  t r e e  caaoa a n te r io r e s  r é s u lta  que a no c o n tie  
ne p , y , por ta n to ,  que Is p .
TH IEL, por o t ra  p a r t e ,  eeR ala que en ta le s  re p re s e n ta c io n e s  queda 
por exam iner s i  de a l i a s  se s ig u en  o no s ilo g is m o s  in v â l id o s .
A péndicei La in c o m p le titu d  d e l c â lc u lo  que compo rta n  rep r e s e n ta c io ­
nes como la s  a n te r io r e s .
6 .1 1  En la s  u lt im a s  l ln s a s  d e l parégraFo inm ediatam ente a n te r io r  
96 p u n tu a liz é  que quedaba por exam inar s i  de re p re s e n ta c io n e s  como la s  a n te ­
r io r e s  se siguen o no s ilo g is m o s  in v é l id o s .  Pues b ie n , tra n s c u rr id o  poco més 
de dos mesas desde la  le c tu r e  de e s ta  te s is  d o c to ra l,  amablemente me com uni- 
ca C h r is t ia n  THIEL in te re s a n te s  re s u lta d o s  sobre le s  mencionadas re p re s e n ta -  
ciones d ia g ra m é tic a s . Estos re s u lta d o s  cabe en p r in c ip io  re s u m ir lo s  en a l  
descu b rim ien to  por p a r te  de Gereon tUOLTERS de la  in c o m p le titu d  d e l c â lc u lo
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que com portan lo s  diagram as en c u e s t iô n . En p rim er lu g a r ,  como e l  p ro p io  
THIEL com unica, se pueden J u s t i f i c a r  con su método Formas in fe r e n c ie le s  in v ^  
l id a s ;  y ,  en segundo lu g a r ,  e l  p ro c e d im ie n to  no es lo  s u F ic ie n te m e n te  " s e le c  
t iw o "  p a ra  d is c e r n i r ,  por e je m p lo , l a  Forma d e l s ilo g is m o  D a r a p t i  de o t ra  
Forma s i l o g is t i c a  to ta lm e n te  s e m e ja n te , pe ro  in v â l id a .  Os e s te  modo, se im p£  
ne e l  e s c la re c im ie n to  de lo s  supuestoa que es to s  p ro c e d im ie n to s  n e c e s ita n  pa 
r a  que sean capaces de o F re c e r un c r i t e r i o  so bre  la  v a lid e z  de la s  Formas sJL 
l o g is t ic a s ,  e s c la re c im ie n to  que ya se ha im puesto THIEL en un a r t i c u le  p rô x i  
mo a a p a re c e r . Segûn e s te  mismo a u to r ,  i lu s t r a c io n e s  e s p a c ia le s  como la s  id £  
adas por é l  p la n te a n  una c u e s t iô n  de d im ensiôn que hace que no se pueda p a -  
s a r desde lo s  diagram as b id im e n s io n a le s  de EULER a l a  l in e a  u n id im e n s io n a l,  
t a l  como LEIBNIZ sospechô.
Las re p re s e n ta c io n e s  com p lem entarias  que F ig u ra n  en e l  p arégraFo  
s ig u ie n te  ya de jab an  e n tra v e r  l a  m encionada F a lta  de " s e le c c iô n "  d e l p ro c e -  
d im ia n to  en c u e s t iô n . En e F e c to , en ta n to  que ese p ro c e d im ie n to  no v is u a l i ­
ze la s  p o s ic io n e s  d e l té rm in o  m ed io , c u a lq u ie ra  de lo e  t r è s  casos re p re s e n -  
tados de D a r i i  puede c o n s id e ra rs e  como un caso de D a r a p t i ; a s i ,  por e je m p lo , 
e l  p r im e r caso puede F ig u re r  ta n to  la  Forma in F e r e n c ie l  d e l s ilo g is m o  en Da­
r i i » S ô cra tes  es e l  hi j o  de S o F ro n isc o , e s ta  hombre es Sôc r a t e s , lu eg o  e s te  
hombre es e l  h i jo  de S o F ro n is c o , como la  Forma in F e r e n c ia l  d e l s ilo g is m o  en 
D a r a p t i» S ôcra tes  es e l  h i jo  de S o fro n is c o , S ô cra tes  es e s te  hombre, luego  
e s te  hombre es e l  h i jo  de S o F ro n is c o .
Lo que de un modo in m e d ia to  puede im ponerse a c u a lq u ie ra  es la  p r£  
gunta por la  v a lid e z  d e l p r in c ip io  in te n s io n a l  de LE IB N IZ . A e s te  re s p e c to  
hay que d e c ir  que ta n  s o lo  un c â lc u lo  c o n s is ta n te  puede c o n firm e r  la  v a lid e z  
o in v a l id e z  de d icho  p r in c ip io ,  p e ro , c la r o  e s té ,  en ningûn caso un c â lc u lo  
in c o n s is ta n te .  En cu anto  a l  in te n to  de s o lu c iô n  que nos propusim os eh é s te  y 
en e l  c a p itu le  a n t e r io r ,  a s a b e r , e l  e s c la re c im ie n to  de lo s  Fundarncntos te ô - 
r ic o s  po r lo s  que lo s  enunciados s in g u la re s  en la  s in ta x is  le ib n iz ia n a  son 
r e d u c ib le s  o a lo s  u n iv e rs a le s  o a lo s  p a r t ic u la r e s ,  recordem os que d icho s
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fundam entos son ds c a râ c te r  l in g O ls t ic o  y m e ta lô g ic o ; e l  hecho de que sean 
com plétas la s  nociones expresadas por un té rm in o  in d iv id u a l  c u a lq u ie ra  o , en 
p a la b ra s  de LE IB N IZ , e l  hecho de que en toda p ro p o s ic iô n  s in g u la r  vardadera  
todos lo s  p o s ib le s  p red icad o s  e s tâ n  in c lu id o s  ( in s u n t)  en su s u je to ,  p o s ib i-  
l i t a  la  red u cc iô n  en c u e s t iô n . Dado e l  c a râ c te r  l in g O ls t ic o  y m eta lô g ico  de 
estos argum entes, creemos que l a  prueba de su v a lid e z  o in v a l id e z  no puede 
ab ordarse de un modo mâs o menos d ir e c to  con la  s o la  ayuda de un c â lc u lo  rea  
l iz a d o  p a ra  comprobar e l  p r in c ip io  de in te n s iô n  en LE IB N IZ . Dado que en n in -  
guna p a r te  de e s te  c a p itu le  nos hemos pronunciado de un modo c la r o  sobre e l  
a lc an c e  de un c â lc u lo  como e l  mencionado s u p ra , aprovechamos la  e s c r i tu r a  
p o s te r io r  de e s te  ap ând ice  p a ra  h a cer la  p u n tu a liz a c iô n  a n t e r io r .
Las re p re s e n ta c io n e s  com plem entarias de D a r i i .
6 .2  Las re p re s e n ta c io n e s  com plem entarias de lo s  diagram as s i lo g is ­
t ic o  en D a r i i  d ib u ja d o s  en 6 .1  son la s  s ig u ie n te s :
P rim er caso
Am a p 
I s  a m 
I s  a p
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Am = p 
I s  «  m
I s  «Î p
S e g un d o  c a s o
Am
I s
I s  G  p
T e r c e r  c a s o
Los  e n u n c i a d o s  de  i d e n t i d a d  en  l a s  s l n t a x . t s  l ô g i c o s  de L E IB N IZ  y 
FREGE.
7 . I  E l  examen en p a r é g r a T o s  p r e c e d e n t e s  de  l a  n o c i ô n  que un  n om b re  
de  i n d i v i d u o  e x p r e s a  y l a  f u n c i ô n  q u e  u na  n o c i ô n  t a l  desem peB ô  en e l  t r a t a — 
m i e n t o  de  l o s  e n u n c i a d o s  s i n g u l a r e s  ( y ,  c o n c r e t a m e n t e ,  dm l o s  de i d e n t i d a d  
de p r i m e r  o r d e n )  como u n i v e r s a l e s  o p a r t i c u l a r e s  h a c e  a d e c i i a d o  e x a m i n a r  en 
e s t e  l u g a r  o t r a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  s o b r e  a l  te m a .  E s t o ,  a s u  v e z ,  nos s e r v i r â  
p a r a  a n a d i r  n u e v a s  p r e c i s i o n e s  a n u e s t r a  i n t e r p r e t a c i ô n .
Como ya  s e  v i o ,  e l  h e c h o  de que  l a s  n o c i o n e s  de n om b re s  de  i n d i v l  
d u o s  s e a n  c o m p l é t a s  p e r m i t e  e l  t r a t a m i e n t o  de l o s  e n u n c i a d o s  s i n g u l a r n s  ( y ,  
c o n s e c u e n t e m e n t e  t a m b ié n  l o s  rie i d e n t i d a d  de p r i m e r  o r d e n )  como u n i v e r s a l e s  
o p a r t i c u l a r e s .  De e s t a  m a n n r a ,  L E IB N IZ  c o n s i g n e  r e d u c i r  l o s  e n u n c i a d o s  s i n
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g u l a r e s  a u n a  c u a l q u i e r a  de  l a s  d o s  c l a s e s  de f o r m a s  e n u n c i a t i u a s  q u e ,  en 
f u n c i ô n  de l a  c a n t i d a d ,  son  a d m i t i d a s  en  l a  L ô g i c a  c l é s i c a .
Con r e s p e c t o  a l o s  e n u n c i a d o s  s i n g u l a r e s ,  F r e d  SOMMERS s o s t i e n e  
q u e  é s t o s  so n  u n i v e r s a l e s  o p a r t i c u l a r e s  en e l  c a l c u l e  l e i b n i z i a n o  p o r q u e  
t i e n e n  u na  c a n t i d a d  i n d i f e r e n t e  ( 3 7 ) .  S i n  e m b a r g o ,  e s t a  i n t e r p r e t a c i ô n ,  a 
n u e s t r o  modo de v e r ,  no m u e s t r a  e l  f u n d a m e n to  de e s t e  t r a t a m i e n t o  a l o s  
e n u n c i a d o s  s i n g u l a r e s :  s i  se  c o n v i e n e  en d e c i r  c|ue l o s  e n u n c i a d o s  que  i n -  
d i s t i n t a m e n t e  son  u n i v e r s a l e s  o p a r t i c u l a r e s  t i e n e n  c a n t i d a d  i n d i f e r e n t e ,  
d e c i r  de  d e t e r m i n a d o  e n u n c i a d o  que  t i e n e  c a n t i d a d  i n d i f e r e n t e  es
t a n t o  como a f i r m a r  q u e  es  u n i v e r s a l  o p a r t i c u l a r .
La c a n t i d a d  i n d i f e r e n t e  de l o s  e n u n c i a d o s  s i n g u l a r e s  e x p l l c a ,  s e ­
g ûn  SOMMERS, su f a l t a  de e s p e c i f i c a c i ô n  c u a n t i t a t i v a . A e s t e  r e s p e c t o ,  r e -  
m i t i m o s  a l o  y a  e x p u e s t o  en 4 . 3  s o b r e  e l  c r i t e r i a  p a r a  d e t e r m i n a r  l a  c a n t i ­
d ad  de l o s  e n u n c i a d o s  s i n g u l a r e s :  e l  h e c h o  de que en un  c i e r t o  c o n t e x t o  un 
e n u n c i a d o  s i n g u l a r  no t e n g a  e s p e c i f i c a d a  su  c a n t i d a d  se  deb e  a que  e s e  c o n ­
t e x t o  no es  un  r a z o n a m i e n t o  s i l o g i s t i c o ,  no a que  t e n g a  una  c a n t i d a d  i n d i ­
f e r e n t e .  L os  û n i c o s  e n u n c i a d o s  q u e  p a r a  l a  L ô g i c a  l e i b n i z i a n a  y ,  on g e n e r a l ,  
a r i s t o t é l i c a ,  no t i e n e n  e s p e c i f i c a d a  su c a n t i d a d  son  a q u e l l o s  en l o s  que  djs 
l a n t e  de  su  s u j e t o ,  s i  es un n o m b re  a p e l a t i v o ,  no f i g u r a  t o d o  o a l q û n . com o, 
p o r  e j e m p l o ,  " e l  hom b re  es b i p e d o " .  E s t o s  e n u n c i a d o s  no son  u n i v e r s a l e s  o 
p a r t i c u l a r e s  i n d i s t i n t a m e n t e ,  s i n o  que  t e n d r é n  una  u o t r a  c n a t i d a d  en  F u n ­
c i ô n  de l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  n o c i o n e s  de s u s  t é r m i n o s .  E l  c r i t e r i o  p a r a  
d e t e r m i n a r  su c a n t i d a d  no e s ,  p u e s ,  su e n t r a d a  en un  r a z o n a m i e n t o  s i l o g i s t i c o .
7 . 2  Segûn SOMMERS, como l o s  e n u n c i a d o s  s i n g u l a r e s  s o n  u n i v e r s a l e s  
o p a r t i c u l a r e s ,  su  s u j e t o  l ô g i c o  es un  nom bre  o f r a s e  c o m p l e j o s .  P o r  e s t a  
r a z ô n :
"N ada  en l a  s i n t a x i s  l ô g i c a  de  L E IB N IZ  l e  o b l i g e  a t r a t a r  " T u l i o  
es  C i c e r ô n '  como un  e n u n c i a d o  b i n a r i o  u s ad o  p a r a  p r e d i c a r  ' e s
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i d é n t l c o  a '  de  ' T u l i o ,  C i c e r d n '  ( e n  e s t e  o r d e n ) "  ( 3 8 ) .
A l a  s i n t é x i s  l e i b n l z i a n a  y ,  en g e n e r a l ,  a r l a t o t é l i c a  rie l e s  e n u n  
c i a d o s  a i n g u l a r e s  l e  e s t é  p e r m i t i d o  c o n s i d e r a r  l e s  e n u n c i a d o s  d e  i d a n t i d a d  
de  p r i m e r  o r d e n  como e n u n c i a d o s  m o n â d i c o s  ( 3 9 ) .  De e s t e  m odo ,
" P a r a  L E I B N I Z . . . ,  un  o n u n c i a d o  de ' i d e n t i d a d '  es un  e n u n c ia d o  s i r i  
g u l a r  n io n é r i i c o  q ue  r é s u l t a  t e n e r  t é r m i n o s  s i n g u l a r e s  en l a s  p o s i  
c l o n e s  d e l  s u j e t o  y d e l  p r e d i c a d o "  ( 4 0 ) .
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a s  r e g l a s  s i n t é c t i c a s  de un  c Ô l c u l o  l â g i c o  como 
e l  de FREf iE ,  es d e c i r ,  de una  s i n t a x i s  en  l a  q ue  l a s  n o m b re s  rie i n d i w i d u o  
s o n  s i e m p r e  s u j e t o s  l ô g i c o s  s i m p l e s ,  i m p l d e n  f o r m a t  un e n u n c i a d o  d e  I d e n t i ­
d a d  como u n o  m o n é d i c o .  De a c u e r d o  c o n  l a  s i n t a x i s  f r e g u e a n a ,  t o d o  e n u n c i a d o  
d e  i d e n t i d a d . h a  de s e r  d i â d i c o  ( 4 1 ) .
D e ja r e m o s  f u e r a  de n u e s t r a  c o n s i d e r a c i ô n  q ue  e n t i e n d e  SOUmUERS p o r  
" s u j e t o  l ô g i c o  s i m p l e  y c o m p l e j o "  y " F r a s e  c o m p l e j a "  y c o n s i d e r a r e m o s  t a n  
s 6 1 o  l o  r e f e r e n t s  a l o s  e n u n c i a d o s  de  i d e n t i d a d .
7 . 2 1  La c u a n t . i f i c a c l d n  o a t o m i c i d a d  d e  l o s  e n u n c i a d o s  s i n g u l a r e s
no t i e n s  r e l a c i é n  a l q u n a  c o n  l a  c o n s i d e r a c i ô n  de  l o s  e n u n c i a d o s  de i d e n t i d a d
como m o n é d i c o s  o d i â d i c o s .  P r u e b a  de e l l o  es q u e  l a  s i n t a x i s  de FRERE ta m b ié n  
p e r m i t s  t r a t a r  un e n u n c i a d o  de i d e n t i d a d  como u n o  m o n é d i c o ,  o , l o  que es  l o  
m is m o ,  q u e  t o d o  j u i c i o  de  i d e n t i d a d  a f i r m a  u n a  r e l a c i é n  de  s u b s u n c i é n .
En c u a l q u i e r a  de  l o s  d o s  t i p o s  de  s i n t a x i s  t o d o  e n u n c ia d o  d e  i d e r i
t i d a d  de  p r i m e r  o r d e n  p u e d e  s e r  c o n s l d e r a d o  como un  e n u n c i a d o  b i n a r i o  en e l
q u e  l o s  s u j e t o s  l é g i o n s  s o n  n o m b re s  de i n d i u i d u o s ,  y e l  p r e d i c a d o  e l  s i q n o  
de  i d e n t i d a d ;  o b i e n  como un  e n u n c i a d o  m o n é d i c o  c u y o  p r e d i c a d o  es l é  c o m p u e ^  
t o  p o r  e l  s i g n e  de I d e n t i d a d  y p o r  un  n o m b re  de  i n d i v i d u o .  Un o n u n c ia d o  de 
i d e n t i d a d  p u e d e  s e r  t r a t a d o  como u n  e n u n c i a d o  m o n é d i c o ,  p n r q u e  l a  c é p u l a  es  
f o r m a  p a r t e  de su  p r e d i c a d o .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  c é p u l a  e£  de  un e n u n c ia d o  
en e l  q ue  s e  h a c e  c a e r  un  o b j e t o  b a j o  u n  c o n c e p t o  ( s u b s u n c i é n )  no f o r m a  pnjr
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t s  d e l  p r e d i c a d o ,  s i n o  q ue  au f u n c i ô n  es  m e ra m o n te  l a  de s e r v i r  como c é p u l a .
P r u e b a  de que  FREGE a d m i t e ,  en  c o n t r a  de  l a  i n t e r p r e t a c i é n  de SOM­
MERS, que  l o s  e n u n c i a d o s  de  i d e n t i d a d  p u e d o n  s e r  t r a t a d o s  como e n u n c ia d o s  
m o n é d i c o s  s o n  l o s  s i g u i e n t e s  t e x t o s ;
" E l  ' e s '  en  l a  p r o p o s i c i é n  ' l a  e s t r e l l a  m a t u t i n a  es  V e n u s '  no 
e s ,  e v i d e n t e m e n t e ,  l a  m e ra  c é p u l a ,  s i n o  que  t a m b i é n ,  p o r  e l  c o n -  
t e n i d o , e s  u na  p a r t e  a s s o c i a i  d e l  p r e d i c a d o ,  de modo c|ue en l a  
p a l a b r a  ' V e n u s '  no e s t é  c o n t e n i d o  e l  p r e d i c a d o  e n t e r o .  En vez  de 
l o  a n t e r i o r  s e  p o d r i a  d e c i r j  ' l a  e s t r e l l a  m a t u t i n a  no es s i n o  V_e 
n u s ' ,  y a q u i  hemos d e s c o m p u e s to  en t r è s  p a l a b r a s  l o  que h a c e  un 
momenta  e s t a b a  e n  e l  s i m p l e  ' e s ' ,  y en ' n o  es s i n o '  e l  e s '  es 
y a  a é l o  l a  c é p u l a .  Lo q u e  a q u i  se  a firm a  -no e s ,  p o r  t a n t o .
V e n u s , s i n o  no e s  s i n o  V e n u s . E s t a s  p a l a b r a s  d e s i g n a n  un c o n c e p ­
t o  , b a j o  e l  c u a l  c a e  un  û n i c o  o b j e t o "  ( 4 2 ) .
En c a r t a  P a u l  F .  L IN K E ,  FREGE e x p r e s a  més b r e v e m e n te  l a  m isma i d e a :
"Que un  p e n s a m i e n t o  sea  u n a  i ^ u a l d a d  no e x c l u y e  que  oea una  s u b ­
s u n c i é n .  Podemos t r a n s f o r m e r  l a  p r o p o s i c i é n  'N a p o le é n  es e l  v e n -  
c e d o r  de  W a t e r l o o '  en ' N a p o l e é n  es  i d ô n t i c o  a l  v e n c e d o r  de W a te r  
l o o ' ;  y a q u i  he  s u b s u m id o  N a p o l e é n ,  no b a j o  e l  v e n c e d o r  de  W a te r  
l o o ,  s i n o  b a j o  e l  c o n c e p t o  ' i d é n t i c o  a l  v e n c e d o r  de W a t e r l o o ' "  ( 4 3 )
Con e s t a s  d e c l a r a c i o n e s  d e  FREGE q u e d a  c l a r o  q ue  l a  r n d u c c i é n  de 
u n  e n u n c i a d o  de  i d e n t i d a d  a o t r o  m o n é d ic o  no d e p e n d s  d e l  t i p o  de  r e q l a s  s i  ri 
t é c t i c a s  que  s e  e s t a b l e z c a n  p a r a  l o s  e n u n c i a d o s  s i n g u l a r e s .  T a n to  en a q u e -  
l l o s  c é l c u l o s  l é g i c o s  en l o s  que l o s  nom b re s  de i n d i v i d u o  son " s u j e t o s  s i m ­
p l e s " ,  como en a q u e l l o s  o t r o s  en l o s  que  e s o s  n om b re s  son " s u j e t o s  c o m p l e j o s " ,  
p ue d e  l l e v a r s e  a c a bo  l a  m e n c io n a d a  r e d u c c i ô n .  S i  l a  " c o m p l e J i d a d "  d e l  s u J ^  
t o  l é g i c o  de  l o s  e n u n c i a d o s  s i n g u l a r e s  en l a  s i n t a x i s  l e i b o i z i a n a  e s ,  se qû n  
SOMMERS, c o n s e c u e n c i a  de que  e s t e s  e n u n c i a d o s  s e a n  u n l v e r s a l e s  o p a r t i c u l a r e s , 
e n t o n c e s  e s t e  t r a t a m i o n t o  e n u n c i a t i v o  no t i e n s  n in g u n a  r e l a c i é n  c o n  e l  de l o s  
e n u n c i a d o s  de i d e n t i d a d  como m o n é d i c o s .
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( 1 5 )  " C a r . . . i l  e s t  i m p o s s i b l e  â n o u s  d ' a v o i r  l a  c o n n a i s s a n c e  d es  I n c i v i d u s
e t  de  t r o u v e r  l e  moyen de  d é t e r m i n e r  e x a c t e m e n t  1 i n d i v i d u a l i t é  d ' a u ­
c u n e  c h o s e ,  â m o in s  de l a  g a r d e r  e l l a - m é m e ;  c a r  t o u t e s  l e s  c i r c o n s t a n  
c e s  p e u v e n t  r e v e n i r ;  l e s  p l u s  p e t i t e s  d i f f é r e n c e s  n o u s  s o n t  i n s e n s i ­
b l e s ;  l e  l i e u  ou  l e  te m p s ,  b i e n  l o i n  de d é t e r m i n e r  d 'e u x - m é m e e ,  o n t  
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s e s  de  l ' u n i v e r s  l e s  u n e s  s u r  l e s  a u t r e s "  NE, L I I I ,  c a p .  I I I ,  & 6 ,  
E r d m a n n ,  p .  3 0 3 .
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CONCLUSIONCS 
La I n f l u e n c i a  de  L E IB N IZ  s o b r e  FREGE
1 .  Uno de l o s  o b j e t l v o s  d e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  e r a  d é t e r m i n â t  l o s  ari 
t e c e d e n t e s  de p e n s a m i e n t o  de  FREGE y , en c o n c r e t e ,  l a  p o s l b l e  i n f l u e n c i a  de  
L E I B N I Z ,  a s l  como e l  g r a d e  de e s t a  i n f l u e n c i a .  Las  p r o p l a s  c i t a s  d i r e c t a s  
q u e  FREGE h a c e  de l a  o b r a  de  L E I B N I Z ,  l a  muy p r o b a b l e  f i l i a c i o n  de FREGE c £  
mo m a t e m à t i c o  a l a  e s c u e l a  de  GAUSS y RIEMANN, q u e ,  a su  v e z ,  e r a  un d e s a -  
r r o l l o  de l a s  i d e a s  m a t e m ô t i c a s  l e i b n i z i a n a s , y , f i n a l m e n t e ,  l a  a s i s t e n c l a  
a l a s  c l a s e s  i m p a r t i d a s  p o r  e l  en  p a r t e  l e i b n i z i a n o  LOTZE ( c u y a  i n f l u e n c i a  
s o b r e  l a  o b r a  de  FREGE es c o n s t a t a b l e )  no d e j a n  d ud a  a l g u n a  a c e r c a  de l a  i £  
f l u e n c i a  d i r e c t a  de  L E IB N IZ  s o b r e  FREGE. E s t a  i n f l u e n c i a  s e  c e n t r a  en l o s  
s i g u i e n t e s  p u n t o s ;
1 )  E l  l l a m a d o  " p r o y e c t o  l e i b n i z i a n o " ,  es d e c i r ,  l a  c r e a c i ô n  de  un  
c é l c u l o  l é g i c o  ( c a l c u l u s  r a t i o c i n a t o r ) c a p a z  de  e x p r e s a r  de un  modo c l a r o  y 
p r e c i s o  e l  c o n t e n i d o  t e m â t i c o  de l a  c l e n c l a  ( l i n g u a  c h a r a c t e r i c a ) .
2)  E l  p r o y e c t o  l o g l c i s t a  c o n s i s t e n t e  en l a  f u n d a m e n t a c i é n  l é g i c a  
de  l a  A r i t m é t i c a  m e d i a n t e  l a  B e q r l f f s s c h r l f t  ( l e n g u a j e  l é g i c o  de  FREGE) o 
b i e n  m e d i a n t e  e l  A r s  C h a r a c t e r i s t i c s  ( l e n g u a j e  l é g i c o  de L E I B N I Z ) .
3 )  D e f i n i c i ô n  d e l  c o n c e p t o  de  n é m e ro .
4 )  E s t a t u t o  l é g i c o  de l o s  n u m é ro s  y d e m o s t r a b i l i d a d  de  l a s  f é r -  
m u la s  n u m é r i c a s .
5 )  E l  l e n g u a j e  l é g i c o  como c r i t e r i o  p a r a  d e t e r m i n a r  e l  c a r é c t c r  
a n a l i t i c o  o s i n t é t i c o  de  l a s  p r o p o s i c i o n e s  v e r d a d e r a s .
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6 )  A c t l t u d  a n t l p s l c o l o g l s t a , a s l  como d e t e r m i n a c i o n  y s e p a r a c i é n  
r l g u r o s a  da l o  o b j e t l v o  f r e n t e  a l o  s u b j e t l v o .
7 )  La I g u a l d a d  an l a  F o r m u l a c l à n  da  l a  l a y  da  l a  I d e n t i d a d .
La S e m é n t l c a  da  FREGE
2 .  E l  B s t u d i o  r e a l i z a d o  s o b r e  e l  t r a t a m i e n t o  f r e g u e a n o  de l a  l d e £  
t i d a d  ha  t r a t a d o  de  p r e s e n t e r  n u e v a s  p e r s p e c t i v e s  a c e r c a  de  l a  S e m é n t l c a  de 
FREGE. La i n t r o d u c c i ô n  da n u e v a s  p e r s p e c t i v e s  ha s i d e  l a  a p l i c a c i é n  d e l  mé- 
t o d o  e s t r u c t u r a l - F u n c i o n a l  p r o p i o  de  l a  S e m é n t lc a  l i n g u i s t i c s  a l a  S e m é n t i -  
c a  da FREGE. La a p l i c a c i é n  da e s t e  m é to d o  p e r m i t e  e s t a b l e c e r  l o  s i g u i e n t e ;
1 )  P a r a  FREGE, e l  s i g n i f i c a d o  de l o s  nom b re s  no es a q u e l l o  q ue  con
d u c e  a s u  r e f e r e n t e  n i ,  p o r  t a n t o ,  a q u e l l o  que  c o n t r i b u y e  a d e t e r m i n a r  l a
c o n d i c i é n  de v e r d a d  de l o s  e n u n c i a d o s  en  l o s  q ue  d l c h o  nom b re  e n t r e .  E s t a  
I n t e r p r e t a c i é n  d e l  s i g n i f i c a d o  en FREGE, hoy  v l ^ g e n t e ,  r é s u l t a  de un  i n t e n ­
t e  de e x p l i c a r  h e c h o s  l i n g O l s t i c o s  ( l a s  r e l a c i o n e s  de s i g n i f i c a c i é n )  m e d ia n  
t e  h e c h o s  e x t r a l i n g O l s t i c o s  ( l a s  r e l a c i o n e s  de  d e s i g n a c i é n )  y ,  en d é f i n i t i -  
v a ,  m e d i a n t e  e l  c o n o c i m i e n t o  de l a s  c o s a s  e x t r a l i n g ü i s t i c a s  que  l o s  s i g n o s  
d e s i g n a n .  Ademâs, e s t a  i n t e r p r e t a c i é n  i m p l i e s  l a  i m p o s i b i l i d a d  de e x p l i c a r  
e l  s i g n i f i c a d o  de l a s  e x p r e s i o n e s  n o - r a f e r e n c i a l e s  (com o s o n ,  p a r a  FREGE, 
l a s  J i t e r a r i a s )  y l l e v a  a n e g a r  q ue  t a i e s  n om b re s  s e a n  s i g n i f i c a t i v o s .  En 
e f e c t o ,  s i  e l  s i g n i f i c a d o  f u e s e  a q u e l l o  que  c o n d u c e  a su  r e f e r  e n t e  y s i
se  r e c o n o c e  l a  e x i s t e n c i a  de e x p r e s i o n e s  n o - r e f e r e n c i a l e s , h a b r l a  que  c o n -  
c l u i r  q ue  e s t a s  e x p r e s i o n e s  no s o n  s i g n i f i c a t i v e s  ( c f .  I I ,  p a r t e  s e g u n d a ,  1 ) .
2) P a r a  FREGE, e l  s i g n i f i c a d o  de u na  p a l a b r a  ( l e x e m a )  e s ,  a p a r ­
t i r  de  SB, e l  r e s u l t a d o  de  l a s  r e l a c i o n e s  de  s i g n i f i c a c i é n  q ue  d i c h a  p a l a ­
b r a  m a n t i e n e  c o n  l a s  demés p a l a b r a s  que  p e r t e n e c e n  a l a  misma l e n g u a  f u n c i i o  
n a l .  S i e m p r e  q ue  u n  nom bre  sea  r s f e r e n c i a l ,  e l  s i g n i f i c a d o  de d i c h o  nom bre  
c o n d u c e  a su  r e f e r e n t e .  A h o ra  b i e n ,  ô s t a  es u na  f u n c i ô n  d e l  s i g n i f i c a d o ,  pjB 
r o  no e l  p r o p i o  s i g n i f i c a d o ,  como s e  ha d i c h o  en 1 ) .
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3 )  E x i s t e  u n a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a  S e m é r t t i c a  a n t e r i o r  a SB y l a  p o £  
t e r i o r  a a l l a ,  como e l  p r o p i o  FREGE a f i r m a .  E s t a  c o n c l u s i ô n  va  en  c o n t r a  de  
u na  i n t e r p r e t a c i é n  muy g e n e r a l i z a d a ,  s e g ü n  l a  c u a l ,  no  e x i s t e  d i f e r e n c i a  e£  
t r e  ambos t i p o s  de S e m â n t i c a ,  en  c o n t r a  de  l o  que  e l  p r o p i o  FREGE a f i r m a  ( c f .  
I I ,  p a r t e  p r i m e r a ,  3 . 1 ) .
4 )  Es p o s l b l e  d é t e r m i n e r  l a s  d i f e r e n c l a s  e n t r e  l o s  d os  t i p o s  de  
S e m â n t i c a  en FREGE. La d i f e r e n c i a  f u n d a m e n t a l  e n t r e  e l  a r g u m e n to  l i n g O l s t i -  
c o  de  BS y e l  de  SB c o n s i s t e  en  q u e  e l  p r i m e r o  no e s t a b l e c e  q u e , p a r a  q ue  un 
s i g n e  p e r t e n e z c a  a u n  s i s t e m a  f u n c i o n a l  d e t e r m l n a d o , d i c h o  s i g n o  ha de e x p r e  
s a r  u n  s i g n i f i c a d o  l i n g U l s t i c o .  E l  a r g u m e n to  l l n g O l s t i c o  de  BS t a n  s é l o  e s ­
t a b l e c e  q ue  s i g n o  es  a q u e l l o  q u e  e v o c a  o e s t é  a s o c i a d o  c o n  un  r e f e r e n t e .  Co 
mo a s o c i a c i o n e s  o e v o c a c i o n e s  s o n  c o n e x l o n e s  s u b j e t i v a s ,  es  d e c i r ,  c o n e x i o -  
n es  q ue  u n  i n d i v i d u o  e s t a b l e c e  c o n  u n  r e f e r e n t e ,  e l  a r g u m e n t o  de BS no c o n -  
s i g u e  d e t e r m i n a r  q ue  l a s  p a l a b r a s  s o n  l e x e m a s .  La  c a u s a  de e s t o  s e  e n c u o n -  
t r a  en l a  c o n c e p c i ô n  p s i c o l o g l s t a  q u e  FREGE t é n i a  d e l  l e n g u a j e ;  l o s  s i g n o s  
s o n  m a rc a s  de r e p r e s e n t a c i o n e s  que  s e  f o r m a n  a p a r t i r  de s e n s a c i o n a s  ( c f .
I I ,  p a r t e  p r i m e r a ,  3 . 2 ) .  E s t a  c r l t i c a  es p r e c i s a m e n t e  l a  q ue  FREGE h a c e  en 
SB a su  p r o p i o  a r g u m e n to  l i n g ü i s t i c o  de  BS. P o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  a r g u m e n to  
de SB e s t a b l e c e  q ue  l o s  s i g n o s  h an  de  e x p r e s a r  u n  s i g n i f i c a d o  l i n g ü i s t i c o  
e n u n  d e t e r m i n a d o  s i s t e m a  f u n c i o n a l .  P o r  t a n t o ,  u n  s i g n o  es  l i n g ü i s t i c o  s ie m  
p r e  que  m a n te n g a  c i e r t a s  r e l a c i o n e s  de s i g n i f i c a c i é n  c o n  l o s  l e x e m a s  de  un  
s i s t e m a  d e t e r m i n a d o  ( c f .  I I ,  p a r t e  p r i m e r a ,  4 ) .
La S e m â n t i c a  de  L E IB N IZ
3 . Las  c o n c l u s i o n e s  r e f e r o n t e s  a l a  S e m â n t i c a  de L E IB N IZ  se  p u e d e n  re  
s u m i r  d e l  s i g u i e n t e  m odo:
1)  L E IB N IZ  c l a s i f i c a  l a s  p a l a b r a s  q ue  com ponen  u na  l e n g u a  en f u n -  
c i é n  de  s u s  r e l a c i o n e s  de s i g n i f i c a c i é n .  A s l ,  l a s  p a l a b r a s  se  d i v i d e n  en non
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b r e s  o t é r m i n o s ,  y p a r t i c u l e s .  Los  p r l m e r o s  s o n  l a s  p a l a b r a s  q ue  s i q n i r i c a n  
c o n c e p t o s ,  I d e a s  o n o c l o n e s ;  l a s  p a r t i c u l e s  son  l a s  p a l a b r a s  que  s i g n l f l c a n  
o t r o s  modos de  c o n c e b i r .
2 )  L E IB N IZ  c l a s i f i c a  l o s  t é r m i n o s  o nom b re s  a t e n d i e n d o  a s u s  r e l a  
c l o n e s  de  d e s i g n a c i é n ,  s u s  f u n c l é n e s  l é g i c a s  y s u s  f u n c l o n e s  g r a m a t i c a l e s .  
A s l ,  l o s  t é r m i n o s  s e  d l v l d e n  en c o n c r e t e s  y  a b s t r a c t o s ,  s e g é n  ü e s i g n e n  en ­
t e s  c o n c r è t e s  o a b s t r a c t o s  ( c f .  I V ,  p a r t e  p r i m e r a ,  3 . 1 ) .  Los  t é r m i n o s  son  
l o s  p o s l b l e s  s u j e t o s  o p red J œ d o s  d e  e n u n c i a d o s  ( c f .  I I I ,  2 . 4 1 ) .  L os  t é r m i ­
n os  s o n  c o n c r e t e s  o a b s t r a c t o s ,  s e g ü n  s e a n  n o m b re s  n o - d e r i v a d o s  (n o  m o t i -  
v a d o s ,  en t e r m i n o l o g i e  de  S .  ULLMANN) o b i e n  d e r i v a d o s  ( m o t i v a d o s )  ( c f .  I V ,  
p a r t s  p r i m e r a  3 . 2 ) .
3 )  La c l a s l f i c a c i é n  l e i b n l z i a n a  de l o s  t é r m i n o s  a t e n d i e n d o  a c r i -  
t e r i o s  g r a m a t i c a l e s  y l é g i c o s  e s  c a u s a  de que  l a  L é g i c a  l e i b n l z i a n a  e s t é  
c o n t a m in a d a  d e  G r a m à t i c a :  s u j e t o  y p r e d i c a d o  de e n u n c i a d o s  son  nom bres  d e r i  
v a d o s  o n o - d e r i v a d o s .
4 )  La t e o r l a  d e l  s i g n i f i c a d o  e s t é  s u b o r d i n a d a  a l a  L é g i c a ,  p o r q u e  
l o s  s i g n i f i c a d o s  de  l o s  t é r m i n o s  s o n  n o c i o n e s ,  c o n c e p t o s  o i d e a s ,  y é s t o s ,  
a su  v e z ,  s o n  i n t e n s i o n e s ,  es  d e c i r ,  c o n j u n t o s  de n o t a s  o p r o p i e d a d e s  de 
i n d i v i d u o s  ( c f .  V ,  2 ) .
5 )  L E IB N IZ  d i v i d e  l o s  t é r m i n o s  c o n c r e t o s  en t é r m i n o s  q ue  d e s i g n a n  
I n d i v i d u o s  y t é r m i n o s  q ue  d e s i g n a n  e x t e n s i o n e s  de c o n c e p t o s  ( c f .  I V ,  p a r t e  
p r i m e r a ,  4 . 1 ) .
R e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  S e m é n t i c a s  de L E IB N IZ  y FREGE
4 .  E n t r é  l a s  S e m é n t i c a s  de  L E IB N IZ  y FREGE se  o b s e r v a n  l a s  s i g u i e r i  
t e s  s e m e ja n z a s  y d i f e r e n c l a s :
1) FREGE, a l  i g u a l  q ue  L E IB N I Z ,  u t i l i z a  como c r i t e r i o s  de  c l a s i f i
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c a c l ô n  de  l o s  t é r m i n o s  s u s  r e l a c i o n e s  de d e s i g n a c i é n  y s u s  f u n c i o n e s  l é g i ­
c a s ;  l o s  n o m b re s  p r o p i o s  s o n  a q u e l l o s  t é r m i n o s  q ue  d e s i g n a n  o b j e t o s  o i n d l -  
v i d u o s  y q u e  o c u p a n  l o s  l u g a r e s  a r g u m e n t a l e s  d e l  p r i m e r  t i p o  en un  e n u n c ia ­
do . A s u  v e z ,  l o s  n o m b re s  a p e l a t i v o s  s o n  a q u e l l o s  t é r m i n o s  q ue  d e s i g n a n  cori 
c e p t o s  y q ue  o c u p a n  l o s  l u g a r e s  f u n c i o n a l e s  de  e n u n c i a d o s  de  p r i m e r  o r d e n .
2) FREGE, a d i f e r e n c i a  de  L E I B N I Z ,  no c l a s i f i c a  l o s  t é r m i n o s  a te n  
d i e n d o  a s u s  f u n c i o n e s  g r a m a t i c a l e s ;  p o r  e l l o  su  L é g i c a  e s  i n d e p e n d i e n t e  de 
l a  G r a m à t i c a .
3 )  FREGE m a n t i e n e  u n a  r i g u r o s a  d i s t i n c i é n  e n t r e  S e m â n t i c a  y  L é g i ­
c a  , a d i f e r e n c i a  de  L E I B N I Z ,  p o r q u e  FREGE no i d e n t i f i c a  l o s  s i g n i f i c a d o s  com 
l a s  i n t e n s i o n e s  de  l o s  t é r m i n o s .
4 )  La c l a s i f i c a c i é n  l e i b n l z i a n a  de  l o s  t é r m i n o s  en c o n c r e t o s  y 
a b s t r a c t o s  s e  c o r r e s p o n d e  a g r a n d e s  r a s g o s  c o n  l a  c l a s i f i c a c i é n  f r e g u e a n a  
de  l o s  t é r m i n o s  en  n o m b re s  p r o p i o s  y a p e l a t i v o s .  Como p a r a  FREGE l a s  e x te n  
s i o n e s  d e  c o n c e p t o s  s o n  o b j e t o s ,  l o s  n o m b re s  q u e  l a s  d e s i g n a n  s o n  n om b re s  
p r o p i o s .  P o r  e s t a  r a z é n ,  l o s  n o m b re s  p r o p i o s  s o n  p a r a  FREGE, a l  i g u a l  que
p a r a  L E IB N IZ  l o s  n o m b re s  c o n c r e t o s ,  a q u e l l o s  que  d e s i g n a n  i n d i v i d u o s  u o b j £
t o s ,  i n c l u l d a s  l a s  e x t e n s i o n e s  de c o n e p t o s .
5 )  T a n to  p a r a  FREGE como p a r a  L E IB N IZ  l o s  t é r m i n o s  t i e n e n  u n  s i g ­
n i f i c a d o  y ,  en  d e t e r m i n a d o s  c a s o s ,  u n  r e f e r e n t e .  Lo a n t e r i o r  es  v â l i d o  p a ra
FREGE s é l o  a p a r t i r  d e  SB.
La L é g i c a .  de  FREGE y de L E IB N IZ
5 .  La d i f e r e n c i a  f u n d a m e n t a l  q u e  s é p a r a  l o s  c é l c u l o s  de  t i p o  l e l ^  
n l z l a n o  de l o s  d e l  t i p o  f r e g u e a n o  r a d i c a  en l o s  e n u n c i a d o s  s i n g u l a r e s  y ,  c o £  
c r e t a m e n t e ,  en  l a  c o n s i d e r a c i ô n  l é g i c a  de l o s  n o m b re s  p r o p i o s .  La L é g i c a  F r e  
g u e a n a  c o n s i d é r a  l o s  e n u n c i a d o s  s i n g u l a r e s  como e n u n c i a d o s  a t é m i c o s ,  a p a r t i r  
d e  l o s  c u a l e s  se  c o n s t r u y e  m e d i a n t e  c i e r t o s  p r o c e d i m i e n t o s  un  c é l c u l o  f r e g u e £
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n o .  P a ra  l a  L é g ic a  l e i b o i z i a n a  l o s  e n u n c ia d o s  s in g u la r e s  no s o n  a té m ic o s ,  sJ^ 
no que  s o n ,  a l  i g u a l  q ue  lo s  o t r o s  t i p o s  de e n u n c ia d o s  en e l l a  p e r m i t i d o s ,  
u n iv e r s a le s  o p a r t i c u l a r e s .  P o r  t a n t o ,  l a  b a s e  t e é r i c a  de ambos t i p o s  de 
c é lc u lo  es r a d ic a lm e n te  d i f e r e n t e ,  y de  a q u i  q ue  la s  s e m e ja n z a s  se an  p u r a -  
m e n te  d e  d é t a i l s .
Las  s e m e ja n z a s  de d é t a i l s  co n  r e s p e c te  a l a  i d e n t i d a d  c o n s is t e d  
en  que ambas lé g ic a s  se  s i r v e n  d e l  p r i n c i p l e  de  s u s t i t u c i ô n  s a lv a  v e r i t a t e  
como e x p l i c a c ié n  de l a  i d e n t i d a d ,  a s i  como de l a  le y  q ue  p e r m i te  e l  p aso  de 
la  ig u a ld a d  de e x te n s io n e s  a l a  g e n e r a l id a d  de u na  ig u a ld a d ,  y a l  c o n t r a r i o .
Con r e s p e c te  a l a  m e ta lé g ic a  l e i b n i z i a n a ,  e x is t e  u na  c o n t r a d ic c ié n  
e n t r é  l a  c o n c e p c ié n  de lo s  e n u n c ia d o s  s in g u la r e s  en De a r t e  c o m b in a to r ia  y 
l a  que  se  e x p re s a  en D i f F i c u l t a t e s  quaedam  L o q ic a e . E s ta  c o n t r a d ic c ié n  c o n ­
s i s t e  en  q u e , m ie n t r a s  que  en l a  p r im e r a  o b ra  se  a f i r m a  l a  i m p o s ib i l id a d  de 
r e d u c i r  lo s  e n u n c ia d o s  s in g u la r e s  a lo s  p a r t i c u l a r e s ,  en l a  o b ra  més t a r d i a  
se  s o s t ie n e  l a  v a l i d e z  de  e s ta  r e d u c c ié n .  La c a u s a  q ue  e x p l i c a  e l  c a m b io  
que  se  o p e ra  en l a  c o n c e p c ié n  de L E IB N IZ  es l a  u l t e r i o r  r e f l e x i é n  s o b re  t e  
mas q ue  se  a p u n ta n  de un modo p o c o  p r e c is o  en De a r t e  c o m b in a t o r ia . E s ta  
r e f l e x i é n  ha  c o n d u c id o  a L E IB N IZ  a p r é c i s e r  y en p a r t e  a m o d i f i c a r  la s  id e a s  
d e fe n d id a s  en su o b ra  de  ju v e n tu d .  Es l a  p r o p ia  c o m p le t i t u d  de la s  n u c io n e s  
que  e x p re s a n  lo s  n om b re s  p r o p io s  l a  q ue  p e r m i t s  c o n s id e r a r  l o s  e n u n c ia d o s  
s i n g u la r e s ,  t a n t o  como u n iv e r s a le s ,  como p a r t i c u l a r e s  ( c f .  V , 4 . 6 ) .
C o n c lu s ié n  g e n e r a l
6 .  E l  e s tu d io  d e l  te m a  d e  l a  i d e n t id a d  p e r m i t s  o b te n e r  la s  s i g u ie j i  
te s  c o n c lu s io n e s  g e n e r a le â  a c e rc a  de  l a  i n f l u e n c i a  de  L E IB N IZ  s o b re  FREGEj 
a s i  como a c e rc a  de la  p e r s p e c t i v a  d e s d e  la  q ue  es n e c e s a r in  c o n s id e r a r  l a  
o b ra  de FREGE.
E l  l la m a d o  " p r o y e c to  l e i b n i z i a n o " , d e l  q ue  FREGE se  c o n f ie s a  e je c u
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t o r ,  l e  ha s e r v id o  mâs como p ro g ra m a  o m a n i f i e a t o  q ua  como m é to d o  d o n c r e to  
c o n  e l  q ue  l l e v a r  a c a b o  l a  r e a l l z a c i é n  de  s u  p ro g ra m a  l o g l c i s t a ,  c o n s is t e n  
t e  en  F u n d a m o n ta r  l a  A r i t m é t i c a  en l a  L é g ic a .  Es c i e r t o  q ue  s e  p u e d e n  o b s e r  
v a r  n o t a b le s  s e m e ja n z a s  p a r t i c u l a r e s ,  e n t r e  l a s  q u e , a modo de e je m p lo ,  c a ­
bo  m e n c io n a r  l a  d e f i n i c i ô n  d e l  n um é ro  como c o n ju n t o .  FREGE e s ,  p u e s ,  en  M a- 
te m é t ic a s  h e r e d e r o  de  u n a  l i n e a  de p e n s a m ie n to  q ue  t i e n e  s u  o r ig e n  en L E IB ­
N IZ ,  y que  FREGE p r o b a b le m e n te  c o n o c ié  a t r a v é e  de  l a  e s c u e la  m a te m é t ic a  de 
GAUSS y RIEItlANN. La  i n f l u e n c i a  q ue  L E IB N IZ  e je r c e  s o b re  l a  o b r a  d e  FREGE se 
d e b e  p ro b a b le m e n te  a l a  b a s e  p r o p o r c io n a d a  y a l a  m e d ia c ié n  de  l a  e s c u e la  
m a te m é t ic a  de  GAUSS y RIEMANN. En e s ta  e s c u e la  se  p r o lo n g e  y d e s a r r o l l a  e l  
p e n s a m ie n to  lé g ic o - m a t e m é t ic o  de  L E IB N IZ .
E l  p ro g ra m s  l o g l c i s t a  de  FREGE, c u y a  r e a l i z a c i é n ,  como é l  m ism o de 
C la r a ,  e s  e l  o b j e t i v o  f i n a l  d e l  c o n ju n t o  d e  s u  c o n s t r u c c ié n  t e é r i c a , f o r m a  
p a r t e  d e l  p r o y e c t o  l e i b n i z i a n o ,  c o n s is t a n t e  en  fu n d a m e n ta r  lé g ic a m e n te  t o -  
d a s  la s  c i e n c i a s .  FREGE, s i n  e m b a rg o , i n t e n t a  r e a l i z a r  e l  p r o y e c t o  l e i b n i ­
z ia n o  s é lo  en l a  A r i t m é t i c a .  P o r  e s ta  r a z é n ,  FREGE s e  s i r v e  u n ic a m e n te  de  
l a  F i l o s o f i a  de la s  M a te m à t ic a s  l e i b n i z i a n a  y de  l a  de s u s  c o n t in u a d o r e s , 
p e ro  no  de l a  M e t a f i s i c a  de L E IB N IZ . P o r t a n t o ,  p a ra  i n t e n t e r  e x a m in e r  l a  
o b r a  de  FREGE d e s d e  su  j u s t a  p e r s p e c t i v a ,  e s  p r e c is o  r e c u r r i r ,  a n te s  q u e  a 
s u s  a n te c e d e n te s  f i l o s é f i c o s ,  a l a  T e o r la  de  la s  M a te m â t ic a s , t a n t o  de  su  
t ie m p o ,  como d e l  p r e p io  L E IB N IZ .
ABREWIATURAS
A3 A n m erku n g en  z u  P h i l i p  E . B . J o u r d a in ,  The D e v e lo p m e n t o f  t h e  T h e o r ie s
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T e x to s  de FREGE
1 . O ber e in e  g e o m e tr is c h e  D a r s t e l l u n g  d e r  im a g in a r e n  G e b ild e  I n  d e r  E b e n e , 
I n a u g u r a l - D l s s e r t a t i o n  d e r  p h i lo s o p h is c h e n  F a k u l t â t  zu  G S t t in g e n  z u r  E r -  
la n g u n g  d e r  O o k to rs O rd e  v o r g e le g t  v o n  G . F re g e  a u s  W is m a r, Je na  1 8 7 3 .
R e im p r .  en  4 9 .
2 . R e c h n u n g s m e th o d e n , d ie  s ic h  auF e in e  E r u ie i te r u n g  d e s  G rC s s e n b e q r iF F e s  
g rO n d e n , D i s s e r t a t i o n  z u r  E r la n g u n g  d e r  V e n ia  O o c e n d i b e l  d e r  P h i lo s o p h is c h ­
en  F a k u l t i t  i n  J e n a  vo n  D r-  G. F r e g e ,  J e n a  1 8 7 4 . R e im p r .  en  4 9 .
3 .  R e c e n s iâ h  de  H . S e e g e r ,  D ie  E le m e n ts  d e r  A r i t h m e t i k ,  FOr d en  S c h u lu n t e r r l c h t  
b e a r b e i t e t , S c h e e r in  i .  N I.,  A . H i ld e b r a n d ,  1874 en  J e n a e r  L i t e r a t u r z e i t u n g ,
1 (1 8 7 4 )  N r .  4 6 , p .  7 2 2 .  R e im p r .  en  4 9 .
4 .  R e c e n s ié n  de  A . v .  G a l l  und E d . W in t e r ,  D ie  a n a ly t i s c h e  G e o m e tr ie  d e s  P u n k -  
te s  und  d e r  G e ra d a n  u nd  i h r e  Anm endung auF A u F q a b e n , D a r m s ta d t ,  Jo h a n n  
P h i l i p p  O i e h l ,  1876 en  J e n a e r  t i t e r a t u r z e i t u n q , 4 (1 8 7 7 )  N r .  9 ,  p p .  1 3 3 - 4 .  
R e im p r .  en  4 9 .
5 .  R e c e n s ié n  de  J .  Thom ae , S am m lunq vo n  F o rm e ln  n ie lc h e  b e l  Anuiendung d e r  e l -  
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im p r .  en  4 9 .
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en  4 9 .
1 7 .  "O b e r  fo r m a le  T h e o r ie n  d e r  A r i t h m e t i k " ,  J e n a is c h e  Z e i t s c h r i f t  f ü r  N i t u r -  
« i s s e n e c h a f t ,  19 (1 8 8 6 )  S u p p le m e n t,  p p .  9 4 - 1 0 4 .  R e im p r .  e n  49
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1 0 .  F u n c t io n  und  B e g r i f f .  V o r t r a g ,  g e h a l te n  i n  d o r  S i t z u n g  vom 9 . J a n u a r  1891 
d e r  J e n a is c h e n  G e a e l la c h a f t  fO r  B le d iz in  Und N a t u r n i ia s e n a c h a f t , J e n a , H . 
P o h lo , lB 9 1 .  R e im p r .  o n  4 6 , 4 9 .
1 9 .  "O b e r d as  T r S g h e i t s g e s e t z " , Z e i t s c h r i f t  fO r P h i lo s o p h ie  u nd  p h i lo s o p h is c h e  
K r i t i k , 98 (1 8 9 1 )  p p .  1 4 5 -1 6 1 .  R e im p r .  en  4 9 .
2 0 .  "O b e r  S in n  und  B e d e u tu n g " ,  Z e i t s c h r i f t  fO r  P h i lo s o p h ie  und  p h i lo s o p h is c h e  
K r i t i k , lo o  (1 8 9 2 )  p p .  2 5 - 5 0 .  R e im p r .  en  4 6 ,  4 9 .
2 1 .  "O b e r B e g r i f f  und  G e g e n s ta n d ” , V i e r t e l j a h r s s c h r i f t  fO r  m is s e n s c h a f t l i c h e  
P h i l o s o p h ie , 16 (1 8 9 2 )  p p .  1 9 2 -2 0 5 .  R e im p r .  en  4 6 ,  4 9 .
2 2 .  R e c e n s iô n  de G. C a n to r ,  Z u r  L e h re  vom T r a n s f i n i t e n .  G e sa m m e lte  A b h a n d lu n g -  
s n  a us  d e r  Z e i t s c h r i f t  fO r  P h i lo s o p h ie  und  p h i lo s o p h is c h e  K r i t i k . E r s te  Ab- 
t e i l u n g .  H a l le  a .  S . ,  C . E . IB. P f e f f e r  ( R o b e r t  S t r i e k e r ) ,  1890 en Z e i t ­
s c h r i f t  fO r  P h i lo s o p h ie  und  p h i lo s o p h is c h e  K r i t i k , 100 (1 8 9 2 )  p p .  2 6 9 -  
2 7 2 . R e im p r .  en  4 9 .
2 3 . G ru n d g e s e tz e  d e r  A r i t h m e t i k .  B e g r i f f s s c h r i f t l i c h  a b g e l e i t e t . I  B a n d , J e n a ,
H . P o h le ,  1893 ( = D a r m s ta d t ,  U i is s e n s c h a f t l i c h e  B u c h g e s e l ls c h a f t ,  1962 y 
H i ld e s h e im ,  G. O lm s , 1 9 6 2 ) .
2 4 . R e c e n s ié n  de E . G . H u s s e r l ,  P h i lo s o p h ie  d e r  A r i t h m e t i k .  P s y c h o lo q is c h e  
und  lo g is c h e  U n te rs u c h u n g e n .E r s t e r  B a n d , L e i p z i g ,  C . E . IB. P f e f f e r ,  1891 
en Z e i t s c h r i f t  fO r  P h i lo s o p h ie  u nd  p h i lo s o p h is c h e  K r i t i k , 103 (1 8 9 4 )  3 1 3 -  
3 3 2 . R e im p r .  en  4 9 .
2 5 . "L e  nom b re  e n t i e r " .  R evue  d e  M é ta p h y s iq u e  e t  de  M o r a le , 3 (1 8 9 5 )  p p .  7 3 -  
7 0 .  R e im p r .  en 4 9 .
2 6 . " K r i t i s c h e  B e le u c h tu n g  e in i g e r  P u n k te  i n  E . S c h rB d e rs  U b r le s u n g e n  O ber 
d ie  A lg e b r a  d e r  L o g ik " ,  A r c h iv  f ü r  s y s te m a t is c h e  P h i l o s o p h ie , 1 (1 8 9 5 )  
p p .  4 3 3 -4 5 6 .  R e im p r .  en  4 8 ,  4 9 .
2 7 . " L e t t e r a  d e l  s i g .  G. F re g e  a l l ' E d i t o r e " ,  R evue  de M a th é m a t iq u e s  ( R e v is t a
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d l  R la te m a t lc a ) , 6 ( 1 8 9 6 -1 8 9 9 )  p p .  5 3 - 5 9 .  R e im p r .  en  G . P e a n o , Q p e re  S c e l t e , 
I I ,  R om a, C re m o n e s e , 1 9 5 8 , p p .  2 8 8 - 2 9 4 ;  y en 4 9 .
2 8 .  "O b e r  d ie  B e g r i f f s s c h r i f t  d ee  H e r r n  P eano  und  m e in e  e ig e n e " ,  B e r ic h t e  Q be r 
d ie  V e rh a n d lu n q e n  d o r  K O n iq l i c h  S S c h s is c h e n  G e s e l le c h a f t  d e r  lU is s e n s c h a f ti­
e n  z u  L e i p z i g , I l la t h e m a t is c h - P h y s is c h e  K la s s e ,  4 8 . ( 1 8 9 7 )  p p .  3 6 1 - 3 7 8 .  Re­
im p r .  e n  4 9 .
2 9 .  O b e r d ie  Z a h le n  d ee  H e r r n  H . S c h u b e r t , J e n a ,  H . P o h le ,  1 8 9 9 . R e im p r .  en  
4 8 ,  4 9 .
3 0 .  G ru n d g e s e tz e  d e r  A r i t h m e t i k .  B e g r i f f s s c h r i f t l i c h  a b g e l e i t e t , I I  B a n d ,
J e n a ,  H . P o h le ,  1903  ( = D a r m s ta d t ,  U iis s e n s c h a f t l i c h e  B u c h g e s e l l s c h a f t ,
1 962  y  H i ld e s h e im ,  G . O lm s , 1 9 6 2 ) .
3 1 .  "O b e r  d ie  G ru n d la g e n  d e r  G e o m e t r ie " ,  J a h r e s b e r ic h t  d e r  D e u ts c h e n  B latthema-  
t i k e r - V e r e i n i g u n g , 12  (1 9 0 3 )  p p .  3 1 9 - 3 2 4 .  R e im p r .  en  4 9 .
3 2 .  "O b e r d ie  G ru n d la g e n  d e r  G e o m e tr ie  I I " ,  J a h r e s b e r ic h t  d e r  D e u ts c h e n  ffla them a- 
t i k e r - V e r o i n i g u n q , 12 (1 9 0 3 )  p p .  3 6 8 - 3 7 5 .  R e im p r .  en 4 9 .
3 3 .  "Was i s t  e in e  F u n k t io n ? " ,  F e s t s c h r i f t  L u d w ig  B o ltz m a n n  qeiu idm etL  zum s e c h -  
z ig s t e n  G e b u r t s ta g e ,  2 0 . F e b r u a r  1 9 0 4 , L e i p z i g ,  J .  A . B a r t h ,  1 9 0 4 , p p .  
6 5 6 - 6 6 6 .  R e im p r .  en  4 6 ,  4 9 .
3 4 .  "O b e r  d ie  G ru n d la g e n  d e r  G e o m e tr ie .  I " ,  J a h r e s b e r ic h t  d e r  D e u ts c h e n  M athem a-
■ • t i k e r - V e r e i n i g u n g , 15 (1 9 0 6 )  p p .  2 9 3 - 3 0 9 .  R e im p r .  en  4 9 .
3 5 .  "O b e r d ie  G ru n d la g e n  d e r  G e o m e t r ie .  ( F o r t s e t z u n g . )  I I " ,  J a h r e s b e r ic h t  d e r
D e u ts c h e n  M a th e m a t ik e r - V e r e in ig u h g , 15 (1 9 0 6 )  p p .  3 7 7 - 4 0 3 .  R e im p r .  e n  4 9 .
3 6 .  "O b e r d ie  G ru n d la g e n  d e r  G e o m e tr ie .  ( S c h lu s s . )  I l l " ,  J a h r n s h e r ic h t i  l ie r
D e u ts c h e n  I t la te m a t ik e r - U e r e i n i g u n g , 15 (1 9 0 6 )  p p .  4 2 3 - 4 3 0 .  R e im p r . en  4 9 .
3 7 .  " A n t w o r t  a u f  d ie  F e r ie n p la u d e r e i  d e s  H e r r n  T h o m a e ", J a h r o s b e r ic h t  d e r  
D e u ts c h e n  iT la t h e m a t ik e r - V e r e in ig u n g , 15 (1 9 0 6 )  p p .  5 8 6 - 5 9 0 .  R e im p r .  e n  4 9 .
3 8 .  "D ie  U n m O g l ic h k e i t  d e r  T h o m ae sch e n  fo r m a le n  A r i t h m e t ik  a u f s  Neue n a c h g e -  
n ie s e n " , J a h r e s b e r ic h t  d e r  D e u ts c h e n  f f la t h e m a t ik e r - V e r e in iq u n g , 17 (1 9 0 8 )
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P p . 5 2 - 5 5 .  R e im p r . en  4 9 .
3 9 .  " S c h lu s s b e m e r k u n g " , J a h r e s b e r ic h t  d e r  D e u ts c h e n  m a th e m a t ik e r - V e r e in lq u n q , 
17 (1 9 0 8 )  p .  5 6 .  R e im p r .  e n  4 9 .
4 0 .  "A n m e rk u n g e n  z u  P h i l i p  E . B . J o u r d a in ,  The D e v e lo p m e n t o f  t h e  T h e o r ie s  oF 
M a th e m a t ic a l  L o g ic  and th e  P r i n c i p l e s  o f  M a th e m a t ic s ;  G o t t lo b  F r e g e " ,  The 
q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  P u re  a nd  A p p l ie d  M a th e m a t ic s , 43 (1 9 1 2 )  p p .  2 3 7 -2 6 9 . 
R e im p r .  en  49  y  5 4 .
4 1 .  "D e r  G e d a n ke . E in e  lo g is c h e  U n te r s u c h u n q " ,B e i t r ë g e  z u r  P h i lo s o p h ie  d e s  
d e u ts c h e n  I d e a l i s m u s , 1 ( 1 9 1 8 /1 9 )  p p .  5 8 - 7 7 .  R e im p r .  an  4 8 ,  49
4 2 .  " D ie  V e rn e in u n g  . E in e  lo g is c h e  U n te r s u c h u n g " , B e i t r â g e  z u r  P h i lo s o p h ie  
d e s  d e u ts c h e n  I d e a l i s m u s , 1 ( 1 9 1 8 /1 9 ) .  p p .  1 4 3 -1 5 7 .  R e im p r .  en  4 8 ,  4 9 .
4 3 .  " L o g is c h e  U n te rs u c h u n g e n .  D r i t t e r  T e i l ;  G e d a n k e n g e fO g e " , B e i t r â g e  z u r  
P h i lo s o p h ie  d es  d e u ts c h e n  I d e a l i s m u s , 3 ( 1 9 2 3 - 2 6 ) ,  H e f t  1 (1 9 2 3 )  p p .
3 6 - 5 1 .  R e im p r .  en  4 8 ,  4 9 .
4 4 .  " E in  u n b e k a n n te r  B r i e f  vo n  G o t t lo b  F re g e  O ber H i l b e r t s  e r s t e  V o r le s u n g  
O be r d ie  G ru n d la g e n  d e r  G e o m e tr ie .  Aus dem N a c h la s s  v o n  H e in r ic h  L ie b -  
mann h e ra u s g e g e b e n  von  Max S t e c k " ,  S i t z u n g s b e r ic h t e  d e r  H e id e lb e r g e r  
A k a d e m ie  d e r  U iis s e n s c h a f  t e n ,  M a th e m a t is c h - n a tu r u i is s e n s c h a f  t l i c h e  K la s s e , 
J a h rg a n g  1 9 4 0 . 6 .  A b h a n d lu n g , H e id e lb e r g ,K o m m is s io n s v e r la g  d e r  W e is s 's c h e n  
U n iv e r s i t a t s b u c h h a n d lu n g  H e id e lb e r g ,  1 9 4 0 . R e im p r .  en  4 9 .
4 5 . "U n b e k a n n te  B r i e f e  F r e g e 's  O be r d ie  G ru n d la g e n  d n r  G e o m e tr ie  und  A n tn io r t -  
b r i e f  H i l b e r t ' s  an  F r e g e .  Aus dem N a c h la s s  v o n  H e in r ic h  L ie b m a n n  h e ra u s ­
g e g e b e n  und  m i t  A n m erku n g en  v e rs e h e n  vo n  Max S t o c k " ,  S i t z u n g s b e r ic h t e  d e r  
H e id e lb e r g e r  A ka d em ie  d e r  W is s e n s c h a f t e n ,  M a th e m a t is c h - n a tu r m is s e n s c h a f t -  
l i c h e  K la s s e , J a h rg a n g  1 9 4 1 . 2 .  A b h a n d lu n g , H e id e lb e r g ,  K o m is s io n s v e r la g  
d e r  W e is s 's c h e n  U n iv e r s i t S ts b u c h h a n d lu n g  H e id e lb e r g ,  1 9 4 1 . R e im p r .  e n  4 9 .
4 6 . F u n k t io n ,  B e g r i f f ,  B e d e u tu n g . F O n f lo g is c h e  S t u d ie n , h e ra u s g e g e b e n  und  
e i n g e l e i t e t  von  G. P a t z i g ,  G S t t in g e n ,  V a n d e n h o e ck  & R u p r e c h t ,  1 9 6 2 .
4 7 . B e g r i f f s s c h r i f t  und  a n d e re  A u f s g t z e ^ ,  m i t  E . H u s s e r ls  und  H . S c h o lz '  An­
m e rku n g e n  h e ra u s g e g e b e n  v o n  I .  A n g e l e l l i ,  D a r m s ta d t ,  W is s e n s c h a f t l i c h e
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B u c h g e s e l l s c h a f t , 1 96 4  y  H i ld e s h e im ,  G. O lm s , 1 9 6 4 .
4 8 .  L o g is c h e  U n te r s u c h u n g e n , h e ra u s g e g e b e n  u nd  e i n g e l e i t e t  v o n  G. P a t z i g ,  
G S t t in g e n ,  V a n d e n h o e c k  & R u p r e c h t ,  1 9 6 6 .
4 9 .  K le in e  S c h r i f t e n , h e ra u s g e g e b e n  v o n  I .  A n g e l e l l i ,  D a r m s ta d t ,  U i i s s e n s c h a f t -  
l i c h e  B u c h g e s e l l s c h a f t ,  1967 y  H i ld e s h e im ,  G. O lm s , 1967
5 0 .  " L e t t e r  t o  R u s s e l l " ,  en  3 .  v .  H e i j e n o o r t  ( é d . ) ,  f r o m  F re g e  t o  G B d e l.  A 
S o u rc e  B ook i n  M a th e m a t ic a l  L o g ic ,  1 B 7 9 -1 9 3 1 , C a m b r id g e  ( M a s s . ) ,  H a rv a rd  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 7 , p p .  1 2 6 -1 2 8 .
5 1 .  N a c h g e la s s e n e  S c h r i f t e n , u n t e r  M i t u i i r k u n g  v o n  G. G a b r ie l  u nd  ID. R O d d in g  
b e a r b e i t e t ,  e i n g e l e i t e t  und  m i t  A n m e rk u n g e n  v e rs e h e n  v o n  H . H e rm e s , F . i 
K a m b a r t e l ,  F . K a u lb a c h ,  H a m b u rg , F e l i x  M e in e r  V e r la g ,  1 9 6 9 .
5 2 .  S c h r i f t e n  z u r  L o g ik  u n d  S p r a c h p h i lo s o p h ie . Aus dem N a c h la s s , m i t  E i n l e i t ­
u n g ,  A n m e rk u n g e n , B i b l i o g r a p h i e  u n 4  R e g is t e r  h e ra u s g e g e b e n  v o n  G. G a b r ie l ,  
P h i lo s o p h is c h e  B i b l i o t h e k , Band  2 7 7 , H a m b u rg , F e l i x  M e in e r  V e r la g ,  1 9 7 1 .
5 3 .  S c h r i f t e n  z u r  L o g ik .  Aus dem N a c h la s s ,  m i t  e in e r  E i n l e i t u n g  v o n  L .  K r e ls e r ,  
B e r l i n ,  A k a d e m ie - V e r la g , 1 9 7 3 .
5 4 .  U i i s s e n s c h a f t l i c h e r  B r ie f m e c h s e l , h e ra u s g e g e b e n , b e a r b e i t e t ,  e i n g e l e i t e t  
u nd  m i t  A n m erku n g en  v e rs e h e n  v o n  G. G a b r ie l ,  H . H e rm e s , F . K a m b a r t e l ,  C h r .
T h i e l ,  A . V e r a a r t ,  H a m b u rg , F e l i x  M e in e r  V e r la g ,  1976
T e x to s  d e  L E IB N IZ
1 .  S S m t l ic h e  S c h r i f t e n  u nd  B r i e f e , h e ra u s g e g e b e n  v o n  d e r  P r e u s s is c h e n  A ka d em ie  
d e r  ID ls s e n s c h a f te n  z u  B e r l i n ,  6 R e ih e n ,  D a r m s ta d t ,  1 9 2 3 , L e ip z ig  1 9 3 8 , B e r­
l i n  1 9 5 0 .
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2 .  O p u s c u le s  e t  F ra g m e n ts  i n é d i t s  de  L e i b n i z , e x t r a i t s  d e s  m a n u s c r i t s  de l a  
b ib l io t h è q u e  r o y a le  de  H a n o v re  p a r  L .  C o u t u r a t ,  P a r is  1903 ( = H i ld e s h e im ,
G. O lm s V e r la g ,  1 9 6 9 ) .
3 .  O p e ra  P h i lo s o p h ic a .  q u a e  e x t a n t  L a t in a ,  G a l l i c a ,  G e rm a n ic a  o m n ia , e d . 3 .
E . E rd m a n n , 2 .  F a k s im i le d r u c k  d e r  A usgabe  1840 d u rc h  w e i t e r e  T e x ts tU c k e  
e r g â n z t  und  m i t  e in e m  V o rm o r t  v e rs e h e n  v o n  R . V o l l b r e c h t ,  A a le n ,  S c ie n t ia  
V e r la g ,  1974  ( = 1 9 5 9 ^ ) .
4 .  L e ib n iz e n s  M a th e m a t is c h e  S c h r i f t e n , e d .  C . I .  G e r h a r d t ,  7 v o l . .  H a l l e ,  
1 8 4 9 -1 8 6 3  ( = H i ld e s h e im ,  1 9 6 2 ) .
5 .  D ie  P h i lo s o p h is c h e n  S c h r i f t e n  v o n  G. W. L e i b n i z , e d .  C . I .  G e r h a r d t ,  7 v o l .  
B e r l i n ,  1 9 7 5 -1 8 9 0  (  = H i ld e s h e im ,  1 9 6 5 ) .
[S T U D IO S  SOBRE L E IB N IZ  Y FREGE
E . A lb r e c h t ,  " G o t t l o b  F r e g e " ,  en  E . A lb r e c h t ,  S p ra c h e  u nd  E r k e n n t n ie .  L o -
q i s c h - l i n q u l s t i s c h e  A n a ly s e n , B e r l i n ,  Web d e u ts c h e r  V e r la g  
d e r  U iis s e n s c h a f  t e n ,  1 9 6 7 , p p .  8 9 - 1 0 5 .
I .  A n g e l e l l i ,  "On I d e n t i t y  and  I n t e r c h a n g e a b i l i t y  i n  L e ib n iz  a nd  F r e g e " ,
N o t r e  Dame J o u r n a l  o f  F o rm a l L o g i c , V I I I  ( 1 9 6 7 ) ,  p p .  9 4 - 1 0 0 .
I . A n g e l e l l i ,  S tu d ie s  on  G o t t lo b  F re g e  and  T r a d i t i o n a l  P h i lo s o p h y , D o t d r e c h t -  
- H o l l a n d ,  1 9 6 7 .
I .  A n g e l e l l i ,  " F re g e s  O r t  i n  d e r  B e g r i f f s g e s c h i c h t e "  en  C h r .  T h i e l  ( e d . ) ,  
F re g e  u nd  d ie  m o d e rn e  G r u n d la g e n fo r s c h u n q , p p .  9 - 2 2 .
I .  A n g e l e l l i ,  " F r ie n d ;a n d  O p p o n e n ts  o f  th e  S u b s t i t u t i v i t y  o f  I d e n t i c a l s  i n  
t h e  H is t o r y  o f  L o g ic "  en IB. S c h ir n  ( e d . )  , S tu d ie n  zu  F re g e
I I .  L o g ik  u n d  S p r a c h p h i lo s o p h ie , p p .  1 4 1 -1 6 6 .
G. E . IB. A n sco m b e , An I n t r o d u c t i o n  t o  W i t t g e n s t e i n  a T r a c t a t u s ^ , L o n d o n , 
H u t c h in s o n  U n i v e r s i t y  L i b r a r y ,  1 9 6 3 .
F . B a ch m a n n , U n te rs u c h u n g e n  z u r  G ru n d le g u n g  d e r  A r i t h m e t ik  m i t  b e s o n d e re r
B e z ie h u n q  a u f  D e d e k in d ,  F re g e  u n d  R u s s e l l , F o rs c h u n g e n  z u r  Lo -  
g i s t i k  u n d  z u r  G ru n d le g u n g  d e r  e x a k te n  U iis s e n s c h a f  t e n , H e f t  1 , 
h r g s .  won H e in r ic h  S c h o lz ,  L e i p z i g ,  1 9 3 4 .
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